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N O R M A L I Z A D O 
E S E R V I C I O 
T E L E G R A F I C O 
m u c h o j u e g o 
e l t r a t a d o e n t r e 
R u s i a y A l e m a n i a 
D E C L A R A C I O N E S D E L I T V I N O F P 
S O B R E E L T R A T A D O G E R M A N O -
R U S O . 
G E N O V A , A b r i l 1 9 . 
M . L i t v i n o f f d i j o a ú l t i m a h o r a d e 
P A R E C E S A L V A R S E 
L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
S E S A L V A A L P A R F « ' E R L A 
C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
G E N O V A , A b r i l 1 9 
L a C o n f e r e n c i a d e G é n c v a a ] pa-1 
A p r o b a d o e l 
d e l e y 
A m n i s t í a 
O P I N I O N E S S O B R E D e l a e n t r e v i s t a * 
L A R E F O R M A D E d e U o y d G e o r g e 
L A L E Y B A N C A R I A c o n 
L O Q U E N O S D I C E E L P R E S I D E N - D E C L A R A C I O N E S D E U N D E L E -
T E D E L S E N A D O 
E l c r e c i e n t e i n t e r é s q u e d t e s p i e r -
' l a s u b c o m i s i ó n p o l í t i c a e n c u a l q u i e r l e a n d e a l b o r d e d e l f r a c a s o d é b i d o 
A c í n i W I n n a H Í r i l U ) l a D í r f i C - l a t a r d e d e h o y , q u e l o s r u s o s e s t a - j r e c e r ge h a s a l v a d o . D u r a n t e l o s ú l -
ftM U U O i w | w i i i v i i f w « » ; b a n d i s p u e s t o s a c o m p a r e c e r a n t e t i m o s d o s d i a s h a e o l a i o t a m b a 
c ión General de Comunica-
ciones. Se p r o c e d e r á 
e n é r g i c a m e n t e contra 
los obstaculiza-
dores 
H a b a n a , A b r i l 1 9 d e 1 9 2 2 
m o m e n t o q u e se l e s l l a m a r á , y a q u e 
h a b í a n p r e p a r a d o u n a c o n t e s t a -
c i ó n g e n e r a l a l a n o t a d e l o s e x p e r -
t o s d e L o n d r e s , y q u e é s t a s e r á p u -
b l i c a d a m a ñ a n a , a u n q u e l a s u b c o -
m i s i ó n l o s m a n d e a b u s c a r o n o . 
L i t v i n o f f c o n t i n u ó d i c i e n d o q u e 
n o h a b í a n a d a c o n f i d e n c i a l a c e r c a 
d e s u p o s i c i ó n ; p e r o q u e n a t u r a l -
m e n t e n o p o d í a n p r e s e n t a r l e a u n a 
s u b c o m i s i ó n s i n e s t a r i n v i t a d o s . 
A u n n o sfj h a h e c h o n i n g u n a c o -
m u n i c a c i ó n a l o s d e l e g a d o s r u s o s 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 1 P o r l a C o u í e : e n c i « c o n m o t i v o d e l 
M A R I N A . 
a l a i n d i g n a c i ó n d e a l g u n o s d e l o s 
l e a d e i s m á s i m p o r t a n t e s c o n m o t i v o 
d e l a c t o d e l o s r u s o s y a l e m a n e s a l 
ce lebT-ar u n t r a t a d o q u e a b a r c a l o s 
p u n t o s p r i n c i p a l e s y m á s d e l i c a d o s 
s o m e t i d o s a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a 
C o n f e r e n c i a . 
S E N O M B R A U N A C O M I S I O N D E 
B A N Q U E R O S P A R A E S T U D I A R 
U N E M P R E S T I T O A L E M A N . 
C i u d a d . q u i s i e r o n d a r s u o p i n i ó n a c e r c a de 
S e ñ o r : i l a s C r í t i c a s a l i a d a s s o b r e e l m o d o d e 
T e n g o e l g u s t o d e i n f o r m a r a u s - p r o c e d e r d e A l e m a i r a f i r m a n d o d i -
t e d . p a r a s u c o n o c i m i e n t o y e l d e c h o t r a t a d o . 
l o s l e c t o r e s d e s u i l u s t r a d a p u b l i - ¡ S ó l o d e c í a n q u e e s t a b a n p e r p l e -
c a c i ó n , q u e h a q u e d a d o n o r m a l i z a d o ^ ' o s y q u e n o l l e g á b a n l a c o m p r e ? i -
e l s e r v i c i o t e l e g r á f i c o e n t o d a l a , d e r l a s o b j e c i o n e s q u é se h a c í a n 
R e p ú b l i c a . ¡ a l t r a t a d o r u s o - g e r m a n o p o r l a r e ^ 
S i e n d o l o s d e s e o s d e e s t a D i r e c - t a u r a c l ó n d e r e l a c i o n e s n o r m a l e s . 
c i ó n G e n e r a l q u e e l s e r v i c i o se p r e s - • 
t e c o n l a d e b i d a e f i c i e n c i a , s e r í a U N M I E M B R O D E L O S C O M U N E S 
c o n v e n i e n t e h a c e r p ú b l i c o q u e c u a l - ; A N U N C I A U N C O N V E N I O M I L I -
q u i e r i r r e g u l a r i d a d q u e e n e l m i s m o : T A R S E C R E T O R U S O - A L E M A N , 
se o b s e r v e , a s í c o m o , a l g u n a n e g a - L O N D R E , A b r i l 1 9 . 
t i v a o r e s i s t e n c i a p a s i v a q u e se n o - A l i e n C l e m e n t E d w a r d , m i e i p b r o 
t a r e p o r p a r t e d e d e t e r m i n a d o e m - l i b e r a l d e l a C á m a r a d e l o s C o m u -
p l e a d o e n l a a c e p t a c i ó n o c u r s o d e n e s , q u e a c a b a d e r e g r e s a r d e u n 
t e l e g r a m a s , d e b e s e r p u e s t o e n c o - v i a j e d e e s t u d i o e i n v e s t i g a t i ó n p o r 
n o c i m i e n t o d e l q u e s u s c r i b e , a^ f i n l a P r u s i a O c c i d e n t a l , m a n i f e s t ó h o y , 
de t o m a r l a s m e d i d a s q u e e n c a d a q u e a l e m a n e s d e r e p r e s e n t a c i ó n , l e 
caso c o r r e s p o n d a . i n f o r m a r o n e l v i e r n e s p a s a d o , q u e 
A c e p t e , s e ñ o r D i r e c t o r , e l t e s t i m o - se h a b í a l l e g a d o a u n a c u e r d o e n t r e 
n i o d e m i m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e - l a s a u t o r i d a d e s p r u s i a n a s e n B e r l í n , 
r a c i ó n y m e r e p i t o d e u s t e d m u y y l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l s o v i e t e n 
e s a c a p i t a l , y q u e e l p a c t o e r a d e 
c a r á c t e r r e c í p r o c o , y a q u e a d e m á s 
d e a c u e r d o c o m e r c i a l , i n c l u í a u n 
c o n v e n i o m i l i t a r s e c r e t o i m p l i c a n d o 
e i u s o m u t u o d e s o l d a d o s y o f i c i a -
l e s d e l a s f u e r z a s d e l s o v i e t , y d o 
o f i c i a i e s y c l a s e ? d e l e j é r c i t o a l e -
m á n . 
M r . E d w a r d e n e x t e n s a s d e c l a r a -
c i o n e s f a c i l i t a d a s a l a p u b l i c i d a d , d i -
G E N O V A A b r i l 1 9 . 
L a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s d e c i 
t r a t a d o g e r m a n o ; Y }os r u s o s n o | h a r á , u n o s 15 d i a s e l o r g a n i z a r 
u n c o m i t é d e b a n q u e r o s p a r a e s t u -
d i a r e l i h o d o d e m o v i l i z a r u n e m -
p r é s t i t o p a r a A l e m a n i a . A d e m á s d e 
M r . M c r g a n c o m p o n d r á l a C o m i s i ó n 
S i r R o b e r t K i n d e r s l e y p o r I n g l a t e -
r r a , C h a r l e f e S a r g e n t p o r F r a n c i a y 
e l d o c t o r G . V i s s e r i n p o r H o l a n d a . 
L a p r e s e n c i a d e l b a n q u e r o a m e r i -
c a n o e n e l c o m i t é h a c r e a d o e x c e l e n -
t e i m p r e s i ó n c o m o v e r d a d e r a e s p e -
r a n z a h a c i a u n a r e g e n e r a c i ó n d e l a 
h a c i e n d a e u r o p e a . 
i t a e l p r o b l e m a d e l a l i q u i d a c i ó n d e 
Se modif icara e l presupues-
to fijo del Congreso. Pide 
e l Presidente l a reduc-
c i ó n de los presupues-
tos nacionales a 5 5 
millones 
i l o s b a n c o s a c o g i d o s a l a L e y d e 3 1 
¡ d e E n e r o d e 1 9 2 1 , p r o b l e m a q u e 
j a f e c t a d i r e c t a m e n t e a u n a b u e n a 
p a r t e d e l a p o b l a c i ó n c u b a n a y p u e -
d e d e c i r s e q u e a l p a í s e n g e n e r l a l n o s 
• m u e v e a i n d a g a r l a o p i n i ó n d e a l -
I ^ H L d L ! a L f / r 0 n v a % f 1 ^ r Y ^ Í ; 1 ^ 6 e x i s t í a n i n d i c i o s d e q u e se s o l u -
Hp ^ L Í L ^ ^ s a t i s f a c t o r i a m e n t e e n b r e v e 
?o r í . T n ^ rtt'el i n c i d e n t e c r e a d o p o r l a c o n c l u s i ó n 
t o r m a s q u e d e b e n i n t r o d u c i r s e e n d i - , , . , „ i ™ x „ ü n ^ o i i , , 
c h e L e y e n b u s c a d e l o s r e s u l t a d o s ! d e l t r a t a d o ™ s o - a l e m a n e n R a p a l l o 
G A D O I T A L I A N O Y O T R O I N G L E S 
S O B R E L A E N T R E V I S T A D E 
L L O Y D G E O R G E C O N W I R T H 
Y R A T H E N A U 
G E N O V A A b r i l 19. • 
U n d e l e g a d o i t a l i a n o d e c l a r ó h o y 
d e s p u é s d e l a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a 
p o r M r . L l o y d G e o r g e e l d o c t o r W i r t h 
e l c a n c i l l e r a l e m á n y e l D r . W a l t e r 
R a t h e n e a u s u m i n i s t r o d e E s t a d o , 
E n l a l e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , q u e f u é 
m u y b r e v e , d e s p u é s de, a p r o t t e r s e e l 
q u e d e e l l a se e s p e r a b a n y q u e e n 
r e a l i d a d n o se h a n o b t e n i d o . 
T o d o i n d i c a q u e m u y p r o n t o se-
9á u n h e c h o l a m o d i f i c a c i ó n , p e d i -
d a i n s i s t e n t e m e n t e p o r l a P r e n s a y 
d e s e a d a c o n a n s i a s p o r l o s i n t e r e s a -
R E S P E C T O A 
L O S N U E V O S 
M P Ü E S T O S 
Comunicaciones entre los pre-
sidentes del Congreso Na-
cional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s y 
d é l a L o n j a del 
Comercio 
a c t a vse l e y ó e l M e n s a j e d e l E j e c u t i v o d o s e n e l r e s u r g i m i e n t o o l i q u i d e -
m d i c a n d o l a n e c e s i d a d de h a c e r r e d u c - i c i ó n d e l o s b a n c o s e n e s t a d o d e s u s - y 
c l o n e s en e l p r e s u p u e s t o h a s t a l a c a n - j p e n s i ó n d e p a g o s . L a n e c e s i d a d d e ' ? 0 ^ a c u e r c l 0 1 s m q1ue A 1 e m f - ' g m e n t e s 
c o m u n i c a c i o n e s : 
A u n q u e n o h a t e r m i n a d o e l c a m b i o 
d e í m p r e c i o n e s e n t r e l o s m e n c i o n a -
d o s e s t a d i s t a s y n o h a n l l e g a d o a u n 
a u n a c u e r d o d e f i n i t i v o a g r e g ó e l c i -
i t a d o d e l e g a d o , l o s a l i a d o s t r a t a n i 
f e n l a a c t u a l i d a d e v i t a r q u e l a d i s - so ^ C ^ 
d p l o m a t i c o s y h a c e n e s f u e r z o s p a r a n ó m i c a s d e l a L ?a d e l C o m e r c ° 
í ' í l 1 1 1 ^ 1 0 0 8 y h a ^ n e s f u e r z o s p a r a ; d e l a H a b a n a , se h a n c r u z a d o l a s s i -
a t e n t a m e n t e . 
C a r l o s B . B a r n e t . 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
L a c O m u m c a ^ ó n t e l e g r á f i c a . 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
se c o n t i n ú a n r e c i b i e n d o t e l e g r a m a s 
d e l i n t e r i o r e n l o s c u a l e s i n f o r m a n 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s q u e l a c o -
m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a e s n o r m a l . 
T e l e g r a m a s d e e s t a n a t u r a l e z a se 7 " " ! " v V w i « ' r ' v*~ 
r ^ i b i e r o n a y e r d e l o s s i g u i e n t e s 
t é r m i n o s - . c i e n t o s t e s t i m o n i o s , d e m o s t r a r q u e 
¡ A l e m a n i a , p u e d e h a c e r f r e n t e a l a s 
t i d a d de c i n c u e n t a y c i n c o m i l l o n e s . 
E l p r o y e c t o de l e y de a m n i s t í a sri-
gru iente f u é a p r o b a d o : 
A r t í c u l o 1.—Se concede a m n i s t í a : 
1.—De l o s d e l i t o s C a s t i g a d o s p o r e l 
C ó d i g o P e n a l , p o r L e y e s e spec ia l e s y 
p o r O r d e n e s M i l i t a r e s , c o n penas c o -
r r e c c i o n a l e s a l e v e s y a l o a r e s p o n s a -
b l e s de d e l i t o s c a s t i g a d o s p o r e l C ó -
d i g o P e n a l , L e y e s especia les u O r d e n e s 
M l l i t u r e s con m a y o r pena, s i e m p r e q u e 
e s a m e d i d a n a d i e l a ( T i s c u t e , P o r q u e • n 1 l f a f l n / ( ; ! f Í t e r e s P o u d e r . a !a P r o t e s t a / 
. • - . . • j . j . a l i a d a c o n u n a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l , 
L a f e c h a p a r a q u e se r e ú n a e l c o - ' l a i m p u e s t a o l a s o l i c i t a d a p o r l a a c u 
e x i s t e u n a n i m i d a d d e c r i t e r i o e n 
q u e h a y q u e p o n e r r á p i d o y e f i c a z 
r e m e d i o a l e s t a d o d e d e s c o n t e n t o 
c r e a d o p o r d e f i c i e n c i a s d e l e L e y se-
g ú n u n o s , y , a d e m á s , p o r l a f o r m a 
e n q u e s e a p l i c a o (Teja d e a p l i c a r , 
s e g ú n o t r o s . S i n p r e j u z g a r l a c u e s -
t i ó n , v a m o s a a n t i c i p a r a n u e s t r o s 
l e c t o r e s e l j u i c i o q u e m e r e c e e l p r o -
S e g ú n u n d e l e g a d o i n g l é s , l a e n 
t r o v i s t a q u e se c e l e b r ó e n l a r e s i -
d e n c i a d e M r . L l o y d G e o r g e , f u é t e r -
m i n a d a p o r l a s i g u i e n t e f r a s e d e l 
P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s . 
" S o l o e x i s t e n d o s a l t e r n a t i v a s p a -
r a l o s a l e m a n e s , O r e v o c a r e l t r a -
J a m a i c a , A g u a c a t e , M a r i a n a o , C o n -
s o l a c i ó n d e l N o r t e , R e m a t e s , S i t i e -
o b l i g a c i o n e s q u e a d e u d a p o r c o n -
c e p t o d e r e p a r a c i o n e s , p e r o q u e 
m i t é s e r á f i j a d a p o r M r . M o r g a n , p e -
r o s e g u r a m e n t e s e r á d u r a n t e e l m e s 
d e M a y o e n P a r í s . 
M A S D E T A L L E S S O B R E L A C O N -
F E R E N C I A D E G E N O V A . 
G E N O V A A b r i l 1 9 . 
L o s d e l e g a d o s y e x p e r t o s a l e m a -
n e s a u n n o h a n e n c o n t r a d o u n a f o r -
m u l a q u e p u e d a n p r e s e n t a r a l o s p o -
d e r e s a l i a d o s s i p t e n e r q u e s a c r i f i c a r 
e l t r a t a d o g e r m a n o r u s o , ja p e s a r d e 
h a b e r e s t a d o e s t u d i a n d o e l c a s o h a s -
t a a v a n z a d a l a n o c h e . 
Se e s t á n h a c i e n d o e s f u e r z o s p a r a 
q u e l a c o n f e r e n c i a f o r m u l e u n a p o -
l í t i c a r u s a d e n t r o d e l a c u a l p u e d a 
s e r i n c l u i d o e l t r a t a d o g e r m a n o r u -
so , d á n d o l e e l v i s t o b u e n o d e l a C o n -
f e r e n c i a y e v i t a n d o r e s e n t i m i e n t o s 
p o r d i c h o m o t i v o . 
L a c l a r i d a d d e l l e n g u a j e u s a d o p o r 
e l P r e m i e r L l o y d G e o r g e p o r l o s 
h o m b r e s d e e s t a d o g e r m a n o s r e f e -
e a c i ó n . n o sea s u p e r i o r a p r i s i ó n o p r e -
s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
Se e x c e p t ú a n l o s s i g u i e n t e s d e l i t o s : 
r o b o , a l z a m i e n t o , q u i e b r a e i n s o l v e n c i a 
p u n i b l e s , v i o l a c i ó n y a b u s o s deshones -
t o s y f a l s i f i c a c i ó n de s e l l o s y m a r c a s . 
?..—Los d e l i t o s c o m e t i d o s p o r e m p l e a 
" A b r i l 8 d e 1 9 2 2 . 
S r . P r e s i d e n t e d e l a L o n j a d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r e s t e C o -
m i t é e l d í a 6 d e l m e s c o r r i e n t e , se 
a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d e l I n f o r m e ^ 
p r e s e n t a d o p o r l a C o m i s i ó n n o m b r a -
d a p a r a e s t u d i a r l a p r e t e n d i d a c r e a -
c i ó n d e i m p u e s t o s : d e c u y o i n f o r m e 
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d i v e r s i o n e s o f i e s t a s . Q u e e n l o s b a -
r r i o s d o n d e r e s i d a n f a m i l i a s d e c u a l -
q u i e r c a t e g o r í a s o c i a l n o h a y a n i n g ú n 
i n d i c i o o s t e n s i b l e d e p r o s t i t u c i ó n , 
r e l e g a n d o e s t o a l u g a r e s á g e n o s a t o d a 
c o n c u r r e n c i a o t r á n s i t o d e f a m i l i a s , 
y q u e n i a u n e n d i c h o s l u g a r e s se p e r -
m e d i o d e d i s p e n s a r i o s e n l o s ca sos l e -
v e s y h o s p i t a l e s y s a n a t o r i o s , q u e a f o r -
t u n a d a m e n t e n o e s c a s e a n e n l a c i u -
d a d ; m o n t a n d o u n o e x p r e s o p a r a m u -
j e r e s . T a l es e l s i s t e m a q u e se u s a e n 
v a r i o s p a í s e s d e l N o r t e , d o n d e se c u i -
d a d e u n m o d o e s p e c i a l a l o s e n f e r -
m o s d e e s t a c l a s e , a t e n d i é n d o l o s c o n 
e l m a y o r s i g i l o , s i n • a p u n t á í * ' sus n o m -
b r e s e n l a s c l í n i c a s , c o n l o c u a l se o b -
t i e n e q u e p o r p u d o r y v e r g ü e n z a n o 
r e n u n c i e n a p r e s e n t a r s e l o s d o l i e n t e s , 
c o m o s u c e d e e n m u c h o s c a s o s . 
L a " S o c e d a d E s t u d i o s C l í n i c o s " d e 
e s t a c a p i t a l t i e n e e n e s t u d i o u n t r a -
b a j o e x p o s i t i v o y f a c u l t a t i v o d e l p r o -
b l e m a d e l a p r o f i l a x i s v e n é r e a ; y n o 
d u d a m o s , q u e d e t a l p r o p ó s i t o y c o n 
e l a u x i l i o d e o t r o s m é d i c o s y , p r o f e -
s o r e s d e C u b a , se l o g r a r á p r e s e n -
m i t a e l e s c á n d a l o e n p l e n a c a l l e , n i i t a r u n s i s t e m a p r o f i l á c t i c o y s a n e a - ! 
q u e t r a s c i e n d a d e l i n t e r i o r d e las c a - j d o r e n e l s e n t i d o m o r a l y m a t e r i a l d e l 
sas. C o n s e g u i r e s to es p r a c t i c a b l e , ) a s u n t o , p a r a a l i v i a r e n i o p o s i b l e e l es-
a u n c u a n d o se c r e a e n l a i m p o s i b i l i - 1 t r a g o q u e h a c e e n e l m u n d o ese g é - 1 
d a d d e a b o l i r d e l t o d o l a p r o s t i t u c i ó n ; ¡ ñ e r o de d e b i l i d a d e s h u m a n a s . 
OTe¥rTMc1íbatir 
l a a n e m i a 
D r . N i c o l á s G ó m e z d e R o s a s , M é -
d i c o c i r u j a n o , c e r t i f i c o : 
Q u e h a b i e n d o e s t u d i a d o l a f ó r m u -
l a d e l " N Ü T R I G E N O L " l a e n c u e n t r o 
m u y i n d i c a d a p a r a a d m i n i s t r a r l a e n 
l o s c a s o s d e a n e m i a y c o n v a l e s c e n c i a 
d e o p e r a d o s . 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
D e t o d o s l o s p r e c i o s y p a r a t o -
dos l o s g u s t o s . 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
. A d m i t i m o s c a r r o s an s t o r a j e p a -
r a v e n t a e n c o m i s i ó n o p a r a s u 
S u a r d a 7 l i m p i e z a . 
Santamaría y Co. 
M a r i n a ' 2 . T e l é f . M - 4 1 9 9 . 
( F d o . ) N i c o l á s G ó m e z d e l a s R o -
s. 
M a y o 1 3 d e 1 9 1 5 . 
E l " N Ü T R I G E N O L " e s t á i n d i c a -
d o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , d e b i l i d a d g e n e r a l , n e u r a s -
t e n i a , c o n v a l e s c e n c i a , r a q u i t i s m o , 
a t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r , c a n -
s a n c i o o f a t i g a c o r p o r a l , y e n t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s e n q u e es n e c e s a -
r i o a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i -
c a s . 
N O T A : — C u i d a d o c o n l a s i m i t a -
c i o n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B o s q u e 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 0 . 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A . P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I U B 
T H E R N I A S O Q T T E K A D 1 7 -
R A S , C O N S U L T A S D E 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES i 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 1 7 1 6 2>0d-2 
- ' / ¿ V A i 2 V i V , - ^ 
La serenidad necesaria 
para afrontar los peli-
gros no se posee sino 
cuando estamos inspira-
dos por un alto ideal o 
sostenidos por una gran 
Siglos atrás, el hombre tenía que 
rendirse sin lucha ante el dolor físico, porque 
no contaba con medios de combatirlo. Más 
tarde, tuvo los salicilatos. Después vino la 
Aspirina. Ahora la cjencia moderna le 
ofrece el analgésico ideal: la Caf iasp í r ina 
(Tabletas Bayer de «Aspirina y Cafeína) 
que le permite afrontar serenamente el pe-
'e ciertas enfermedades como la gripe, la influenza, los 
ios, etc.,y vencer, de modo rápido y seguro, los dolores de 
cabeza (especialmente los causados por abusos alcohólicos o 
excesivo trabajo mental); los dolores de muela, garganta y 
oído; las neuralgias; las jaquecas, etc. 
A U T O M O V I L E S 
Para dar cabida a nuevas remesas, ofrecemos solamente este 
mes, automóviles HAYNES de 7 pasajeros, completamente nuevos, 
al precio de Fábrica. 
E l automóvil HAYNES, por su elegancia, comodidad, economía 
y resistencia, es un coche i que da a sus dueños el máximo de sa-
tisfacción y confort. Investigue el resultado que han dado los 
HAYNES en servicio en la Habana: vean los coches HAYNES en 
nuestra EXPOSICION, O'REILLY, 2 y 4, aproveche esta magnífica 
oportunidad de adquirir un automóvil de primera clase a precio mí-
nimo. 
W I L L I A M A , C A M P B E L L 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
O ' R e i l l y 2 y 4 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b r i l 1 2 . 
E n E s p a ñ a t a m b i é n h a y h o m b r e s 
q u e " h a c e n c o s a s " , c o m o d i c e n a q u í 
• — U n o . d e e l l o s es e l s e ñ o r M a r t í n e z 
d e l V i l l a r , d i p u t a d o p o r T o r t o s a . Y 
e l n o m b r e d e e s t e d i s t r i t o m e r e -
c u e r d a u n a " c o s a " h e c h a p o r e l g e - 1 
n e r a l S a l a m a n c a , c u a n d o , e l a ñ o | 
7 6 , d u r a n t e l a g u e r r a c a r l i s t a , s a l i ó | 
d i p u t a d o p o r a l l í ; y f u é s a c a r c e r c a , 
d e u n m i l l ó n d e v o t o s . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z d e l V i l l a r l e y ó 
e n e l C o n g r e s o r e c e t a s d í s p a r ^ a t a ^ -
d a s , q u e h a b í a n s i d o d e s p a c h a d a s , 
o m e j o r d i c h o , c o b r a d a s p o r b o t i c a - 1 
r í o s d e M a d r i d . L a e s c r i b i ó e l p r o -
p í o s e ñ o r M . d e l V . , q u e n o es m e -
d i c o n i f a r m a c é u t i c o y e n e l l a s A g u -
j a b a n i n g r e d i e n t e s q u e n o p o d í a n 
s e r d e s p a c h a d o s , c o m o S a c a r u r o s í n -
d i c a l i s , t i n t u r a d e c a n í b a l y s u l f a t o i 
d e c a m e l l o . L a m o r a l e j a es e s t a : ! 
h a y b o t i c a r i o s e n l a V i l l a y C o r t e , I 
t a n m e r c a c h i f l e s y s i n e s c r ú p u l o s , ] 
q u e , c u a n d o n o e n t i e n d e n u n a , r e j 
c e t a , o a u n q u e l a e t i e n d a n , p e r o q u e ^ 
es u n a b r o m a , l e c o l o c a n a l c o n -
s u m i d o r u n p o t i n g u e c u a l q u i e r a y 
l e e x t r a e n a l g ú n d i n e r o . 
L e í e s t o e n E l M u n d o , d e l a H a -
b a n a , a f i n e s d e E n e r o ; y a l g u r a s | 
s e m a n a s d e s p u é s , e n L e F í g a r o , d e . 
P a r í s , u n a g r a c i o s a h i s t o r i e t a . E l | 
f a m o s o e s c r i t o r O c t a v i o M i r b e a u , e n t 
v i ó a s u m é d i c o , q u e t e n í a m u y m a -
l a l e t r a , u n a p o s t a l c o n v i d á n d o l e a 
c o m e r . R e c i b i ó u n a r e s p u e s t a , es -
c r i t a e n p a p e l d e r e c e t a s y d e l a ' 
c u a l n o p u d o e n t e n d e r n i j o t a . I 
— S e l a l l e v a r é — d i j o — a u n b o - | 
t i c a r i o , p o r q u e s a b r á , c o m o t o d o s ; 
e l l o s , d e s c i f r a r l a s e s c r i t u r a s m á s 
d i f í c i l e s . 
"El f a r m a c é u t i c o n o h i z o m á s q u e ; 
p a s a r l a v i s t a p o r l a c a r t a y d i j o : | 
— E s t o os c o s t a r á s i e t e f r a n c o s . 
P o r d o n d e se v é q u e e n P a r i s t a m - i 
b i é n t i e n e e l r a m o d e b o t i s i n d u s -
t r i a l e s a p r o v e c h a d o s . A n o c h e Je | 
h a b l é , / l e e s t o a u n m é d i c o v e t e r a n o 
y d e r e p u t a c i ó n , a q u i e n c a u s ó a l t o 
r e g o c i j o l o d e l a " c r e t a c o n t e n d e n - j 
t e " y l á t i n t u r a d e c a n í b a l , q u e 
a d o r n a n l a s r e c e t a s m a d r i l e ñ a s y 16 
p a r e c i ó a u d a z e l g e n i o f i n a n c i e r o 
d e l d r o g u i s t a p a r i s i e n s e . 
• — - ¿ H a y e n e s t e p a í s — l e p r e g u n -
t é — l a n c e s p o r e s t e e s t i l o ? 
— E s p o s i b l e — r e s p o n d i ó — q u e 
l o s h a y a , p e r o n i n g u n o h a l l e g a d o a 
m i n o t i c i a . C r e o q u e , s i a u n o d e 
n u e s t r o s " f a r m a c i s t a s " l e l l e v a s e n 
u n a r e c e t a ' c o n e l " s u l f a t o d e c a -
m e l l o " . c r e e r í a q u e . i i n t e n . t a b a n b u r -
l a r s e d e é l o t e n d e r l e a l g u n a c e l a -
d a ; o q u e l a b u r l a e r a p a r a e l p o r -
t a d o r de l a r e c e t a ; y e n a m b o s c a -
sos , n a d a d e s p a c h a r í a , p o r q u e e l 
n e g o c i o d e l a s d r o g a s es b a s t a n t e 
b u e n o s i n n e c e s i d a d de. u t i l i z a r 
e sos r e c u r s o s i r r e g u l a r e s . P e r o a q u í 
t a m b i é n h a y r e c e t a s d e c a m o u f l a ^ 
g e ; y y o l a s h a g o . 
— ¿ C ó m o ? ¿ U s t e d ? T i e n e n a l g o 
q u e v e r c o n l a p r o h i b i c i ó n a n t i - a l ^ 
c o h ó l i c a ? — l e p r e g u n t é . 
— N a d a a b s o l u t a m e n t e . Se t r a t a 
d e r é c i p e s , q u e l l a m a r é p s i c o l ó g i c o s 
y q u » , m e v e o o b l i g a d o a d a r p a r a 
c u r a r a b a s t a n t e s p a c i e n t e s y n o 
q u e d a r m e s i n c l i e n t e l a . A c a s o s e p a 
u s t e d q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s h a y 
m u c h í s i m a s p e r s o n a s — s e c a l c u l a 
q u e p a s a n d e 1 0 m i l l o n e s -
c r e e n e n l o s r e m e d i o s farn?116 ^ 
c o s a y q u e se c u r a n p o r l a i ^ e u t i -
r a p i a , l a e l e c t r i c i d a d , e l drote, 
e t c . P e r o h a y o t r a s d o s hor?a&a36. 
m e n o s n u m e r o s a s ; u n a , i a do i ' no 
t e q u e , s i n s e n t i i r s e n i a l t r ü Sen" 
d o r a s , e l í x i r e s , j a r a b e s , 'etc'163' ^ 
t i n a d a , c o n f r e c u n c i a , p o r i0' Su8e&. 
c i o s q u e s a l e n e n l o s p e r i ó c f i anUl1" 
— E s o — i n t e r r u m p í — e s 
b e e c h o m a n l a d e l o s cottio ü i n g l e s e n a 
c o n s i s t í a e n t o m a r t o d a s l a s ^ 
ñ a s , e n p l e n a s a l u d , u n a "nn!?114" 
a z u l d e B e e c h a r m , p a r a P^t.: dora 
j o r . e s t a r me. 
— E x a c t a m e n t e ; a q u í t a m b i é n v 
a b u n d a d o l o s b e c c h o m a n i a c o s t 
o t r a h o r d a se c o m p o n e de g e n t 
j u i c i o s a , p e r o , t a m b i é n , e q - a i v o e í ? 8 j ^ ^ . v . — , v^ i^1J icU) equivoco,) 
E s t a g e n t e c r e e m á s e n l a s med 
ñ a s q u e e n l o s m é d i c o s ; o en o?01' 
t é r m i n o s , c u a n d o u n m é d i c o v w . — ü - - , i n c u l  an i . 
c e t a , n o c r e e e n é l y l o t i e n e p o r 
i g n o r a n t e , o s o s p e c h a q u e , aK 
n i é n d o s e d e r e c e t a r , se p r o p ó n e 
l o n g a r l a m a l a s a l u d d e l pacien?" 
p a r a h a c e r l e p a g a r m á s v i s i t a s n 
es p o s i b l e a l o j a r e n l a cabeza ' a 
e s t o s i n d i v i d u o s l a n o c i ó n de n 
m u c h l í s i m a s e n f e r m e c i ' a d e s se 
r a n s i n n e c e s i d a d d e d r o g a s . U' 
— T p a r a l o s i n d i v i d u o s c o n ai 
g u n o s d e esos a c h a q u e s s o n , s i n / 
d u , l a s r e c e t a s q u e u s t e d l l a m a m-
c o l ó g í c a s . . 
— E s e es e l c a s o . Y o c o m i e n z o ñor 
s o m e t e r a l p a c i e n t e a u n l a r g o in 
t e r r o g a t o r i o s o b r e s u m a n t r á rt¡ 
v i v i r y c u a n d o d e s c u b r o q u e l a cau 
sa d e s u m a l e s t á e n u n a o en va" 
r í a s c i r c u n s t a n c i a s d e esa manera 
d e v i v i r — y e s t o es m u y p r e c u e n t e — 
n o l e d i g o q u e l e b a s t a r á c o n una 
m o d i f i c a c i ó n e n s u s h á b i t o s para 
p o n e r s e b u e n o , p o r q u e n o m e cree-
r í a . L e p r e s c r i b o e l r é g i m e n de vida 
q u e h a d e s e g u i r ; l e d i g o q u e es 
m u y i m p o r t a n t e q u e l o o b s e r v e en 
t o d a s s u s p a r t e s ; y a ñ a d o q u e tam-
b i é n es i m p o r t a n t e q u e t o m e lo que 
l e r e c e t o . E s t e es e l f a c t o r ps ico ló-
g i c o . L o q u e c u r a es e l r é g i m e n ; pe-
r o e l i n d i v i d u o n o l o s e g u i r l a y 
h a s t a i r í a e n b u s c a de o t r o m é d i c o 
s i n e l r é c i p e q u e y o l e d o y . 
— ¿ Y se p u e d e s a b e r . D o c t o r , co-
m o s o n esas r e c e t a s p s i c o l ó g i c a s ? 
i — S o n i n o c e n t e s y m i s t e r i o s a s . ^ 
i P o r e j e m p l o , e l o t r o d í a , a u n su-
j e t o , l e d i e s t a : " A g u a dest i lada, 
i 1 0 0 g r a m o s ; a z ú c a r , 5 g r a m o s ; Lis-
. t e r i n a , 1 c u c h a r a d a g r a n d e " ; pero 
1 c o m o e l n o m b r e d e l a z ú c a r i ba en 
l a t í n y e l d e l a g u a e n l a f ó r m u l a 
q u í m i c a , e l i n d i v i d u o n o h a b r á vis-
t o c l a r o y h a b r á s e n t i d o r e s p é c t o a 
¡ l a p ó c i m a y a m i c i e n c i a . 
, - - ¿ Y e l b o t i c a r f o ? 
1 — L e h a b r á p a r e c i d o u n a nove-
! d a d , p e r o n o c o s a t a n i m p r e s i o n a n -
1 t e c o m o h a b r í a s i d o l a " t i n t u r a de 
e n e r g ú m e n o " . A d e m á s , l a Li . - ter ina 
se p u e d e e m p l e a r a s í p u r a u s o inter-
n o c o m o p a r a e l e x t e r n o . L o I m p o r -
t a n t e es q u e e n l a r e c e t a h a y a algo 
q u e e l p a c i e n t e n o e n t i e n d a , porque 
l o s e n c i l l a l e i n s p i r a desconf ianza . 
Y a s a b e u s t e d l o q u e d i j o B a r n u m , 
e l g r a n e m p r e s a r i o de c i r c o ecues-
t r e : " A l p ú b l i c o l e g u s t a que lo 
e n g a ñ e n " . 
X . Y . Z. 
L a a c c i ó n deslizante d é 
los T i ran tes Shirley Pres-
identa hace que se muevan 
con la fac i l idad de una canoa 
E l d e s l i z a m i e n t o , l a flexible a d a p t a b i l i d a d q u e 
l o s t i r a n t e s S H I R L E Y P R E S I D E N T t i e n e n e n 
t o d a s s u s p a r t e s , e s l o q u e h a c e s e c o m p e n s e n c o n 
t a n t e e x a c t i t u d . « 
L o s t i r a n t e s S H I R L E Y P R E S I D E N T e s t á n d i s e ñ a d o s 
t o m a n d o c o m o m o d e l o l a a n a t o m í a d e l c u e r p o h u m a n o . 
S i e m p r e q u e u n a s e r i e d e m ú s c u l o s s e p o n e e n a c c i ó n , 
o t r a s e r i e d e m ú s c u l o s d e l c u e r p o h u m a n o c e d e o 
a f l o j a , y l o s t i r a n t e s S H I R L E Y P R E S I D E N T o b r a n 
a l u n i s o n o c o n l o s m o v i m i e n t o s m u s c u l a r e s . 
L o a v e n d e n l o s b u e n o s c o m e r c i a n t e s d e t o d o e l m u n d o 
B u s q u e e l n o m b r e e n las h e b i l l a s y l a e t i q u e t a i m p r e s a , de g a r a n t í a 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T ' ! 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Establecida en 1870 D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a ! P re t i d sn t 
16 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
I » a 8 h a b i t a c i o n e s t l o n e n ba f io . s o r v i » 
e lo s a n i t a r i o y T e i e r o n o p r i v a d o . P r e -
c ios p a r a l a tem-poraciu; a e s d t z posos 
t i l a a e l a n t e . P l a n e u r o p e o . Ho de l e d « 
pasa r p o r e i M A N H A T T A N y q u e d a r * 
UEted s a t i s f e c h o . C e n t r o p r i v a d o . A - 6 i a a 
A - 6 5 ¿ 4 . M - a 21.1. * 
















C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
P a g a n d o p o r e l l a s l o s p r e c i o s m á s a l t o s d e l m e r c a d o . 
N i n g ú n C o l e c t o r d e b e c e r r a r s u s o p e r a c i o n e s s i n a n t e s c o n s u l t a r n o s 
s o b r e p r e c i o s . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s de t o d o s l o s B a n c o s a l p r e c i o m á s v e n t a -
j o s o e n e l d í a . H a c e m o s s o b r e e s t o s c h e q u e s o p e r a c i o n e s d i r e c t a s 
p o r c o r r e o . 
C A C H E I R O y H n o . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . O b i s p o y 
A g u i a r , T e l f . A - 0 0 0 0 , H a b a n a . 
P a g a m o s c h e q u e s p e r s o n a l e s d e l G o b i e r n o . 
n 
C 2 9 S 7 d - 1 6 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H Í G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s 6 D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O s e h a l l a e n f e r m o y l e o c a s i o n a p e s a d e z d e 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z d e l a c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
No dude usted un instante para, curarse en tomar el 
P O M M 
úníoo remedio inoíensívo y efícaz contra i a s afecciones de las 
V I A S U I G h E S T I V - A . » 
A . F O U R I 8 , Farmacéutico, 9 , F a u b o u r g P o i s s o n n i é r e , P A R I S , t en t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D I G E S T I V O C L I N 
E l tt>ás P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
T o d o s a q u e l l o s q u e s u f r e n d e l e s t ó m a g o ; c u a n t o s , p o r e f e c t o 
d e u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n e x p u e s t o s á c o n t r a e r a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s , t a l e s c o m o Gastralgias, JHspepsia, e t c . , y 
a s i m i s m o l o s a n é m i c o s , l o s a n c i a n o s , t o d o s a q r u e l l o s q u e se 
e n c u e n t r a n d e b i l i t a d o s p o r u n a l a r g a e n f e r m e d a d y e n q u i e n e s 
l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o s e h a l l a n r e t a r d a d a s , d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n e f e c t o , l a e f i c a c i a d e l D I G E S T I V O C L I N e s t á r e c o n o c i d a 
p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o . B a j o l a i n f l u e n c i a 
d e l m e d i c a m e n t o , l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o n o t a r d a n e n r e c u -
p e r a r s u r e g u l a r i d a d , a u m e n t á n d o s e p o c o á p o c o e l a p e t i t o , y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a p a l a b r a , e l á n i m o y l a s f u e r z a s . 
E l D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á l a d o s i s d e u n a c e p i t a d e l a » 
d e l i c o r d e s p u é s d e c a d a c o m i d a * 
O o i x i a x - « S e G i e , 2 0 , R u é d e s F o s s é s - S á i n t - J a c q u e s , P A R I S . 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M - I . 2 1 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l pe 
r i ó d i c o p r e f e r i d o ; a n u n c í e s e e n é l . 
A Ñ O DIARIO DE LA MARINA Abril 20 de 19ZZ. 
E D I T O R I A L P O L I T I C O 
PAGINA TRES 
B U E N O O P O S I T O S 
P o c o a f o r t u n a d a s e r í a , e n r e a l i d a d , r a s d e l a a c t i v i d a d i n d i v i d u a l p e r m a -
] a c a l i f i c a c i ó n d e d i s i d e n c i a s p a r a l a s n e c e n p o r e g o i s m o o i n d o l e n c i a a l e -
t r e s a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s r e c i e n t e - j a d o s d e l a v i d a p ú b l i c a ; y s o l i c i t a n 
m e n t e c o n s t i t u i d a s . A u n q u e a l f r e n t e | c o n e n c a r e c i m i e n t o s u c o n c u r s o , r e a -
d e l a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o l i z a n d o e l l o a b l e e m p e ñ o d e c o n v e n -
f « g u r a e l L i c e n c i a d o C a r l o s M . A l z u - ' c e r l o s d e q u e l a d e m o c r a c i a r e q u i e r e 
g a r a y . p e r s o n a l i d a d p r o m i n e n t e d e l p a r a v i v i r , d e l i n t e r é s ¿f i o d o s ^ e n l a s 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r , a l q u e d u r a n t e j c o s a s q u e , p o r se r d e l a n a c i ó n , s o n 
v a r i o s a ñ o s r e p r e s e n t a r a e n l a J u n t a d e t o d o s , y q u e e l r é g i m e n p a r a s u b -
C e n t r a l E l e c t o r a l : a u n q u e , e n t r e l o s | s i s t i r c o n v i g o r , p a r a d e s e n v o l v e r s e 
( i n i c i a d o r e s d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o c o n o r d e n , p a r a a c t u a r c o n e f i c a c i a 
se d e s t a q u e n p r e s t i g i o s , d e t a n r e c i a ' d e m a n d a y n e c e s i t a e l s e n t i m i e n t o d e 
c o n t e x t u r a c o n s e r v a d o r a c o m o e l i n t e r é s g e n e r a l , l a a t e n c i ó n d e t o d o s | 
D o c t o r R i c a r d o D o l z , e x - P r e s i d e n t e ' e n l a s c o s a s p ú b l i c a s , e l e j e r c i c i o 
d e a q u e l o r g a n i s m o y e l C o r o n e l A u - ' c o n s t a n t e y a c u c i o s o d e l c o n t r o l s o b r e 
r e l i o H e v i a , e x - S e c r e t a r i o d e G o b e r - ¡ l o s d e l e g a d o s , l o s m a n d a t a r i o s , a q u i e -
n a c i ó n y c a s i J e f e d e l G a b i n e t e , d u - | n e s se c o n f í a e l d e s e m p e ñ o d e l a s 
r a n t e .;el p r i m e x p e r í o d o d e l P r c s i - f u n c i o n e s d e l a s o b e r a n í a , 
d e n t e M e n o c a l ; a u n q u e d e l P a r t i d o 
0 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e p r e c i o s m á s b a j o s y u n d e s c u e n t o d e 1 0 % 
p o r p a g o c o n t r a e n t r e g a d e m e r c a n c í a s , p o r q u e r e p r e s e n t a l a s m e j o r e s 
f á b r i c a s y d i s p o n e d e f a c i l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s , a s í c o m o d e p e r s o n a l 
t é c n i c o e n t o d o s l o s r a m o s a q u e se d e d i c a y p o s e e i d e a s e c o n ó m i c a s , 
l a r g a e x p e r i e n c i a y u n b i e n e s t u d i a d o s i s t e m a , a d e m á s d e i n s i s t i r c o n s -
t a n t e m e n t e e n i p j o r a s . 
F R A N K R Q B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
N a c i o n a l sea " c a b e z a v i s i b l e " e l D o c -
t o r 
v e l a a l a p a r e c e r e n l a v i d a p ú b l i c a , 
c o m o u n t r a n s i t o r i o a p a r t a m i e n t o o 
u n a s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a d e l a s a n t i -
g u a s d o c t r i n a s , n i se e x h i b e , f r e n t e a 
las c i r c u n s t a n c i a s q u e h a n d e t e r m i -
n a d o s u c r e a c i ó n , c o m o e l p r o n u n c i a -
d a n t e A r m a n d o A n d r é , e l s e ñ o r F e d e -
r i c o M o r a l e s , e l C o r o n e l C h a r l e s H e r -
s e ñ o r L e o p o l d o ( F e r n á n d e z 
E s o c o n s t i t u y e l a c o t i d i a n a p r e d i -
c a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o -
a z a y A r t o l a , c u y a r a i g & m b r e ! b i e r n o , q u e h a i n i c i a d o y a s u p r o -
J i j r » • 1 n z n d e z , e l s e ñ o r r r a n c i s c o ¡ b a n c h e z 
p o l í t i c a es g e n u i n a m e n t e c o n s e r v a d o - 1 p a g a n d a e n t o r m a q u e a u t o r i z a l a 
r a , p r e c i s a , s i n e m b a r g o , r e c o n o c e r I p r e s u n c i ó n d e q u e a c a s o n o t a r d a r a 
q u e n i n g u n a d e esas e n t i d a d e s se r e - m u c h o e n d e s a r r o l l a r l a c o n p o t e n c i a -
l i d a d s u f i c i e n t e p a r a d i s i p a r e l r i c t u s 
d e i r o n í a o e s c e p t i c i s m o c o n q u e t a n -
t o s l a b i o s s a l u d a r o n s u a p a r i c i ó n . 
E s o h a d e c l a r a d o t a m b i é n e l P a r -
t i d o N a c i o n a l i s t a . E s o c o n s i g n a r o n r o -
t u n d a m e n t e l o s R e p u b l i c a n o s e n s u 
R o s , e l s e ñ o r M i g u e l A . A g u i a r e t c . t c a n o c o n e x c e p c i ó n d e l d o c t o r A g u i a r 
T o d o s estos s u s c r i b i e r o n a q u e l m a n i -
f i e s t o . Y t o d o s c r e e m o s q u e a b r i l l a n -
t a n h o y las f i l a s d e l P a r t i d o R e p u b l i -
S A C O S V A C 1 
m i e n t o d e u n c r i t e r i o o p u e s t o a l d e j M a n i f i e s t o d e l 1 2 d e E n e r o . N o s o n , 
l a m a y o r í a d e l o s a f i l i a d o s . C a b r í a ¡ p u e s , d i s i d e n c i a s d e l P a r t i d o C o n s e r -
m á s , p o r c l c o n t r a r i o , p r e s u m i r q u e I v a d o r . S o n n ú c l e o s , r e s p e t a b l e s p o r 
se q u i e r e r e c o g e r e n sus t e n d e n c i a s e l n ú m e r o y l a c a l i d a d q u e r e c o g e n 
e f l u v i o s d e l p a s a d o d e a q u e l o r g a n i s -
m o , p e r o q u e b u s c a n s a v i a d i s t i n t a 
p a r a s u d e s a r r o l l o y t i e n e n a l a s m á s 
g r a n d e s p a r a s u v u e l o . 
C l a r o es q u e l a s r e p e r c u s i o n e s de l 
l a s p r i m e r a s s a c u d i d a s t i e n e q u e s u -
d o c t r i n a l e s y sus f ó r m u l a s a d m i n i s -
t r a t i v a s l a b a n d e r a q u e h a c e t r e s 
l u s t r o s se i z ó e n e l C o n s e r v a t o r i o 
d e l s e ñ o r H u b e r t d e B l a n c k — c u n a 
d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r — o , a l m e -
n o s , q u e s? p r e t e n d e d e c o r a r l o s 
n u e v o s e s t a n d a r t e s c o n e l á u r e o i f r i r l a s e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , y q u e 
r a m a j e d e p r i n c i p i o s e i d e a l e s q u e ¡ l a c r e a c i ó n d e l a s t r e s n u e v a s a g r u 
e n a q u e l b a u t i s m o d e l a C a l z a d a 
Tenemos p a r a entrega inmediata, p a r a entregar en 
y Mayo y t a m b i é n p a r a l a p r ó x i m a zafra . 
G . R O D R I G U E Z Co. 
O B R A P I A , 16 , esquina a Mercaderes . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
d e G a l i a n o se v i e r a f l o r e c e r . . . D e 
t o d o s m o d o s , p a r a s a b e r d o n d e e s t á 
l a m a y o r í a d e l o s a n t i g u o s a f i l i a d o s 
r e s u l t a r í a i n d i s p e n s a b l e u n c e n s o q u e 
s ó l o l a j o r n a d a c o m i c i a l d e l p r i -
m e r o d e N o v i e m b r e p o d r í a o f r e c e r e n 
t é r m i n o s d e c o n f i a b l e e x a c t i t u d . 
P o r o t r a p a r t e , n o e n t o d o s los e l e -
m e n t o s q u e i n t e g r a n h a s t a a h o r a l o s 
f l a m a n t e s o r g a n i s m o s es d a b l e a d v e r -
t i r a n t e r i o r f i l i a c i ó n c o n s e r v a d o r a . 
L o s h a y d e o t r a s p r o c e d e n c i a s . A s í e n 
p a c i o n e s t i e n e q u e h a b e r p r o d u c i d o 
u n a c o n s i d e r a b l e d e s m e m b r a c i ó n d e 
sus f u e r z a s . E l P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
s o b r e t o d o l e a r r a n c a v a l o r e s d e a l t a 
c o t ' z a c i ó n e l e c t o r a l e s p e c i a l m e n t e e n 
l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a . D e s u s e n o 
s u r g i e r o n , i n m e d i a t a y d i r e c t a m e n t e , 
sus p r o m o t o r e s ; y a sus a f i l i a d o s se 
d i r i g i ó l a P r o c l a m a d e D i c i e m b r e d e 
1 9 2 1 p a r a q u e se r e o r g a n i z a r a n c o n 
e l f i n d e d e s i g n a r p a r a l o s c a r g o s 
e l e c t i v o s , n o l o s q u e q u i s i e r a n " u n o s 
c u a n t o s p o r r e s p e t a b l e s q u e s e a n , s i n o 
e l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a , se h a l l a j u n t o I c l P a r t i d o e n m a s a " . A q u e l l a l i s t a d e 
a l D o c t o r M a z a y A r t o l a , e l s e ñ o r | f i r m a s r e p r e s e n t a u n a g r a n f u e r z a 
J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , p o e t a y o r a - j p o l í t i c a . E l T e n i e n t e C o r o n e l F é l i x 
d o r c e l e b r a d í s i m o , d > c l a r a p r o g e n i e B a c a l l a o , e l C a p i t á n A n t o n i o C a n t ó n , 
l i b e r a l ; e n l a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o - e l C o r o n e l E s t é b a n D e l g a d o , e l D o c -
b i e r n o v e m o s l i b e r a l e s c o m o l o s s e ñ o - , t o r F r a n c i s c o L l o r e d o , e l C o m a n d a n t e 
res D i a g o y B l a n c o H e r r e r a y e n e l j J o s é G o n z á l e z , y o t r o s j e f e s l o c a l e s d e 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o l a b o r a e l D o c t o r p o s i t i v o a r r a s t r e e l e c t o r a l . Y j u n t o 
T e o d o r o C a r d e n a l q u e a n t e s h i c i e r a ! a e l l o s e l G e n e r a l P e d r o B e t a n c o u r t , 
p o l í t i c a f u e r a d e l c o n s e r v a t i s m o . A d e - i c u y a a s c e n d e n c i a p o l í t i c a e n M a t a n -
m á s , las t r e s a g r u p a c i o n e s d e f i n e n p r e - ' z a s es e x t r a o r d i n a r i a y p o l í t i c o s t a n 
c i s a m e n t e e l p r o p ó s i t o d e a t r a e r a s u h á b i l e s y t a n c o n o c e d o r e s d e l o s e l e -
seno a los q u e e n l a s d i s t i n t a s e s f e - m e n t o s c o n s e r v a d o r e s c o m o e l C o m a n -
A L A S F A M I L I A S 
¡ H A B T A E L T J L i T I M O D I A D E M E S R E C I B O G L A D I O L O S ! 
¡ G R A N D E S R E M E S A S E N E X I S T E N C I A ! 
L A M A S R I C A Y K E L L A F L O R D E M O D A 
R I V A L D E L A O R Q U I D E A 
V E A L A E X P O S I C I O N D E E S T A P R E C I O S A F L O R E N C A S A M A . 
G R I Ñ A . — A G U A C A T E 5 6 
M A G R I Ñ A h a c e u n a o f e r t a e s p e c i a l a l a s f a m i l i a s d e l I n t e r i o r . 
U n a c o l e c c i ó n d e b u l b o s d e D O C E P R E C I O S A S V A R I E D A D E S D E 
A L T A C A L I D A D , E N P A Q U E T E C E R T I F I C A D O , P O R $ 1 . 2 0 . 
P o p u l a r i c e u s t e d " e s t a b e l l í s i m a f l o r d e f á c i l c u l t i v o e n n u e s t r o s u e l o . 
F L O R E S C O R T A D A S . — A L M A C E N D E S E M I L L A S D E T O D A S C L A 
S E S . R A M O N M A G R I Ñ A . A G U A C A T E 5 6 . T E L E S . A - 9 6 7 1 y M - 8 5 S 2 
a l t . 4 d - l o . 
L A V E L I T A I D E A L 
IDEAL 
A NUESTROS CONSECUENTES CONSUMIDORES 
Hasta hoy fabricábamos varias marcas, pero solo garanti-
zamos las 8 horas a I D E A L 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este va-
sito de tres pies que no rompe sobre el mármol como otros 
vasitos planos. 
i * en â 0353 0 botica que usted compra no le mandaran 
LA V E U T A IDEAL, pídanosla al Teléfono A-8306. 
El Corazón de Jesús, La Purísima Sangre. Las Reparado-
ras y todas las Familias Religiosas le informarán de esta Higié-
nica Velita. 
C 3 0 « 0 4d-19 
H 
S . e n C . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P A P E L 
Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I M P R E N T A 
Y E N C U A D E R N A C I O N E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D E N L A F A B R I C A C I O N D E 
L I B R O S Y L I B R E T A S C O M E R C I A L E S , 
B I N D E R S Y L I B R O S D E H O J A S S U E L T A S 
A G E N T E S U N I C O S P A R A C U B A D E : 
K e u f f e l & E s s e r C o . 
DE NEW Y O R K , 
F A B R I C A N T E S D E I N S T R U M E N T O S 
P A R A I N G E N I E R I A Y A G R I M E N S U R A 
G e o W . H u g h e s 
DE I N G L A T E R R A , 
F A M O S O F A B R I C A N T E 
D E P L U M A S D E A C E R O 
C r o w n R í b b o n & C a r b ó n M ' g ' f . C o . 
DE ROCH ESTER, N . Y O R K , 
F A B R I C A N T E S D E L M E J O R P A P E L 
C A R B O N I C O M A R C E A S " C R O W N " Y 
" G L A D I A T O R " , Y C I N T A S " C R O W N " 
P A R A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A L M A C E N Y O F I C I N A S : 
P í y M a r g a l i ( O b i s p o ) n? 17 
A p a r t a d o 641 - T e l é f o n o s A - 7 7 0 5 y A - 0321 
T A L L E R E S : 
H o s p i t a l n? 27 - H a b a n a 
U T U 
G r a o A p e r i t i v o E s p a ñ o l 
d e 
S a u t u y C í a . 
J e r e z , E s p a ñ a 
U n i c o s I m c o r t a d o r e s : 
s i w y C I A . 
I U i l O N 
T e / f s . A - 2 9 5 8 . - ñ - 7 2 8 1 . - A - 8 8 5 7 . 
P . F e r n á n d e z y C 
a q u i e n l o i m p i d e l a a c e p t a c i ó n d e 
l a n o m i n a c i ó n p o r e l C o m i t é E j e c u -
t i v o d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
P e r o s i e l l o d e b i l i t a a l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r ; c o m o d e b i l i t a a l P a r t i d o 
L i b e r a l e l m o v i m i e n t o i n i c i a d o a f a -
v o r d e l a c a n d i d a t u r a p a r a A l c a l d e 
d e l G e n e r a l A s b e r t , c o m o t a m b i é n d e -
b i l i t a r á a es te ú l t i m o o r g a n i s m o e l 
m o v i m i e n t o M a r c e l i n i s t a q u e se r u m o -
r a d e s p u é s d e las p o s t u l a c i o n e s m u n i -
c i p a l e s , c o m o d e b i l i t a a l a s d o s e n t i -
d a d e s l a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r -
n o , q u e s u s t r a e a l P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r e l e m e n t o s v a l i o s o s y r e s t a a l P a r -
t i d o L i b e r a l , n o p o c o s e l e c t o r e s , ik> 
1 b a s t a , n i p u e t f e b a s t a r , p a r a q u e se 
i g a n e n l a s e l e c c i o n e s ; n o b a s t a , n i 
' p u e d e b a s t a r , p a r a d e s p e r t a r l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a , 
j D e a h í , q u e l a s n u e v a s o r g a n i z a c i o -
j nes h a y a n b u s c a d o p a r a p r e s e n t a r s e 
; l u j o s a s v e s t i d u r a s d e d o c t r i n a s . D e 
j a h í q u e p r o m e t a n l e v a n t a r a r e g i o n e s 
¡ c l a r a s y s e r enas d e l d e b a t e d e i d e a s 
| l as l u c h a s d e o r d i n a r i o s o s t e n i d a s e n 
l a s e t a p a s i n f e c u n d a s d e l p e r s o n a l i s -
m o . D e a h í q u e se p r o p o n g a n d e s p e r -
t a r e l i n t e r é s c o l e c t i v o p a r a l o g r a r 
m a y o r a c i e r t o en l a s o l u c i ó n d e l o s 
p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . D e a h í q u e p r o -
c l a m e n q u e n o t r a e n c a n d i d a t o s , s i n o 
P r o g r a m a s . . . 
¿ S e g u i r á n a d e l a n t e e n sus e m p e -
ñ o s ? ¿ S e r á n r e a l i z a b l e s sus p r o p ó s i -
t o s ? 
D e t o d o s m o d o s , n a d i e p o d r á n e -
g a r q u e s o n b u e n o s . P o r e so e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A n o l e f a l t a n 
v o c e s d e a l i e n t o . 
D E S E A M O S 
gran local de 400 a 500 metros para almacéi 
de camas. Pagamos justo alquiler. Calle buena 
pero sin que sea precisamente de primera. Lo 
que se desea es mucho local con comodidades. 
También tiene que tener un departamento al-
to para el dueño. No damos regalía ni trata-
mos más que con el dueño. 
T , R Ü E S G A Y C A . 
COMPOSTELA, 120. TELEFONO M-3790. 
l O E X O D O I i o c t o a o n o 
M U E B L E S A P L A Z O S 
A C E P T A M O S V E N T A S A T O D A S P A R T E S DE L A I S L A 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S » 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S » 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 1 0 7 
r n n n r - r p i 
T E L E F Ó N O A . 7 7 1 7 
= 3 0 1 = [ O X 3 0 C X 0 2 = = t 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O la s 
c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , e x -
t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a a p l i -
c a c i ó n d a a l i v i o . 
m a t a lo<5 c a i l l o ^ 
i n i t i e ^ i a f á m e n 
D e v e n i a en . au 
C o n $ 2 5 - 0 0 D e E n t r a d a 
S e L l e v a E s t a 
G R A F O N O L A C O L U M B I A 
F-2 con expulso/ de discos, el 
resto a pagarlo en mensualidad 
des cómodas . 
No lo p íense m á s , esta es su 
mejor oportunidad! no la desa-
proveche, venga por su Grafono-
la antes que se acaben. 
Ahora es tán a precio de 
reajuste 
p R A N K f i 0 B l N 5 [ D . 
Obispo y Habana. 
H A B A N A 
Teatro Nacional. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a * d e 8 a 1 0 a. m . y d e 13 
* 3 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o i B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
MONSERRATE No. 4 f f . CONSULTAS DE 1 A 4 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a i . 
p I E T T . T A N O D B I , H O B P I T A I , D f i 
\J Emere r enc i a s y d u i H o s p i t a l N a -
tn ero U n o . 
\ I 7 S P E C I A I Í I S T A E W V I A S U S I N A -
I i l i r í a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . Ola-
j t o s c o p l a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s 
I I K r r E C C I O X í E S D E a r S O S A I . V A S S A 3 T . 
! a I N S U L T A S : 2>B l ü A 12 M . Y D E í*í\ 
V , ' S a 6 p . m . . en l a caW* de Cuba , Xjt* 
P A T E N T E S 
P R E N S A P A K A L M í ' A C A R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
f a , según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
| > Ores. RWERO Y COSCÜLLUELA 
^ E D I F I C I O A B R E U 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A ~ 0 8 4 3 
f M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y & H A B A N A & 
^ ^ ^ ^ ^ 
M A R T I N F . P E L L A Y C a ^ 
I M P O R T A D O R E S D E T E J I D O S 
T E N I E N T E R E Y . 21 y 23. A p a r t a d o n ú m . 1 4 » 
flart^0^^08. c o n s t a n t e m e n t e a r t í c u l o s de a l g o d O n e h i l o e n g r a n d e s c a n t l » 
Cades p r o c e d e n t e s de de jes de c u e n t a o l i q u i d a c i ó n . P a g a m o s a l c o n t a d o 
C 2149 4 6 d - 1 6 m í 
C 3100 a l t . I n d . 20 A b . 
V I N O E X Q U I S I T O A L J U G O 
D E C A R N E D E T O R O 
R E S T A U R A D O R O R G A N I C O I D E A L 
immJm 
I n s u s t i t u i b l e e n l a A n e m i a , C o n v a 
l e s c e n c i a . D e b i l i d a d , I n a p e t e n c i a ^ e t c 
L a b o r a t o r i o s A . S . P a m l e s . - R e u s l E s p a n a i 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a g 
í'AGÍfíA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril 20 de 1922. A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
1 , 0 Q U E D E B E S E R E L P R O T E C T O R A D O D E E S P A Ñ A E X 
M A R R U E C O S 
P r e o c u p a a h o r a e n E s p a ñ a c u a l 
d e b e s e r e u l o f u t u r o e l p r o t e c t o r a -
d o d e M a r r u e c o s y e n q u e f o r m a 
h a (Te s e r l l e v a d o a l a p r á c t i c a . E l 
a s u n t o e s t á s i e n d o t r a t a d o e n l a 
p r e n s a y c a s i t o d o s l o s p e r i ó d i c o s se 
m u e s t r a n d e a c u e r d o e n l o s p r i n c i -
p a l e s p u n t o s d e v i s t a . 
H e a q u í e l c r i t e r i o q u e s o b r e t a n 
i m p o r t a n t e c u e s t i ó n s o s t i e n e e l " A 
B C " d e M a d r i d : 
" I m p o r t a m u c h o i n s i s t i r s o b r e l a 
t r a n s f o r m a c i ó n q u e d e b e r e a l i z a r s e 
e n n u e s t r o p r o t e c t o r a d o e n A f r i c a , 
p o r q u e es p r e c i s o q u e se a p r o v e c h e 
l a t r e m e n d a l e c c i ó n q u e u n a r e a l i -
d a d t r á g i c a n o s i m p u s o h a c e y a o c h o 
m e s e s . 
" N i d o m i n i o , n i o c u p a c i ó n , n i s i -
q u i e r a h a b l a r d e l a c o l o n i z a c i ó n 
a g r í c o l a d e a q u e l l a e s t é r i l t i e r r a . P a -
r a q u e u n a s d o c e n a s d e c o l o n o s es -
p a ñ o l e s p u d i e r a n l a b r a r h u e r t a s e n 
l a s c e r c a n í a s d e Z e l u á n , o d e N a d o r , 
o e n l o s v a l l e s o c c i d e n t a l e s , s e r í a p r e -
c i s o m a n t e n e r e l E j é r c i t o d e o c u p a -
c i ó n y s e r í a p r e c i s o c o n t i n u e r i n v i r -
t i e n d o e l d i n e r o d e E s p a ñ a , e l d i n e -
r o q u e h a c e f a l t a p a r a r e o r g a n i z a r 
E s p a ñ a . 
" U n e j é r c i t o d e v o l u n t a r i o s , s i -
t u a d o e n l a c o s t a , s i n p o s i c i o n e s a v e n 
z a d a e n i i n t e r m e d i a s y s i n b l o c a o s , 
p o d r í a b a s t a r p a r a m a n t e n e r e l o r -
d e n y l a a u t o r i d a d d e l E s t a d o e s p a -
ñ o l . E s t e E j é r c i t o , c o n e s c u a d r i l l a s 
d e a v i o n e s y o t r o s e l e m e n t o s m o -
d e r n o s , y c o n c o l u m n a s v o l a n t e s e n 
c a s o n e c e s a r i o , r e a l i z a r í a l a ú n i c a 
m i s i ó n q u e a l l í d e b e m o s t e n e r ; l a 
d e p r e s t a r a y u d a a l o s c a i d e s d e l a s 
c a b i l a s l e a l e s y p a c í f i c a s c o n t r a l a s 
l e v a n t i s c a s y r e b e l d e s . U n a p o l í t i c a 
de a t r a c c i ó n , d e a m i s t a d , d e r e s p e t o 
a l a R e l i g i ó n , e l d e r e c h o y l a s c o s -
t u m b r e s , de e s t í m u l o a l t r a b a j o , d e 
f a c i l i t a m i e n t o d e s e m i l l a s , d e m á q u i -
n a s a g r í c o l a s , d e a b o n o s y a u n d e 
t é c n i c o s , n o s a t r a e r á e l a f e c t o y e l 
r e s p e t o d e l a s c a b i l a s m á s q u e l o s 
p r o c e d i m i e n t o s g u e r r e r o s e m p l e a d o s 
h a s t a a h o r a , c o n t a n c o s t o s o y e s t é -
r i l r e s u l t a d o . 
" E l p r o t e c t o r a d o , e j e r c i d o d e es-
t a m a n e r a , d e b e t e n e r s u p r e s u p u e s -
t o p r o p i o , c o n i n g r e s o s a r r a n c a d o s 
d e l p r o p i o s u e l o m a r r o q u í y n o d e l 
c o n t r i b u y e n t e e s p a ñ o l . S e s e n t a y d o s 
c a b i l a s h a y e n e l t e r r i t o r i o d e n u e s -
t r a s z o n a s : l a m a y o r í a d e e l l a s t r i -
b u t a b a n a l M a j z e n . E s p r e c i s o , p u e s , 
q u e e s t a s c a b i l a s p a g u e n a E s p a ñ a 
l o q u e l e p a g a b a n a l S u l t á n y sa -
t i s f a g a n l o s g a s t o s d e l p r o t e c t o r a d o , 
q u e s ó l o a e l l a s h a d e b e n e f i c i a r . 
P o r q u e , a d e m á s d e q u e E s p a ñ a n o 
d e b e g a s t a t r u n c é n t i m o m á s , a p e -
n a s t e r m i n e l a f o r z o s a a c c i ó n a c t u a l 
q u e d e b e c o n c l u i r e n A l h u c e m a s , h a y 
u n a r a z ó n q u e a c e p t a n t o d o s l o s e c o -
n o m i s t a s y q u e i n s p i r a l a p o l í t i c a 
c o l o n i a l de t o d a s l a s g r a n d e s p o t e n -
c i a s , y es íii d e q u e e l t r i b u t o e d u c a , 
i n c i t a a l t r a b a j o , e s t i m u l a e l t r á f i c o , 
d e s p i e r t a en l o s i n d í g e n a s l a i n i c i a t i -
. v a . E l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l o s t r i -
I b u l o s y s u a u m e n t o se c o n s i d e r a e l 
I m e j o r r e g u l a r i z a d o ! - de t o d a o b r a 
' c o l o n i a l y e l i n d i c a d o r m á s c i e r t o d e 
s u p r o g r e s o . A d e m á s , es e l s i g n o 
' m á s p o s i t i v o d e l a s o b e r a n í a " , 
i C o i n c i d e e l c r i t e r i o d e " A B C " 
' c o n e l q u e e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s e x -
¡ p u s o e l i l u s t r e e x - P r e s i d e n t e d e l C o n -
' s e j o , d o i . . A n t o n i o M a u r a . E l s e ñ o r 
i M a u r a es t a m b i é n p a r t i d a r i o d e q u e 
' s e r e d u z c a n , o se a n u l e n , s i e l l o es 
¡ p o s i b l e , l o s g a s t o ? q u e e l p r o t e c t o r a ? 
' d o o c a s i o n a a E s p a ñ a . Y e l l o es h a -
! c e d e r o e s t a b l e c i e n d o , e n t o d a l a z o -
¡ n a , a r b i t r i o s q u e h a n d e a b o n a r l o s 
¡ i n d í g e n a s . U n e j é r c i t o v o l u n t a r i o se-
¡ r í a e l i d e a l p a r a c o n s e r v a r l a t r a n -
I q u i l i d a d e n M a r r u e c o s , y e n t a l c a -
i so n a d a m e j o r q u e e l f a m o s o T e r c i o , 
¡ a u m e n t a d o e n l a c a n t i d a d d e b a n d e -
a r a s n e c e s a r i a s . E s t o u n i d o a l a p o -
' l í t i c a d e a t r a . c i ó D q u e d e b e s e g u i r -
l e d a r í a e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s y a l i -
¡ g e r a r í a a E s p a ñ a d e l a p e s a d a c a r g a 
; q u e ¿ u p o n c m a n t e n e r a l l í u n e j é r c i -
' t o e n p i e d o g u e r r a , 
P e r o t o d o e l l o d o b c s e r r e a l i z a d o 
i d e s p u é s . ¡ u e A b d e l K r i m s u f r a e l 
c o n t u n d e n t e o d s í . g f q u e m e r e c e p o r 
' s u f e l o n í a y c u a n d o a l o s i n d í g e n a s 
i n o l e s q u e d e n n i u n f u s i l n i u n c a r t u -
c h o . 
: P o r q u e m i e n t r a s se l e s p e r m i t a a 
, l o s m o r o s e l u s o d e a r m a s , p e r s i s t i -
I t á e l p e l i g r o . 
E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s . 
U N N U E V O D I V O 
i E L T R I U N F O D E L T E N O R A R A G O -
¡ V E S F L E T A E X E L R E A L . E L 
R E C U E R D O D E G A Y A R R E Y 
i M A S I X I 
D e s p u é s c a n t ó " T o s c a " y , c o m o e n 
" C á r m e n " , a r r e b a t ó . 
V é a s e l o q u e d i c e u n c r í t i c o a c e r -
c a d e l a l a b o r d e F l o t e a e n " T o s -
c a " : 
" C o n t i n ú a l a m a r c h a t r i u n f a l d e l 
g r a n t e n o r a r a g o n é s M i g u e l F l e -
t a . 
C a d a v e z q u e s a l e á l a e s c e n a d e l 
r e g i o c o l i s e o M i g u e l F l e t a se a f i r m a 
s u p r e s t i g i o d e c a n t a n t e p r o d i g i o s o 
y se c o n f i r m a e n n o s b t r o s l a i d e a d e 
q u e E s p a ñ a es e l p a í s d e l o s m á s a d -
m i r a b l e s t e n o r e s . 
D e l a g a r g a n t a p r i v i l e g i a d a d e F l e -
t a , a l a q u e n a d a se r e s i s t e , s a l e n 
l l e n a s y v i b r a n t e s n o t a s q u e se n o s 
a n t o j a n h a s t a l u m i n o s a s . 
T é c n i c a m e n t e i g n o r a m o s s i e s t e i n -
m e n s o t e n o r t i e n e o n o q u e a p r e n -
d e r . S ó l o n o s i n t e r e s a c o n s i g n a r q u e 
c a n t a c o n u n s e n t i m i e n t o e x q u i s i t o , 
q u e se a p o d e r a d e l p e r s o n a j e h a s t a 
c o n f u n d i r s e c o n é l y q u e s u v o z n o 
p a r e c e s a l i r d e s u g a r g a n t a , s i n o 
d e l c o r a z ó n . 
T e m p e r a m e n t o a p a s i o n a d o , c a n -
t a n t e d e u n a s e n c i l l e z h o n r a d a , q u e 
h u y e d e t o d o a r t i f i c i o , p o n e e l a l -
m a e n t e r a e n s u a r t e , y l a v o z d e 
o r o , e n l a q u e se d a n l o s m á s v a -
r i o s m a t i c e s , p a s a d e u n a t o n a l i d a d 
a o t r a s i n b r u s q u e d a d e s , s i n t r a n s i -
c i ó n a p r e c i a b l e , n a t u r a l m e n t e , c o -
m o u n a s u a v í s i m a c u r v a m e l ó d i c a , 
y a s í , d e l c a n t o s e n s u a l , a c a r i c i a d o r 
d e l h o m b r e e n a m o r a d o , v a a p a r a r 
a l o s a r r a n q u e s d e l c a b a l l e r o l e a l , 
h e r i d o e n s u s m á s í n t i m o s s e n t i m i e n -
t o s d e d i g n i d a d , m o s t r a n d o c o n e l l o 
e l a r t i s t a s u b r a v a e s t i r p e a r a g o n e -
sa^ 
E n e m i g o s d e c o m p a r a c i o n e s , s i e m -
p r e o d i o s a s , n o i n c u r r i r e m o s e n e l 
e r r o r d e p o n e r a F l e t a e n p a r a n g ó n 
c o n o t r o s g r a n d e s a r t i s t a s , n i e v o c a -
r e m o s e l r e c u e r d o d e n u e s t r a s m á s 
p u r a s g l o r i a s m u s i c a l e s ; p e r o s í 
a f i r m a m o s q u e p o r e l t e a t r o R e a l n o 
h a p a s a d o d e s d e h a c e m u c h í s i m o s 
a ñ o s u n t e n o r d e t a n t a s y t a n c o m -
p l e t a s f a c u l t a d e s c o m o e l q u e a y e r 
n o c h e e m o c i o n ó a l p ú b l i c o c o n l a 
m a g i a d e s u c a n t o . 
L a j u v e n t u d d e M i g u e l F l e t a , s u 
P e s e a Ud. banar i m m ji 
Embellecer su Figura! 
G o m a s y T u b o s 
G o o d r i c h 
L o M á s E c o n ó -
m i c o p a r a t o d o 
c a r r o p e q u e ñ o * 
T e n a c i d a d , D u r a -
c i ó n y E l e g a n c i a » 
E x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s 
r e c i é n í í e g a c í a s 
THE INTERNATIONAL 
B. F. GOODRICH CORPORATION 
Aícron, Ohío, E. U. A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
v 
M a d r i d , 18 d e m a r z o . 
E l d í a q u e d e b u t ó e l h o y y a c é -
l e b r e t e n o r F l e t a e n e l R e a l , c a s i 
e r a d e s c o n o c i d o a q u í , e s t e e x t r a o r -
d i n a r i o , e s t e p o r t e n t o s o , e s t e s i n g u -
l a r c a n t a n t e . 
L l e g ó a M a d r i d s i n r e c l a m o a l g u -
n o . L o s m á s e n t e r a d o s d e l a e x i s t e n -
c i a d'e é l , s ó l o s a b í a n q u e ) h a b í a 
g u s t a d o m u c h o e n I t a l i a . 
D e b u t ó c o n " C á r m e n " y f u é u n a 
r e v e l a c i ó n . C o n m o v i ó d e t a l m o d o a l 
a u d i t o r i o , q u e a l d í a s i g u i e n t e e l 
n o m b r e d e M i g u e l F l e t a e r a p r o n u n -
c i a d o c o n a d m i r a c i ó n e n t o d o M a -
d r i d . 
| | l m f l i ü í i j 
L E A L O Q U E D I C E U N M E D I C O 1 
^ M u c h a s p e r s o n a s d e l g a d a s c o m e t í 
d e 2 a 3 k i l o s d e a l i m e n t o s n u t r i t i -
v o s t o d o s l o s d i a s y n o a u m e n t a n n i 
u n s o l o g r a m o d e c a r n e , m i e n t r a s 
q u e m u c h a s g e n t e s r o b u s t a s c o m e n 
m u y p o c a c o s a y e n g o r d a n c o n t i n u a -
m e n t e . E s r i d í c u l o a l e g a r q u e e s t o s e 
d e b e a l a n a t u r a l e z a d e c a d a p e r s o n a , 
i L o s d e l g a d o s c o n t i n ú a n s i e n d o del-^ 
j g a d o s p o r q u e c a r e c e n d e l a f a c u l t a d 
d e a s i m i l a r s u s c o m i d a s ; d e e l l a s e x « 
i t r a e n y a b s o r b e n l o b a s t a n t e p a r a 
l m a n t e n e r s e c o n v i d a y a l p a r e c e r s a -
l u d a b l e s , p e r o n a d a m á s ; y l o p e o r 
d e l c a s o es q u e n a d a g a n a r a n c o n c o -
m e r c o n d e m a s í a , p u e s q u e n i u n á 
d o c e n a de c o m i d a s a l d i a l e s a y u d a r á 
a g a n a r u n k i l o d e c a r n e s . T o d o s l o s 
e l e m e n t o s q u e p a r a p r o d u c i r c a r n e s 
y g r a s a c o n t i e n e n e s t a s c o m i d a s , p e r -
m a n e c e n e n s u s i n t e s t i n o s , h a s t a q u e 
s o n a r r o j a d o s d e l c u e r p o e n f o r m a 
d e d e s p e r j U c i o s . L o q u e d i c h a s p e r -
s o n a s n e c e s i t a n , es a l g o q u e p r e p a r e 
e s t a s s u b s t a n c i a s q u e p r o d u c e n c a r -
n e s y g r a s a y l a s p o n g a e n c o n d i c i ó n 
d e se r a b s o r b i d a s p o r l a s a n g r e ^ a s i -
m i l a d a s p o r e l o r g a n i s m o y d i s t r i -
b u i d a s p o r t o d o e l c u e r p o . 
" A t o d a p e r s o n a q u e d e s e e e n g o r -
d a r y o s i e m p r e a c o n s e j o q u e t o m e 
u n a p a s t i l l a d e C A R N O L c o n c a d a 
c o m i d a . C A R N O L es u n a c o m b i n a -
c i ó n c i e n t í f i c a d e s i e t e d e l o s m á s p o -
d e r o s o s y e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s d e 
q u e d i s p o n e l a q u í m i c a m o d e r n a 
p a r a p r o d u c i r c a r n e s . E s a b s o l u t a -
m e n t e i n o f e n s i v o y a l t a m e n t e e f i c a z , y 
« n a s o l a p a s t i l l a c o n c a d a c o m i d a 
a m e n u d o a u m e n t a e l p e s o d e u n a ' 
p e r s o n a d e l g a d a a r a z ó n d e 1 ó 2 
k i l o s p o r s e m a n a . " C A R N O L se v e j w 
d e e n l a s s i g u i e n t e s d r o g u e r í a s « ' í 
D r o g u e r í a S a r r á , J o h n s o n , M a j o 
y C o l o m e r , T a q u e c h e l , B a r r e r a s y 
t o d a s l a s d e l a H a b a n a . 
e s c a s a p r e p a r a c i ó n , e l m i e d o d e q u e 
se m a l o g r e u n a f i g u r a c o m o l a d e l 
i l u e t r ^ b a t u r r o , e l t e m o r d e q u e 
l a g e n e r o s a e n t r e g a q u e e n tocTo 
m o m e n t o h a c e F l e t a d e e u d i v i n a 
v o z p u e d a r e s t a r l e c o n d i c i o n e s , n o s 
h a c e a c o n s e j a r a l a r t i s t a q u e c u i d e 
s u t e s o r o , q u e t a n t o p e r t e n e c e a é l 
c o m o a E s p a ñ a e n t e r a . E s p r e c i s o 
q u e l a c o d i c i a p r o p i a o a j e n a n o 
a g o t e a l n u e v o t e n o r , q u e e n e l d e s -
c a n s o y e n e l e s t u d i o t e n a z y s a b i a -
m e n t e d i r i g i d o t i e n e l a m á s f i r m e 
g a r a n t í a d e u n p o r v e n i r g l o r i o s o . 
C o m o u n r e s u r g i r d e l t e a t r o R e a l , 
f u é l a f u n c i ó n d e a n o c h e , p o r q u e 
t o d o s e m u l a r o n e n l a b e l l a l a b o r d e 
c a n t a r " T o s c a " c o m o p o c a s v e c e s , 
q u i z á s c o m o n u n c a , se h a b í a o í d o e n 
M a d r i d : 
E n " I n f o r m a c i o n e s " se d i c e : 
L o s j ó v e n e s — d i e h o sea s i n p r e -
t e n s i o n e s d e n i n g ú n g é n e r o — n o r e -
c o r d a m o s u n a " T o s c a " t a n c o m p l e t a , 
t a n b r i l l a n t e , c o m o l a q u e se r e p r e -
s e n t ó l a n o c h e d e l s á b a d o e n e l R e a l , 
b a j o l a a d v o c a c i ó n a r t í s t i c a d e M i -
g u e l F l e t a , u n t e n o r q u e t i e n e y a 
t r a t a m i e n t o d e m a j e s t a d . L o s v i e j o s . 
n o s ó l o n o r e c u e r d a n u n m o m e n t o 
s e m e j a n t e — h a b l a r d e l a s p r i m e r a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e " T o s c a " es h a -
b l a r d e l a ñ o p a s a d o — , s i n o q u e a es -
t a s h o r a s n o t i e n e n m á s q u e d o s 
n o m b r e s e n e u s a n t o r a l d e " d i v o s " : 
" G a y a r r e y F l e t a . ¡ E x t r a ñ a , i n t e -
r e s a n t e s u g e s t i ó n l a d e l o s g r a n d e s 
c a n t a n t e s ! A y e r , e l n o m b r e d e F i e - i 
t a , t r i u n f a n t e e n e l R e a l , e r a t r a n s - ' 
m i t i d o c o n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s e p í - ' 
t e t o s a t o d a s l a s g r a n d e s c a p i t e l e s I 
(Tel m u n d o . E s t o n o se h a c e n u n c a I 
c o n u n c o m e d i a n t e , a u n q u e h a y a d a - j 
d o c o n s u c e l e b r i d a d , d e v u e l o e n 
v u e l o , e n e l O l i m p o . 
L a " T o s c a " d e F l e t a es a l g o q u e 
e s t á p o r e n c i m a d e t o d a s l a s s u p o s i -
c i o n e s . D e t a l m o d o e n t o n ó l a ó p e -
r a ; t a l e s b r í o s d i ó a l o s d e m á s a r t i s -
t a s , q u e e l p ú b l i c o h u b o d e s e n t i r , 
a r a t o s , l a e m o c i ó n d e l o s u b l i m e . 
J u n t o s d a n z a b a n P u c c i n e , S a r d o u y 
S i e m p r e a M a n o 
E l E v e r s h a r p . c o n s u p u n t a s i e m p r e a f i l a d a y l i s t o p a r a e s c r i b i r , s e r e -
c o m i e n d a a l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , 
q u e a c a d a m o m e n t o n e c e s i t a n u s a r 
l á p i z . 
S i e m p r e A f i l a d a 
E v e r s h a r p . s i e m p r e t i e n e l a p u n t a a f i -
l a d a , a u n a c a b a n d o d e r o m p e r s e , m e d i a 
v u e l t a e n l a c o r o n a , h a c e s u r g i r e n u n 
s e g u n d o d e t i e m p o , u n a n u e v a p u n t a 
a f i l a d a y firme, i n m ó v i l m i e n t r a s s e e s -
c r i b e , s o s t e n i d a p o r l a s e s t r í a s i n t e r i o -
r e s d e s u p u n t a d e a c e r o , e x c l u s i v a d e l 
E v e r s h a r p . 
M i n a s d e R e p u e s t o 
T o d o E v e r s h a r p , t i e n e g u a r d a m i n a s y 
l a s l l e v a d e r e p u e s t o , a s í c o m o g o m a 
j p a r a b o r r a r . ~ Q u i e n v e u n E v e r s l f a r p , 
c o m p r e n d e p o r q u e t a n t o s s o n a u s a r l o 
y e n c o m i a r l o , p o r p r á c t i c o , c ó m o d o , d u -
r a d e r o y e l e g a n t e . 
m E R s m n p 
Bí legítimo lleva el nombre grabado 
'' D i s t r i b u i d o r e s : C h a m p l í n I m p o r t C o . 
Apartado 1630. - Habana. 
/ T>c venta en: Wilson, Obispo s^; Swan, Obispo 
Ss; Harris Bros., O'Reilly 106; Venccia, Obispo 
96; Frank Robins, Obispo y Habana; Ruiz Herma-
nos, O'Reilly y Habana; Minerva, Obispo y Ber-̂  
naza; E l Partenón, Obispo 106; Casa Sainz, Ga-
liano 93; I. González. Prado 93 b; El Lazo de Oro,' 
(Manzana de Gómez; Alfredo Valdés, Galiano i i 6 ; 1 
Cudillcro y García, Belascoaín y San Miguel. i 
F l e t a , c o m o h o m b r e s q u o n o se d e -
b e n n a d a , q u e v i v e n e n u n m i s m o 
p l a n o d e n o t o r i e d a d . ¡ Q u é n o c h e ! N o 
e s p o s i b l e c a n t a r u n " a d i ó s a l a v i -
d a " m á s h o n r a d a m e n t e t e j i d o . Y es 
q u e F l e t a es t a n t o a r t i s t a de^ f r a s e s 
c o m o d e m e l o d í a s c o m p l e t a s . A c o -
m e t e l a f r a s e , l a c o r t a e n e l a i r e , 
l a l a n z a a l p ú b l i c o p a s m o s a m e n t e . 
Se e n v u e l v e e n l a m e l o d í a c o m o e n 
u n t a b a r d o d i e c i o c h e s c o , p a r a d e s -
c u b r i r s e l u e g o a l a e s p a ñ o l a y m o s -
t r a r l o s b o r d a d o s y l o s m e t a l e s r e l u -
c i e n t e s . 
¡ V á l g a m e D i o s ! ¡ Y q u é c o s a s o b l i -
g a a d e c i r u n c a n t a n t e , a u n q u e a n d e 
u n o s i e m p r e a v u e l t a s c o n s u rea-
l i s m o m o d e r n i s t a ! 
L o s d e m á s c r í t i c o s h a n i d o toda-
v í a m á s a l l á e n l o s e n t u s i a s m o s y 
b u s c a n e n e l r e c u e r d o d e l o s mis 
e m i n e n t e s t e n o r e s c o m o G a y a r r e y 
M a s i n i u n p u n t o do» c o m p a r a c i ó n . 
Y a ú n r e s a l t a n p o r s o b r e e l l o s — y a 
a p o y á n d o s e a l a l a b o r d e l a c t o r , ya 
e n c i e r t a s m o d a l i d a d e s de l a voz , ya 
e n e l g u s t o o e n l a s e n s i b i l i d a d — la 
f i g u r a a r t í s t i c a d e M i g u e l F l e t a . 
D e s p u é s d e l t r i u n f o d e l t e n o r ara-
g o n é s l l o v i e r o n h o m e n a j e s e n su ho-
n o r . 
D e s p u é s de empapar u n a toa l l a en agua 
m u y ca l ien te y e x p r i m i r s e , c o l ó q u e s e 
sobre l a pa r t e d o l o r i d a pa ra a b r i r los 
p o r o s ; l u e g o f r ó t e s e c o n O m e g a O i l . 
E s t e s e n c i l l o t r a t a m i e n t o genera lmente 
p r o p o r c i o n a p r o n t o a l i v i o . 
m e * a O i l 
£ 1 G r a n L i n i m e n t o 
i r .*" ^ -! 
s J í l í m e n t e S u p c ^ o 
ai 
A V 
C O N L A 
O V O M A L T f l N E 
el resul tado e s s e -
guro, r e d o n d e a la 
cara y e l c u e r p o 
r á p i d a m e n t e 
miimiiiiiiiiiimiiiiniiiiiii 
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L o s s e ñ o r e s F R A N C E S C O C I N Z A N O E C a . de T o r m o , nos 
han enviado botellitas-muestras en cantidad suficiente p a r a 
obsequiar durante un mes a los clientes de CINZANO, con 
cinco botellitas por cada lote de 18 litros y tres botellitas 
por cada c a j a de 12 litros que se s i r v a n comprarnos , y a 
directamente a nosotros o a los distintos almacenistas que 
cuentan con el art iculo. 
H O T E L ^ L A U N I O M ' ' 
Restaurant y Café 
i r ^ , , . S U . p r 0 p Í 0 e c l i f í c i o : C u b a , 5 5 , e s q u i n a a A m 
I 5 Ü h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o y t e l é f o n o 
FRANCISCO SUAREZ Y Ca., Propietarios. 
Teléfonos: A-2938, A-7281, A-8857. 
O V O N A L T I N E 
E s t e a l i m e n t o e s n o t a b l e p o r s u s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v o f o r t i f i -
c a n t e s , a l a v e z q u e d i g e s t i v a s L a c o m b i n a c s ó n d e l e x t r a c t o d e 
m a l t a , ( c u y a s p r o p i e d a d e s t e r a p é u t i c a s s o n b i e n c o n o c i d a s ) , , c o n 
h u e v o s , l e c h e f r e s c a y c a c a o , p o r n u e s t r o p r o c e d i m i e n t o e s p e -
c i a l , q u e c o n s e r v a l a l e c i t i n a a c t i v a y t o d a s l a s v i t a m i n a s p r o -
d u c e l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a f o r m a c i ó n d e t e j i d o s , s a n -
g r é y h u e s o s , h a c i e n d o a u m e n t a r n o t a b l e m e s s j t e ds» g a s a d e l a s 
p e r s o n a s q u e l o t o m a n . 
T o d a s e s t a s c u a l i d a d e s d e l a O V O M A L T I N E h a s e á s e o m p j o -
b a d a s o f i c i a l m e n t e p o r m é d i c o s " y e x p e r i m e n t a d a » s s t t o d o s l o a 
h o s p i t a l e s d e l m u n d o c o n é x i t o s o r p r e n d e n t e 
P R E P A R A D O E N L O S L A B O R A T O R I O S 
D E L D R . A . W A N D E R , S. A , B E R N A ( S U I Z A ) 
D e v e n t a e n D r o g u e r i a s . F a r m a c i a » y V l v o r e * F i n o » 
R « p r e « » n t * n t < » J o f i é R * P a g Ó S A g u l a r 103 , H a b a n a 
L A V 1 N Y G O M E Z 
O 203& 
A Ñ O XC D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 2 0 d e 1 9 2 2 . PAGINA CINCO 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
M a d r i d , 2 0 d e M a r z o d e 1 9 2 2 
E l s á b a d o , p o r l a n o c h e , se d l ó e n 
r i i e r r a e l s i g u i e n t e p a r t e : 
" C o m u n i c a e l A l t o C o m i s a r i o d e 
T r c , n a ñ a e n M a r r u e c o s , d e s d e M e l l i l l á . 
o l a s 2 0 , 3 0 , q u e e n I d í a d e h o y l a s 
C o l u m n a s d e l o s g e n e r a l e s C a b a n e l l a s 
v B e r e n g u e r , a l a s ó r d e n e s d i r e c t a s 
L i g e n e r a l S a n j n u r j o , h a n p r o s e g u í -
So s u a v a n c e e n e l t e r r i t o r i o d e l o s 
i s a i d , a p o d e r á n d o s e d e l a s a l t u -
as de I m e l a b e n y c a s e r í o d e A n v a r 
b e n i 
D I A K I A S B I i A B E J J A C C I O J T STTCTTBSAX^ D E L ' T J X A B I O tt 
L a c o l u m n a d e l g e n e r a l C a b a n e -
l l a s h a b i a s a l i d o d e B a t e l u n a h o r a 
a n t e s q u e d e B e r e n g u e r . 
I b a c o m p u e s t a p o r e s c u a d r o n e s d e 
L u s i t a n i a y l a P r i n c e s a , g r u p o s d e 
R e g u l a r e s d e M e l i l l a , b a t a l l o n e s d e 
I n f a n t e r í a A l b u e r a , C a s t i l l a , A s i a y 
T o l e d o , u n a s e c c i ó n d e c a r r o s d e I n -
f a n t e r í a , g r u p o s d e A r t i l l e r í a d e 
m o n t a ñ a d e l m i x t o , g r u p o d e m u n i -
c i o n e s d e A r t i l l e r í a e I n f a n t e r í a , d e l 
p r i m e r o d e Z a p a d o r e s , s e c c i ó n d e t e n 
d i d o e s t a c i o n e s d e ó p t i c a , d e r a d i o a 
# 1 e n e m i g o o p u s o t e n a z r e s i s t e n c i a , ' c a b a l l o , d o s c o m p a ñ í a s d e I n t e n d e n 
H d a g l o r i o s a m e n t e p o r n u e s t r a s c í a y t e r c e r a y c u a r t a a m b u l a n c i a d e 
í r o D a s e n t r e l a s q u e h a n c o m b a t i d o l m o n t a ñ a . 
n r ' i m e r a v e z c o n g r a n o s a d í a y M i n u t o s a n t e s d e l a s s e i s l l e g ó e s t a 
P p r i c i a l o s t a n q u e s d e n f a n t e r í a , q u e | c o l u m n a a l a p o s i c i ó n d e K a n d u s s i 
n d i s t i n t a s o c a s i o n e s se d e s t a c a r o n ! D e s p u é s d e u n b r e v e d e s c a n s o , 
r a n t r e c h o d e l a s l í n e a s n u e s t r a s ; a v a n z ó p o r S b u - S b a y L a r a h a l , y d e 
r i s i n a n d o g r a n q u e b r a n t o a a l e n e - i a q u í s i g u i ó e l c a m i n o a N u l a h a h , l ú e 
i ^ n v f a c i l i t a n d o n u e s t r a p r o g r e - g o d e p r o t e g e r l a r e t i r a d a d e l a c o -
y . j l u m n a d e B e r e n g u e r . 
T a m b i é n l a s e s c u a l d r i l l a s d e a v i a - I E s t a c o l u m n a se r e t i r ó p o r e l c a m i -
c i ó n h a n c o n t r i b u i d o p o d e r o s a m e n t e ' n o d e A i n - M e s a u d a a l p u n t o d e p a r 
a l é x i t o , b o m b a r d e a n d o c o n e f i c a c i a ; t i d a 
las c o n c e n t r a c i o n e s y p o b l a d o s e n e m i - j D e l c a m p a m e n t o g e n e r a l d e B u -
l o s L a s f u e r z a s r e b e l d e s q u e se n o s j g a r d a i n s a l i ó l a c o l u m n a d e l c o r o n e l 
h a n o p u e s t o h a n e x p e r i m e n t a d o g r a n ! d e A l c á n t a r a , s e ñ o r F e r n á n d e z P é -
ries o é r d i d a s y g r a v e q u e b r a n t o , e v i - | r e z , c o m p u e s t a p o r e s c u a d r o n e s d e 
d e n c i a d o a l n o h o s t i l i z a r l a s f u e r z a s A l c á n t a r a y F a m e s i o , b a t a l l o n e s d e 
n u e se r e p l e g a b a n a s u s b a s e s , d e s - I n f a n t e r í a d e l R e y , A n d a l u c í a , V a -
n n é s d e d e j a r g u a r n e c i d a s l a s p o s i - ! l e n c i a . C o r o n a , N a v a r r a y G u i p ú z c o a , 
g r u o s e g u n d o d e m o n t a ñ a , g r u p o d e l 
l l l i g e r o , c u a r t o d e Z a p a d o r e s , e s t a -
c i o n e s d e ó p t i c a y r a d i o y a m b u l a n -
c i a s d e m o n t a ñ a . 
E n v a n g u a r d i a d e e s t a c o l u m n a i b a 
u n a s e c c i ó n d e A r t i l l e r í a . 
L a s f u e r z a s se d i r i g i e r o n a l a l í n e a 
d e T i s i n g - a r , S b u - S b a , c o n e l f i n d e 
c i e n e s o c u p a d a s 
E s t a m a ñ a n a , a l a m a n e c e r , e s t a n -
do d e s c a r g a n d o e n e l P e ñ ó n d l e A l -
h u c e m a s e l v a p o r " J u a n d o J u a n e s " 
e l c o r r e o y m a t e r i a l q u e l l e v a b a p a r a 
su g u a r n i c i ó n , r e c i b i ó i n o p i n a d a m e n -
te t r e s d i s p a r o s d e c a ñ ó n q u e , p r o d u -
c i é n d o l e a v e r i a s e n l a s m á q u i n s , y i 
a p a r a t o s d e g o b i e r n o , o c a s i o n a r o n ! p r o t e g e r c o n s u s f u e g o s e l f l a n c o d e -
i n u t i l i z a c i ó n v a b a n d o n o . L a p l a z a r e c h o d e l a c o l u m n a d e l g e n e r a l C a -
r o m p i ó i n m e d i a t a m e n t e e l f u e g o s o - b a n e l l a s , y e v i t a r q u e l o s g r u p o s d e 
b r e l o s l u g a r e s d e s d e d o n d e se h a - i r e b e l d e s p u d i e r a n o p o n e r r e s i s t e n c i a 
M a n h e c h o l o s d i s p a r o s , c o n r e s u l t a - a l a v a n c e 
do a l p a r e c e r , v a q u e i n m e d i a t a m e n - * D e s d e M o n t e M a u r o , e l g r u p o d e 
te f u e r o n a c a l l a i d a s l a s p i e z a s e n e m i - j Z a p a d o r e s , p r o t e g i d o p o r u n a c o m -
gas q u e h a b í a n i n i c i a d o s u a c c i ó n s o - , p a ñ i a d e I n f a n t e r í a , se d i r i g i ó h a s t a 
b r e l a p l a z a . C u a n t o s t e n í a q u e d e s - l l a a n t i g u a p o s i c i ó n d e L a r a h a l , p a r a 
e m b a r c a r e l " J u a n d e J u a n e s " l l e g ó ¡ r e a l i z a r l o s t r a b a j o s d e p r o l o n g a c i ó n 
i n u o v e d a d a s u d e s t i n o " . I d e l a p i s t a q u e d e s d e a q u í p a r t e p a -
I r a A r k a d . 
E l A l t o C o m i s a r i o , a t e n t o a t o d a s 
l a s i n c i d e n c i a s , d o i s p u s o q u e se o r -
V d . T i e n e u n D e b e r q u e n o C s m p l e 
si no presta alencion a los alimen-
tos que entran por la puerta de su 
casa. Del cumplimiento de ese de-
ber depende la salud de los suyos. 
Pida las pastas catalanas para sopa 
F l o r d e l D í a " 
y Ies garantizará una alimentación 
sana y nutritiva. Fabricadas exclu-
sivamente con harinas de primera 
calidad. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, 
Cortadas y Surtidas. 
Especialidad en SEMOLAS X 
TAPIOCAS , ' 
P a r t o d e l d o m i n g o . 
L a " H o j a O f i c i a l " d e h o y p u b l i c a | g a n i z a r a u n a c o l u m n a d e r e s e r v a e n 
e l s i g u i e n t e p a r t e d e M a r r u e c o s , c o - j D a r D r i u s , p o r s i e l e n e m i g o p r e t e n -
r r e s p o n d i e n t e a l d i a d e a y e r : I d í a h o s t i l i z a r l a c i t a d a p o s i c i ó n , f o r -
" E l A l t o C o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n | m á n d e l a i o s b a t a l l o n e s d e G u a d a l a -
TVTarruecos c o m u n i c a d e s d e M e l i l l a , a o j a r a , S e v i l l a y G r a n a d a , u n a b a t e r í a 
l a s 20 y 45 d e h o y , q u e n o o c u r r e , d e l s e x t o l i g e r o , u n a e s t a c i ó n ó p t i c a 
n o v e d a d e n n i n g u n o d e l o s t e r r i t o r i o s 
de l a z o n a d e l P r o t e c t o r a d o " 
L a o p e r a c i ó n 
y a n m b l a u — r r d l e o i ñ ñ f g l t a o i t a o a o a t 
y a m b u l a n c i a s d e m o n t a ñ a . 
E s t a s f u e r z a s t e n í a n t a m b i é n l a 
m i s i ó n d e p r o t e g e r e l c a m i n o d e D a r -
D r i u s a B a t e l , p a r a q u e e n n i n g ú n 
deft s á b a d o 
M e l i l l a , 1 8 . 
L a o p e r a c i ó n r e a l i z a d a h o y s o b r e j m o m e n t o se i n t e r r u m p i e r a l a c o m u n i -
t e n i d o 1 e l t e r r i t o r i o d e B e n i S a i d h a 
u n b r i l l a n t e r e s u l t a d o . 
D i r i g i ó l a e l c o m a n d a n t e g e n e r a l , 
s e ñ o r S a n j u r j o , q u e h a b í a p e r n o c t a d o 
e n D a r D r i u s . 
D a r B u x a d a y C a s a Q u e m a d l a , d e l 
s e c t o r d e D a r D r i u s . 
Se h a d e c l a r a d o u n i n c e n d i o e n u n 
b a ñ o m o r o e s t a b l e c i d o e n e l b a r r i o 
d e l P o l í g o n o . L o s b o m b e r o s y a l g u -
n a s f u e r z a s l o g r a r o n d o m i n a r e l s i -
n i e s t r o . 
L o s B r o c h e s C o n C o j í n d e 
G o m a N o D e s g a r r a n 
e l C a l c e t í n 
E l b r o c h e c o n c o j í n de g o m a 
s o s t i e n e e l c a l c e t í n e n t r e g o m a y 
g o m a y e s t a es u n a de l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s q u e s ó l o so e n c u e n t r a 
e n l a s 
L I G A S 
E l A l h u c e m a s . 
E l s á b a d o r e c o g i m o s e l r u m o r d e 
q u e l o s c a ñ o n e s e m p l a z a d o s p o r l o s 
m o r o s e n l a p l a y a d e A x d i r , f r e n t e a 
A l h u c e m a s , h a b í a n d i s p a r a d o s o b r e 
u n b a r c o m e r c a n t e a n c l a d o e n n u e s -
t r a p l a z a . 
L a s n o t i c i a s o f i c i a l e s h a n c o n f i r -
m a d o e l s u c e s o . 
2 d - 1 9 a l t . 
S e g ú n e l p a r t e d a d o p o r e l A l t o 
C o m i s a r i o a l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , 
c u a n d o e s t a b a d e s c a r g a n d o e l v a p o r 
" J u a n d e J u a n e s " e l c o r r e o y m a t e - ! 
r i a l q u e l l e v a b a p a r a l a g u a r n i c i ó n , ' 
r e c i b i ó i n o p i n a d a m e n t e t r e s d i s p a r o s 
d e c a ñ ó n q u e , p r o d u c i é n d o l e a v e r i a s 
e n l a s m á q u i n a s y a p a r a t o s d e g o -
b i e r n o , o c a s i o n a r o n s u i n u t i l i z a c i ó n 
y a b a d o n o . 
L a p l a z a r o m p i ó i n m e d i a t a m e n t e 
e l f u e g o s o b r e l o s l u g a r e s d e s d e d o n -
d e se h a b í a n h e c h o l o s d i s p a r o s , y 
l a s p i e z a s e n e m i g a s e n m u d e c i e r o n . 
T o d a l a c a r g a d e l " J u a n d e J u a -
n e s " p u d o s e r s a l v d a . P e r o e l b u q u e 
se c o n s i d e r a p e r d i d o . 
A l g u n a s n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s a s e -
a s e g u r a n d o e l c a l c e t í n de u n a 
m a n e r a firme—y s e g u r a — s i n l a 
m e n o r m o l e s t i a p a r a q u i e n u s a 
l a l i g a y s i n q u e p u e d a d e s g a r r a r 
e l c a l c e t í n . 
E s t a es u n a de l a s c i n c o f a -
m o s a s r a z o n e s p o r l a s q u e l a s 
L i g a s P a r í s s o n de u s o t a n g e -
n e r a l e n t r e l o s Q & b a l l e r o s e l e -
g a n t e s de t o d o e l m u n d o — y l a s 
o t r a s c u a t r o ra.zonea s o n i g u a l -
m e n i e b u e n a s . 
P « r o , A S E G U R E S E d e q u e s o n 
L i í g a a P a r í s . U n a i m i t a c i ó n l e 
c a u s a r á , c o n t r a t i e m p o s , l o s que 
puede e v i t a r s i t o m a p r e c a u -
c iones . T o d a s l a s t i e n d a s y 
c a m i s e r í a s v e n d e n L i g a s P a r í s 
de b r o c h e d o b l e o s e n c i l l o y e n 
dos c l a ses , a l g o d ó n o soda. 
I n s i s t a s i e m p r e e n q u e l e d e n 
l a s l e g í t i m a s P a r í s . 
fl.STEIN&COMP4NY 
F a f t r i c a n t e s - C h t e a s o . E . TT. A . 
l i a p a r a A l h u c e m a s , t e n i é n d o s e n o t i -
c i a d e q u e h a b i a l l e g a d o y a . 
E n L a r a c h e 
L a r a c h e , 1 6 
U n a p a r t i d a d e b a n d o l e r o s a s a l t ó 
U n a d u a r a m i g o , s o s t u v o t i r o t e o c o n 
l o s m o r a d o r e s y l o g r ó l l e v a r s e u n a 
p u n t a d e g a n a d o . 
F u e r z a s d e P o l i c í a i n d í g e n a s a l i e - j 
r o n e n p e r e c u c i ó n d e l o s b a n d i d o s , y 
u n g r u p o d e l a s f u e r z a s r e c o b r ó e l 
g a n a d o y m a t ó a u n o d e l o s f o r a g i 
d o s . E l r e s t o d e l a p a r t i d a c a y ó e n 
u n a e m b o s c a d a q u e p r e p a r ó e l o t r o 
g r u p o d e P o l i c í a , 
E l j e f e d e l a b a n d a , A t t o , q u e d ó 
m u e r t o , j u n t o a o t r o d e l o ? s u y o s ; 
l a b a n d a , d i s p e r s a , h u y ó y se l l e v ó 
v a r i o s h e r i d o s . 
F u e r z a s d e l a o c t a v a " m í a " d e P o -
l i c í a s i g u e n r e a l i z a n d o r e c o r r i d o s p o r 
B e n i - I s e f f y B e n i s i c a r , s i n e n c o n t r a r 
e n e m i g o s a q u i e n e s c o m b a t i r . 
R e i n a t r a n q u i l i d a d e n t o d a l a z o n a 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l , d e A l e a z a r -
q u i v i r , f u é o b s e q u i a d o c o n u n " l u n c h " 
e l t e n i e n t e d e R e g u l a r e s d e L a r a c h e 
d o n J o s é V á r e l a , l a u r e a d o , q u e a c a -
b a d e i n c o r p o r a r s e . Se a b r i ó u n a s u s -
c r i p c i ó n p a r a r e g a l a r l e u n s a b l e d e 
h o n o r . 
H a s i d o r e c i b i d a c o n g r a n s a t i s -
f a c c i ó n l a n o t i c i a d e l a s c e n s o d e l g e -
n e r a l B a r r e r a . 
N u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s , j e f e s , 
o f i c i a l e s , n o t a b l e s i n d í g e n a s y r e -
p r e s e n t a n t e s d e l a c o l o n i a h e b r e a l e 
h a n v i s i t a d o p a r a f e l i c i t a r l e . 
L a P r e n s a l o c a l l e d e d i c a c a r i ñ o -
sos e l o g i o s . 
D U R A N T E L A " 
C O N V A L E C E N C I A 
T o n í k e l es p r e c i s a m e n t e l o q u e u s -
t e d n e c e s i t a p a r a r e p o n e r l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s . E s t a . p r e p a r a c i ó n es u n a 
c o m b i n a c i ó n de e x t r a c t o c o n c e n t r a d o 
de m a l t a l a c t e a d a c o n g l i c e r o f o s f a t o s 
y e x t r e m a d a m e n t e a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
ga" . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a G. N e p t u n o , 125 . 
C3051 a l t . I n d . - 1 8 a b 
g u r a n q u e a c o n s e c u e n c i a d e l a a g r e -
s i ó n , h a h a b i d o u n m u e r t o y d o s h e 
r i d o s . 
E n e l M i n i s t e r i o d e M a r i n a c o n f i r -
m a r o n e s t a m a ñ a n a l o m a n i f e s t a d o a 
l a p u e r t a d e P a l a c i o p o r e l m i n i s t d o 
d e E s t a d o , e n c u a n t o a l e n v í o d e 
b a r c o s a A l h u c e m a s . 
A ñ a d i e r o n e n e l M l n i h t e r i o d e M a -
r i n a a e s t e r e s p e c t o , q u e e l a c o r a z a -
d o " E s p a í i a " h a b í a s a l i d o d e M e l i -
C U N A R 
D e N t í w Y o r k a C H E R B O U R G ( F r a n c i a ) , y S O U T M A M P T O N ( I n g l a t e -
r r a ) , c o n c o n e x i o n e s p o r F e r r o - c a r r i l h a s t a P A R I S y L O N D R E S y l a s c i u -
d a d e s p r i n c i p a l e s d e E U R O P A p o r 
L O S T R B M A R A V I L L O S O S V A P O R E S : 
" B E R E N G A R I A " 5 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
" A Q U I T A N I A " . . 4 7 . 0 0 0 
" M A U R E T A N I A " . . . - v > t . • • - 3 2 . 0 0 0 „ 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , r á p i d o s y l u j o s o s d e l m u n d o . 
Se r e c o m i e n d a a d q u i r i r c o n a n t i c i p a c i ó n l o s p a s a j e s , p o r l a g r a n d o -
m a n d a q u e e x i s t e . 
P a r a b i l l e t e s , d e p a s a j e s , f e c h a s d e s a l i d a s , p r e c i o s y d e m á s i n f o i v 
m e s , d i r i g i r s e a l o s A g e n t e s G e n e r a l e s e n C u b a . 
L i t t l e & B a c a r i s s e & C o . , L i m i t e d 
L a m p a r i l l a , 1 , a l t o s . H a b a n a . 
C 2 9 9 7 a l t . I n d - 1 6 A b , 
c a c i ó n e n t r e l a s d o s c i t a d a s p o s i c i o -
n e s . 
T a m b i é n h a b í a n d e v i g i l a r l a s 
m o n t a ñ a s d e K e t l a c h a y p r o t e g e r l o s 
t r a b a j o s d e l o s i n g e n i e r o s y e l t e n -
E l A l t o C o m i s a r i o , c o n e l c o r o n e l ! d i d o d e l a l í n e a d e l f e r r o c a r r l l q u e 
de E s t a d o M a y o r s e ñ o r G ó m e z J o r - j n o se i n t e r r u m p i e r o n m i e n t r a s se 
d a ñ a , y y e l C u a r t e l G e n e r a l , p r e s e n - ! r e a ] i z a b a l a o p e r a c i ó n , 
c i ó e l a v a n c e d e s d e T m s m g a r , a d o n d e . ^ . ^ ^ 
se t r a s l a d ó a l a m a n e c e r . I . E l 1 e s t a han t o m a d o p a r t e 2 1 b a t e -
L a o p e r a c i ó n f u é e f e c t u a d a p o r ! 1 " 1 * 8 ' « u e a v a n z a r o n c o n l a s d i v e r s a s 
] a . c o l u m n a d e l o s g e n e r a l e s B e r e n - j c o l u m n a s ' y y o p h o e m p l a z a d a s e n l a s 
g u e r ( d o n F e d e r i c o ) y C a b a n e l l a s , P o s l c l ° n e s d e T l s i n S a r . S b u - S b a , S c h e -
y d e l c o r o n e l F e r n á n d e z P é r e z , q U e ¡ ü a g . T i s i g u e i i . 
m a n d a b a l a a n t i g u a b r i g a d a d e l g e - l E s t e 1 s e r v i c i o f u é d i r i g i d o p o r e l 
n e r a l S a n j u r j o . I señera.! C o r r e a . 
L a c o l u m n a B e r e n g u e r , q u e t e n í a ! D u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a r e a l i z a r o n 
c o m o o b j e t i v o l a o c u p a c i ó n d e T u - v u e l o s d e o b s e r v a c i ó n y b o m b a r d e o 
g u n t z , s a l l ó a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a U o s a e r o p l a n o s d e l a s c u a t r o e s c u a d r i -
d e l c a m p a m e n t o d e D a r D r i u s . I l I a s d e e s t e E j é r c i t o . ' 
F o r m a b a n l a c o l u m n a f u e r z a s d e ' L o s a p a r a t o s , q u e t a n e x c e l e n t e s 
la o c t a v a " m í a " d e P o l i c í a i n d í g e n a , i s e r v i c i o s h a n p r e s t a d o , a r r o j a r o n b o m 
e s c u a d r o n e s d e P a v í a y T r e v i ñ o , b a - | b a s s o b r e B u - A r d a n a , N a d o r d e B e n i , 
t a l l o n e s d e E x t r e m a d u r a , G e r o n a , G a - | U l i x e c . T a f e r s i t y e n t o d o e l s e c t o r 
l í e l a , G a r e l l a n o , A l a v a , O t u m b a y ¡ d e M i d i r y T a m a s u s l . 
s e g o v i a , T e r c i o E x t r a n j e r o , c a r r o s d e ! L a s b a t e r í a s d e l a p o s i c i ó n d e 
a s a l t o d e n f a n t e r í a , c o l u m n a d e m u - : T a u r i a t Z a g c a ñ o n e a r o n c o n e f i c a c i a 
n i c i o n e s , g r u p o d e b a t e r í a s d e l p r i - ¡ a l g u n o s g r u p o s i n d í g e n a s q u e v a d e a -
m e r o d e m o n t a ñ a , g r u p o d e l 1 4 l i - j h a e l K e r t . 
g e r o , g r u p o d e i n s t r u c c i ó n , c a r r o s d e ! L a s a l t u r a s d e I m e l a b e n y c a s e r í o 
a sa l t o d e A r t i l l e r í a , e s t a c i ó n ó p t i c a , , d e A n v a r , q u e s o n l a s d o s p o s i c i o n e s 
t e r c e r o d e Z a p a d o r e s , s e c c i ó n d e t e n - j o c u p a d a s , q u e d a r o n p e r f e c t a m e n t e 
d i d o , s e c c i ó n d e r a d i o a l o m o , se i s ( f o r t i f i c a d a s , d e s p u é s d e l o c u a l se 
c o m p a ñ í a s d e I n t e n d e n c i a , s é p t i m a ; e f e c t u ó e l r e p l i e g u e s i n c o n s e c u e n -
a m b u l a n c l a d e S a n i d a d y c o l u m n a d e l c í a s p a r a n u e s t r a s t r o p a s . E l e n e m i -
e v a c u a c i ó n a l o m o . I g o s u f r i ó d u r o c a s t i g o . 
A l l l e g a r a l a m e s e t a d e A r k a d d e s - ; E n l a o p e r a c i ó n se h a c o m p r o b a d o 
p l e g a r o n l a s p r i m e r a s g u e r r i l l a s , q u e ' n u e v a m e n t e e l é x i t o d e l o s c a r o s d e 
t o m a r o n d i s t a n c i a y l l e v a r o n c u b i e r - | g u e r r a , . a n t e l o s c u a l e s e l e n e m i g o 
to e l f l a n c o i z q u i e r d o p o r l a s f u e r z a s ; h u y e , a t e r r a d o . 
que g u a r n e c e n I s t i n g u e n , p a r a b a t i r j U n o d e d i c h o s c a r r o s d e a s a l t o , 
e n t r e e l B a a x y e l r i o K e r t . L a s f u e r - | m a n d a d o p o r e l c a p i t á n B l a n c o ( y 
las a g r u p a c i o n e s q u e p u d i e r a n e x i s t i r j q u e h a b í a d e s a l o j a d o a l e n e m i g o d e 
zas de a v a n z a d a a m e n a z a b a n d i r e c - : u n a t r i n c h e r a , v i ó s e d e r e p e n t e r o -
t a m e n t e l a z o n a d e B e n i - S a i d . j d e a d o d e r i f e ñ o s , q u e l e a r r o j a b a n 
L a s g u e r r i l l a s d e l T e r c i o y d e l a j p i e d r a s , E n v i s t a d e e l l o , r o m p i ó e l 
P o l i c í a i n d í g e n a q u e l e v a b a n e n l a ! f u e g o d e l a a m e t r a l l a d o r a , m a t a n d o 
y a n g u a r d i a l o s c a r r o s d e a s a l t o d e g r a n n ú m e r o d e m o r o s . 
U n a e m p r e s a p a r t i c u l a r t i e n e u l t i -
m a d o s l o s t r a b a j o s p a r a l a i n s t a l a -
c i ó n d e u n s e r v i c i o a é r e o d e c o r r e s -
p o n d e n c i a y v i a j e r o s e n t r e M e l i l l a y 
A l g e c i r a s . 
E n M e l i l l a se i n s t a l á u n a e s t a c i ó n 
d e h i d r o - a v i o n e s , q u e s a l d r á n d e a q u í 
i n f a n t e r í a y d e A r t i l l e r í a , f u e r o n l a s 
p r i m e r a s q u e o c u p a r o n a p o s i c i ó n d e 
T u g u n t z . M á s t a r d e l o h i z o e l r e s t o 
de l a c o l u m n a . 
L a s b a t e r í a s d e A r t i l l e r í a a v a n z a -
r o n c e r c a d e d o s k i l ó m e t r o s m á s a l l á 
ds l a p o s i c i ó n , c o n o b j e t o d e i m p e d i r 
Que e l e n e m i g o se a c e r c a r a h o s t i - | a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a p a r a l l e g a r 
l izase l o s t r a b a j o s d e f o r t i f i c a c i ó n , i d o s h o r a s d e s p u é s a A l g e c i r a s , d o n d e ¡ 
L o s r e b e l d e s o p u s i e r o n t e n a z r e - 1 e m b a r c a r á n c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a - i 
E i s t enc i a , p e r o a n t e e l e m p u j e d e l o s j j e r o s c o n l o s a p a r a t o s q u e l l e g u e n j 
c a r r o s d e a s a l t o d e I n f a n t e r í a , ú l t i - : p r o c e d e n t e s d e S e v i l l a y T e t u á n , r e - j 
m á m e n t e l l e g a d o s , y d e l o s t a n q u e s ' g r e s a n d o a M e l i l l a d o s h o r a s d e s -
ate A r t i l l e r í a , a b a n d o n ó s u s a t r i n - j p u é s . 
c n e r a m i e n t o s , d e c l a r á n d o s e e n f r a n - P o r d i s p o s i c i ó n d e l A l t o M a n d o se 
ca h u i d a . i v a n a d e s m a n t e l a r l a s p o s i c i o n e s , d e 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
J D B L 
D r . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 12 d e l a m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N Q S : A - 7756. - A - 5190. • F - 1012. 
G A R D A N O 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
r J N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E O 
D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e » d i * 
a ^ 0 * ^ o c i e n t e a y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a l g t m a , 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
1 S S I S S 1 P P I S H 1 P P 1 N G C O M P A N Y 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre HABANá 
y puertos SUDAMERICANOS 
Vapor "KENOWIS" 
Saldrá de la Habana sobre el día 10 de Mayo. Aceptará carga y 
pasajeros para puertos de Brasil, Argentina y Uruguay, 
Para fletes y pasajes e informes: 
L Y K E S B R O U N d 
Agentes Generales. Lonja 404-408 
Teléfono M~6955 ^ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 . S . P E D R O , O . - D l r e c d ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A I K ) 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l , 
A - 4 7 8 0 . — P e p t o . d e T r á f i c o y F l e t e ^ 
A - S 9 6 6 . — A d m i s i ó n a e C o o o c i m l e n t o » T E L E F O N O S : 
| P O R T U M A . 0 P E : C A T A L I N A , T Í R A M E U N P R f r G A O E N L A C A R a ' 
J A B O I l L i L L I V E 
E L J A B O f l D E L P U e B L O 5 A B A T E 5 S . E N C . 
CSTVDIO 
CSCOBAR 78 A 4001 
COSTA NORTE 
L o s v a p o r e s " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de es te p u e r t o 
t odos l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s da T a r a f a , N u e v i t a s , M a n a t í , 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u l n ) . _ 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o a F e -
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a -
c i o n e s : M o r ó n , E d é n , D e l i a , G e o r g i n a , V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , Caonao , E s -
m e r a l d a , W o o d i n , D o n a t o , J i q u I , J a r o n ú , L o m b i l l o , So la , Senado . L u g a r e ñ o , 
C i e g o de A v i l a , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , C e b a l l o s . P i n a , Cfa ro l ina . S ü v e i r a , 
J á c a r o , L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d i a m e n c i o n a d o , e n e l s e g u n d o e s o i g ó u d « 
P a u l a . 
E l v a p o r " L a F E " a t r a c a r á a l m u e l l e en P u e r t o P a d r « 
E l v a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o , d i a 
22 d e l a c t u a l , p a r a l o s de T A R A F A , N U E V I T A S , M A N A T I . P U E R T O P A D R E 
( C h a p a r r a ) y G I B A R A . ( H O L G U I N ) . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n I c ^ . C « 
d e l N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s e s t ac iones s i g u i e n t e s : 
M O R O N , E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , C U N A G U A . 
C A O N A O , E S M E R A L D A , W O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U , L O M B I L L O . 
S O L A , S E N A D O , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S . L A R E -
D O N D A , C E B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , L A Q U I N T A , 
P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l 2o. E s p i g ó n de P a u l a . 
E l v a p o r " R . M A R I M O N " s a l d r á p a r a este p u e r t o s o b r o e l d í a 29 d e l a c t u a l , 
p a r a l o s de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r ! , A n t i l l a y P r e s t e n ) , S A G U A D E 
T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A -
G O E C U B A . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á e n A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F , C. de C u b a ) . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l p e g u n d o E s p i g ó n d « 
P a u l a . 
COSTA SUR 
S a l i d a s de e s t e p u e r t o l o s d í a s 5, 15 y 25 de cada mes , p a r a l o s d o C l e n ^ 
f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s de Z a z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z de l S u r . G u a y a b a l . M a n -
z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a de M o r a , y S a n t i a g o de Cuba . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a l o s d í a s m e n c i o n a d o s e n e l s e g u n d o e s p i g ó n d t 
P a u l a . 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
f A F O B r "AVTTOJJHf JiJIJ, C O I i I i A D O " 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 80 de c a d a m e s , a l a s 8 o rmrú 
l o s de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U É R T O E S P E R A N Z A ^ 
M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) . R I O D ^ M a l 
D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p . m . d e l d í a d o s a l i d a . , 
LINEA DE CAIBARIEN 
V A P O R " O A M P E C H H " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de e s t e p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r i é a . r e d W a n i W 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A l e g r o d S S d A « i ^ A 2 
co les h a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a de s a l i d a . - « ^ t a A l e g r o , a m d e e l p ü é » . 
Juego de cuarto igual al me- j a E A T T í T í I T I V A 
délo, con marquetería, $175 L A £ \ | U l i á i l Y A * 
Trocadero 75 
Tel. A-897I 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Kíco. 
( V I A J E S D I R E C T O S A G T T A N T A I T A M O V S A N T I A G O 3>B C U B A ) 
L a s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de es te p u e r t o cada 
l i nZL ( w » m e S k ^ t e r T ? a t l > r a m e n t e A p a r a l o s P u e r t o s de G u a n t á n a m o S a n t i l g S de C u o a , H a i t í S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A N A M ^ 
" w C A V A U ^ I " C O r r i d ? P ^ r . la S o s t a S u r (Je H a i t í y S a n t o D o m i n g o y ' e l v a n o r 
" H A B A N A " p o r l a C o s t a N o r t e . L a s esca las d e l v a o o r " G U A N T A N A M O " 
m á s de l a s de G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de Cuba , s o n : A u x C a y e f ( H ^ t n S a ^ 
t o D o m i n g o y S a n P e d r o de M a c o r í s , ( R e p ú b l i c a D o m i n i ^ n A • ^ n n t I / ó » ? 
P u e r t o R i c o . A g u a d i l l a , M a > a g ü e z y Ponce ( P u e r t o S ) ^ ' " J U a n ^ 
L a s d e l v a p o r H A B A N A " : P o r t - a u - P r i n c e v G o n a i v o fWait-is Tt r«-* « > 
P^?1rt0 P l a t a . S á n ^ e z ( R e p ú b l i c a D o S c L S ^ g f ^ 
A g u a d i l l a , M a y a g ü e z , y P o n c e ( P u e r t o R i c o ) . - f u e r t e Rico, 
D i c h o s b u q u e s r e c i b e ^ c a r g a e n e l s e g u n d o e s p i g ó n de P a u l » 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de es te p u e r t o el v i e r n e s 28 de A b r M 
a l a s 4 p . m . d i r e c t o p a r a l o s de G U A N T A N A M O C A T M A N ^ t í a «AXTmVT^Al 
D E C U B A , A U X C A Y E S ( H A I T I ) S A N T O D ( ^ í T N r o ^ ' « a ^ ^ Í S ^ ^ 0 
D E M A C O R I S ( R . D . ) S A N J U A N M A Y A G U F ^ a p t t a ^ t t ? ' a S A S ^ t ? . E D R O 
R . ) D e S a n t i a g o de ¿ u b a s a l ^ á ¿1 s á í a ^ f ' s t ^ ^ ^ y P O N C B <P-
E m p e z a r á a r e c i b i r c a r g a en e l 2o. E s p i g ó n de P a u l a , ' desde l a j i 7 o « , 
d e l l u n e s , h a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a de l a s a l i d a . ^ a u i a - aesae l a a 7 a. m . 
O 8106 a l t . 8(1-20 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T C 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentata 
^uanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: B e r r a a , 3i 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Abrí! 20 de 1922. A N O XC 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
D E A R T E 
E v a G a u t h l e r . 
S u s e g u n d o r e c i t a l . 
L o o f r e c e e s t a t a r d e c o n u n p r o -
g m m a s e l e c t o , i n t e r e s a n t í s i m o , e n 
e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . 
D e j o p a r a l a o t r a p l a n a , a f i n d e 
a m p l i a r l o s , a l g u n o s d e t a l l e s r e l a c i o -
n a d o s c o n e l r e c i t a l d e l a n o t a b l e 
c a n t a n t e c a n a d e n s e . 
O t r a f i e s t a d e a r t e . 
E n S t o w e r s - H a j l l e s t a n o c l i e . 
E l b a r í t o n o E l p i d i o S á n c h e z A g r á -
m e n t e , a l u m n o q u e f u é d e l R e a l 
P A S T O R A 
D i a d e m o d a . 
E l d e h o y e n C a m p o a m o r . 
A d e m á s d e l a e x h i b i c i ó n d e l a 
n u e v a c i n t a E l d e s t i n o o m n i p o t e n t e , 
p o r F r a n k M a y o , se p r e s e n t a r á e n 
l o a t u r n o s d e p r e f e r e n c i a P f a s t o r a 
J m p e r i o . 
E l l a , l a r e i n a d e l b a i l e y d e l c o u -
p l e t , se l u c i r á c o n n ú m e r o s d e a b -
s o l u t a n o v e d a c f . 
C o n s e r v a t o r i o d e l L i c e o d e B a r c e l o -
n a , l a h a o r g a n i z a d o c o n e l c o n c u r -
s o d e l a s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a V e r -
d é s y e l p r o f e s o r C a r l o s M . V a l l é s . 
H a b r á u n a p a n e d e c o n c i e r t o se-
g u i d a d e o t r a l i t e r a r i a , c o n u n a c o n -
f e r e n c i a p o r e l c o r o n e l m e j i c a n o 
L e ó n O s s o r i o y r e c i t a c i o n e s d e p o e -
s í a s p o r S á n c h e z A g r á m e n t e . 
E n t r e é s t a s d e J a v i e r d e S a n t a 
C r u z , d e A m a d o Ñ e r v o , d e U r b i n a , 
d e L a r r a . . . . 
Y d e S á n c h e z G a l a r r a g a . 
I M P E R I O 
N u e v o s b a i l e s . 
Y n u e v a s c a n c i o n e s , 
A p r o p ó s i t o d e l a I m p e r i o d i r é a 
l a s l i n d a s n i ñ a s q u e l e p i d i e r o n b a i -
l a s e u n a s S e v i l l a n a s l o q u e m e e n -
h a g a p ú b l i c o l a g e n t i l a r t i s t a . 
N o p u e d e c o m p l a c e r l a s , c o n g r a n 
p e s a r d e s u p a r t e , p o r e x i g i r p a r e j a 
ese b a i l e . 
C o n s t e a s í . 
s ssssss s a s s a s s 
F a u s t o . 
Y l o m i s m o O l y m p i c . 
H o y , e n s u d í a d e m o d a , o f r e c e n 
a m b o s g r a n d e s a t r a c t i v o s e n e l c a r -
t e l . 
F a u s t o a n u n c i a e n s u s t u r n o s e l e -
g a n t e s l a e x h i b i c i ó n d e L a i m p r u -
F U N O I O N E S D E M O D A 
d e n t e P r u d e n c i a p o r l a g r a c i o s a B i -
l l i e B u r k e . 
D i v e r t i d a s r e v i s t j a s c o m p l e t a r á n 
l o s a l i c i e n t e s d e l a e x h i b i c i ó n . 
P o r l a p a n t a l l a d e O l y m p i c se p a -
s a r á L a f e c o n y u g a l , p r e c i o s a c r e a -
' c i ó n d e K a t h e r i n e M a c D o n a l d . 
V a t a r d e y n o c h e . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
C A R A L T 
M a ñ a n a , e l e s t r e n o d e L a m a n o 
g r i s , e n l a f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l a 
p r i m e r a a c t r i z , R a i m u n d a d e G a s p a r . 
V a R a f f i e s e l s á b a d o . 
Y l a d e s p e d i d a e l d o m i n g o . 
U l t i m a s e m a n a . 
L a d e C a r a l t e n P a y r e t . 
H o y d a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n d e E l 
R e y d e l o s B r i l l a n t e s , d r a m a p o l i -
c i a c o , e s t r e n a d o e l m a r t e s c o n g r a n 
é x i t o , 
E X M A R T I 
P o r s u l e t r a y s u m ú s i c a . 
M a ñ a n a , e n d í a d e m o d a , s e r á e l 
U n b o n i t o c a r t e l . 
E l d e l a n o c h e e n M a r t í . 
V a a p r i m e r a h o r a l a r e v i s t a L a s 
M u s a s L a t i n a s s e g u i d a d e l a p a n t o -
m i m a b a i l a b l e E l O p i o , p o r S a c h a 
G o u d i n e , E n r i q u e t a P e r e d a y e l 
c u e r p o d e b a i l e d e l p o p u l a r c o l i s e o . 
D e s p u é s , e n s e c c i ó n d o b l e , l a b o -
n i t a o p e r e t a J a q u e ad R e y , d e P r i m e -
l l e s y L e c u o n a . 
G u s t a e i e m p r e . 
V e l a d a c o n m e m o r a t i v a . 
E n l a n o c h e d e h o y . 
L a o f r e c e e n s u s m a g n í f i c o s s a l o -
n e s , f e s t e j a n d o s u s 4 2 a ñ o s d e 
e x i s t e n c i a , l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s . 
D a r á c o m i e n z o a l a s 8 , s e g ú n r e -
L A D A M A D E L A S 
U n a c o n t e c i m i e n t o . 
T a l c o m o e s t a b a p r e v i s t o . 
F u é a y e r l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
d e L a D a m a d e l a s C a m e l i a s e n e l 
t e a t r o C a p i t o l i o . 
L a f a s t u o s a c i n t a es u n a f i e l r e -
p r o d u c c i ó n d e l a c é l e b r e n o v e l a d e 
A l e j a n d r o D u m a s . 
b e n e f i c i o d e l a s s e g u n d a s t i p l e s c o n 
u n p r o g r a m a c o l m a d o d e a t r a c t i v o s . 
H a c e s u d e b u t e l p r i m e r a c t o r A r -
t u r o S o t o , se d a r á l a r e p r i á e d e L a 
E s p a ñ a d e P a n d e r e t a y h a b r á u n 
a c t o d e c o n c i e r t o . 
T a n d a e l e g a n t e e l s á b a d o . 
P o r l a t a r d e , 
i - 1 9 2 2 
z a l a i n v i t a c i ó n q u e h e t e n i d o e l g u s -
t o d e r e c i b i r , c o n u n p r o g r a m a d o n -
d e se c o m b i n a n s e l e c t o s n ú m e r o s l i -
t e r a r i o s y m u s i c a l e s . 
R e s u l t a r á l u c i d í s i m a . 
B a j o t o d o s a s p e c t o s . 
C A M E D I A S 
U n p ú b l i c o n u m e r o s o , e n t r e e l q u e 
s o b r e s a l í a n d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l 
m u n d o h a b a n e r o , v e í a s e c o n g r e g a -
d o e n l a s t a n d a s d e l a t a r d e y d e l a 
p o c h e d e s t i n a d a s a l a e x h i b i c i ó n . 
V a h o y d e n u e v o . 
E n l o s m i s m o s t u r n o s d e a y e r . 
M A S D E L D I A 
L a f u n c i ó n d e l N a c i o n a l . 
D e l a q u e h a b l o e n l a o t r a p l a n a . 
H a b l o t a m b i é n d e l a f i e s t a d e l a 
n o c h e , l a d e l h o t e l P l a z a , e n l a p l a -
n a s i g u i e n t e . 
Y d e u n a b o d a . 
E n l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a . 
Q u é d a m e p o r a n u n c i a r l a a c o s t u m 
b r a d a f i e s t a d e l o s j u e v e s e n e l C a -
^ n o . 
T a n a n i m a d a s i e m p r e . 
Acaba de llegar otra reme-
sa de VESTIDOS muy lindos. 
Vean nuestra exposición. 
'He. (Szimoni 
T E L A S B L A N C A S 
P i e z a s d e c r e a i n g l e s a c o n 2 5 
y a r d a s d e h i l o , y a r d a d e 
a n c h o , 5 . 0 0 0 , a . . ^ . . . . $ 1 1 . 7 5 
p i e z a s d e b r a m a n t e d e h i l o , 
1 0 y a r d a s , 1 m e t r o d e a n -
c h o , n ú m e r o 5 . 0 0 0 , a . . $ 1 3 . 8 5 
P i e z a s d e c r e a c a t a l a n a d e 
2 5 y a r d a s , d e h i l o , m e t r o 
d e a n c h o , a $ 1 6 . 7 5 
P i e z a s d e c r e a f r a n c e s a c o n 
2 5 y a r d a s , d e h i l o , m u y f i -
n o , m e t r o d e a n c h o , n ú -
m e r o 6 . 0 0 0 , a $ 1 9 . 7 5 
P i e z a s d e b r a m a n t e d e 1 5 
y a r d a s , d e h i l o , m u y f i n o 
m e t r o d e a n c h o , l e t r a 
A . . . $ 1 9 . 7 5 
R O P A B L A N C A 
B a t a s f r a n c e s a s , d e v o i l e , c o n 
c i n t a s y e n c a j e s v a l e n c i é n 
a i,--«i . . $ 8 . 5 0 
B a t a s f r a n c e s a s , d e n a n s ú , 
c o n c i n t a s y e n c a j e s v a l e n -
c i é n a . . N $ 9 . 5 0 
B a t a s f r a n c e s a s , d e v o i l e , c o n 
c i n t a s y e n c a j e s v a l e n c i é n , 
m u y f i n o s , a . . . . . . . . $ 1 0 . 5 0 
R e f a j o s c o m b i n a c i ó n , d e b u , 
r a t o , c o n c a l a d o s y e n c a -
j e s ; c o l o r e s : b l a n c o , a z u l 
y r o s a , e n t o d a s l a s t a l l a s 
a . . . . . . $ 8 . 5 0 
R e f a j o s c o m b i n a c i ó n , d e C r e -
p é d e C h i n a , c o n c a l a d o s y 
e n c a j e s ; c o l o r e s : b l a n c o , 
a z u l y r o s a , e n t o d a s l a s 
t a l l a s , a . ' $ 9 . 5 0 
U n g r a n s u r t i d o d e b a t a s , d e t u l b o r d a d o c o n f o n d o d e s e d a , d e C r e p é 
d e C h i n a c o n e n c a j e s d e f i l e t , d e t u l b o r d a d o c o n f o n d o d e s e d a y 
e n c a j e s d e C a l a i s , d e v o i l e , b o r d a d a s a m a n o y c o n e n c a j e s d e C a l a i s . 
i G n o 
i H H f e ñ S f l B a S i 
. d i d o q u e e n t r e e l l a s f i g u r a u n a d e L a p e n s i ó n a l g e n e r a l " V ^ -
E n l a G a c e t a O f i c i a l f u é ez $ 2 . 9 0 0 c o n d e s t i n o a p a g a r e l m e s ; 
d e f e b r e r o a l o s o b r e r o s d e C a m i n o s ; 
y P u e n t e s . 
L i c e n c i a a u n S e c r e t a r i o . 
P o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l se h a 
c o n c e d i d o u n a l i c e n c i a d e t r e s m e s e s 
a l S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a G e n e r a l 
C a s t i l l o D u a n y , q u e e m b a r c a r á e l s á -
b a d o p r ó x i m o p a r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s a f i n d e a t e n d e r a s u s a l u d . C o -
m o es s a b i d o e l g e n e r a l C a s t i l l o D u a -
n y se e n c u e n t r a b a s t a n t e d e l i c a d o . 
a y e r l a l e y p o r l a c u a l PUhl i 
c e d e u n a p e n s i ó n d e $ 6 o o n Cott. 
a l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
P r ó r r o g a . 
S e h a c o n c e d i d o a l a E m p r e s a d e 
l o s P . C . U n i d o s u n a p r ó r r o g a d e 
s e i s m e s e s p a r a c o m e n z a r l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n a e s t a c a d a y r e l l e n o 
c o n d e s t i n o a m u e l l e s e n l a e n s e n a -
d a d e G u a s a b a c o a , l i t o r a l d e l p u e r -
t o d e l a H a b a n a . 
Galiano, 33. Telf. A-95o6 
Habana. 
Nuestro gran surtido de Co -
i Fajas y Ajustadores supera a tod' 
lo que se puede decir en na 
anuncio. 
A c o g e m o s , c o n v e r d a d e r o p l a c e r , 
u n a g r a t a n o t i c i a . 
E s u n s i m p á t i c o c o m p r o m i s o d e 
a m o r , f o r m a l i z a d o e n t r e e l c o r r e c t o 
y p u n d o n o r o s o j o v e n A b e l a r d o C o f i -
ñ o s a p r e c i a b l e y q u e r i d o c o m e r c i a n -
t e d e e s t a p l a z a y l a s i m p a t i q u í s i m a 
g e n t i l y a g r a c i a d a j o v e n M i c a e l a F e r -
n á n d e z q u e a s u s g e n t i l e s y d i v i n o s 
e n c a n t o s y a t r a c t i v o s , u n e l a s d e s u s 
b u e n a s y a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s d e 
v i r t u d y n o b l e z a q u e l a h a c e n m á s 
b e l l a y e n c a n t a d o r a . 
A l c o n s i g n a r e l c o m p r o m i s o , l e s 
d e s e a m o s t o d o g é n e r o d e d i c h a s y 
f e l i c i d a d e s , a n h e l á n d o l e s m u y s i n c e -
r a m e n t e q u e p r o n t o v e a n r e a l i z a d o s 
s u s m á s c a r o s e n s u e ñ o s . 
m o l o p e r m i t a n l o s r e c u r s o s d e l T e -
s o r o . 
L o s a t a q n e s a l S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
d a . 
L l a m a d o p o r e l S e c r e t a r i o d e l a 
P r e s i d e n c i a e s t u v o a y e r e n P a l a c i o 
e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , S r . 
G u i l l é n . E n l a e n t r e v i s t a se t r a t ó d e 
l o s a t a q u e s d e q u e v i e n e s i e n d o o b -
j e t o e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a p o r e l 
s e ñ o r G u i l l é n e n e l p e r i ó d i c o q u e 
d i r i g e . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Car lo s G á r a t e B r ú 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D R . V I C E N T E R I B A L T A 
H o y e n e l v a p o r " A l f o n s o X I I I " 
e m b a r c a p a r a E s p a ñ a , n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o D r . V i c e n t e R i b a l t a , 
i n s p e c t o r g e n e r a l d e l a s C o l o n i a s d e l 
C e n t r a l " A n d r e i t a " p r o p i e d a d d e l 
d o c t o r L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z . 
V a e l d o c t o r V i c e n t e a d e s c a n s a r 
u n a t e m p o r a d a a s u p u e b l o n a t a l , 
í f e n f ^ ^ l 3 l f ^ " E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
m u c h a s o c u p a c i o n e s q u e a q u í l e h a n 
Aguiar, 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
r e t e n i d o -
D e s e a m o s u n b u e n v i a j e y g r a t a 
e s t a n c i a e n l a m a d r e p a t r i a a l d o c -
t o r R i j m l t a . 
es 
aotmeiese en é l 
V O 
E M C I O M F A E A L A 1 E P T O L S C A D ] 
E E V E S I A M í U M A i L 
E D I C I O N E S E N T O D O S L O S P A I -
S E S ; N O F A L T A E N E L H O G A R D E 
T O D A D A M A E L E G A N T E . E L 
M A E S T R O D E L A C R O N I C A E N -
R I Q U E F O N T A N I L L S C O L A B O R A -
R A E N E S T A R E V I S T A . 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O C O N S U 
F I R M A . 
" V O G U B " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 3 1 0 . 
T e n g o e l g u s t o d e e n v i a r l e e s t e c u p ó n p a r a q u e se 
s i r v a i n c l u i r m e e n t r e l o s s u s c r i p t o r e s d e l a E d i c i ó n 
" V O G U E " p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
N o m b r e 
C a l l e 
C i u d a d . . . . . 
E l I n g e n i e r o J e f e d e C o n s t r u c c i o -
n e s C i v i l e s , S r . F r a n c i s c o C u é l l a r , i n -
f o r m ó a y e r e n P a l a c i o a l o s r e p o r t e r s 
q u e v a r i a s f a m i l i a s d e e s t a c a p i t a l 
se h a b í a n d i r i g i d o a é l m a n i f e s t á n d o -
l e q u e a l g u n o s l o c a l e s d e l I n s t i t u -
t o d e 2 a . E n s e ñ a n z a se h a l l a b a n e n 
t a n m a l e s t a d o q u e c o n s t i t u í a n u n a 
v e r d a d e r a a m e n a z a p a r a l o s j ó v e n e s 
q u e a c u d e n d i a r i a m e n t e a c l a s e s . 
C o n t a l m o t i v o e l s e ñ o r C u e l l a r , se 
p e r s o n ó e n e l e d i f i c i o d e l I n s t i t u t o 
y p u d o c o m p r o b a r q u e e s t a b a p e e 
f e c t a m e n t e f u n d a m e n t a d o e l t e m o r 
d e l o s d e n u n c i a n t e s . H o y p r o b a b l e -
m e n t e , se p r o c e d e r á a a p u n t a l a r l o s 
t e c h o s d e l o s l o c a l e s d e r e f e r e n c i a , 
c o m o y a se h i z o a n t e r i o r m e n t e e n 
o t r o s d e l m i s m o e d i f i c i o r u i n o s o . 
L o s P r e s u p u e s t o s . 
D e u n m o m e n t o a o t r o e n v i a r á e l 
P r e s i d e n t e a l C o n g r e s o l a s b a s e s p a -
r a l a c o n f e c c i ó n d e l o s n u e v o s p r e -
s u p u e s t o s d e 5 5 m i l l o n e s d e p e s o s . 
P a r a O b r a s P ú b l i c a s . 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a i n f o r -
m ó a y e r a l o s r e p o r t e r s q u e h a b í a 
o r d e n a d o v a r i a s s i t u a c i o n e s d e f o n -
d o s p a r a a t e n c i o n e s d e l a S e c r e t a r í a 
d e O b r a s • P ú b l i c a s . T e n e m o s e n t e n -
S H O E 
A s u n t o s d e C a i n a g i i e y . 
E l s e n a d o r C o l l a z o , a c o m p a ñ a d o 
p o r e l e x - A l c a l d e d e C a m a g i i e y , se -
ñ o r S a r i o l , e s t u v o a y e r e n P a l a c i o 
e n t r e v i s t á n d o s e c o n e l j e f e d e l E s t a -
d o p a r a t r a t a r d e l a e s ca sez d e a g u a 
e n C a m a g i i e y . 
L o s i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
E l m i s m o s e n a d o r C o l l a z o m a n i -
f e s t ó a l o s r e p o r t e r s q u e l a s f u e r -
z a s d e l E j é r c i t o y l a s d e p o l i c í a , es -
t á n a c t i v a n d o e l s e r v i c i o , d e v i g i l a n -
c i a e n l a p r o v i n c i a de C a m a g i i e y d e -
b i d o a q u e l o s i n c e n d i o s d e c a ñ a v é -
r a l e s y p o t r e r o s a u m e n t a n d i a t r a s 
d í a d e m a n e r a c o n s i d e r a b l e . 
E l M o n u m e n t o a l M a i n e . 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s y 
e l s e ñ p r J o s é P e n n i n o , v i s i t a r o n a y e r 
a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r a 
t r a t a r d e l a c o n t i n u a c i ó n d e l a s o b r a s 
d e l m o n u m e n t o a l " M a i n e " y t a m b i é n 
l a s d e e m b e l l e c i m i e n t o d e l P a r q u e d e 
M a c e o . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e d i c h a s 
o b r s a a se r e a n u d a r á n t a n p r o n t o c o -
H O R M A 
P E P 
CoFseiette. 
El Corsé y Sostenedor en una 
sola pieza, el que da al cuerpo la 
más bella expresión. 
Corsés y Fajas de maternidad. Fa-
jas abdominales y para operadas. 
E s e l c a l z a d o a d m i r a b l e c o m p l e t o de e l e g a n c i a , 
p o r l o q u e Quienes s a b e n v e s t i r no o l v i d a n q u e 
T H O M P S O N o f r e c e l a m á s a l t a n o t a en v a r i e d a d de 
e s t i l o s y q u e es e l c a l z a d o de l o s e l e g a n t e s . 
n P H O M P S O N B R O S . S H O E 
JL m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s * 
l'íuv • B R O C K T O N 
M A S S . 
R . R i b a s & C © * 
LONJA 141, APARTADO M U HABANA 
P í d a s e e n F e r r e t e r í a s y G a r a g e s , 
D e p ó s i t o : F r a n c i s c o P l á y C í a . 
A V E N I D A D E I T A L I A 4 9 , 5 1 y 5 3 . 
T e l é f o n o A-:7 4 5 5 
/ L u c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
LO c o n s e g u i r á s i c o m i e n z a a h o r a a u s a r l a C r e m a M i l k w e e d d e I n g r a m , q u e 
c o r r i g e l o s d e f e c t o s d e l c u t i s 
y n u t r e l a e p i d e r m i s . 
P o r m á s d e t r e i n t a a ñ o s , m i -
l l o n e s d e d a m a s h a n c o n s e r -
v a d o s a n a y f r e s c a s u t e z , l i -
b r e d e b a r r o s , e s p i n i l l a s y p e -
ca s , u s a n d o C r e m a M i l k w e e d 
d e I n g r a m . A p r o v é c h e s e d e 
e s a e n s e ñ a n z a y c o n s e r v e s u 
c u t i s s a n o y b e l l o u s á n d o l a . 
E s m á s q u e u n a p r o t e c c i ó n , 
p o r q u e e s t i m u l a l o s p o r o s y 
m a n t i e n e e l c u t i s l o z a n o , e n 
p e r p e t u a j u v e n t u d . 
C o m p r e h o y s u p r i m e r f r a s -
c o e n c u a l q u i e r f a r m a c i a o 
p í d a l o p o r c o r r e o . r e m i t i e n d o 
u n p e s o a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
e n C u b a . 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ 
H a b a n a . 
r u n m 
Corsés, Fajas, Fajas de Tela y Ge-
mas, Corsés y Fajas de Goma, 
sés para niñas. 
tSBeossty m Tblery mr-
M ü m e e d 
C t d a m 
Ajustadores de Goma, los que b 
cen desaparecer el vientre. bo8t' 
nedores. Ajustadores, Abultadores 
y Brassieres de tela punto, y go10 ' 
Visite nuestro Departamento <* 
Corsés, encontrará lo que neeesW 
Galiano, 33. Telf. 
A n u n c i o s M . C a s t r o A - 4 9 1 • 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
Un l í q u i d o p o d e r o s o p a r a u s o 
e x t e r n o . P u r o , l i m p i o , a g r a d a b l e 
¿ T i e n e TJd . u n a l l a g a , e s p i n i l l a s , 
c o s t r a s , e r u p c i o n e s , p i c a z o n e s , r o n -
c h a s , m a n c h a s o d o l o r e s e n l a p i e l ? 
H a g a i n m e d i a t a m e n t e u n e n s a y o 
i o n » . D . D . , l a m a r a v i l l o s a e d r a . 
S e v ^ M e e n t o d a s i a a F a r m a c i a s 
A . E S T R U Q O Y H E R M A N A 
Tienen el gusto de avisar a su distinguida clientela 
haber abierto nuevamente su taller de bordados, con-
fecciones y sombreros en su antiguo local de 
•¿OÍ» 
I 6 e ' p a r í s 
H a lUga6o con un surtido cspUndlio 6* 
O r a j e s 6 e V e r a n o 
Y S o m b r e r o s 6 e 
a precios baratos y a prof osito y a r a el tiempo 6e r e a j u f i * 
3fotel I J l a s a no. 221. bt 9 a . m. 7 p . m. O^Ufono ^X-^i07 
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H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L A N O C H E 
C o n n u e v o d e c o r a d o . 
Con n u e v a i l u m i n a c i ó n . 
Y t o d o r e t o c a d o y t o d o e m b e l l e c i -
d o e n t r a n s f o r m a c i ó n g r a n d e y c o m -
p l e t a . 
A s í a p a r e c e r á e l r o o f d e l P l a z a e n 
l a t e m p o r a d a d e v e r a n o q u e se i n a u -
g u r a e s t a n o c h e . 
S e r á c o n u n a f i e s t a q u e l o s s e ñ o -
r e s M e s t r e y C o m p a ñ í a , p r o p i e t a -
r i o s d e l f l a m a n t e h o t e l , h a n q u e r i -
d o d e d i c a r a b e n e f i c i o d e l A s i l o y 
C r e c h e d e l V e d a d o -
F i e s t a d e d o b l e c a r á c t e r . 
H a b r á c o m i d a s . 
Y h a b r á t a m b i é n b a i l e . 
L a s m e s a s a p a r e c e r á n d i s t r i b u i -
das p o r e l s a l ó n , e n l a t e r r a z a q u e 
d a f r e n t e a l a c a s a d e l U n i ó n C l u b 
y a l o l a r g o d e l a a z o t e a . 
Se h a c o n s t r u i d o e n é s t a u n a p e r -
g o l a a d e m á s d e d i e z g l o r i e t i c a s j a -
^ T o d o ' e l l o c a l d e l r o o f g a r d e n l u c i -
r á e x t e r i o r e i n t e r i o r m e n t e u n a g r a n 
i l u m i n a c i ó n d e f o q u i t o s e l é c t r i c o s , 
y a r o j o s , y a b l a n c o s , a l t e r n a n d o c o n 
I n n u m e r a b l e s f a r o l a s v e n e c i a n a s d e 
t o n o s d i v e r s o s . 
E l d e c o r a d o , o b r a d e l j a r d í n E l 
V é n l x , n o d e j a r á n a d a q u e d e s e a r 
E V A G A U T H I E R 
p o r s u n o v e d a d y b u e n g u s t o , 
G r a n d e c o r a d o f l o r a l . 
C o n p r o f u s i ó n d e p l a n t a s . 
E l m a e s t r o M o i s é s S i m o n s , a l 
f r e n t e d e u n m a g n í f i c o o c t e t o d e 
c u e r d a s , l l e n a r á e l e x t e n s o p r o g r a -
m a d e l o s b a i l a b l e s . 
H a s t a e l d í a d e a y e r e r a c o n s i d e -
r a b l e e l n ú m e r o d e m e s a s r e s e r v a -
d a s , e n t r e o t r a s l á d e l a s e ñ o r a L i -
l y H i d a l g o d e C o n i l l , m e r i t í s i m a P r e -
s i d e n t a d e l A s i l o y . C r é c h e d e l V e -
d a d o . 
A l l í t e n d r é m i c u b i e r t o . 
S e ñ a l a d o h o n o r . 
E n t r e o t r a s m e s a s , d e l a s q u e h a n 
d e v e r s e m á s c o n c u r r i d a s , f i g u r a n 
l a d e l a s e ñ o r a M a r í a D o l o r e s M a -
c h í n d e U p m a n n , l a d e l g e n e r a l P e -
d r o A g u i l e r a , l a d e M r . F r a n k J . 
B r u e n y l a d e l d i s t i n g u i d o j o v e n R a -
f a e l C a r v a j a l . 
F a u s t o C a m p u z a n o , s o c i a l m a n a -
g e r d e l P l a z a , d e s e a a d v e r t i r p ú b l i -
c a m e n t e q u e , l o s b i l l e t e s d e e n t r a d a , 
a l p r e c i o d e 3 p e s o s , p o r p e r s o n a , 
p u e d e n a d q u i r i r s e e n l a c a r p e t a d e l 
h o t e l . 
D e s m o k i n g i r á n l o s c a b a l l e r o s . 
E s l o c o n v e n i d o . 
i 
U n a t a r d e m u s i c a l . 
S e l e c t a , e s c o g i d í s i m a . 
S e r á l a d e h o y , a p a r t i r d e l a s 5 , 
e n e l T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e -
d i a . 
E v a G a u t h i e r , m e z z o - s o p r a n o a e 
b r i l l a n t e s f a c u l t a d e s , o f r e c e s u se -
g u n d o r e c i t a l c o n u n i n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a . 
F i g u r a n e n é s t e t r e s , a r i a s u n a : F u e n t e g -
de e l l a s l a d e l H u n n o a l S o l d e l a 
ó p e r a L a C o g d ' O r , d e R i m s k y K o r -
s a k o f f . 
A c o m p a ñ a r á a l a c a n t a n t e e l j o -
v e n p i a n i s t a L e r o y S h i e l d . 
U n p ú b l i c o d i s t i n g u i d o f o r m a r á e l 
E N L A L E G A C I O N A M E R I C A N A 
a u d i t o r i o d e e s t e r e c i t a l , c u y o s p r o -
d u c t o s , a l i g u a l d e l a n t e r i o r , se d e -
d i c a n a l o s f o n d o s d e l a A s o c i a c i ó n 
d e C a t ó l i c a s C u b a n a s . 
F a l t a u n r e c i t a l m á s . 
E l d e l d o m i n g o . 
E s t á d i s p u e s t o p a r a l a s 1 0 d e l a 
m a ñ a n a , c a n t a n d o E v a G a u t h i e r l a 
I c a n c i ó n c u b a n a A n t e s q u e t ú , d e 
A l d í a s i g u i e n t e , s i n p é r d i d a d e 
t i e m p o , e m b a r c a r á l a n o t a b l e c o n -
c e r t i s t a . 
V u e l v e a l a F l o r i d a . 
P a r a i r d e s p u é s a N e w Y o r k . 
U n r u m o r . 
Y a c o n f i r m a d o p l e n a m e n t e . 
Se r e c o r d a r á q u e h a b l é d í a s p a s a -
d o s , r e p i t i é n d o l o a y e r , a c e r c a d e 
u n a f i e s t a q u e v e n í a p r e p a r á n d o s e 
e n n u e s t r o m u n d o d i p l o m á t i c o . 
E s u n h e c h o . 
T e n g o d e s d e a y e r l a i n v i t a c i ó n c o n 
q u e m e h a n h o n r a d o M r . y M r s . 
P h i l a n d e r L . C a b l e p a r a u n b a i l e 
e n l a A m e r i c a n L e g a t i o n e l s á b a d o 
2 9 d e l c o r r i e n t e , . 
I N D I C E N U P C I A L 
E l c a b a l l e r o s o E n c a r g a d o d e N e -
g o c i o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y " s u 
e s p o s a , d a m a t a n g e n t i l y t a n e l e -
g a n t e , o f r e c e n e s t a f i e s t a e n o b s e -
q u i o d e s u s a m i g o s d e l a c o l o n i a 
a m e r i c a n a y d e l a s o c i e d a d h a b a n e -
r a . 
P r e v i e n e n d i c h a s i n v i t a c i o n e s q u e 
t e n d r á c o m i e n z o a l a s 1 0 d e l a n o -
c h e . 
U n a s o i r é e e l e g a n t e . 
Q u e r e s u l t a r á l u c i d í s i m a . 
B o d a s d e A b r i l . 
L a s d e l a ú l t i m a d e c e n a . 
, E n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d , a l a s 
9 y m e d i a d e l a m a ñ a n a , c o n t r a e -
r á n h o y m a t r i m o n i o , J u l i t a L ó p e z 
t o r M a r i o A d r i á n C u e r v o y N ú f i e z . 
L a n o v i a , l a g e n t i l y m u y g r a c i o -
s a N e n o n a S u á r e z , c o m o t o d o s l a 
l l a m a n f a m i l i a r m e n t e , es h i j a d e l 
d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o M a n u e l S u á r e z 
L a F e r i a d e S e v i l l a 
SABADO Y DOMINGO EN E L GRAN PARQUE MUNDIAL 
E l Centro Andaluz, o r g a n i z a d o r [ ^ ¡ ^ n T e u ' ^ f l U A ^ ¿ñf^ 
d e l a F e r i a d e S e v i l l a , q u e t e n d r á ^ f t a l s 0 7 o e ^ 1 a d e p o ^ c S r o ^ l r d 1 ^ " ^ 
e f e c t o e n e l G r a n P a r q u e M u n d i a l g f & & ^ ^ 
— C a r l o s I I I , e n t r e M o n t o r o y P o - m MJ&SL&ÍSM úf las cabe-
J , zas de n e g r a s g u e d e j a s , d o n d e i r r u m p e n 
z o s D u l c e s — e l s á b a d o 22 y . d o m i n - los c l a v e ^ í , a l o r 0 " L s ™ n c a d a s d e i 
i i • • m a g n o j a r d í n de " M a r í a L u i s a " ; el> gO ¿D d e l Comente, nOS e n V I O , D a - c i m b r e o de l a s e s c u l t u r a s c a r n a l e s c u - { 
0 , . . . . ' ' ^ . y a a d m i r a c i ó n d e j a suspenso e l á n i -
r a e x h i b i r l o e n u n a d e n u e s t r a s v i - m%- • , : 
, . , , . Y a s í , en l a f l o r e s c e n c i a p r i m a v e r a l , 
d n e r a s . Un magniriCO Cartel del c o n e l c o r t e j o de l a m a j e z a y l a s l m -
i i i i • a P a t í a , con e l g a r b o d e s b o r d a n t e en sus 
q u e e s a u t o r e l C e l e b r a d o a r t i s t a A . a spec to s todos y l o s e n c a n t o s de s u s 
G , . , . , a t r a y e n t e s f i e s t a s , donde l a m a n z a n i -
a l m d o , CUyaS i l u s t r a c i o n e s h a n IJa pone, el o r o de su c o l o r y l a g l o r i a 
, , i r - i de s'a f u e & 0 - S e v i l l a se d i v i n a . Y 
h e c h o p o p u l a r SU t i r m a e n la a c r e - a s í l a H a b a n a q u e t i e n e c o m o e l l a u n 
c i e l o a z u l í s i m o , u n a s f l o r e s f r a g a n t e s y 
u n a s m u j e r e s t a n p a r e c i d a s a l a s s u -
y a s q u e s e m e j a n m u s a s d e l v e r s o c a m -
p o a m o r i n o , se t r a n s f o r m a y c e l e b r a s u 
" F e r i a " , donde r e s a l t a n i g u a l m e n t e l a 
s a l , e l ga rbo , l a n o t a c o l o r i s t a , y l a 
e x p a n s i ó n de l s e n t i m i e n t o a l b o r o z a d o 
p o r e l s u p r e m o goce de t a n t a b e l l e z a . 
M i g r u e l S o l d á n . 
H a b r á p r e c i o s a s i l u m i n a c i o n e s a 
l a v e n e c i a n a , c o n c i e r t o s p o r u n a 
d i t a d a r e v i s t a Bchemía y e n e l 
g r a n r o t a t i v o Heraldo de Cuba. 
C o m o c o m p l e m e n t o d e l c a r t e l 
p e d i m o s a l j o v e n y t a l e n t o s o p e -
r i o d i s t a M i g u e l R o l d á n — J e f e d e 
I n f o r m a c i ó n d e La Lucha, e l a n t i -
g u o y r e s p e t a b l e p e r i ó d i c o , y c o n - g r a n b a n d a , f u e g o s a r t i f i c i a l e s , a n i -
n o t a d o m i e m b r o d e l Centro Anda- m a d í s i m o s b a i l e s p o r d o s n u t r i d a s 
o r q u e s t a s y o t r a s m u c h a s a t r a c c i o -
n e s g e n u i n a m e n t e a n d a l u z a s . 
L a F e r i a d e S e v i l l a r e s u l t a r á l o 
q u e a s e g u r a n s u s p r o m o t o r e s : u n 
luz—las b e l l a s l í n e a s s i g u i e n t e s : 
XMA. « P E B X A D H S E V I L L A " 
S e v i l l a . P r i m a v e r a . . . L a f e r i a . D e s -
b o r d a m i e n t o de l a a l e g r í a que p o n e en 
t o d o s l o s o j o s f u l g o r e s . E x p r e s i o n e s d e l « c ^ I ^ t , J . ' J ^ f o c f i v a l 
m á s a l t o r e g o c i j o a n t e e l c u a d r o m a - e s p i e n a i U ü i c a u v d l . 
E n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s y l o s V e r d e j a d e y c o r i n t o ( d e l i c i o s o 
s o m b r e r o s p r e s e n t a m o s a c t u a l m e n - c o n t r a s t e . ) 
t e u n a a d m i r a b l e c o l e c c i ó n d e m a r a -
t o n e s d e M a n i l a . 
B l a n c o , e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , y e l C o r d o v é s . e x - S e n a d o r - d e l a R e p ú -
j o v e n R a m ó n A b a d i n 
H e r m a n a l a n o v i a d e l d o c t o r M a -
r i n o L ó p e z B l a n c o , a b o g a d o i n t e l i -
g e n t e y e s c r i t o r c u l t o y d i s t i n g u i d o , 
q u e d e s e m p e ñ a e l c a r g o d e s e c r e t a -
r i o p a r t i c u l a r d e l a P r i m e r a D a m a 
d e l a R e p ú b l i c a . 
B o d a d e c a r á c t e r í n t i m o . 
S i n i n v i t a c i o n e s . 
N o h a b r á e n l o q u e r e s t a d e l a se -
m a n a , q u e y o s e p a , a l m e n o s , n i n -
g u n a o t r a c e r e m o n i a n u p c f e - l . 
b l i c a . 
H i j o e l n o v i o , a s u v e z , d e l d o c -
t o r M a n u e l F r o i l á n C u e r v o , a n t i -
g u o a b o g a d o d e n u e s t r o f o r o . 
D o s b o d a s m á s . 
E l ú l t i m o s á b a d o d e A b r i l . 
E n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d , a l a s 
9 d e l a n o c h e , l a d e R o s i t a F e r r á n 
y C o l l a z o , s e ñ o r i t a d e n u e s t r a m e -
j o r s o c i e d a d , y e l c o n o c i d o j o v e n O c -
t a v i o A r o c h a . 
Y a i g u a l h o r a q u e l a a n t e r i o r , l a 
V e a n a l g u n o s ; 
H e r m o s o m a n t ó n c o n c u a t r o 
A z u l y b l a n c o , c o l o r e s q u e t a n 
b i e n a r m o n i z a n . 
D e f o n d o b l a n c o c o n f l o r e s d e 
g r a n d e s r o s a s d e s t a c á n d o s e s o b r e c ° I o r t e " e m o s v a r i o s f * ' d e s d ( : 
e l f o n d o r o j o e ' s e n c 1 ' ' 0 Y m a n e j a b l e h a s t a e l 
' O t r o d e f o n d o n e g r o c o n f l o r e s d o b l e ^ d e e s t i l 0 A N Ú Z U O -
d e c o l o r . T a m b i é n h a y e l m a n t ó n s ó l o 
O t r o d e f o n d o r u b í c o n f l o r e s n e g r o , s i e m p r e d e m o d a y m u y c l á -
E l a n c a s y p r e c i o s o f l e c o t r e n z a d o , s i c o . 
P a r a e l m i é r c o l e s 2 6 , y e n l a ] b o d a d e l a s e ñ o r i t a C a r m e l a P a l a -
I g l e s i a d e l V e d a d o , e s t á c o n c e r t a d a I c i ó S o l á y e l s e ñ o r A l b e r t o G a r c í a 
i a b o d a d e l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l o s I A l o n s o -
A n g e l e s S u á r e z c o n e l j o v e n d o c - ' Se c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
F u n c i ó n d e a b o n o - V a F r u t a p i c a d a m a ñ a n a . 
T e r c e r a d e l a t e m p o r a d a . 
E s l a d e l a n o c h e d e h o y e n n u e s -
L i n d a c o m e d i a . 
P a r a e l s á b a d o se a n u n c i a e n 
t r o g r a n c o l i s e o p o r l a C o m p a ñ í a A r - ( f u n c i ó n d e a b o n o , y 
g e n t i n a d e D r a m a s y C o m e d i a s 
Se p o n d r á e n e s c e n a L a s d e B a -
r r a n c o , c o m e d i a e n c u a t r o a c t o s , o r i -
g i n a l d e G r e g o r i o L a f e r r e , q u e t r a s 
e l é x i t o r e s o n a n t e d e s u e s t r e n o l l e -
g ó a l n ú m e r o 2 0 0 d e r e p r e s e n t a -
c i o n e s e n B u e n o s A i r e s . 
G u a r d a e s t a o b r a c o n L a s d e C a í n , 
t a n c o n o c i d a d e n u e s t r o p ú b l i c o , a l -
g u n o s p u n t o s d e a n a l o g í a . 
H o r t e n s i a . 
N o m b r e d e flor. 
Y d e l a l i n d a n o v i a q u e a c a b a d e 
v e r r e a l i z a d o s s u s s u e ñ o s d e a m o r 
a n t e l o s a l t a r e s d e l a P a r r o q u i a d e 
A n g e l . 
E s l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a P e s t a ñ a , 
e n c a n t a d o r a c o m o n u n c a , a t a v i a d a 
c o n l a s g a l a s n u p c i a l e s , e n l a c e r e -
m o n i a q u e l a d e j ó u n i d a p a r a s i e m -
p r e , c o n l o s s a n t o s l a z o s d e l m a t r i -
m o n i o , a l j o v e n c o r r e c t o y m u y e s -
t i m a b l e A l f r e d o G u t i é r r e z P r í n c i p e . 
C o m p l e t a b a l a e l e g a n c i a d e s u t o i -
l e t t e c o n e l r a m o q u e r e c i b i ó c o m o 
o b s e q u i o d e l q u e r i d o g e r e n t e d e 
S m a r t , s e ñ o r J o s é B e n í t e z R o d r í -
g u e z , y q u e p r o c e d í a d e l j a r d í n q u e 
se t i t u l a c o m o l a r e v i s t a . 
p l a c i e n d o l o s d e s e o s d e e x p e c t a d o -
r e s i n c o n t a b l e s , L a f u e r g z c i e a a » 
o b r a t r i u n f a l d e l a b e l l a y t a l e n t o s a 
a c t r i z C a m i l a Q u i r o g a . 
E n f u n c i ó n p o p u l a r , p r i m e r a y 
ú n i c a d e l a t e m p o r a d a , se r e p r e s e n -
t a r á L a M o n t a ñ a d e l a s B r u j a s e n 
l a n o c h e d e l d o m i n g o . 
O b r a d e J u l i o S á n c h e z G a r d e L 
• M u y i n t e r e s a n t e , 
U N A B Q D A E N E L A N G E L 
P u e d e v a n a g l o r i a r s e S m a r t d e u n a 
c o n f e c c i ó n t a n d e l i c a d a . 
F u e r o n l o s p a d r i n o s d e l a b o d a 
g u s t a d o e x t r a o r d i n a r i a -E n l a v i d r i e r a a q u e n o s v e n i - H a n 
m o s r e f i r i e n d o p u e d e n u s t e d e s v e r m e n t e . 
u n a s e l e c c i ó n d e e s o s a r t í c u l o s , d e L o s p r e c i o s s o n b a r a t í s i m o s 
l o s q u e o f r e c e m o s e n l o s d e p a r t a -
m e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s u n s u r t i -
d o i m p o n d e r a b l e . 
M a n t i l l a s b l a n c a s y n e g r a s d e e n -
c a j e e s p a ñ o l . 
P e i n e t a s y g a n c h o s e n g r a n d i -
v e r s i d a d d e c o l o r e s . 
P e i n e t a s d e t e j a , 
F l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
P r e c i s a m e n t e a c a b a m o s d e r e -
c i b i r u n e x t e n s í s i m o s u r t i d o d e f i o - d e p a r t a m e n t o , 
r e s m e n u d a s , d e a l g o d ó n y d e s e - H a y v e r d a d e r a s f i l i g r a n a s e n i 
d a , e n c o l o r e s p á l i d o s y e n c o l ó - a b a n i c o s f i n o s , c o m o e n t a n t a s q u e ! 
r e s d e n o v e d a d . G r u p o s d e f r u t a s , s ó l o p u e d e n h a l l a r s e e n E l Encan-
D e o t r o s a b a n i c o s d e c a l l e — 
q u e c o n b r e v e s i n t e r m i t e n c i a s r e -
c i b i m o s d e l p a í s d e l a s f l o r e s — 
o f r e c e m o s t a m b i é n l a . m á s s e l e c t a 
y e x t e n s a v a r i e d a d . 
Y q u i e n d e s e e r e g a l a r u n a b a n i -
c o f i n o , d e e x q u i s i t o g u s t o , p u e d e 
t e n e r l a s e g u r i d a d d e e n c o n t r a r l o , 
a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , e n n u e s t r o 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
PAÑUELOS 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n ex-
t e n s o s u r t i d o d e p a ñ u e l o s p a r a s e -
ñ o r a y c a b a l l e r o . L o s h a y b l a n c o s , 
d e c o l o r , d e f o n d o b l a n c o c o n e l 
d o b l a d i l l o d e c o l o r , c o n r a r o s y 
o r i g i n a l e s d i b u j o s e n c o l o r e s s o -
b r e f o n d o b l a n c o y v i c e v e r s a , f o r -
m a n d o c u a d r o s , l i s t a s , e t c . , e t c . 
E n t r e l o s d e c a b a l l e r o l l e g ó u n 
n u e v o e s t i l o q u e e s e l q u e a p a r e -
c e e n e l d i b u j o q u e i l u s t r a e s t e 
a n u n c i o . S o n d e u n t e j i d o m u y t e -
n u e y v a p o r o s o y n o d e f o r m a n e l 
b o l s i l l o p o r l o c u a l r e s u l t a n p r o -
p i o s p a r a u s a r e n e l d e l a a m e r i -
c a n a a r m o n i z a n d o c o n e l t o n o p r e -
d o m i n a n t e d e l a c a m i s a o c o r b a -
t a . Q u i e n u s e e s t o s p a ñ u e l o s d e n o -
t a r á s u b u e n g u s t o y r e f i n a m i e n t o 
e n e l v e s t i d 
ARTICULOS DE CABALLERO 
S e h a n r e c i b i d o l o s s i g u i e n t e s : 
Pyjamas de Seda y de Hilo ( V a -
r i o s e s t i l o s . ) 
Batas de felpa para el baño. 
Juegos de ropa interior. 
Camisetas H. R. y P. R. 
Ligas. 
Calcetines de Seda, Hilo y Al-
godón. 
Tirantes de Seda. 
T E S O R O D E L A S F A M I L I A S 
R E V I S T A P A R A E L H O G A R 
U n a d e l a s m e j o r e s n o v e l a s de 
M . M A R I A N 
es l a t i t u l a d a 
í ra « j f ^ i if^v TI 9 9 
q u e h a e m p e z a d o a p u b l i c a r s e e n e l 
n ú m e r o d e l p r e s e n t e m e s , d e l a r e -
v i s t a 
"T£S0R0 DE LAS FAMILIAS" 
c u y o p r e c i o d e s u s c r i p c i ó n e s : 
$ 3 . 6 0 p a r a l a C a p i t a l ; y $ 4 . 2 0 
p a r e l i n t e r i o r d e l a I s l a , p a g o a n t i -
c i p a d o ; c o n R E G A L O d e u n a p r e c i o -
sa n o v e l a e n c u a d e r n a d a e n t e l a 
D E L A 
B I B L I O T E C A M O D E R " N A D E N O -
V E L A S S E L E C T A S 
S E S U S C R I B E E N L A 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
R I C A R D O V E L O S O 
G a l i a n o 6 2 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) 
A p a r t a d o 1 . 1 1 5 H a b a n a . 
C 2 9 9 8 a l t . 1 0 d - 1 6 
e l s e ñ o r A u r e l i o P e s t a ñ a , p a d r e d e ^ . ^ n a l J a o f r u t a * v f l n r ^ c 
l a d e s p o s a d a , y l a r e s p e t a b l e m a - g u i r n a l d a s d e í r u t a s y l l o r e s . , 
d r e d e l n o v i o , s e ñ o r a 
P r í n c i p e d e G u t i é r r e z . 
T e s t i g o s . 
L o s d e l a g e n t i l H o r t e n s i a . 
E l c o m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s , 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , l o s s e ñ o r e s 
E r n e s t o L ó p e z y J u a n M . B a r r i o n u e -
v o y e l g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t . 
Y c o m o t e s t i g o s d e l n o v i o e l s e ñ o r 
P u b l i o P . P r a d o y l o s d o c t o r e s J o -
s é A . T r é m o l s , R a ú l P é r e z ' y G u i l l e r -
m o L a g e . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
C o n c e p c i ó n j P a n d e r e t a s , c a s t a ñ u e l a s , 
A l m a n a q u e e n m a n o . 
¿ C u á l l a f e s t i v i d a d d e l d í a ? 
L a d e S a n t a I n é s d e M o n t e P o l i -
c i a n o e n e s t a f e c h a d e l 2 0 d e A b r i l . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a I n é s H . d e 
S u á r e z , q u e e s t á d e d í a s , y a l a q u e 
m e c o m p l a z c o e n s a l u d a r , n o p o d r á 
r e c i b i r p o r t e n e r q u e s a l i r f u e r a d e 
l a c i u d a d . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
U n b a b y l i n d í s i m o . 
S o n r í e e n u n f e l i z h o g a r . 
H o g a r d e l j o v e n d o c o r S á n c h e z 
P e s s i n o y s u b e l l a e s p o s a , M a r í a L o -
l a C a s a d o , d o n d e t o d o es a l e g r í a p o r 
t a n j u s t a c a u s a . 
E s e l f r u t o p r i m e r o d e t a n v e n - -
t u r o s a u n i ó n a l a v e z q u e e l p r i m e r 
D i e t o d e l v e t e r a n o e d u c a d o r F r a n -
c i s c o M . C a s a d o . 
L a s e ñ o r a d e S á n c h e z P e s s i n o f u é 
a s i s t i d a p o r e l d o c t o r J o s é E l i a s O l i -
v e l l a e n l a C l í i n i c a d e A r a g ó n . 
S u e s t a d o es e x c e l e n t e 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
U n a d i ó s . 
M m e . M a r g u e r i t e . 
Se d e s p i d e d e s u s p a r r o q u i a n a s 
d e l a e l e g a n t e M a i s o n A i m a n d p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r c o n d i r e c c i ó n a 
N u e v a Y o r k p a r a s e g u i r v i a j e a P a -
r í s . 
E s t a r á d e v u e l t a e n O c t u b i - e . 
E n r i q u e F O N T A n I L L S . 
A b a n i c o s . 
L a ú l t i m a r e m e s a l q u e n o s l l e g o 
d e a b a n i c o s a ja p a p e l y d e b a t i s t a , 
p a r a e l v e r a n o , o b t u v o l a m á s c a -
l u r o s a a c o g i d a . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
S e l a S o c i e d a d STranoasa de S e r m a t o l o g l a 
y de S i f i U o f f n v f l a 
CURACION RADICAL B E LAS 
VARICES 
Especialista en P I E L y SÍFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
C 6 5 7 I N D . 1 7 ©. 
R O L L O S i"1 
D a n z o n e s : ' . 'E l P e n a d o . " — " M u j e r I n g r a t a . " — " S a n L á z a r o t « acompafi f t .* ' 
— " A r r o y i t o . " — F o x t r o t s : " T h e S h e i k " . — " W a b a s h B l u e s . " — C l á s i c o s : — 
"( u n c i ó n de P r i m a v e r a , ( M e n d e l s s o h n ) . — " P r e l u d i o , ( R a c h m a n i n o f f . — ' "Bar* 
c a r a r o l a . " ( D e l o s C u e n t o s de H o f f m a n ) , O f f e n b a c h . — " L a B o h e m i a , " P u c c i o i . 
( S e l e c c i ó n . ) 
R e i n a S3 t H a b a n a . T e L M-SS75. 
K U B E B T O D S B L A N C K 
P i a n o s , a u t o p i a n o s , m ú s i c a / - i n s t r u m e n t o s , c u e r d a s , ioxiógraio» JT d i s c o » . 
16428 20 «*i 
M A I S O N A R f f l A N D 
P R A D O 8 5 , ( A L T O S ) 
M m e . M A R G U E R I T E t i e n e e l h o -
n o r d e p a r t i c i p a r a s u a l t a c l i e n t e l a 
q u e p o r h a b e r s i í o l l a m a d a a P a r í s , 
c e r r a r á d e s d e e s t e d í a , 2 0 d e a b r i l , 
l a s u c u r s a l d e l a M A I S O N A R M A N D 
e n l a H a b a n a , q u e e s t á b a j o s u d i -
r e c c i ó n . 
E s t a r á d e v u e l t a e n o c t u b r e c o n 
la c o l e c c i ó n m á s s e l e c t a d e l a s p r i n -
c i p a l e s c a s a s d e P a r í s . 
C 3 1 0 8 l d - 2 0 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos a Uds. ios ZAPATOS BLANCOS más boniios p e hay en la Haiiana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea nuestras vidrieras. 
6ALIAH0 70 - E L B U E N G U S T O - Telf. A - 5 Í 4 9 y 
C 2 7 4 7 a l t . l t - 6 7 d - 9 
u 
J u e g o s p a r a h e l a d o s , d e c r i s t a l 
B o h e m i a d e c o r a d o , d e s d e $ 2 0 . 0 0 . 
P o n c h e r a s d e c r i s t a l f i n o t a l l e í o , 
c o n 1 2 v a s o s y b a n d e j a , a $ 4 5 . 0 0 . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o 6 8 y O ' R e i l l y 5 1 
¿ C u á n t o l e c o b r a n p o r e l C a f é m a l o ? 
P o r e l m i s m o p r e c i o , l e d a e l m e j o r 
" L a F l o r d e T i b e s " 
O B L I V A R 3 7 . T E L F S . A - 3 8 2 0 Y M - 7 6 2 3 
E L V E S T I D Q R O S A 
T R A J E S OE P M - B E A C B genuino y playa 
i p r e c i e s s in competencia , ú n i c a m e n t e s o 
' E L VESTIDO í i O S r ( M n r a i i a y C o m p o t a . ) 
E L G R A N T R I A N O N 
a v i s a a s u g r a n c l i e n t e l a q u e t i e n e a l a v e n t a s u s h e r m o s o s 
M o d e l o s F r a n c e s e s y t a m b i é n u n a g r a n c o l e c c i ó n d e s o m b r i -
l l a s , a l t a n o v e d a d , a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
Amistad y Estrella, a media cuadra de Monte. Habana. 
T o d o s l o s dfas l l e g a a l g ú n a r t i c u l o 
n u e v o . 
R e c i b i m o s ú l t i m a m e n t e u n a p r e c i o s a 
r e m e s a de a b a n i c o s v a l e n c i a n o s de t o -
das c l a ses y p r e c i o s , v e l o s p a r a s o m -
b r e r o s , g u a r n i c i o n e s de enca je y de o r -
g a n d i e , encajes , c i n t a s , p a ñ u e l o s , s o m - . 
b r e r o s , f l o r e s y a d o r n o s de t o d a s c l a -
ses . 
P r e c i o s s i e m p r e b a r a t o s . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O V C A M P A N A R I O 
L E H R I M T E M P S 
0 / a n batista estampado, ( o / á n de nieve,} cien pre-
ciosos dibujos á 20 centavos vara. ¡Es una ganga 
colosal! "Le Printemps" Obispo y Compostela 
DESPACHAMOS PEDIDOS POf? COffPtO 
3 3 3 3 1 
•ffl>iy»iimn O B I S P O E S Q U I Ñ V ' A ' C O M P O S T E L A 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
E l Z a p a t o C o r t e i n g l é s 
El zapato medio corte tiene su preferencia este año, máxime 
cuando la bota alta está fuera de moda completamente. 
Tenemos un estilo lindísimo este año. Piel lavable combina-
do con charol negro calza muy bien y W s f e admirablemente. 
Su norma indica el delicado gusto que tiene la mujer que lo 
prefiere. Su precio es sumamente módico. Véalos en nuestras 
vidrieras. 
y S a n R a f a e l y G a l i a n o 
P A G I r í A O C H O D I A R I O P E U M A R I N A ^ b ñ l 2 0 d e 1 9 2 2 . A N O 
E S P E C T A C U L O S 
^ ^ ^ C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
de C a m i l a Q u i r o g a p o n d r á e s t 
rí a a b o -
A r g e n t i n a 
n escena; en t e í c e r a f u n c i ó n de abo-
n o . L a s de B a r r a n c o , c o m e d i a e n 4 ac -
t o s de G r e g o H o L a f e r r e r e . c o n es te 
r e C a r m e n : C a m i l a Q u l r o g a ; 
E n D r o 1 i r M a r r e í a t n H e r m l n l a M a n c l n i ; M o -
r a l e s : E n r i q u e S e r r a n o . 
P e p a : B n n i q u e t a C a s t e l l a n o a . 
r r o s o : J o s é O l a r r a . 
M a n u e l a : M a r t í n e z Z a m o r a : 
m o r a : A l f r e d o C a m l ñ a . 
P e t r o n a . M a r í a G o l c o c n e a ; 
A n t o n i o Z a m o r a . , , ' 
D a . R o s a r i o : D e l l a M a r t í n e z , 
r e z : F r a n c i s c o B a s t a r d l 
C o c n i r e a : E u g e n i a A l v a r e z 
A l b e r t o . M o r a l e s . , 
L o s e n t r e a c t o s s e r á n a m e n i z a d o s p o r 
u n c u a r t e t o d i r i g i d o p o r e l m a e s t r o 
a r g e n t i n o R o b e r t o T a c c b l . 
• -Ar * 
P A Y K E T 
E n e s t a s e m a n a se d e s p i d e C a r a l t 
de l a H a b a n a , m u y s a t i s f e c h o d e l p ú -
b l l r o h a b a n e r o . D e l a t e m p o r a d a I n i -
c i a d a e l d í a l o . de M a r z o e n e l T e a t r o 
P a y r e t c o n s e r v a r á g r a t o s r e c u e r d o s 
e l n o t a b l e a c t o r de d r a m a s e m o t l y o s ; 
L i n a r e s . 
B a -
R o c a -
C a s t r o : 
P é -
G e n a r o : 
m e l l a s es u n a do l a p e l í c u l a s m á s b e -
l l a s o I n t e r e s a n t e s q u e h a n a p a r e c i d o 
en e l m e r c a d o c i n e m a t o g r á f i c o . 
A s i s t i ó a l e s t r e n o de l a g r a n d i o s a 
p e l í c u l a u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o . 
T o d a s l a s o p i n i o n e s q u e o i m o s r e s -
p e c t o de l a m a g n a p r o d u c c i ó n , e s t u v i e -
r o n c o n t e s t e s en a f i r m a r q u e j a m á s se 
h h a p r o y e c t a d o en C u b a u n a p e l í c u l a 
m á s b e l l a . 
H o y v o l v e r á a p r o y e c t a r s e e n l a s 
t a n d a s e l e g a n t e s de c i n c o y c u a r t o y 
de l a s n u e v e y m e d i a , a l o s m i s m o s 
p r e c i o s de a y e r : u n peso l u n e t a . 
E l r e s t o d e l p r o g r a m a d e l d í a en e l 
C a p i t o l i o es e l s i g u i e n t e . 
E n l a s t a n d a s de u n a y m e d i a , c u a -
t r o y s i e t e y i n e d i a , l a s p r e c i o s a s co -
m e d i a s t i t u l a d a s : C u m p l i e n d o s e n t e n -
c i a , D a n d y b a i l a r í n y H a r o l d L l o y d y 
s u f o t i n g o . 
A 20 c e n t a v o s l a l u n e t a 
E n l a s t a n d a s de dos y c u a r e n t i c i n c o 
y o c h o y m e d i a , p r e s e n t a c i ó n de Cos -
t a n c e T a l m a d g e , en l a c i n e c o m e d i a . 
L o s p i c a r o s n e r v i o s . 
L a l u n e t a v a l e 30 c e n t a v o s . 
L a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a s e r á 
a m e n i z a d a p o r l a o r q u e s t a . 
l i a s p r ó x i m a s n o v e d a d e s 
P a r a e l l u n e s p r ó x i m o se h a d i s p u e s -
t o e l e s t r e n o en e l C a p i t o l i o de l a p e -
l í c u l a d r a m á t i c a y de a v e n t u r a s , de 
B e r c e u s e des B n f a n t i n e S , A r n o l d B a x . 
O h D e a r W h a t c a n t h e m a t t e r be??, 
A r n o l d B a x . 
R e v e l l de l a M a r i e c , M a u r i c e R a v e l . 
I I I . 
P l a n o . 
P r e l u d e . 
P o i s s o n s d " O r . 
G o l l y W o g . s C a k e W a l k 
m u s i ó 
D e b u s s y . i 
w a t e r s , W i n t e r 
d a n s l a M o n t a g n e . D é o d a t 
I V . 
o n t l i o 
p o r q u e v i n o s o l a m e n t e p o r t l t u l a d á A r r o y i t o , c i n t a I n -
c l o n e s y se b a v i s t o p r e c i s a d o a o ^ e - I t e r e s a n t I s l m a en l a q u e se d e s a r r o l l a 
Ce&nSeiSaesnú!tl^aCsÍnnCo0¿hes h a d e se r m u y ! ™ T ^ e ^ ^ c é l S 6 ' ^ ? 6 b a n S 
v a r i a d o e l c a r t e l . H o y , j u e v e s , s e r á r e - A r r o v i t n c é l e b r e a e i o a n a i a o 
T C l l ^ M o o í e 1 * y o e s t í e n o b Ü 1 1 m n a t r e t é ¿ í I r á en l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
S u ? m o se d e s l i z ó e n t r e a ^ E 1 d I a 4 de M a y o ' s e r á e s t r e n a d a , 
S í i h C o M a ñ ^ a v l l ? n e l 2 1 s e r á e l e f l í n t i c a , q u e h a a s o m b r a d o a P a r í s , a l 
p ú b l i c o M a ñ a n a v i e r n e s ¿ i s e r a e l ea- d e c i r d j p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s . 
^ e n c ^ a t r ^ a c t o f ^ u e e s U d e S : E n c a m a c i ó n t ó p e z : 1.a A r g e n t l n l t a 
d a r u i r ?a e m n ^ s a a l a ^ ^ ( ^ ^ J t a l m u n " Y a 86 h a s e ñ a l a d o l a f e c h a p a r a e l 
ítPde G a S p r i V e r a a c t r i z S de l a ^ r a n c a n c i o n i s t a y d a n z a -
d t m o l t r S r e s P l S p a \ r í t p ^ ^ ! ^ a e t ? P a ñ ° l a . E n c a r n a c i ó n L ó p e z , L a 
p o r e d a . ^ 6 ^ r e n d Í d 0 l a t e m - 1 E f u n a de l a s m á s c é l e b r e s y n o t a 
" L a M a n o g r i s " n o n e c e s i t a e l o g i o s 
p r e v i o s . E l p ú b l i c o p o d r á s a b o r e a r l a 
m a ñ a n a y a p r e c i a r e l d o b l e v a l o r es-
s u n a  y 
b l e s a r t i s t a s e s p a ñ o l a s d e l g é n e r o 
G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a d i j o de 
e l l a , q u e e r a c u e r p o y a l m a , g r a c i a y 
t a l e n t o . 
O t r o s I l u s t r e s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s 
h a n e l o g i a d o t a m b i é n a l a g e n i a l d a n -
z a r i n a . 
L a f e c h a s e ñ a l a d a p a r a e l d e b u t , es 
l a d e l d í a 26 de es te mes . 
£ 1 T e a t r o da l o s N i ñ o s . X a C o m p a ñ í a 
I n f a n t i l , P a s t o h T o r r e s . 
E l d o m i n g o , en l a s t a n d a s t a r d e ñ a s 
de l a s dos y c u a r e n t i c i n c o m i n u t o s 
y c u a t r o , h a r á s u d e b u t en e l C a p i t o -
l i o , p a r a l a i n a u g u r a c i ó n d e l T e a t r o 
de l o s N i ñ o s , l a m a g n í f i c a C o m p a ñ í a 
I n f a n t i l " P a s t o r T o r r e s , en l a q u e f i -
g u r a n c o m o t i p l e s , l a s m i n ú s c u l a s y 
Sgenla les , C a r m e n c l t a T o r r e s y J u l i t a 
M u ñ o z . 
L a I n a u g u r a c i ó n d e l T e a t r o de l o s 
N i ñ o s , se r e g i r á p o r e l s i g u i e n t e p r o -
g r a m a 
P r i m e r a t a n d a : a l a s dos y c u a r e n -
t i c i n c o de l a ' t a r d e , p r o y e c c i ó n de t r e s 
c o m i c í s i m a s p e l í c u l a s p o r H a r o l d 
L l o y d y e s t r e n o de l a z a r z u e l a de m u -
ñ e c o s , a d a p t a d a de u n c u e n t o de C a -
l l e j a , en u n a c t o d i v i d i d o en c u a t r o c u a 
d r o s , t i t u l a d a " P i n o c h o en l a L u n a . 
L e t r a de G ó m e z N a v a r r o , m ú s i c a d e l 
m a e s t r o E m i l i o R e i n o s o y d e c o r a d o 
de C a ñ e l l a s 
E n l a s e g u n d a t a n d a , a l a s c u a t r o 
p e l í c u l a s c ó m i c a s de H a r o l d L l o y d y 
e s t r e n o de l a c o m e d i a l í r i c a i n f a n t i l , 
o r i g i n a l de O r t l z de P i n e d o , m ú s i c a 
d e l m a e s t r o E m i l i o R e i n o s o , t i t u l a d a : 
L a d a m a e n c u b i e r t a . 
L a g r a c i o s í s i m a t i p l e c ó m i c a . C a r -
m i t a T o r r e s , i n t e r p r e t a r á e l p a p e l p r i n -
c i p a l de P i n o c h o en l a L u n a ; y J u l i t a 
a c ó n t e c i m l e n t o M u ñ o z , e l de L a d a m a e n c u b i e r t a . 
T a n t o e l v e s t u a r i o c o m o e l d e c o r a d o 
p a r a 
o é n l c o q u e posee ; en s u t r a m a y en s u 
e x p o s i c i ó n . C o m o t o d a s l a s o b r a s d e l 
r e p e r t o r i o de C a r a l t , e s t á m o n t a d a c o n 
p r o p i e d a d y l u j o . 
E l s á b a d o , " R a f f l e s " y e l d o m i n g o 
d e s p e d i d a do l a c o m p a ñ í a c o n d o s f u n -
c i o n e s . 
* * * 
BLABTZ 
E l p r o g r a m a d e e s t a n o c h e en e l 
t e a t r o M a r t í , es p o r d e m á s s u g e s t i -
v o . E n p r i m e r a t a n d a d o b l e , a l a s 8 
e n p u n t o , l a p o p u l a r r e v i s t a d e l m a e s -
t r o P e n e l l a . L a s M u s a s L a t i n a s , y l a 
p a n t o m l n a b a i l a b l e E l O p i o , p o r S a -
cha; G o u d l n o , E n r i q u e t a P e r e d a y l a s 
s e g u n d a s t i p l e s . 
E n s e g u n d a t a n d a d o b l e a l a s 9 y 
t r e s c u a r t o s , l a o p e r e t a d e g r a n é x i t o . 
J a q u e a l R e y . 
E l p r e c i o de c a d a t a n d a d o b l e , es de 
u n peso l u n e t a . 
M a ñ a n a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a p a r a b e n e f i c i o de l a s s e g u n d a s t i -
p l e s d e l t e a t r o M a r t í , c o n u n m a g n í f i -
co p r o g r a m a . 
Se r e e s t r e n a l a E s p a ñ a e n P a n d e r e -
t a , o b r a de M o n c a y o y P e n e l l a . C o m -
p l e t a n e l p r o g r a m a , L a s M u s a s L a t i -
nas , y g r a n a c t o de c o n c i e r t o , en e l 
q u e t o m a r á n p a r t e . P a s t o r a I m p e r i o , 
S a g r a d e l R í o . S a c h a G o u d l n o , E n r i -
q u e t a Pe r eda , J u l i t a M u ñ o z , L o s S e v i -
l l a n i t ó s . O t e r o , A c e b a l . 
P a r a e s t a f u n c i ó n , e s t á n y a v e n d i -
dos t o d o s l o s p a l c o s , y es g r a n d í s i m o 
e l p e d i d o q u e h a y de l u n e t a s . 
E l b e n e f i c i o de l a s v l c e t i p l e s , p r o m e -
t e s e r u n v e r d a d e r o 
t e a t r a l . 
C o n l a E s p a ñ a de P a n d e r e t a , d e b u - í h a n s i d o h e c h o s e x p r e s a m e n t e 
t a r á e l p r i m e r a c t o r A r t u r o S o t o . ¡ l a s o b r a s . 
E l p r ó x i m o s á b a d o a l a s c u a t r o y ] L a o r q u e s t a d e l C a p i t o l i o , i n t e r -
m e d i a , t a n d a a r i s t o c r á t i c a , c o n u n ' p r e t a r á l a s p a r t i t u r a s , 
a t r a y e n t e p r o g r a m a . P a r a e s t a f u n c i ó n ' A t o d o s l o s n i ñ o s c o n c u r r e n t e s se l e s 
se d e s p a c h a n l o c a l i d a d e s e n c o n t a d u - j o b s e q u i a r á c o n b e l l í s i m o s l i b r o s de 
r í a . 
E n e n s a y o . E l O t e l o d e l B a r r i o y L a 
A l s a c i a n a , ú l t i m o é ü t o s de M a d r i d , y 
E l U l t l m < » V a l s , l a g r a n o p e r e t a de 
S t r a u s s . 
*-*;* 
C A P I T O L I O 
E l g r a n t r i u n f o d e L a D a m a de l a s 
C a m e l l a s . 
c u e n t o s . 
E l p r e c i o de l a l u n e t a s e r á de 40 
c e n t a v o s . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n y a a l a v e n t a 
en l a C o n t a d u r í a , t e l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
• • • 
EX. S E G U N D O C O N C I E R T O D E E V A 
G A T T T H I E S 
E n e l T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e d i a 
^ ^ / 1 o e 3 ? < e r a b ? ? 61 e8^61*? «Je L a Ige c e l e b r a r á h o y e l s e g u n d o r e c i t a l de D a m a de l a s C a m e l l a s e n e l C a p i t o l i o 
c u m i n ó e n u n g r a n é x i t o . 
T o d o c u a n t o d i g a m o s d e l l u j o , de l a s 
p e l l e z a s de I n t e r p r e t a c i ó n , de l a p l a s -
t i c i d a d y de l a o r i g l n a l d a d de l a s es-
cenas , s e r í a p á l i d o r e f l e j o d e l a r e a l i -
d a d . 
I n d u d a b l a m e n t e » L a D a m a d e l a s C a -
l a - no t ab l e c a n t a n t e E v a G a u t h i e r , c o n 
e l s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e p r o g r a m a : 
I . 
A h , P é r f i d o , B e e t h o v e n . 
I I . 
H i s t o r i e t a s p a r a n i ñ o s , I g o r S t r a 
v i n s k y . 
T i l i m b o n , L e s C a n a r d s , L e s O l e s . 
S a n t o s y A r t i g a s , p r o p i e t a r i o s 
E N L A S T A N D A E L E G A N T E S D E 5 y ^ 4 y 9 y % , E L M A S G R A N D E 
D E L O S T R I U N F O S C I N E M A T O G R A F I C O S E N L A H A B A N A , C O N L A 
A D M I R A B L E A D A P T A C I O N D E L A N Ó V E L A , 
A B R I L 
2 O 
J U E V E S 
L A D A M A D E 
L a s C A M E L I A S 
P o r A H a N a a i m o v a y R o d o l f o V a l e i S ¿ í n o , 
i <•:„ »; 
'TANDA D E L A S 8 y % , A M E N I Z A D A P O R L A O R Q U E S T A : ! 
L o s P i c a r o s N e r v i o s 
P o r l a g e n i a l a c t r i z C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
P R E C I O D E L A L U N E T A 3 0 C E N T A V O S . 
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E l T e a t r o d e l o s N i ñ o s " 
E l d o m i n g o 2 3 , e n l a s t a n d a s d e 2 . 4 5 y 4 p , m . i n a u g u r a c i ó n d e l T e a -
t r o d e l o s N i ñ o s , c o n p e l í c u l a s c ó m i c a s d e H a r o l d L l o y d y l a s z a r z u e l a s 
d e m u ñ e c o s , e x p r e s a m e n t e a d a p t a d a s d e c u e n t o s i n f a n t i l e s , t i t u l a d a s : 
en la Luna" y "La Dama Enculiiarta" 
P o r l a C o m p a ñ í a L í r i c o - c o r e o g r á f i c a I n f a n t i l d e m a e s t r o P a s t o r 
T o r r e s . 
M a g n í f i c o d e c o r a d o . L u j o s o v e s t u a r i o . O r q u e s t a d e l T e a t r o C a p i t o l i o 
L U N E T A S : 6 0 C E N T A V O S . L A S L O C A L I D A D E S E S T A N A L A V E N -
T A E N C O N T A D U R I A . 
E L L U N E S , D I A 2 4 , E S T R E N O D E L C I N E D R A M A D E A V E N T U R A S 
T I T U L A D O : 
A R R O Y I T O 
E m o c i o n a n t e p e l í c u l a t e j i d a a l r e d e d o r d e l a v i d a d e l c é l e b r e b a n d o l e r o , i 
E L D I A 2 6, D E B U T D E L A C E L E B R E D A N Z A R I N A Y C A N C I O N I S T A 
E S P A Ñ O L A , 
L a A r g e n t i n i t a 
L a m á s j o v e n , b e l l a y t a l e n t o s a d e l a s " e s t r e l l a s ' d e v a r i e t é s e s p a ñ o l a s 
L i k e 
W a t t s . 
L ' A u b e 
de S é v é r a c . 
L o s P i n t e s de P a n , D e b u s s y ^ 
S a n B a s i l e o , D e b u s s y . 
V . 
A r i a s : 
R o m a n z a d© P a u l i n a . 
L a D a m e de P i q u e , T s c h a i k a w s k y . 
H i m n o a l S o l . , . 
L e Coq d ' Or , R i m s k y - K o r s a k o f f . 
E m p e z a r á a l a s c i n c o de l a t a r d e . 
• • • 
C A M P I A M O » , 
E s t r e n o de l a c r e a c i ó n de F r a n k M a -
y o E l D e s t i n o O m n i p o t e n t e y P a s t o r a 
I m p e r i o 
P a r a su t a n d a e l e g a n t e de l a s •> V 
c u a r t o , a n u n c i a C a m p o a m o r , e l t e a t r o 
c ó m o d o y f r e s c o , p u n t o de r e u n i ó n d e l 
p ú b l i c o d i s t i n g u i d o , e l e s t r e n o de l a 
p r o d u c c i ó n e s p e c i a l de l a U n i v e r s a l 
t i t u l a d a E l D e s t i n o O m n i p o t e n t e c r e a -
c i ó n d e l j o v e n a c t o r F r a n k M a y o , t a n 
a p l a u d i d o y p o p u l a r . E s u n v i g o r o s o 
d r a m a de l o s t r ó p i c o s , d o n d e e l h o m -
b r e t i e n e q u e l u c h a r p a r a v i v i r y p a r a 
a m a r , p i c t ó r i c o de i n t e r é s y de esce-
n a s e m o c i o n a n t e s de g r a n a r t e , e n t r e 
o t r a s , u n a l u c h a a m u e r t e e n t r e e l p r o -
t a g o n i s t a F r a n k M a y o y u n e n o r m e 
t i b u r ó n . S e g u i d a m e n t e se p r e s e n t a r á 
P a s t o r a I m p e r i o , l a g r a n a r t i s t a d e l 
c o u p l e t y c a n t a r e s a n d a l u c e s y d e l b a i -
l e n e t a m e n t e e s p a ñ o l , q u e h a c a u t i v a -
do a t o d o s l o s p ú b l i c o s desde t o d o s l o s 
e s c e n a r i o s de E u r o p a y A m é r i c a y 
q u e c o n t a n t o é x i t o h a a c t u a d o en es-
te t e a t r o . D e l e i t a r á a l a u d i t o r i o c o n 
u n e s c o g i d o p r o g r a m a de c a n t a r e s y 
c o u p l e t s y b a i l a r á c o m o e l l a s ó l o sabe 
h a c e r l o , sus d a n z a s y b a i l e s t í p i c o s es-
p a ñ o l e s . P a s t o r a I m p e r i o en es ta t a n -
da d i r á a l p ú b l i c o l a b u e n a v e n t u r a y 
e c h a r á l a s c a r t a s a q u i e n e s l o dessen . 
P o r l a noche , en l a t a n d a e l e g a n t e 
de as 9 se e x h i b i r á n u e v a m e n t e l a 
c i n t a e s t r e n a d a p o r l a t a r d e y de n u e -
v o a c t u a r á P a s t o r a I m p e r i o c o n o t r o s 
c o u p l e t s y s o r p r e s a s . 
E n l a s t a n d a s de l a s 11 , 1 112. 4 y 
8 1|2 L a L o c u r a de l a V i d a i n t e r e s a n -
te f o t o d r a m a q u e C a r m e l M y e r s I n t e r -
p r e t a m a r a v i l l o s a m e n t e 
E n l a s r e s t a n t e s l a g r a c i o s a c o -
m e d i a P a y a s i t o Secues t r ado , e l d r a m a 
E l P i r a t a y l a s N o v e d a d e s I n t e r n a -
c i o n a l e s N o . 65. 
M a ñ a n a e s t r e n o de L a B o n d a d f o -
t o d r a m a de a r t e , l u j o y e m o t i v i d a d , 
p o r l a g r a n a c t r i z E d i t h R o b e r t s , y 
P a s t o r a I m p e r i o c o n u n e s c o g i d o p r o -
g r a m a de c o u p l e t s , c a n t a r e s a n d a l u -
ces y b a i l e s y d a n z a s e s p a ñ o l a s . 
• • • 
A C T U A I i I D A D E S 
E n l a p r i i p a e r a t a n d a de h o y se r e -
p r e s e n t a r á l a z a r z u e l a L a c a n c i ó n d e l 
m e n d i g o . 
E n l a s egunda , dob le , L a v i u d a l o c a 
y T e x a n a o A m o r de I n d i a . 
L a S e m a n a de P o u s c o n t i n ú a o b t e -
i n e n d o b r i l l a n t e é x i t o . 
E l d í a p r i m e r o de m a y o se e s t r e n a r á 
l a o b r a de P o u s t i t u l a d a L o q u e p r o m e -
t i ó e l A l c a l d e . 
P a r a es ta o b r a h a p i n t a d o c i n c o m a g -
n í f i c a s d e c o r a c i o n e s e l n o t a b l e e s c e n ó -
g r a f o N o n o V . N o r i e g a . 
P r o n t o : D e l i r i o s de A r r o y i t o y L a 
c i e n c i a de l a b r u j e r í a . 
• • • 
A I s H A M B R A 
P r i m e r a T a n d a : ¡ L a m o r a l e s t á de 
r u m b a ! 
S e g u n d a t a n d a : D e s n u d a . 
T e r c e r a t a n d a : E s t r e n o d e l j u g u e -
te l í r i c o en u n a c t o y c u a t r o c u a d r o s , 
l e t r a de F e d e r i c o V i l l o c h , m ú s i c a de 
J . A n c k e r m a n n , t i t u l a d o : 61 O t r o Y o . 
• • • 
I . A V E R B E N A S E L A P A L O M A E N 
P E L I C U L A 
L a p r i m e r a , p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á -
f i c a de l a S o c i e d a d A t l á n t i d a de M a -
d r i d q u e h a l l e g a d o a l a H a b a n a es L a 
V e r b e n a de la* P a l o m a , el e j e m p l a r s a í -
n e t e de d o n R i c a r d o de l a V e g a . E s t a 
h e r m o s a p r o d u c c i ó n f i g u r a r á en e l p r o -
g r a m a de l o s " d í a s e s p a ñ o l e s c o n p e l í -
c u l a s i m p r e s a s en E s p a ñ a " , a n u n c i a d o s 
p a r a m u y p r o n t o en e l T e a t r o P a y r e t . 
U n o de l o s a t r a c t i v o s de e s t a p e l í c u -
l a es que t r a e u n a m a g n í f i c a a d a p t a -
c i ó n m u s i c a l h e c h a p o r e l p r o p i o m a e s -
t r o B r e t ó n y en l a c u a l a p a r e c e u n 
s c h o t i s n o v í s i m o , d e l i c i o s o , que se h a 
h e c h o y a p o p u l a r en M a d r i d . 
L a b r e v e t e m p o r a d a de p e l í c u l a s en 
e l T e a t r o P a y r e t c o m e n z a r á a f i n e s de 
l a s e m a n a p r ó x i m a . A d e m á s . de L a 
V e r b e n a de l a P a l o m a , en l a q u e des-
c u e l l a l a m u y b e l l a y h e r m o s a e s t r e l l a 
e s p a ñ o l a I s a b e l R u i z , e l s e ñ o r O r i o l de 
B o f a r u l l e s t r e n a r á u n a c i n t a - r e v i s t a 
c o n l o s ú l t i m o s a c t o s o f i c i a l e s de S u 
M a j e s t a d A l f o n s o X I I I ; e l c i n e d r a m a 
V í c t i m a d e l O d i o , p o r E v a C a m a c h o , y 
a m a r a v i l l o s a r e v i s t a de t o r o s L u z , S o l 
y A l e g r í a . 
P a r a es tos d í a s e s p a ñ o l e s h a b r á o r -
g a n i l l o s y g u i r n a l d a s de c o l o r e s y f a r o -
l i t o s en e l T e a t r o P a y r e t , a l a u s a n z a 
de l a s t í p i c a s v e r b e n a s m a d r i l e ñ a s . 
* ¥ 
N E P T U N O 
L a i n t e r e s a n t e c i n t a i t t u l . a d a E l I m -
p o s t o r de A m o r , de l a q u e es p r o t a g o -
n i s t a l a b e l l a a c t r i z J u n e C a p r i c e , se 
e x h i b i r á en l a s t a n d a s de' l a s dos y m e -
d i a , de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e -
v e y m e d i a . 
i T a n d a s de l a s c u a t r o y de l a s o c h o y 
f m d i a : L a s v a c a c i o n e s de D o l l y , p o r e l 
N e g r i t o A f r i c a y R a y i t o de S o l . • • • 
V E B D T T N 
L a C i n e m a F i l m s , que c o n m a g n í f i c o 
é x i t o e x h i b e e n e l c ó m o d o c i n e V e r d ú n , 
h a c o m b i n a d o p a r a h o y u n a t r a y « i t e 
p r o g r a m a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e se e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a t a n d a de l a s ocho , C ó m o p i e n -
sa n l o s h o m b r e s , i n t e r e s a n t e c i n t a en 
se is ac tos , p o r L e a h B a i r d . 
A l a s n u e v e , e s t r e n o d e l d r a m a en 
se is a c t o s T e s t i g o f a n t a s m a , p o r p o r 
W i l l R o g e r s . 
A l a s d iez , e s t r e n o de l a o b r a en 
c i n c o a c t o s E l t e s t i g o f a n t a s m a , p o r 
l a s i m p á t i c a a c t r i z A n i t a S t e w a r t . 
D o s t a n d a s : l u n e t a 20 c e n t a v o s ; f u n -
c i n c o r r i d a c o n c u a t r o t a n d a s , t r e i n t a 
c e n t a v o s . 
' ¥ - ' ¥ ' ¥ 
O L I M P I O 
F u n c i ó n de m o d a . 
L a f e c o n y u g a l , m a g n í f i c a c i n t a de 
l a q u e es p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e a c t r i z 
K a t h e r i n e M a c D o n a l d , es e l e s t r e n o 
q u e se a n u n c i a p a r a h o y en e l C i n e 
O l i m p i c . 
Se e x h i b i r á en l a s t a n d a s e l e g a n t e s 
de l a s c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y 
c u a r t o . 
T a n d a de l a s o c h o : e p i s o d i o s p r i m e -
r o y s e g u n d o de L a m a n o i n v i s i b l e , p o r 
A n t o n i o M o r e n o . 
• • • 
T R I A N O N 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y c u a r t o : E l b u e n c a m i n o , p o r 
V i v í a n M a r t i n , y l a c i n t a c ó m i c a U n es-
c á n d a l o c o n y u g a l , p o r e l a c t o r M o n t y 
B a n k s . 
T a n d a de l a s o c h o : U n h o m b r © d e l 
N o r t e . , 
* • * 
L A R A 
M a t i n é e s de u n a a c u a t r o y da c u a t r o 
a s e i s . 
Se p a s a r á n c i n t a s c ó m i c a s y se es-
t r e n a r á n l a s c i n t a s E l c a l v a r i o de u n 
p a t r i o t a , en s i e t e ac tos , p o r L i o n e l B a -
r r i m o r e , e l d r a m a L a m u j e r c l t a , p o r 
L i l l i a n H a l e , y e l e p i s o d i o 7 de E l m i s -
t e r i o d e l d i a m a n t e . 
T a n d a de l a s s i e t e : e p i s o d l o s é p t i m o 
de E l m i s t e r i o d e l d i a m a n t e . 
T a n d a de l a s o c h o : L a m u j e r c l t a . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : E l c a l -
v a r i o de u n p a t r i o t a y e l s é p t i m o e p i -
s o d i o de l a s e r i e E l m i s t e r i o d e l d i a -
m a n t e . 
T a n d a de l a s d i ez y m e d i a : L a m u j e r -
c i t a . * • • 
P A T J S T O 
J u e v e s de m o d a , . 
E n e l b i e n c o m b i n a d o p r o g r a m a de 
h o y , f i g u r a e l e s t r e n o p a r a l a s t a n -
d a s a r i s t o c r á t i c a s d e c i n c o y n u e v e 
c u a r e n t a y c i n c o de l a i n t e r e s a n t e p r o -
p o r t í t u l o L a I m p r u d e n t e P r u d e n c i a , 
en l a que c o m o f i g u r a p r i n c i p a l se des -
t a c a l a s i m p á t i c a a c t r i z B i l l i e B u r k e , 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a se 
r e p e t i r á l a c i n t a M e d i a H o r a i n t e r -
p r e t a d a p o r l a b e l l a a c t r i z D o r o t h y 
D a l t o n . E n l a t a n d a i n i c i a l de l a s s i e -
t e y m e d i a I r á n dos r e v i s t a s t i t u l a d a 
" V o d e v i l n ú m e r o 45 y P o r esos M u n -
d o s N ú m e r o C. 
H o m b r e , M u j e r y M a t r i m o n i o , e n 9 ac -
t o s . 
• • • 
N I Z A 
T a n d a s de l a 1, de l a s 3, de l a s 5, 
de l a s 7. y de l a s 99 L a P e s t e p o r N a b e l 
N o r m a n d . 
T a n d a s de l a s 2, de l a s 4, de l a s 6, 
de l a s 8 y de l a s 10: E p i s o d i o s T y 8 
de L a s C u a t r o L l a v e s . 
F u n c i ó n c o n t i n u a desdo l a 1 h a s t a 
l a s 11 10 c e n t a v o s . 
• • • * 
C O N C O R D I A 
L a n u e v a e m p r e s a d© es te s i m p á t i c o 
C i n e , con m u y b u e n a c i e r t o se d i s p o -
n e a b r i n d a r l e a l p ú b l i c o aa m e j o r e s 
C A P I T O L I O 
A T L A N T I D A 
L a P e l í c u l a q u e h a A s o m b r a d o 
á P a r í s — 
p e l í c u l a s a p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i -
cos y c o n e l s i s t e m a de u n c i o n e s co -
r r i d a s e m p e z a n d o a l a s 7 y t e r m i n a n -
do a l a s 11 de l a n o c h e . 
L a r e a p e r t u r a d e l C o n c o r d i a se I n i -
c i a c o n u n c o n c u r s o p a r a c a m b i a r l e e l 
n o m b r e a d i c h o c ine , p o r m e d i o de b o -
l e t a s que se e n t r e g a r á n en l a t a q u i l l a , 
y l a p e r s o n a que r e s u l t e a g r a c i a d a a 
j u i c i o d e l J u r a d o , t e n d r á d e r e c h o a 
U1V ^ase P e r m a n e n t e p a r a e l l a - y s u s 
s á b a - d o p r ó x i m o e x h i b i é n d o s e c i n t a s 
c ó m i c a s , y l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de 
T o m M o o r e t i t u l a d a P a r e l o s C a b a -
l l o s y U n a noche de A v e n t u r a s p o r l a 
s i m p a t i q u í s i m a e i n s u p e r a b l e V i o l a 
D a n a , a m b a s p e l í c u l a s de l a C u b a n 
M e d a l , t a m b i é n se i n a u g u r a r á n l a s f u n 
c i o n e s c o r r i d a s c o n e x c e l e n t e o r q u e s t a . 
• • • 
MAXIM 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de h o y es 
e l s i g i u e n t e : 
A l a s 7 y 30: " L a V i d a es u n J u e g o . 
A l a s 8 y 30: E s p í r i t u y M a t e r i a . 
A l a s 9 y 30: L a s F u r i a s d e l Oeste , 
( e s t r e n o en C u b a ) . 
• • • 
I M P E R I O 
A l a s 7 y m e d i a , c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s 2 y m e d i a y 8, L a V i d a es F u e -
go , p o r E r a n t e F r a n n e t . 
A l a s 3 y m e d i a y 9 E s p í r i t u y M a -
t e r i a , P o r A u d r e y M u n s o n . 
A l a s 4 y m e d i a y 10, e s t r e n o en C u -
b a de l a m e j o r p r o d u c c i n de N e a l 
H a r t , t i t u l a d a F u r i a s d e l Oes te . 
• • • 
P O R N O S 
T a n d a s de l a s 3- 1|4, 7 y 112 y 9 3|4. 
L a P r e c i o s a c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r l a 
s i m p á t i c a E d m n a M a p h y , t i t u l a d a L o 
que hace e l A r n o r . 
T a n d a s de l a s 2-4 6 112 y 8 1|2. E s -
t r e n o de l a n o t a b l e c i n t a i n t e r p r e t a -
d a p o r e l g r a n a c t o r W e s l e y B a r r y , 
t i t u l a d a E l T a h ú r de l o s P l a c e r e s . • • • 
P A L I Z A D E S 
P a r a h o y s « a n u n c i a e l d e b u t d e l ac -
t o r L u i s A v i j a . 
L o s e m p r e s a r i o s P r a d o y R o d r í g u e z 
h a n h e c h o u n a e x c e l e n t e a d q u i s i c i ó n 
¡ p o r ser A v i l a u n o de l o s m e j o r e s a r -
t i s t a s d e l g é n e r o c r i o l l o . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a d e b u t de l a t o -
n a d i l l e r a J u l i t a M u ñ o z . 
• • • 
R I A L T O 
T a n d a s de l a s 3-5 1|4, 7 1|2 y 9 314. 
L a c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r e l g r a n ac -
t o r T o m M o o i e , t i t u l a d a P a r a l o s ca -
b a l l o s . 
T a n d a s de l a s ., 4 6 112 y 8 112. L a 
c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r M a r y M a c -
A l l u s t e r , t i t u l a d a E l C i e l o de M a r u -
j a . 
• r «• 
L Z R A 
E l J u e v e s 20 h a b r á e s t r e n o s . 
E l R e y de l a s t r o m p a d a s , p o r e l 
g r a n a c t o r W i l i a m s R u s s e l l , M e n t i r a s 
B l a n c a s , p o r l a g r a n t r á g i c a G l a d y s 
B r o c k W e l l . 
L o s M i s t e r i o s de i B a r r i o C h i n o , p o r 
l a a c t r i z S M r l t y M a s ó n 
P r e c i o s m a t n n é e 330 c e n t a v o s . N o -
c h e 40 c e n t a v o s . • • * 
I N G L A T E R R A 
M u y i n t e r e s a n t e es e l p r o g r a m a se-
l e c c i o n a d o p a r a h o y p o r l a a c t i v a e m -
p r e s a de es te C i n e m a . E n l a s t a n d a s 
de 2, 5 y 15 y 9 p . n i . r e p r i s de L a C a -
za d e l H o m b r e , p o r G e o r g e L n r k i n 
( P e r i c o M e t r a l l a ) . 
E n l a s de 3 y 15 7 y a5 y 1 15 p . m . 
s e n s a c i o n a l e s t r e n o de l a ú l t i m a c r e a -
c i ó n de l a m o n í s i m a M a r y P i c k f o r d t i -
t u l a d a U n a M u c h a c h a a l a A n t i g u a y 
y en l a de 6 y 15 p . m . r e p r i s de L a s 
se is m e j o r e s bodegas , p o r P r y a n t 
W a s h b u r n . 
• * * 
W 1 L S O N 
E l p r o g r a m a de h o y en es te T e a t r o 
es e l s i g u i e n t e : E n l a s t a n d a s 2, y 30 y 
8 y 15 p . m . g r a n e s t r e n o de E l F i n a l 
do l a p a r t i d a , p o r W a r r e n K e r r i g a n . 
E n l a s de 3 y 15 y 9 y 3 p . m . c o l o s a l 
e s t r e n o de l a s u p e r p r o d u c c i ó n de 
G r i f f i t h t i t u l a d a A l l á en e l E s t e y a 
l a s 7 p . m . E l P r e c i o de s u C o m p r a 
p o r B e s s i e B a r r í s c a l e . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i a u 
1 e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . J 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i á g 
C 2735 a l t 15d-5 C o r r e » , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o ' 
Nerviosas, c ú r e n s e 
P a d e c e r de l o s n e r v i o s , es e x p o n e r l a 
t r a n q u i l i d a d d e l h o g a r , e l é x i t o en l o s 
n e g o c i o s y l a b u e n a s a l u d . N e r v i o s a l -
t e r a d o s , h a c e n h o m b r e s p e r d i d o s , p o r 
q u e t o d o l o h a c e n v e r p e o r de l o que es, 
p o r eso h a y q u e t r a n q u i l i z a r l o s n e r v i o s 
p a r a p o d e r v i v i r c o n t e n t o . L o s n e r v i o s 
a l t e r a d o s , de sgas t ados , e x c i t a d o s , se c u 
r a n b i e n , c o n E l í x i r A n t l n e r v i o s o d e l 
d o c t o r V e n e z o b r e , q u e se v e n d e en l a s 
b o t i c a s y en s u d e p ó s i t o , E l C r i s o l . N e p -
t u n o , e s q u i n a a M a n r i q u e . C u r a r s e d© 
l o s n e r v i o s , es o b l i g a c i ó n de t o d o s l o s 
n e r v i o s o s . 
D e G o b e r n a c i ó n 
S e q u e m a r o n o n c e casa* 
E l A l c a l d e d e J a m a i c a h a 
n i c a d o a G o b e r n a c i ó n q u e e l 
d o d í a 1 8 se q u e m a r o n e n an**3*" 
l o c a l i d a d o n c e c a s a s d e g u a n o 
d u e ñ o s q u e d a r o n e n c o m n l e b , ' ^ f 0 8 
r i a . 
í j . v a v e a c c i d e n t e 
E n l a f i n c a B o t i n o . t é r m i n o I 
L i m o n a r , f u é l a n z a d o c o n t r a n 
g u a g u a a u t o m ó v i l e l v e c i n o M a n í 8 ! 
V e r d e j a , p o r e l c a b a U o q u e m o n t a h 
A c o n s e c u e n c i e d e l a s g r a v e s h 
r i d a s q u e r e c i b i ó , d i c h o s e ñ o r V e r d 
Ja , f a l l e c i ó e n l a c a s a de eocor o 
d e C á r d e n a s a d o n d e l o t r a s l a d a r o 






















E n g l í s h T i t l e s 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
E M O C I O N . I N T E R E S . A R T E . L U J O . E S P L E N D O R 
E n g l í s h T í t í c s 
MARION es un intenso y con-
movedor cinedrama en 6 partes, 
de Victor Vianchi y A. Vivant, in-
terpretado por la genial trágica 
Bertini que luce una vez más todo 
el poder de su arte incomparable 
y único. 
Francesca Bertini en esta admi-
rable superproducción llega a la 
cima de sus facultades. Amor, 
odio, rencor y venganza todo lo 
pone en juego esta divina artista 
en esta soberbia y colosal pelícu-
la que ha batido el record en toda 
Europa. 
Y a i m p u l s o s d e l o s c e l o s h u n d i ó e l p u ñ a l , e n e l c o r a z ó n d e s u p é r f i d a r i v a l 
Rivas y Ca. han pagado una crecida suma por la exclusiva le esta admirable superproducción cinematográfica, así como 
por otras de gran valor y mérito que pronto serán estrenadas. 
E s t i m - G R A N C I N E R I A L T O . - D i a s 2 1 , 2 2 y 2 3 . - E s t r e n o 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
En breve. " L a Nave", drama de D'Anuncio, por Ira Rubinstein; "THEODORA", drama de Sardou, por Rita Jolivet; "La 
Vuelta al Mundo de un pillóte de París"; "Los Hijos de Madame San Gene", por Hesperia; " E l Puente de los Suspiros", por 
Luciano Albertini; y treinta y tres obras más. 
E x c l u s i v a s d e R i v a s y C a , 
l 
C 307fi S d - l í 
H o y M A X H o y 
E S T R E N O E N C U B A ( E N G L I S H T I T L T E S ) 
' L A S F U R I A S D E L O E S 99 
( R A N G E L A N D ) 
P o r e l I n t r é p i d o y s i m p á t i c o c o w b o y N E A L » H A R X 
i Q u é t r a g e d i a ! i Q u é p e l í c u l a ! G r a n d e d e n t r o d e l o g r a n d e ; a r g u m e n t o I n t e r e s a n t e y f u e r t e , E l h o n o r e n u n h o m b r e d e p a l a -
b r a e s c o s a s a g r a d a . V e a e s t a p e l í c u l a y l o c o m p r e n d e r á . 
R E E S T R E N O d e l a g r a n d i o s a y m o n u m e n t a l p e l í c u l a 
« E S P I R I T U Y M A T E R Í A " 
P o r A N D R E Y M U N S O N M M a i i r 
L a m á s b e l l a c r e a c i ó n d e a r t e m o d e r n o . 
C A R R E R A Y M E D I N A . A G U I L A 3 1 . 
8 0 9 2 l d " 2 0 
H O Y " I M P E R I O " 
E s t r e n o e n C n b a ( E n g l l s h t i t l e s ) 
" L A S F U R I A S D E L O E S T E 
( R A N G E L A N D ) 
P o r e l i n t r é p i d o y " M ^ j a l U z & v H f -
s i m p á t i c o c o w b o y A ^ C C * * * A w * 1» 
I n t e r e s a n t í s i m a f i l m d e a c c i ó n y b e l l í s i m o a r g u m e n t o t o m a d a e n l a s l l a n u r a s d e T e x a s . 
R e e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e a r t e 
9 9 
" E s p í r i t u y M a t e r i a " 
P o r A N D R E Y M U N S O N 
F a m o s a m o d e l o c o n o c i d a c o m o l a R e i n a d e l o s e s t u d i o s d e A m é r i c a . 
. C A R R E R A Y M E D I N A A G U I L A N U M E R O 3 1 
' T d ^ O 
C 3 0 9 1 
A N O X C DIARIO DE LA MARINA Abril 20 de 1922. PAGINA NUEVE 
T R I B U N A L E S 
JEN E L S U P R E M O 
R e c u r s o c o n l u g a r 
la S a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i b u -
a l S u p r e m o , h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
d e c l a r a n d o c o n l u g a r e l r e c u r s o d e 
c a s a c i ó n p o r q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r -
e s t a b l e c i d o c o n t r a s e n t e n c i a d e 
P i n a r d e l R í o e n c a u s e p o r f a l s e d a d 
v p e r j u r i o s e g u i d a c o n t r a L u i s , M a -
l a I s a b e l y J u l i a n a G o n z á l e z J i m é -
nez C o n f o r m e e l S u p r e m o c o n l a t e -
d e l r e c u r r e n t e d o c t o r A l f r e d o 
p ó r t e l a y F e r n á n d e z P o n t e c h a . 
j í o h a l u g a r a s u s t a n c i a r 
Se d e c l a r a p o r e l p r o p i o T r i b u n a l 
S u p r e m o d e J u s t i c i a , n o h a b e r l u g a r 
a s u s t a n c i a r e l d e c u r s o d e c a s a c i ó n 
aue p o r q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a , 
e s t a b l e c i ó e l p r o c e s a d o A n g e l C a -
e u o s o c o r r o , c o n t r a l a s e n t e n c i a 
d i c t a d a p o r l a A u d i e n c i a d e S a n t a 
C l a r a , q u e l o c o n d e n ó e n c a u s a s e g u i -
da c o n t r a e l m i s m o p o r u n d e l i t o 
de e s t a f a . 
C o n l u g a r 
Se d e c l a r a c o n l u g a r p o r l a S a l a 
de l o C r i m i n a l d e l T r i b u n a l S u p r e -
n i o . e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r q u e -
b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e s t a b l e c i d o 
p o r e l p r o c e s a d o I s i d o r o G a r c í a R i -
ves c o n t r a s e n t e n c i a d e l a A u d i e n c i a 
de P i n a r d e l R í o , q u e l o c o n d e n ó , 
c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e e s t a f a 
c u a l i f i c a d a p o r l a d o b l e r e i n c i d e n c i a 
a ] a p e n a d e c u a d r o a ñ o s d o s m e s e s 
u n d í a d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
D i s p o n e l a S a l a d e J u s t i c i a d e l 
S u p r e m o , l a d e v o l u c i ó n d e l o s a u t o s 
a l T r i b u n a ] d e s u i m p u l s o , p a r a q u e , 
r e p o n i é n d o l o s a l e s t a d o q u e t e n í a n 
c u a n d o se c o m e t i ó e l q u e b r a n t a -
m i e n t o , c o n s i s t e n t e e n h a b e r s e i m -
p u e s t o p e n a m á s g r a v e q u e l a s o l i -
c i t a d a , s i n h a b e r s e h e c h o u s o d e l a 
f a c u l t a d c o n t e n i d a e n e l a r t í c u l o 7 3 3 
de l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C r i m i -
n a l , d i c t e n u e v a s e n t e n c i a c o n a r r e -
g l o a d e r e c h o . 
E N L A A U D I E N C I A 
S e n t e n c i a s 
P o r l a s d i s t i n t a s S a l a s d e e s t a 
A u d i e n c i e , se h a n d i c t a d o l a s s e n -
t e n c i a s s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o ai E s t é b a n L u n a y 
H o r a c i o M i r a n d a , p o r q u e b r a n t a -
m i e n t o d e c o n d e n a a 3 5 d í a s d e a g r a -
v a c i ó n e n l a p e n a q u e e s t á s u f r i e n d o . 
A J o s é C o s t a n i a C a s t r o , p o r r a p t o , 
a 1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A V e r ó n i c o M i r a b a l , a 3 a ñ o s , 6 
me se s y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l . 
A " R o g e l i o R o q u e R a m o s , p o r i n -
j u r i a s , a 3 1 d í a s e n c a r c e l a m i e n t o . 
A A n t o n i o L a g o A r a s c o y F e r n a n -
d o G a r c í a C a p o t e , p o r l e s i o n e s , a 
2 m e s e s d e a r r e s t o m a y o r . 
A C a r l o s N e v a r e s L ó p e z , p o r r o b o , 
a 1 8 0 d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o . 
A E l i a s F e r n á n d e z S e r r a , p o r r o -
b o , a 6 a ñ o s y 1 d í a d e p r e s i d i o c o -
r r e c c i o n a l . 
A E r n e s t o A g u i l e r a P á r r a g a , p o r 
i n j u r i a s , a $ 3 1 d e m u l t a . 
A L i n e M a r q u e t t i C o r r e a , p o r a t e n -
t a d o , e 2 m e s e s d e a r r e s t o m a y o r . 
A M a n u e l E n c a r d e n R o d r í g u e z y 
M a n u e l y E d u a r d o R o d r í g u e z L ó -
p e z p o r t e n t a t i v a d e e s t a f a a $ 3 0 0 
d e m u l t a a c a d a u n o . 
Y a J o s é M . R u z a u r r i s t a J i m é n e z 
p o r i n j u r i a s a $ 4 0 d e m u l t a . 
Se a b s u e l v e a M a n u e l R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , a c u s a d o d e e s t a f a . 
A E m i l i o S u á r e z y G o n z á l e z , a c u -
s a d o d e a t e n t a d o . 
A M a n u e l A v e l l a n e d a M a r t í n e z , 
a c u s a d o d e r a p t o . 
A M a n u e l G a r c í a R a m o s , a c u s a -
d o d e l e s i o n e s . 
Y a J ü a n F e r n á n d e z , a c u s a d o d e 
r o b o . 
C i t a c i ó n a l o s P r o c u r a d o r e s 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i -
t o a l o s P r o c u r a d o r e s d e e s t a P r o -
v i n c i a p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a , l a q u e se v e r i f i c a r á e l 
p r ó x i m o V i e r n e s 2 1 a l a s 4 p . m . c o n 
c u a l q u i e r n ú m e r o d e a s i s t e n t e s , e n 
e l l o c a l d e l C o l e g i o q u e t i e n e e n 
e s t a A u d i e n c i a . 
H a b a n a , 1 7 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
N i c o l á s d e C á r d e n a s , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a A n t o n i o M e s a , p o r h u r t o , 
D e f e n s o r D e m e s t r e . 
C o n t r a A l e j a n d r o L ó p e z , p o r f a l -
s e d a d . D e f e n s o r P ó r t e l a . j 
C o n t r a A l b e r t o B e b e r , p o r m a l -
v e r s a c i ó n . D e f e n s o r D e h e g u e z . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a J u l i á n C h i n , p o r i n f r a c c i ó n 
d e l a l e y d e d r o g a s . D e f e n s o r M a r -
m o l . 
C o n t r a M a x i m i n o P é r e z , p o r e s t a -
f a . D e f e n s o r R o s a d o . 
C o n t r a A n t o n i o P e ñ a , p o r d i s p a -
r o . D e f e n s o r G i l . 
C o n t r a S a n t i a g o E s p i n o s a , p o r e s -
t a f a . D e f e n s o r B a r r i o s . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a E n r i q u e E s p i n o s a , p o r l e -
s i o n e s . D e f e n s o r O l o m b r a d a . 
C o n t r a J o s é R u s s i , p o r h o m i c i d i o . 
D e f e n s o r A l f o n s o . 
C o n t r a M a n u e l G a r c í a , p o r r o b o . 
D e f e n s o r T o u r i ñ o . 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o O e s t e 
M a n u e l P é r e z c o n t r a l a S o c i e d a d 
h e r m a n o s G o n z á l e z e n c o b r o d e p e -
p é n e n t e : F i g u e r o a . 
• L e t r a d o M o r é . — P r o c u r a d o r D í a z . 
J u z g a d o O e s t e 
R i c a r d o E . V i u r r u n c o n t r a F r a n -
c i s c o P o d a d e r a e n c o b r o d e p e s o s . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . 
L e t r a d o D r . V i u r r u m . 
L e t r a d o V i v a n c o s . — P r o c u r a d o r 
V e g a . 
J u z g a d o O e s t e 
G u i t i a n y L ó p e z c o n t r a M i g u e l 
D í a z . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . 
L e t r a d o : d e l R e a l . — P r o c u r a d o r 
Y a n i z . 
L e t r a d o 
A l d a z a b a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e v s o n a s q u e t i e n e n 
n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , e n l a 
A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d o l o C i v i l y 
S b í . — P r o c u r a d o r L ó p e z | 
d e l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o : 
L e t r a d o s 
S a m u e l S. B a r r e r a ; G o n z a l o A n -
d u x ; G a b r i e l G a r c í a E c h a r t e ; J . M . 
R o d r í g u e z ; A n t o n i o G . L ó p e z ; P e d r o 
H e r r e r a S o t o l o n g o ; I s i d o r o C o r z o ; 
J o s é G u e r r a L ó p e z ; M a r i o D i e z I r i -
z a f ; A n t o n i o G u t i é r r e z B u e n o - J 
G o n z á l e z E t c h e y o g e n ; F r a n c i s c o O 
d e l o s R e y e s ; E n r i q u e L a v e d a n ; R i -
c a r d o E r n e s t o V i u r r u m ; J . c . R . 
A n i l l o ; L u i s A l d e c o a ; M a n u e l S é -
c a l e s ; O v i d i o G i b e r g a ; C l e m e n t e C a -
s u s o ; F e r m í n A g u i r r e ; J o s é J o a q u í n 
E s p i n o . 
P r o c u r a d o r e s 
D e l a L u z ; I l l a ; E s p i n o s a ; V 
M o n t i e l ; C a r r a s c o ; B a r r e a l ; M e n é n -
d e z ; R e g u e r a ; S t e r l i n g ; B i l b a o ; L e -
n a r é s ; H e r n á n d e z ; F e r n á n d e z ; S i e -
r r a ; F e r r e r ; R i n c ó n ; S e i j a s ; B e n -
n e s ; G r a n a d o s ; V á z q u e z ; A l v a r e z ; 
C a s t r o ; R u b i d o ; R o u c o ; M a z ó n ; C á r 
i d é n a s ; D í a z ; S p í n o l a ; Z a y a s ; P e r -
d o m o ; H u r t a d o ; O ' R e i l l y ; A l d a z a -
I b a l ; M o n t a l v o ; R a d i l l o ; R . G r a n a -
1 d 'os ; A r r o y o . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s 
P e d r o R o s e l l ó ; R a m i r o M o n f r o r t ; 
' J o a q u í n y G . S a e n z ; E u g e n i o L ó p e z ; 
! O s v a l d o C a r d o n a ; J o a q u í n F r í a s ; 
| J o s é R . V i l l a l b a ; D e l f í n J . M e s a ; 
, E n r i q u e R o d r í g u e z P u l g a r e s ; J o s é 
¡ V e n t o s a ; E m i l i o C a s t r o U r q u i o l a ; 
! E m i l i a n o V i v ó ; S a l v a d o r R o d r í g u e z ; 
A r t u r o S a í n z d e l a P e ñ a ; J o s é A . F e -
r r e r ; I s a a c R e g a l a d o ; J u a n C a s t e l l a -
n o s ; . T o m á s A l f o n s o M a r t e l l ; M a -
n u e l F e r n á n d e z A l v a r e z ; E v e l i o J i -
m é n e z ; F r a n c i s c o L ó p e z ; I s a b e l y 
M e r c e d e s C r e s p o y A r a n d a ; R a f a e l 
C e r t ; E d u a r d o A l v a r e z ; J o s é I b a r r e -
c h e ; E d u a r d o A . G a r c í a ; A l f r e d o V . 
G o n z á l e z . 
S A 
J i E V L K S A i T l I 
5 y c u a r t o G r a n A c o n t e c i m i e n t o 9 y m e d i a 
E S T R E N O E N C U B A 
P R A D O Y C O L O N T E L F . A - 4 3 2 1 
5 y 9.4! 
J U E V E S DI 
V I E R N E S 2 1 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
E S P E C I A L E S T R E N O 
M a ñ a n a 
5 y 9 . 4 5 
D e l a c i n t a m e l o d r a m á t i c a e n 5 h e r m o s o s a c t o s , d e p r e c i o s a s esce-
n a s d e e m o c i o n e s i n t e n s a s , t i t u l a d a : 
Ü D E N T E P R U D E N C I A 
( A w a y G o e s P r u d e n c e ) 
P r i m o r o s a m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r l a m e r i t í s i m a y s i m p á t i c a e s t r e l l a 
Í L 1 . I E B U R K E -
M ú s i c a se lecta Engl i sh ti l les 
L U N E T A S $ « . 4 0 P R E F E R E N C I A S $ 0 . 6 0 
Repertorio de l a " C A R 1 B B E A N F I L M C 0 . " Animas 1 8 
C a r i L a e m m l e ^ 
P r e s e n t e a 
E L N O T A B L E A C T O Q , E N 
E L I N T E N S O D R A M A D E L O S 
T R O P I C O S D O N D E E L H O M B R E 
T I E N E Q U E L U C H A R P A R A V I V í R 
Y P A R A A M A R , _ _ -
T I T U L A D O 
Lunes 2 4 S E N S A C I O N A L E S T R E N O Lunes 2 4 
g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e " E L G Ó R D I T O ' 
F A T T Y A R B U C K L E 
G R A N E X I T O D E R I S A 
Lunes l o . Mayo E S T R E N O L u n e s l o . Mayo 
E n j o r n a d a s d e l a ú n i c a c o m p l e t a v e r s i ó n d e l a c é l e b r e N o v e l a d e l i n 
m o r t a l A . D u m a s , t i t u l a d a 
S 0 Ü E T E R 0 S 
( T H E a H A R K H A S T E R ) 
I n t e r e s a n t e M á t i n e e e spec ia l a l a s 5 y c u a r t o 
D e s p u é s d e l E s t r e n o , l a g r a c i o s a g i t a n a 
A 
N u e v o s C o u p l e t s 
y B a i l e s E s p a ñ o l e s 
R e i n a d e l c o u p l e t y b a i l e s a n d a l u c e s 
D I R A L A B U E N A V E N T U R A a l p ú b l i c o 
y E C H A R A L A S C A R T A S i 
a q u i e n e s l o d e s e e n . 
R e p e r t o r i o E x c l u s i v o , L u j o s o decorc ido . G r a n U r q u e s i a 
L o s n u e v o s p r e s u p u e s t o s n a c i o n a -
l e s c o n s t i t u y e n h o y p o r h o y l a a c -
¡ t u a l i d a d . 
L a p r e n s a d e a y e r l e d e d i c a g r a n 
' p a i r t e d e s u s c o m e n t a r i o s . B i e n se 
c o n o c e p o r e s t e h e c h o q u e a u n n o s 
' o c u p a m o s d e l o q u e a l f i n y a l c a b o , 
t a n t o n o s p u e d e c o s t a r d e h a c e r s e 
d e u n m o d o p r e c i p i t a d o y e x a g e r a -
d o . 
j A p r o p ó s i t o . S i e m p r e h e m o s o í d o 
d e c i r q u e " m u e r t o e l p e r r o se a c a b ó 
^ a r a b i a " . 
T r a e m o s a c o l a c i ó n a q u í e s t e v u l -
g a r í s i m o r e f r á n p o r q u e n o s h a h e -
c h o q u e l e r e c o r d e m o s e s t e a s u n t o 
q u e u n p e r i ó d i c o t i l d a d e " n i v e l a -
c i ó n p r e s u p u e s t a l . " 
E f e c t i v a m e n t e : l o s i m p u e s t o s d e l 
T i m b r e y d e l c u a t r o p o r c i e n t o se 
i m p l a n t a r o n p a r a n i v e l a r c i e r t o s i m -
p o r t a n t e s g a s t o s c o m o " f u e r o n " u n 
e m p r é s t i t o d e t r e i n t a m i l l o n e s y e l 
s o b r e s u e l d o d e l o s e m p l e a d o s d e l o s 
c u a l e s e l p r i m e r o s o l o l l e g ó a l a 
c a n t i d a d d e q u i n c e railloness y e l s e -
g u n d o h a p a s a d o a m e j o r v i d a . ¿ L u e -
g o , ¿ q u é r a z ó n h a y p a r a q u e a ú n 
e x i s t a n esas g a b e l a s c o n t r a t o d a l a 
l ó g i c a d e l m u n d o ? 
¿ Y q u é r a z ó n h a y , a d e m á s , p a r a 
q u e e sos i m p u e s t o s se c u e n t e n c o m o 
e m o l u m e n t o s p o s i b l e s p a r a l a n i v e -
l a c i ó n d e l o s n u e v o s p r e s u p u e s t o s ? 
D i c e E l C o m e r c i o a l r e f e r i r s e a 
e s t e a s u n t o q u e : 
L a L o n j a d e l C o m e r c i o , q u e s a b e 
e s t o , n o d e s c o n o c e t a m p o c o q u e l a 
C o m i s i ó n d e I m p u e s t o s e s t á e n c a r i -
ñ a d a c o n s u i n i c i a t i v a y q u é se p r o -
p o n e l l e v a r l a a c a b o a t o d o t r a n c e . 
D e a h í q u e , e n s u a l e g a t o d i r i g i é n -
d o s e a l J e f e d e l E s t a d o , l e s u g i e r a 
u n m e d i o h á b i l p a r a r e s a r c i r a l a 
H a c i e n d a d e l o q u e p u e d a d e j a r d e 
o b t e n e r c o n e l c u a t r o p o r c i e n t o y 
c o n e l T i m b r e : e l d e c r e c e r e n u n 
4 0 p o r c i e n t o l o s i m p u e s t o s m u n i -
c i p a l e s . L a L o n j a , s i n d u d a a l g u n a , 
d e b e d e h a b e r e s t u d i a d o e s t e a s u n t o , 
s o b r e e l c u a l , a l o p r e s e n t e , n o q u e r e -
' m o s d e c i r u n a p a l a b r a . Y c o m o t a m -
b i é n h a e x a m i n a d o d e s p a c i o e l d e 
l a n u e v a t r i b u t a c i ó n , a p u n t a u n a 
i d e a q u e n o d e b e p a s a r i n a d v e r t i d a : 
l a d e q u e h a y q u e s a b e r l a s n e c e s i d a -
d e s d e l a H a c i e n d a p a r a n o p e d i r a l 
p a í s m a y o r s a c r i f i c i o d e l n e c e s a r i o . 
N a t u r a l m e n t e , l a r e s o l u c i ó n d e e s -
t o ú l t i m o es l o d e m á s p r í s t i n a n e -
c e s i d a d p a r a e s t e c a s o . 
L o m a l o f u e r a q u e e s a H a c i e n d a 
d e n u e s t r a s c u l p a s , n o s s a l i e r a c o n 
l a s c u e n t a s d e l G r a n C a p i t á n . 
C o p i a m o s a l p i e d e l a l e t r a d e l 
H e r a l d o l o q u e s i g u e : 
L O S A M E R I C A N O S L L E N A N E L 
M E R C A D O D E C A R N E S 
P O D R I D A S . 
L a S a n i d a d h a o c u p a d o e n e l M e r c a -
; . . d o I n i c o g r a n d e s r e m e s a s d e 
| r e s e s p u t r e f a c t a s . 
A y e r f u é d e s c u b i e r t a p o r l o s i n s -
i p e c t o r e s d o c t o r B a r r o s o , d o c t o r C é s -
p e d e s y s e ñ o r R u i b a l , e n l a s m e s i l l a s 
: d e l M e r c a d o U n i c o , g r a n c a n t i d a d 
d e c a r n e e n c o m p l e t o e s t a d o d e p u -
t r e f a c c i ó n , q u e , p r o c e d e n t e d e d i s -
i t i n t o s r e f r i g e r a d o r e s a m e r i c a n o s , v e -
n í a n i m p o r t á n d o s e y e x p e n d i é n d o s e 
d e s c a r a d a m e n t e c o n e n o r m e p e l i g r o 
¡ p a r a e l p u e b l o c o n s u m i d o r d e n u e s -
| t r a c a p i t a l . 
i L a g r a n c a n t i d a d d e c a r n e p u t r e -
f a c t a q u e s o r p r e n d i e r o n l o s i n s p e c -
t o r e s , r e f e r i d o s , f u e a r r o j a d a i n m e -
d i a t a m e n t e y e l d e p a r t a m e n t o d © 
S a n i d a d h a o r d e n a d o se i n v e s t i g u e 
c u á l e s s o n l a s c a s a s i m p o r t a d o r a s 
q u e r e a l i z a n t a n c r i m i n a l c o m e r c i o 
p a r a q u e s e a n c a s t i g a d a s s e v e r a m e n -
t e . 
H a g á m o s l e j u s t i c i a a l o s y a n q u i s , 
E l l o s n o s o n l o s q u e n o s l l e n a n d e 
c a r n e s p o d r i d a s . 
L o s d e l i c t u o s o s e n e s t e c a s o s o n 
. l o s q u e l e s p a g a n a e l l o s s u s " b u e -
n a s i n t e n c i o n e s " p a r a c o n n o s o t r o s . 
L u e g o : S a r n a c o n g u s t o n o p i c a . 
D i c e u n c a b l e d e u n c o l e g a : A l e -
m a n i a n o s a b e s i r e t i r a r s e . 
¿ N o s a b e s i r e t i r a r s e d e d o n d e ? 
¿ D e l a C o n f e r e n c i a d e G é u o v a ? 
¿ Y e l t r a t a d o s e c r e t o c o n l o s r u -
sos n o es t o d a u n a i n s i n u a c i ó n d e 
q u e e s a i n m o r t a l A l e m a n i a s a b e r e -
f e r e n t e a e s t e p u n t o t o d o l o q u e 
t e n í a q u e s a b e r ? 
E n e l e d i t o r i a l d e l c o l e g a a l u d i d o 
m á s a r r i b a e n c o n t r a m o s e s t a s l í -
n e a s : 
E n l * s d i s c u r s o s d e S a g u a d i j e r o n 
¡ l o s d o c t o r e s M e n d i e t a y F e r r a r a l o 
q í i e s i g u e : M a n i f e s t ó e l a n t i g u o c a n -
I d i d a t o v i c e p r e s i d e n t e d e l o s l i b e r a -
j i e s c u á l e s d e b í a n s e r l a s e s e n c i a s 
d e u n g o b i e r n o c u b a n o ; " e l r e s p e t o 
j a l d e r e c h o d e t o d o s ; l a h o n r a d e z e n 
I s u s d e t e r m i n a c i o n e s ; e l . e n a l t e c i -
m i e n t o d e l a n a c i o n a l i d a d " . Y a m a -
j n i f e s t ó e l a n t i g u o P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , q u e " e l 
p e r í o d o p r e s i d e n c i a l d e Z a y a s e s e l 
i p e r í o d o ¡ n e c e s a r i o © n ü r e Ha o l i g a r -
| q u í a c o n s e r v a d o r a , y e l p r ó x i m o r é -
i g i m e n d e l i b e r t a d y d e m o r a l i d a d 
I a d m i n i s t r a t i v a d e l l i b e r a l i s m o " . 
H e a h í , t a n t o e n l a s p a l a b r a s d e l 
D r . M e n d i e t a c o m o e n l a s d e l D r . 
t o r M e n d i e t a c o m o e n l a s d e l d o c t o r 
F e r r a r a , t o d o u n j u i c i o , u n j u i c i o a c á 
b a d o , s i n t é t i c o , e x p r e s i v o , d e l o q u e 
i f u é l a p a s a d a a d m i n i s t r a c i ó n c o n -
! s e r r a d o r a , y d e l o q u e es s u h i j a , 
s u o b r a , l a q u e a h o r a t e n e m o s . ' Q u e -
r e m o s , d i j o e l d o c t o r M e n d i e t a , q u e 
j e l g o b i e r n o c u b a n o s e a r e s p e t u o s o 
c o n e l d e r e c h o d e t o d o s ; q u e r e m o s 
q u e s e a h o n e s t o e n s u s d e t e r m i n a -
c i o n e s ; q u e r e m o s q u e e n a l t e z c a l a 
j n a c i o n a l i d a d . " 
¡ N o s o t r o s q u e r e m o s a l g o m á s q u e 
! t o d o e s o . Q u e r e m o s y p e d i m o s a s i -
| m i s m o a l H a c e d o r , q u e d e l o d i c h o 
| s e a , l l e g a d o e l c a s o d e e j e c u t a r s e , 
u n h e c h o t a n g r a n d e p o r s u r e a l i d a d 
c o m o l o es e n e s t o s m o m e n t o s l a 
a p a t í a p e l i g r o s a d e a q u e l a q u i e n 
" i n i l l o t e m p e r e " t e n í a m o s p o r u n a 
p e r f e c t o m á q u i n a h u m a n a d e a c -
c i ó n e n e r g é t i c a . 
C e n t r o Á s t o r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a . ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e L a J u n t a c o m e n z a r á a l a s d o s d e 
e s t e C e n t r o A s t u r i a n o se a n u n c i a , I l a t a r d e > y p a r a p o d e r p e i i e r t r a r e n 
e l l o c a l e n q u e se c e l e b r e s e r á r e -p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s 
í A s o c i a d o s , q u e e l d o m i n g o p r ó x i m o , 
d í a v e i n t i t r é s , . se c e l e b r a r á e n l o s 
s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l C e n t r o G a -
l l e g o , J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d -
m i n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i -
m e r t r i m e s t r e d e i c o r r i e n t e a ñ o . 
H a b a n a . 1 9 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
C 3 1 1 4 4 d - 2 0 
q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l d e p r e s e n t a r 
a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o q u e a c r e d i t e 
e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a g o d e l a 
c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t d e i d e n t i f i -
c a c i ó n . 
K . G . M a r q u é s . 
S e c r e t a r i o . 
P o r e s t e m e d i o m e es g r a t o i n v i t a r a t o d o s l o s s e ñ o r e s s o c i o s y s u s 
f a m i l i a r e s , a l a C o l o n i a C a n a r i a e n g e n e r a l , y a l o s e l e m e n t o s s i m p a -
t i z a d o r e s d e l a " A s o c i a c i ó n C a n a r i a " . p a r a q u e c o n c u r r a n e l d o m i n g o 
) p r ó x i m o , d í a 2 3 , a l s o l e m n e a c t o d e l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e s u S a n a -
j t a r i o , s i t uacTo e n e l k i l ó m e t r o s i e t e d e l a c a r r e t e r a H a b a n a - B e j u c a l . 
L a f i e s t a i n a u g u r a l d a r á c o m i e n z o a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , A b r i l 2 0 d e 1 9 2 2 . 
C 3 7 0 9 4 d - 2 0 
D O M I N G O L E O N 
P r e s i d e n t e 
P o r u í i g r u ñ o d e f a m o s o s a r t i s t a s d e l a C o m e d i a F r a n c e s a . 
C 3 0 95 1 d - 2 0 
a ú u e n l o s t i e m p o s m a l o s c o s e c h a 
é x i t o s . 
E l S e c r e t o : L a p u r e z a A B S O L U T A 
d e s u s V i n o s . 
6 4 S u c u r s a l e s e n l a R e p ú b l i c a . 
C a s a s e n l a H a b a n a : 
C a s a C e n t r a l : E g i d o N o . 6 1 y 6 3 . 
A g u i l a N o . 1 8 9 y N e p t u n o N o . 1 8 8 . 
a l t . 6 d - 1 3 
V a p o r e s e x t r a o r d i n a r i o s 
saldrán en el mes de Mayo para España y reco-
mendamos a los viaieros una visita a la 
C A S A C O L L I A , e n O b i s p o 3 2 , 
donde encontrarán 
P r e c i o s d e o c a s i ó n 
en baúles, maletas, neceseres, mantas y soní-
f e ros , fodos propios para un Wa/ec dinodo. 
C 3 0 8 2 3 t - 1 9 2 d - 2 0 
Con s u s Polvos, C r e m a s y l i p s i w J a b o n e s 
t a d e D l s í i f l c l ó n p o r E x c e l e n c i a 
A propósito de sus "BOUQUETS", vea lo que entre otras cele-
bridades femeninas, ha dicho recientemente la ehcantadora ESPE-
RANZA IRIS. 
De venta en las mejores Sederías de toda la República. 
Representantes exclusivos: 
P u j o l , Q u i r c h & C o 
AGOSTA, 4 0 . — T E L E F O N O M-6451. 
G 308G 
F u n d e n t e O l í í v c r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l á m e d i c a c i ó n C i V * 
U S T I C A o R E V U L . 
S I V A q u e r e e m p l a z a 
c o n . v e n t a j a a l F U E -
l . . G O . 
« * L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z e n s u s e f e c t o s , s i n d e s t r u -
i r e l B U L B O p i l o s o n i p e r j u d i c a r a l a 
P I E L e n l o m á s m í n i m o h a c e d e estfe 
p r e p a r a d o e l r e y d e l a m e d i c a c i ó n c á u s * 
t i c a o n m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
C o m o r e s o l u t i v o e s e l a g e n t e f a r m a -
c o l ó g i c a m á s p o d e r o s o p a r a e l t r a t a -
m i e n t o d e l o s s o b r e h u e s o s , e s p a r a b a -
nes , c o r v a s , s o b r e c a ñ a s , s o b r e t e n d o n e s , 
s o b r e p i é s , e t c . H i d r o p e s í a s a r t i c u l a r e s , 
v e j i g a s , a l i f a t e s , c o d i l l e r a s y t o d a c l a -
se d e l u p i a s . Q u i s t e s , c o j e r a s , a i g u d a s y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r n u e s t r o S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se r e m i t e por e x p r é s a todas par tes de Ta 
R e p ú b l i c a , po r L A R R A Z A B A L , H n o s . — D r o 
g u e r í a y F a r m a c i a S A N J U L I A N , R ie l a 99^ 
Habana .—Unicos agentes de GUiver . y 
l d - 2 0 
9 M Y E G G I O M 
e n r e r m e d a d e s 
s e a n 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA Abril 20 de 1922. 
N D U S Ü R I C M E R C I C i r 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( C a í a l e xecihltLo p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
Valores 
N E W Y O R K , a b r i l 1 9 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o de v a l o r e s en l a s e s i ó n de 
h o y , a r r o j ó a u n l a d o m u c h o s de l o s f a c -
t o r e s r o a c i o n a r i o s que p r e v a l e c i e r o n d u -
r a n t e l a m a y o r p a r t e de l a s e s i ó n de 
a y e r . L o s p r e c i o s en g e n e r a l r e g i s t r a -
r o n r e a c i o n e s de a l z a m x i m a de 1 a 5 
p u n t o s , en t r a s a c c i o n e s q u e a s c e n d i e r o n 
a 1 .475 .000 acc iones . 
L a s n e g a t i v a s p r o c e d e n t e s de c e n t r o s 
I n d u s t r i a l e s r e s p e c t o a l c o n s i d e r a b l e i n -
f l u j o que se d e c í a h a b e r e j e r c i d o l a h u e l 
g a c a r b o n e r a , en l a p r o d u c c i ó d e l h i e -
r r o y d e l ace ro , l a c o n t i n u a c i ó n de l a 
f l o j e d a d en l o s t i p o s d e l d i n e r o , y l a 
r e a c c i ó n p a r c i a l a l a l z a en l o s c a m b i o s 
i n t e r n a c i o n a l e s , c o n t r i b u y e r o n a l a m e -
j o r a . 
V a c i l a c i o n e s en los o p e r a d o r e s , c a r a c -
t e r i z a r o n l a s p r i m e r a s t r a n s a c c i o n e s a 
c o n s e c u e n c i a de r e n o v a d a p r e s i ó n de 
v e n t a s , d i r i g i d a p r i n c i p a l m e n t e c o n t r a 
l a s c o m p a ñ í a s c a r b o n e r a s , l o s á c e r e s , l o s 
c o b r e s y v a r i o s de l o s f e r r o c a r r i l e s , de 
rr o r '-lase, en e s p e c i a l C u n a d i a n P a -
c i f i c . 
A n t e s -íel m e d í > d í a , s i n e m b a r g o , l a 
l i s c a a í c k i i z ó , n i v e . e s m á s e l evados , en -
cabezando e l m o v i m i e n t o U r i t e d S t a t e s 
S t e ' í l , q u e s u b i ó h a s t a u n a í r a c c i ó n n o -
m i n a l , p o r . Icba jo de su p r e c i o a l a p a r , 
r e s p o n d i o n d o t a m b i é n l o s a ce ro s i n d e -
pendien ' . es a í a r . b s o r f i ó n s o s t e n i d a q u e 
e x p e r i m e u t a r o n . 
L o s m o t o r e s , equ ipos , f e r r o c a r r i l e s se-
c u n d a r i o s y v a r i o s i n d u s t r i a l e s , e n t r e 
p i l o s l o s g r u p o s de t e j i d o s , t abacos , g o -
m a s c u e r o s y p e d i ó o s p o r c o r r e o , t a m -
b i é n l ' u c u r , ob jeco dy o p e r a c í o a e r . p o r 
P"„' :o "v ioo l s ' » , i p g ' s t r a n d o a l g u n o de 
e l l o s j r o c l o s q u e coTiS'-. , tuyeron r í c o r J s 
d u r a n t e él a ñ o . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL 
A B R I L 19 
O B U C t A C I O X T E S 
O b l l ^ a o l o i i e B H i p o t e c a r l a » y 
b o n o s 
C o m p . V e n d 
N o m i n a l 
50 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
9 9 % 10$ 
8(5^3 02 
76 % 85 
40 100 
05 Ca. 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , a b r i l 1 9 — ( P o r l a P r e n s a 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s e s t u v o 
a l g o m á s f l o j o en los e m b a r q u e s de f e -
c h a w r o f i n a . c o n t i n u a n d o s i n c a m b i o la,-? 
e n t r e g a s p a r a ú l t i m o s de A b r i l y M a y o . 
Se v e n d i e r o n 25 .000 sacos de a z ú c a r e s 
c u b a n o s que se c a r g a n a c t u a l m e n t e a 
2 .11 |32 cos to y f l e t e , e q u i v a l e n t e a 3 .95 
p o r e l c e n t r í f u g a , c o t i z á n d o s e l o s e m b a r -
q u e s p a r a ú l t i m o s de a b r i l y m a y o a 
2 3!S cos to y f l e t e , o sea 3 .98 p o r e l c i -
t a d o p r o d u c t o . 
E l m e r c a d o , de a z ú c a r e s c r u d o s de e n -
t r e g a f u t u r a , e s t u v o a l p r i n c i p i o m á s 
f l o j o , a c ausa de las l i q u i d a c i o n e s oca -
s i o n a d a s p o r l a b a j a en e l m o r c a d o de 
e n t r e g a i n m e d i a t a . Lo.3 p r e c i o s f u e r o n de 
vno a dos p u n t o s n e t o s m í i s ba jo s , a u n -
q u e las c o m p r a s e f e c t u a d a s p a r a c u b r i r 
p o r j . a r t e de casas c o m i s i o n i s t a s c a u s a -
r o n u n n r e a c c i ó n a l a l z a y a l c e r r a r se 
C o t i z a r o n l a s diversa.? ent ' -egas de u n 
p i c n t o m á s b a j o a dos n e t o s m á s a l t o s . 
Ala y » . '•>• . " u l i o . 1.00 S e p t i e m b r e , 
a "2 y JVc n i r . - a 2 . 8 9 . 
E l m e r c a d o d e l r e f i n a d o se m o s t r ó 
i n e s t a b l e y t r e s de los p r i n c i p a l e s r e f i -
n a d o r e s r e d u j e r o n los p r e c i o s de su l i s -
ta , 10 p u n t o s , h a s t a l a base o .40 p o r e l 
f i n o g r a n u l a d o c o n t i n u a i i d o l o s d e m á s 
c o t i z á n d o l o de 5.2c« a. 5 . 3 5 . L a d e m a n d a 
f•.»>'• de r e d u c i d o v o l u m e n . 
L o s f u t u r o s r e f i n a d o s e s t u v i e r o n n o -
m i n a l e s . M a y o a 5 .85 ; J u l i o a 6 .05 y 
S e p t i e m b r e a 6 . 2 5 . 
A l a v i s t a 
C a b l e 
s 
E l m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s a b r i ó a y e r 
c o h t o n o i r r e g u l a r . 
D e s p u é s de l a a p e r t u r a se e f e c t u a r o n 
a l g u n a s o p e r a c i o n e s en a c c i o n e s de H a -
v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o s , I n t e r n a c i o n a l 
y F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a . 
A l a v i s t a 
C a b l e 
A l a v i s t a 
C o n t i n ú a n i n a c t i v o s l o s v a l o r e s i n d u s -
t r i a l e s . 
A l g o i r r e g u l a r e s los b o n o s y o b l i -
g a c i o n e s . 
D u r a n t e l a s e s i ó n o f i c i a l se o p e r ó en 
c i n c u e n t a a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a I n -
t e r n a c i o n a l de T e l é f o n o s a 58 y o t r o s 
c i n c u e n t a a 58 112. 
C e r r ó el m e r c a d o c o n f i r m e z a en T e -
l é f o n o I n t e r n a c i o n a l ; a c t i v o en H a v a n a 
E l e c t r i c ; s o s t e n i d o en F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s y q u i e t o en l o s d e m á s v a l o r e s . 
H o y se c o t i z a r á n e x - d i v i d e n d o l a s ac -
c i o n e s de H a v a n a E l e c t r i c . L o s l i b r o s 
de t r a n s f e r e n c i a de d i c h a s a c c i o n e s se 
c i e r r a h o y a l a s c u a t r o p . m . 
B O L S I N 
C c m p . V e n . 
F . C . U n i d o s 56, 61 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 97 99 
I d e m c o m u n e s 84 86 
T e l é f o n o , u r e f c r i d a s . . . . 8 2 % 90 
T e l é f o n o , c o m u n e s 66 75 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s N o m i n a l 
N a v i e r a , c o m u n e s . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
A l a n u f a c t u r e r a , c o m . 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . , 
J a r c i a , c o m u n e s . . . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . 
I n t e i 
N o m i n a l 
7 % 11 







T e l é f o n o 5 7 % 5 8 % 
CLEARING HOUSE 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a a s -
c e n d i e r o n a y e i a $ 1 . 8 9 6 . 3 1 2 . 3 6 . 
Cotizaciones de cheques 
L o s cheques de los b a n c o s a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r a l o s s i -
g u i e n t e s t i p o s : 
B a n c o N a c i o n a l 30 a 31 
B a n c o E s p a ñ o l 1 0 % a 11 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . 1 a 2 
B a n c o D i g ó n U n o 61 a 66 
C e n t r o A s t u r i a n o 75 a 80 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( S p e y e r ) 90 95 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
ba d e u d a I n t e r i o r 64 72 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( 4 % poi- 100 d e u d a 
i n t e r i o r 7 8 % 90 
R e p ú b l i c a de Cuba , 1914. 
5 p o r 100 M o r g a n . . . . 8 8 % 98 
R e p ú b l i c a de Cuba . 1917, 
6 p o r 100 d e u d a i n e t r i o r . 80 90 
R e p ú b l i c a de Cuba , 1917, 
5 p o r 100. d e u d a I n t e r i o r 
a m p l i a c i ó n 80 86 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p t . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a 85 100 
O b l i g a c i o n e s 2a. H i p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a 85 100 
O b l i g a c i o n e s l a . F e r r o c a r r i l 
G i b a r a H o l g u l n 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p e -
t u a ) c o n s o l i d a d a ? » de i o s F . 
C. U . de l a H a b a n a . . . 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s 
Se r i e A . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (20.00,0.000 
c i r c u l a c i ó n ) -
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
Se r i e B . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a ( e n c i r c u -
l a c i ó n 2.000.000) 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o A g r a -
r i o , g a r a n t i z a d a s 
Bonos de l a C o m p a ñ í a da 
(Jas y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 
H a v a n a E l e c t r i c 
B o n o s H . E . R . y Co. H i p t . 
G. (6000 .000 en c i r c u l a -
c i ó n 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . . 
B o n o s l a . H i p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l j?0 
C u b a n T e l e p h o n e ' 4 % ^ 
Bonos C i e g o de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a N o m i n a l 
Bonos H i p o t e c a r i o s . C e r v e - . 
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . . I s o m i n a i 
Bonos F . u e l N o r o e s t e de 
B a h í a H o n d a a G u a n e ( e n 
c i r c u l a c i ó n 1 .000.000) . . N o m i n a l 
B o n o s de l a Ca. A c u e d u c t o 
di» C i e n f u e g o s ' N o m i n a l 
O b l i g a c i o n t a Ca. M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 2 1 *>• 
Bonos C o n v e r t i b l e s C o l a t e -
r a l de l a C u b a n T e l e p h o n e N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s Ca. U r b a n l z a -
d o r a de". P a r q u e y P l a y a . 
de M a r i a n a o • N o m i n a l 
¿ x C C Z O H B B 
B a n c o A g r í c o l a de F u e r t o 
P r í n c i p e N o m i n a l 
Banco F o m e n t o A g r a r i o . . N o m i n a l 
Banco T e r r i t o r i a l de C u b a . N o m i n a l 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba , 
B e n e f i c i a r l a s N o m i n a l 
B a n c o T h e T r u s t C o m p a n y 
o f C u b a ( en c i r c u l a c i ó n 
$ 5 0 . 0 0 0 ) N o m i n a l 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($500 .000 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
B a n c o i m e r n a c i o n a l de C u -
ba ( S e r i e A ) . ., N o m i n a l 
Ca. F . C. ü . H . y A l m a c e -
nes de R e g l a 56 61 
F . C. u e s t e N o m i n a l 
Ca. C u b a n C e n t r a l R . y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca. C u b a n C e n t r a l R ' y L t d . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
Ca. F e r r o c a r r i l G i b a r a y 
H o l g u í n N o m i n a l 
T h e C u b a n R a i l r o a d Co. 
p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca. E l é c t r i c a do S a n t i a g o 
de C u b a N o m i n a l 
5% H v . E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r Co., p r e f . . 97 99 1 
H a \ a n a i ^ l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r Co., c o m . . 85 86 / 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de M a - l 
r i a n a o N o m i n a l | A l a v i s t a 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t I I C a b l e . . . . 
S p í r i t u s N o m i n a l 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 152 200 
Ca. C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
ca . C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
c o m u n e s N o m i n a l 
Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , p r e f . . . . . N o m i n a l 
Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , c o m u n e s . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) en c i r c u l a -
c i ó n $400.000.00 N o m i n a l 
C o m p a f t i a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e Co. , p r e -
f e r i d a s 82 90 
C u b a n T e i e p n o n e Co.. co-
m u n e s . . . . 66 80 
i n r e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n . . 5 8 % 5 9 % 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ( f u n -
d a d o r a s ) N o m i n a l 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de C u b a N o m i n a l 
7% E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba, p r e f e r i d a s . . • i . • • N o m i n a l 
E m p r e s a N a v i e r a r íe *juba, 
( C o m u n e s ) N o m i n a l 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t i o n , p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t i o n , c o m u n e s N o m i n a l 
C iego de A v i l a , C o n n ^ a ñ í a 
A z u c a r e r a N o m i n a l 
, '% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca ( p r e f e r i d a s ) *>n c i r -
c u l a c i ó n $ 5 5 0 . 0 0 0 ) . . . . 35 75 
C o m p a ñ í a C' . ioana de Pesca 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n i ó n H ' s p . A m e r i c a n a 
B e n e f i c i a r l a s ! 
U n i ó n O i l Co., (en c i r c u l a -
c i ó n , $ 6 5 0 . 0 0 0 ) 
7% C u b a n T i r e a n d R u b b e r 
C o . , p r e f e r i d a s 
C u b a n Ti re - a n d R u b b e r Co. 
( c o m u n e s ) 
J% Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C r p . 
( p r e f e r i d a s ) 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . 
( c o m u n e s ) 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s 
Ca. M a m i i a c t u r e r a N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) 
C o n s t a n c i a C o p p « r C o . , . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . 
p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a B i c o r e r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) 
7% C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
P e r f u m e r í a ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 9 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 46 86 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l ae P e / -
f u m é r i a ( c o m u n e s ) ( e n 
c i ó n $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) N o m i n a l 
8% Ca. N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . N o m i n a l 
Ca. N a c i o n a l de P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . N o m i n a l 
8% Ca. I n t e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s ( p r e f e r i d a s ) . . . . N o m i n a l 
Ca. I n t e r n a c i o n a l de S e g u -
r o s ( c o m u n e s ) N o m i n a l 
7% Ca. N a c i o n a l de C a l z a d o 
p r o f e r i d a s N o m i n a l 
Ca. N a c i o n a l de C a l z a d o , 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
Ca. A c u e d u c t o C i c n f u e g o n . . N o m i n a l 
7% Ca. de J a r c i a do M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 55 65 
7% Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f s i n d i s 55 65 
Ca. de J a r c i a ü e M a t a n z a s , 
( c o m u n e s ) 10 20 
Ca. o o J a r c i a do M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s 1 0 % 16 
Ca. C u b de A c c i d e n t e s . . . N o m i n a l 
8% " L a U m ó n N a c i o n a l " . 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s , p r e -
f e r i d a s 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. Exchacge 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6 ^ , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n 1 0 % 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
H . E l e c t r i c Cons . 1952 o f e d o 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . , 
C i u d a d do B u r d e o s , 1919 . 
C i u d a d de L y o n s , 1 9 1 9 . . 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1919 . 
C u b a R . V 5S, 1 9 5 2 . ., ,. 
8 8 % 
« 2 % 
V e n t a s A b r e C i e r r o 
A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 
I d . i d p r e f e r i d a s . . 






7 2 % 
2 2 % 
16 
3 4 % 
3 8 % 
J 
1 6 % 
3 5 % 
40 
BOLSA DE PARIS 
| P A R I S , a b r i l 1 9 — ( P o r l a P r e n s a A s o -
I w a a a ) . 
I P r e c i o s , q u i e t o s 
R e n t a f r a n c e s a d e l 3 p o r 100 a 5 8 . 2 5 . 
C a m b i o sob re L o n d r e s a 47 f r . 59 c . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100 a 7 8 . 4 0 . 
E l d o l l a r a 1 0 . 7 8 . 
I d I d . b e n e f i c i a r i a s 
Ca. V i n a g r e r a " P o r t i l l o , ( e n 
^ c i r c u l a c i ó n $ 6 0 0 0 0 ) . . . • 
7 % Ca. U r b a n i z a d o r a d e l 
P a r q u e y P l a y a de M a -
r i a n a o , p r e f . . . . • • • 
x. U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o . 
( c o m u n e s ) • • • 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA U B E R T A D 
N E W Y O R K , a b r i l 1 9 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
( C a b l e r e o l b l f t o p o r n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
( P o r T h e A s s o -
C I E R R E : P r e c i o s , q u i e t o s . 
N E W Y O R K , a b r i l 19 
c i a t e d P r e s s ) . 
Libras esterlinas 
C o m e r c i a l 60 d í a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s b a n c o s 
A l a v i s t a 
C a b l e 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
1 0 0 . 0 4 . 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 4 % p o r 100 a 
1 0 0 . 0 8 . . 
p r i m e r o s d e l 3 1]2 p o r 100 a 992 .20 I 
p r i m e r o s d e l 4 p p r 100 s i n c o t i z a r I 
s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 9 9 . 1 6 . ¡ 
p r i m e r o s d e l 4 % p o r 100 a 9 9 . 6 2 . 
s e g u n d o s d e l 4 % p o r 100 a 9 9 . 3 4 . 
t e r c e r o s d e l 4 % p o r 100 a 9 9 . 4 4 . 
c u a r t o s d e l 4 % p o r 100 a 9 9 % 
de l a V i c t o r i a d e l 3% p o r 100 a 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , a b r i l 1 9 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) • 
E l m e r c a d o , q u i e t o y l o s p r e c i o s f l d -
m e s . 
C o n s o l i d a d o s , 5 9 % 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 5 p o r 100 a 
1 0 0 % 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 4 p o r 100, a 
9 5 % 
U n i d o s de l a H a b a n a , 5 8 . 
P l a t a en b r r a s , 3 5 % 
O r o en b a r r a s , 93 c h e l i n e s 6 p e n i q u e s . 
D i n e r o a l a v i s t a , 2 
T i p o s de des t fuen to a c o r t o p l a z o , , a 
90 d i a s , de 2 % a 2 % 
V E N T A S D E A Z U C A R 
L a s v e n t a s r e p o r t a d a s en e l d í a de 
a y e r , 19 a l a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a 
p o r l o s c o r r e d o r e s do l a R e p ú b l i c a f u e -
r o n l a s s i g u i e n t e s : 
M A T A N Z A S 
1.124 sacos a 2 . 2 c ts . , a l m a c é n . 
200 sacos a 2 .16 c t s . . , en a l m a c é n . 
100 sacos a 2 .17 a l m a c é n . 
S A G U A 
2 . 3 0 0 saco sa 2 .17 a l m a c é n . 
300 sacos a 2 . 1 1 a l m a c é n . 
497 sacos a 2 .17 c t s . . , a l m a c é n . . 
G R A T I S 
A L O S Q U B S U P B S N D E 
ALMORRANAS 
S i u s t e d s u f r e de A L M O R R A N A S es ' 
c r í b a n o s y l e e n v i a r e m o s G R A T I S u n a 
m u e s t r a de " H E M R O D E S T U A R T " p a -
r a p r o b a r s u e f i c a c i a . L a s A L M O R R A -
N A S es u n a e n f e r m e d a d m u y p e l i g r o -
, sa, p o r q u e es p r o g r e s i v a y c a d a d í a 
i e m p e o r a . Cada a ñ o m u e r e n c i e n t o s de 
' p e r s o n a s a r e s u l t a s de v a r i a s e n f e r m e -
dades que se d e s a r r o l l a n en l a s A L -
M O R R A N A S . N o i m p o r t a q u e s u caso 
sea a ñ e j o , r e c i e n t e , c r ó n i c o o a g u d o . E s -
c r i b a n o s h o y m i s m o . 
C U P O N P A R A M U E S T R A G R A T I S 
Sres . P L A P A O L A B O R A T O R I E S I N C . 
1802, S t u a r t B l d g . St. L o u i s M o . U . S. A . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
S í r v a n s e r e m i t i r m e u n a m u e s t r a d e l 
T r a t a m i e n t o " H E M R O D E S T U A R T " y 
l a s i n f o r m a c i o n e s p a r a c u r a r l a s A L -
M O R R A N A S a b s o l u t a m e n t e G R A T I S . 
N o m b r e i . . . , 
D i r e c c i ó n 
P A R T E d e l a S E S I O N q r ^ t v 
d e l a J U N T A G E N E R A L a P ^ l A 
f i e r e e l A r t í c u l o 13 q U e " 
R e g l a m e n t o , e n r e l a c i ó n 
d e l o s E s t a t u t o s t a m b i é n ^ ^ l í 
d o s . mo<iif lc^ 
E l q u ó r u m se I n t e g r a r a m 
r r i e r e n , p r e s e n t e s o r e p r p Conc,>* 
a c c i o n i s t a s q u e i n t e g r e n i e i l t a ÍQ | 
m á s u n a d e l a s a c c i o n e s en^fu1111^ 
e n d i c h a s e s i ó n , e n t o d o caso 8 
t a r á : — 
P R I M E R O : D e l p k i m i ü k u : u e l d l c t a m a 
C O M I S I O N D E G L O S A n?,« 46 H 
l e í d o ; y uuo Seíj 
S E G U N D O : D e l a e l e c c i ó n ^ , 
se r e f i e r e e l A r H > p e r s o n a s a q u e 
l a r e n o v a c i ó n p a r c i a l d e " l a " 7 ! f í 
— ^ f i i r o 0 uiu.a d j . 
1 6 d e l R e g l a m e n t o , c o n o c a t u 
C u b a E x t e r n a l de 1904 . 
Fra 
4 . 3 9 
4 . 3 9 % 
4 . 4 1 % 
4 . 4 1 % ' C u b a E x t e r i o r 4 % s, de 1949 
C u b a E x t e r i o r 5s 1949 o f e d o , 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , a b r i l 1 9 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . , 
P E S E T A S « 15 .56 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
r e c t i v a 
L a H a b a n a , a 
C 2 8 9 ; 
a 1 0 de a b r i l do x g , , 
E l S e c r e t a r i o 2' 
C r i s t ó b a l B I D E G A H A t 
10 
N U E V A F A B R I C A D E 
S E C R E T A R I A 




9 . 3 0 % 
9 . 3 1 
8 . 5 7 % 
8.58 
1 9 . 4 4 
90 
80 
8 7 % 
J C A S A B L A N C A , A b r i l 1 9 . 
j B u e n t i e m p o e s t a n o c h e y m a ñ a -
n a , j u e v e s , s i n g r a n c a m b i o env l a s 
t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i s a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
A l a v i s t a 3 7 . 8 8 
C a b l e 3 7 . 9 1 
A l a v i s t a 
C a b l e 
E x t r a n j e r o s 




Plata en barras 
Bonos 
5 . 4 4 % 
5 . 4 5 % 
0 . 3 4 % ¡ 
0 .34 Ta 
70 
5 Ü 0 % 
w m 
¿ H A P R O B A D O V D . 
L A M A N T E Q U I L I - * D E 
A S T O B A ? 
E S L A M E J O R . 
E S MUY AGRADABLE. 
NO S E PONE RANCIA. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . » 
E S P E R A N Z A . 5 . 
T E L E F A-2550. HABANA 
S E G U N D A P A R T E D E L A S E S I O N 
O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o : P r e s i d e n t e , y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n e l 
A r t . 7 d e l R e g l a m e n t o m o d i f i c a d o a e 
l a C o m p a ñ í a , c i t o p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a 
p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s 
D O S D E L A T A R D E d e l p r ó x i m o v e -
n i d e r o D O M I N G O V E I N T E Y T R E S 
D E L A C T U A L , a l a c a s a A g u i a r 1 0 6 -
1 0 8 . a f i n d e c e l e b r a r l a S E G U N D A 
E 
m i 
es la mejor garantía 
p a r a el comprador. 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s para to4 
d a s l a s i n d u s t r i a s . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a I n g e n i o s , Pe, 
r r e t e r í a s . V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , ' et<; 
Habana. 
Muralla. 2 y 4. 
Teléfonos: 
M - ó m M-6986. 
Sucursal^ 
New York̂  
Santiago 
Cuba. 
D e l g o b i e r n o S o s t e n i d o s 
F e r r o v i a r i o s F u e r t e s 
P r é s stamos 
Sos t en idos . 
60, 90 d i a s , 6 meses a 4 % 
M o n t r e a l 97 
S u e c i a 35 
G r e c i a 4 
N o r u e g a 1 8 . 
D i n a m a r c a , d e s c u e n t o 2 1 . 1 5 
B r a s i l 1 3 . 8 7 
A r g e n t i n a 
P o l o n i a 
C h e c o E s l o v a k i a „ 
3 5 . 7 5 
2 % 
2 . 0 4 
Ofertas de dinero 
4?4 
N o m i n a l 
60 
N o m i n a l 
3 10 
i 1 / * 4 
N o m i n a l 
N o m i n a » 
7 % 10 
1 
N o m i n a l 
15^4 
N o m i n a l 
M A S A L T A S , 
L a m a s a l t a 3 
L a m a s b a j a . * ! ! ! . ! ! * 3 
P r o m e d i o . . ' 3 
U l t i m o p r é s t a m o 3 
O f r e c i d o t ' * 3 
C i e r r r e '*•".*.*.*.'* 3 
. G i r o s c o m e r c i a l e s 4 % a ' ' 4 
¡ A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s 
T h i 
o 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N 1 8 6 9 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S «SN O U U A 5 4 
A B I . B D I B E C T O Y £ > A B T X C U X r A S B N T B B L A H A E A 2 I A Y H E W Y O B S 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 $ 5 0 0 . 6 4 9 , 4 2 9 
C A P I T A L P A G A D O ST R E S E R V A S 4 1 . 7 0 5 , 0 4 5 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . . . . . . 1 1 4 . 0 8 7 , 2 5 9 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
N A S , F R A N C O S Y P E S E T A S . V A L I D A S S I N D i i S C U E N T O Y E N T O -
D A S P A R T E S . 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N N E W ^ O R I C : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , C A N A D A . 
2 B A N K B L D G . P R I N C E S T R E E T 
68 " W I L L I A M S T R E E T . 
28 R O E Q U A T R E S B P T E M B B R . 
6 P L A Z A D E C A T A L U Ñ A . 6. 
75 A G U I A R E S Q U I N A O B R A P I A . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DES DE E L Á « 0 1844 
Giro* «obre todas ¡as plazas comerciales del munc!a« 
Cuentas cementes, pegos pos cable, depósitos coa y sin inte* 
rés, inversiones, cegodaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhafat 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A N U M E R O ti 
i Y a 
m u L E " 
SERVICIO MENSUAL DE V A P O R E S DE CARGA Y PASAJERA 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPIC0 y 
NEW 9RLEANS 
Vapor HILDE HUGO STINNES, llegará a la Habana sobre el 30 de 
Abril, de Hamburgo 
Vapor OTTO HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habaní 
sobre el día 2 0 de Abrü 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo, 
Teléfonos: 
A - 7 4 B , A.3117,#M.4427, ¿ONJÁ, 404-408 
C 1 9 2 4 2 I N D . 1 0 « l e . 
N G E L A T S & C o . 
T c x t o M i C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * o n e s t a S e c c i ó n , 
— p a s r a n d o i n t T e s e » « 1 3 % a n u a l — 
T o d a » e s t a s o p e r a c i o n e a p u e d e » « f e c t u a r s a t a m b i é n p o r c o r r o 
Y a e s t á n a la venta los trajes de n i ñ o p a r a la presente temporada, lo 
que tenemos e l gusto de part ic ipar a las numerosas familias que en 
estos d í a s y por t e l é f o n o nos han preguntado por ellos 
Todos los modelos recibidos son e l e g a n t í s i m o s y de superior calidad y 
los hemos marcado a muy bajo precio. 
T R A J E S D E P A L M B E A C H G E N U I N O 
D E S D E $ 1 2 . 0 0 
Lykes Brothers, Inc. 
Lonja 4 0 4 - 4 0 8 . 
C 2 9 7 4 
LA CASA DE LOS ELEGANTES 
" B a n c o R a c i o n a ! d e í é í 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
i S S I S S l P P I S H I P P I N G C O M í 
Servicio mensual de carga y pasajeros de la Habana a pucr" 
tos de Sud América. 
V a p o r " L O R R A I N E C R O S S " 
llegará a la Habana sobre el 22 de Abril. Aceptará carga para Río 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y un número limitado 
de pasajeros para los tres primeros puertos. 




G A U á N O Y D R A G O N E S . T E L . A M 2 2 6 . 
C 3104 a l t . 2d-20. 
i D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
i A r t í c u l o V I I d e l a L e y d e 3 1 d e E n e -
| r o 1 9 2 1 y c o n m o t i v o d e l a c u e r d o d e 
I l a C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n 
S a n e a r l a de f e c h a 2 9 d e M a r z o ú l -
; t i m o se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s S r e s . 
í D e p o s i t a n t e s y a c r e e d o r e s p o r o t r o s 
j c o n c e p t o s d e e s t a I n s t i t u c i ó n p a r a 
' q u e a c u d a n a l a s O f i c i n a s d e e s t e 
; B A N C O c o n l o s d o c u m e n t o s q u e j u s -
t i f i q u e n s u s c r é d i t o s y d e s i g n a n l a s 
¿ p e r s o n a s q u e t u m d e r e p r e s e n t a r l o s 
a n t e l a J U N T A L I Q U I D A D O R A . 
i L o s d e p o s i t a n t e s p o r c u e n t a 
i r r i e n t e y d e a h o r r o s a c u d i r á n eIJ 
: O f i c i n a s d o n d e r a d i q u e s u c u e r u 
H a a c t u a l i d a d y l o s a c r e e d o r e s ^ 
I o t r o s c o n c e p t o s p o d r á n P r e s ^ gsta 
¡ e n c u a l q u i e r a d e l a s O f i c i n a s ae 
1 I n s t i t u c i ó n . 
V i r g i l i o V i d a l . E d u a r d o D u r r U . ) j J 1 
R e p r e s e n t a n t e d e l a C o m 
T e m p o r a l d e L i q . B r i a , 
A N O 
d e 
D i A K í Ü Ü t L A M Á Í Ü K Á A b n l ¿ u d e L $ ¿ ¿ . 
l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l 
S T t n C 
ACERO ARMAZONES 
M A 
C A n 
P E D R O M A T A Y S U 
F n l a t a r d e d e a y e r e n l o s S a l o n e s 
i C e n t r o G a l l e g o , se c e l e b r o l a 
t n í a G e n e r a l c o n v o c a d a p o r l a C o -
f<-ión q u e e n A s a m b l e a a n t e r i o r f u e 
A s i g n a d a p o r l o s a c r e e d o r e s y o b l i -
í f c o n l s t a s d e l a ' C o m p a ñ í a M a n u -
f f l , - t u r e r a N a c i o n a l , p a r a s o m e t e r a 
su d e l i b e r a c i ó n e l s i g u i e n t e p l a n d e ] 
r e o r g a n i z a c i ó n : 
A u t o r i z a r l a e m i s i ó n d e B O N O S 
u t p o T E C A R I O S p o r u n v a l o r d e 
»> 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , q u e t e n d r á n u n i n -
t p r é s d e l 6 p o r . c i e n t o a n u a l c u y o s 
hnnos c u b r i r á n t o d a s l a s p r o p i e d a d e s , 
hp l a ' C o m p a ñ í a , m e n o s a q u e l l a s y a 
l a v a d a s , n i a q u e l e s c o n o c i d a s p o r 
- C u b a B i s c u i t " , s i t u a d a s e n l a C a l -
zada de B u e n o s A i r e s p e r o t o d a s es-
ta-, a m p a r a r á n l o s b o n o s c o n u u a 
S E G U N D A H I P O T E C A . E s t o s b o n o s 
c g r á n a m o r t i z a d o s e n u n p e r i ó d o , se-
g ú n t a b l a d e a m o r t i z a c i ó n q u e se h a -
r á : 
E s t o s B O N O S se u s a r á n ú n i c a -
m e n t e p a r a r e c o g e r t o d a s l a t , d e u d a s ! 
de l a C o m p a ñ í a c o m o e l $ 1 2 5 0 . 0 0 0 
no de o b l i g a c i o n e s , y d e p a g a r e n 
c o n c - r t o d e i n t e r e s e s a l o s a c r s e -
do re s y t e n e d o r e s d e o b l i g a c i o n e s l o 
que se l e s a ü e u d e . 
a u t o r i z a r l a e m i s i ó n d e B O N U S 
H I P O T E C A R I O S p o r u n v a l o r d e 
$ 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 q u e t e n d r á n u n i n t e -
r é s d e l 8 p o r c i e n t o a n u a l , s o b r e t a s 
p r o p i e d a d e s c o n o c i d a s po-- " C u b a 
B i s c u i t " s i t u a d a s e n l a C a l c a d a d e 
B u e n o s A i r e s p a r a d a r l o s c o m o g a -
r a n t í a c o t e r a l , a f i n d e o b t e n e r l a 
c a n t i d a d , e f e c t i v o , q u e se r e q u i e r a , 
m e d i a n t e n e g o c i a c i ó n p r e v i a m e n t e 
p a c t a d a c o n u n B a n c o . P a g a d o e l ! 
p r é s t a m o q u e e l B a n c o h i c i e r a , e s t o s 
B o n o s q u e d a r á n e n c a r t e r a , s m q u e 
p u e d a n u s a r s e ( e x c e p t o p a r a u n n u e -
v o p r é s t a m o c o n u n B a n c o p a r a l o s 
m i s m o s f i n e s q u e e l p r é s t a m o o r i -
g ; n a l ) a n o se r - i j e p o r a c u e r d o df> 
l a . / u n t a d e t e n e d o r e s d e 1os B o n o s 
de $ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 a c o r d a s e n o t r a c o -
sa. 
R e í o r i n a r ¡ o s e s t a t u t o s e n e l s e n -
t i d o d e q u e e l c o n s e j o d e d . r e c t o i t s 
s e r á e l e c t o p o r l o s a c c i o n i s t a s e n 
J u n t a G e n e r a l y se c o m p o n d r á d e 
doce ( 1 2 ) D i r e c t o r e s , s i e t e ( r O d e l o s 
cua l e s , e l P r e s i d e n t e , e l S e c r e t a r i o , 
e l T e s o r e r o y ( 4 ) V o c a l e s s t r á n e l e c -
tos de l a C a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p o l -
ios b o n i s t a s , s i e n d o r e q u i s i t o p a r a 
p e r t e n e c e r a e s t a J u n t a p o s e e r n o 
m e n o s d e c i n c u e n t a ( 5 0 ) a c c i o n e s d e 
e s t a C o m p a ñ í a . E l S e c r e t a r i o n o 
t e n d r á v o t o . E l C o n s e j o s-a e l e g i r á 
p o r u n p e r i ó d o d e c u a t r o ( 4 > a ñ o s y 
c u a l q u i e r v a c a n t e q u e o c u r r i e r e se-
r á c u b i e r t a p o r u n o q u e r e p r e s e n t e 
los m i s m o s i n t e r e s e s d e a q u e l q u e 
h a y a c e s a d o . E l C o n s e j o d e D i r e c -
t o r e s se r e n o v a r á d e p o r m i t a d c a d a 
dos a ñ o s d e c i d i é n d o s e p o r l a s u e r t e 
l o s q u e h a n d e v a c a r e n e l p r i m e r 
p e r i o d o - e x c e p t o e l P r e s i d e n t e q u e 
v a c a r á e n e l s e g u n d o . 
E ! C o m i t é E j e c u t i v o s e r á c o m p u e s -
t o d e l P r e s i d e n t e , e l S e c r e t a r i o , e l 
T e s o r e r o y t r e s ( 3 ) V o c a l e s , u n o d e 
l o s c u a l e s s e r á e l V o c a l p r o p u e s t o 5 7, e n e l s e n t i d o d e q u e e l D i r e c t o r t e d e e s t e f o n d o p o d r á d i s p o n e r e l 
p o r e l g r u p o de b o n i s t a s y a m e n - G e n e r a l t e n g a f a c u l t a d e s p a r a n o m - c o n s e j o p a r a p r e m i o s , a o b r e r o s y 
c i o n a d o . q u e s e r á n n o m b r a d o s p o r b r a r y s e p a r a r , a s í c o m o p a r a f i j a r e m p l e a d o s . E n s e g u n d o , u n a c a n t i -
e l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s . E l S e c r e t a - l o s s u e l d o s d e l o s e m p l e a d o s a q u e d a d q u e n o e x c e d a d e l v e i n t e p o r 
r i o n o t e n d r á v o t o . j ese i n c i s o se r e f i e r e : n o o b s t a n t e c i e n t o ( 2 0 o ¡ o ) p a r a l a s m e j o r a s y 
E L D I R E C T O R G E N E R A L s e r á ; ( I u e . p o < ? r á ' n .ser r e m o v i d o s P o r e l C ° " t o ( i o a q u e l l o q u e s i g n i f i q u e l a c a -
p r o p u e s t o p o r e l g r u p o d e b o n i s t a s m i t e E j e c u t i v o c o n a n u e n c i a d e l D i - p i t a l i z a c i ó n . L o r e s t a n t e , o s e a s e s e -
y a m e n c i o n a d o s y n o m b r a d o p o r el,1"601-01* ( i e l a C o m p a ñ í a . i t e n t a p o r c i e n t o ( 7 0 o | o ) , a l p a g o 
C o m i t é E j e c u t i v o . | D i s t r i b u c i ó n d e B e n e f i c i o s . — S e d e d i v i d e n d o s a c t i v o s a l a s a c c i o -
E L T E S O R E R O , a d e m á s d e l a s f a - d e s t i n a r á , e n p r i m e r l u g a r , l a c a n t i - j n e s . 
c u l t a d e s q u e y a o t o r g a n l o s E s t a t u - d a d q u e e l c o n s e j o a c u e r d e y q u e n O | E s t u v i e r o n d e a c u e r d o c o n d i c h o 
tos, e s t a r á f a c u l t a d o p a r a I N T E R - e x c e d e r á d e l d i e z p o r c i e n t o ( l O o l o ) ' p l a n d e r e o r g a n i z a c i ó n l o s t e n e d o r e s 
V E N I R e n t o d o s l o s p a g o s d e l a C o m - d e l o s b e n e f i c i o s n e t o s ( d e s p u é s d e . d e o b l i g a c i o n e s , p e r o l o s a c r e e d o -
p a ñ í a , s i n c u y o r e q u i s i t o n o p o d r á n h a b o 1 ' ^ e b a i a d o l o s i n t e r e s e s y l a 1 r e s p o r c o n c e p t o d e s u m i n i s t r o se 
e f e c t u a r s e . a m o r t i z a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e ) p a r a ' . ^ - t . - , - , . - - * r . r ,n~*nr . rna Ql 
M o d i f i c a r e . i n c i s o 4 d e l A r t i c u l o c u a l q u i e r c o n t i n g e n c i a . D e n n a V»- ^ Z ¿ r ' * ^ t V & £ £ ^ 
re^y.y^wi^^cr.^^.^^,^^ I t e r i o , a u n a a c a l o r a d a d i s c u s i ó n , q y e 
¡ p u s o t r m i n o a l a r e u n i ó n , s i n q u e 
se l l e g a r a a u n a c u e r d o . 
L a C o m i s i ó n q u e p r e s e n t ó e l p l a n 
d e r e o r g a n i z a c i ó n d i ó a c o n o c e r a 
P E D R O M A T A e l n o v e l i s t a _<le m á s 
f a m a en l a a c t u a l i d a d en K s p a ñ a , a ca -
ba d / e n r i q u e c e r l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a 
c o n una n u e v a n o v e l a t i t u l a d a K L 
H O M B R E L E L A R O S A B L A N C A . 
¿ E s n e c e s a r i o h a c e r l a a p o l o g í a de l 
a u t o r ? N o , p u e s b i e n c i m e n t a d a t i e n e 
v a su f a m a c o m o n o v e l i s t a . !?'61o d i r e -
j í n o s q u e E L H O M B R E D E L A R O S A 
B L A N C A es l a H i s t o r i a t r i s t e de u n a 
n i ñ a " b i e n " s acada de su d i a r i o de m e -
m o r i a s c o m e n z a d a s en e l c o l e g i o y t e r -
m i n a d a s c o n u n i d i l i o a m o r o s o . 
S i g r a n d e h a s i d o e l é x i t o a l c a n z a d o 
p o r Pedi-o M a t a en sus n o v e l a s a n t e r i o -
r e s q u i z á s m u c h o m a y o r h a de ser e l 
q u e l e e spera a s u ú l t i m a o b r a , p o r se r 
u n a de l a s m á s i n t e r e s a n t e s que é l h a 
e s c r i t o . 
1 g r u e s o t o m o de c e r c a de 400 
p á g i n a s , r ú s t i c a , en l a H a -
b a n a $ 1.00 
E n l o s d e m á s l u g a r e s de l a I s -
l a f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i -
c a d o . 1.20 
U L T I M A O B R A B E V I C E N T E 
B L A S C O I B A 5 E Z 
E L P A R A I S O D E L A S . M U J E -
R E S . — P r e c i o s a n o v e l a basa -
d a en l a c é l e b r e o b r a de G u i l l i -
v e r en sus v i a j e s a L i p u t . 
1 t o m o en r ú s t i c a en l a H a -
b a n a 
E n l o s d e m á s l u g a r e s , f r a n c o de 
p o r t e s y c e r t i f i c a d o 
U L T I M A O B R A B E A . 
V A L B E S 
P A L A C I O 
s u r t i d o c o m p l e t o d e a r t í c u l o s 
K R E M E N T Z 
s e e n c u e n t r a e n c a s a d e 
O A N I A y C a . 
i 
r e a l i z a d o , e n t r e e l l o s u n o q u e se r e -
f i e r e a l a a s c e n d e n c i a d e l a s t a s a -
c i o n e s e f e c t u a d a s r e c i e n t e m e n t e q u e 
s o n l a s s i g u i e n t e s . 
L a E s t r e l l a . . . 
L a C o n s t a n c i a . . 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
C u b a B i s c u i t . . 
L a H a b a n e r a . . 
E l F é n i x . . . 
B a g u e r . . . . . 
L A N O V E L A D E U N N O V E L I S 
T A . E s c e n a s de l a i n f a n c i a y 
a d o l e s c e n c i a . 
1 t o m o en r ú s t i c a en l a H a b a -
n a 1.00 
E n l o s ¿Tomás l u g a r e s de l a I s -
l a , f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i -
c ado 1.20 
O T R A S N O V E D A D E S E N L I B R E R I A 
D E P A S O P O R L A S B E L L A S 
L E T R A S . E s t u d i o s de c r i t i c a 
l i t e r a r i a . 
E n esa o b r a se e s t u d i a n I m p a r -
c i a l m e n t e a l o s p r i n c i p a l e s es-
c r i t o r e s e s p a ñ o l e s c o n t e m p o r á 
neos , p o r e l P . G r a c i a n o M a r -
nez. 2 t o m o s en 4 o . e n c u a -
d e r n a d o s $ 4 .50 
L A V E R D A D E R A P O E S I A C A S - , 
T E L L A N A . — B l o r e s t a de l a a n 
l i g u a l í r i c a e s p a ñ o l a r e c o g i d a 
y e s t u d i a d a p o r J u l i o C e j a d o r 
y P r a u c a . 
2 t o m o s en 4o. p a s t a 
L A R A I Z F L O T A N T E . — P r e c i o -
sa n o v e l a de c o s t u m b r e s as -
t u r i a n a s , p o r J o s é F r a n c é s . 
1 t o m o r ú s t i c a 
O B R A S C O M P L E T A S D E G U S -
T A V O A . B E C Q U E R . - — L a p r e 
s e n t é e d i c i ó n c o n t i e n e t o d a s 
l a s L e y e n d a s , C a r t a s , A r t í c u -
l o s y P o e s í a s q u e e d c r i b i ó B e c 
q u e r . 3 - t o m o s en 8o. m a y o r , " ú s 
t i c a 3 . 0 0 Í 
C O N F E S I O N E S D E U N N I Ñ O 
D E C E N T E . — A u t o g r a f l a , p o r 
E d u a r d o Z a m a c o i s . 
1 t o m o en r ú s t i c a 1.00 
E S P A Ñ A , P A T R I A D E C O L O N . 
O b r a en l a q u e c o n d o c u m e n -
t o s f e h a c i e n t e s se d e m u e s t r a 
l a v e r d a d e r a p a t r i a de C o l ó n 
e s c r i t a p o r P r u d e n c i o O t e r o 
S á n c h e z . 1 t o m o en 8 o . m a y o r , 
r ú s t i c a 0 .80 
C U A N D O Y O E R A N I f | 3 . — L a 
I n f a n c i a d e l D r . R a m ó n y Ca-
j a l c a t a d a p o r é l m i s m o . 
1 t o m o e n c t i a d e r n a d o . . . . 0 . 8 0 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S 
C U B A N A S . — R e c o p i l a c i ó n he -
c h a p o r J o s é M a r í a C h a c ó n y 
C a l v o y a l a q u e se a c o m p a ñ a 
u n a n o t a b i o g r á f i c a y u n a r á -
p i d í s i m a i m p r e s i ó n p e r s o n a l , 
de cada u n o de l o s a u t o r e s , 
c u y a s p o e s í a s f i g u r a n en l a 
p r e s e n t e o b r a . 
1 t o m o en p a s t a 2 .50 
M . M A R Y A N . — E l e r r o r de I s a -
b e l . P r e c i o s a n o v e l a . , 1 t o m o 
r ú s t i c a 1.00 
L a I r l a n d e s i t a . N o v e l a . 1 t o m o 
r ú s t i c a : . . 1.00 
G U I D O D A V E R O N A . — L a m u -
j e r que I n v e n t ó e l a m o r . P r e -
c i o s a n o v e l a . 1 t o m o en r ú s -
t i c a . . . . . 1 .00 
L a v i d a c o m i e n z a m a t ana . N o -
v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a 1.00 
L a q u e no se debe a m a r . N o v e l a . 
1 t o m o r ú s t i c a 1 .00 
L I B R E R I A " O E R V A N T E S H " 
D E R I C A R D O V E L O SO 
E S T R A S 
A m a s a d o r a " T H O M S O r r 
L A M E J O R 
T E N E M O S T O D O P A R A L A 
P A N A D E R I A M O D E R N A 
P i d a n u e s t r a ú l t i m a L i s t a d e P r e c i o s 
M . F e R M A I I D E Z U m p a r i l l a Z I R a M O N V I N J O Y 
A G E N T E T L F A - 6 1 9 2 
-I A B A N A 
m u 
C 3039 l d - 2 0 
T i n t u r a O r i e n t a l 
La mejor de todas. 
Para sus canas. 
Es mejor un producto bueno conocido que uno bueno por 
conocer. 
Pídase en Boticas y buenas perfumerías. 
Depósito al por mayor: 
Droguerías: Johnson, Sarrá, Taquechel, Majo y Colomer. 
DUB1C. OBISPO, 103. 
c 2 7 6 8 a l t 5(1-2 
$ 1 . 1 0 9 . 1 0 0 - 0 0 
3 1 2 . 0 0 0 - 0 0 
8 4 5 . 0 0 0 . 0 0 
9 4 7 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 5 . 0 0 0 . 0 0 
2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
G a l i a n o 62, e s q u i n a a í T e p t u n o . A p a r t a -
d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . S a b a n a . 
A l t . 
l a A s a m b l e a c i e r t o s e s t u d i o s q u e h a , a c c i o r i e s c o m u n e s . 
8 1 5 v< 
V I L L E G A S 9 8 
A p a r t a d o 1 6 1 1 . T e l é f o n o A - 7 9 8 8 
C 3 0 9 8 9 — l d - 2 0 
Nuevo remedio para el hígado. Cora 
todos los desórdenes del hígado 
y del estómago. 
E l R e m e d i o de L e o n a r d i es p n n u e v o 
de scub r imien to vegeta l que l i m p i a e l h í g a -
I d o y e s t ó m a g o de todas las ma te r i a s vene-
T o t a l . . $ . 3 .7 8 8 . l O O . O O i ! 1 0 ! 3 8 y hace ^ estos ó r g a n o s v i ta les 
v t r a b a j e n p rop iamen te . E l R e m e d i o de 
A v a l o r a d a s l a s p r o p i e d a d e s d e l a L e o n a r d i pa ra e l H í g a d o n o cont iene c a l o -
C o m p a ñ í a e n $ 3 . 7 8 8 . 1 0 0 . 0 0 , p a r a ' m e l , n i d e j a a l a persona e s t r e ñ i d a . S i 
e m i t i r $ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 e n b o n o s s o l o su f r e U d . de d e s ó r d e n e s d e l h í g a d o , e l es-
q u e d a n $ 1 . 1 8 8 . 1 0 0 . 0 0 p a r a r e s - i t ó m a g o o in tes t inos , t o m e i n m e d i a t a m e n t e 
I e l R e m e d i o de L e o n a r d i , u n agradable m e -
p o n d e r a 5 m i l l o n e s d e p e s o s d e a c - i d i camen to que segura e i n o f e n s i v a m e n t e 
c i o n e s p r e f e r i d a s y a $ 6 m i l l o n e s d e f o r t a l e c e r á y pe rmanen temen te v i g o r i z a r á 
su h í g a d o y e s t ó m a g o B i l i o s i d a d , do lo res 
de cabeza, e s t ó m a g o a g r i o , i n d i g e s t i ó n , 
e ructos , a l i e n t o f é t i d o , e s t r e ñ i m i e n t o y 
palpi tac iones son pruebas de que t i ene U d . 
e l h í g a d o y e s t ó m a g o descompuestos y de-
m a n d a n e l uso i n m e d i a t o d e l R e m e d i o de 
L e o n a r d i . D e ven ta e n todas las d rogue- , 
r í a s . 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A 1 S A B E U T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
Si su Botón le mancha de verde la camisa 
o la piel, entonces no es 
1 B 8 A mmu D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
H & P O R I Á D O R E S E Z C U J 5 Í V 0 S 
E N L A R E P ü B I i a 
& C o . 
T c L A - U 9 4 , - 0 6 r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
S. B . LEONARDI & CO. 
FairicBntea 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
Coda paqmte Barra esta 
Mica da Jábrita. 
Sin igual para 
E L U S O D I A R I O - B A N O 
y P A R A N I Ñ O S 
J A B O N de C O N S T A N T I N E 
P É R S I C O M E D I C I N A L 
. r Hace e ípunaa abundantemente. 
Deja la piel delicada, suave, sin 
manchas, firme, refrescada y per-
_ fumada. Es un jabón puro y antisép-
' J 'jp0'."K1"*^3^'* para la piel inflamada o 
delicada. De venta en las Farmacias. 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos, 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
C t s 
GARA TIZADOS ÍARA SIEMPRE 
E L U N I C O 
C 3039 l d - 2 0 
£ O L L E T l N ^ 4 
J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
T R A D U C C I O N P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
(D v e n t a ei i l a s l i b r e r í a s de J . aJ do-
Ib C h a n t e s " . G a l i a n o , 6 2 j 
*«, B e l a s c o a l n , 32; y en l a 
(Continúa.) 
D a ñ I Ü 0 r e s u l t a u n a p r e b e n d a a c o m -
dfl • i w ! : e : , - , ~ ~ e x c l a m ó u n d í a l a s e ñ o r a 
ttPn ^ gomery—- ¡ T e n g o c o n s t a n t e -
" ^ n t e l a p l u m a e n l a m a n o ! 
con n l U e n ( Í a t í a — i n t e r r u m p i ó D i a n a 
D e r J i f s o n r i s a a l g o m e l a n c ó l i c a — , 
E 5 q u e t e áé u n c o n s e j o . . . R e -
í ó r m n i T U n a v e z p a r a s i e m p r e u n a 
s a r ^ r o C o r r e c t a - - E n c a s o n e c e -
P e r l r P C . U r r e S a e l l a - E s a s c a r t a a 
W d p 611 s e c r e t a s - - N o h a y p e -
e r o d e q u e se a g i t e l a m e c h a . 
M u e l l a n e ' a n l l a n z ó u n SU3 P i r o . . . . 
« « a m u i a l n u c ^ c h a e r a t e r c a c o m o 
tes o~ • N u n c a c e d e r í a . . . . F i - e n -
1 a o n ó c n í l m i d a s • b i g o t e s e ^ o r t i j a d o s , 
aes rntl *' e s P í r i t U 3 v a c í o s c o r a z o -
* a b í a ' V a c í ° s t o ( i a v í a D i a n a l o 
*e l a v e í 0 t o d o a l o t r 0 l a d o 
L a s l a r g a s m i s i y a s d e l a s g e m e -
l a s c o n s t i t u í a n s u ú n i c a d i s t r a c c i ó n : 
n o o b s t a n t e m á s q u e u n n o m b r e , e l 
d e J o s s e l i n E l j o v e n I n g e n i e r o 
se h a b í a i n s t a l a d o c o n s u m a d r e e n 
D i ñ a n , e n u n a l i n d a c a s a q u e d o m i -
n a b a e l R a n e e . 
E n C o e t l e v e n q u e d a b a n G u y , M a g -
d a l e n a y s u s d o s h i j a s ^ p e r o é s t a s 
n o se a b u r r í a n y a ; s u p a d r e h a b í a 
r e c u p e r a d o s u a l e g r í a , s u m a d r e se 
e n c o n t r a b a m e j o r q u e e n e l v e r a n o 
p r e c e d e n t e y s u a b u e l o d e M a r c e l l a 
l e s h a b í a v i s i t a d o , p o r p r i m e r a v e z , 
e n B r e t a ñ a . 
A 1 p r i n c i p i o se m o s t r ó f r í o y 
p a r c o e n p a l a b r a s ; p e r o , a l r e g r e s o 
d e u n c o r t o v i a j e a P a r í s , e n c o m -
p a ñ í a d e s u y e r n o , s u s v i s i t a s l e v i e -
r o n e o m o l e h a b í a ñ c o n o c i d o e n P r o -
v e n z a : b u e n o , a m a b l e y t o d a v í a m u y 
a c t i v o a p e s a r d e s u s c a b e l l o s b l a n -
cos 
E n c u a n t o a S i b i l a , n a d i e s a b í a 
l o q u e e r a d e e l l a . . . H a b í a d a d o l a s 
g r a c i a s a s u s p a r i e n t e s p o r s u c a -
r i ñ o s a h o s p i t a l i d a d , p e r o s i n a n u n -
c i a r l e s s u p r o y e c t a d o e n l a c e c o n e l 
b a r ó n L e G o f f . 
N o o b s t a n t e , l a n o t i c i a e r a e x a c t a 
y a q u e p r o c e d í a d e l m i s m o n o v i o . 
D i a n a n o e s t a b a m e j o r i n f o r m a d a 
q u e s u s p r i m a s ; n o h a b í a r e c i b i d o 
d e S i b i l a m á s q u e u n a c a r t a d e s i m -
p l e c o r t e s í a , y a s í c o n s i d e r a b a i n e x -
p l i c a b l e s u s i l e n c i o . 
N i u n a s o l a v e z se l e o c u r r i ó q u e 
l a s e ñ o r i t a d e K e r s a g u e l p u d i e r a 
o c u l t a r e n s u c o r a z ó n u n t i e r n o se -
c r e t o i d é n t i c o a l s u y o . 
S i b i l a e r a t a n r e s e r v a d a , t e n í a 
t a n i n t e n s o p u d o r d e s u a m o r , q u e 
n a d i e a l r e d e d o r d e e l l a — a e x c e p c i ó n 
d e D o n a l d — l o h a b í a a d i v i n a d o . 
M u y a l c o n t r a r i o , D i a n a n o s a b í a 
d i s i m u l a r n a d a ; s u s o j o s r e v e l a b a n 
t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e s u a l m a . . . . 
A c o s t u m b r a d a h a s t a e n t o n c e s a 
q u e s u s c a p r i c h o s f u e r a n l e y e s , l a 
a c t i t u d de J o s s e l i n l e c a u s ó u n d o l o -
r o s o a s o m b r o , m e z c l a d o de a d m i r a -
c i ó n . ' 
P o r p r i m e r a v e z e n s u v i d a , s e 
e n c o n t r a b a e n p r e s e n c i a d e u n c a -
r á c t e r 
D e l a a d m i r a c i ó n a l a m o r n o h a y 
m u c h a d i s t a n c i a . . . . D i a n a f r a n q u ó 
p r e s t o e l b r e v e e s p a c i o . . . . 
P a r a e l l a , n o h a b í a e n e l m u n d o 
m á s q u e u n a c i u d a d i n t e r e s a n t e : 
D i ñ a n 
C u a n d o s u t í a , d s e p u é s d e m u c h a s 
c o n f e r e n c i a s , l a d e c i d í a a s a l i r e n 
c o c h e , u n a o d o s h o r a s , D i a n a i b a 
s i e m p r e a o r i l l a s d e l R a n e e , y c o n 
l o s o j o s s e g u í a á v i d a m e n t e l a s l a n -
c h a s de v a p o r q u e s u r c a b a n e l r i o . . , . 
H u b i é r a s e d i c h o q u e l e s c o n f i a b a 
m u p h o s e n c a r g o s p a r a a q u e l q u e 
a c a s o v i e r a n , 
— ¿ P o r q u é n o r e a l i z a r esa e x -
c u r s i ó n ? — p r o p o n e u n d í a l a s e ñ o -
r a M o n t g o m e r y — . A p r o v e c h a r í a m o s 
l a o c a s i ó n p a r a v i s i t a r a l a m a r q u e -
sa . 
U n a o l e a d a d e p ú r p u r a , q u e d e -
v o l v i ó , u n i n s t a n t e a D i a n a s u s l i n -
d o s c o l o r e s d e l v e r a n o , d e m o s t r ó 
q u e s u t í a h a b í a t o c a d o e l p u n t o 
s e n s i b l e . 
— Q u i z á f u e r a m á s r a z o n a b l e n o 
v o l v e r a a b r i r e l l i b r o c e r r a d o — 
p i e n s a l a a n c i a n a — ; p e r o , ¡ a f e m í a , 
q u e p e o r n o h a d e s e r ! . . . . ¡ S e a l o q u e 
D i o s q u i e r a ! . . . . E s t a n i ñ a se m u e r e 
d e p e n a . . . . E s m i d e b e r i n t e n t a r l o 
t o d o p a r a s a c a r l a d e s u m a r a s m o . . . . 
E n v e r d a d q u e ese m o z o es t a m b i é n 
m u y o r i g i n a l . . . . Se l e o f r e c e l a c o p a 
d e o r o , q u e c o d i c a n t a n t o s l a b i o s , y 
é l v u e l v e l a c a b e z a c o n g e s t o d e e n o -
j o ¡ M e r e c í a qu.e se l e p u s i e r a b a -
j o u n f a n a l ! 
L a p e r s p e c t i v a d e l v i a j e a D i ñ a n 
r e a n i m ó a l a j o v e n , c o m o s i e l l a h u - | 
b i e r a b e b i d o a l g ú n e l i x i r m a r a v i l l o - 1 
so . . . . A b a n d o n ó s u s l a r g o s e n s u e ñ o s , I 
h u y ó d e l o s s i l l o n e s , c o n c o j i n e s L i - ( 
b e r t y , d o n d e se a p o l t r o n a b a , y se d e - | 
d i c ó a e s t u d i a r l o s h o r a r i o s , y s o l a - i 
m e n t e p o r f ó r m u l a , l a s c u r i o s i d a d e s ' 
d e l a a n t i g u a c i u d a d b r e t o o n a . 
L a s v i a j e r a s se p u s i e r o n e n c a m i - l 
n o , u n a m a ñ a n a , a« l a m i s m a , h o r a e n ! 
q u e J o r g e L e G o f f , q u e d e s d e h a c í a 
d o s d í a s r u m i a b a s u c ó l e r a , f r a n q u e a - ' 
h a e l M o n t e G e n i s y p e n e t r a b a e n I 
t e r r i t o r i o i t a l i a n o . 
P i ' . c k e r a de l a p a r t i d a ; a q u e l i n e s - i 
p e r a d o m a d r u g a r l e p e r t u r b ó a l g o ; | 
s a l t a b a c o m o u n l o c o y a t e r r a b a c o n 
s u s l a d r i d o s a l a s v i e j a s m e d r o s a s . 
L a r e d u c i d a c o l o n i a d e D i n a r d n o 
t e h a l l a b a r e p r e s e n t a d a a b o r d ó d e l 
D u g u e s c l i n , c u y o s p a s a j e r o s e r a n e n 
s u m a y o r í a i n g l e s e s u h o n r a d o s b u r -
g u e s e s , c o n g u a r d a p o l v o s l a m e n t a b l e -
m e n t e a r r u g a d o s , y q u e r e a l i z a b a n 
p u n t o p o r p u n t o , l a s e x c u r s i o n e s i n -
d i c a d a s p o r s u G u í a d e l v i a j e r o . 
L a s e ñ o r a d e M o n t g o m e r y y s u s o -
b r i n a v e s t í a n c o n g r a n s e n c i l l e z ; p u -
d i e r o n , p u e s , i n s t a l a r s e e n l a p a r t e 
t r a s e r a d e l a e m b a r c a c i ó n s i n q u e 
se a d v i r t i e r a s u p r e s e n c i a m á s q u e 
p o r s u c o n d i c i ó n l e p r o p i e t a r i a s d e 
l o s a q u e l p e r r i l l o t a n e s c a n d a l o s o . 
¡ L a s a b e j a s — D i a n a l l a m a b a a s í a 
l o s l e a l e s d e s u p e q u e ñ a c o r t e — n o 
h a b í a n t e n i d o f l o r e s ! . . : . ¡ D o r m í a n ! 
¡ E l s o l s a l e t a r d e p a r a a q u e l l o s q u e 
p a s a n l a n o c h e e n e l C a s i n o 
L a s v e r d e s o r i l l a s se d e s l i z a b a n c o -
m o esos t e l o n e s d e f o n d o q u e , e n l a s 
f a r s a s t e a t r a l e s , se m u e s t r a n a n t e 
e l e s p e c t a d o r . . . . A l a m o s , s a u c e s . . . u n a 
c a s i t a a p e n a s e n t r e v i s t a d e t r á s d e 
u n g r u p o de r o b l e s . . . . u n v i e j o m o l i n o 
d e a l e g r e c i t ó l a . . . . u n p u e b l o . . . . u n a I 
r u i n a l e j a n a . . . . L a s o l a v i s t a d e a q u e - ¡ 
l i a s u c e s i ó n d e c u a d r o s , d e s u a v e y 1 
p e n e t r a n t e p o e s í a , h u b i e r a b a s t a d o ' 
p a r a c a l m a r a l o s m á s c a l e n t u r i e n t o s . 
D i a n a e x p e r i m e n t ó e l a p a c i g u a d o r ! 
e n c a n t o ; a l l l e g a r a D i ñ a n , s e n t í a s e ! 
r e b o z a d a , r e n o v a d a p o r a q u e l l a s h o - | 
r a s m a t i n a l e s c u y a e x q u i s i t a p u r e z a 
| a c a b a b a d e s a b o r e a r . 
| E l r í o f o r m a b a u n r e c o d o ; l a j o v e n 
! q u i s o a d i v i n a r c u á l e r a l a c a s a h a b i -
! t a d a p o r J o s s e l i n y s u m a d r e . U n r o -
I s a l t r e p a d o r t a p i z a b a u n a d e l a s v i -
¡ H a s c o n s t r u i d a s b a j o l a s m u r a l l a s ; 
! h e l a s f l o r e s a z u f r a d a s l a e s m a l t a b a n 
j d e o r o . . . . ¿ P o r q u é p e n s ó e l l a q u e 
( d e b í a n v i v i r a l l í ? 
| ¡ E l c o r a z ó n t i e n e a c i e r t o s q u e l a 
| r a z ó n n o e x p l i c a ! . . . . 
E n e l d e s e m b a r c a d e r o d e l P u e n t e 
| p e q u e ñ o a g u a r d a b a n c a r r u a j e s l a l l e -
i g a d a d e l o s v i a j e r o s . . . . R e s o n a b a e l 
| t o q u e d e l A n g e l u s . . . . C o m o m u j e r 
| p r á c t i c a , l a s e ñ o r a d e M o n t g o m e r y 
| c o n s i d e r ó p r u d e n t e p e n s a r e n e l a l -
! m u e r z o . 
j E l h o t e l , a d o n d e se l e s c o n d u j o , h a -
l l á b a s e s i t u a d o e n u n a a m p l i a y t r a n -
I q u i l a p l a z a , t é r m i n o d e u n p a s e o d e 
I o l m o s , d e s i e r t o a a q u e l l a h o r a d e l 
m e d i o d í a . 
L a s d o s d a m a s se s e n t a r o n a l r e d e -
d o r d e u n a ' m e s i t a c e r c a d e u n a v e n -
t a n a a b i e r t a . . . . D i a n a n o t e n í a a p e -
t i t o M i r a b a a l o l e j o s . . . . E n c a m -
b i o . . . . P u c k m o s t r a b a u n h a m b r e d e -
v o r a d o r a . 
A l g o c a l m a d o , p e r m a n e c i ó m u y j u i -
c i o s o s o b r e l a s i l l a d o n d e s u j o v e n 
a b a l e h a b í a i n s t a l a d o , e n g o l l e n d o 
l o s m e j o r e s b o c a d o s q u e é s t a n o q u e -
r í a . 
C o n c l u i d o e l a l m u e r z o , D i a n a d e -
b i ó s u f r i r l a m o l e s t i a d e l a s c u r i o s i -
d a d e s : s u t í a , q u e r e p u t a b a l a h o r a 
d e m a s i a d o t e m p r a n a p a r a p r e s e n t a r s e 
e n c a s a d e l a m a r q u e s a , n o l e d i s p e n -
s ó n i n g u n a 
E l c a s t i l l o d e l a d u q u e s a A n a , f l a n -
q u e a d o d e m a c i z a s t o r r e s c o r o n a d a s 
d e i r i s y a r b o l l i l l o s ; l a s v i e j a s c a l l e s , 
a n g o s t a s y t o r t u o s a s , c o n s u s c a s a s 
a g r i e t a d a s , d e a g u d o s p i ñ o n e s , y s u s 
t i e n d a s e s c o n d i d a s b a j o l o s p i s o s q u e 
a m e n a z a n d e s p l o m a r s e ; S a n S a l v a -
d o r y e l c o r a z ó n d e D u g u e s c l i n , y e l 
m i s m o D u g u e s c l i n , m u y b l a n c o , e n 
m e d i o d e u n a g r a n p l a z a m u e r t a , b o r -
d e a d a d e h o t e l e s s o m n o l i e n t o s ; l a 
v e n e r a b l e p u e r t a d e l J e r s u a l y l o s 
a l m a c e n e s d e a n t i g ü e d a d e s q u e , e n 
n ú m e r o e x c e s i v o , se e n c u e n t r a n e s t a -
b l e c i d o s e n e l m u e l l e . . . , D i a n a v i ó 
t o d o . . . . , e n t r ó e n t o d a s p a r t e s . . . . S u 
c o m p a ñ e r a e r a u n a d e esas v i a j e r a s 
f e r o c e s , q u e n o a d m i t e n q u e se p u e -
d a a b a n d o n a r u n a c i u d a d s i n c o n o -
c e r l a a f o n d o . 
A l a s t r e s , l a j o v e n se a t r e v i ó , p o r 
f i n , a s a c a r s u r e l o j e n c a s a d e u n 
c o m e r c i a n t e d e l a G r a n d e R u é q u e 
o l f a t e a n d o c l i e n t e s v e n t a j o s a s , n o 
q u e r í a d e j a r l a s m a r c h a r . 
T í a — d i c e — , ¿ n o c r e e s q u e y a 
es h o r a d e v i s i t a r a n u e s t r o s p r i -
m o s ? . . . . 
— Q u i z á , p e r o ¿ n o c o m p r a s ese 
l e c h e n b r e t ó n t o r n e a d o ? 
S í r S í . . . . t o d o l o q u e q u . i e r a s -
p e r o , p o r f a v o r , n o t e e n t r e t e n g a s 
m á s . 
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P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
V I V I O I N D I O 
Ha tiempo que recorre nuestras calles 
una astuta partida de gitanas 
que explotan de lo lindo a los incautos 
que creen con fe ciega en sus patrañas. 
A mí se me figura que tal cosa 
no debiera el Gobierno tolerarla, 
porque a más de sacarles el dinero 
a los bobos, echándoles las cartas, 
van dejando a su paso un olorcito, 
que me río, lector, hasta del ámbar. 
Esas tribus errantes que no tienen 
a lo mejor, ni religión ni patria 
y que van pregonando la miseria, 
aunque guardan tesoros en sus arcas, 
están bien para verse en el teatro, 
porque allí donde todo es pura farsa, 
cautivan sus exóticas canciones 
y embriagan y extasían con sus danzas. 
Pero verlas de cerca, ¡madre mía! 
! qué gente más cochina! . . . ¡ Solavaya! 
Sergio ACEBAL. 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a y e l B u r e a u 
I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o . 
C u e n t o p o d e r p u b l i c a r e n e l p r ó -
x i m o n ú m e r o d e l B o l e t í n O f i c i a l d e l 
B u r e a n e l t e x t o d e l D e c r e t o P r e s i -
d e n c i a l d e 2 6 d e e n e r o d e 1 9 2 2 . M e 
r e i t e r o d e u s t e d s e ñ o r S e c r e t a r i o , 
c o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
A l b e r t T h o m a s . 
se h i z o c o n l o s a c u e r d o s d e l a s c o n -
¡ f e r e n c i a s d e W a s h i n g t o n y G i n e b r a 
¡ a c t u a l m e n t e p e n d i e n t e s d e r e s o l u -
j c i ó n e n i o s c u e r p o s c o l e g i s l a d o r e s . 
L a i n c o r p o r a c i ó n d e d i c h o s a c u e r -
' d o s a n u e s t r a l e g i s l a c i ó n s o c i a l j u n -
i t o c o n l a l e y d e j u b i l a c i ó n d e l o s 
e m p l e a d o s d e f e r r o c a r r i l e s y t r a n -
j V Í a s c o n s t i t u i r á i n d u d a b l e m e n t e u n 
j p a s o d e a v a n c e e n l a o r g a n i z a c i ó n 
D i r e c t o r d e l B u r e a u I n t e r n a c i o n a l d e m o c r á t i c a d e n u e s t r o G o b i e r n o . 
d e l T r a b a j o . A l H o n . rir. S e c r e t a r i o : • 1 
? e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a - | N Q T I C ¡ A S J ) ^ J p i I C I P l O 
• | 
L a r e p o s i c i ó n d e l c o r o n e l M a y a t o 
I A y e r se l e d i ó p o s e s i ó n d e l a J e f a -
t u r a d e e x t i n c i ó n d e i n c e n d i o a l c o -
r o n e l F e r n á n d e z M a y a t o , c u m p l i é n -
i d o s e a s í l o o r d e n a d o p o r l a C o m i s i ó n 
; d e l S e r v i c i o C i v i l , 
j I n m e d i a t a m e n t e se c o n c e d i e r o n a l 
I s e ñ o r M a y a t o d i e z d í a s d e l i c e n c i a , 
( v e n c i d o s l o s c u a l e s p e d i r á s u e x c e -
d e n c i a . 
L o s t e x t o s o f i c i a l e s d e f i n i t i v o s , d e 
l a t e r c e r a c o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l 
d e l T r a b a j o , c e l e b r a d a a f i n e s d e l 
p a s a d o a ñ o e n G i n e b r a , e s t á n e n l a 
a c t u a l i d a d e n c u r s o d e t r a d u c c i ó n 
e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a . U n a 
v e z t r a d u c i d a s e l G o b i e r n o se p r o p o -
n e e n v i a r l o e n u n m e n s a j e a l C o n -
g r e s o , p i d i é n d o l e l a c o n s i g u i e n t e r a -
t i f i c a c i ó n d e l o s m i s m o s ; t a l c o m o 
L a o r g a n i z a c i ó n Internacional 
del T r a b a j o y la R e p ú b l i c a de 
Cuba 
A f i n e s d e e n e r o ú l t i m o , y r e s -
p o n d i e n d o a u n a I n d i c a c i ó n d e M . 
A l b e r t y T h o m a s , d i r e c t o r d e l B u -
r e a n I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o d e 
l a s o c i e d a d d e l a s n a c i o n e s , e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a f i r -
m ó u n d e c r e t o p o r e l c u a l h a s i d o 
c r e a d o e n l a s e c c i ó n d e I n m i g r a n -
g r a c i ó n , C o l o n i z a c i ó n y T r a b a j o d e l a 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r -
c i o y T r a b a j o u n s e r v i c i o e s p e c i a l e n -
c a r g a d o d e l a s r e l a c i o n e s d i r e c t a s 
q u e , c o n a q u e l o r g a n i s m o t i e n e q u e 
s o s t e n e r e l g o b i e r n o d e C u b a , s e -
g ú n l o s c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s c o n 
l a f i r m a d e l T r a t a d o d e V e r s a i l i e s . 
C o m u n i c a d a a G i n e b r a d e s d e l a 
S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s l a m e n c i o -
n a d a r e s o l u c i ó n d e n u e s t r o G o b i e r -
n o , e s t e h a t e n i d o l a s a t i s f a c c i ó n d e 
r e c i b i r l a c o n g r a t u l a t o r i a c o m u n i -
c a c i ó n q u e t r a n s c r i b i m o s e n s e g u i d a . 
G i n e b r a , m a r z o 1 4 d e 1 9 2 2 . 
S r . S e c r e t a r i o : T e n g o e l h o n o r c íe 
a c u s a r r e c i b o d e s ü a t e n t a c o m u n i -
c a c i ó n q u e t r a n s c r i b i m o s e n s e g u i d a 
ú l t i m o , p o r c u a l u s t e d h a t e n i d o a 
b i e n r e m i t i r m e c o p i a d e u n d e c r e -
t o p r e s i d e n c i a l d e 2 6 d e e n e r o d e 
1 9 2 2 p o r m e d i o d e l c u a l se c r e a 
u n b u r e a u i n t e r n a c i o n a l d e T r a b a -
j o e n l a S e c r e t a r í a a s u d i g n o c a r g o . 
C o n e l m á s v i v o p l a c e r h e r e c i b i -
d o e s a n o t i c i a , y r u e g o a u s t e d se 
s i r v a t r a s m i t i r a l G a b . d e l a R e p ú -
b l i c a m i s g r a c i a s m i s e x p r e s i v a s 
p o r l a n u e v a p r u e b a q u e a c a b a d e 
d a r n o s y p o r e l i n t e r é s q u e se t o m a 
e n l a o r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l 
¡ T r a b a j o . L a c r e a c i ó n d e u n s e r v i -
| c i ó e s p e c i a l e n c a r g a d o d e l a s r e -
| r e l a c i o n e s c o n e l B u r e a u r e s p o n d e 
c o m p l e t a m e n t e a l d e s e o q u e y o m e 
h a b í a p e r m i t i d o e x p o n e r e n m i c a r -
t a , d e l 2 d e s e p t i e m b r e ú l t i m o y e s -
t o y p e r s u a d i d o d e q u e e l l o f a c i l i t a r á 
e i n t e n s i f i c a r á l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, E S T O 
FINA, F U E L Y G A S 0 I L S 
(Productos p«ra alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
T O C O S es tos P R O D U C T O S s o n M A N U F A C T U R A D O S r V E N D I D O » « • 
C T ^ A p o r C U B A N O S ; s o n U N I F O R M A S y L I M P I O S , p r 4 o t ?cam en t • S I N O L i O I ? 
y d « L A M E J O R C A L I D A D — N O SO^J C O R R O S I V O S . 
El U S O de l a s G A S O L I N A S B E L O T a s e g U í u S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
y E L M A X I M U M M I L L B A G E A L M E N O R C O S T O , a M O T O R I S T i ^ T m 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R 
E l U S O e n e l h o g a r de l a L U S B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O a s e g u r a ' H E R M O S A L U Z y e l de l a E S T U F I N A e l C O M B U S T I P 
M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C A L E N T A R t e n i e n d o a l a v e n i a 
a p a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p i a m e n t e es tos p r o d u c t o s en C o m n o s t e l a . ES K a b a -
na . T e l é f o n o N o . A - 8 4 6 » y t a m b i é n ea l a s f e r r e t e r í a s . v ' W I D 1 " ' a i " " ' ^ i a o a 
E l U S O de e s tos F U E L y G A S O I L S p r e p a r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e a s e r u r a n al 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O Se M A Q U I Ñ A S l S f ^ 3 0 M B U ^ T S í ? ^ [ N -
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V T Í N U W N L A S G A S O L I N A S 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V B i N O W N L U Z B R I L L A N -
T E . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E P I N A D O y E S T U F I N J l 
L a s e n t r e r a s l o c a l e s de t o d o s e s t o s p r o d u c t o s se h a c e n r á p i d a m e n t e n * r 
m e d i o de c a m i o n e s a l o s t a n q u e s i n s t a l a d o s p o r l o s c o n s u m i d o r e s as f c o m a 
t a m b i é n en t a m b o r e s , b a r r i l e s y ca jas . L o s e m b a r q u e s se h a c e n t a m b i é n n r s a . 
t a m e n t e a l o s l u e a r e s d i s t a n t e s p o r f e r r o c a r r i l o p o r r a p o r 
L A C O N T I N E N T A L 
C O M P A Ñ I A D E F I A N Z A S 
H a b i e n d o p a r t i c i p a d o a l a C o m i s i ó n ' 
L i q u i d a d o r a d% es t a C o m p . , l a S r a . C a r -
m e n A . V d a . de G o n z á l e z L a n u z a , p o r s í 
y c o m o m a d r e de sus m e n o r e s h i j o s , 
q u e l o s c e r t i f i c a d o s n ú m e r o s 300 y 301 
p o r dos a c c i o n e s de $500 c a d a u n o y e l 
c e r t i f i c a d o p r o v i s i o n a l n ú m e r o 19 r e -
p r e s e n t a t i v o de 2|5 de u n a a c c i ó n de 
$500. e x p e d i d o a f a v o r d e l s e ñ o r José -y 
A . G o n z á l e z L a n u z a , se h a n e x t r a v i a d o , 
p o r l o q u e s o l i c i t a se1 l e e x p i d a u « d u -
p l i c a d o de l o s m i s m o s , de a c u e r d o c o n 
l o d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o 65 de l o s 
E s t a t u t o s , se a n u n c i a p o r es te m e d i o , 
p o r t r e s veces d u r a n t e u n m e s en l a i 
G a c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a y en l o s 
p e r i ó d i c o s " D i a r i o de l a M a r i n a " y 
" H e r a l d o de C u b a , " c o n i n t e r v a l o de 
d iez d í a s de u n a n u n c i o a o t r o , q u e des-
p u é s q u é t r a n s c u r r a u n m e s desde l a 
p u b l i c a c i ó n de l ú l t i m o a n u n c i o s i n q u e 
se h a y a e s t a b l e c i d o r e c l a m a c i ó n a l g u -
na, se a n u l a r á n loi? c e r t i f i c a d o s q u e se 
d i c e n e x t r a v i a d o s , e x n i d i é n d o s e l o s d u - , 
p l i c a d o s p e d i d o s . s i n r e s p o n s a b i l i d a d ' 
p a r a e s t a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a . A b r i l de 1922. 
La Comisión Liquidadora 
B e g l n o T r n f f i n , M a n u e l O t a d u y , M a -
r i a n o T l v s s , E d u a r d o O M U l e r . 
14968 a l t 11-20 y 30 ab 
D R O G U E R I A 
S A K R A 
8 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 d e l a 
n o c h e y l o s f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e z y m e d i a d e l a m a -
n a f i a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S J t o -
l l o e l d í a e l d o m i n g o 9 
d « A b r i l . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
S a n t a ^ C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 5 7 . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 7 6 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 8 0 . 
F l o r e s y Z a p o t e s . 
C e r r o n ú m e r o 6 5 8 . 
C a l l e 1 7 , e n t r e E . y p T t T ^ ^ 
2 3 . e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o ! ^ 0 ) 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 
S a n R a f a e l y C a m ¿ a n a r u 
L e a l t a d y A n i m a s . í o ' 
S i t i o s n ú m e r o 9 2 . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 , 
I n f a n t a n ú m e r o 6. ^ ^ 
E g i d o n ú m e r o 8. 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 2 6 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . ' 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e i n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4 . 
C o n c o r d i a n ú m e r o 2 0 0 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l . ' 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 72a 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 177 
D r . E N R I Q U E L L U R ¡ ¡ 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
o r i n a 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A l b a a M 
m a t e r i s m o p e r m a n e n t e de loa ~? 
s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o o I p ^ j eres 
l ó g i c a de a P r í s en 1891. ouueclad Bi¿ 
C o n s u l t a s de 3 a 5. L u n e s m u 
y v i e r n e s . O b r a p í a , 5 1 . ' " 'Wípl t ! 
1970 a l t . i n d . 
M A R I A N A O 
T H E WEST INDIA G I L REFINING COMPAHY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A ÍCN C U B A J 
— • t P T O B O , V » . C X A B A V A * 
T a l é f oaon » « « . A - 7 9 9 7 . 7398 y 7 8 9 » . 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D H O T E $ 5 . 0 0 
El cnbierta 
También Servicio & ia Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
O R Q U E S T A 1 / A l G I i O N D E L . P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
Los Omnibus del PA1-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
DE OS i FIANZAS 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O Y F I A N Z A S D E T O D A S C L A S E S 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C a p i t a l p a g a d o 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a s t é c n i c a s : m á s d e 1 3 5 . 0 0 0 . 0 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s . . 1 2 3 . 7 4 3 . 0 7 
Pres idente: S r . N i c o l á s C a s t a ñ o Capotillo 
V ice : S r . E l í s e o Range l J i m é n e z 
2 o . Vice : S r . Modesto del Val le y B l a n c o 
Secretar io: D r . Fel ipe Si lva F e r n á n d e z 
Administrador: S r . Manuel D í a z P é r e z 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a n u e s t r o s a m i g o s y c l i e n t e s , q u e h e m o s s i d o n o m b r a d o s A g e n -
t e s G e n e r a l e s e n l a H a b a n a , d e l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s t l E N F U E G O S " S . i , h a -
b i e n d o a c e p t a d o g u s t o s a m e n t e t a l d e s i g n a c i ó n p o r t r a t a r s e d e u n a d e l a s C o m p a ñ í a s N a c i o n a -
l e s d e S e g u r o s d e m á s s ó l i d o p r e s t i g i o , q u e n o s p e r m i t i r á b r i n d a r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s l a s 
m e j o r e s g a r a n t í a s p a r a s u s i n t e r e s e s . j m i & í % s e R c 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q u e p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r , 
p a r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
b l e & r á f i c a s q n e e n e s t e D I A R I O se 
p u b l i q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i s m o eo i n s e r t e . 
A T R A V E S D E L A 
(DSC 
V I D A 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C a r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A N T E T O D O 
El 
j . , , 1 « « ^ c o n s u s a f i c i o n e s . M e l a f á b u l a , c o n l a h o r m i g a , d e c i f r a r 1 . ¿ Q u i é n , e n C u b a n o c l a m a y s u s C a d a c u a l n a c e c o n s u s • © . I p j r a p0C q U e g e a e l o r ( j e n ( e i e s m e 
. i t.~ « a r a l o ^ n a d r c s d e b í a e s t a r J o s g e r o g í f i c o s y l o s s i g n o s m i s t e r i o s o s r o e l Ceio y l a p u l c r i t u d l a s 
t a l e n t o p a r a i o s y a u . , . ü d a d e s d i s t i n t i v a s d e n n ^ t r a 
l a e d u c a c i ó n d e esos g u s t o s p a r a | q u e p o r t a n t o t i e m p o h a n e s t a d o s i e n 
l o g r a r q u e c a d a i n d i v i d u o f u e r a u n a 
r e x i g i d a s a l o s a s p i r a n t e s a C a d e t e s , 
¡ q u e s i s o n d e l e l e m e n t o c i v i l d e b e -
Q u i é n , e n C u b a , n o c l a m a y s u s - i r á n t e n e r d e 1 7 a 2 4 a ñ o s d e e d a d , 
e s t a t u r a m í n i m a d e 1 5 7 c m . , p e s o 
c o m p r e n d i d o e n t r e 53 y 7 3 , 6 k g . , 
b u e n a s c o s t u m b r e s , c a r e n c i a d e a n -
t e c e d e n t e s p e n a l e s y s e r s o l t e r o , 
a m é n d e p e r f e c t a s a l u d . A l o s m i l i -
c u a -
n u e s t r a s c o -
n o t a b i l i d a d e n s u e s p e c i e . M e d i r á n 
us t edes q u e m u c h o s p r o g e n i t o r e s se 
v e r í a n p e r p l f e j o s p o r q u e sus h i j o s n o 
m u e s t r a n i n c l i n a c i ó n p o r c o s a a l g u n a 
c o m o n o sea d i v e r t i r s e y n o t r a b a j a r . 
D e a h í q u e t a s f a m i l i a s d e s t i e n e n d e s -
d e l a c u n a , p a r a m é d i c o o a b o g a d o , 
c o m o a n t e s se d e s t i n a b a n p a r a m i l i t a r 
o c u r a , a l q u e m á s t a r d e r e s u l t a u n 
m a g n í f i c o e q u i l i b r i s t a d e c i r c o o u n 
t e n o r d e ó p e r a c ó m i c a . 
j d o u n a i n c ó g n i t a p a r a e l m u n d o e n t e - j N o s e r á — c i e r t o q u e n o l o 
i - i u J ~ „ lac. u i u y n u t r i d a l a f a l a n g e d e l o s u u « 
r o , q u e l o s m i r a b a g r a b a d o s e n l a s a t o d a c o s t a y p o r t o d a m a n e r a l o p r o 
P i r á m i d e s , e n l o s m o n u m e n t o s d e c u r a n y l o i n t e n t a n c o n e s f u e r z o 
r . , • u i C o n s c i e n t e , t e n a z y o p t i m i s t a ; p e r o 
L g i p t o y e n l o s p a p y r o s , s m s a b e r l o ( t o d o g s a b e m o s q u e es a n h e l o n a c i o -
q u e s i g n i f i c a b a n . G r a c i a s a es te m u - n a l l o g r a r , e n l o i n d i v i d u a l , y e n l o 
. . . , , c o l e c t i v o e s a a ñ o r a d a p e r f e c c i ó n , 
c h a c h o q u e c o n u n a g r a n t e n a c i d a d poCO h a y ( s i n e m b a r g o , q u e m e -
e m p r e n d i ó e l ' e s t u d i o d e l l e n g u a j e d e l , r e z c a h o y s i n c e r a p l e i t e s í a d e f e r -
„ . 1 1 1 ' v o r o s a a d m i r a c i ó n , p l e n a d e j u s t a 
a n t i g u o L g J p t o se p u e d e h o y l e e r c o - j h o n r a d a y n o b i e i m p a r c i a l i d a d . 
r r e c t a m e n t e e n esas f i g u r i t a s y g a r a - I P u e s , c u a n d o a l g u i e n d i g a i g n o -
, . r a r l a e x i s t e n c i a e n t r e n o s o t r o s d e 
b a t o s q u e v e m o s e n l a s p a r e d e s d e l u n a i g 0 ¡¿¡¡^ s á l g a l e a l p a s o c u a l -
t f i n n l o d i . Ioq F a r a o n p ^ e n l a ó n e r a ' «l1"61"*1 a Q u i é n m e r e z c a n f e a b s o l u t a ¡ p r e c i s o o b t e n e r u n m í n i m o d e 60 ' 
t e m p l o d e l o s f a r a o n e s . e n ^ o p e r a n u e g t r a g i n f o r m a c i o n e g ¡ s l e m p r e v e - p u n t o , s i e n d o p a r t i c u l a r i d a d m u y 
A i d a , y e n l a s j a r r i t a s y v a s o s d e t i e - 1 r í d i c a s , s i e m p r e ! y d í g a l e s i n r e c a - ¡ n o t a b l e q u e l a s c a i i f i c a c i o i e s se e f e c -
m u y t r i a l a f a l a e e l s q u e ¡ t a r e s se l e s c o n c e d e m a y o r l í m i t e e n 
l a e d a d , p e r o n u n c a e x c e d i e n d o d e 
l o s 3 4 a ñ o s . 
S i e l a s u r a n t e n o t i e n e t í t u l o s a c a -
d é m i c o s a d e c u a d o s , d e b e s u f r i r u n 
e x a m e n d e i n g r e s o , m e n t a l , s o b r e 
l a s a s i g n a t u r a s d e A r i t m é t i c a , A l g e -
b r a , G e o m e t r í a p l a n a . T r i g o n o m e -
t r í a r e c t i l í n e a . G e o g r a f í a e H i s t o r i a 
y G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , c o n a r r e g l o 
p r o g r a m a s p r e v i a m e n t e d i s p u e s t o s , 
y c u y a s c a l i f i c a c i o n e s o s c i l a n d e 1 0 
a 2 0 p l i n t o s , s e g ú n l a i m p o r t a n c i a 
r e l a t i v a d e c a d a a s i g n a t u r a , s i e n d o 
i n r d e Ó p e r a C O m i C a . t-mua, y t u icio j a n i L a o j »w.ov^a vtv- 1..%. i i u i u t t a , B i c i u y i o ; y u i g a i c o i u i c ^ c i - i i x ^ i , ^ ^ . ^ ^ i - - — . - . ^ . « . ^ ^ 0^ ^ ^ v , 
. . . , T „ , ^ X A * v „ n ^ n I a , m i í n r * 1 t a r o r g u l l o t a n l í c i t o c o m o l ó - ' t ú a n p e r m a n e c i e n d o i n c ó g n i t o , h a s t a 
P e r o q u e e l i n s t i n t o es u n h e c h o r r a c o c i d a q u e v e n d e n e n las q u m e a - o : ^ j f l n a l e l n o m b r e d e l a c t U a n t e . 
s o p u e d e n e g a r s e c u a n d o se h a n t r a -
t a d o a l o s p o e t a s y a l o s e s p e c i a l i s t a s . 
E l c a s o m á s n o t a b l e es e l d e C h a m p o -
l i o n e l j o v e n , c u y o c e n t e n a r i o t r a t a n 
d e c o n m e m o r a r e n P a r í s l a s s o c i e d a -
des g e o g r á f i c a s y c i e n t í f i c a s y l a s n o -
t a b i l i d a d e s d e G r e n o b l e , e g i p c i a " y u n D i c c i o n a r i o g e r o g r í f i -
E s t e C h a m p o l i o n m e e r a d e s c o n o - ! c o . " E s c u a n t o m á s se p u e d e p e d i r a l 
c i d o h a s t a q u e e s t u d i é H i s t o r i a , e n l a 1 i n g e n i o h u m a n o , q u e h a b i e n d o h e c h o 
U n i v e r s i d a d , c o n m i i n o l v i d a b l e m a e s - j y a l o s e r u d i t o s c o n l o s d i c c i o n a r i o s 
t r o y a m i g o e l D r . R a f a e l F e r n á n d e z j e n c i c l o p é d i c o s , h i c i e r a t a m b i é n l o s sa-
d e C a s t r o q u e t o d o s r e c u e r d a n . A q u e l b i o s c o n u n m a n u a l p a r a l a c o m p r e n -
s i ó n d e l a s c h a r a d a s y s i g n o s m i s t e -
r i o s o s . 
U n h o m b r e a s í d e b i ó se r m u y c o n -
s i d e r a d o , d i r á n u s t e d e s . P u e s n o se-
ñ o r . F u é u n p o b r e p r o f e s o r d e G r e n o -
b l e y h a s t a l o d e j a r o n c e s a n t e d e u n a 
m í s e r a c á t e d r a c u a n d o l o s sucesos p e -
r i c o : 
H e r í a s . P e r o l a ó p e r a d e V e r d i h a s i d o j — L a E s c u e l a d e C a d e t e s d e l M o - ! D e t a l l e e l o c u e n t í s i m o d e c o m o " s e 
i r o , es a l g o c u b a n o a q u e t o d o e n - h i l a " p o r e s t o s t r i b u n a l e s d e e x a -
c o m i o r e s u l t a m e r e c i d o y t o d a a d - m e n . 
m i r a c i ó n j u s t i f i c a d a . . Y q u e n o n e c e s i t a c o m e n t a r i o a l -
E s e l c a s o , l e c t o r e s , q u e l a m i s m a g u n o . 
m a p a u t a d e v e r i s m o I n d e c l i n a b l e i O t r o d e t a l l e : t o d o c a d e t e , a l i n -
q u e s i e m p r e d i c t a n u e s t r a s i m p r e - g r e s a r e n e s t a E s c u e l a , " s e o b l i g a , 
s i e n e s a l l l e v a r l a s a l a s c o l u m n a s d e l b a j o p a l a b r a d e h o n o r , a n o c o n -
l i b r o s d e ese g e n e r o . U n a i a r a m a t i c a ¡ d i a r i o D E L A M A R I N A , a c t ú a a h o - . t r a e r m a t r i m o n i o m i e n t r a s d u r e n s u s 
r a " c o m o f u e r z a p r e d i s p o n e n t e á c e - , e s t u d i o s . " . 
l e r a n d o e l d e s e o d e a n t i c i p a r e s a j P R O F E S O R A D O 
c o n f e s i ó n , e n q u e es f á c i l p e r c i b i r j 
l a r a r a d e v o c i ó n q u e — a u n e l p r o - | F o r m a n l a p l a n a m a y o r e n e l 
f a n o o i n d o c t o — s i e n t e e n p r e s e n c i a . c u e r p o d o c e n t e d e l a E s c u e l a d e C a -
u n a f u e n t e . de i n f o r m a c i ó n m u y ú t i l 
p a r a e l c o n o c i m i e n t o d e l a s c o s t u m -
b r e s y e s t i l o s d e l E g i p t o . 
C h a m p o l i o n e s c r i b i ó a m á s d e o t r o s 
r r e z A l e g r e , E n r i q u e F . M e l é n d e z 
G a r c í a , A n t o n i o B o i e t T r e m o l e d a . 
I 
S e g u n d o A ñ o 
J o s é D í a z G a l u p , J o s é M . C a ñ i z a -
r e s G a r c í a , A m b r o s i o D í a z G a l u p , 
C a r l o s A n g u l o A l v a r e z , E m i l i o A . 
L e u r e n t D u b e t , M i g u e l N a v a r r o L a n -
d i v a r , E u g e n i o B r a v o B l a n c o , L u i s 
R o d r í g u e z O r d a z , M a n u e l V i l l a d a 
G a r c í a P o l a , J o s é V . G a r c í a A n g u l o , 
M a n u e l R a m í r e z L a s t r e , E v a r i s t o 
G o n z á l e z R e y n a , R a m ó n M a r r e r o G a -
r r i d o , L o r e n z o C a p ó V i ñ a s , J o s é R . 
D o m í n g u e z M e d i n a , J o s é P . R o d r í -
g u e z S á n c h e z , G u s t a v o A l f o n s o C u e r -
v o , E n r i q u e S a r l a b o u s M e s s a , J u a n 
A , P é r e z M a r t í n e z . 
T e r c e r A ñ o 
J u l i o M . O t e r o C o s s i o C a r r e ñ o , 
C a r l o s M . d e C é s p e d e s C o m p a n y , 
A u r e l i o M a r t í n e z V i l l a l o b o s , R o b u s -
; | i a n o F e r n á n d e z P u e n t e s , A n g e l C r e -
m a t a T a b a r e s , A n g e l M é n d e z R i v e r o , 
E n r i q u e M e s o Q u e s a d a , J e s ú s F o r -
m ó s e B o u z a , N i l o G i r a d o C o t a n d a , 
G r e g o r i o G o n z á l e z H e r n á n d e z , C a -
m i l o G o n z á l e z C h á v e z , C e s á r e o G u -
t i é r r e z A l v a r e z , J u l i o M o r i l l a C o b a 
F r a n c i s c o C o s s i o V i l l a l t a , V i c e n t e 
G a l l i n a l I s l a , F é l i x J o m a r r ó n M a y o , 
F r a n c i s c o Z a y a s B a z á n G u e r r e r o , 
E s t e b a n F e r r e r F e r n á n d e z . 
LÜ C ® í i i a d l n 
" T o d o l o s é " , p u e d e e x c l a m a r M a - l a , d o n d e t o d a v í a v i b r a n l o s e c o s d e 
x l m i n o L u c e n a C o n B a r t r i n a . N i l o s " S u e ñ o d e a m o r " , i n t e r p r e t a d o p o r 
r e f i n a m i e n t o s v e r s a l l e s c o s n i l o s g o - e l l a e n e l p l a n o , l e h a b l a é l c a s i 
ees i n q u i e t o s d e l C a s i n o d e M o n t e e m o c i o n a d o . 
C a r i o , n i l o s f u m a d e r o s d e o p i o d e — ¡ " S u e ñ o d e a m o r " ! — e x c l a m a . 
S h a n g a i , n i l a s b a c a n a l e s c a r n a v a - j I n c i t a v e r d a d e r a m e n t e a s o ñ a r . 
se r 
c a l e n t a d o e n t a l e x c e s o e l c e r e b r o 
a d i v i n a n d o l a v i d a p a s a d a d e l o s e g i p -
cios , q u e se m u r i ó a l o m e j o r d e l c a s o . 
P e r o es c u r i o s o c o m o e n t o d a s p a r -
f u n c i o n a m i e n t o , t e n e m o s t a m b i é n 
p r i s a e n d e c i r , i m p u l s a d o s p o r i g u a l 
i n d i v i d u o e r a m u y o r i g i n a l ' y a l o s d i e z 
y seis a ñ o s , c u a n d o t a n t o s n o s a b e n 
d o n d e t i e n e n l á m a n o d e r e c h a , é l c o -
n o c í a e l h e b r e o , e l c a l d e o , e l s i r i a c o y 
e l e t i ó p i c o a m á s d e l á r a b e y e l c o p t o . 
¿ P a r a q u é l e s e r v i r í a n esas l e n g u a s ? 
p r e g u n t a r á n u s t e d e s . E s o m i s m o m e 
d e m a n d a b a y o c u a n d o e n n u e s t r o c u r - l i t i c o s d e 1 8 1 5 . A d u r a s penas^ l l e ^ i ^ y ^ m a n t e n e d o r e s . .. ^ ^ 
so d e f i l o s o f í a y l e t r a s v e í a a l h o y c o n l a p r o t e c c i ó n d e o t r o s s a b i o s a j m o n e r v i o m e d u l a r d e s u p e c u l i a r 
D o c t o r y C a t e d r á t i c o D o n M i g u e l D i h i -
g o y M e s t r e e s t u d i a n d o l e n g u a s m u e r -
t a s c u a n d o e n t o n c e s n i e l i n g l é s n o s 
s e r v í a p a r a m a l d i t a c o s a . 
P e r o C h a m p o l i o n e l j o v e n ( p o r q u e 
h a b í a o t r o h e r m a n o m a y o r c o n l a s 
f a i • j j i . m í s t i c o d e l d e b e r m i l i t a r , u n c o n s a -
m i s m a s a f i c i o n e s ) e r a u n d e m o n i o p a - ¡ t e s m e n o s e n A l e m a n i a q u e d e s d e h a - g r a d o 
r a i n v « , i g a r y r e s o l v e r g e r o g l í f i c o , . I c e u n s i g l o t i e n e m u c h o p r e s t i g i o ^ 0 ^ ^ ^ 
S í h u b i e r e s i d o p a i s a n o n u e s t r o y d e ^ H e r r P r o f e s o r , es n o t a b l e c o m o e l 8 a - [ m o d e l o e n s u c l a s e y e s p e j o e n q u e 
e s t a é p o c a , n o h a b r í a h a b i d o a ^ i v i - í b e r c i e n t í f i c o , s i n o e s t á a c o m p a ñ a d o l a d i s c i p l i n a y p u l c r i t u d m i l i t a r p u e -
d e n a t o d a h o r a v e r s e i m p e c a b l e m e n -
t e r e f l e j a d a s . 
N o d e c i m o s m a s d e l h o m b r e , se-
g u r o s d e q u e a u n e s t a p a r c a m e n -
c i ó n a r c h i j u s t a l e e n o j a y l e h i e r e 
e n s u f o r m i d a b l e m o d e s t i a . 
H a b l e m o s d e l a o b r a , a l a q u e s i r -
v e y a m a c o m o s u y a . 
H a b l e m o s , a u n c a r e n t e s d e l a r e -
v e r e n c i a q u e e l l a m e r e c e , e n f u e r z a 
d e l a i n c o m p e t e n c i a q u e e s t o s r e p o r -
t a j e s p a d e c e n , a t o d o t r a n c e . 
d e t e s l o s S r e s . s i g u i e n t e s 
D i r e c t o r : C o r o n e l E d u a r d o L o r e s 
y L l o r e n s . 
S e c r e t a r i o : C a p i t á n A n i c e t o d e 
S o s a y C a b r e r a . 
E n c a r g a d o d e l M a t e r i a l d e G u e -
r r a : P r i m e r T e n i e n t e T r a n q u i l i n o 
C o r v o G u e r r a . 
M é d i c o s : T e n i e n t e C o r o n e l M a r t í n 
M a r r e r o y C a p i t á n G u s t a v o P r i e t o y 
R o m a ñ a c h . 
V e t e r i n a r i o : C a p i t á n J u a n M . 
S á n c h e z M b n z o . 
A d e m á s , l o s q u e f i g u r a n e n l a s i -
g u i e n t e r e l a c i ó n c o m o P r o f e s o r e s d e 
l a E s c u e l a de C a d e t e s ^ c o n e x p r e s i ó n 
d e l a s a s i g n a t u r a s q u e e x p l i c a n , 
g e m e n t e C o r o n e l S e r a f í n E s p i n o -
m i e m b r o d e l I n s t i t u t o d e F r a n c i a . M o d a l i d a d , u n h o m b r e q u e ' s e a e n | s a R a m o s I n s t r u c c i ó n C í v i c a y M . 
l e l l a e l m a g i s t r a l c o n c e r t a d o r d e l a s 1 P r o f e s i o n a l , 
p e r o h a b í a e s t u d i a d o t a n t o y se h a b í a a c t i v i d a d e s c o o p e r a n t e s a s u b u e n I C o m a n d a n t e R a m ó n F o n t s , E s g r i -
y p o r e l c o n o c i m i e n t o , s i q u i e r a p a r -
c i a l o r e l a t i v o , d e u n a e n t i d a d , d e u n 
o r g a n i s m o q u e t a n c a b a l m e n t e s e r -
v i r p u e d e c o m o p r o t o t i p o , r e p e t i m o s , 
d e o r d e n , d e e s m e r o , d e c e l o y d e 
p u l c r i t u d e n s u f u n c i o n a m i e n t o , e n 
s u v i d a p r o p i a . 
Y a f e q u e l a E s c u e l a d e C a d e t e s , 
a l a q u e h e m o s h e c h o t r e s v i s i t a s p a -
r a t r a t a r d e c o n o c e r l a a n t e s d e t r a e r 
a i D I A R I O D E L A M A R I N A e s t a r á -
p i d a i n f o r m a c i ó n , s i n t é t i c a p o r e x i -
g e n c i a s d e e s p a c i o , es u n o r g a n i s m o 
o f i c i a l q u e h o n r a a C u b a y e n a l t e c e , 
d e m o d o i n s u p e r a d o , a s u s d i r i g e n -
m a . 
C o m a n d a n t e F e r n a n d o D r i g s s A c o s 
s i n c e r i d a d , q u e ese n e r v i o e n l a E s - ¡ t a . A r t i l l e r í a , N o c i o n e s d e B a l í s t i c a , 
c u e l a d e C a d e t e s es , d e s d e h a c e 8 m a t e r i a l d e A r t i l l e r í a y p r á c t i c a s d e 
a ñ o s , e l a c t u a l S e c r e t a r i o y P r o f e - t i r o . 
E N A Q U E L L A G R A N P A R A D A . . . 
E s t o s c a d e t e s s o n a q u e l l o s m i s -
m o s q u e e n l a g r a n p a r a d a m i l i t a r 
h a b i d a e l 2 4 d e F e b r e r o ú l t i m o , t a n 
h a l a g ü e ñ a i m p r e s i ó n p r o d u j e r o n , 
c a u s a n d o d e l i r a n t e a d m i r a c i ó n , c o n 
s u s e v o l u c i o n e s a l m a n d o d e l P r o f e -
s o r T e n i e n t e O t e r o , p o r l a m a r c i a -
l i d a d , p r e c i s i ó n y d e s t r e z a d e m o s -
t r a d a e n c u a n t o s e j e r c i c i o s r e a l i z a -
r o n a n t e e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y u n e n o r m e 
g e n t í o q u e l o s a c l a m ó r e p e t i d a -
m e n t e . 
Q u i e n c o n s e r v e l a v i s i ó n d e a q u e -
l l o s a d m i r a b l e s m o v i m i e n t o s , e s t u -
p e n d o s p o r l o u n i f o r m e y g a l l a r d o s , 
y a s a b e a l g o d e l g r a d o d e a p t i t u d 
q u e l o g r a n n u e s t r o s c a d e t e s e n l a 
E s c u e l a d e l M o r r o . 
s o r C a p i t á n A n i c e t o , d e S o s a , 
d e l d e b e r m i l i t a r , 
g e n e r o s o a l o g r a r — y es y a 
n a n z a d e " c h f e m e c i t o " q u e p o r l a s ' d e u n i n v e n t o y d e c a p i t a l p a r a e x -
í n i c i a l e s é l n o h u b i e r a s a c a d o , y c o n 
s u c l a r i v i d e n c i a m a r a v i l l o s a h u b i e s e 
p r e d i c h o l o s q u e v e r d a d e r a m e n t e i b a n 
a c a s a r s e o a " p e r d e r e l r a t o . " 
C h a m p o l i o n e l J o v e n — q u e se l l a m a -
p l o t a r l o , n o c o n d u c e a l a f o r t u n a . D e 
a h í q u e l o s p a d r e s n o s u e ñ e n h o y p a r a 
sus h i r jos m á s q u e u n b u e n e m p l e o a l 
G o b i e r n o y u n m a t r i m o n i o q u e s i n es-
f u e r z o a l g u n o l e s p r o p o r c i o n e g u s t o y 
b a J u a n F r a n c i s c o , — l o g r ó a f u e r z a d e , p r o v e c h o , 
p a c i e n c i a y d e t r a b a j o , c o m o e l e f a n t e | 
C M Ü F E S U M S 
E s t a r c e r c a d e l a n a t u r a l e z a e s 
e s t a r m á s c e r c a d e D i o s . 
E n n u e s t r a t i e r r a , d o n d e l o s c a m -
pos se v i s t e n t o d o s e l a ñ o c o n l a s 
h e r m o s a s v e s t i d u r a s d e l a p r i m a v e -
r a , e l c a m p e s i n o e s f e l i z . 
A l a m a n e c e r c u a n d o c o m i e n z a s u s 
t a r e a s a s p i r a e l a i r e e m b a l s a m a d a y 
c o n t e m p l a c o n e l m i s m o e n t u s i a s -
m o t o d o s l o s d í a s , c o m o e l r o c í a e m -
b e l l e c e l a s f l o r e s y l a s y e r b a s , c o -
m o l o s á r b o l e s p a r e c e n c u a j a d o s d e 
p e r l a s . . . 
A e sa h o r a m a r a v i l l o s a , c u a n d o 
t o d o d e s p i e r t a , c u a n d o l o s p á j a r o s 
e n t o n a n s u h i m n o a l a v i d a , c o n -
f u n d i e n d o s u s t r i n o s c o n e l s u s u r r u -
r r a r d e l o s p a l m a r e s , c q n e l c a c a -
r e o d e l a s a v e s d e c o r r a l y c o n l a s 
v o c e s d e l a r r i e r o q u e se á l e j a , e l 
e s p í r i t u se e n s a n c h a y se s i e n t e n d e -
seos d e t r a b a j a r ; n o m á s q u e b u e -
n o s p e n s a m i e n t o s a c u d e n a l a m e n -
t e y e l r e c u e r d o d e l a C i u d a d c o n 
s u b u l l i c i a e n s o r d e c e d o r y s u s t e n -
t a g n e s p a r e c e a l g o f a n t á s t i c o 
l e j a n o . 
¡ B e n d i t o sea D i o s ! q u e h i z o t a n -
t a s m a r a v i l l a s e n l a s q u e e l . h o m -
b r e n o r e p a r a c o n l a a t e n c i ó n y e l 
a m o r q u e t a l e s o b r a s m e r e c e n . 
P a r a e l c u e r p o e n f e r m o , p a r a e l 
a l m a a b a t i d a , p a r a e l c a n s a n c i o q u e 
P r o d u c e n l a s t a r e a s d e l a v i d a c i u -
d a d a n a , e l c a m p o es e l o a s i s , e l 
r e m e d i o e f i c a z y a g r a d a b l e . 
E n l a s n o c h e s d e d u l c e s e r e n i d a d , 
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¿ Y E N E L P I C A D E R O ? 
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g a r í a a l m á x i m u m s i c o n o c i e n d o l a s 
p r á c t i c a s d e e q u i t a c i ó n p u d i e r a n r e s -
p o n d e r a l a p r e g u n t a d e e s t e e p í g r a -
f e . 
¿ E n e l p i c a d e r o ? 
P r e c i s a m e n t e , e n l a p o r t a d a d e l 
s u p l e m e n t o i l u s t r a d o q u e a c o m p a ñ a 
a e s t a s p á g i n a s a p a r e c e n v a r i a s i n s -
t a n t á n e a s q u e e l m a r a v i l l o s o l e n t e 
d e B u e n d í a , p u d o a p r e s a r , e n u n a 
t a ^ d e d e p r á c t i c a s d e e q u i t a c i ó n , q u e 
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s o r s e ñ o r C é s p e d e s r e a l i z a r o n t a l e s 
p r o d i g i o s a c a b a l l o , y a , a i s l a d a , o 
i n d i v i d u a l m e n t e ¿ c u á n t o n o d i c e n 
d e s u a p t i t u d e n e q u i t a c i ó n e sas c u a -
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E s a l g o s u p e r i o r a t o d o e n c o m i o . 
S o l a m e n t e se a p r e c i a b i e n v i e n d o 
c ó m o d o m i n a n t a n d i f í c i l a r t e m i l i -
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h a c e d o s a ñ o s c o n V i r g i n i t a V a l l e , 
f l o r d e i l u s i ó n y h e c h i z o d e e n s u e -
ñ o . A l a ñ o v i n o e l d i v o r c i o . 
A h o r a , d e s p u é s de" e r r a r d e n u e v o 
p o r " c a b a r e t s " n o c t u r n o s p o r " m u -
s i c - h a i l s " , p o r " G ^ d e n - p l a y s " y p o r 
c a m e r i n o s d e c o u p i e t i s t a s y b a i l a r i -
n a s h a h e c h o o t r o a l t o a i l a d o d e 
E s t e l a M e l l í n c u y a b e l l e z a e s p i r i t u a l 
i l u m i n a u n v i s t o s o " c h a l e t " . 
L a r i s a p r i m a v e r a l y e l i n g e n u o 
y d i s c r e t o d o n a i r e d e E s t e l a s o n u n a 
n u e v o m a t i z e n e l t e d i o s o r e f i n a -
m i e n t o d e L u c e n a . 
E n l a p e n u m b r a v i o l a d a d e l a s a -
j — ¿ U s t e d s u e ñ a t o d a v í a ? — r e s p o n -
. d e E s t e l a . 
j — ¿ P o r q u é n o ? ¿ S o y a c a s o a l g ú n 
v i e j o ? 
— E n e l , c u e r p o , n o . . . 
— - E n e l a l m a , t a m p o c o . Y o s é 
a m a r , c o n a m o r d e j u v e n t u d , c u a n d o 
e n c u e n t r o a l g u n a b e l d a d q u e l o m e -
r e c e . 
— ¿ Y q u i é n es e s a b e l d a d ? 
— U s t e d l o s a b e . 
— Y o s o l a m e n t e s é q u e u s t e d se 
e n a m o r ó d e u n a m u j e r , se c a s ó c o n 
e l l a y . . . 
— M e d i v o r c i é . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e m e a b u r r í e n e l m a t r i -
m o n i o . 
— ¿ E n e l m a t r i m o n i o ? P u e s y o s o y 
p r e v i s o r a . P r e f i e r o a b u r r i r m e a n t e s 
d e l m a t r i m o n i o . 
L e ó n I C H A S O . 
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c u a l v a d i b u j a d o e l e s c u d o d e a r -
m a s . 
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c r i b i r á n c o n l e t r a s d e p l a t a l a s p a l a - ' c a d a s y v i t a n d a s a c t i v i d a d e s e n e l , 
b r a s " D i o s , U n i ó n y L i b e r t a d " . 
E j é r c i t o . P e r o e s t a f o r j a 
j q u e v e n a ! 
¡ h a y P r i m e r A ñ o 
E L I N G R E S O 
J i d l n d i i l l d © 
i r e ñ i 
0s p e r s a s s e g u í a n p o r t r a d i c i ó n 
^ t a m á x i m a v e r d a d e r a m e n t e c a r i t a -
a- Q u e p a r a s e r b u e n o n o e r a n e -
Cesar io n o h a c e r n u n c a m a l , s i n o h a -
Se l o h e m o s o í d o a l C a p i t á n So-
E u g e n i o A n d i n o C a b a l l e r o , A g u s -
t í n V e i t i a F e r r e r , M a g d a l e n o C h i r i -
n o R o m á n , J o r g e M o y a Q u e s a d a , E v e 
l i o A r i a s A r i a s , M a n u e l V i d a l L a s a -
g a , A n t o n i o G a r c í a G o n z á l e z , J a i m e 
R o m e u G a r c í a , M a n u e l H e r e s H e v i a , 
A r t u r o A r i a s T o r r e s , O s c a r A l f o n s o 
c e r p o r l a m a y o r p a r t e a q u e l l o q u e j 
e r a b u e n o . P o r c o n s i g u i e n t e c u a n d o j 
u n a p e r s o n a e r a a c u s a d a y c o n v i c t a ' sa 
d e a l g u n a t r a s g r e s i ó n d e l a l e y , n o 1 " E l a s p i r a n t e s o l o d e b e s u i n g r é 
c o n d e n a b a n i n m e d i a t a m e n t e a l r e 0 / s o e n l a E s c u e l a y m a s t a r d e s u g r a 
_ , ^ . . ; d u a c i o n e n e l E j é r c i t o a s u e s f u e r z o C a r o l , J o s é A . A l o n s o C a i ñ a s , J o s é 
m á s s e ñ a l a b a n u n t i e m p o p a r a p o - | p r 0 p i o y a i a g c o n d i c i o n e s q u e h a y a R o d r í g u e z V a l d é s , P e d r o E . M o r f i 
n e r e n l a b a l a n z a s u c o n d u c t a g e - [ d e m o s t r a d o e n s u p a s o p o r l a m i s m a L i h a r e s , J o s é B . L ó p e z M a r t í n e z 
n e r a l . P a r a é s t o e r a n o m b r a d a u n a ; d e a c u e r d o c ° n I a s c o n d i c i o n e s e x i - ^ u a n A b r e n P é r e z , A b e l a r d o B a t i s -
. 4 , . . . . „ „ . ' g i d a s p a r a e l l o y n u n c a ( y e s t o l o t a G u i l i é n , M i g u e l A . G o n z á l e z P a -
j u n t a , l a q u e i n v e s t i g a b a e s c r ú p u l o - p r o c l a m a e l C a p i t á n S o s a c o n t o d a r r a , J o s é F . P é r e z S u á r e z , J o s é P a -
s a m e n t e t o d o e l c u r s o d e s u v i d a , ' s u a l m a d e h o m b r e i n v a r i a b l e m e n t e r r a C a i r o , F e l i p e J a n é W o o d c o c k 
p a r a v e r s i e l b i e n p e s a b a m á s que ' J11840 7 e q u i t a t i v o ) p o r l a i n f l u e n c i a , T o m á s M u ñ o z M a r r e r o , R o b e r t o a ! 
. , x „ P o r m a s P o d e r o s a q u e e s t a l l e g a s e B e c e r r a B o n e t , L e a n d r o A G o n z á -
e l m a l , e r a a b s u e l t o o c u a n d o m á s o c o r " , „ . L \̂' X, . ^ " " z a 
, " . , 1 „ j „ l e z S e r v i a , L u i s M a r q u é s I b a r r e c h e , 
c a s t i g a d o c o n l e n i d a d ; p e r o s i e l | E n v e r d a d , es c o m o l a e s p e c i f i - F e l i p e L e y v a , A r m a n d o B á e z R a -
m a l i n c l i n a b a l a b a l a n z a , s e p o n í a ! ca e\ t e x t o ú* i a c o n v o c a t o r i a m o s , C a r l o s M . C h a u m o n t R o d r í g u e z , 
e n e i e c ú c i ó n l a s e n t e n c i a c o n f o r m e ^ te , ,neino3 ? . J * v i s t a ' P r o f " s a l a A g u s t í n A . G u t i é r r e z G o n z á l e z , J u a n 
l e n e j e c u c i ó n l a s e n t e n c i a c o n f o r m e s e r i e d e r e q u i s i t o s y c o n d i c i o n e s A . M o r e n o R e m a n í , J u a n A G u t í é -
R E G I M E N I N T E R I O R . 
L o s f u t u r o s o f i c i a l e s c u b a n o s e s t á n 
o r g a n i z a d o s a n á l o g a m e n t e a u n a 
c o m p a ñ í a d e I n f a n t e r í a , q u e se d e n o -
m i n a " C o m p a ñ í a d e C a d e t e s " . A l o s 
e f e c t o s d e i n s t r u c c i ó n , d i s c i p l i n a y 
r é g i m e n i n t e r i o r d e l a E s c u e l a , e l 
D i r e c t o r d e l a m i s m a n o m b r a e n t r e 
l o s C a d e t e s , a l o s q u e — y a d e c a p i t á n , 
l o o 2 o . T e n i e n t e , s a r g e n t o o c a b o — 
d e b e n a c t u a r c o m o o f i c i a l e s y c l a -
ses , s i e n d o J e f e i n d i r e c t o d e e sa 
c o m p a ñ í a u n O f i c i a l d e l E j é r c i t o d e 
l o s d e s t a c a d o s e n e l M o r r o . 
L o s c a d e t e s — a m á s d e c u i d a r s u 
p a r a l a f o r m a c i ó n y e s t u d i o de l a s a p -
t i t u d e s m i l i t a r e s y c o n d u c t a , p r e s t a n 
s e r v i c i o s d e g u a r d i a , c u a r t e l , e s t a b l o 
y a u x i l i a r e s d e l O f i c i a l d e d í a , c o n l o s 
d e l E j é r c i t o a l l í d e s t a c a d o s . 
L o s c a d e t e s — a m á s d e s c u i d a r s u 
a s e o p e r s o n a l d e m o d o i m p e c a b l e — 
e s t á n o b l i g a d o s a m a n t e n e r e n m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e l i m p i e z a y c o n -
s e r v a c i ó n t o d a p r o p i e d a d y l u g a r a 
s u c a r g o , e x i s t i e n d o e n l a E s c u e l a u n 
n ú m e r o d e a l i s t a d o s p a r a l a s d i s t i n -
t a s a t e n c i o n e s " m e c á n i c a s " c o m o 
l i m p i e z a g e n e r a l , r e p a r a c i o n e s , e t c . 
E l r é g i m e n d e d i s c i p l i n a se a u x i -
l i a de l a s c o r r e c c i o n e s q u e p u e d e i m -
p o n e r e l D i r e c t o r d e l a E s c u e l a , c u a n -
d o l a s f a l t a s o i n f r a c c i o n e s n o f u e -
r e n d e l a c o m p e t e n c i a d e u n C o n s e j o 
de G u e r r a y s o n d e c u a t r o g r a d o s . 
l o S u s p e n s i ó n d e p r i v i l e g i o s . 
2 o D e t e n c i ó n p o r t i e m p o n o m a -
y o r d e u n a s e m a n a , c a d a v e z . 
3 o A m o n e s t a c i o n e s p r i v a d a s . 
4o R e d u c c i ó n a f i l a s d e l o s q u e 
a c t ú a n c o m o o f i c i a l e s o c l a s e s . 
U n a d e l a s c o s a s m u y n o t a b l e s de 
l a E s c u e l a d e C a d e t e s es l a e s c r u p u -
l o s a y c u i d a d a c l a s i f i c a c i ó n d e f a l t a s 
q u e p u e d e n c o m e t e r l o s C a d e t e s y l o s 
d e m é r i t o s c o r r e s p o n d i e n t e s , q u e se 
r e g i s t r a n y c o m p u t a n I g u a l q u e l a s 
c a l i f i c a c i o n e s p a r a f o r m a r e x a c t o y 
e q u i t a t i v o j u i c i o d e s u s a p t i t u d e s m i -
l i t a r e s y d e s u c o n d u c t a p e r s o n a l . 
Q u i e n e s p e n s a r a n q u e l a s e v e r i d a d 
es a l l í h e r m a n a d e l a c r u e l d a d q u e -
d a r á n d e s e n c a n t a d o s a l s a b e r , p o r 
e j e m p l o , u n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l r é g i m e n d i s c i p l i n a r i o i m p l a n t a d o 
e n l a E s c u e l a de C a d e t e s . 
N o s r e f e r i r e m o s a l a s d e t e n c i o n e s 
q u e l o s c a d e t e s c u m p l e n e n l o c a l a d -
h o c d e l a E s c u e l a s ó l o b a j o s u p a l a -
b r a d e h o n o r d e n o s a l i r d e a l l í p a r a 
o t r a c o s a q u e l a s n e c e s i d a d e s p e r s o -
n a l e s i m p r e s c i n d i b l e s . 
M a r a v i l l o s o . 
O t r o c a s o : l a s o s p e c h a o p r e s u n -
c i ó n d e q u e d e t e r m i n a d a f a l t a l a r e a -
l i z ó t a l c a d e t e , q u e d a e s f u m a d a c o n 
s ó l o q u e e l i n t e r e s a d o d e c l a r e p o r s u 
h o n o r n o h a b e r l a c o m e t i d o . 
T a n a d m i r a b l e s i s t e m a d i s c i p l i n a -
r i o s ó l o se c o n c i b e i n a l t e r a d o p o r e s t e 
o t r o h e c h o , a l l í h a b i t u a l ; t r a d i c i o n a l , 
m e j o r d i c h o y sea e l ú l t i m o d e l o s i 
m i l q u e r e t r a t a n a q u e l e n v i d i a b l e i 
c e n t r o e d u c a t i v o , q u e l o es e n a l t o I 
g r a d o l a E s c u e l a d e C a d e t e s . 
N o e x i s t e l a d e l a c i ó n . 
I n n e c e s a r i a , s u p e r f i n a , p o r q u e a u n ' 
l a s f a l t a s n o o b s e r v a d a s ( y a l l í h a y 
q u i e n v e v o l a r u n c a b e l l o ) s o n a u t o -
c o n f e s a d a s , p o r i n c o n t e n i b l e e s p í r i t u : 
d e c a b a l l e r o s i d a d . ¿ C a b e m o r a l m á s ¡ 
a b s o l u t a , e n l o h u m a n o ? 
¿ C ó m o e x p l i c a r e s t a v i r t u d , q u e ; 
f l o r e c e e n t r e a q u e l l o s e j e m p l a r e s c u - í 
b a ñ o s ? 
¿ C ó m o ? i 
B ú s q u e s e e l s e c r e t o e n l a a c t u a c i ó n ' 
m a g i s t r a l — n u n c a m á s e x a c t o e l a d -
j e t i v o — d e l C a p i t á n S o s a , a l m a m a t e r 
d e esa d i s c i p l i n a o c h o a ñ o s c u l t i v a d a 
c o n f e r v o r q u e i g u a l a a l m i s t i c i s m o 
d e l d e b e r y e n l a c o o p e r a c i ó n m o d e l o 
d e a q u e l b e n e m é r i t o P r o f e s o r a d o . 
Y t a m b i é n ¿ p o r q u é n o d e c i r l o ? 
e n l a n o b i l í s i m a c o n d i c i ó n d e l c u b a -
n o , e d u c a b l e c u a l n i n g u n o y d ú c t i l a 
t o d a p r á c t i c a d e p e r f e c t i b i l i d a d , s i 
es s a b i a m e n t e , d e b i d a m e n t e , e j e m - , 
p l a r m e n t e d i c t a d a y ¡ s o b r e t o d o ! : ; 
p r a c t i c a d a . 
E s e es e l n e r v i o d e a q u e l l a m a r a v i -
l l o s a o r g a n i z a c i ó n . 
M o d e l o d e v a l o r s u p r e m o , q u e o j a -
l á p r o n t o se m u l t i p l i q u e h a s t a l a s a -
c i e d a d e n t o d o l o c u b a n o . 
¡ O j a l á ! 
t a r e a s d e c l a s e s o e j e r c i c i o s a la 1 
p . m . y a l g u n o s d í a s a l a s 2 p . 
m . , d e a c u e r d o c o n e l H o r a r i o p a r a 
c á d a c u r s o , e m p l e a n d o l a t a r d e e n 
p r á c t i c a s y c l a s e s h a s t a l a s 4*45 p 
m . 
E l r e c e s o d u r a h a s t a l a " R e t r e -
t a " 6 p . m . y a l o s 10 m i n u t o s se 
l e s s i r v e l a c o m i d a q u e d a n d o l i b r e s 
h a s t a l a s 7 y m e d i a e n q u e se " p e -
g a n " a e s t u d i a r h a s t a l a s 1 0 p . m . 
c o n u n d e s c a n s o a m e d i a s e s i ó n . 
Y a l a s 1 0 ' 1 5 e l a g u d o t o q u e d a 
s i l e n c i o p e r m i t e a a q u e l l o s l a b o r i o -
sos d a r p o r c o n c l u i d a l a j o r n a d a . 
C a d a c l a s e ¿ T u r a 45 m i n u t o s y l o s 
i n t e r m e d i o s d e c l a s e s c o n s e c u t i v a s 
s o n d e u n c u a r t o d e h o r a o d e 3 0 
m i n u t o s l a s q u e r e q u i e r e n f u e r t e s 
e j e r c i c i o s . 
L a s c o m i d a s y l o s e s t u d i o s l o s 
p r e s i d e ^ e l o f i c i a l d e d í a . 
E s f á c i l v e r — m i r a n d o e l p l a n d e 
e s t u d i o s y c o n t e m p l a n d o l o s v a r i a d o s 
e j e r c i c i o s q u e r e a l i z a n " a u p l a i n 
a i r " , c o n l a s p r á c t i c a s d e h i g i e n e 
q u e a l l í s o n d e p r e c e p t o — q u e e n l a 
p r e p a r a c i ó n r e c i b i d a p o r l o s c a d e t e s 
se c u m p l e l a r e c o m e n d a c i ó n d e J u -
v e n a l . 
" M e n s s a n a i n c o r p o r e s a n o " Y a 
f e q u e d e u n a y o t r a e x c e l e n c i a s o n 
a d m i r a b l e s e x p o n e n t e s l o s a p u e s t o s 
y d i l i g e n t e s " m u c h a c h o n e s " , q u e i n -
t e g r a n a q u e l l a s i m p á t i c a g r e y . 
. ' N o b l e g r e y ! 
H O N O R E S Y E S P A R C I M I E N T O S ¡ 
C o m o p e r l a d e l c o l l a r e x i s t e e n l a ' 
E s c u e l a d e C a d e t e s e l " C u a d r o d e ' 
H o n o r " e n e l q u e f i g u r a n l o s a l u m - i 
n o s q u e s h a y a n o b t e n i d o l a m á s a l t a i 
c a l i f i c a c i ó n d e c a d a c u r s o y l o s t r e s ' 
c a d e t e s q u e , e n c a d a m e s , h a y a n a l - ' 
c a n z a d o l o s m á s a l t o s p r o m e d i o s . 
T a m b i é n l o s c a d e t e s se c l a s i f i c a n ! 
d e " D i s t i n g u i d o s " y r e c i b e n p r e m i o s ^ 
s e g ú n s u s m e r e c i m i e n t o s . 
A d e m á s , d e n t r o d e l a E s c u e l a , ; 
e x i s t e u n C l u b d e n o m i n a d o " C í r c u l o | 
d e C a d e t e s d e l a R e p ú b l i c a " , i n s c r i p - l 
t o l e g a l m e n t e e n e l G o b i e r n o d e e s t a ' 
P r o v i n c i a , d o n d e t i e n e n l o s f u t u r o s 1 
o f i c i a l e s s u s d i s t r a c c i o n e s — l e c t u r a , ! 
m ú s i c a , a j e d r e z , e t c , p u d i e n d o s e r 
u t i l i z a d o e n l o s i n t e r m e d i o s d e c l a - | 
.ses, a s í c o m o p a r a r e c e p c i ó n d e f a - [ 
m i l l a s y a m i g o s . j 
L a E s c u e l a p o s e e t a m b i é n u n a e x -
c e l e n t e B i b l i o t e c a p a r a e s t u d i o s d e , 
a m p l i a c i ó n y c o n s u l t a . 
L a s s a l i d a s o p a s e o s d e l o s C a d e t e s 1 
e s t á n l i m i t a d a s a l o s p r i m e r o s s á b a - ¡ 
d o s y d o m i n g o s d e c a d a m e s , t e n i e n - j 
d o q u i n c e d i a s d e s p u é s u n a f i e s t a ' 
b a i l a b l e e n t r e 2 y 5 y m e d i a p . m . , ! 
p a r a l a r e c e p c i ó n d e s u s f a m i l i a r e s ( o l 
f a m i l i a s q u e l a s s u s t i t u y a n ) . | 
L o s r e s t a n t e s s á b a d o s y d o m i n g o s ! 
d e c a d a m e s se c o n s a g r a n a l e s t u d i o , 1 
s a l v o d e 4 a 6 q u e t i e n e n p a s e o s a ' 
c a b a l l o a l e x t e r i o r . 
E n v a c a c i o n e s d e P a s c u a s l o s C a -
d e t e s d i s f r u t a n 1 0 d í a s d e a s u e t o , 
q u e p u e d e n u t i l i z a r a l l a d o d e s u s f a -
m i l i a r e s , s i h a n o b s e r v a d o c o n d u c t a 
i n t a c h a b l e . 
L A B O R O N N I A V I N C I T 
D E L " L I B R O D E O R O " 
N o s e r í a p e r d o n a b l e , a u n e n u n a 
r á p i d a i n f o r m a c i ó n c o m o é s t a , o m i -
t i r u n a r e f e r e n c i a d e l o q u e b i e n 
p u e d e d e n o m i n a r " L i b r o d e O r o " d e 
l a A c a d é m i a d e C a d e t e s , q u e r i e n d o 
n o s o t r o s l l a m a r a s í a l q u e p o d r í a 
f o r m a r s e c o n l l e v a r a s u s p á g i n a s 
l o s n o m b r e s d e p r e s t i g i o s o s o f i c i a -
l e s d e l E j é r c i t o c u b a n o , f r u t o d e 
a q u e l p l a n t e l y q u e d i e r o n y d a n 
m u e s t r a s d e e x c e p c i o n a l v a l e r , h o n -
r a n d o l a p r o f e s i ó n d e l a s a r m a s . 
H e a q u í a l g u n a s , n o t o d a s , d e esas 
p á g i n a s d e l " L i b r o d e O r o " : 
O f i c i a l e s G r a d u a d o s e n e s t a E s -
c u e l a e n l o s p r i m e r o s c u r s i l l o s h a b i -
d o s e n e l M o r r o y q u e m á s t a r d e 
se h a n g r a d u a d o » e n E s c u e l a s M i l i -
t a r e s E x t r a n j e r a s ( E . U . d e A . ) s o -
b r e s a l i e n d o e n o l l a s : 
C a p . V i r g i l i ó G . V i l l a l t a y G o n -
z á l e z , d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l ( s e c -
c i ó n d e I n g e n i e r í a ) . 
N i s e d e n t a r i a n i r e p o s a d a es l a 
v i d a d e l c a d e t e c u b a n o . 
B i e n a l c o n t r a r i o . 
L a d i a n a , s i e m p r e a l e g r e p a r a 
e l l o s , s u e n a a l a s 5 e . m . y f o r -
m a n — y a l i s t o s y d i s p u e s t o s — a l a s 
6 p a r a d e s a y u n a r e m p e z a n d o l a s c l a -
ses a l a s 6 y m e d i a d u r a n t e d o s 
h o r a s c o n u n d e s c a n s o de 45 m i n u -
t o s p a r a t e r m i n a r l a e t a p a m a t u t i n a 
c a s i a p u n t o d e m e d i o d í a , p a r a a l -
m o r z a r . 
D e 1 2 a 1 r e c e s a n y r e a n u d a n s u s 
C a p . R a m ó n O ' F a r r i l l y d e M i g u e l 
A y u d a n t e d e C a m p o d e l J e f e d e E s -
t a d o M a y o r . 
C a p . F e d e r i c o de l a V e g a y d e l 
P o z o d e l B a t a l l ó n d e I n g e n i e r o s . 
E s t o s o f i c i a l e s a d e m á s s o n p r o f e -
s o r e s d e l a s E s c u e l a s d e C a d e t e s y 
A p l i c a c i ó n . 
O f i c i a l e s G r a d u a d o s e n e s t a E s -
c u e l a e n l o s p r i m e r o s c u r s i l l o s y c u r -
sos n o r m a l e s h a b i d o s y q u e e n l a 
a c t u a i ü d a d e s t á n c u r s a n d o e s t u d i o s 
e n A c a d e m i a s e x t r a n j e r a s ( E . U . d e 
A ) : 
C a p . A l b e r t o G a n d í a y C o m e s a -
ñ a . 
C a p . M a n u e l L e ó n C a l a s . 
l e r . T t e . P e d r o H i r i b a r n e G u i r o -
l a . 
l e r . T t e . J o s é E . T o r r e n s G a s t a r -
d i . 
O f i c i a l e s G r a d u a d o s e n e s t a E s c u e -
l a e n .los p r i m e r o s c u r s i l l o s y c u r s o s 
n o r m a l e s h a b i d o s y q u e o c u p a n c a r -
g o s d e i m p o r t a n c i a e n e l e j é r c i t o : 
C a p . E n r i q u e A . ^ r o n a y d e l 
C a s t i l l o . A t t a c h é m i l i t a r d e l a L e g a -
c i ó n d e C u b a e n W a s h i n g t o n ( E 
U . d e A . ) 
C a p . E m i l i o C a n c i o B e l l o y A r a n -
g o . A y u d a n t e d e C a m p o d e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o d e l a G u e r r a y M a r i n a . 
l e r . T e n i e n t e A l e j a n d r o R o j a s C a -
n o . A y u d a n t e de C a m p o d e l S e ñ o r 
S e c r e t a r i o de l a G u e r r a y M a r i n a . 
l e r . T e n i e n t e F e l i p e M . D o m i n -
( P a s a a l a p á g . 1 6 ) 
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B E G O Ñ E S I I I , A M O R A Y I E T A Y G A L L A R T A , 
F E N O M E N O S D E L A P A L A , J U G A R A N E N L A 
C A T E D R A L 
E n cuanto nos enteramos del secreto lo guardamos, lan-
z á n d a l o a l e s c á n d a l o de l a publicidad. E l de remonte se 
r e m o n t ó a una gran altura. T u v o s u 2 8 t r á g i c o . L o pe-
lotearon admirablemente. E l de pala f u é peloteado con 
brillantez durante una h o r a y cuarenta y cinco minutos de 
l a otra. L o ganaron P e r e a 11 y E lorr io . 
Se f o r m ó , a m a b l e s l e c t o r e s s i q u e 
e n t u s i a s t a s f a n á t i c o s ; se f o r m o e n 
f o r m a q u e m u y p r o n t o s e r á f o r m a l -
m e n t e f o r m a l . L a s o n d a s h e r t z i a n a s , 
q u e a c a r i c i a r o n c o n s u s c a n t a r e s e l 
M o r r o , v e t u s t o y g r a v e y a t a l a y a n -
t e n o s c a n t a r o n u n s e c r e t o , q u e c o -
m o t a l t e n e m o s e l d e b e r d e d i v u l -
g a r , y a q u e n o h a y n a d a m e j o r q u e 
s a b e r u n s e c r e t o , e n s e c r e t o , y d e s -
p u é s d e d a r p a l a b r a d e h o n o r d e 
g u a r d a r l o , l a n z a r l o a l o " s c u a t r o 
v i e n t o s d e l a e s c a n d a l o s a p u b l i c i -
d a d . 
C a s i n a d a . L a e m p r e s a d e l a c a -
t e d r a l , á v i d a d e a m p l i a r l o s d o s e n o r -
m e s d e p o r t e s d e r e m o n t e y p a a, se 
h a r e m o n t a d o p a r a p o n e r s e - a l a a i -
t u r a d e l o s m á s a l t o s p a l i s t a s , os 
f e n ó m e n o s , l o s a m o s , c o n l o s c u a l e s 
e s t á t r a t a n d o t e t t e a t e t t e p a r a c o n -
t r a t a r l o y e m b a r c a r l o s c o n r u m b o 
h a c i a a c á c o m o l a s a v e s m a r i n a s . 
¡ C a s i n a i d e ! B e g o ñ é s I I I , t ^ a l i a i -
t a , A m o r a v i e t a . ¡ C a s i n a i d e ! M e se 
d e c o r r i d o , y a u n q u e é s t o d e s a b e r y 
e n t e n d e r d e e s t a s y o t r a s c o s a s a n a -
d i e i m p o r t a , q u e e s t o s t r e s s e ñ o r e s 
s o n t r e s t í o s j u g a n d o a l a p a l a y 
q u e d a n c a d a p a l a c o m o p a m a n d a r 
a u n o p á l a e t e r n i d a d . S o n t r e s m a e s -
t r o s , l o m á s s a l i e n t e y l o m á s d o m i -
n a n t e q u e se c o n o c e e n e s t e d e p o r -
t e , l i m p i o , p u r o , c l á s i c o , q u e es c o n 
s u l i e r m a n i t o e l r e m o n t e l o q u e p r i -
v a e n M a d r i d , C o r t e d e l o s c o r t e s e s , 
y e n B i l b a o , Y e n S a n S e b a s t i a n ; 
d o s p u e b l e c i t o s b o b o s , s i n i m p o r t a n -
c i a , q u e n o s a b e n n a d a d e l a p e l o -
a V i e n e n p á l a t e m p o r á d e e s t í o , a 
d a r n o s f r e s c o p a l e a n d o b o m t o , c o n 
c u a l p a l e o n o s l i a r á n l l e v a d e r o e l c a -
l o r y h a b r í a n d e c o r t a r n o s e l s a l p u -
l l i d o , a t e n t í s i m o , q u e n i n g ú n v e r a n o 
d e j a d e s o b r e s a l t a n n u e s t r a s p i e l e s 
d e r u s i a p a p a r t e r a s . 
Se f o r m ó , a m a b l e s s i q u e e n t u s i a s -
t a s f a n á t i c o s ; se f o r m ó e n f o r m a 
q u e m u y p r o n t o s e r á m u y f o r m a l -
m e n t e f o r m a l . E n c u a n t i t o q u e l a s 
o n d a s h e r t z i a n a s t o m e n a a c a r i c i a r 
a l v e t u s t o , g r a v e y a t a l a y a n t e M o -
n o y l e c u e n t e n a l g ú n n u e v o s e c r e -
t o , l e g u a r d a r e m o s e l í d e m p a r a l a n -
z a r l o a l o s c u a t r o v i e n t o s d e l a e s -
c a n d a l o s a p u b l i c i d a d . 
E l d e r e m o n t e , que . f u é d e l o s 3 0 
j u s t o s , r e s u l t ó m u y l o n ü s , b o n a b o -
n o r u m . L o j u g a r o n , f r a g u a n d o u n 
g r a n p e l o t e o y f r a g u a n d o u n a i g u a -
l a d a e n 2 8 , q u e f u é l a c r i s p a c i ó n d e 
t o d a s l a s c a b e l l e r a s , y e l s a l t o m o r -
t a l , h a c i a a t r á s , q u e es d i f í c i l p o r 
d e m á s , l o s b l a n c o s . M o r a y E r r a -
z a b a l , c o n t r a l o s a z u l e s , S a l s a m e n d i 
y A r a m b u r o , q u e a y e r f u é de L o n -
j a y se t r a j o u n j u e g o f o r z u d o . 
D o s r a c h a s b o n i t a s p a r a e n f r e n -
t a r s e e n e l n ú m e r o m a r i n e r o . D e s -
p u é s l o s a z u l e s d o m i n a n d o p o r d e -
l a n t e , y l o s b l a n c o s d e f e n d i é n d o s e , 
p o r d e t r á s ; p e r o h a c i e n d o t o d o s e n -
r e v e s a m i e n t o s b o n i t o s y l e v a n t a n d o 
e l e s c á n d a l o d e l a s p a l m a s . 
H u b o 23 a z u l e s p o r 1 7 b l a n c o s . Y 
h u b o u n a s o r p r e s a t a n s o r p r e n d e n t e , 
q u e ¡ c a r a y ! n a d i e l a e s p e r a b a . Q u é 
l o s b l a n c o s , e l e v á n d o s e a l f r e n e s í , 
l u c h a n d o t e r c o s y r u d o s , c o n t r a l o s 
r u d o s y t e r c o s a z u l e s l e v a n t a r o n e l 
p i c o y p i c a r o n e n 2 8 i g u a l e s q u e p i -
c ó c o n u n a p i c a d a b r u t a l a l o s c h a -
l e c o s c o n c u r r e n t e s . 
H u b o q u e s u m i n i s t r a r l a a n t i e s -
p a s m ó d í c a , p o r q u e l o s s o p o n c i o s f u e -
r o n d e m a m á q u e s u c u m b o . 
C u a n d o d e s p e r t a r o n y e x h a l a r o n 
e l c o n s a b i d o ¿ d ó n d e e s t o y ? l e s d i j e -
r o n q u e e s t a b a n a r r e g l a o s p a r a u n 
r a t i t o l a r g o d e t a l l e . 
G a n a r o n l o s d e a z u l e s . 
L o s b l a n c o s n o p a s a r o n d e l 2 8 m o r -
t í f e r o . 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
J U E V E S 20 D E A B R I L A L A S D O S 
Y M E D I A D E L A T A R D E 
P r i m e r p a r t i d o , a r e m o n t e , a 30 t a n t o s 
O c h o t o r e n a y ILesaca. b l a n c o s 
c o n t r a 
M o r a y I i a r r l n a g r a , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 c o n 6 p e l o t a s 
f i n a s 
P r i m e r a q u i n i e l a , a r e m o n t e , a 6 t a n t o s 
E r r e z a t t a l ; S a l s a m e n a i ; I i a r r l n a g - a ; 
A r a m T m r u ; M o r a ; A r z a m e n d i 
S e g u n d o p a r t i d o , a p a l a , a 35 t a n t o s 
I r a u r f f u i y C a n t a b r i a , b l a n c o s 
c o n t r a 
H e r m a n o s Pe rea , a z u l e s 
A s a c a r los p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 1-2 
y l o s s e g u n d o s de l 11 c o n se i s 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a , a p a l a , a 6 t a n t o s 
B e g o ñ o s l o . ; P e r e a 2o. ; A r r a r t e ; C h i s -
t u ; E l o r r i o ; E r m u a . 
E n t r a m o s e n e l c o n t u n d e n t e p a -
l e o . O l o q u e l l a m a n l o s f e r v i e n t e s ' d e 
l a c h a r a d a c h i n e s c a , e l p a r t i d o a r a -
ñ a ; q u e s a l i e r o n a d i s p u t a r , y q u e 
d i s p u t a r o n s e s u d a m e n t e , c a m p a n u -
d a m e n t e , . Jo s b l a n c o s . Q u i n t a n a c o n 
B e g o ñ é s I , c o n t r a l o s d e a z u l , P e -
r e a I I y Q s o r i ó . L a s g u i t a r r a s n o 
e n t r a n t o d o l o s o n o r a m e n t e a f i n a d a s 
q u e d e b e n e n t r a r . Y e n t r e p i f i a d e 
a c á y d e a c ó ; d e é s t e , d e l o t r o , y d e l 
m á s fellá, p u e s se j u e g a n d i e z t a n -
t o s m a l e d e t o s , q u e f u n d e n e l p r i m e r 
ó s c u l o e n c i n c o , d e l a s n u m e r i t o s . 
¡ Q u é d e s c a r a d o s . M e r e f i e r o a l o s 
n u m e r i t o s ¿ e h ? • 
G r a n a f i n a c i ó n . L í o g e n e r a l y p i -
r a m i d a l . L o s d e a z u l y l o s d e b l a n -
cos , r o j o s y r u j i e n d o , p e g a n q u e es -
c u l p e n , e s c u l p i e n d o u n a i g u a l a d a e n 
s e i s , o t r a e n s i e t e y o t r a e n o c h o . 
P a l m a s a l t r í o i g u a l i t a r i o . Y s o b r e -
v i e n e l a p r i m e r a b i f u r c a c i ó n , c a r r e -
t e r a a r r i b a a z u l , c o n a s o m o d e c a -
t á s t r o f e b l a n c a , s e n c i l l a m e n t e , s e ñ o -
r e s d e l c o n t u b e r n i o , p o r q u e Q u i n t a -
n a n o e m p a l a y l a q u e e m p a l a l a 
m a n d a p a l a l a c a l l e , y p o r q u e a l B e -
g o ñ é s l e s a l e n v i r u e l a s d e m e n t e s c o n 
e l a b a n i q u e o d e i n v i e r n o q u e l e s u e l -
t a e l g r a n E l o r r i o , q u e e s t á p a s a o 
y s u a y u d a n t e P e r e a , q u e e s t á p o r 
p a s a r ; p e r o q u e a l a s q u e p a s a n c e r -
c a l e s d á c a d a p a l e t a z o b o n i t o , q u e 
l a s a t u r d e . 
1 5 l o s a z u l e s . 
7 l o s b l a n c o s . 
L o s b l a n c o s se e n t e r a n y se s e r e -
n a n y se a s e g u r a n ; a r r i m a d o s a l a 
l e y d e a r r i m o , a r r i m a n l a c a n d e l a , 
l o s a z u l e s p o r d e l a n t e l e n t a m e n t e ; 
l o s b l a n c o s a b a y o n e t a c a l a d a y p a -
so l i g e r o p o r d e t r á s . 
. , ¡ T a r a r í , t a r a r á ! 
¡ I g u a l a d a a 2 0 ! 
C u á n t o y q u é b i e n a t a c ó B e g o -
ñ é s . C u á n t o y q u e b i é n se d e f e n d i ó 
E l o r r i o c o n P e r e a . L a d e f e n s a f u é 
a d m i r a b l e ; y f u é s o n o r o e l a t a q u e 
p a r a s u b i r , a p r o x i m a r y d a r e l c a ñ o -
n a z o d e l a s n u e v e a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e . 
V u e l v e n . O t r a v e z c o m o l o s c o n -
g o s d e C h á v e z . L o s a z u l e s , s i n i n m u -
t a r s e , i m p a s i b l e s a n t e e l e e t a m p i -
d o , se a r r a n c a n . L o s b l a n c o s — d e s -
q u i c i a d o y d e s q u i c i a n t e . Q u i n t a n a y 
F l o j o e l B e g o ñ é s — s a l e n p o r d e t r á s ; 
c o n g a n a s d e m o r d e r o t r a i g u a l a ; p e -
c o n g a n a s d e m o r d e r o t r a i g u a l a d a ; 
p e r o se q u e d a n c o n l o s d i e n t e s a l 
a i r e . E l o r r i o c o n t i n u a b a c o n l a p a l a 
f e r o c h i y P e r e a , d i ó d o s e s t o c á s e n 
d o s r e m a t e s q u e n i e l c é l e b r e T a t o . 
G a n a r o n ; p e r o c o n s t e q u e l o s b l a n -
cos se q u e d a r o n e n 3 1 ; d e s p u é s d e 
h a b e r j u g a d o B e g o ñ é s c o m o u n S é -
n e c a y Q u i n t a n a c o n d e s a c i e r t o y s i n 
c a b e z a . 
P e r e a , q u e se c o n s i d e r a b a l a c a r -
n e f l a c a , p u e s j u g ó j a m ó n s e r r a n o ; 
E l o r r i o e s t u v o h e c h o u n l e ó n . 
S e ñ o r e s : p e l o t e a r o n u n a h o r a y 
c u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s d e l a o t r a . 
C o m o d e b í a p a l e a r s e . s i e m p r e . S i n 
p a l e a t i v o s . 
L o s h e r m a n o s E r d o z a f u e r o n b a r r i d o s 
p o r I r i g o y e n M a y o r y e l 
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l a c a n c h a 
d é l o s C a z a l i s 
U n p a r t i d o q u e l l e v ó e n o r m e c a n -
t i d a d d e p ú b l i c o a l P a l a c i o d e l o s 
G r i t o s f u é e l a n u n c i a d o e n l a s e g u n -
d a t a n d a d e l a n o c h e d e a y e r . 
Y e l c a s o n o e r a p a r a m e n o s , 
c u a t r o a ses d e l a p e l o t a u l t r a m a r i -
n a t e n í a n q u e p r e s e n t a r b a t a l l a a n -
t e l a c á t e d r a y e l p ó p u l o , e n u n a 
c o n t i e n d a s i n g u l a r d o n d e e l a m o r 
p r o p i o d e c a d a u n o d e l o s c o m b a -
t i e n t e s se h a l l a b a e s p e c i a n t e s o b r e 
e l a s f a l t o . E n ese p a r t i d o se d i s c u -
t i ó a l g o m á s q u e u n a s i m p l e e x h i -
b i c i ó n d e f a c u l t a d e s , se d i s c u t i ó a l -
g o y m u y a d e n t r o , d e l c a r t e l d e c a -
d a c u a l . 
I R I G O Y E N E L C O L O S O 
L a c á t e d r a se i n c l i n ó p o r l o s h e r -
m a n o s E r d o z a , s a l i e n d o e l d i n e r o e n 
p r o p o r c i ó n d e o c h o a d i e z p o r e l l o s , 
es d e c i r q u e l o s b l a n c o s d a b a n d o s 
p e s o s d e h a n d i c a p . L o s a z u l e s e r a n 
e l m a y o r d e l o s I r i g o y e n y e l m e -
n o r d e l o s C a z a l i z . Se e s p e r a b a v e r 
u n b u e n p a r t i d o , u n m a g n í f i c o p e -
l o t e o s o b r e e l a s f a l t o y d e p a r e d a 
p a r e d , d o n d e l o s c a r t o n e s se d i s c u -
t i r í a n u ñ a a u ñ a . 
Y s i n o r e s u l t ó e n e sa f o r m a q u e 
e s p e r a b a e l p ú b l i c o , se d e b i ó e n 
g r a n m a n e r a a q u e I r i g o y e n m a y o r 
j u g ó m u c h o , j u g ó d e m a s i a d o , r e s u l -
t a n d o e l c o l o s o <*e l a c a n c h a , e l d e -
l a n t e r o q u e e n e s t o s m o m e n t o s n o 
t i e n e q u i e n l e h a g a f r e n t e , q u i e n l e 
i g u a l e s u j u e g o t e n a z e i n t e l i g e n t e , 
p u e s e n c a d a p e l o t a n o s o l a m e n t e p o -
n e l a - f u e r z a d e l b r a z o , q u e es m u -
c h a , s i q u e t a m b i é n p a r e c e d e p o s i -
t a r l e u n a s a l p i c a d u r a d e s u m a s a 
g r i s , p o n e r d e n t r o d e c a d a b o l a e l 
m a n d a t o e x p r e s o d e s u v o l u n t a d . Y 
d e é s t o q u e d e j o a q u í d i c h o f u e r o n 
t e s t i g o s m u c h o s m i l e s d e p e r s o n a s 
e n l a n o c h e d e a y e r , f a n á t i c o s q u e r e -
b o s a b a n l a c a n c h a r u m o r o s a d e l m u y 
h o n o r a b l e f r o n t ó n d e l a c a l l e d e 
C o n c o r d i a , m u c h o s d e l o s c u a l e s l a n -
z a r o n s e n d a s m o n e d a s d e p l a t a a l 
a s f a l t o , h a c i é n d o l a s s a l t a r s o n o r a s 
a n t e s l a s p l a n t a s d e I r i g o y e n m a -
y o r , q u e a l a v e z f u é o v a c i o n a d o c o -
m o se h a c í a e n o t r o s t i e m p o s a l o s 
c a p i t a n e s g e n e r a l e s a n t e s d e m o r i r 
e n c a m p a ñ a . 
P R O G R A M A O P I C I A I . P A R A L A j 
P U N C I O N D E L J U E V E S 30 D E A B R I L 
A L A S 8 1|2 p . m. | 
P r i m e r P a r t i d o a 25 T a n t o s 
E L O L A M A Y O R Y O D R I O Z O L A , blOB., 
c o n t r a f 
S A L S A M E N D I Y A L B E R D I , a z u l e s 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 l]a 
y l o s seg-undos d e l 9 1|2 c o n o c l i o 
p e l o t a s f i n a s 
P r i m e r a Q u i n i e l a a 6 T a n t o s 
M A C H I N , L U C I O , M 1 L L A N , I R I G O Y E N 
M E N O R , P E T I T P A S I E G O , A I . T A M I R A 
Segrundo P a r t i d o a 30 T a n t o s 
E C H E V E R R I A Y M A R T I N , b l a n c o s , 
c o n t r a 
G A B R I E L Y L I Z A R R A G A , a z u l e s 
A s a c a r los p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 11,2 
y l o s s egundos d e l 9 1 2 c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s 
Segrunda Q u i n i e l a a 6 T a n t o s 
A R N E D I L L O M E N O R , A M O R O T O , 
O R T I Z , P E R M I N , A R I S T O N D O , 
P E Q U E R O A B A N D O 
X T X T X X T Y T T Y y r Y y Y Y T T j r T T T X X X 
T A N T E O D E L P A R T I D O 
C o m o se c o m e n z ó e l t a n t e o , c o m o 
l o s c a r t o n e s i n i c i a r o n s u c a m i n o h a -
c i a l o a l t o d e l c a m p a n a r i o d e T r e -
v i ñ o , es c o s a a l g o p r o l o n g a d a d e 
c o n t a r , n o o b s t a n t e d i r é q u e e l p r i -
m e r t a n t o se a n o t ó p o r l o s a z u l e s 
d e b i d o a u n h i t l i m p i o d e C a z a l i z , 
q u e d e s p u é s a l s a c a r I r i g o y e n l e s a -
l i ó u n a c o r t a y se i g u a l ó e l t a n t o . 
Se a p a r e c i ó o t r o h i t d e C a z a l i z , u n o 1 
d e I r i g o y e n , y e l B a j á m a n d a u n a i 
p e l o t a a l a a r e n a , s u m a n d o l o s a z u -
l e s c u a t r o c a r t o n e s , p o r u n o l o s b l a n -
c o s . 
S e g ú n se p u e d e a p r e c i a r p o r e s t o s 
s i m p l e s d e t a l l e s d e a p e r t u r a , se v é 
q u e e l p a r t i d o c o m e n z a b a d e m a n e -
r a f r a n c a p o r I r i g o y e n m a y o r y e l 
m e n o r d e l o s C a z a l i z . E l N o y e s t a -
b a t a n e m b u l l a d o , j u g a b a c o n t a n - j 
t a s e n e r g í a s y a m o r p r o p i o , t e n í a 
t a n p u e s t o s s u s s e n t i d o s e n l o q u e 
h a c í a , q u e a l m a n d a r l a p e l o t a s o -
b r e e l p a r e d ó n d e l r e b o t e a l g a n a r 
e l c a r t ó n t r e s , e n f o r m a d e u n h i t 
p r e c i o s o , se l e s a f ó l a f a j a d e s e d a 
a z u l q u e l l e v a b a e n r o l l a d a , a s u g r a -
c i o s a c i n t u r a , y s í , c o n a q u e l l a t i r a 
a r a s t r a s se m o v i ó e s p e c t a c u l a r m e n -
t e p a r a h a c e r s u y o e l t a n t o . 
E n o t r a o c a s i ó n r e a l i z ó u n a p r e -
c i o s a d e j a d a a n o t á n d o s e e l t a n t o 1 9 , 
l o q u e l e v a l i ó u n e s t r u e n d o d e a p l a u -
sos , p u e s f u é d e s p u é s d e e n j a u l a r 
u n a b o l a p e r f o r a n t e d e l B a j á . 
E l p a r t i d o se p u e d e d e c i r q u e l o 
g a n a r o n e n c u a t r o e t a p a s , e n c u a -
t r o t a n t o r r e a s . E n l a p r i m e r a d e l 
u n o a l c u a t r o , d e s p u é s d e l s e i s a l 
n u e v e , d e l d i e z a l d i e z y s e i s , y p o r 
ú l t i m o d e l 2 4 a l 3 0 . E s d e s u p o n e r 
q u e a l g u n o s c a r t o n e s se d i s c u t i e r o n 
e n a l g u n o s d e e s o s e s p a c i o s , p e r o e l 
p a r t i d o l o a c u m u l a r o n e n e s a s c u a -
t r o e t a p a s . 
L o s h e r m a n o s E r d o z a se q u e d a -
r o n e n ¡ 1 7 t a n t o s ! c u a n d o I r i g o y e n 
y C a z a l i z t e r m i n a b a n e n e l c a m a r ó n , 
u n 3 0 m u y a z u l y m u y v i s t o s o q u e 
s u b i ó T r e v i ñ o e n l o a l t o d e s u c a m -
p a n a r i o . E l j u e g o d e l o s a z u l e s f u é 
u n j u e g o d e b a r r a j e , d e b a r r i d o , p a -
r a d e c i r l o e n l a l e n g u a s o n o r a c e r -
v a n t i n a . 
E L P R I M E R O F U E D E M I L L A N Y 
E L O L A 
U n j u e g o b a s t a n t e a n i m a d o o f r e -
c i e r o n d e s d e u n p r i n c i p i o M i l l á n y 
E l o l a m e n o r e n e l p a r t i d o e s t e l a r , 
e n e l v i r g i n a l , g a n a n d o a L u c i o y 
A r i s t o n d o q u e v e s t í a n d e a z u l e s . E s -
t e p a r t i d o f u é p e l o t e a d o h a s t a e l t a n -
t o 18 p o r l o s q u e p e r d i e r o n , e l m a -
t r i m o n i o a z u l , q u e e l m a t r i m o n i o 
v i c t o r i o s o r e s u l t ó e l b l a n c o , f o r m a -
d o c o m o d i j e a n t e r i o r m e n t e p o r e l 
d e l a n t e r o O r i e n t a l y e l m e n o r d e l o s 
E l o l a . 
E n t r e t o d o s h u b o b a s t a n t e c a n t i -
d a d d e p i m i e n t a , a l m e n o s se l a s u -
p i e r o n a p l i c a r e n e l c e n t r o d e g r a -
v i t a c i ó n p a r a t o m a r l a n e c e s a r i a 
i m p u l s i ó n . 
Y a s í f u e r o n d e a p l a u d i d o s l o s 
m u c h a c h o s . 
G u i l l e r m o P I . 
O E L D L 4 J R I O D E L A M A R I - O 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
L A N O C H E D E L S A B A D O E N 
E L H A V A N A B 0 X I N ( ¡ 
Y o n g W a l l a c e y J a c k R i v e r s e s u n b o u t f e n o m e n a l . — C h o r i z n 
m e j o r f o r m a p a r a l a l u c h a . — K i d C a m p i l l o c o n t r a e l « v 
l i t a r H e r r e r a 
R e s p e c t o a R i v e r s , s o l o l n o 
m o s p o r l o s p e r i ó d i c o s y n n r 0e*-
b o r e n l a s p r á c t i c a s c.nti£"lSü ^ 
M U R I O E L P A D R E 
D E N A V A R R E T E 
A y e r r e c i b i ó N i c a s i o R i n c ó n , e l 
r e y d e l o s z a g u e r o s , e l q u e h a h e -
c h o d e l a p e l o t a v a s c a u n a r t e i n i -
m i t a b l e , l a t r i s t e n u e v a d e q u e s u 
p a d r e , D o n Z o i l o R i n c ó n , m u r i ó e n 
' D u r a n g o . 
j Z o i l o R i n c ó n , q u e f u é u n a f i c i o n a d o 
a l j u e g o d e p a l a b a s t a n t e r e g u l a r , se 
' a v e c i n d ó e n E i b a r p o r e l a ñ o d e 
' 1 8 7 0 y d e l m a t r i m o n i o q u e a l l í c o n -
t r a j o , f u e r o n f r u t o , l o s d o s e x c e -
l e n t e s p e l o t a r i s q u e h a n h e c h o c é -
l e b r e e l n o m b r e d e g u e r r a d e N a v a -
r r e t e , J u a n i t o y N i c a s i o . E l p r i m e r o 
, d e e s t o s f o r m ó p a r t e d e l c u a d r o d e 
¡ p e l o t a r i s d e l a t e m p o r a d a i n a u g u -
¡ r a i d e n u e s t r o F r o n t ó n , e n l a p r i -
m e r a é p o c a d e l J a i - A l a i . 
1 C o n m o t i v o d e l a c i t a d a d e s g r a c i a 
N i c a s i o R i n c ó n h a s i d o m u y v i s i t a -
d o p o r n u m e r o s o s a m i g o s , q u i e n e s 
j l e h a n t e s t i m o n i a d o s u c o n d o l e n c i a , 
; l a c u a l l e e x p r e s a m o s t a m b i é n n o s o -
j t r o s m u y e f u s i v a m e n t e d e s d e e s t a s 
c o l u m n a s . 
No s e r á inaugurado el C a m - ¡ R E S U L T A D O D E 
peonato Inter-Club el p r ó x i -
mo domingo 
S a l i ó u n o c h o , d e s p u é s s a l i ó s u i n -
s e p a r a b l e t o r e n a y c o g i é n d o s e d e l 
b r a z o f o r m a r o n u n O c h o - t o r e n a , q u e 
f u é e l L'que se l l e v ó l a p r i m e r a q u i -
n i e l a . U n a q u e se f u é c o n d o s ; d o s 
q u e se l l e v a r o n a u n a . 
¡ Q u é e s c á n d a l o ! 
Y s i n e s c á n d a l o , s u a v e m e n t e , s i -
l e n c i o s a m e n t e se l l e v ó l a s e g u n d a 
P e r e a I I I . 
¡ Q u é t í o ! 
F . R I V E R O . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido 
A Z U L E S 3 . 6 7 
S A T - i S A M E N D I Y A R A M B U R U . L l e -
v a b a n 61 b o l e t o s . 
L o s b l a c o s e r a n M o r a y E r r e z a b a l 
q u e se Q u e d a r o n en 2S t a n t o s . L l e v a b a n 
60 b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a 
Primera quiniela 
0CH0T0RENA $ 6 . 9 5 
T n t o s B o l e t o s Pag-os 
O c h o t o r c n a . 
L e s a c a . . . 
A r a m b u r u . 
L a r r i n a g a . 
S a l s a m e n d i . 










O T R A V E Z 
E L F A N T A S M A 
A L E M A N 
A L E M A N I A E N V I A U N A D I V I S I O N 
A L R H U R Y P R E P A R A L A R E S I S -
T E N C I A E N L A A L T A S I L E d A . 
L O S E J E R C I T O S R U S O S A M E N A -
Z A N A P O L O N I A Y A R U M A N I A . 
P A R I S , A b r i l 1 9 . 
" E l g o b i e r n o a l e m á n " , d i c e E m i -
l e B u r e e n e l d i a r i o " L ' E c l a i r " , h a 
e n e n v i a d o 1 2 . 0 0 0 h o m b r e s d e t r o -
p a s d e a t a q u e " , a l R u h r y a n u n c i a 
q u e e s t á p r o n t o a o f r e c e r r e s i s t e n c i a 
e n l a A l t a S i l e s i a . A l m i s m o t i e m -
p o l o s e j é r c i t o s r o j o s d e R u s i a , a m e -
n a z a n l a s f r o n t e r a s de P o l o n i a y 
R u m a n i a . " 
" N o h í i y t i e m p o q u e p e r d e r s i q u e -
r e m o s e v i t a r u n a g u e r r a " a g r e g a e l 
a r t i c u l i s t a . 
D r . L ó p e z del Val le Presiden-
te de l a L i g a Inter-Club 
E n e l ú l t i m o m i t i n d e l a L i g e d e 
b a s e b a l l I n t e r - C l u b s , h a s i d o n o m -
b r a d o p r e s i d e n t e d e d i c h o o r g a n i s -
m o u n r e p u t a d o g a l e n o , e l d o c t o r J o -
s é L ó p e z d e l V a l l e , t a n p o p u l a r y 
t a n v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o d e n u e s -
t r o s c í r c u l o s s o c i a l e s y d e p o r t i v o s . 
N o p o d í a h a b e r r e c a í d o u n n o m b r a -
m i e n t o c o n m á s a c i e r t o q u e e s t e , p o r 
t r a t a r s e s o l a m e n t e d e u n c a b a l l e r o 
d e a l t o r e l i e v e p e r s o n a l , s i q u e t a m -
b i é n p o r s e r r e c o n o c i d o e l d o c t o r L ó -
p e z d e l V a l l e c o m o u n o d e n u e s t r o s 
e x p e r t o s m á s p e r f i l a d o s e n e l b a s e 
b a l l . E l d o c t o r M o i s é s P é r e z , q u e h a 
c e s a d o d e s d e a h o r a e n ese c a r g o 
d e p r e s i d e n t e d e l a L i g a I n t e r - C l u b s , 
l l e n ó s u c o m e t i d o a l a s m i l m a r a v i -
l l a s y s i e m p r e t u v i m o s p a r a s u i n t e -
l i g e n t e a c t u a c i ó n l o s a p l a u s o s q u e 
m e r e c í a . 
S u t u r n o l o t i e n e e n e s t o s m o m e n -
t o s e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , d e 
q u i e n e s p e r a m o s d e c i r m u c h o b u e n o 
d u r a n t e s u p e r í o d o p r e s i d e n c i a l . 
E n V í b o r a P a r k se d e c i d i r á l a s e r i e 
A d u a n a - F o r t u n a 
Se h a a c o r d a d o l a n o i n a u g u r a -
c i ó n d e l c a m p e o n a t o i n t e r - c l u b s , c o -
m o se h a b í a p e n s a d o y p u b l i c a d o 
d e s d e u n p r i n c i p i o , e l p r ó x i m o d o -
m i n g o 2 3 . A u n n o se n o s h a d i c h o 
i p a r a c u a n d o h a s i d o p o s p u e s t a e sa 
i i n a u g u r a c i ó n , p e r o s í q u e e n s u l u -
j g a r se h a n d e c e l e b r a r d o s m u y i n -
! t e r e s a n t e s d e s a f í o s d e e x h i b i c i ó n . 
| E l P r i m e r j u e g o h a d e t e n e r l u g a r 
' e l a u n a y t r e i n t a , y e l s e g u n d o a l a s 
1 t r e s y t r e i n t a d e l a t a r d e . E n e l 
i p r i m e r o h a n d e c o n t e n d e r V e d a d o 
i T e n n i s C l u b y F e r r o v i a r i o , q u e h a 
d e c u l m i n a r e n u n a p r á c t i c a p a r a e l 
• p r i m e r o d e d i c h o s t e a m s . 
A d u a n a y F o r t u n a s o n l o s q u e 
i o c u p a n e l s e g u n d o t u r n o , y h a d e 
| s e r p o r d e m á s i n t e r e s a n t e e s t e e n -
j c u e n t r o p o r t r a t a r s e d e l t e r c e r j u e -
l g o e n t r e d i c h o s c l u b s p a r a d e c i d i r 
i l a s é i e d e t r e s q u e t i e n e n c o n c e t a d a , 
i h a b i e n d o g a n a d o u n j u e g o c a d a c l u b . 
L O S J U E G O S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
T r e s d í a s m á s y e l n o t a b l e m e x i -
c a n o J a c k R i v e r s s u b i r á a l r i n g c o n 
Y o u n g W a l l a c e . 
J u n t o c o n e s t e p e r d e n o t a b i l i d a -
d e s t a m b i é n se t r e p a r á p o r e n t r e 
l a s c u e r d a s o t r o n o m e n o s n o t a b l e 
e n s u g é n e r o , F e r n a n d o R í o s , n u e s -
t r o i n s u s t i t u i b l e r e f e r e e q u e t a n t o s 
d í a s d e g l o r i a h a p r o p o r c i o n a d o a 
n u e s t r o b o x e o . 
L a s d o s p r i m e r a s f i g u r a s g a r a n t i -
z a n e l m á s b r i l l a n t e d e l o s é x i t o s , 
l a t e r c e r a es e l r e m a c h e , e l s e l l o s u -
p r e m o c o n v i n c e n t e d e q u e t o d o a n d a -
r á b i e n . C o n l o s d o s p r i m e r o s n a d a 
se p o d r í a h a c e r s i n o e x i s t i e s e l a 
c o o p e r a c i ó n d e l t e r c e r o . P a r a q u e e l 
b o x e o m a r c h e b i e n e n C u b a c o m o 
e n t o d a s p a r t e s , se n e c e s i t a a n t e s 
q u e n a d a , q u e e l j u e z q u e l l e v a t o d a 
l a r e s p o n s a b i l i d a d e n c i m a , s e a u n 
h o m b r e q u e r e ú n a t o d o s l ó s p o q u i t o s 
n e c e s a r i o s y a q u í a n o s e r R í o s , l o s 
d e m á s s o n p r u e b a s q u e a n a d i e c o n -
v e n c e n . 
N o s o t r o s q u e s i e m p r e e s t a m o s d e l 
l a d o d e l o s q u e c u m p l e n c o n s u d e -
b e r , d e l o s q u e r e a l z a n e l s p o r t y n o 
l o d e n i g r a n , t e n e m o s v e r d a d e r o o r -
g u l l o e n p a t e n t i z a r l a s b u e n a s c u a l i -
d a d e s d e l r e f e r e e F e r n a n d o R í o s . 
Y d i c h o e s t o , h a b l e m o s d e l a s p e -
l e a s q u e t e n d r á n l u g a r e n l a n o c h e 
d e l 2 2 . S o b r e W a l l a c e n a d a t e n e m o s 
q u e a g r e g a r . E n c u a l q u i e r p a r t e d e l 
m u n d o d o n d e se c o n o z c a e l b o x e o , 
s u p r e s e n c i a e n u n « • i n g es u n v e r -
d a d e r o i m á n q u e a r r a s t r a a l o s f a n á -
t i c o s c o m o l o s a r r a s t r ó c u a n d o B o b -
b y L y o n s y c o m o l o s a r r a s t r a r á e l 
s á b a d o p o r l a n o c h e s i n q u e q u e p a 
d u d a a l g u n a . 
o f f P o t t , 3 i n 1 ; o f f K « p f e 5 l n 1. 
H i t b y p i t c h e r b y V a n G i l d e r ( J a m i e -
s o n ) . Pas sed b a l l s : L e v e r e l d 1. L o s i n g 
p i t c h e r , C o v e l e s k i e . T J m p i r e s , N a l l m . 
E v a n s a n d D i n e e n . 
B o s t o n 19. , 
l í l B o s t o n en N e w Y o r k j u g a r o n n o y 
d o s j u e g o s q u e d a n d o en e l p r i m e r o 
v i c t o r i o s o e l B o s t o n y g a n a n d o e l s e g ú n 
do e l N e w Y o r k , E l B o s t o n g a n ó 5x3 
y e l N e w Y o r k g a n ó e l s e g u n d o 6 x 1 
h a b i e n d o d e s a r r o l l a d o H o y t u n j u e g o 
m a g n í f i c o . M i l l e r h i z o u n h o m e r u n , 
u n t r i p l e y dos s i n g l e s en e l s e g u n d o 
j u e g o : 
R e s u l t a d o : 
P i r s a g a m e . 
N e w Y o r k . . . . 300 000 000 3 9 1 
B o s t o n 000 000 21x—5 10 1 
M a y s a n d S c h a n g ; U u i n n a n d W a l -
t e r s . ' . \ 
S e c o n d g a m e : 
N e w Y o r k . . . 2 2 0 101 000—6 13 0 
B o s t o n 000 010 0 0 0 — 1 5 3 
H o y t a n d S c h a n g ; R u s s e l l , F u l l e r -
t o n a n d W a l t e r s . 
r  l  r t i  o t i d i a L U -
e l g a l l a r d o j o v e n l l e v a a o a h . ^ 
A r e n a C o l ó n . H e m o s s e g u i d a 611 la 
f r e n a j e , n o s h e m o s f i j a d o en * ei1-
b o r s i n p e r d e r u n á p i c e y liu 
q u e e l m u c h a c h o es t o d o l o h 08 
q u e d e é l se d i c e . R e s p e c t o a ^ 
p u e d a o n o v e n c e r a W a l l a c e 81 
r i a m o s d e i n j u s t o s s i t r a t á s e i o f n ' 
d a r u n a o p i n i ó n a u t o r i z a d a p 9 
g r a d u a r l a p o t e n c i a d i n á m i c a h 
d o s h o m b r e s , h a y q u e v e r l o s en 
c i ó n , a u n o c o m o d e j a m o s d i cho 
h e m o s v i s t o , a l o t r o e s t a m o s L 
a n s i o s o s d e v e r l o . B a s t e e s to p o r a !^ 
r a y e s p e r e m o s c o n la n a t u r a l \r¡^' 
c i e n c i a a q u e l o s d o s se e n c u e n t r 
e n e l r i n g . 
C h o r i z o e n e x c e l e n t e s condic iones 
C h o r i z o , ese m u c h a c h o q u e oren 
l i o s o o s t e n t a e l r e c o r d d e n o hahp 
! s i d o j a m á s n a q u e a d o , se entrevista 
, e n o c h o r o u n d s c o n A l f r e d o Mar t í 
! n e z y e n e l s e m i f i n a l K i d Campillo 
¡ p e l e a r á d i e z r o u n d s c o n e l ex-mi l i ta r 
• H e r r e r a . 
T o d o s e s t o s m u c h a c h o s pertene-
i c e n a d o s c l a s e s : M i d d l e w e i g h t 
w e l t e r w e i g h t y l o s c u a t r o e s t á n per-
f e c t a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a su gra¿ 
n o c h e . 
A h o r a s o l o f a l t a q u e l l e g u e el 
m o m e n t o y q u e c o m i e n c e l a serie de 
e n c u e n t r o s p a r a p o d e r a l o t r o día 
h a c e r u n a r e s e ñ a q u e m e r e z c a la 
p e n a a c e r c a d e . l a s b u e n a s cualida-
d e s d e l o s m u c h a c h o s . 
L I G A D E L S U R 
p e r o l o s j u e c e s n o e s t u v i e r o n de 
a c u e r d o y e l r e f r e e a d j u d i c ó l a victo-
r i a a l d e N e w Y o r k . 
R o b i n s o n d i j o q u e se e s t a b a prepa-
r a n d o p a r a e l r i n g p r o f e s i o n a l con 
e l o b j e t o d e c e ñ i r s e l a c o r o n a de Joh-
n y W i l s o n . 
G o r d o n M u n c e , d e N e w Y o r k , cam-
p e ó n d e p e s o c o m p l e t o d e l a ñ o pasado 
e s t a b a m u y d e c e p c i o n r ^ l o , vencedor 
e n s u s ú l t i m o s 2 3 b o u t s , se trastor-
n ó t a n t o c u a n d o u n a d e c i s i ó n l e fué 
c o n t r a r i a d a y f a v o r a b l e a W i ^ i a m s , 
d e s p u é s d e u n r o u n d e x t r a o r d i n a r i o 
q u e a r r o j ó a l o s p i e s d e l a mul t i -
t u d e l r e l o j q u e se l e h a b l a dado 
c o m o s e g u n d o p r e m i o . 
Y O t J i T O r i T z s n r a v i c m s o b t i e n e 
D E C I S I O N D E L J U E Z C O N T R A 
J A C K R E S T E S 
E n M o b i l e 
C. H . B . 
L O S J U E G O S D E H O Y 
I i I G A N A C I O W A I . 
F i l a d e l f i a en B o s t o n . 
N e w Y o r k en B r o o k h y n . 
San L u i s en P i t t s b u r g . 
C i n c i n n a t i en C h i c a g o . 
I i I G - A A M E R I C A N A 
C h i c a g o en S a n L u i s . 
C l e v e l a n d en D e t r o i t . 
" W a s h i n g t o n en N e w Y o r k . 
B o s t o n en F i l e d l f í a . 
L O S J U E G O S D E A Y E R 
A t l a n t a . . . . 001 020 010 2—6 12 1 
A t M o b i l e . . . 000 000 040 2—4 1 1 1 
S t e w a r t . B a r g e r a n d R a r i d e n ; F a l -
t ó n a n d S c h u l t e , (10 i n n i n g s . 
E n E i r m n g h a m 
C. H . E . 
N e w O r l e a n s . . 010 001 001—3 7 1 
A t B i r m i n g h a r a 000 000 000—0 7 3 
M c Q u i l l a n a n d B o w n e ; W h i t e h i l l 
a n d R o b e r t s o n . 
N U E V A Y O R K , A b r i l 18. 
Y o u n g B o b F i t z s i m m o n s , ob tuvo una 
d e c i s i ó n d e l r e f e r e e en s u m a t c h contra 
J a c k R e e v e s de S a n F r a n c i s c o , despuéíí' 
de h a b e r s i d o é s t e d e s c a l i f i c a d o .en d 
d é c i m o r o u n d p o r u n f o u l . Reeves gilí 
l a m a y o r í a de l o s r o u n d s , F i tzs lmmiB 
p e s a b a 180 l i b r a s y R e e v e s 170. H 
E n N a s l i v i l i e 
C. H . E . 
L i t t l e R o c k . . . | 1 0 000 010—3 10 2 
A l C h a t t a n o o g a 011 000 000—2 8 4 
P a y n e a n d L a p a n ; B o o n e a n d K r e s s . 
No parece probable que ni 
Ki lbane ni Criqoi peleen en 
F r a n c i a 
E n C h a t t a n o o g a 
C. H . E . 
D I G A N A C I O N A L 
B o s t o n — N e w Y o r k ( l u v i a ) . 
B r o o k l y n - F i l a d e l f i a ( l l u v i a 
L E W T E N D L E R D E C L A R A N O 
H A B E R P O D I D O A R R E G L A R U N 
M A T C H C O N E L C A M P E O N 
L I G H T W E I G H T B B N N Y 
L E O N A R D 
L I G A A M E R I C A N A 
B o s t o n 5: N e w Y o r k 3 l e r . j u e g o . 
N e w Y o r k 6; B o s t o n 1 (2o . j u e g o ) 
San L u i s 15; C l e v e l a n d 1. 
F i l a d e l f i a - W a s h l n g t o n ( l l u v i a ) 
L e t r o i t - C h i c a g o ( l l u v i a ) . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
M e m p h i s 100 000 0 0 0 — 1 5 2 
A t N a s h v i l l e . . 100 001 OOx—2 8 2 
B e n t o n a n d S m i t h ; F i e l d s a n d M o -
r r o w . • 
F I L A D E L F I A , A b r i l 18 . 
D e s p u é s de d e c l a r a r q u e t a n t o é l c o -
m o s u m a n a g e r P h i l G l a s s m a n n h a b í a n 
h e c h o t o d o c u a n t o h a b í a s i d o p o s i b l e j 
p o r s u p a r t e p a r a a r r e g l a r u n m a t c h ¡ 
c o n B e n n y L e o n a r d c a m p e ó n m u n d i a l 
de U g h t w e i g h t , s i n l o g r a r l o . L e w T e n -
I d l e r h i z o saber e s t a noche q u e r e c l a -
( m a b a p a r a é l e l t í t u l o y q u e d e s a f i a b a 
a u n m a t c h a c u a l q u i e r b o x e a d o r d e l 
m u n d o e n t e r o . 
I T E L E G R A F I S T A A G R E D I D O 
L I G A N A C I O N A L 
G. P . A v e . 
N e w Y o r k 4 1 800 
S a n L u i s . . 4 1 667 
C h i c a g o 4 2 667 
F i l a d e l f i a 3 2 600 
P i t t s b u r g 3 3 400 
B r o o k l y n . . . . . . . . . . 2 3 400 
B o s t o n 1 4 200 
C i n c i n n a t o . . , 1 1 167 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P . A v e . 
¡ U n g r u p o d e m e n s a j e r o s d e T e l é -
| g r a f o s q u e se h a l l a b a e n H a b a n a y 
¡ R i e l a e s c a n d a l i z a n d o , a g g r e d i e r o n a 
' p e d r a d a s a A n d r é s R a m o s R a m o s , 
d e 1 9 a ñ o s d e e d a d , t e l e g r a f i s t a y 
v e c i n o d e C h á v e z 1 1 , c a u s á n d o l e u n a 
h e r i d a l e v e e n l a c a b e z a . 
B U E N P R O G R A M A D E B O X E O 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
E N L A N O C H E D E L P R O X I M O S A B A D O 
C l e v e l a n d 5 
N e w Y o r k 4 
F i l a d e l f i a 4 
San L u i s 4 
C h i c a g o 2 
W a s h i n g t o n 2 
B o s t o n ".. . . . 2 









L I G A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d , 19. 
E l San L u i s a c a b ó h o y c o n l a s e r i e 
de v i c t o r i a s g a n a d a s p o r e l C l e v e l a n d 
a l d e r r o t a r l o 1 5 x 1 . V a n G i l d e r a g u a n -
t ó a l C l e v e l a n d en 3 h i t s , d u p l i c a n d o 
l a e s p l é n d i d a l a b o r q u e h a b a h e c h o el 
d o m i n g o c u a n d o c e r r ó e l paso a los 
W h i t e Sox . S i s l e r y W i l l i a m s r o b a r o n 
c a d a u n o 3 bases, l o g r a n d o e l ú l t i m o 
u n h o m e en e l n o v e n o i n n i n g . 
R e s u l t a d o ; 
S T . L O U I S . V . C. H . O. A . E . 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
$ 2 . 9 6 E S C A N D A L O E N E L 
P K R E A I I Y E L O R R I O L l e v a b a n 93 
b o l e t o s . 
L o s b l a c o n e r a n Q u i n t a n a y B e g o ñ é s I 
q u e se q u e d a r o n en 31 t a n t o . L l e v a b a n 
93 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
4 . 9 8 . 
Segunda Quiniela 
P E R E A I I I ® 3 3 
E l o r r i o . . 
P e r e a I I . . 
Q u i n t a n a I . 
B e g o ñ é s I . 
C h i s t u I . . 
T u t o s B o l e t o s P a g o s 
4 83 $ 4 .60 
6 16'4 2 .33 
2 33 11 .59 
3 51 7 .50 
F R O N T O N J A I A L A I 
E n e l i n t e r i o r d e l F r o n t ó n J a i - A l a i ' 
s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a p r o m o v i e n - i 
d o u n f u e r t e e s c á n d a l o , S a n t i a g o 
I r i g o y e n d e I n d u s t r i a 8 9 ; J u a n A l - | 
b o r t e E g u r e n , p e l o t a r i , v e c i n o d e 
P a d r e V á r e l a y B o l í v a r y M e . M a n e 
L ó p e z L o v i n d e T r o c a d e r o 1 1 . 
C o n d u c i d o s a l a E s t a c i ó n d e P o l i - | 
c í a y m i e n t r a s l e l e v a n t a b a a c t a , 
I r i g o y e n l e t i r ó u n f r a s c o d e g o m a , 
q u e n o l e a l c a n z ó a A l b o r t i . 
Se d i ó c u e n t a a l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l d e l a S e c c i ó n C u a r t a . I 
C l o d o m i r o C a s t r o e l p r o m o t o r de l i s 
p o l e a s de b o x e o de l p r ó x i m o s á b a d o en 
e l N u e v o F r o n t ó n , n o s i n f o r m a q u e l i a 
d e c i d i d o u s a r l a g a l e r í a a l t a d e l F r o n -
t ó n , p a r a l a c u a l v e n d e r á l a s e n t r a d a s 
u l p r e c i o de s e sen ta c e n t a v o s , l o q u e es 
u n r e c o r d de b a j a en e l p r e c i o d e l b o -
xeo , pues i a m á s h a b í a t e n i d o o l p ú b l i -
co l a o p o r t u n i d a d de v e r t a n b u e n a s 
p e l e a s a u n p r e c i o t a n r e d u c i d o . 
L a p r i m e r a j u s t a de l a n o c h e h a s i d o 
e n c o m e n d a d a a l o s c o n o c i d o s p u g i l i s -
t a s B l a c k B i l l y A g u e d o H e r r e r a y su 
d u r a c i ó n es de d i ez r o u n d s , t i e m p o s u -
f i c i e n t e p a r a d e m o s t r a r c u á l de l o s dos 
es e l m e j o r . E n l a s e g u n d a p e l e a se 
b a t i r á n p o r vez p r i m e r a O s c a r G a r c í a 
e l b o x e r h i s p a n o y u n d i s c í p u l o de M i -
k e C a s t r o , q u e es A n t o n i o V a l d é s , q u e 
h a s t a l a f e c h a n o h a p e r d i d o u n a s o l a 
de sus pe leas . D e O s c a r m u c h o p o d r í a -
m o s dec i r , p e r o es m á s que c o n o c i d o de 
l o s f a n s p a r a q u e t e n g a m o s n e c e s i d a d 
de r e c o m e n d a r l o c o m o b o x e r , en m á s de 
u n a o c a s i ó n h a d e m o s t r a d o q u e sabe 
b o x e a r y q u e c u a n d o s u b e a l r i n g es 
p a r a pe lea r h a s t a v e n c e r o ser v e n c i d o . 
L a pe l ea o f i c i a l e s t á a c a r g o de dos 
c b a m p i o n c u b a n o s M i k e C a s t r o del peso 
de m o s c a y L u i s S a r d i ñ a s de l peso de 
b a n t a m . S a r d i ñ a s es de doce a c a t o r c e 
l i b r a s m á s p e s a d o q u e M i k e y e s to l e 
da c i e r t a v e n t a j a e n c u a n t o a f u e r z a 
f í s i c a r e spec ta , p e r o M i k e c o n s u c i e n -
c i a q u i z á s p o d r á c o n t r a r r e s t a r l a . D e 
a n t e m a n o p o d e m o s a s e g u r a r q u e e s t a 
h a de ser u n a g r a n p e l e a y que h a de 
se r t e r m i n a d a p o r k n o c k o u t . 
C A L I D A D Y B A R A T E Z 
E s s i n d u d a u n g r a n b e n e f i c i o e l 
q u e r e c i b e e l p ú b l i c o c o n es te s i s t e m a 
i d e a d o p o r C a s t r o de p o n e r t o d o e l 
h e r m o s o e d i f i c i o d e l N u e v o F r o n t ó n 
a l a d i s p o s i c i ó n de los f a n á t i c o s p o r 
u n a s e n t r a d a s e x t r e m a d a m e n t e c o r t a s , 
p o r u n a c a n t i d a d de d i n e r o , de a c u e r -
d o c o n l a c a l i d a d d e l e s p e c t á c u l o , q u e 
n o puede sor m á s m o d e s t a . 
Y h a y que t e n e r p r e s e n t o q u e esa 
n o c h e se ha de b a t i r en el r i n g e l ac -
t u a l c b a m p i o n de C u b a en e l peso de 
m o s c a , e l g r a n M i k e C a s t r o v e n c e d o r 
de t o d o s los de su peso, h a b i e n d o v e n -
c i d o al< m a g n í f i c o b o x e r e s p a ñ o l Os-
c a r G a r c í a y a l c é l e b r e I t a l o a m e r i c a -
n o Joe D i l l o n , q u e es l o m e j o r q u e se 
puede p r e s e n t a r en e l m e j o r r i n g d e l 
m u n d o en el f l y w e i g h t . L o s f a n á t i c o s 
h a b a n e r o s s a b r á n a p r e c i a r es te n u e v o 
e s f u e r z o de l j o v e n p r o m o t o r c u b a n o de 
boxeo . 
T o b i n r f 6 1 1 2 0 
E l l e r b e 3b 6 3 3 0 tí 
S i s l e r I b 6 5 4 13 0 
W i l l i a m s I f 4 1 1 l o 
J a c o b s o n c f 6 0 4 4 0 
S e v e r e i d c 6 1 1 3 1 
G e r b e r ss 5 1 2 2 4 
M e M a n u s 2 b . . . . 4 1 1 2 5 
V a n G i l d e r p . . . . 5 2 3 0 1 
48 15 20 27,,17 0 
C L E V E L A N D V . C. H . O. A . E . 
J a m i e s o r i I f 3 0 
W a m b s g a n s s 2b . . . 3 1 
S p e a k e r c f 3 0 
M s I n n i s I b 4 0 
S e w e l l ss 3 0 
G a r d n e r 3b 3 0 
W o d d r f . 
N u n a m a k e r c . 
S h i n a u l t c . 
C o e v e l e s k i e p . 
P o t t p . . . 
K e f f e p . . 




3 27 8 5 28 1 
z B a t t e d f o r P o t t i n 8 t h 
St L o u i s . . 012 010 245—15 
C l e v e l a n d 100 000 0 0 0 — 1 
T w o base h i t s : S e v e r e i d , S i s l e r , Se-
w e l l . T h r e e base h i t s . S i s l e r . H o m e 
r u n s . V a n G i l d e r . S t o l e n b a s e s : S i s -
l e r 3; W i l l i a m s 3; J a c o b s o n , W a m b s -
ganss . D o u h l c b l a y s : W o d d a n d Se-
w e l l ; E l l e r b e , M c M a n u s a n d S i s l e r . 
L e f t o n bases . S t . L o u i s 9; C l e v e l a n d , 
5' Bases on b a l l s o f f V a n G i l d e r , 4; 
C o v e l e s k i e , 1 ; P o t t . 2. S t r u c k o u t by 
V-atl ( l i l d e r , 1 : V C o v e l e s k i e 3; cefe l , 
W i t n n f (Coveleskie , 12 i n 7 i n n i n g s : 
C A M P E O N A T O D E B O X E O 
P A R A A M A T E U R S 
B o s t o n , 1 9 . 
E l p a i s c u e n t a d e s d e h o y c o n u n a 
n u e v a s e r i e d e a f i c i o n a d o s c a m p e o -
n e s d e b o x e o . 
E l p r o d u c t o d e u n t o r n e o n a c i o n a l 
q u e j a m á s t u v o i g u a l a c u a n t o a g r a -
d o d e c o m p e t e n c i a h a s i d o l a c a u s a 
d e e s t o . 
L a s 1 4 h o r a s d e p e l e a q u e t e r m i n a -
r o n e s t a m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a y q u e 
se n e c e s i t a b a n p a r a d e c i d i r 8 t í t u l o s 
f u é u n r e c o r d p a r a e s t o s s u c e s o s a n u a -
l e s . v 
L a e n e r g í a q u e d e r r o t ó a t o d o s l o s 
a n t e r i o r e s c a m p e o n e s q u e p r o c u r a b a n 
r e t e n e r s u s h o n o r e s d e m o s t r a b a d e 
u n a m a n e r a e v i d e n t í s i m a l o q u e v a l e 
l a n u e v a s a n g r e q u e se h a n i n f u n d i d o 
e n e l r i n g de l o s a m a t e u r s . 
L a l i s t a d e c a m p e o n e h p a r a e l a ñ o 
c a s i s i n p r e c e d e n t e s p o r s u s m i e m -
b r o s n o c i v o s es l a s i g u i e n t e : 
1 1 2 l i b r a s : T . P . M c M a n u s , P i t t s -
b u r g . 
1 1 6 l i b r a s S i d T e r r i s , N e w Y o r k . 
1 2 6 l i b r a s G e o r g e P i f i e l d , T o r o n t o . 
1 3 5 l i b r a s J o e R y a n , P i t t s b u r g . 
1 4 7 l i b r a s H a r r y D . S i m o n s , G a r y , 
I n d . 
1 6 0 l i b r e s W n . A n t r o b u s , N e w 
Y o r k . 
1 7 5 l i b r a s C h a r l e s M c K e n n a , N e w 
Y o r k . 
H e a v y w i g h t : J o h n W i l l i a m s , S a n 
F r a n c i s c o . 
L o s c a m p e o n e s , l o s p r i m e r o s q u e 
s e r á n e s c o g i d o s ' l as n u e v a s c l a s i f i c a -
c i o n e s d e p e s o d e l o s J u e g o s O l í m -
p i c o s s e r á n i n v i t a d o s , s e g ú n se a n u n -
c i a p a r a q u e v a y a n a l a c o s t a d e l 
P a c í f i c o , p a r a u n t o r n e o q u e se c e -
l e b r a r á e n S a n F r a n c i s c o e l m e s e n -
t r a n t e . 
L a l i s t a n o c o n t i e n e e l n o m b r e d e l 
b o x e a d o r m á s s e n s a c i o n a l d e l t o r n e o 
de l o s d o s d i a s : H o m e r R o b i n s o n , 
de P i t t s b u r g , j o v e n n e g r o q u e t r a b a -
j a e n f u n d i c i ó n d e a c e r o , q u e s o l o 
t i e n e u n a ñ o d e e x p e r i e n c i a e n e l 
r i n g , se h a a b i e r t o p a s o d e u n a m a -
n e r a i m p o n e n t e h a s t a l o s f i n a l e s t a n -
t o d e l a c l a s e d e 1 6 0 l i b r a s c o m o l a 
de 1 7 5 . 
E l s o l o p e s a b a 1 5 3 l i b r a s y e r a e l 
ú n i c o b o x e a d o r d e l t o r n e o q u e d i s p ú -
t a s e d o b l e s h o n o r e s . 
U n h a n d i c a p d e p e s o d e 2 0 l i b r a s 
r e s u l t ó d e m a s i a d o p a r a é l e n l o s l i g e -
r o s f i n a l e s d e p e s o c o m p l e t o , y c u a n -
do se l a s t i m ó e l b r a z o l e c e d i ó l a v i c -
t o r i a a M c K e n n a , d e s p u é s de 2 
r o u n d s . V o l v i ó a l r i n g , s i n e m b a r g o 
p a r a c o n t e n d e r c o n A n t r o b u s , c u y o 
p e s o e r a d e 7 l i b r a s m á s q u e e l s u y o 
e.. l a c l a s e d e l a s 1 6 0 l i b r a s . 
1 R o b i n s o n l l e v ó l a m e j o r p a r t e e n 
I s u e n c u e n t r o c o n e l b l a n c o d u r a n t e 
| l o s 3 r o u n d s , a j u i c i o d e l a m u l t i t u d ; 
P A R I S , A b r i l 1 8 . 
Se c o n s i d e r a p r o b a b l e e n los cír-
i c u l o s p u g i l i s t i c o s d e e s t a capital , 
¡ q u e e l m a t c h a 2 0 r o u n d s propuesto 
' e n t r e J o h n n y K i l b a n e c a m p e ó n de 
p e s o p l u m a d e l m u n d o y E u g e n e Cri-
q u i c a m p e ó n f r a n c é s d e peso ban-
t a m n o se c e l e b r a r á e n F r ' a n c i a . 
| L a o f e r t a d e u n p r e m i o d e 500.000 
i f r a n c o s n o h a p r o v o c a d o g r a n entu-
s i a s m o e n n i n g u n o de l o s dos bo-
¡ x e a d o r e s . E l r e p r e s e n t a n t e de K i l -
. b a n e , p r e t e n d e q u e e l p r e m i o 8ea4e 
$ 6 0 . 0 0 0 l o q u e e q u i v a l e a c a s i 700 
m i l f r a n c o s , m i e n t r a s q u e l o s deseos 
j d e C r i q u i , p a r a e n f r e n t a r s e con el 
c a m p e ó n a m e r i c a n o , n o p a r e c e n ser 
' s u f i c i e n t e m e n t e v i v o s p a r a i n d u c i r -
l e a p a g a r s u s g a s t o s de entrena-
j m i e n t o y a r r i e s g a r s e a n o recibir 
¡ d i n e r o s i s a l e d e r r o t a d o , 
i C r i q u i m a n i f e s t ó h o y a l corres-
' p o n s a l d e " T h e A s s o c i a t e d Press" 
q u e p e l e a r í a c o n K i l b a n e , med ian te 
u n a r e m u n e r a c i ó n m u y r e d u c i d a en 
m e t á l i c o , p e r o q u e d e s e a b a encon-
t r a r s e c o n e l a m e r i c a n o , s i n tener 
q u e d i s p o n e r d e ¡ a e n t e r a l i s t a de 
p e s o s p l u m a a m e r i c a n o s . " V o y a los 
E s t a d o s U n i d o s , " d i j o , c o n u n a re-
p u t a c i ó n t a n s ó l i d a m e n t e es tablec i -
d a e n m i c l a s e , c o m o l a de Car-
p e n t i e r e n l a s u y a , y é l n o tuvo 
, q u e d e r r o t a r a v a r i o s c o n t e n d i e n -
t e s a n t e s d e p e l e a r c o n D e m p s e y . ' 
F R O N T O N J A I A L A I 
$ 4 . 2 6 
Primer Partido 
B U N C O S 
M I L L A N y K L O L A M E N O R . Llevaban 
192 b o l e t o s . . - ^ n d o . 
L o s a z u l e s e r a n L u c i o y A n s t o n u 
que so q u e d a r o n en 18 t a n t o s . a 
25(; b o l e t o s , que se b u b i e r a n pagaos 
$ 3 . 2 7 . . 
Primera Quiniela 
I r i g o y e n m e n o r 
$ 3 . 3 6 
T t o s . B l t o ^ y ^ 
2 698 % 
2 20.1 1 H Í 
0 \ \ \ :2o 
e1 e V i 3.36 
M a r t í n 
L i z á r r a g a . . . . 
M a c h í n 
C a z a l i s M a y o r . . 
G a b r i e l 
I r i g o y e n M e n o r . 
I Segu ido Partido 
A Z U L E S 
! I R T O O T I O N M A Y O R y C A Z A L I S 
' Ñ O R . L l e v a b a n 383 1)oleto*- -ErdoZ»' 
i L o s b l a n c o s e r a n los l i e r m a n o s ^ iban 
' que se q u e d a r o n en 17 t a n t o s . A 
do $ 4 . 3 9 
540 
$ 3 . 2 0 . 
b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n pafa 
ado 
Segunda Quiniela 
E L O L A M a y o r 
O d r i o z o l a . 
E l o l a M a y o r . 
J á u r e g u i . . . 
A l b e r d i . . / . . 
A m o r o t o . . . 
L a r r i n a g a . . 
T t o s . BltOS 
2- ' i 
4.0» 
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L E A Y R E F L E X I O N E 
R a z o n e s p o r l a s c u a l e s d e b e e l p ú b l i c o e x i g i r 
c a r n e f r e s c a d e l o s m a t a d e r o s c u b a n o s 
e l c a r n i c e r o v e n d e r 
H a b a n a y L u y a n ó 
H a c e a ñ o s , por medio de l a e n e r g í a de los encomenderos de la Habana podia s iempre el consumidor conseguir c a r n e f re sca , de r e s e s s a -
cr i f icadas en e l d ía , que es como el pueblo cubano l a quiere y como acostumbra tenerla. 
E n los Estados Unidos, se come la carne refr igerada d í a s , semanas y a veces hasta meses d e s p u é s de haber sido sacr i f i cadas las r e s e s o 
los cerdos . E s t a s c a r n e s sacadas de los grandes refr igeradores de los Estados Unidos, transportadas en c a r r o s con hielo, por los vapores , mue-
lles a l refr igerador; y finalmente conducida por las cal les de l a Habana, van perdiendo las buenas cualidades y e l buen sabor que tiene l a carne 
f r e s c a , de re se s sacr i f icadas en l a Habana. 
Quiere el pueblo acostumbrarse a comer esta carne refr igerada, inferior; o quiere seguir s u antigua costumbre de comer carne f r e s c a , de 
l a mejor c lase que se puede encontrar en cualquier p a í s . S i quiere esto ú l t i m o , ex i ja a s u expendedor le suministre c a r n e f re sca , l a cua l s iem-
pre hay en los Mataderos de l a Habana. 
E l m é t o d o seguido en los Mataderos de la Habana, constituye algo ú n i c o en su c lase , siendo muy pocas las personas que e s t á n famil iariza-
das con é l . L o s puercos y el ganado que se mata allí e s seleccionado cuidadosamente entre las mejores c lases y r a z a s obtenibles p a r a fines al i -
menticios por peritos en este ramo. 
C a d a carnicero se dirige a los corra les de ganado de ¡o s Mataderos y escoge aquellos ejemplares que e s t á n d$ acuerdo con sus pre feren-
cias y aspiraciones de calidad, en la misma forma que l a s e ñ o r a de s u c a s a o l a coc inera, escogen los pollos u otros productos alimenticios en 
la p laza . 
D e s p u é s de s er examinados por el inspector del gobierno, con respecto a s u estado, sanitario, se les mata; y de nuevo son examinados cui -
dadosamente por el inspector, antes de ser entregados a las C a r n i c e r í a s . L o s animales acabados de matar , pocas horas d e s p u é s , son entregados a 
las distintas c a r n i c e r í a s de l a Habana p a r a que su carne sea expendida a l p ú b l i c o , conservando t o d a v í a s u color y aspecto natural , sus jugos y s u 
sabor original y su salubridad, siendo estos los elementes que proporcionan l a vitalidad, algo que ninguno de los s i s temas de p r e s e r v a c i ó n a I r a -
v é s de los cuales pasan p a r a s u r e í r i g e r a c i ó n ? pueden retener completamente. 
L o s m é t o d o s modernos de r e f r i g e r a c i ó n han alcanzado buenos resultados en l a p r e s e r v a c i ó n de l a s carnes p a r a s u embarque y d i s t r i b u c i ó n 
a p a í s e s lejanos, permitiendo a l a gente que vive en ellos obtener alimentos necesarios , cuando de otro modo s u f r i r í a n de escasez , y p e r m i t i é n -
doles t a m b i é n , a s í , disfrutar de alimentos que no p o d r í a n producirse en la localidad y que tienen que s e r importados desde grandes distancias, 
de otros p a í s e s . 
Pero a pesar de todos estos beneficios p a r a la humanidad, el H O M B R E no puede superar o controlar a l a naturaleza y, por tanto, no hay 
proceso alguno de p r e s e r v a c i ó n en que el producto no pierda algo de s u vitalidad, algo de sus saludables cualidades anter iores de sustancia y 
e n e r g í a o que el tiempo no merme o haga menos vital . 
L a p r ó x i m a vez que usted compre carne , pida a s u carnicero le d é carne f r e s c a de los Mataderos de l a Habana, c a r n e que t o d a v í a retenga 
su sabor natural y original, sus va lores c i e n t í f i c o s alimenticios, que posea todos los elementos nutritivos que contribuyen a l fomento y manteni-
miento de u n a humanidad v igorosa y s a l u d a b l e . . . 
¿ P O R Q U E NO H A D E C O M E R U S T E D C A R N E F R E S C A C U A N D O P U E D E O B T E N E R L A F A C I L M E N T E ? > 
E l carn icero de los mercados que expende carne fresca de los Mataderos de la Habana, e x h i b i r á este anuncio en s u C a r n i c e r í a . 
V e n d e m o s c a r n e d e P u e r c o 
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M a t a d a e i n s p e c c i o n a d a e n l a H a b a n a 
N O V E N D E M O S C A R N E D E 
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Aprobado el . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
ce r o p a r a r e p r i m i r d i c h o m o v i m i e n t o 
a r L o s d 0 m ¡ e m b r o s d e l e j é r c i t o V a r m a d a 
a a u i é n e s se a p l i c ó p o r e l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a e l a r t í c u l o 3o. de l a 
L e y de a m n i s t í a d e l 18 de m a r z o de 
1918 a s í c o m o t o d o s a q u e l l o s que j u d -
i a d o s o n 6 p o r los C o n s e j o s de g u e r r a , 
f u e r o n i n d u l t a d o s o ^ c l a r a d a ex i n g u -
d a a a c c i ó n , n o p o d r á n v o l v e r a l a c u 
v o d e l e j é r c i t o , p o r c o n s e c u e n c i a de 
t S l a L A e i . E Y D E J U B I L A C I O N D E 
E M P I i E A D O S 
Se a p r o b ó e l p r o y e c t o de l e y de l a 
C á m a r a m o d i f i c a n d o l o s P á r r a f o s p r N 
m e r o y s e g u n d o d e l a r t í c u l o 111. de l a 
L e y de J u b i l a c i ó n de f u n c i o n a r i o s y 
e m p l e a d o s P ú b l i c o s . _ T T r . 
E L P R E S U P U E S T O P U O 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z p r e s e n t o 
a l Senado l a m o c i ó n s i g u i e n t e : 
M O C I O N 
1 E l Senado e s t i m a n e c e s a r i o m o d i -
f i c a r e l P r e s u p u e s t o de P e r s o n a l y 
M a t e r i a l d e l P r e s u p u e s t o F i j o , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l P o d e r L e g i s l a t i v o , y , a ese 
e f ec to , n o m b r a r á u n a C o m i s i ó n de t r e s 
Senadores . 
2 — K l a n t e r i o r a c u e r d o se c m u m c a -
r á 'a a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e i p a -
r a q u e d e s i g n e r t e s C o m i s i o n a d o s , l o s 
q u e r e u n i d o s c o n los d e s i g n a d o s p o r 
e l Senado e s t u d i a r á n l a s r e f o r m a s n e -
c e s a r i a s y f o r m u l a r á n e l c o r r e s p o n d i e n 
t e P r o y e c t o de L e y , q u e s e r á p r e s e n t a -
d o en e l C u e r p o que t o m ó l a i n i c i a t i v a 
e n l a f o r m a r e g l a m e n t a r i a p e r t i n e n t e . . 
3 . — E l P r e s i d e n t e d e l Senado, p o r 
h a b e r s i do es te C u e r p o e l que h a t o -
m a d o l a i n i c i a t i v a , c i t a r á a Aos m i e m -
b r o s d e s i g n a d o s p a r a q u e c e l e b r e n l a 
p r i m e r a r e u n i ó n . 
P r e s e n t ó e l Sr . A l v a r e z l a p r o p o s i c i ó n 
q u e d i ce a s í 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o I : — S e d e r o g a l a L e y de 26 
de J u l i o de 1920 que s u b v e n c i o n a d u -
r a n t e c inco ' a ñ o s c o n s e c u t i v o s ,a c o n -
t a r desde d i c i e m b r e de 1920, a c a d a 
u n o de l o s Conse jo s P r o v i n c i a l e s de 
P i n a r d e l R í o , M a t a n z a s y C a m a g i i e y , 
c o n l a s u m a de $41.000.00, m o n e d a de 
c u r s o l e g a l . 
E L R E T I R O E S C O L A R 
Se p r e s e n t ó l a p r o p o s i c i ó n de L e y 
s i g u i e n t e de l o s s e ñ o r e s T o r r i e n t e y 
V a r o n a : 
t í c u l o V do l a L e y de R e t i r o E s c o l a r 
se m o d i f i c a , q u e d a n d o d e f i n i t i v a m e n -
t e r e d a c t a d o en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
p a r a l o s q u e s o l i c i t e n s u r e t i r o v o l u n 
t a r i a m e n t e , c o n m á s de v e i n t e a ñ o s 
de s e r v i c i o s , se l e s a s i g n a r á e l 40 p o r 
c i e n t o de sus sue ldos . 
A r t í c u l o U I . — Q u e d a e x p r e s a m e n t e 
r e v o c a d o , s i n e f e s t o a l g u n a p a r a l o 
s u c e s i v o , e l a p a r t a d o " A " d e l a r t í c u -
l o I V d e l R e g l a m e n t o p a r a l a e j e c u -
c i ó n y c u m p l i m i e n t o de l a L e y de R e -
t i r o E s c o l a r a s í c o m o c u a l q u i e r a L e y , 
o r d e n o d i s p o s i c i ó n q u e se o p o n g a a l 
c u m p l i m i e n t o de l a p r e s e n t e L e y . 
e c t o a i o s . . . ! D F L P U E R T O D E O B R A S P U B L I C A S 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
E s c á n d a l o e n l a H a c i e n d a 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n P r i m e r a c o n o c i ó a y e r d e 
c a s o d e a t e n t a d o c o n t r a F e l i p e F e i -
j o o y C r u z , q u i e n p r o m o v i ó a y e r u n 
f u e r t e e s c á n d a l o e n e l p a t i o d e l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , a l p r e s e n -
t a r s e a l l í p a r a q u e ee l e a b o n a r á , u n 
c h e c k c o n t r a e l G o b i e r n o . 
E l s a r g e n t o d e l E j é r c i t o N a c i o n a l 
E u g e n i o R u í z y e l s o l d a d o a s u s ó r -
d e n e s H e r c u l a n o I z q u i e r d o y C a r t a -
y a , p r o c e d i e r o n a l a d e t e n c i ó n d e 
F e i j o o . 
D i c e e l s o l d a d o H e r c u l a n o q u e 
a y e r se p r e s e n t ó e n l a H a c i e n d a F e i -
j o o c o n e l p r o p ó s i t o d e q u e se l e 
a b o n a r a u n c h e c k , y c o m o h u b i e r a 
m u c h o p ú b l i c o , l e r o g ó q u e se e c h e -
r a h a c i a a t r á s , p r e t e n d i e n d o e n t o n c e s 
e n t r a r e n l a P a g a d u r í a , y c o m o se 
o p u s i e r a a e l l o s a c ó u n r e v ó l v e r , c o n 
e l q u e l o a m e n a z ó . 
E l a c u s a d o d i c e q u e , e f e c t i v a m e n -
t e , se p r e s e n t ó e n l a H a c i e n d a a c o -
b r a r u n c h e c k , y q u e e l p a g a d o r 
P r i e t o f u é q u i e n l o m a n d ó a e c h a r 
d e a l l í . E n s u d e s c a r g o r e f i e r e F e i -
j o o q u e e l p a g a d o r P r i e t o se d e d i c a 
a t o d a c l a s e d e e s p e c u l a c i o n e s c o n 
e l p a g o d e l o s c h e c k s , y q u e p o r e so 
t i e n e a m u c h o s e m p l e a d o s e s p e r a n -
d o s i e m p r e f r e n t e a l a v e n t a n i l l a , 
s i n p a g a r l e s , e n t a n t o a b o n a p o r t r a s -
m a n o a l a s p e r s o n a s q u e a é l l e i n -
t e r e s a p a g a r . 
E l a c u s a d o q u e d ó e n l i b e r t a d m e -
d i a n t e l a f i a n z a q u e l e s e ñ a l ó e l L i -
c e n c i a d o Garc l jU, S o l í a , J u e z d e l a 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g . ) 
t é p a r a o b t e n e r d e l h o n o r a b l e se -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , y I 
d e l o s H o n o r a b l e s C u e r p o s C o l e g i s -
l a d o r e s , e n l a p a t r i ó t i c a l a b o r d e 
n o g r a v a r a l c o n t r i b u y e n t e d e m o d o 
q u e a é s t e l e c a u s e d i s g u s t o , s i n o 
h a c i é n d o l o , c o m o c o r r e s p o n d e a l o s 
g o b i e r n o s j u s t o s e i l u s t r a d o s ; e s t o 
es, d a n d o a l a t r i b u t a c i ó n l a f o r m a 
m á s a g r a d a b l e y e q u i t a t i v a . 
E n n u e s t r o s e m p e ñ o s h a y d i f i -
c u l t a d e s ; p e r o v e r í a m o s c o n h o n d a 
s a t i s f a c c i ó n , q u e l o s e x p e r i m e n t a d o s 
m i e m b r o s d e ese C o m i t é , n o s a c o m -
p a ñ a s e n e n l a o b r a d e r e c a v a r d e l 
E j e c u t i v o d e l a n a c i ó n y d e l p o d e r 
l e g g i s i a t i v o , y a q u e e n n a d a c o n t r a -
v i e n e n l a s b a s e s d e l C o n g r e s o d e l a s 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , e sos 
n u e s t r o s e m p e ñ o s l a s u b s t i t u c i ó n 
d e i m p u e s t o s , e n o j o s o s y . p e r t u r b a -
d o r e s p o r o t r o s q u e n o i n t e r r u m p a n 
l a m a r c h a d e l o s n e g o c i o s e n g e n e -
r a l , a y u d a n d o d e t a l m a n e r a , a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n d e l c r é d i t o t a n t o e n 
e l o r d e n e c o n ó m i c o , c o m o e n e l n a -
c i o n a l . 
Q u e r i e n d o d e m o s t r a r m i c o n f o r -
m i d a d c o n c u a n t o c o n t i e n e l a b i e n 
r e d a c t a d a E x p o s i c i ó n a q u e a l u d e e n 
e l c o m i e n z o d e e s t a c a r t a , m e h e 
e x t e n d i d o e n c o n s i d e r a c i o n e s q u e s i 
f u e s e n d e s u a g r a d o , m e c o n g r a t u l a -
r í a d e e l l o . 
A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
i n c l u i r l e u n a c o p i a d e l a E x p o s i c i ó n 
q u e e s t a L o n j a d e C o m e r c i o d i r i g i ó 
a l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a y a l o s h o n o r a b l e s 
C u e r p o s C o l e g i s l a d o r e s r e f e r e n t e a 
l a s u b s t i t u c i ó n d e l i m p u e s t o d e l T i m -
b r e p o r o t r o , a q u e m e h e r e f e r i d o 
a n t e r i o r m e n t e . 
M e r e p i t o d e u s t e d s u m á s a t e n t o 
y s. s. s. 
( f d o . ) T o m á s F e r n á n d e z B o a d a . 
P r e s i d e n t e . 
L a e x p o s i c i ó n d e r e f e r e n c i a , l a 
p u b l i c a m o s h a c e p o c o s d í a s . 
E L C O N F L I C T O D E L O S O B R E R O S 
D E L A C U E D U C T O D E C A M A G U E Y . 
H O Y E M B A R C A R A N L O S O B I S P O S ! E l I n g e n i e r o J e f e d e l D i s t r i t o d e 
D E L A H A B A N A Y ^ A T A N Z A S . ^ E L C a r a a g ü e y , s e ñ o r C . P r a d a , h a t e l e 
M A N U E L C A L V O R U M B O A L A 
H A B A N A . L A A D U A N A E F E O 
T U O A Y E R U N A B U E N A 
R E C A U D A C I O N , 
E l 
P r o c e d e n t e 
v a p o r 
l l e g ó 
g r a f i a d o a l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
i b l l c á s , q u e l o s o b r e r o s d e l A c u e -
j d u c t o d e C a m a g i i e y , y l o s q u e c u i -
d a n l a s e m b a r c a c i o n e s p e r t e n e c i e n -
t e s a l D r a g a d o e n e l P u e r t o d e N u e -
v i t a s , a m e n a z a n c o n a b a n d o n a r l o s 
e l t r a b a j o s , p a r a d e d i c a r s e a o t r a s f a e -
N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e * i 
d e T a b l a q u e c o n s t r u í e n l a a n t e r i o r 
l i s t ' a , p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . ) 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o se p r e d i c a - . 
r á , d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a s | 
M i s a s r e z a d a s q u e se c e l e b r e n , c o n | 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d e f í e l e s , e n i 
l o s d í a s d « p r o c e p t o . 
S A N T A N D E R 
) b r e e l 
y | P a r a t o d o s l o s i n f o - m e s 
E L H A V R E d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a d i n ^ CÍot'í 
c o n s i g n a t a r i o , ' n8irse a 
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a l 
' e r r o r . 
P A S T O R E S , 
d e C r i s t ó b a l 
a m e r i c a n o P a s t o r e s t r a y e n d o ñ a s , e n v i s t a d e q u e p o r l a S e o r e -
2 0 " p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 2 0 e n t a r í a d e H a c i e n d a n o se h a n s i t u a -
t r á n s i t o " p a r a N e w Y o r k y u n p o l i z ó n d o l o s f o n d o s p a r a e l p a g o d e s u s 
n o m b r a d o J o s é R a m o s , m a r i n e r o es- h a b e r e s . _ 
p a ñ o l q u e i n g r e s ó e n T i s c o r n i a . ¡ E l s e ñ o r F r e y r e , v i s i t ó a l S e c r e -
B n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s e n t a r l o d e H a c i e n d a , p a r a g e s t i o n a r , — ; — — - — — 
e s t e b u q u e se e n c u e n t r a e l M i n i s t r o I a s i t u a c i ó n d e f o n d o s q u e y a e s t i m a - r a r r o q i u a de Jesús, Mana V JOSC 
I n g l é á S i e D o u g l a s H a l l y f a m i l i a , b a h e c h a . E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
e l c o m e r c i a n t e A r u r o S t a p l e t o n e l ^ f , o f r e c i ó s i t u a r d i c h o s f o n d o s q u e 
a b o b a d o W i l l i a m S i m m . e r s e l h a - , » 1 P a r e c e r n o se s i t u a r o n p o r u n 
c o n d a d o c o s t a r r i c e n s e M a r t i n P a c h e -
E N L A I G L E S I A S E S A N T O S O M X N -
go, de G u a n a b a c o a , de l o s R e v e r e n d o s 
P a d r e s F r a n c i s c a n o s . T e n d r á e f e c t o e l 
d o m i n g o v e i n t e y t r e s d e l p r e s e n t e , u n a 
s u n t u o s a f i e s t a r e l i g i o s a en • h o n o r de 
l a I m a g e n , de San B e n i t o de P á l e r m o . 
O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a u n d i s t i n -
g u i d o O r a d o r . I n v i t a n a es te R e l i g i o s o 
a c t o , f i e l e s y c ó f r a d e s . 
16336 23 A b . 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
c o y M r . G e o r g e W i l s o n -
M O V I M I E N T O / D E L A N A V I E R A . 
E l v a p o r J u l i a e s t á e n B a r a c o a ; e l 
J u l i á n A l o n s o e n C i e n f u e g o s ; e l P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n l l e g a r á h o y d e 
C i e n f u e g o s ; e l A n t o l i n d e l C o l l a d o 
s a l e h o y p a r a V u e l t a A b a j o ; e l H a -
b a n a ; e n S a n t i a g o d e C u b a ; e l C a m -
D e C a m i n o s y P u e n t e s . . 
E n l a p a g a d u r í a ' d e O b r a s P ú b l i -
cas , n o s i n f o r m a n q u e n o c o n o c e n 
d e l a s i t u a c i ó n d e f o n d o s p a r a e l c a r -
g o d e C a m i n o s y P u e n t e s , q u e se 
d i j o h a b í a n s i d o d e s p a c h a d o s e n l a 
H a c i e n d a . 
L o s o b r e r o s d e C a l l e s y P a r q u e s , 
L a escuela de 
V i e n e d e l a p a g . T R E C E . 
g u e z A q u i n o . S e c r e t a r i o d e l D e p a r -
t a m e n t o d e D i r e c c i ó n d e l E j é r c i t o . 
l e r . T e n i e n t e C a r l o s M o n t e r o R u -
g a . S e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o . 
C a p . M a r i o T o r r e s M e n i e r d e l E s -
t a d o M a y o r G e n e r a l . P r o f e s o r d e 
l a E s c u e l a d e C a d e t e s . 
l e r . T e n i e n t e J o s é O t e r o S a n t a r i -
m a . P r o f e s o r A u x i l i a r d e l a E s c u e -
l a d e C a d e t e s . 
D e l a J u d i c i a l 
C o g i d o m f r a g a u t i . 
E l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
R o p a y s e d e r í a s i t o e n Z e n e a 2 2 , S r . 
l e r . T e n i e n t e T r a n q u i l i n o C o r v o 
G u e r r a . E n c a r g a d o d e l M a t e r i a l d e 
G u e r r a d e l a E s c u e l a d e C a d e t e s y 
P r o f e s o r d e l a m i s m a . 
D e l C a p i t á n A n i c e t o S o s a . S e c r e -
t a r i o a c t u a l d e l p l a n t e l p u e d e y d e -
b e r e p e t i r s e , a l o m e n o s , q u e h a s i -
d o , c a s i d o s l u s t r o s , l o q u e h o y : 
n e r v i o m e d u l a r , a l m a y t i m ó n d e l a 
E s c u e l a , h o n r a n d o a d e m á s e l C u a -
d r o d e s u s P r o f e s o r e s . 
O f i c i a l e s ^ J j - a d u a d o s e n e s t a E s c u e -
l a e n C u r s o s N o r m a l e s q ü e y a s o n 
C a p i t a n e s : 
C a p . A r t u r o L a m e r e n s y L a m e -
r e n s . 
C a p . J o s é H . V e n t o s a y D í a z . 
C a p . M a r i o T o r r e s M e n i e r . 
S i e n d o p r o c e d e n t e s d e l E l e m e n t o 
C i v i l . 
p e c h e e s t á c a r g a n d o p a r a C a i b a n e n , A g u a s y C l o a c a s o t r o s D e p a r t a 
e l R e i n a d e l o s A n g e l e s ; e n S a n t i a g o m e n t o s e s t á n o t r a v e z i m p a c i e n t e s , 
d e C u b a ; G u a n t á n a m o e n S a n t i a g o a l v e r q u e v u e l v e n a a c u m u i a r s e l a s 
d e C u b a ; e l C a r i d a d P a d i l l a , e s t á q U i n C e n a s s i n q u e se l e s p a g u e n c o n 
c a r g a n d o p a r a G i b a r a ; e l R a m ó n l a p u n t u a l i d a d d e b i d a 
M a r i m ó n c a r g a n d o p a r a l a C o s t a Ñ o r , 
t e , L a F e e s t á e n P u e r t o P a d r e y e l ; L O g (\ei F o r r a j e . 
G i b a r a e n G i b a r a . C o n t i n ú a n s u s g e s t i o n e s d e c o b r o 
L O S Q U E E M B A R C A N . | l o s c o n t r a t i s t a s q u e s u r t e n d e . f o r r a -
E n e l v a p o r a m e r i c a n o M i a m i e m - j e e l e s t a b l o d e l D e p a r t a m e n t o , 
b a r c a n h o y p o r l a v í a d e l a F l o r i d a 
l o s s e ñ o r e s L i s a r d o M u ñ o z S a ñ u d o , 
A n t o n i o C a s t i l l a , J u a n F o n t , M a -
n u e l L o r e n z o , M a r í a M i c h e l e n a , E l e -
n a B . H u g u e t , y f a m i l i a . C h a s W . 
B a r b e r y s e ñ o r a J a m e s M a r t i n y f a m . 
y o t r o s . 
M A N U E L C A L V O . 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r l a ' G a b r i e l M u ñ o z , E s c o b a r , q u e s o s p e 
A g e n c i a d e l a T r a s t l á n t i c a E s p a ñ o l a | c h a b a q u e s u d e p e n d i e n t e A l f r e d o 
e s t e b u q u e s a l i ó d e N e w Y o r k r u m - l V I l a l e s u s t r a í a m e r c a n c í a s l e s o r -
b o a l a H a b a n a e l m a r t e s a l a s s e i s p r e n d i ó e n l o s m o m e n t o s e n q u e e n -
d e l a m a ñ a n a . • ( f r e g a b a m e r c a n c í a s a u n t a l P e d r o 
L O S Q U E V A N E N E L P A S T O R E S . ' B o l e t t i -
E m b a r c a n e n e l v a p o r P a s t o r e s ( Se e n c u e n t r a p e r j u d i c a d o e n 
p a r a N e w Y o r k l o s s e ñ o r e s P e d r o G ó - ; i - 0 0 0 P o r Q119 s u p o n e q u e l o s h u r -
m e z L o z a , e l s a c e r d o t e J o a q u i n L e - ¡ t o s d a t a n d e ^ a c e a l g ú n t i e m p o y a . 
z a m a y l a s e ñ o r a C o n s u e l o A l s i n a . 
E L L E E R D A M . 
E l v a p o r h o l a n d é s L e e r m a r s a l i ó 
d e V i g o p a r a l a H a b a n a e l d í a 1 4 
c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e s p e -
r á n d o s e s u l l e g a d a e l d í a 2 7 . 
E L H A W C K E Y E S T A T E . 
E l v a p o r a m e r i c a n o H a w k e y e S t a -
t e l l e g a r á e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e c o n 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L S A N T A A N A Y E L V E N E Z U E L A 
E s t o s Ó o s v a p o r e s l l e g a r á n e l d i a 
2 4 p r o c e d e n t e s e l p r i m e r o d e S a n 
F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a y e l s e g u n -
d o d e N e w Y o r k . 
E L E C U A D O R . 
E l v a p o r a m e r i c a n o E c u a d o r sa -
l i ó a y e r d e S a n F r a n c i s c o C a l i f o r -
n i a p a r a l a H a b a n a c o n c a r g a g e n e -
r a l . 
D O S A Z U C A R E R O S . 
p o r e l e s p l é n d i d o y n u e v o r á p i d o v a -
p o r c o r r e o f r a n c é s 
" D E L A S A L L E " 
q u e s a l d r á s o b r e e l 
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I t i n e r a r i o : E n p r i m e r l u g a r p a r a 
: l a s I s l a s C a n a r i a s e n 9 d í a s s i g u i e n d o 
j e l v a p o r d e s p u é s p a r a l a C O R U Ñ A . 
S o b e r b i a s i n s t a l a c i o n e s d e l a . C l a -
rd ' .na -
l e 2 . 
S O L E M N E F I E S T A A J E S U S N A Z A 
R E N O 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , d í a 2 1 , a l a s 9 a , ^ T T D M v F í H A V R F 
m . , se c e l e b r a r á en e s t a I g l e s i a s o l e m - i .1N ^ . . . 
ne f i e s t a en h o n o r a J e s ú s N a z a r e n o , 
c o n m i s a de m i n i s t r o s y o r q u e s t a b a j o , n 
l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o R a f a e l P a s t o r , se y ¿ a . e c o n ó m i c a . 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o d e l I l t m o . S r . • t „„ ,1 o o í 
P r o v i s o r y V i c a r i o G e n e r a l d e l O b i s - L o s p a s a j e r o s d e la. U a s e o n 
t a n c ¿ u ? t . r 0 " :Dr- M a n u e l A r t e a ^ y B e - ( r ; a 8 o n i n s o l a d o s e n c a m a r o t e s d , 
A t o d o s l o s f i e l e s a s i s t e n t e s a l so- 4 y 6 l i t e r a s . E s p l é n d i d o c o m e d o r y 
l e m n e y p i a d o s o a c t o se les o b s e q u i a r á • ' j 
c o n u n a p r e c i o s a i m a g e n d e l M i l a g r o s o s e r v i c i o d e c a m a r e r o s . 
N a z a r e n o . 
N o t a . — L a p i a d o s a d a m a s e ñ o r a E l v i -
r a R a d i l l o de L l a n u s a . a l m a de es t? 
f i e s t a y l a m á s f e r v i e n t e d e v o t a d i , 
d i v i n o N a z a r e n o , c o m o i g u a l m e n t e e l 
P á r r o c o , i n v i t a n a t e n t a m e n t e a t o d o s a 
l a e x p r e s a d a f i e s t a . 
E l v i r a R a d i l l o de L l a n u s a , F r a n c i s c o 
G a r c í a "Veera. P á r r o c o . 
16233 21 ab 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o 
les c o m o e x t r a n j e r o s . q u e e0 
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n ' Co^ 
p a r a E s p a ñ a , s i n an te s vLÜJ^k 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s ! ^ * 
e! s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a 0S 
H a b a n a . 2 de A b r i l de i Q n 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f a 7 





IGLESIA DE BELEN 
E l m i é r c o l e s 19 de A b r i l , a l a s 8 a . m . 
se t e n d r á n en e s t a I g l e s i a l o s c u l t o s 
m e n s u a l e s en h o n o r de San J o s é , m i s a , 
c o m u n i ó n , p l á t i c a y j u n t a , a l a s q u e t o -
das l a s a s o c i a d a s deben a s i s t i r p a r a i 1 1 «i n »• U 
c u m p l i r c o n e l S a n t o , Se r e p a r t i r á u n , o r e e l 13 U c t U b r e 
I n t e r e s a n t e o p ú s c u l o . 
16064 20 ab 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " s a l d r á so -
b r e e l 15 d e J u n i o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 d e J u l i o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 A g o s t o . ' 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 S e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so -
E L VAPOR 
"ALFONSO X i r 
el día 20 de Abril. 
i / A F O R E S D E T R A V E S I A 
i C i á n i c a C a t ó l i c a 
j C O N G R E G A C I O N D E L A A N T J N C I A T A 
1 Se a d e l a n t a e l S a n t o d e l P . D i r e c t o r 
j H e a q u í l a c a r t a en . q u e es to se n o s 
i c o m u n i c a : 
j " H a b a n a , 17 de a b r i l de 1922. 
S e ñ o r G a b r i e l B l a n c o . 
M u y e s t i m a d o a m i g o y c o n g r e g a n t e : 
. E n l a C r ó n i c a C a t ó l i c a d e l d í a de h o y , 
i en él D I A R I O D E L A M A R I N A , v e o 
¡ a n u n c i a d a l a C o m u n i ó n a n u e s t r o D i -
| r e c t o r , R . P . C a m a r e r o , p a r a e l d o -
. m i n g o 23, y c o m o ese d í a n o p u e d e ser, 
p o r m o t i v o s p a r t i c u l a r e s , le r u e g o r e c -
! t i f i q u e l a n o t i c i a , p u e s d i c h a C o m u n i ó n 
t e n d r á e f e c t o e l s á b a d o 22, a l a s 6 y 
m e d i a a . m . , s e g ú n p u e d e v e r en l a 
E l v a p o r E i d e s v o l d c a r g a r á e n N i - ; a d j u n t a c i r c u l a r , a n t i c i p á n d o l e l a s g r a -
q u e r o p a r a N e w Y o r k 1 5 . 0 0 0 s a c o s c i a s puede m a n d a r en l o q u e g u s t e a s u 
a z ú c a r y e l L a k e G / i l l i s t e r t o m a - 1 a t e n t o a m i g o y . c o n g r e g a n t e , 
D r . K a m ó n G . E c h e v a r r í í w s . " 
C i r c u l a r 
E s t i m a d o c o n g r e g a n t e : e l s á b a d o 22 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
AMERICANA 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ) 
Reanudación del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana al 
Norte de España y Hamburgo 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b re , e l 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so -
b r e e l 15 D i c i e m b r e 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
S a n t a n d e r s i h a y d e m a n d a se ixarft1 l a s a l i d a d p ] b u q u e . D e s p u é s d e es ta 
e sca l a e n n n p u e r t o de X n ^ l a t e r r a , 
V a p o r " H A M M O N I A " , e l 19 de M a y o , 
" H O L S A T I A " e l 19 de J u n i o 
"HAMMONIA" 
Este vapor sale de la Habana 
para MEJICO. VERACRUZ, TAM-
PICO y PUERTO MEJICO, sobre 
el 30 de Abril, admitiendo carga y 
pasajeros. 
P K E C I O S D E P A S A J E S R E D U C I D O S 
d e ^ l ü s t t -
r á e n C i e n f u e g o s y M a n z a n i l l o 2 5 . 0 0 0 
p a r a N e w Y o r k . 
L O Q U E L L E V A E L O R I Z A B A 
N o r u e g o a g r e s i v o 
R e f i e r e e l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a 
N a c i o n a l m a r c a d o c o n e l n ú m e r o 
8 7 2 , P . C a s t r o , q u e v i a j a n d o a y e r e n 
l a p l a t a f o r m a (fe u n t r a n v í a e l é c -
t r i c o , a l l l e g a r a l a e s g u i n a d e M e r -
c e d y O f i c i o s , v i ó q u e e n l a c a l l e d e 
ñ í a n d o s i n d i v i d u o s . S e a p e ó d e l 
t r a n v í a p a r a p r o m e d i a r , y e n t o n c e s 
u n o d e l o s l u c h a d o r e s se m a r c h ó 
e m p r e n d i e n d o v e l o z c a r r e r a . E l o t r o 
t a m b i é n q u i s o i r s e , p e r o e l v i g i l a n t e 
C a s t r o l o a l c a n z ó e n . e l M u e l l e d e 
L u z . E l l u c h a d o r se r e s i s t i ó a s e r 
d e t e n i d o , p e r o d e t a l m a n e r a , q u e 
C a s t r o n e c e s i t ó l o s a u x i l i o s d e l v i -
g i l a n t e d e l a P o l i c í a d e l P u e r t o n ú -
m e r o 3 2 p a r a r e d u c i r l o a l a o b e -
d i e n c i a , r e c i b i e n d o n o o b s t a n t e , l e -
s i o n e s l e v e s , d e l a s q u e f u é a s i s t i -
d o e n e l P r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o . 
E l a c u s a d o se n o m b r a A b r a h a m 
G e r m á n , es n a t u r a l d e N o r u e g a , t i e -
n e 3 2 a ñ o s d e e d a d , y es m a r i n e r o 
d e l v a p o r n o r u e g o M u n d a l e s , s u r t o 
e n n u e s t r o p u e r t o . E n l a r e f r i e g a 
c o n e l v i g i l a n t e C a s t r o r e c i b i ó l e -
s i o n e s m e n o s g r a v e s , s i e n d o a s i s t i -
d o t a m b i é n e n e l c i t a d o c e n t r o d e 
s o c o r r o . 
P r o c e s a d o s 
P o r l o s j u e c e s d e i n s t r u c c i ó n f u e -
r o n p r o c e s a d o s a y e r l o s s i g u i e n t e s 
a c u s a d o s : J o s é F e r n á n d e z P i c h e l , 
p o r l e s i o n e s g r a v e s , c o n 2 0 0 p e s o s 
d e f i a n z a ; G e r ó n i m o C i d , p o r i m -
p r u d e n c i a , c o n . 2 0 0 p e s o s d e f i a n z a ; 
M á x i m o G ó m e z y M u ñ o z y A n d r é s 
L ó p e z e I n c ó g n i t o , p o r r o b o c o n 5 0 0 
p e s o s d e f i a n z a , y p o r l a m i s m a c a u -
s a a l o s m e n o r e s A n g e l P e d r o C a -
ñ a l y A l f o n s o R u í z y A r r e d o n d o , 
a l i a s " E l A b u e l i t o " , c o n l a o b l i g a -
c i ó n d e s e r p r e s e n t a d o s a l J u z g a d o 
p e r i ó d i c a m e n t e p o r s u s f a m i l i a r e s . 
E s t o s s o n l o s a u t o r e s d e l r o b o a l 
r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r T r i s t a , e n e l H o -
t e l P a s a j e . 
P e j e r t o L ó p e z y R o d r í g u e z , a c u -
s a d o d e f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s , 
f u é p r o c e s a d o , p o n i é n d o l e e l j u e z d o s 
m i l p e s o s d e f i a n z a . 
J o s é D a n i e l y R u í z , e n c a u s a p o r 
e s t a f a , p r o c e s a d o c o n 3 0 0 p e s o s d e 
f i a n z a . 
E l v a J o r d e l c a r b ó n 
E l e x p e r t o n ú m e r o 4 d e t u v o a 
A n t o n i o C a r r . H r a y G á l v e z , v e c i n o 
d e l a c a l l e d e W a s h i n g t o n e s q u i n a a 
l a d e G ó m e z , e n e l B a r r i o A z u l , p o r 
a c u s a r l o C i r í a c o P o l l e d o y L i n c h e t a , 
v e c i n o d e A r m o n í a y S a n Q u i n t í n , 
d e h a b e r v e n d i d o c i e n s a c o s d e c a r -
b ó n q u e l e d e j ó e n d e p ó s i t o . 
P o l l e d o se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o 
e n c i e n p e s o s , v a l o r d e l c a r b ó n . 
E l a c u s a d o f u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
D e u n b a l a z o 
E n e l P r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o 
f u é a s i s t i d o J o s é G i r a l t y B a r o , v e -
c i n o d e P i c o t a n ú m e r o 6 7 , d e u n a 
h e r i d a g r a v e e n l a p i e r n a d e r e c h a , 
p r o d u c i d a p o r p r o y e c t i l d e a r m a d e 
f u e g o . | 
E s t a b a G i r a l t en s u d o m i c i l i o l i m -
p i a . n d o u n a p i s t o l a , y e n u n d e s c u i -
d o se l e d i s p a r ó e l a r m a , a l c a n z á n -
d o l e e l p r o y e c t i l e n l a p i e r n a r e f e -
r i d a . 
T A M p i E N H E R O E S 
E l l e r . T e n i e n t e C a r l o s M o n t e r o 
R u g a g r a d u a d o e n e s t a E s c u e l a f u é 
c o n d e c o r a d o c o n l a O r d e n d e l M é r i -
t o M i l i t a r c o n d i s t i n t i v o R o j o p o r 
a c c i ó n d e g u e r r a ( F e b . 1 9 1 7 ) . 
E l 2 d o . T e n i e n t e G e r a r d o R u b í 
g r a d u a d o e n e s t a E s c u e l a f u é m u e r -
t o h e r ó i c a m e n t e e n c a m p a ñ a e l 8 d e 
m a r z o d e 1 9 1 7 . 
L A E S C U E L A D E C A D E T E S E S . . . 
¿ Q u é ? 
L a E s c u e l a d e C a d e t e s es a l g o m á s 
q u e u n c e n t r o d e f o r m a c i ó n p r o f e -
s i o n a l y n o m e n o s q u e u n a e x c e l s a 
e s c u e l a d e c i v i l i d a d y p u n d o n o r c a -
b a l l e r o s o . 
E s t a n t o c o m o u n v i v e r o e n d o n -
d e h e m o s v i s t o c u l t i v a r , c o n c e l o y 
d e v o c i ó n n o i g u a l a d o s , l o s h o m b r e s 
q u e p u e d e n i n y e c t a r e n e l o r g a n i s m o 
n a c i o n a l n o l a p r e s t a n c i a d e l u n i -
f o r m e , n i l a m a r c i a l i d a d d e l c a r g o , 
n i l a i m p r e s i o n a n t e f u n c i ó n d e l a s 
a r m a s : h a b r á n d e i n y e c t a r c u a n t o 
d e o r d e n , d i s c i p l i n a , h o n o r , P r e s t i -
g i o , i d o n e i d a d y p a t r i o t i s m o l e s sa -
t u r a e l a l m a , l e s o r e a l a m e n t e y 
l e s i n f l a m a e l c o r a z ó n p a r a s e r v i r 
a C u b a e n u n s a c e r d o c i o d e p r ó c e -
r e s d e l a n a c i ó n : l o s n u e v o s f o r j a d o -
r e s d e h o m b r e s a p t o s , h o n r a d o s y 
l a b o r i o s o s . 
P a r a n o s o t r o s , e so es l a E s c u e l a 
d e C a d e t e s . 
¡ S a l v e , C u b a y e l l o s t e r e d i m a n ! 
O . 
R O B O 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z y 
C a ñ e d o , v e c i n o d e A c o s t a n ú m e r o 1 7 
d e n u n c i ó a l a p o l i c í a q u e e n l a m a -
d r u g a d a a n t e r i o r l e r o b a r o n d e s u 
d o m i c i l i o j o y a s y r o p a s p o r v a l o r d e 
2 1 5 p e s o s . L o s l a d r o n e s p e n e t r a r o n 
e n l a c a s a p o r l a a z o t e a , i g n o r á n -
d o s e q u i e n e s s e a n . 
E l v a p o r a m e r i c a n o O r i z a b a q u e . de A b r i l c e l e b r a s u S a n t o e l R . P . J . 
s a l d r á e l s á b a d o p a r a N e w Y o r k l i e - ' C a m a r e r o y c o n es te m o t i v o d i r á m i ? a 
v a l a S i g u i e n t e c a r g a : 6 . 0 0 0 s a c o s d e de o m u n i ó n en l a C a p i l l a de San P l á -
a z ú c a r , 3 . 0 0 0 t e r c i o s , 6 0 0 b a r r i l e s ! ciclo a l a s G y m e d i a a . m . ; e spe ro n o 
y 2 0 0 c a j a s d e t a b a c o . 2 0 0 0 l i o s d e f a l t a r á a d i c h o a c t o d a n d o a s í u n a 
c u e r o s , 1 2 0 0 0 h u a c a l e s de f r u t a s y ! m u e s t r a de r e s p e t o y c a r i ñ o a h « e s t r o 
v e g e t a l e s . 1 0 0 t a m b o r e s d e a l c o h o l , a m a d o D i r e c t o r , 
y d o s c i e n t o s b u l t o s v a r i o s . ¡ D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
U N C U B A N O . 
D e l a C o s t a l l e g ó a y e r e l v a p o r c u -
b a n o M i g u e l F e r r e r , q u e es e l p r i m e r 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
c o m b i n a d o c o n l a s U N I T E D A M E R I -
C A N X i I N E S I N C . 
CADA JUEVES 
V a p o r e s d i r e c t o s de N e w Y o r k a 
H a m b u r g - o ( u n a s o l a c l a se de C á m a -
r a ) $ 1 0 3 . 5 0 . 
CADA 15 DIAS, MARTES 
V a p o r e s de g r a n l u j o c o n l a . , 2a. y 3a. 
c lase p a r a B O U L O G N E . ( F r a n c i a ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
Heilbut & Clasing. 
64, a l t o s . A p a r t a d o 
C2193 
729 .—San I g n a c i o , 
T e l é f o n o A - 4 8 7 8 . 
a l t I n d . - 1 7 m z 
v i a j e q u e r i n d e a e s t e p u e r t o . 
B U E N A R E C A U D A C I O N . 
A y e r r e c a u d ó l a A d u a n a l a c a n -
t i d a d d e $ 1 9 2 . 6 9 8 . 6 0 . 
L O S C U A R E N T E N A R I O S . 
H a s a l i d o p a r a e l M a r i e l e l r e m o l -
c a d o r V i c e n t e S a l g a d o e n e l q u e se-
r á n c o n d u c i d o s a e s t e p u e r t o l o s p a -
s a j e r o s d e l v a p o r P a t r i c i o d e S a t r u s -
t e g u i q u e g u a r d a b a n c u a r e n t e n a e n 
e l L a z a r e t o , p o r e l c a s o d e v i r u e l a 
r e g i s t r a d o a b o r d o d e l c i t a d o b u q u e . 
C O N E L C U P O C O M P L E T O . 
E l t r a s a t l á n t i c o A l f o n s o X I I I s a -
l e h o y a l a s c u a t r o d e l a t a r d e p a r a 
E s p a ñ a c o n e l c u p o c o m p l e t o d e s u 
p a s a j e , c u y a l i s t a h e m o s p u b l i c a d o 
y a o p o r t u n a m e n t e . 
L O S O B I S P O S D E L A H A B A N A Y 
M A T A N Z A S . 
E n e l v a p o r A l f o n s o X I I I e m b a r 
D r . R a m ó n G. E c l i e v a r r i a . 
H a b a n a , A b r i l de 1922 . 
N o t a : S i u s t e d desea c o n t r i b u i r p a -
r a h a c e r l e u n p r e s e n t e p u e d e e n t r e g a r -
l o a l T e s o r e r o , L u z , n ú m e r o 3 8 . 
D a m o s t r a s l a d o - a l o s c o n g r e g a n t e s 
de l a A n u n c i a t a de l a C i r c u l a r de s u 
P r e s i d e n t a g e n e r a l . A s i m i s m o les r e c o r -
d a m o s que deben a s i s t i r c o n l a m e d a l l a , 
i n s i g n i a d e l c o n g r e g a n t e . 
L I N E S 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
Ü R O P A 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A D E I i T E M P L O 
D E B E L E N 
C e l e b r a sus c u l t o s m e n s u a l e s , e l s á -
b a d o 22 d e l a c t u a l , a l a s o c h o a . m . 
PJstos c u l t o s se a p l i c a n p o r l a c o n -
v e r s i ó n de los p e c a d o r e s . 
So s u p l i c a e n c a r e c i d a m e n t e l a a s i s -
t e n c i a a l o s c o n g r s g a n t e s y f i e l e s . 
U N C A T O L I C O . 
a l a 
D I A 2 0 D E A B R I L 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o 
f M ^ 7. L 0 SP-0S d e ü l a , H a b a n a R e s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
L ^ S ^ ^ J u b i l e o - C i r c u l a r . — S u D i v i n a 
z a l e z E s t r a d a y S e v e n n o S a e n z l o s ! 
Los vapores más grandes, más 
i d o . rápidos y mejores de1 mun< 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríiansc a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. I , altos 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d a l l e v a r l o s a b o r d o . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o , L a í a y e t t e , L e o p o l d i n a , N i á -
g a r a , e t c . , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A _ 1 4 7 6 
H A B A N A 
E L VAPOR 
"ALFONSO XII" 
el 20 de Mayo. 
E L VAFOK 
"ALFONSO m * 
el día 20 de Junio. 
El Consignatario. 
Manuel Otadu) 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A.7905 
E v a p o r 
! C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
s o b r e e l 
2 0 D E A B R I L 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , llevando la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , que sólo se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C^. 
r r e c s . 
A d m i t e c a r g a y nasa j e ros para (fi. 
c h o p u e r t o . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a boN 
d e 2 H O R A S a n t e s d e l a marcada en 
e l b i l l e t e . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A H S -
A T L A N T I Q U E 
i M a j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n i a : V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c u n -
f Í Í f s p e d i a o s e n 61 m u e l I e d e ¡ i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . ) t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é t 
f r a n c i s c o | S a n t o s C r i s o f o r o , A n t o n i n o . m á r -
a-imr» bAi ;1 -UAS: l - . ! t i r e s ; M a r c i a n o y T e ó t i m o , c o n f e s o 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a - ' 
E l hermoso trasatlántico español 
" C O N D E W í F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ, 
saldrá de este puerto fijamente el 
29 de ABRIL, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agenfes Generales: 
SANTAMARÍA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
HABANA 
I n d . 1 ab 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir so. 
b r e t o d o s los b u l t o s d e su cquipaie 
s u n o m b r e y p u e r t o d e desl ino, cqf 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m*v™ -I», 
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A-7900, 
R E C I B O S P A B A A I 1 Q U I I 1 E S E S DB 
casas y h a l i i t a c i o n o s . c a r t a s de fiaii»: 
y p a r a fondo , i m p r e s o s p a r a demandáa 
c a r t e l e s p a r a casas y habitaciones va-, 
c í a s . De v e n i a en Ob i spo , 31 y medúv 
I b r e r í a . 
1646 1 23 Ab. ' 
N O V E L A S E N 
de r e c i b i r s e en l i 
C a r b ó n , O ' R e i l l y 
v e n d e n a 25, 30 
16352 
F R A N C E S , ACAm 
casa " R o m a ' de Pedro 
•"••I. t í t u l o s M 
y 35 cen tavos . ' jduK 
22 Ab. 
D O N Q U I K O T E D E I . A TvIANCHA.'8f 
v e n d e l o s dos p r i m e r o s v o l ú m e n e s que,-1 
se p u b l i c a r o n de es ta Grand iosa Obra,'' 
a ñ o de 1605. p r i m e r v o l u m e n y año di 
1615, s e g u n d o v o l ú n u n . Empedrado, nú--
m e r o 60. H a b a n a . 
15785 18 Ab. 
r e s ; s a n t a s H i l d e g u n d a e 
I M : Í L n e\auâ ZiCana A b a n - ; M o n t e P o l i c i a n o g a r e z ; p a r a C r i s t ó b a l . T a m e s i s p a r a 
M a t a n z a s ; J o s e p h R 
I n é s d e 
v í r g e i í e s . 
S a n T e ó t i m o , o b i s p o y c o n f e s o r . 
P a r r o t y . M i a - ¡ N a c i ó e n l a E s c i t i a , e l a ñ o 3 4 0 , e l 
S í w í 2 ^ 7 ? ? S Í xr1 V .ap0r Sueco P r e c l a r o e i l u s t r e T e ó t i m o . E s t u d i ó 
S ™ ^ ^ l a s S a g r a d a s E s c r i -
f f n Í L i S n ? 0 a z u í , c a r «1 d a ^ s B e r - , ^ ^ y r i c o c o n e l i n m e n s o t e s o r o 
l i o r f a g 0 d e í ; U b a ' G u a n t á - d e s u s c o n o c i m i e n t o s , f u é s e g ú n t e s -
f n ^ ' cPnnernfUeg0S 7 í I a » z a n i n o . e l i t i m o n i o d e t o d o s l o s S a n t o s P a d r e s 
i n g l é s S p o r m i n a p a r a I s a b e l a d e S a - d e s u s t i e m p o s , u n a c l a r í s i m a a n -
ttit QrrA m ^ T j ^ c . i t o r c h a de e s p l e n d e n t e b r i l l o . A s u 
r> i n f i ^ K H . b A . p r o f u n d a s a b i d u r í a , se a g r e g a b a s u 
u e l a C o s t a 7 c o n u n c a r g a m e n t o s ó i i d a p i e d a d y s u s v i r t u d e s a p o s t ó -
a z ú c a r e n t r á n s i t o l l e g ó a y e r e l l i c a s q u e h i c i e r o n f u e s e u n á n i m e -
v a p o r i n g l é s S t a . T e r e s a . | o b i s p o d e l a i g l e _ 
g u a . 
de 
E l v a p o r c o r r e o í r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
¡ 
V E R A C R U Z 
s i a de T ó m i s . E L H I D R O P L A N O P O N C E D E L E O N 
S e g ú n n o s c o m u n i c a l a A e r o m a - ; l e h i z o c o m p r e n d e r c u á n g r a n d e s 
n n e A i r w a y s , e l h i d r o p l a n o P o n c e d i f í c i l e s e r a n s u s d e b e r e e s , y 
de L e ó n p e r m a n e c e r á e n e s t e p u e r t o ¡ v e r d a d q u e p u e d e a s e g u r 
p o r v a n o s d í a s a f i n d e e f e c t u a r v u e - j n i n g U n o l e a v e n t a j ó e n 
S u e l e v a d a d i g n i d a d 
y 
e n 
K . K D . 
L A . S E Ñ O R A 
R k r c e i k s V a l d é s V d a . de 
G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n i o s 
S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 
J u e v e s a l a s t r e s d e l a t a r d e , s u s 
h i j o s , n i e t o s , h i j o s p o l í t i c o s , y d e -
m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n e n c o -
m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a 
Cube , 89 a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 0 d e A b r i l d e 1 9 2 2 
G u a d a l u p e , R i c a r d o , M a n u e l y 
A d e l a G a r c í a V a l d é s ( a u s e n t e s ) ; 
E l v i r a e I g n a c i o G a r c í a V a l d é s , M . 
C u e t o , R a m ó n D e l f í n ( a u s e n t e s ) ; 
L u i s S á n c h e z S a n t o s , V a l e n t í n S a n -
t a c r u z , J u l i á n S a n t a c r u z , A n t o n i o 
L ó p e z , M a n u e l A e d o y F r a n c i s c o G ó -
m e z P e r u j o . 
l o s c o n p a s a j e r o s p o r e l . l i t o r a l d e 
l a c i u d a d y h a s t a l a P l a y a d e M a r i a -
n a o . 
S 
E s m a l o p a s a r , l a n o c h e en v e l a , t o -
s iendo , a g o t á n d o s e p r e s a de u n c a t a r r a -
zo. De A n t i c a t a r r a l Q , U E B R A C H Ü L , d e l 
d o c t o r C a p a r ó , s ó l o a n a s c u c h a r a d a s , 
a l i v i a n r á p i d a m e n t e l a t o s m á s m o l e s -
t i l y p e r s i s t e n t e . / 
T o d o e l que s u f r e c a t a r r o , debe t e n e r 
a m a n o u n f r a s c o de A n t i c a t a r r a l Q U E -
i B R A C H O L . * 
¡, C u a n d o a c o m e t e u n c a t a r r o , c u a n d o 
, l a tos m o l e s t a y q u i t a el s u e ñ o , A n t i c a - 1 
i t e r r a l Q U E B R A C H O L de l d o c t o r C a p a r ó , 
I a l i v i a l a i n t e n s i d a d d e l c a t a r r o , q u i t a - ' 
I r á l a tos . L o s que s u f r e n c a t a r r o s e r ó - ) 
• n lcos , se c u r a n t a m b i é n con A n t l c a t a -
| r r a l Q U E B R A C H O L . 
i L o s e n f e r m o s de l o s b r o n q u i o s , los 
a s m á t i c o s , los t í s i c o s , c u y a r e s p i r a c i ó n 
e.e d i f í c i l , p o r s,u a f e c c i ó n t i e n e n u n g r a n I 
I a l i v i o t o m a n d o A n t i c a t a r r a l Q U E B R A - ' 
I C H O L . T o d a s l a s b o t i c a s lo v e n d e n . 
C9991 a) t . 4a.-12 
r a r s e , q u e 
n i n g u n o l e a v e n t a j ó e n s a n t i d a d . 
C o m o e j e r c í a c o n s u m a f r e c u e n c i a e l 
s a n t o m i n i s t e r i o de l a p r e d i c a c i ó n , 
y e r a n t a n t a s s u s v i r t i d e s y s u c i e n -
c i a , t o d o s l o s d í a s se a u m e n t a b a s u 
g r e y c o n i n f i e l e s c o n v e r t i d o s , q u e 
r e c i b í a n é l a g u a b a u t i s m a l de m a n o 
d e l s a n t o O b i s p o . 
E l s e ñ o r c o m p l a c i d o e n l a f i d e -
l i d a d d e s u s í e r v 
f a c u l t a d d e h a c e r p r o d i g 
E n f i n , l l e n o de m e r e c i m i e n t o s 
d e s c a n s ó s a n t a m e n t e e n e l S e ñ o r , 
e l d i a 2 0 d e A b r i l d e l a ñ o 4 0 2 . 
2 D E M A Y O 
v p a r a lo?; p u e r t o s de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l ' 
15 D E M A Y O 
. A L A S 4 D E L A T A R D E 
s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u * 
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
p a r a los p u e r -
Se desea comprar un nobi-
liario de los Reinos y Señorío^ 
de España por don Francisco 
Pif errer. Ilustrado con un Dic-, 
cionario de Heráldica. Son 6 
tomos. Informa'* Fidel Per-
lacezu, Administración del 
DIARIO DE LA MARINA 
G A N G A — C O C I N A D E '-AS, 3 BO» 
n i l l a s m u y n u e v a , m o s t r a d o r do caoos 
m u y e l e f a n t e , con m o l l u í a r e j a 
m á r m o l e s . N e p t u n o 
P i a n o s de P r a t s . 
U macón 
ASUNTOS JUDICIALES 
G e s t i o n o a n t e l o s T r i b u n a l e s toda claM 
de a s u n t o s , i n c l u s o d i v o r c i o s , ^ '"g. 
c o n v e n i o : p a g a n d o los Pastos y nu 
b r a n d o h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d ^ t2(io 
c í o . M a n z a n a de G ó m e z , 224 
de C o r r e o , 7 3 7 . H a b a n a . 29 ab . 
P a r a S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
y e l H a v r e 
r á n s o b r e e l 
5 D E M A Y O 
^o, l e o t o r g ó l a a l t a 1 , . - j x 
r p r o d i g i o s | e ' n u e v o ^ r á p i d o v a p o r o c o r r e o t r a n -
ces 
« n f f T P f i A T T n T » 
R O T T E R D A M 
d e S e g u n d a 
A R T E S 
p i d a l a 
31-1 l i b r e r í a ab 
" I N D U S T B I A I - ^ 
I d r 
D U o s é i y i l a l ü 
<2uo h a n fle p r c d i c a r B e e n l a S. L 
C a t e d r a l d u r a m e e i p r u n e r se-
m e t t r e d e 1922. 
A b r i l 2 3 , D o m i n i c a " i n a l t i s ' - ; M . 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
¡ M a y o 1 9 , V í s p e r a d e l a V . d e l a 
| C a r i d a d ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
I M a y o 2 0 , F i e s t a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d ; M . I . s e ñ o r A r -
| c a d l a n o 
| M a y o 2 1 , D o m i n g o , I I I d e m e s , 
I M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 2 5, L a A s c e n s i ó n d e l S e -
ñ o r ; M . í . s e ñ o r L e c t o r a ! , 
i J u n i o 4 , D o m i n g o d e P e n t e c o a -
i t é s ; M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
y s o b r e e l 
5 D E J U L I O 
ee l t a m b i é n n u e v o y r á p i d o v a p o r c o -
r r e o f r a n c é s 
" K E N T Ü C K f 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
t o s d e 
V I G O . C O R U Ñ A Y 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
e c o n ó m i c a 
L A M E N T E . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S P E -
C I A L M E N T E p e l a c o m o d i d a d d e 
L o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a d a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
. t i i t i ' t a c / : a o L o 3 I n s e c t o s a d e m a s de n ™ " . tran 
O f i c i o s 2 2 , H a b a n a , l e l e t o n o s A O O Í V p r o o a g a d o r e s de en fe rmedades , ^ elloií. 
' q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n J10 cuca. 
X . I 3 K O S C U B A N O S , 
a M . R i c o y . Obispo : 
10252 
y d e T e r c e r a c l a s e S O - 1 c o m e r c i a n t e s e x « « V 35 
I P i n t e n sus c a r r o s y can l l0 , ? t f : , i e r , n0 
I p o r c i e n t o m á s b a r a t o que e] W1*' Jí. 
p a g u e c o m i s i ó n , no p i d o a n t i c i p ^ , 
G o n z á l e z . P i n t o r de C a r r u a j e s - Teléf0. 
r a d o r . C o m p r o m i s o , B . Lu>a , " mi r i l i o -
n o I-2G7G. Ñ o l a : Se pasa a d o i m c u ^ 
1G222 —^ 
EXTERMINE LOS INSECTO: 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
I n d . i - a b . 
' l I N S E C T O L acaba con moscas. ^ , * 
i r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , . c1od 
g a r r a p a t a s y t o d o ^ " ^ ^ m R U L U ^ 
| y f o l l e t o s g r a c i a . C A S A T U K ^ ^ 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n ^ . — ^ 
, £ 1 h e r m o s o 
I f r a n c é s 
i a 
l u j o so v a y o r c o r r e o 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de p a a a j e r o s y 
c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de l a H a -
b a n a , p a r a 
NEW YORK, PROGRESO. 
VERACRUZ. TAMPICO y 
NASSAU 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e • 
O f i c i n a de P r i m e r a C l a s e : 
PRADO, 118. Tel. A-6154. 
O f i c i n a de S e g u n d a y T e r c e r a C l a s e : 
E g l d o , c o n t i g u o a l a E s t a c i ó n T e r m i 
n a l ( M u e l l e s ) T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W. H. SMÍTH 
v i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS. 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e , ^ a r d a ñ i n o in-
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n u proced', 
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r V ^ S ; 
m i e n t o y g r a n P ^ c t i c a Rec ib6 ^ del 
>S. R a m ó n P i n o l , N e p t u n o , 
M o n t e , 
13495 
14. 
. D E N T I S T A 
Operac iones a b s o l u t a m e n t e s i n d o l o r , ' B e b e r e s , 
m p l e a n d o p a r a e l l o a n e s t é s i c o s I n o f e n - I J u n i o 1 5 , S m u m . C o r p u s C h r i s t l ; 
» i v o s . C o n s u l t a s : de 1 y m e d i a a 7 m I s e ñ o r M A c - i s f r a l 
p . m . D o m n g o s , de 8 a 11 a. m . N e p - M t . 8 e " ° ¿ r H í « ™ 
t u n o . 13S, a l t o s , e n t r e L e a l t a d y E s c o - 1 J u m o 1 8 , S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
b a r . I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S , S O L O 
R E U M A T I C O S 
S . A . R o c a M a r i d i l l o , M a s a j i s t a , ^ 
v e i n t e a ñ o s de p r á c t i c a e n l a ^ 
r e u m a . G a r a n t i z a d e s a p a r e c e r ^ ^ 
l o r p o r a g u d o q u e sea d e l prm ^ 
s a j e . G r a t i s p o r d i e z a n o s , s i ^ 
t e e n l a p a r t e a f e c t a c u r a d a P ^ 
d e s p u é s de d a d o d e a l t a , l o ne , 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - ¡ a a l t a s p e r s o n a l i d a d e s « K esta c a ^ 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C « . ) 
IProTÚtot d e l a T e l e s r a f í a s i n h i t a s ) 
cap»1 
ó l o de d o s m a s a j e s . ^neSJspa^ 
d a r a u s t e d r e f e r e n c i a . S u . T e | ^ 
C u b a 1 2 1 , e s q u i n a a M e r c e d , 
n o A - 4 4 7 9 . j jy0 -
13245 
coi 
A í í O X C 
DIARIO DE LA MARINA Abril 20 de 1922. PAGINA D I E C I S E T l 
N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
? f S r O A l N , 15, B A J O S , S E A I . Q T J I -
s E i A ^ u ° s o s epa radas , dos g r a n d e s 
. J U ^ í . n a m p l i o s s a l o n e s a l f r e n t e lan. 
c u a m u i 
'16337 
e s t a b l e c i m i e n t o s . P u e d e 
24 A b . 
S e a l q u i l a e l m o d e r n o y v e n t ü a d o ™ ° r * á e r í ^ ^ ^ ^ 
d e S a n N i c o l á s 1 3 0 , b a i O S e n t r e S a l u d do, dos c u a d r a s d e l c r u c e r o H a v a n a cen 
y R e i n a , r a r a i n f o r m e s : R a s t r o H a b a -
n e r o . M o n t e 5 0 . T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
16521-22 22 ab . 
S E A L Q U I L A P R O P I O P A R A O P I -
c í n a o e s t a b l e c i m i e n t o , l o s e s p l é n d i d o s 
b a j o s de B e l a s c o a i n 123, j u n t o a R e i n a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 5 2 4 2 . 
16497 24 ab . 
t r a l , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r , c u a r -
t o y s e r v i c i o s c r i a d o s , g a r a g e y t r e s 
p a t i o s . L l a v e , c a sa de e s q u i n a . D r . G u e -
r r a . A-2885. 
16468 22 A b . 
S E A L Q U I L A ó , E N V I R T U D E S , 171-B, 
y 171-D, b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s . L l a -
v e s en l o s m i s m o s , de 9 a 12. I n f o r m e s 
en S a n L á z a r o , 3 1 , b a j o s . T e l é f o n o A -
3565. 
16432 • 82 A b . 
— I T Z Z o q4 S E A L Q U I L A E L S E G U N -
C B E S P O , 34. ^ ^ r a i l e c o n sa la , co -
d0 i31.3 ' t r e s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o i n - , 
^ c a l a d o y c u a r t o y s e r v i c i o P ^ a c r i a - , - - ^ ^ ¿ 
Se0rs i n f o r m a e l Sr . ^fuel J o r g e en ^ rec .b .d 'o r j 
A m a r g u r a . 54. de 1 a á p . m . 29 A b c u a r t o s baf to de la a m a r g u r a . 
1636o 
^ , « * r 2 5 - A . S E A L Q U I L A E L P R I -
O01,0^ c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i -
m ^ P Í f c o n b a ñ o n t e r c a l a d o y s e r v i d o 
taCl0npr iados . i n f o r m a e l s e ñ o r M i g u e l 
K e ^ A m a r ^ u r a . 54. de 1 a 3 P ^ m . 
16364 
A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L 
y ba jos 
Q u i s t o 3 c a d a " 5 í s o " ' d e sa la , s a l e t a , co -
SE f ^ j o s d e S r n R a f a e l , n ú m e r o 1Ü0 
tos Y PfA" de s a n R a f a e l , n ú m e r o 106, 
b o n ^ r e c o r r i d o a l f o n d o , c i n c o g r a n d e s 
r n e d 0 ^ « v d o b l e s s e r v i c i o s . I n f o r m e s : 
^ C a n a H o , n ú m e r o 224. T e l é f o n o 
A-ISS2- 29 A b . 
lG3bo — 
E N I N D U S T R I A , N U M E R O 73, S E A L -
q u i l a n dos casas , u n a es b a j o s i z q u i e r -
d a y l a o t r a t e r c e r p i s o , de r echa , c o m -
" e p a r t a m e n t o s s i g u i e n -
c o m e d o r , c u a t r o 
l  c o c i n a y b a ñ o 
c r i a d o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n en 
L e a t a d , n ú m e r o 117. T e l é f o n o A - S 5 6 1 . 
16483 24 A b . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T B E A L T O 
y b a j o , t o d o m o d e r n o , c o n g a r a g e y 
c u a r t o p a r a c h o f f e r . c a l l e 3, e n t r e 4 y 
C. R e p a r t o " L a S i e r r a " . L a l l a v e a l l a -
do. S u d u e ñ o : J u a n F i o l . T e j a r T o l e d o -
T e l é f o n o 1-7375. 
16452 4 M y . 
M a r í a n a o , Ce iba , , 
Columbia y Pogoloiti 
SE ALQUILA EN $70.00 
a dos c u a d r a s de O b i s p o casa de a l t o s , 
t r e s c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o c o m p l e t o . I n f o r m a n en 
M o n t e , 2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a . S e ñ o r 
M á r m o l . 
16473 23 a b 
T e l é f o n o M - 4 0 6 6 
16345 27 A b . 
r T w T . A Z A R O , 93, P O R C O L O N , C U A -
^ ^ ^ r f o t s ^ l l , c o m e d o r y s e r v i c i o s , 
^ n e s o s L a í í a v é en l o s b a j o s . M á s i n -
formes 
16330 
22 A b . 
A L COMERCIO 
Se a l q u i l a p l a n t a b a j a de e s q u i n a , ocho 
p u e r t a s a l a c a l l e , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n o c o m p a ñ í a de 
v a p o r e s . N a r c i s o L ó p e z , 2, a n t e s E n n a , 
f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . - I n f o r -
m a e l e n c a r g a d o . 
16473 23 a b 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B E B I S T R I -
b u c i ó n m o d e r n a . Sa l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r a l f o n d o , t r e s c u a r t o s , dob l e s s e r -
¡ v i c i o s , g a r a g e , e tc . M u y e c o n ó m i c o . C a -
l l e L í n e a de l a H a v a n a E l e c t r i c , f r e n t e 
a l P a r a d e r o C a z a d o r e s . B u e n a v i s t a . 
16499 22 ab . 
P A R A A G U A ^ 
H A B A N A 
C A S A B E H U E S P E B E S . R E I N A , 77 , 
a l t o s , e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e , ss-
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d o e l 
s e r v i c i o , b i e n t r a t o . 
16372 27 A b . 
$ 7 ^ ? M I L L A R 
T a m b i é n f a b r i c a m o s ca jas a c a r t ó n 
p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s . B a r q u i l l o s . 
P a p e l S a l v i l l a , C a p a c i l l o s y C a r t u c h o s do 
p a p e l p a r a d u l c e r í a s , c a f é s y b o d e g a s . 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 44.—Teléfono A-7S82. 
HABANA 
SE ALQUILAN 
_ . t n-TTTT. A E L A L T O B E L A C A -
? f # u e ? m E r r a d a , n ú m e r o 26, e n t r e 
^ o r i d a y A g u i l a , s a l a , c o m e d o r , dos 
a r tos y s e r v i c i o s , t o d a m o d e r n a de 
C ^ n r a s o L a l l a v e en l o s a l t o s . I n -
f ^ r m a n t B e l a s c o a i n . 121 . de 8 a 10 y de 
2 a63 . i 23 A b . _ 
«V A L Q U I L A . U N A L T O E N M A R -
nnfs G o n z á l e z , e n t r e N e p t u n o y C o n -
rd ia m u y f r e s c a y v e n t i l a d a , sa la , co-
rma, " ' " y _ t . , r o ^ r - u i p í n s . L a l l a v e co  
medor, 
d u e f f o : ^ e l ^ o a í m " m . d e - 8 a 10 y de 
2 a 6 3 . i 23 A b . 
dos" c u a r t o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en l a B o d e g a , e s q u i n a â  C o n c o r d i a ^ b u 
S E C E B E E L C O N T R A T O B E L A C A -
jsí, n „ /-i„non<-, -u- R a y o , es-
l a , l e c h e 
e e s t ab l e 
l u c h o t r á 
f i c o ^ A p r o v e c h e , " u r g e _ e l ' t r a s p a s o . P a r a 
n l é n d i d o l o c a l p a r a c a f é , f o n d a , l ecne 
?ía, r e s t a u r a n t , u o t r a c l a se de e s t ab l -
sa Z a n j a 
do 
c i m i e n t o . P u n t o c é n t r i c o y ^ e m u c h o j i r á 
29 A b . i n f o r m e s - e n e l m i s m o , 
3, b a j o s , s s a l o n e s 1 1 1 1 , T e l e f o n o A - 8 3 7 8 . 
16296 
D o s casas de a l t o s u n a de e s q u i n a c o n 
sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , sa-
l e t a y d e m á s s e r v i c i o c o m p l e t o r e spec -
t i v a m e n t e . N a r c i s o L ó p e z , 2, f r e n t e a l 
m u e H e de C a b a l l e r í a . E s l a c a sa m á s 
f r e s c a de l a H a b a n a . I n f o r m a e l e n c a r -
g a d o . 
16473 2fi a b 
C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E A L . 
q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l t o s y 
b a j a s . L a g u n a s , n ú m e r o 85. Cuba , n ú m e -
r o 80. Cuba , n ú m e r o 120. C a l l e B a ñ o s , 
n ú m e r o 2 C a l l e N u e v e , 150. V e d a d o . 
16351 27 A b . 
C R I A B A M A N O . E N A , 205, S E N E -
c e s i t a u n a de m e d i a n a edad. B u e n s u e l -
do . H o r a p a r a t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n , 
de 9 v m e d i a a 10 a. m . 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y r a s 
B U E N C A R P I N T E R O , J O V E N T A C - , R E A L I Z A C I O N B B M U E B L E S . A P A -
t i v o q u e e n t i e n d e de a l b a ñ i l e r í a , p i n t u - , r a d o r e s de a 15. m e s a s c o r r e d e r a s á 10, 
r a s c o r r i e n t e s e i n s t a l a c i o n e s de a g u a , f i a m b r e r a s c o n m á r m o l e s a 20, s i l l a s 
se o f r e c e p a r a l a c i u d a d o e l c a m p o s i n ¡ c a o b a a 2.50, s i l l o n e s a 6, e s c a p a r a t e s a 
p r t e n s i o n e s de s u e l d o , e n t i e n d e t r a b a j o s ; 12, c o n l u n a s a 45, c ó m o d a s 18, c o q u e -
de e n c o f r a d o s . I n d i s p e n s a b l e b u e n t r a - : t a s 25. c a m a s 14. s i l l o n e s p o r t a l 17, 
p r e t e n s i o e n s de sue ldo , e n t i e n d e t r a b a j o s ( l o e n m i m b r e 15, b u r ó s a m e r i c a n o s , m á -
a C a r m e n . C e r r o . H a b a n a . q u i n a s de coser , n e v e r a s , j u e g o s e s m a l -
16335 22 A b t a d o s de s a l a , j u e g o de caoba 3 c u e r -
" — ? ? a • 00' J u ® e o de c o m e d o r r r e d o ñ d o s 
J O V E N B E 3 1 A5ÍOS E S P A Ñ O L S E oo0, j u e g o s de c u a r t o de 110. L a N u e v a 
desea ' co loca r , h o n r a d o y c u m p l i d o r ; se M o d a . S a n J o s é . 75. M - 7 4 2 9 . 
p r e s t a p a r a c u a l q u i e r r a m o , p u e s es i bd44 4 M y 
22 A b . 
16516 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o en ca - ¡ e n é r g i c o y f u e r t e . T i e n e q u i e n l o g a r a n - -— . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
s a de m o r a l i d a d y sabe c u m p l i r c o n s u • t i c e . A todas h o r a s i n f o r m a r á n en e l M U E B L E S . S E V E N B E U N J U E G O B B 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a en C o m p o s t e l a , 150. T e l é f o n o M - 7 3 3 6 . ¡ c o m e d o r m o d e r n i s t a m u y e l e g a n t e u n o 
22 ab . j d e c u a r t o , t r e s c u e r p o s e s m a l t a d ^ c o n 
" ' _ : T 1 ¡ " u e v e p i e z a s , u n o de sa la , u n j u e g o 
n S ^ o d e s e ñ o r i t a . u n j u e g o c u a r t o m a r -
" e ^ ^ 8 - l á m p a r a s y o t r o s m u e -
í n n í1 ? se d a n m u y b a r a t o s en A n i m a s 100, b a j o s . 
1641 24 A b . 
e n t r e Conde y P a u l a 
16374 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : H o t e l 
C u b a . E g i d o . n ú m e r o 75. T e l é f o n o A - 0 0 6 7 
_ 1 6 3 5 7 22 A b . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
a s t u r i a n a r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . D e s a m p a r a d o s . 54. 
e n l a azotea , p r e g u n t a r p o r G a r c í a . 
16397 23 A b . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o co -
c i n e r a . I n f o r m a n : C o r r a l l e s . 34, a l t o s . 
16458 22 A b . 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U K M M S 
B O S B I L L A R E S , B E C A R A M B O L A S , 
ae 8 p o r 4, en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , 
se v e n d e n en p r o p o r c i ó n . Se p u e d e n 
L f r n n S a n l á z a r o , 38. a l t o s . 
1d4o9 22 a b 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a , t i e n e r e c o m e n d a c i o -
nes M o r r o , e s q u i n a a G e n i o s , c a r t e r í a . 
16437 22 ab 
R e a l i z o t o d o s I so m u e b l e s f i n o s d e l u -
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , en casa de 
m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
A m a r g u r a . 10. 
16453 22 A b . 
J O S E F I N A Y B E L A B E R , E N L A V í -
b o r a , R e p a r t o E l R u b i o , a 3 c u a d r a s de 
l a c a l zada , se v e n d e ; 6 h a b i t a c i o n e s ¡ i 0 n n e i&nvn a n r o ^ i n * A*. « rAWJnJA.> 
de m a d e r a c o n s u s o l a r de 7 v a r a s y ! \r ^ " S 0 ' a P r e c i o s d e V e r d a d e r a 
m e d i a de f r e n t e p o r c i n c u e n t a de f o n d o i l i q u i d a c i ó n , t e n g o j u e g o s d e C u a r t o d © 
b e i 6 3 7 i a r a t 0 ' 4 M y . _ | c o m e d o r , u n o d e l o s q u e t o d a v í a n o 
v e n b o m i c a s a e s t i l o c h a l e t , j h a n s a l i d o e n p l a z a , m u y b o n i t o s v 
a c a b a d a de f a b r i c a r p o r a d m i n i s t r a c i ó n . « « « Í n - I o - . . 
s ob re u n a roca , en l o m á s a t o y p i n t o - " f ' S 1 " " 1 ^ » , 10 misn?,0 q u e JUegOS d e 
d e s p a c h o , t a m b i é n t e n g o 4 l á m p a r a s . r e sco d e l R e p a r t o S a n t o S u á r e z , t o d o de p r i m e r a , l u j o s a m e n t e d e c o r a d a y c o n 
g a r a g e . Puede v e r s e a c u a l q u i e r h o r a 
S a n t a E m i l i a , 156, c a s i e s q u i n a a l a A v e -
n i d a Paz . 
16403 22. A b . 
EDIFICIO CANO 
16370 23 A b . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de h a b i t a c i o n e s , de m e d i a n a edad, que 
sepa coser , se d á b u e n sue ldo . M i l a g r o s 
y C o r t i n a . V í v o r a . R e p a r t o M e n d o z a . 
16386 22 A b . 
H a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e ; m u é 
b l e s y c o m i d a s i se de sean ; e l e v a d o r , d e l M o n t e e N o . 691 
b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , m u c h o f r e s c o , 16505 
y m u c h a h i g i e n e . V i l l e g a s , 110, e n t r e 
M u r a l l a y S o l . M-630,5 . 
16367 23 a b 
P A R A L I M P I E Z A E N H O R A S B E L A 
m a ñ a n a , se s o l i c i t a u n a m u j e r e n J e s ú s 
23 a b . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e O f i c i o s n ú -
m e r o 1 5 e n t r e S o l y M u r a l l a c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 5 0 0 m e t r o s , p r o p i o s p a - A g u i l a , 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n R a -
r a a l m a c é n . E s t á n p r ó x i m o s a d e s a l - j f a e l . C a s a p a r a f a m i l i a s s i t u a d a e n e l s e s o l i c i t a m u c h a c h a , b e 14 
s e s o l i c i t a u n a c r i a b a b e m a -
n o que sea f o r m a l , s i n p r e t e n s i o n e s . So-
m e r u e l o s . n ú m e r o 8. a l t o s , d e r e c h a . 
16478 22 A b . 
q u i l a r s e l o s a l t o s c o n 1 4 h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s e n N e p t u n o 2 1 5 , a l t o s . 
28 a b 16274 
p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . A m - a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r l a l i m p i a r u n a casa c h i c a y c u i d a r u n n i ñ o . Sue ldo 15 
pi f ias h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s pesos, de 7 a 1 . C r u z d e l P a d r e . 16, en -
, , , . , 1 t r e U n i v e r s i d a d y P e d r o s o . 
c o n l a v a b o s d e a g u a c o m e n t e , y c o n 16438 23 ab 
D e s e o e n c o n t r a r u n a c a s a e s t a b l e c i d a i ^ c ó n a l a c a l l e d e S a n R a f a e l . H a y S E s o l i c i t a u n a c r i a b a p e n i n -
e n r o p a , s o m b r e r o s o c o n f e c c i o n e s d e t a m b i é n u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n j - f ^ ^ u ^ s e p ^ l a s ^ ^ - ^ d e ^ p a . s . 
h o m b r e o s e ñ o r a y q u e q u i e r a p o n e r p r i v a d o . M e s a s e l e c t a . ¡ t o s , e n t r e d , y B a ñ o s . V e d a d o , 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o u n d e p a r t a m e n t o ' 
16466 22 A b . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
d e P e l e t e r í a d e h o m b r e O S e ñ o r a O ' B N L A C A L L E C U B A , No . 24, S E A L - ! l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , q u e sepa b i e n 
a m W ríínVí-cx , V V í ^ * » T I I i q u i l a n d e p a r l a m e n t o s , p r o p i o s p a r a o f i - j sui,oblA1rgacl6i1- C a l l e B ' e n t r e 25 ^ 27-ambOS. Dirigirse a t . V i c e n t e . EI.LOU- c i ñ a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . V i l l a M e r c e d e s . 
S A N I G N A C I O . 26, 
c o r r i d o s p a r a i n d u s t r i a l e s o c o m i s i o n i s -
23 A b . tas. 16405 
S E S O L I C I T A U N L O C A L P A R A B A R 
comida , sea en c a f é u o t r o e s t a b l e c i -
m i e n t o , c u a l q u i e r a q u e sea en p u n t o 09-
m e r c i a l , se p a g a e l a l q u i l e r o c a m b i o 
21 ab . 
V E D A D O 
V E B A B O . 19, Y L , M A G N I F I C A S R E -•-- Tjr̂  iy-t>ñt\ "Rprna - I s i c i enc i a s - L3- m e j o r v i s t a y a r b o l e d a a c o m i d a . J n f o r m e ^ M . P r a d o . B e r n a | ^ ^ c o n f o r t i 350 peSos. I n f o r m a n en 
za, 42. T e l é f o n o A - 8 2 9 0 . 
16400 23 A b . 
S E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A C A S A 
p a r a c o r t a f a m i l i a , p u n t o i d e a l . I n f o r -
m a n E s c o b a r , 64. B o d e g a . 
16389 22 A b -
l a m i s m a , 
i 16332 25 A b . 
L A C A S A S A N N I C O L A S , 129, C O N S A -
l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , b a ñ o , c o c i n 
c u a r e n t a pesos . 
F-1940 . 
16427 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 
23 A b . 
S E A L Q U I L A P A S E O , 30 , E N T R E 5a. 
y Sa. a l a b r i s a , c o n 5 g r a n d e s c u a r t o s , 
a m p l i a g a l e r í a , c o n p e r s i a n a , v i d r i e r a s , 
e l e c t r i c i d a d , gas , b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s y l l a v e 
a l l ado , b a j o s . T e l é f o n o 1-2250. 
16373 29 A b . 
V E B A B O . S E A L Q U I L A L A C A S A B E 
« ,. . , 1̂  j . j k ^ k : * , ^ ^ ^ ^ l a c a l l e ' 28' e n t r e 17 y 19. l o s b a j o s . 
S e a l q u i l a n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s . 
a m u e b l a d a s , c o n c o m i d a y t o d a a s i s - c ^ f ^ % % l % á ^ ^raUc0iocsuadr! 
t e n c i a , a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , c o - 1 % % ^ ^ ^ S ^ o s ^ e ^ b r í 
m i d a p a r t i c u l a r . Casa d e n w i y pOCOS car , 75 pesos , i n f o r m e n en l a m i s m a 
h u é s p e d e s ; e n l o s a l t o s d e S a n N i c o - 1 ^ 6 3 
- _ • »t . c M * 1 S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
las , 6 7 , e n t r e N e p t u n o y o a n tfllguel. de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
Se e x i g e m o r a l i d a d . i ^ A o s J a l t a s ' . c u a r t o de c r i a d o s , g a r a j e 
16027 26 ab 
16433 a b 16426 .22 A b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A - S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
r a h o m b r e s s o l o s , es f r e s c a y c l a r a . I s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d p a r a l a l i m p i e 
t i e n e b u e n b a ñ o y t e l é f o n o , es c a sa 
de f a m i l i a y se e s i g e n r e f e r e n c i a s . A g u a -
ca te , 2 1 , b a j o s . 
16401 ' 26 A b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
C r e s p o , 86. a l t o s , a h o m b r e s c m u j e r e s 
so los . 1 
16429 22 ab 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e a l -
go de c o c i n a , t i e n e r e f e r e n c i a s . R e f u -
g i o . 2 - B . 
16440 22 a b 
za de u n a casa c h i c a y q u e e n t i e n d a de 
c o c i n a , b u e n sue ldo y r o p a l i m p i a , n o se 
q u i e r e de c o l o r , t i u i r o g a , n ú m e r o 11 . Je-
s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 1-2176 
1G342 __2_4 A b . _ _ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
p a r a l a c a l l e 19, n ú m e r o 3. e n t r e N y 
O. V e d a d o . 
16046 20 A b . 
ú l t i m o s m o d e l o s , q u e a c a b o d e r e c i b i r 
t o d o , t o d o , es l o m á s o r i g i n a l . N o d e -
j e d e v e n i r a m i t a l l e r d e e b a n i s t e -
m u c h a c h a r e c i é n l l e g a b a , b e - ¡ A t e n c i ó n . Se v e n d e o Se a l q u i l a n l o s r í a . E s c o b a r , 1 2 8 e n t r e S a n J o s é v 
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , o m a - , k a í o a AeA HnD-el R-íf» N o n f i m n C - D „ r - i ' » c jr 
n e j a d o r a , es l a v o r i o s a y t i e n e q u i e n l a ! DaJ0S 1,61 110161 K l t Z - « e P ™ n 0 » es- S a n R a f a e l . 
r e c o m i e n d e . G e n i o s , 2 1 . 
16446 22 A b . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a -
d o r a . E n t i e n d e de c o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
y a l g ú n p l a t o a l a c r i o l l a . N o l e i m p o r -
t a s a l i r f u e r a s i es c e r c a d e l a H a b a n a . 
Sabe l a v a r . A c o s t a 1 2 1 . 
16495 22 ab . 
q u i n a P e r s e v e r a n c i a , c o n t a d o e n l o ! • 16445 , 
p r e s e n t e a t o d o l u j o p a r a r e s t a u r a n t , e n a g u i a r , 112, s e v e n b e u n 
29 ab 
c a f é , c a n t i n a , c o n b u e n a c l i e n t e l a y f 0 re, m u y b a r a t o 
16463 
- J U E -
c o m p l e t o y o t r o de m i m -
24 A b . 
as p a r a l impiar 
y coser 
B E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A -
ñ o l a p a r a cose r en casa p a r t i c u l a r , f i o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en l i m p i a r a l g u n a 
h a b i t a c i ó n , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n : H a b a n a . 2 1 , b a j o s . 
16420 22 A b . 
g r a n p o r v e n i r p a r a p e r s o n a s e n t e n d i -
d a s e n e l g i r o . I n f o r m e s : T h e R i t z 1 S E v e n b e u n a v i b r i e r a p r o p i a 
u i. i i f v i p a r a c i g a r r o s y q u i n c a l l a y u n a c a r r p t i -
H o t e l , P> ; . Y i q u e l . l i a de m a n o , puede v e r s e en S a n í ^ n a l 
16384 26 a b C10- 43- S u d u e ñ o V i d a l . 
16415 
B E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
c o n r e f e r e n c i a s , l l e v a t i e m p o en e l p a í s , 
p a r a l i m p i e z a o c o c i n a r p a r a u n s o l o 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : O f i c i o s , n ú m e -
r o 13. 
16425 22 A b . 
UMMHMili IWWWBWIIIIIIIIWWIIHUlli'HI*!"1' mU'lil 
C R I A D O S D E MANO 
S E B E S E A C O L O C A R U N C R I A D O B E E s t é v c z p r ó x i m o 
a b 
B O S C A S A S , B U E N N E G O C I O . E N E S -
t evez , c o n sa la , s a l e t a , c i n c o d o r m i t o -
r i o s , c i e l o r a s o y p i s o s de m á r m o l 8,000 
pesos. R e n t a b a c i e n pesos, r e n t a o c h e n -
ta . P r i m e l l e s , ' s a l a , s a l e t a , t r e s d o r m i t o -
r i o s , c i n c o m i l pesos. R e n t a b a s e s e n t a 
pesos, r e n t a c i n c u e n t a . Z a m o r a . V i l l e g a s 
110, M - 6 3 0 5 . 
16366 23 A b . 
23 A b . 
V E N B O C A S A E N L A C A L L E L A M -
p a r i l l a en $15.000; casa 2 p l a n t a s en 
San L á z a r o $18,000; C a m p a n a r i o $12,500 
L e a l t a d $7.500; C a r m e n $5,700; T r o c a -
d e r o $3,500; E s c o b a r $5.500; Vedpido , 
c h a l e t ca le 17 $28,000; c a l l e 10 $8.500; 
V í b o r a , D o l o r e s ; sa la , c o m e d o r , d o s 
GANGAS 
M a q u i n a e s c r i b i r M o n a r c h , ú l t i m o m o -
delo , l e t r a g r a n d e . $40 ; " S m i t h " ú l t i m o 
m o d e l o $o0. E q u i p o p a r a i n g l é s c o n 
S 9 n Ó S ^ f o § 3 5 . R e v ó l v e r S. W . l e g í t i m o 
? ¿ 0 . C á m a r a f o t o m a g n í f i c a $15. C a r -
t e r a c u e r o l e g í t i m a $8. C i n t a s p a r a m á -
q u i n a s de e s c r i b i r 50 c e n t a v o s , u n a . A 
C0Jne/rnfan8:a- O ' R c i l l y 60, l i b r e r í a . 
16500 25 a b . 
S O L A M E N T E T R E S P E S O S B E C O N -
t a d o 7 u n peso cada s e n | i n a . D o s m a p -
n í f i c a s k i m o n a s de seda y u n r o p ó n do 
d o r m i r , t a m b i é n de seda p o r e l r e d u c i d o 
c u a r t o s y p a t i o y p o r t a l $3.500. N o c o - i PTreC10 <3e,_21 pesos en " L a E u r o p a " -
r r e d o r e s . M a n u e l A l v a r e z . N e p t u n o 189. iNe1Ií,t.1'"0 15€,> e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r 
a l t o s , de 2 a 5 p . m . | l b ü 0 i 22 a b 
16515 22 ab . 
- | C I I H C O p e s o s b e c o n t a b o u n ¥»-p 
! V E N B O C A S I T A S B A R A T A S M U Y M O - I so s e m a n a l , c a m i s a s y c u n a s p a m n i ñ ^ 
ñ a s en V e l a r d e , Ce,'-- a $3.500; en | con u n j u e g o de c o l ^ ó n T a l m o h a d a s 
a I n f a n t a c o n s a l a . . p o r 20 y 23 .pesos, en " L a E u r o p a " N e o -
m a n o , e s p a ñ o l , p í . l c t i c o en e l o f i c i o de c i n c o cua ' r tos , en $8,000 y d o s c a h i t a s , t u n o 156 " V n t r e ^ ^ r v a ^ ^ v r ? ^ r . ' ^ N e p 
c o m e d o r , es s e r i o y f o r m a l . T i e n e t o d a s de p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s y d e m á s ! 16501 * o ° „ 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas en q u e h a l s e r v i r l o s de c i e l o r a s o en C o n c e o c i ó n . 
s e r v i d o , y _ l i b r e de p r e t e n s i o n e s . T e l é - p r ó x i - > • a l o s c a r - ' + o s a $4,200. I n f o r 
22 ab . 
f o n o A-1978 
16460 22 ab 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de m a n o en 17, e s q u i n a a 6. f r e n t e a l 
P a r q u e M e n o c a l . V e d a d o . 
16424 22 A b . 
E N C A S A B E M A T R I M O N I O S O L O S E 
a l q u i l a n dos g r a n d í s i m a s h a b i t a c i o n e s , 
azo tea . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . S e ñ o r a s o 
m a t r i m o n i o . P e r s e v e r a n c i a . 34. a l t o s . 
16468 22 A b . 
E N C A S A B E P A M X L I A R E S F E T A -
b l e , se a d m i t e u n m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s 
o s e ñ o r i t a s q u e t r a i g a n r e f e r e n c i a s p a -
c e d e r l e s u n a o d o s h a b i t a c i o n e s cWn o 
s i n m u e b l e s , m e d i a n t e b u e n a g a r a n t í a . 
C a m p a n a r i o , n ú m e r o 98. e s q u i n a S a n M i -
g u e l , ba jo s . 
16472 22 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
frescos a l t o s , C a m p a n a r i o 97, e s q u i n a a 
San J o s é , s a l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , sa 
; p a r a dos m á q u i n a s , c o c i n a d egas y 
d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o : $185. C a l l e G , 
— i n ú m e r o 23, e s q u i n a a 5a, V e d a d o . 
Y | 16253 21 ab 
V E B A B O . C H A L E T A C A B A B O B E 
l e ta 2 h a b i t a c i o n e s , a zo t ea , s e r v i c i o s , ! P i n t a r de d o s p l a n t a s , 4 en e l a l t o y 
1 d o s en e l b a j o , b a ñ o s , coc ina , c u a r t o y 
d u c h a de c r i a d o , g a r a g e . D , 166, e n t r e 
17 y 19. 
16243 22 A b . 
b a ñ o s , g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m e s , 
V i r t u d e s . 7, a l t o s . T e l é f o n o M - 7 7 0 4 . 
16436 26 a b 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos 4 c , l a casa M i s i ó n , 54, a cabados de 
c o n s t r u i r , c o m p u e s t o s de sa la , c o m e -
dor, t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o m o -
derno ,vcocina de gas a m p l i a , p a r a i n f o r -
mes: J u a n A . M a r t í n e z . C o r r a l e s , 2 2 . 
16442 22 ab 
S E A L Q U I L A . — P R E S C A Y C O M O B A 
casa en l o m e j o r d e l V e d a d o ; a l t u r a s 
de l a U n i v e r s i d a d T i e n e j a r d í n , p o r -
t a l , sa la , dos ha":i| tac icyies a m p l i a s y 
f r e scas . C o m e d o r , c o r r e d o r , b a ñ o m o -
d e r n o : c o c i n a de g a s y c u a r t o de c r i a -
dos . C^i l e J n ú m e r o 246. V e d a d o . 
L o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n — — — 22 ab ' 
el m e j o r l u g a r d e l a H a b a n a , e n e l e n i - o m a s s a n o b e l v e b a b o , 
j , , , . c a s i p e g a d o a L í n e a , se a l q u i l a c a s i t a 
V e r d a d e r o C e n t r o d e l oS negOClOS, i n t e r i o r , desde donde se v e } a c a l l e . OhUnn P e n i i i n a a A o i i i a r d n n d p e s . A c a b a d a de p i n t a r t o d a e l l a c o n a c e i t e . 
u o i s p o , e s q u i n a a A g u i a r , a o n a e es- E s m i i y c 6 m 0 ( í a y f r e s c a . E s p l é n d i d a 
tUVO l a a n t i c u a p e l e t e r í a E L P A S E O , g a l e r í a q u e s i r v e de r e c i b i d o r y de c o -
• i t í o í - t i m e d o r . 2 c u a r t o s , sa l a , p a t i o , c o c i n a y 
l i a . I n t o r m C S , C a c h e i r o y H n O . s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o . Su p r e -
I c i ó 45» pesos c o n l u z e l é c t r i c a t o d a l a 
n o c h e . N o se a d m i t e n n i ñ o s . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a y T r o c a d e r o o . bodega . 
16511 22 a b 
rim mu i n n n w í i m i i i i i i i i i i i w i i i i — 
a l q u i l 
V i d r i e r a d e l c a f é E u r o p a . 
C 3090 5d-20 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A , N U -
niero 2, de a l t o s y b a j o s , p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n ; M o n t e , 85. 
16230 26 A b . 
S E A L Q U I L A U N A A C E S O R I A E N 
Zanja y E s c o b a r , c o n dos l u c e s y d o s 
habi tac iones y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i -
tarios, i n d e p e n d i e n t e s . 
16225 23 A b . 
3 0 N I T A C O C I N A Y C O M E B O R , S E 
J e s ú s del Monte, 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A , L A P R E S C A , M O B E R -
n a y h e r m o s a casa. 2a. n ú m e r o 4. e n -
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de t r e s 
a ñ o s en e l V e d a d o . C a l l e . Ocho , n ú m e r o 
194, ba jo s , e n t r e 19 y 2 1 . B u e n s u e l d o y 
r o p a l i m p i a . 
16462 22 A b . 
C R I A D O S D E M A N Ó 
S E B E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de 19 a ñ o s p a r a c r i a d o de m a n o , 
•sabe l ee r y e s c r i b i r . I n f o r m a n : S a n 
F r a n c i s c o , 42 y P o r v e n i r . V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-2537. k > 
16467 * 22 A b . 
C O C I N E R A S 
m a n J e s ú s d e l 
1-1312. 
16486 
t t e 385. T e l é f o n o 
22 ab . 
S E V E N B E E N J E S U S B E L M O N T E , 
en l a p a r t e m á s a l t a , u n s o l a r , se d a 
en g a n g a , p a r a v e r l o . I n f o r m a n en J e s ú s 
del M o n t e , 360-A. T e l é f o n o 1-2867. 
16383 23 A b . 
C U A T R O P E S O S B E C O N T A B O U N 
d f r i - f n T n í f 1 1 ^ ^ V ^ l é n d i d a s c a m i s a s ta™h¡fiZn~S ^e secla c o n c u a t r o c u e l l o a 
t a m b i é n / l e seda y dos c o r b a t a s de m a g -
n í f ea c a l i d a d p o r 20 pesos. " L a E u r S -
p a , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s -
16501 22 ab . 
• I l f t f l l " •IIIIHII1 IMIilllMIIIMIIH1!IWmmBHt' 
S E S O L I C I T A U N C R I A L O V U N A 
c r i a d a . I n f o r m a n en A v e n i d a de B é l g i -
ca, n ú m e r o 119. T e l é f o n o M - 1 0 6 6 . 
16466 22 A b . 
S E A L Q U I L A U N B B P A R T A M E N T O 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o e n 
65 pesos . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . J 
N e p t u n o , 95, a l t o s , e s q u i n a M a n r i q u e 
16475 22 A b . 
C O C I N E R A S 
H A B I T A C I O N A L T A , C O N B A L C O N 
a l a c a l l e , f r e s c a y c l a r a , se a l q u i l a 
c o n l u z , s e r v i c i o , t e l é f o n o y b u e n a c o -
m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . N e p t u n o , 129. 
16479 22 A b . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , c o c i n a b i e n y es l i m p i a , 
en s u t r a b a j o , sue ldo 30 pesos, n o d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n , no sabe h a c e r d u l -
ce, no saca c o m i d a a l a c a l l e . I n f o r -
m a n en l a c a l l e Z a n j a , n ú m e r o 96. , 
16358 'i 22 A b . 
U N S O L A R . S E V E N B E E N S A N T O S 
i S u á r e z , a $9.25 l a v a r a . E n ese p r e c i o 
e s t á i n c l u i d a u n a f a b r i c a c i ó n que r e n t a 
45 pesos m e n s u a l e s . P a r t e a l c o n t a d o y 
p a r t e a p l azos . A - 6 9 0 2 . M a n r i q u e , 74. a l -
! tos . de 11 a 1 y de 7 a 8. 
•16461 22 A b . 
B O S P E S O S B E C O N T A B O . U N P E S O 
s e m a n a l , t r e s v e s t i d o s de G i g h a m n a -
™ i ^ o l 0 r a s 0 , s e , ñ o r i t a s en i n f i n i d a d de 
c o l o r e s y m o d e l o s s u r t i d o s p o r 10 oe -
G i v a s i ó H N e p t u n o 156. e n t r e 
16501 
y E s c o b a r . 
22 ab . 
; S E / T R A S P A S A N L O S C O N T R A T O S B E 
B E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; dos so l a r e s , en e l r e p a r t o de l a F l o r e s -
p e n i n s u l a r en e s t a b l e c i m i e n t o o casa | t a e s t á n s i t u a d o s en l a M a n z a n a , n ú -
p a r t i c u l a r , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a - ' e r o 1> so l a r e s 6 y 7, se r e b a j a p a r t e de 
C I N C O P E S O S B E C O N T A B O . B O S 
• L ' o n « ' c o n m a g n í f i c o b a s t i d o r 
V e i n t i c i n c o s e m a n a s de c r é d i t o . " L a E u -
E T c & r ^ 1 ' 1 1 0 156, e n t r e G e r v a s i o y 
16501 22 ab . 
c i ó n , f u e r a de H a b a n a , n o v a . « A n i m a s 
189, e n t r e A r a m b u r u y S o l e d a d . 
10423 22 A b . 
SE ALQUILAN 
en M o n t e , 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u q t a , 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s s i n 
n i ñ o s . T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s i n t e -
r i o r e s . O r d e n y m o r a l i d a d . 
16473 23 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
c o r t a f a m i l i a que e n t i e n d a de c o c i n a y 
a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de l a casa. 
C r i s t o , n ú m e r o 10. H a b a n a . 
16334 22 A b . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , m u y l i m p i a , 
q u e c o n o z c a bien s u o f i c i o , p r e f i r i é n -
d o s e r e p o s t e r a . S i n o s a b e q u e n o se 
m o l e s t e . P u e d e d o r m i r e n l a c a s a . 
B u e n S u e l d o . T o m e t r a n v í a P l a y a - E s -
t a c i ó n C e n t r a l o M a r i a n o - P a r q u e , s s ^ a j o s . 
S E B E S E A N C O L O C A R E N C A S A B E 
m o r a l i d a d , 2 s e ñ o r a s e s p a ñ o l a s de c o c i -
n é r a s , c r i a d a de m a n o I n f o r m a n : L a m -
p a r i l l a , 61 . a l t o s . 
16477 22 A b . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A ^ S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y s i es 
p o c a g e n t e hace l a l i m p i e z a , . L i m p i a y 
t r a b a j a d o r a y f o r m a l . R a y o 48, a l t o s . 
16520 22 ab . 
S E O P R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
s i n p r e t e n s i o n e s . Sabe, su o b l i g a c i ó n . 
N o d u e r m e en - l a c o l o c a c i ó n . D e s e a r í a 
f u e r a en l a H a b a n a . C a l l e C i e n f u e g o s 
lo e n t r e g a d o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2943. 
16431 24 a b 
iiiiiiiiiiiiniiiiii»iwr " " " ^ • n i T i m í w 
R U S T I C A S 
A U N A C U A B R A B E L A T E R M I N A L , r ^ n f r a l v » n p p « p <>n e l P l l M l f o A l m e n 
P a u l a . 79, a l t o s , - d e p a r t a m e n t o , n ú m e - , c e n t r a l y a p é e s e e n e i r ú e n t e Aim,zn 
r o 4. u n c u a r t o g r a n d e c o n b a l c ó n a l a | d a r e s . A v e n i d a d e l a P a z , p r i m e r a c a -
c a n e y m u y i n d e p e n d i e n t e , l u z y l l a v í n . i » «, » . 1 1 1 1 o 
16476 22 A b . ' s a d e l a A v e n i d a , l a d e r e c h a . S e p a -
g a e l t r a n v í a . 
16455 
22 ab . 
22 ab 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I 
t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y o t r a a m u e -
b l a d a , m u y v e n t i l a d a . P r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . E s casa t r a n q u i l a de m u y b u e n a S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
p r e s e n c i a . H a b a n a 113. a l t o s , e n t r e T e -
n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
16507 22 a b ^ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
t a , a p r e c i o * m ó d i c o , en ca sa p a r t i c u l a r . 
Se d a l l a v í n y l u z e l é c t r i c a . San J o s é 
-26 1|2 D s e g u n d o p i s o , e n t r e O q u e n d o 
y So l edad , p r ó x i m o a B e l a s c o a i n . 
16514 22 a b . 
c o r t a f a m i l i a . C a l l e 27, n ú m e r o 93, en-
t r e D y E . V e d a d o . T e l é f o n o F-5326 
16469 22 A b . 
E N J E S U S M A R I A , N U M E R O 11, B A -
j o s , se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a pa -
r a c o r t a f a m i l i a . 
16481 22 A b . 
a lqu i la en R e i n a . 12, a l t o s , c e d i e n d o l o s t r e A v e n i d a de A c o s t a y L a g u e r u e l a ; 
abonados a l q u e l a t o m e s i e n d o p e r s o - 1 V í b o r a , a 3 c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l o s 
na que t e n g a b u e n a r a z ó n , a seada y e l é c t r i c o s , t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o - 1 
cuente c o n u t e n s i l i o s de c o c i n a y s e r v i - m e d o r , c i n c o c u a r t o s , g a r a g e y d e m á s 
cío de mesa . 
16281 21 A b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
r a p e r s o n a s s o l a s c o n t o d o s e r v i c i o . 45 
pesos y dos , 7 pesos . C o n s u l a d o 92, 
b a j o s . 
16493 23 ab . 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S B E N E P -
tuno, 332, e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
Ca§a nueva , a l a b r i s a , t r e s h a b i t a c i o -
nes,' sala, r e c i b i d o r , s a l e t a a l f o n d o , b a -
ño i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a 
l lave en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n -
fo rman en H a b a n a . 186. a l t o s , t e l é f o n o s 
M-1541 y F -1795 . 
16282 22 A b 
A N C H A B E L N O R T E , 229. S E A L Q U I -
lan los a l t o s , c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r , 
hermosa s a l a y c o m e d o r , c i n c o g r a n d e s 
habi tac iones , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , d o s 
hab i tac iones y s e r v i c i o s p a r a l a s e r v i -
oumbre. T i e n e b a l c o n e s a l p a t i o y t r a s -
patio. L a l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m a n 
^ Consu lado . 18, a l t o s . T e l é f o n o A -
"429. 
16279 23 A b . 
s e r v i c i o s , n u n c a f a l t a e l a g u a . P r e c i o 
r a z o n a b l e . 
16355 29 A b . 
TAMARINDO, 79 
Se a l q u i l a en b i e n pesos m e n s u a l e s . I n -
f o r m a : d o c t o r B u s t a m a n t e . E m p e d r a -
do . 17, a l t o s . D e 2 a 5 . T e l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
16387 25 ab 
L O M A B E C H A P L E V I B O R A . S E A L -
q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t c o m p u e s t o de 
p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , h a l l , 
c u a t r o c u a r t o s c u a r t o de b a ñ o c o n t o -
d o s l o s a p a r a t o s , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , co -
c i n a y d e m á s c o m o d i d a d e s . T i e n e f r e n -
t e a dos c a l l e s E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
16391 25 A b 
PARA ESTABLECIMIENTO 
C a l c a d a de J e s ú s d e l M o n t e . 3 2 1 , a u n a 
c u a d r a de S a n t o s S u á r e z . c o n once m e -
t r o s de f r e n t e y c u a r e n t a de f o n d o , se 
a l q u i l a e s t a e spac io sa c a s a . I n f o r m e s , 
e n l a m i s m a . T e l é f o n o s A - 2 5 8 1 y A - 8 9 1 1 . 
16456 29 ab 
C A M B I O U N M A G N I F I C O C H A L E T 
l ú e p r o d u c e 275 pesos m e n s u a l e s p o r 
^ha_ casa en l a H a b a n a . I n f o r m a A n s a , 
i o . í 1 9 P- m- M a n r i q u e 6 2 . 
J ^ 2 f i 2 _ _ _ 23 a b . ^ 
S A N J O S E Y M A Z O N S E A L Q U I -
i , " ^ b u e n l o c a l p r o p i o p a r a c a r n i c e r í a , su A L Q U I L A L A C A S A B E L A C A L L E 
Sii ^ - f r u t a u o t r a cosa p a r e c i d a . P e d r o C o n s u e g r a , n ú m e r o 67 -A . e n t r e 
lfi^")9no en C ^ c o r d i a 187. J . M a c l a s , i c u a r t a y 5a. V í b o r a , c o m p u e s t a de sa la , 
- J l " ^ " 22 a b . i s a l e t a , p o r t a l , t r e s h a b i t a c i o n e s , p a t i o , 
BE A L O U I L A í x t o<a « f t T r W r t e T - v - t^sT t r a s p a t i o , g r a n c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a 
P l é n ^ ^ f t ^ ^ ^ 8 ^ ? 5 Í T 0 £ I f / r J f r l d e . g a s , s i t u a d a a 75 m e t r o s sob re e l n i 
ú e S B a l a J 0 = a i ' . f t e r c . e r a P l a n t f ' c o m p u e s t o | y ^ C o n s ¿ W * r á 7 T e I é ' f o n ¿ s * l - 2 5 2 2 ~ 0 y A i>« .a' s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , i n i 7 / 
S de l a e s q u i n a de M a z ó n 1 v e l d e l ' m a r . I n f o r m a n en l a b o d e g a de 
; . I ¿ 1 4 . 
16416 22 A b . v ^ i ^ 0 5 ! 0 ^ano- c o c i n a de gas , c u a r t o 
de | a 010 d s c r i a d o - ^ a " a v e en l a b o -
.^16322 22 ab . 
a l a f ^ D E ^ R A B O Y M A L E C O N , S S 
N U E V A C A S A B E H U E S P E B E S . N E P -
t u n o 203 a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea l i m p i a y sepa c o c i n a r b i e n . C r i s t o , 
23, b a j o s . 
16470 22 A b . 
C R I A N D E R A S 
inmi» iim Tmi»~i|iiii • nnn" 1 ~r"'lll|[y '—ir-mm—r 
P E N I N S U L A R , B E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a , b u e n a y a b i m d a n t e l eche . 
R a z ó n : A r m a s , 19. V í b o r a " 
16328 22 A b . 
T O B O P O R 10 P E S O S . B O S P E S O S D E 
c o n t a d o , u n peso s e m a n a l . T r e s v e s t i d o s 
de_ m u s e l i n a b o r d a d a , m u v f i n o s na^a 
n i n a s de doce a c a t o r c e a ñ o s . " L a E u -
E s c o b a r 156' e n t r e Ge i -vas io y 
. 1G50rir" ^ 22 ab . 
B O S P E S O S B E C O N T A B O . U N P E S O 
u n a g r a n a r b o l e u a de f r u t a s a g u a c a t e s , s e m a n a l . Seis t r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s T m T 
m a n g a s , m a n g o s , m a r a ñ o n e s . m a m o n c i - d é l o s m u y l i n d o s en e d a ^ %' „ * 
l í o s y d e m á s , t a m b i é n se a r r i e n d a d i c h a a ñ o s p o r $ 1 0 ^ 0 en " ' L a E u r o p a " N ^ n 
f i n c a , c o n casa v i v i e n d a , c a s a t a b a c o , ] t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c ¿ b a r 
E N R A N C H O B O Y E R O . S E V E N B E 
pozo y m u c h a s p a l m a s , a '15 me t ro ' s de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : R a n c h o B o y e r o . | 
M a n u e l E s c o r r i d o . 
16451 27 A b 
« r n - w T i i M B B a m g s a g ^ M a a t ^ ^ — — B a 
16501 22 ab . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
"""'lili 1'" J'"!"™ •^• •"J-—•j.i«ijii.»»iii»iih 
B O S P E S O S D E C O N T A B O . U N P E S O 
%e£}*?fh ^ S10;50 t r e s v e s t i d o s de niñSÍ*Z 1 ™ d 9 e l o s - ™ y b o n i t o s p a r a 
n i n a s de 7 a 12 anos . " L a E u r o n ? " 
Tc-̂ 0 l n 6 ' e n t r e G e ^ a s l o y Escobar . ' 
lho01 22 ab . VENTA DE ESTABLECIMIENTOS « ^ c o p e s o s b E c o n t a b o . u n pe". 
so s e m a n a l . D o s m a g n í f i c o s t r n i A c ^ 
y l o c a l . N e p t u n o . p r ó x i m o a l P a r q u ^ P a l m B e a c h p o r e l i n s i g n i f i c a n t e n rP 
C e n t r a l , g r a n c a f é e s q u i n a y o t r o de 1 c i ó de $25.00 e n . " L a E u r o n a " T V ^ n t - , , ^ 
q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a , t r a s p a s a m o s e l 156, o n t r e G e r v a s i o v E s c o b a r ' ^ e p t u n o 
c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s , c a s a de 13 p o r ( 165011 
36, en N e p t u n o p r e p a r a d a p a r a c u a l q u i e r j . , 22 ab . 
S E B á S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e leche , se is 
meses de h a b e r dado a l u z , t i e n e su n i -
ñ a que se puede ve r , t i e n e c r t i f i c a d o de 
s a n i d a d . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 78. 
16417 22 A b . 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n : P r a d o , 6 4 . 
D e 9 a 11 y de 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
16414 29 a b 
. S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . Some-
r u e l o s , n ú m e r o 8. a l t o s d e r e c h a . 
16480 22 A b . 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A B U E -
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s 1 n a c o c i n e r a que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n 
t o d o s e r v i c i o , a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o I c í a s , n o h a y p l a z a . C a l l e 5a. n ú m e r o 
p r i v a d r 4 p r e c i o s e spec ia l e s p a r a f a m i - 56, e n t r e C y D . V e d a d o , de 1 a 3 de l a 
l i a s e s t ab l e s . T e l é f o n o M - 5 5 6 6 2 . I t a r d e . 
16489 23 ab . 16356 22 A b . 
J O V E N E S P A D O L A C O N B U E N A Y 
a b u n d a n t e l eche y c e r t i f i c a d o de S a n i 
G A N G A . S E V E N B E U N E S T A B L E -
c i m i e n t o de q u i n c a l l a en e l a n t i g u o 
M e r c a d o de T a c ó n , 7 1 , p o r A g u i l a . 
16430 22 a b 
GANGA VERDAD 
P o r t e n e r su d u e ñ o que m a r c h a r s e a 
B O S P E S O S B E C O N T A D O . U N P E S O 
s e m a n a l . C u a t r o m a g n í f i c a s s á b a n a s v 
u n a s o b r e c a m a m u y f i n a p o r 14 pesos 
H a y í . ' ^ o s de p r e c i o s m á s a l t o s , s u p e : 
ñ o r r / d a d . ' L a E u r o p a " , N e p t u n o 156 
• e r v a s i o y E s c o b a r . 
16501 22 ab . 
d a d . desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a a l e - í s v e n d e u n a m ^ n m c £ i C a s a de 
c h e e n t e r a ; no^ l e _ h n p o r t a ^ a j ^ c a m p o | H u é s ^ e d e s So lo v a l e $6oo.OO t o d a , m u y 
b i e n a m u e b l a d a ; t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ! peso 8 ^ k i i » r " * j p u í z o 8 • V f r t a - ' í e ^ n « 
t i e n e n v i s t a a l a c a l l e y l a v a d o s d e v a n a s . " L a E u r o p a " . N e p t u n o 1<CR * 
a d o n d e se l e p r e s e n t o . P u e d e v e r s e 
s u n i ñ o . I n f o r m a n en M o r e n o 58, C e r r o 
nwmMPuw «non-* 
C H A U F F E U R S 
C H A U F P E U R E S P A Ñ O L , D E S E A Co-
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , t i e n e c i n c o 
a ñ o s de p r á c t i c a y sabe b i e n s u o b l i g a -
c i ó n , s i n p r e t e n s i o n e s , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s casa q u e t r a b a j ó . T e l é -
f o n o F-1625, s i é l n o e s t á , de je l a s se-
C A M P A N A R I O 154. — S E A L Q U I L A N I C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A B E 
h e r m o s í s i n i a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a s l a s 1 c o l o r q u e sepa h a c e r ( | i l c e s y t e n g a 
ñ a s . 
16328 22 A b 
c o m o d i d a d e s a p r e c i o s r e d u c i d o s . H e r 
m o s í s i m a s a l a p r o p i a p a r a f a m i l i a , i n 
d u s t r i a o p r o f e s i o n a l . 
16519 29 ab . 
A P L A Z O S C O M O B O S . J U E G O S B E 
c o l c h o n e s f l o r seda, c o l c h o n e s s u e l t o s 
c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s , j u e g o s p a r a n i -
ñ o s , t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s 
t r a j e s p a r a s e ñ o r a s . C u n t a c a m i s a s , desdo u n 
22 ab. 
-u - • - - -- — . - - r o p a " . N e p t u n o 156 
a g u a c o r r i e n t e , e s p l é n d i d o s b a n o s c o n : t r e G e r v a s i o y E s c o b a r 
a g u a c a l i e n t e . F u é f a b r i c a d a e x p r e s a - 16501 
m e n t e p a r a h o s p e d a j e y t i e n e b u e n i ¡—¡r̂  im m 
c o n t r a t o . D e j a m u c h a ¿ i t i l i d a d . I n f o r -
m e s O ' R e i l l y 9 1|2. A g e n c i a de M i s t e r 
B e e r s . 
16510 27 a b . 
ENSEÑANZA: 
r e c o m e n d a c i o n e s en S o l i'9. 
16490 22 ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D , P O R S U B U E 
fio n o p o d e r l o a t e n d e r . se v e n d e en 
§ 3 . 5 0 0 y en e l p u n t o m á s l c é n t r i c o de l a 
c i u d a d u n c a f é c a n t i n a y l u n c h . N o se 
p i e r d e t i e m p o c o n p a l u c h e r o s p o r q u e 
E N es u n a g a n g a . I n f o r m e s , A n i m a s y 
10 y de 1 
S E A L Q C 7 I L A U N B O N I T O E I N B E -
p e n d l e n t e A p a r t a m e n t o en l a a z o t e a d e 
d o s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y f r e s c a s e n 
30 pesos m e n s u a l e s . H a y o t r o b a j o i n t e -
r i o r de t r e s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r -
v i c i o p r i v a d o e n 40 pesos . P r a d o 97, 
H o t e l B r o o k l y n . Casa de a b s o l u t a m o -
r a l i d a d . 
16568 22 ab . 
CASA ECONOMICA 
S E C O L O C A U N C H A U F F E U R 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T r a b a j a I C r e s p o . T r o c a d e r o . de 8 a 
t o d a c lase de m á q u i n a s y c a m i o n e s . 1 a 3 . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a ! 164o5 C O C I N E R A B E M E B I A N A E B A B , Q U E 
d u e r m a o no en l a c o l o c a c i ó n , se s o l i c i t a i t o d a s h o r a s . M o n t e ¿1)7 A . l e í . A - ^ 7 4 . ] 
22 a b 
en . J e s ú s d e l M o n t e N o . 691 . 
16504 
16498 22 ab . 
23 a b 
V A R I O S 
C O N 300 P E S O S . B E S E O S O C I O P A R A 
a m p l i a r l a v e p t a y f a b r i c a c i ó n de m a g -
n í f i c o p r e p a r a d o p a r a l a s d a m a s . T i e n e 
l i c e n c i a y c o n t r i b u c i ó n p a g a d a , y m e -
d i a n t e c i e r t a s c o n d i c i o n e s , d a r í a e l se-S i u s t e d desea u n a h a b i t a c i ó n e s p a c i o s a 
l i m p i a y f r e s c a , v a y a a e s t a casa, f a - i c r e t o de l a p r e p a r a c i ó n . L l a m e A-17111 
b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a r a h o s p e d a j e . 16369 22 A b . 
L e p r o p o r c i o n a t o d a s l a s c o m o d i d a d e s — — 
a p r e c i o de r e a j u s t e . T o d a s l a s h a b i - , S E N E C E S I T A C O C I N E R A P E N I N S U 
TINTORERIA 
B u e n n e g o c i o ; b u e n p u n t o ; Se v e n d e . J O V E N P E N I N S U L A R C O N T I T U L O 
de c h a u f f e u r se o f r e c e p a r a a y u d a n t e i P?ca r e n t a , a c r e d i t a d a , dos m á q u i n a s 
de c h a u f f e u r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s i P ^ n ^ i a r , h e r m o s a c a l d e r a p a r a t e ñ i r y 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R I N G L E S ? 
E s c r i b a a e s ta d i r e c c i ó n : M . G . A p a r -
t ado 1661 . H a b a n a . P 
i 16339 22 A b 
¡ ACADEMIA DE BAILES " R E X " 
¡ P r a d o , 115. a l t o s . Se g a r a n t i z a l a r á -
p i d a e n s e ñ a n z a p o r c o m p e t e n t e s p r o f e -
soras de l o s b a i l e s m o d e r n o s , — o n e -
s tep, f o x - t r o t , v a l s , p a s o d o b l e , d a n z ó n y 
c h o t i s — Clases c o l e c t i v a s c o n o r q u e s -
t a . C l a s e s p r i v a d a s a t o d a s h o r a s 
16447 28 ab 
y es p r á c t i c o en e l o f i c i o . 
T e l é f o n o M - 3 0 9 7 . 
16494 
I n f o r m e s : 
ab . 
V A R I O S 
«BBaWBMWIIMUmi^«IMIllllWWIIMB»M 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
l a v a n d e r a en casa p a r t i c u l a r , t i e n e p e r -
t a c i o n e s t i e n e n m a g n í f i c o s l a v a b o s de ¡ l a r en P a t r o c i n i o y J u a n D e l g a d o . V i - ' s o n a que l a g a r a n t i c e . S a n I g n a c i o , 16 
a g u a c o r r i e n t e y c a l i e n t e , en l o s b a -
ñ o s . P a l a c i o P a n A m é r i c a . L a m p a r i l l a 
e s q u i n a a A g u a c a t e . E n t r a d a p o r L a m -
p a r i l l a . 
16509 27 ab . 
h o r a . 25 pesos, c u a r t o , r o p a l i m p i a , bue -
n a casa . T e l é f o n o 1-4192. 
16404 22 A b . 
16362 23 A b . 
ACADEMIA DE BAILES 
' R O S E L A N D " 
c o m p l e t a I n s t a l a c i ó n , b u e n o s l a v a d e r o s , 
s ecade ros a l v a p o r . N o t r a t o con t o n t o s . | 
I n f o r m e s : s e ñ o r R i c o y . O b i s p o 31-112. 1 p r n f - „ o r ^ Q " " 0 - r ^ A . í ! - " ' ' ^ 
l i b r e r í a i ^ r o f « s o r - M a n a g e r R . M a r t í . E n s e ñ a n z a 
16457.' 22 a b d f el J?x T r o t ' 0 n e Step . V a l s , D a n -
; , ' f 6 " . S c h o t t i s , P a s o d o b l e . T a n g o etc 
«••*— 1 1 " " nunmm , F s t a A c n d e m i a c u e n t a c o n 15 i n s t r u c -
t o r a s . B u * i a o r q u e s t a y c o n e l l o c a l 
m á s ; f a n d e y m á s v e n t i l a d o . C l a s e s 
desde l a s 8 p . m . e n a d e l a n t e . P o r e l 
d í a c l a s e s i n d i v i d u a l e s a t odas h o r a s a 
?3.00. S o l i c i t a m o s m á s i n s t r u c t o r a s 
16482 , 26 ab . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
_ da l e s que f u e r o n v e n d i d a s a p l a z o s y l nffm,ir--
U N J O V E N E S P A f í O L , D E S E A C O L O - P 0 I \ h ^ b e r ^ e r e c o g e r s e d e s p u é s i T ^ L ^ T V Í i ^ . ^ m / , ~ . , - ^ - ~ J 
c a r s e p a r a c u a l q u i e r c l a s e de t r a b a j o , ' d 6 , 1 1 ^ 6 1 - Pagado m á s de l a m i f a d de s u D I i Q T A l í D A M T Q V H f t f t i n A C 
y a sea en a l m a c é n o casa p a r t i c u l a r , , v a l o r es e l m o t i v o p o r 1 ^ q u e Se d a n ! JRlEiÜ 1 i i U l l i l W 1 3 1 r U í l l / A O 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
M a n r i q u e 122, e n t r e R e i n a y S a l u d a ! 2 3 ^ 2,5-
m e d i a c u a d r a d e l o s c a r r i t o s , se a l q u i - ¡ l o 4 l ¿ 
C O C I N E R A B L A N C A . S E S O L I C I T A , 
p a r a u n m a t r i m o n i o , t a m b i é n a y u d a r en i t i e n e r e f e r e n c i a s y q u i e n l a g a r a n t i c e ' i P o r -̂ a m i t a d de s u p r e c i o . T o m á s L a b r a 
a l g u n o s q u e h a c e r e s p o r l a m a ñ a n a , y 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . B , 219, e n t r e 
V a p o r , 151 . T e l é f o n o A - 5 4 2 3 . 
16375 22 A b . 
i d o r . N e p t u n o , 203. T e l é f o n o A - 6 1 1 5 . 
16399 19 M y . 
22 A b . 
^ o r f 6 ^ 0 P R e f u g i o 29, s a l a 
C O M I D A S A D O M I C I L I O Y A B O N A -
dos en e l c o m e d o r de^rie 15 n - ^ r c -. 
a d e l a n t e , a r r o z c o n p o l l o . Jueves y d o -
m i n g o . B e r n a z a , 69, a l t o s . I z q u i e r d a . 
15989 20 A b . 
21 ab. 
N o . 65. 
16513 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 o 1-3592. 
22 ab. 
i ^ í ^ v " 1 S ; S v ' f " ' * l * ™ * ' 3 1 0 m e t r o , d e 
t i e s ^ T h ^ . 6 ^ ' c o m e d o r , 5 c u a r t o s , d o - i i c a b i d a . C r i s t i n a , 1 8 , p r o p i a p a r a a l -
boriTo-' L T e j c u a r t o s , e tc . L l a v e e n h a s t a $80'.0O. Se d a f i a d o r d e l c o m e r c i o , i t e , s e r v i c k ) de c r i a d o s y r o p a , con y . s i n 
<7, n H , 5 l ' I n . d u s t r l a . I n f o r m a n : A g u i a r 1 i n f o r m a n e n " L a C o n f i a n z a " , S u á r e z -
16313 P » s o . i z q u i e r d a , 
c o m i d a p e r s o n a s y m a t r i m o n i o s de 
m o r a l i d a d . P r e c i o s r e d u c i d o s . H a y t e -
l é f o n o y b a ñ o a t o d o c o n f o r t . 
16488 19 m y . 
Vrim*rVl5Í0, eitc- I n f o r m a n en l o s a l t o s , 
U r i * p so ' l z < i u i e r d a . 
g r - ^ 2_1_ ab. _ 
« d t o ^ W í - A ^ C A S A P A U L A 25 D E 
^abi t a - i 1 ^ 0 , Con s a l a ' r e c i b i d o r , c u a t r o 
Con b a ñ ^ 3 ' ^ o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o I f e ^ í f l a l t o s 
teici^altraj.. b u e n a c o c i n a , g a s y e l e c - ¡ t e ' 1 6 ^ " ' a i t0S* 
c e r a l f , 
•-ncidqri ' ° - . . b u e  i  
l,ave e ñ Pe!íeC9I? 8t0 ,pe^os c a d a Pi:30- L a 
26- S a s t r e r í a • I n f o r m e s en D r a g o n e s 
16310 I a -
22 ab . i 
m a c e n , d e p ó s i t o d e m e r c a d e r í a s , o i n 
d u s t r i a . E s t á a d o s ^ u i ^ s d e l M e r -
c a d o U n i c o . L a l l a v e e i n f o r m e s , M o n - 1 ( ¡ ^ ¿ ^ S d s 111(1110 
P o t e s t a d A t a r é s . 22. J e s ú s d e l M o n t e . 
H a b a n a . 
16340 . 4 M y -
S E B E S E A C O L O C A R U N H O M B R E T H E A M E R I C A N A N D N A T I O N A L 
p a r a u n j a r d í n o p a r a u n a f i n c a , en . t ien- E n t e r p r i s e . G r a n t a l l e s d e n i q u e l a r 
de b i e n e l t r a b a j o y u n m u c h a c h o p a r a | M o n t e , n ú m e r o 2. f r e n t e a l a C o m p a ñ í a 
c a sa de c o m e r c i o . I n f o r m a n : P o c i t o . 36. ¡ d e Gas . E s t e t a l l e r es el ú n i c o que c u e n -
,re-.1c^?S0 M ' 1 3 9 1 - „ „ . . , t a c o n u n c u e r p o de e x p e r t o s m e c á n i c o s ! L A I S L E Ñ A . — G R A N C A S A ^v,- _ 
1641^! ¿¿ Ab. de c a j a s c o n t a d o r a s . E s p e c i a l i d a d en ! das o i e n c o n d i m e n t a d a s 
b a ñ o s de n í q u e l r e g i s t r a d o r a s . Se ñ i q u e 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C O N 1 l a n ' r e p a r a n , v e n d e n y c o m p r a n r e g í s 
m u y b u e n a l e t r a , es b u e n a u x i l i a r de t e - 1 t r a d o r a s de t o d a s c lases . M o n t e , n ú m e 
23 ab 
A L Q U I L O . E S T R A D A P A L M A , 106, P E -
g a d a a B r u n o Z a y a s . j a r d í n , s a l a , r e c i -
b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , g a r a g e . 
y manejadoras 
S E 
— W — W W ^ g » • i iiiinmi»»»» . ai 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
S b « A l i r i t a i m i n f r é r n r e t * J p l i n t e l n n e n e d o r de l i b r o s , b u e n m e c a n ó g r a f o y 1 r o 2, f r e n t e a l a C o m p a ñ a de Gas . o e s o l i c i t a u n i n t e r p r e t e a e n o t e i q u e b u e n t a q U Í g r a f o en e s p a ñ o l , t i e n e b u e - 1 16194 3 M y . 
t e n g a . l a r g a , p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s , ñ a s g a r a n t í a s y no t i e n e p r e t e n s i o n e s en Í T ñ T T> T T T 
d í k , T J A n f f , n n e l . 5 , i l ? l d o - I n f o r m e s : a - 9 8 3 9 . nn L a H i s p a n o C u b a n a , p r e s t a m o s , a l -
q u i l e r e s y c o m p r a v e n t a d e m u e b l e s y 26 ab 
S E Ñ O R I T A S P A R A 
16419 23 A b . 
V E N D E D O R E S C O N M U C H O S A S O S 
R i t y . N e p t u n o . 
16385 
W ^ S v T m P d i a " T o V T ^ r n ' « ^ f de p r á c t i c a , b i e n r e l a c i o n a d o s en l o s g f -
H a n de ser f i n a s y d e s e n t a b l e s P r a : i r o s de t e j i c l o s ' q ^ n c a l l a . f e r r e t e r í a , j u -w a n ae ser u n a s y p r e s e n t a o i e s . j ^ r a - & u e t e r í a y g a r a g e s , se o f r e c e n a s u e l -
16444 no _ u ' d o y c o m i s i ó n . B r a s a c y H e r n á n d e z , 22 ab 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
11 a 13 a ñ o s q u e q u i e r a a p r e n d e r a m o -
d i s t a y b o r d a d o r a , se l e d a l o q u e n e -
c e s i t e p a r a e m p e z a r . D o l o r e s S á n c h e z , 
u n m a t r i m o n i o . S u e l d o , casa y r o p a ' M o d i s t a . O b i s p o , 1 1 1 , p o r V i l l e g a s . T e -
1 l i m p i a . A m i s t a d 28, a l t o s . l é f o n o M - 5 0 3 5 . 
i 16100 20 a b „ l 18396 22 A b . 
C a m p a n a r i o , 150, b a j o s . M - 5 2 8 3 . 
1 16341 27 A b 
A l o t t t t « - .T ~ t r e s c u a r t o s c r i a d o s , t r a s n a t i o . A l q u i - de 15 a 18 a ñ o s p a r a l o s q u e h a c e r e s d e  
"egras S5 f Í F T 1 1 ,03 A L T O S D E V I . l l e r , 100 pesos . S u á r e z , H a b a n a , 89. I n 
16303 ' I u f o r m e s e n l a bodega . . f o r m a . 
22 ab . 1 C 3112 4d-20 
j o y a s . V i l l e g a s , 6 y A v e n i d a d e B e l 
g i c a , 3 7 - D y T e j a d i l l o . L o s a d a y H n o . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
16449 19 ab 
y e s m e r a d a 
l i m p i e z a . Se c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
j l a c r i o l l a . T a m b i é n se s i r v e n a d o m l -
i c i l i o a p r e c i o s d e l ú l t i m o r e a j u s t e . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s . P u e b e u n a so l a vez 
y se c o n v e n c e r á . C a l l e S o l N o . 20, b a j o s 
1 L l a m e a l T e l é f o n o M - 6 4 8 0 y t n e l a c t o 
| s e r á a t e n d i d o . 
i V E N D O P O R T E N E R Q U E E M B A R -
1 c a r el p r ó x i m o m e s u n n e g o c i o de c o m i -
1 d a s , p u e r t a a l a c a l l e , c o n l i c e n c i a , que 
d e j a de 300 a 400 m e n s u a l e s , t r a t o d l -
j r e c t p d e l d u e ñ o . I n f o r m a n e n S a l u d . 20. 
a l t o s , de 2 a 5. 
| 15764 25 A b . 
E S C O P E T A S . S E V E N D E N B O S E N j S E S I R V E C O M I B ¿ . A D O M I C I L I O 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , " D E S E A j m u y buenas c o n d i c i o n e s , u n a a s h r d l u s h i P a r a u n a p e r s o n a 70 c e n t a v o s , p a r a dos 
e n c o n t r a r r o p a p a r a l a v a r , l o m i s m o en n a S m i r h , c a l i b r e 16 y o t r a B e l g a A g i e r $1.10; p a r a t r e s $1.50. San N i c o l á s 71 
s u casa q u e en l a c a l l e que p a g u e n 1 c a l i b r e 12, se p u e d e n v e r en I n q u i s i d o r , 
b u e n sue ldo . B a ñ o s , n ú m e r o 15. V e d a d o . 25, p o r L u z , t i e n d a L a M a r i n e r a . 
16338 24 A b , i 16448 23 A b . 
e n t r e S a n J o s é y S a n ¡ R a f a e l . T e l é f o n o 
M - 1 9 7 6 . 
16123' . 2 1 ab . 
PAGINA niEQOCHO DIARIO D£ IA MARINA Abril 20 de 1922. A N O 
M A S A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O 
D I N E R O E H I P O T E C A S I P A R A L A S D A M A S 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, des-. 
de 500 pesos para la Habana y sus ba-
rrios. Aguila y Neptuno, barbería.) 
M-4284. Gisbert. i 
14434 27 ab 
JilNJinO EN HIPOTECAS SU PACI- i 
lita sobre fincas urbanas o rústicas, y 
terrenos, en todas cantidades, al tipo 
más bajo en plaza, operaciones en 24 
horas. Compro y vendo fincas urbanas, 
doy dinero en pagarf, con fiador. Anto-
nio Fernández. Calle Amargura, 94. 
Teléfono M-5406, de 9 a 12 y de 2 a 5 
p. m. 
16474 29 Ab 
TRES MU. PESOS A-Xi 8 0:0, SOBRE 
buena hipoteca y otros tres al 10. Doy 
directo; y tomo tres mil en segunda al 
12 sobre casa que vale ;5.000. Da pri-
mera que tiene es de dieciseis mil. Amls 
tad, 59, altos, de 12 a 2. Teléfono 
A-8142. 
16439 23 ab 
mu r _ lü . t , — i . , , , -n zz_: IB 
D E A N I M A L E S 
CARRUAJES y ANIMAL CASI REGA-
lada, se vende una muía de 7 y media 
cuartas, do tiro, y un carro de cuatro 
ruedas Informan: Pérez. A-0156. 
16331 22 Ab. 
SE VENDEN CAMIONES REPUBLIC, 
de 2 y media toneladas; Están nuevos, 
chapa de este año. Pueden verse: Infan-
ta, 100, esquina a San José. Más in-
formes: A-0156 
16329 22 Ab. 
GOMAS 
Da Agencia de la Goma Quaker está 
liquidando sus existencias de gomas de 
lona y en el futuro importará solamen-
te la famosa Cuerda Quaker (y también 
lona para Ford.) Estas gomas son com-
pletamente garantizadas y se venden a 



















TINTURA ALEMANA, LOCION 
V E G E T A L 
Buena oportunidad para las damas 
de Cuba: llegó el fin para las ca-
nas. 
Recórtese este avisito y con su pre-
sentación tendrá derecho para pintarse 
el cabello gratis por medio año de su, 
color natural en rubio, castaño y negro-
lo más fino y eficaz. Esta loción ve-
getal no mancha la piel ni la ropa, no 
! es preciso lavarse la cabeza después de | 
'la aplicación. Al mismo tiempo se leí 
riza el pelo permanentemente como si i 
fuese natural. Como propaganda y pa-
ra acreditar el gran éxito obtenido de 
este producto alemán inotensivo se le 
aplicará gratis durante seis meses a 
todo cliente que lo solicite, en mis-mo domicilio y en el ^ f 1 ^ ^ } ^ ¡f,6 
peinados, calle San Miguel, número 51. 
esquina a Amistad. 
Pidan hoy mismo este servicio gra-
tis al Teléfono M-2290. Peinador Macel 
v Peinadora Manicure, pelo niños y 
corto melenitas a domicilio, cincuenta 
centavos; Peinados un peso. M. í-a-
'íezas. 
SAN LAZARO, 99-8 
16485 26 ab 
MANTONES DE MANILA, MANT1-
llas españolas, peinetas de teja y trajes 
típicqf?, los mejores los alquila Pilar , 
Aguila esquina a Concordia; Teléfono 
M-9392. „„ „ 
16512 1 22 . ab. 
M I S C E A N E A 
COMERCIANTES. REMITA 75 CEN-
CA ¥5 A nnr\ A C tavos en Siro 0 sellos y le enviaré un 
F A K A d U U A o magnífico protector de cheques. Alemán 
Se alquilan lujosas y bien equipadas i Por docenas precio especial. Adalberto 
máquinas cerradas, a precios reajusta-, ^urró- ^luraua. b¿ 
dos. Industria, 8, garaje. Teléfono' 16410 
M-2503. Mestres. 




de fama mundial 
fabricados 
en Sfuttgarí, JHemania 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre 
» ROBERT BOSCH « 
y ésta 
marca de fábrica 
M 
snrrroAjrr ». * 19*14 
iríagnetos, Bujías, Klasons, Arran-
que y alumbrado "Bosch". Repues-
tos de todas clases "Bosch". 
Distribuidores: 
M0NTALV0 & EPPINGER 
ZULUETA, 44 
Teléfonos A-6912 y M-9035. 
Apartado 2505. 
C3106 *i.-2(> 
VISTAS PARA ESTEROSCOPOS. 50 
surtidos del Japón, por 2 pesos, se ven-
den en la casa "Roma" de P. Carbón. 
O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
16353 22 Ab. 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA CAALLOS Y MU-
LOS, VACAS 1ECHERAS Y T E R -
NERAS, GALfiNAS Y POLLOS, Y 
POLLITOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
PURINA-O-MOLENB. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
más nutritivo que el maíz y la avena 
y el doble más que cualquiera de los 
piensos preparados en el país. No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales. Este pienso se consume 
en los principales establos d© la Capital 
entre los que se encuentran los de las 
renombradas fábricas de Cerveza Tropi-
cal y Tívoll dond se alimentan trescien-
tos cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que están en las mejores condi-
ciones. 
PURIN/ COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, produce más leche y más crema 
que cualquier otro pienso, se da la mi-
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no cernen más que diez li-
bras de Cow Chow diarias y hierba de 
Paral que ahora está media seca. Invi-
tamos a los dueños de vaquerías que 
vengan a ver nuestras vacas para que 
se convenzn de las bondades del COW 
CHOW. 
PL'RINA CALP CHOW. Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
PURINA HEN CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos, da más 
huevos y más peso a los pollos que cual-
quier otro alimento que se les dé. 
PURINA CHICKEN CHOWDER., Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
santos y robustos, y hacer que las ga-
llinas pongan más huevos. 
PURINA BABY CHICK. Comida ba-
lanceada para los pollitos recién na-
ción nacidos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la Isla de Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
f^H?sIOa?' ^ REALIZAN POR NO 
Sírl^r? ? r ^ ^ ' hUeÍ0S' 0braPía' 67' _ 16009' 18' bdJ03- 20 ab 
ATENCION 
di v ! ^ ?ole/re comprar ganga, tengo 
de venta 10 Vacas para cría próximas 
a parir y paridas con su cría. También 
tengo 40 Vacas Hollsteln, Guernsy y 
Jersy, próximas a narir y paridas; 4 
Toros Hollsteln. Todos estos animales 
se venden por precios muy cómodos. 
Pasen a verlos en la casa Vives 149, 
SE VENDE O SE CAMBIA UNA PIA-
nola con muchos rollos por terreno con 
algo fabricado En la misma informan 
de la venta de un Gabinete Dental en 
Regla para seguir trabajándolo. Jesús 
del Monte 333 esquina a Pamplona. 
15827 F l | ab. 
21 ab. 
A U M E N T O S D E M U S O 
V E N D O U N P I A N O A D E M A N , C A S I 
I nuevo de cuprdas cruzadas, garantizado, 
¡gran modelo, gran sonido, propio para 
: persona inteligente. Jesús del Monte, 
15963 20 Ab 
VICTRODA EDISON, MODELO OP1-
cial de laboratorio, con motor eléctrico 
y diafragma Víctor extra, en perfecto 
estado y con cerca de 150 discos muy 
bien seleccionados, se vende muy bara-
ta o se negocia por plano o pianola. Di-
rl$irs™A ^ N- Apartado, 669. Habana. 
C 3069 3d-19 
IMPORTANTE. A DA PERSONA QUE 
sea amante de la música, le vendo un 
magnífico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como ol es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unog meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 112, por 
Dragones, en la casa de M. Domín-
guez. 
VENDO UNA PIANOLA, CUARTO DE 
cola, marca "The Autopiano Co.", casi 
nueva. Gran ÓcasIC|l. Zulueta 36 1|2, por 
Dragones. Teléfono M-4717. 
.... 20 ab. 
d i s c o s ' v i c t o r ' V c o d u m b i a . — S E 
venden . varias colecciones flamantes y 
escogidos discos a $5.00 cada colección 
de 20 piezas. También una Vlctrola 
grande de tapa con 30 discos en $55.00 
Aguila 32, Academia. 
16328 22 ab. 
Victrola vendo con t a o a ^ T ^ 
discos en ganga. Véala v y*>í —~— — 5""sa. veaia v ' 
cera. Portales del Mercado j " Í N 
^tel S e . A 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE C A M E R A S Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
SE VENDE UNA PIAN ODA BDECTRI-
ca completamente nueva. La doy por lo 
que den. Tiene piano, bandolina y filar-
mónica. Informes Aguila 119, Hatel. 
158121 23 ab. 
y se 
i  d 
' ^ ; ° s A - » 7 3 r ^ ' p i ^ 
AVISO. POR EM3ABCAn^r~~^*k 
nulia para el ^xtranjem ^ S E I a ^ . magnífica pianola conV,6 ^ 450 pesos y todos los t«?,u? rollan» casa. Precios de £ituac^neb¿es «l letra B, esquina a l i n- Enâ e l2 Santos Suárea. a Serrano. 
15377 ^íaíi,; 
22 Ab. S33 VENDE UN PIANO 
estudio, en 45 pesos. Infr0^ csiahle.-nmcnto "Los EVÍ̂ rma-n Egido y Corrales."03 Estadô a?,.-«n 
15902 
VENDO 12 BANQUETAS DE PIANO, 
do muy poco uso, en 36 pesos, las doy | 
tan baratas para desocupar el local Je- | 
sús del Monte, 99. | 
15964 20 Ab. 
COMPLETAMENTE Jm^T" 
reparar en precio, se venrt» . - s>. 
gabinete No. 10, con ve?ntAUna Vict̂  
ros. Aguacate 80, Toléfonn y. Ocho> 
Schmldt. ierono A-ggií 
15540 
20 
D I R E C T O R I O P R S I O N A 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
15313 1 my 
DE OCASION. POS EMBARCARSE SE 
vende una escopeta especial para tiro, 
marca Nzarrasqueta, calibre 12. Puedo 
verse en Monte y Antón Recio, altos 
del café. Señor González. De 7 a 9 
a. m. y de 12 a 3. 
1603 25 ab 
MATA MOSQUITOS 
Sahumerio para matar mosquitos, cono 
cido mundlalmente; es el mérito de es 
te maravilloso sahumerio. Es sorpren-i 
dente el verlos caer muertos ante el fi-
no humo que expiden unas pocas vari-
llas. Garantizamos su éxito. Si usted 
quiere dormir tranquilo, ¡probadlo! De 
venta en El Sol Naciente. O'Reilly, 80. 
14335 5 my 
VENTA DE CABALLOS FINOS, 
CAMINADORES, DE KENTUCKY 
Dos sementales. Tres jacas. Cinco ye-
guas. Todos a precios de actualidad. 
José Castiello y Cía. Callo 25, número 
7, Habana. Teléfono M-4029. 
15386 22 ab 
Se venden diez chalanas. 
Los interesados deben 
dirigirse para verlas y 
obtener informes al 
Muelle de San'Francis-
co. Havana Docks Ligh-
terage Corporation. 
16198 21 ab 
Vinagre de mesa, exento de productos 
químicos nocivos. Envasamos un tipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de Huéspedes. Pajaritos No. 2. Habana. 
Teléfono A-5710. 
12347, 22 ab. 
Partes repuesto camiones Mack 
Suministro cadenas, muelles, cojine-
tes y otras partes de repuesto pará car 
mlones Mack a precios muy equitativós» 
Véame. Le conviene. Departamento 27. 
Agular, 116. M-4914. 
16333 22 ab 
; IGANGA VERDADI CON CARROCE-
ría nueva, propia para reparto en tinto-
rerías o panaderías, o para cigarros, 
paquetes, etc., vendo automóvil muy 
aconómico. Informan, en O'Reilly, 2, ba-
jos. 
16395 27 ab 
OAMION DE DOS Y 3UEDIA TONE-
ladas, como nuevo, y garantizando su 
perfecto estado. Se vende por no ne-
¡esitarlo. Está acabado de pintar. Pre-
cio de ganga y facilidades de pago. 
O'Reilly, 2. 
16395 27 ab 
ACABADO DE PINTAR Y A JUSTAR Y 
•on vestidura nueva y fuelle nuevo, se 
/ende automóvil Briscoe, de 5 pasaje-
ros. Garantizo su perfecto estado. 
Vproveche esta oportunidad. Detalles: 
O'Reilly, fi, bajos. 
16395 27 ab 
VTJTOMOVTL DE SIETE PASAJEROS, 
icabado de ajustar y pintar en la 
A.gencia, con gomas nuevas y vestidu-
•a sin estrenar, se vende do ocasión. 
Doy facilidades de pago. Campbell. 
O'Reilly, 2, bajos. 
16395 27 ab 
os y fonógrafos cambiamos y ven-
demos desde 40 centavos, ópera, zar-
zuela, danzones, cantos regionales y 
guarachas. Pida los últimos discos mo 
dérnos. Mercado de Colón, frente al 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Ma-
miel Pico. 
12879 SOab 
CEMENTO AMERICANO "VUDCANTB" . 
Gris y Blanco en existencia para en-
trega inmediata. Dodyells (Cuba) Ltd 
Cuba 23. Teléfono M-2891. 
ANIMALES. SE VENDE UN HERMO-
SO toro de 2 años, en Santa Catalina 
y Bruno Zayas. Reparto Mendoza. Ví-
bora. 
15899 21 Ab. 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUM^RIEGA 
y 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES DE NSOSADVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
POLICLINICA D E L DR. LEON [ DR. A. G. CASARIEGO 
las enfermedades de la Piel I v1sftaCOcsneecî iJíanÍV.ersida<i; m*.. .formas y manifestaciones e,. ^ K r i a s a "Po^ 
GABINO ALVAREZ MENENDEZ 
ABOGADO PROCURADOR 
Se hace cargo de la administración de 
bienes y de correr testamentarias y 
abintestatos como también de la busca 
y legalización de documentos en„ , 
ESPAÑA. Plaza de Isabel H, »<>• * 
MADRID 
Referencias: Casteleiro, Vlzoso y Cía. 
Lamparilla, 4. Habana 
11347 
DR. ADOLFO R E Y E S 
¡Estómago e intestinos. Moras, de t a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
.Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252. 
16346 19 my 
21 ab 
LUCILO DE LA P E M 
Abogado. Notarla del doctor H. GIL T«-
nienre Rfty, setenta y uno. 
10630 11 Jn 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas do 
10 a 11 y de 2 a 4. MonfS, 230, junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y P-2236. 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones d© la Fa-
cultad de Medicina Consultas de 2 a 
5, martés, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9463 Ind. 23 n 
Curación de 
en todas sus 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y oído. Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
d" 3 a 5. Teléfono M-2783. 
13306 29 ab 
Di. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergeijclaa 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedadeü 
venéreas. Cístocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
DR. LUCIUS LAMAR 
DR. LUIS F . MORALES 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
' Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí 
DR. Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital î e Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
2 a 6. Neptuno, 125 C3051 » 
v Hl>rlíiariaSl enfermecla0HVa<1oí 
Dr. J . A. VALDES 
Catedrático Titular por ono^?"" 
ferraedades nerviosas v £ I011' ^ 4» 
dico del Hospital "cÍlixtft n̂tale»- K 
dicina interna en ĝ nersi ¿farcía". 
te: Enfermedad^ d^f statem?^^" 
Lúes y Enfermedades del c?r, 
SUfea|33De 1 a 3- ^2»-> ¿ r S ^ a ^ 
I'"" Hlllll IIIIIIIIIIIH IIWIWM,||L" I I 
CIRLUANOS DENTKTAg^ 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRU J ANO-DENTISTA Afecciones de la boca «̂ .T do. número 31. tón S êraL 
DR. B. MARÍCH4L 
Cirujano-Dentista. Unlveríid^ „ 
loirbia. Facultad Médica ^ Co. 
Universidad de la Haha£?sH ^caí 
modernos. Operacfones ^a--, «̂Wo/ 
dos los días de 8 a I T?in v 
a Í22l-24MOnte: ^mero 840?OmÍnsO8: í 
22 ib 
Abogado de los Tribunales de Píueva fili Enfermedades de las Vías Géni- dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul- \}x, Au^UStn RonfÁ w r J i T " ^ York, Washington y la Haoana. ̂ etra-j to_Urinariagi H1gadC) y Recto. Cónsul- timo tratamiento Alemán para laj cu; . ?TOTTT.,f ie > 6̂ Valíi 
.JS^iJUJANO D E N T I S T A " 
rp DEL CUERPO FAfniTn 
VO DE "LA B E N E F k S " ' ' 
sldad. Consuftas Pdre0f8ifaricd a 
 Let  
do Consultor de la Cámara de Comer 
ció Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m„ diarias. Cuba, 6«, altos. 
Teléfono A-634í>. „, . 
3374 2* a'> 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
EDIPICIO QUIÑONES 
HABANA 
GBAN OPORTUNIDAD. VENDO 5 PA-
rejas con sus arreos y 2 carros por te-
ner que embarcarse su dueño. Infor-
man: Neptuno, número 101 
15874 25 Ab. 
CABALLOS FfílOS DE MONTA 
Vendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo, buena alzada; dos potros, de bue-
nas razas, finos; una pareja de tiro, 7-112 
cuartas; dos yeguas de Kentuque, co-
sa de. gusto; cuatro caballitos Ponny; 
un cochecito con sus arreos, para Ponny; 
varias monturas tejanas, malleras y 
criollas; arreos de un caballo y de pa-
rejas. Todo se desea vender baratísi-
mo. Colón, 1, entre Morro y Prado. 
Galán. 
16061 » 27 ab 
Establo de burras " L A CRIOLLA7' 
MANUEL R. ANGULO 
LUÍS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. " 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba Teléfono M-4ál9. 
- s, í o  -, " «*ciii y tj. 
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. ración de la Neurasten a. Electricidad DEC a N<Vn    I  
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y ^'-AJVO^  CH 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M'-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
13853 3 ray 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: do 9 a. 
11 a. m. y do 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana da Gómez, 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
CABULAS DE ACEBO DESDE Ü2 " 
hasta 1" y en largos de 25 a 32 pies. 
Precios limitados. Dodmells (Cuba) 
Ltd. Cuba 23. Teléfono M-2891. 
16105 20 ab. 
PERDIDA.—EXr DIA 18 DE MABZO 
se ha extraviado un Vanity Caso de 
oro de varios colores en forma rectan-
gular, con un óvola de brillantes en la 
tapa. Se gratificará con cien pesos a 
quien lo devuelva en el Edificio Barra-
qué, Amargura 32, Cuarto No. 605. 
16487 24 ab. 
Velázquez, 2|5, una cuadra de 
Teléfono A-4810. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
SN $1,600 SE BEGAIiA CAMION DE 
tres y media toneladas, acabado de 
ajustar y en perfecto estado. Informes: 
O'Reilly. 2. 
16395 27 ab 
CUÑA JACZSON MUY PUENTE 7 
económica, propia para negocios, se 
vende baratísima. Véala en OReilly, 2, 
bajos. 
16395 27 ab 
EN PRECIO DE VERDADERA GAN-
ga. vendo camión de 5 toneladas, acá- i 
bado de limpiar y pintar. Está mejor1 
que nuevo y tiene gomas nuhvas. Pa-1 
ra tratar, en O'Reilly, 2, bajA. 
16395 27 ab j 
REAXiIZO PEQUEÑA EXISTENCIA DE 1 
gomas neumáticas, a loa siguientes pre- 1 
cios: 32x3-l|2, a $13; 32x4, a $17; 33x4 
a $19; 33x4-112, a $21. También cáma-
ras do estos tamaños a precios nunca 
vistos. Vaya a O'Reilly, 2, bajos. i 
16395 27 ab ¡ 
SE VENDE UBT ELEGANTE AUTO- | 
móvil de 6 cilindros, cerrado, Hudson, ' en perfecto estado de conservación. En- ! rique Leal. Habana, 123, altos. Teléfo-no A-8701. 
16394 29 Ab. 
SE VENDE UNA BICICLETA CON MO-
tor lonson en 80 pesos, el que la nece-
site aproveche que irá bien servido, no 
Í ^ Z í a 1 1 eTllartniJ1^ ?lás Pequeña imper-fección. Jesús del Monte, 15, carpinte- | 
r ai'6450 24 Ab. | 
GRAN GjiNGA. VENDO GUAGUA t l B ! 
Ünn' A 20 Pasajeros, con poco uso en 
$800. Otra Escat, de 10 pasajeros, con 1 
poco, uso en $500. Informan, garage 
?1S?a,no0/o Jesús ¿el Mont̂  634. Teléfo-
HO 1-0048. 
. 16441 24 ab 
SE VENDE UN CAMION DE CARRO-
cería cerrada propio para cualquier in-
C ^ r ^ L a 1 ^ 1 1 Ignaci0 J S o ^ 
. 16506 23 ab. 
AUTOMOVIL COMPRO CON CHEQUE 
™ ^ %% ab. 
EDICTOS DE SUBASTA 
La Junta Liquidadora del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, en sesión 
celebrada el día 10 del corriente, y se-
gún acuerdo 15 del Acta No. 191, el que 
ha sido aprobado por la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria en Acta 
No. 294—Abril 12122,—se dispuso sacar 
a pública subasta, con sujeción a las 
reglas fijadas por dicha Comisión, los 
valores siguientes: 
6.987 Acciones de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y Tracción de San-
tiago tf3 Cuba. 
Los derechos y acciones, cualesquiera 
que éstos sean, que correspondan al Ban-
co Español de la Isla de Cuba por el 
certificado por 2,250 acciones de la 
Compañía Eléctrica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago de Cuba, cuyo cer-
tificado se encuentra hoy en poder del 
Equitable Trust Company de New 
York y 
1,031 Bonos de $500.00 cada uno de 
la Compañía Eléctrica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago de Cuba. 
El acto de la subasta tendrá efecto 
en el local d© esta Junta, Aguiar, 81 y 
83, Habana, a las 3 de la tarde del lu-
nes 24 del corriente. 
Las acciones, derechos y bonos que 
se sacan a subasta, han sido tasados en 
la suma de $457,250.00 M. O. 
Se advierte a cuantas personas de-
seen tomar parte en la subasta, que en 
las oficinas de esta Junta, estarán a 
su disposición el pliego de condiciones, 
con especificación detallada de los va-. 
lores que han de ser vendidos, hacién-
dose constar que no se admitirán pos-
turas más q\ie en efectivo, y que és-
tas han de cubrir el importe total del 
avalúo, y que el remate podrá hacerse 
a condición de cederlo a un tercero. 
Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA, expido la presente, 
con el Vto. Bno. del señor Presidente, 
en la Habana, a trece de Abril de mil 
novecientos veinte y dos. 
Isidro Olivares, Presidente.—Eduardo 1 
Morales, Secretario p. s. 
C3087 Id.-20 
DR. M. LOPEZ PRADES i 
Médico cirujano de las Facultades de i 
Madrid y de la Habana. Con 21 años ! 
de práctica profesional. Enfermedades 
do la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espealal curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana.. Teléfono A-0226. 
16492 19 my> 1 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
DR. F E L I X PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA PB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. JDomlcl-1 
lio: Baños. 61. Teléfono P-4483. 
Dr. Manuel Valdés Bango y León 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8a 11 a. m. yde2a4p. m. 
13864 3 my 
D R . ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklln.) El doctor Calle 
no se ausonta de París en el verano. 
13225 30 ab 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38. 
C2577 80d-lo. 
E L Dr. CELIO R . LEND1AN 
. 20(1.17 
DR- ADOLFO E . DE AKAGOíT 
DENTISTA 
altos Teléfono M-488L ^ 
J r i í 274.-4 . 
Dr. ARTURO E . R U I Z 
TTcríâ í CIRUJANO DENTISTA 
^«P?^o1,lrtad en atracciones. Anwti. 
y dft l f̂ n r̂a.L Consultas da sTu 
C8145 Reina. 
Sldlo. 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ab. 
Drs. Ernesto y Roberto Roma¡o$a 
.Cirujanos Dentistas. De las Unlvíra. 
Ha trasladado su domicilio y consulta 1 k , , ^ r ^ ^ ' Pensylvania y Ha-a Perseverancia, número 32, altos. Te.: ^"^u, ««ra5 ^J^3 P r̂a cada cíltoU léfono M-2671. Consultas todos los días; ^ S " " ^ t ^ n ^ ^ í L 0 6 2.a l- ^ hábiles de 2 a 4 p. m. MerU ina int̂ r- SUJacl0' 19- baJos- Teléfono A-67M. 
na, especialmente del corazCu y de los pTíj _ ^_ — 
pulmones. Partos y enfermedades doj DR. ARMANDO C R U C E T 
vílrugía Dental y Oral. Rinocitls Crtol. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Au» 
tesia por ei gas. Hora fija al pactol* 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
DR. R. MARTIN ESPINO 
Dr. REGUEYRA 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celonâ  y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J. y 11. V«-
dado. Teléfono F-1184. 
11841 20 Abril. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. ManriQUO, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Tratamiento curativo del «rtrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
ieTedE¥cobar^ DR. VICTORIANO D. AGOSTINI 
hace ñsltas a aomicilio. 
De la Columbia University. ME-
DICINA GENERAL Y DIAGNOSTI-
COS. No. 151 WEST 77 St. 
Teléíono: Schuyler 5700. Cable: 
Victagos. NEW YORK. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
MARCOS CANALES MARTEL 
ABOGADO, LAMPAKIIiIiA 4 —APAE-
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 Ab. 
CENTRO E L E C T R O 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C. E . F I N I A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr. 
Finlay. Dr. López, de 4 a 5. Para 
pobres de 9 a 11. 
15203 11 my 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia * Ma. ternidad. Especialista en las enferma dades do los niños. Médicas y Qû rrtr gleas. Consultas: Da 12 a 2. Linea en. tre F y G, Vedado. Teléfono P-4233 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas 
Vives: 149. Teléfono A-8122. | 
VACA DE LECHE VENDO HCUIT PUTA • 
y buena. Lagunas 44̂  I 
16314 21 ab. * 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vía» urinarias, estrechez de la orina venT reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento por inyecciones sin dolor. Jesús MarTn 33. Teléfono A-1766. -maria. 
13313 29 ab 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secret-ix. Tengo Neosalvarsán para Inyecciones! De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra do, 38. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del d « -cho y sangro. Consultas de 2 a 4 b ú s María, 114, altos. Teléfono A-6 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masagea, aná-
lisis, aplicacrones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X., Cirugía. Inyecciones In-
travenosas par ^«Sífiles, Asmáticos, etc. 
Horas extraoruinarias, precios módi- ¡ 
eos. Director: Dr. José Planas, Ex-, 
Interno de los Hospitales. Casas de So-1 
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab 
11348 30 ab 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo * 
A $1.50 dosic 
Escarpenter Brothers 
- Cuba, 108. Teléfono A-7636 
S0d.-30 oc C8513 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades da la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
BAÑOS DE VAPOR 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Una nueva instalación de baños d& va-1 
por nos permite ofrecer al público uu j 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. El baño de vapor es recomen j 
dado especialmente en los catarros gn- ¡ Médico de 
pales; a los obesos y en el reumatismo del pecho 
en todas sus formas. En las neural-'de nodrizas. Consultas: de 
gias; estados congestivos. Intoxicado- suladp. 128, entre Virtudes y 
DOCTOR J . A. TREMOES 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N c I s C o I T f E R N M 
_ . • OCULISTA Jf'e de la Clínica del doctor Santo» F» nández y oculista del Centro Galega Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R Í ) 
OCULISTA ' M GARGANTA, NARIZ T OIDOS Consultas para pobres, $2 &1 mes, 4» 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI' 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 » S. PW» do, 105, entre Teniente Rey y Dragonei C10136 28 ai 
CALLISTAS 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título unlversltan». 
En el despacho, ?1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. IV.éfoíO 
A-3817. Mapicure. Masajes. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrífiola, 1 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 1* M* 
sos. Análisis de orinas, completos, •«••* 
San Lázaro, 294. Teléfono M-loo»- „ 
13698 1 ^ 
nes,'manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 16 a ; C2o32 
C 0 M D R 0 N A S ^FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS . $ 
Muchos años de práctica. Los u'1"",. 
Tuberculosos y de Enfermos ; procedimientos científicos. Consultas " 
Médico de niños. Elección 12 a 2. Precios convenciunales. ¿* »?. 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teiew»» 
23 f* 
1 a 3. Con' 
imas. 
30d.-l 
D R . JOSE MANUEL BUSTO Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
Clínica para las enfermedades de la1 Médica-Cirujana de la Facultad de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-j Habana y Escuela Práctica de París 
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a1 Esoecailista en enfermedades de seño-
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro í ras y partos. Horas de consulta, de 9 
Balear. Horas especiales a quien lo, a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-solicite. 
13645 80 ab 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
X-7418. Industria, 37. 
C326I. Ind.-28 ab 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, do Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2Í d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades d« la Piel y Sefiorae.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Dr. F5LIBERT0 RÍVERO 
Especialista en enfarmedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cldad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Esperanza*. Reina, 127. De a a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
léfono M-3422. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venáreas del Hospital 
San Louis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Teléfonos 1-2583 y 
A-2208. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 30d.-p, 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia No hace visitas. Teléfono A-44 65 
/8t Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
' Enfermedades^del £orazón. Pulmones. FU? 1 ÍTÍATO .Nerviosas. Piel y enfermedades secr '̂ 
Ulí. J . LMAbU f esr̂ ConSultas: De 12 a 2. loa dlal í r 
Afecciones de las vías urinarias» En- borablea., Salud, número 34., Teléfonñ 
formedadea do las señoras^ Aguila. 72 1 A-541&-
P© 2 a 4* ^ ^ Ind. 
DR. J . B. RUI2 
Do los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
X. Inyecciones del 606 y 914 Rei-Rayos 
na. 103- De no A-9051. C2576 
12 p. m. Toléfo-
30d.-lo 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos III. 209. De 2 a 4 
C.2903 Ind. 8 ab. 
" " D r . l ^ r G O M E T l ) E ~ R O S AS 
Cirugía y Panos Tumores abdominales (estómago, ¿ígado, rlñón. etc.) enfer-medades de Señoras. Inyecciones en *«-rie del 914 para la elfilia. D© S a l 
F-1252 
i m í o 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca 
S. JEN C. 
Amargura, Nura. 34 ^ 
Hacen pagos por el cable y Z ^ urf 
tras a corta y larga vista sobre 1 ^ 
York, Londres. París y sobre toaas 
capitales y pueblos de España e 
Baíeares y Canarias. Agentes de id l̂Ro. 
pañía de Seguros contra incendios r 
y al". " 
ZÁLDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos Por cable, |¿ran ^ de corta y larga vista Y «'"^Madrid. orMIto sobre Landres, •̂ aria, yj, l ^ o n a ? New York New Orlef %*iS 
••-j-Ki., « demás capitales j ^ ow» ladelfia y s p n i » , EüT0. 
de los Estados Unidos, Méjico * blos 
na así como sobre todos los P" r4r 
& España y sus P^a^corrien^ 
ciben depósitos en cuenta corii ^ 
N. GELATS Y COMPARA 
•03' T 8 ? ^ fac f l f fS 
inrp-a vista. Hacen pafeu» í̂ -ra sob'" 
5 Madrid y Barcelona, Orleans, 
con*' H ' m b t Á J A r R E S £ R vrw „ " miestra bóveda Las tememos en n"|s£felaI1tos u-trutda ton todos los ^¿'"guardar ^ rmV v la« alquilamos V*™.*^ prop'* 
ciña daremos todos loa aet» 
aoo"° N. GELATS Y COMP 
BANQUEROS „ , < 
CtSfff 
D i A i v i u i ) ¿ L A IifiARiiMÁ Á b m ¿ o cié iií¿'¿. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E 
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C E S 1 T A N TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de maao 
y manejadoras 
E n T T ^ a U e B , n ú m . 12, entre Quinta 
Calzada , Vedado, se solicita una 
^ i a d a para la Umpieza de habitacio-
nes Son necesarias buenas referen-
'ZTTn-L.IClTA U N A B U E N A C R I A D A 
S S n i n ° l a n para el comedor, que sea 
peh?fadork y formal. Tiene que saber 
P o d r í a Sueldo, 30 pesos y unifor-
roes ¿ a l í e C. número 10, esquina a 
Calzada. 21 ab 
16261 . 
117^.1 ADOBA B U E K A V P R A C T I C A 
BtAf1 obligación se solicita para un m-
To da ocho meses en la calle. 17. es-
a J . Vedado. quina 16267 21 ab 
N E C E S I T A U N A JOANS J A E O R A 
? f nedi^na edad para un niño recién 
d«Hío que sea aseada y tenga verda-
dera práctica- de manejar Buen sueldo, 
S limpia y uniforme. Baños 151, en-
« t a Ñ e J A E O R A . — S E S O L I C I T A U N A 
^ entendida para un niño de me-
^ Sueldo $25.00.P Amistad 49. altos, 
entrada por San Miguel. 
16325 r - — 
r ^ - g ^ í l C I T A U N A J O V E N P E N I N -
«,7lar de 13 a 18 años para ayudar a la 
guiar uc _ „oaQ ,f r.r,n nn nifiO. 
rque 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S I » A -
ñola que sepa coser, para un matrimo-
nio solo. SI no sabe cumplir con hu 
obligación que nc se presente. Sueldo 
$30.00 y ropa limpia. San Miguel 109. 
.altos. 
16109 20 ab. _ 
1 s e " s o e i c i t a c r i a d a , p e n i n s u l a r , 
paar todo el servicio de dos personas 
en casa chica. Que entienda de coci-
na sea trabajadora y formal. Buen 
sueldo. Calle Concordia. 67. esquina y 
entrada por Perseverancia, primer pi-
so- . 
1G017 gO^ab 
U N A B U E N A • M A N E J A D O R A Q U E 
conozca perfectamente su obligacin. se 
solicita en la calle J , esquina a 17. ca-
sa del señor Gvicoechea. 
15983 20^Ab. 
E n la calle 21 , esquina a K , cbalet, 
se solicitan dos cr iadas: una que se-
pa lavar y otra que sepa coser. 
i S E S O L I C I T A N : U Ñ A ~ C B Í A D A P A R A 
l ias habitaciones y una manejadora pa-
ra un niño de ocho meses. Informan en 
I Domínguez, número 2. Cerro Teléfono 
,A-4865- «. 
15942 21 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , P B -
ninsular, que entienda de cocina y pa-
ra ayudar a los quehaceres de una ca-
sa . Señora de Rey . Belascoaín, 46, 
bajos. 
16254 22 ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación y traiga referencias. 
Crespo. 34. altos. 
15889 20 Ab. 
S O L I C I T O U N A M U J E R P A R A C O C Z -
1 nar y fregar, tiene que dormir en la 
| casa, es para el Reparto Los Pinos. I n -
i forman en Luz, 18, altos. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. 
16188 22 Ab. í 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U Ñ a ' q U E | 
sepa su obligación en la Calzada del i 
Cerro, número 458 B, altos, esquina a i 
Patria. Sueldo 25 pesos. 
16067 20 Ab. 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A 1 N T E L I -
i gente y muy práct ica en cocinar para 
¡ todo servicio de cabalero solo y de 
posición. Buen sueldo. O'Reilly 72, a l -
; tos entre Villegas y Aguacate, señor 
Roig. 
16097 21 ab. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y limpiar; si no sa-
be cocinar que no se presente. Calle 6, 
esquina 25, altos. 
16174 21 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa algo ele repostería, no duer-
me en la colocación. Tulipán, número 
3, moderno. 
15930 20 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra de color que sepa bien su oficio y 
sea muy limpia. Ks para un matrimo-
nio solo. No hay plaza ni se permite! 
sacar comida, lo No. 329 entre A y B. I 
16127 20 ab. ¡ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E - ! 
ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo. 30 pesos y ropa limpia. San Lá-
zaro, 85. esquina a Carmen, una cuadra 
antes del paradero de la Víbora. Teléfo-
no 1-2406. 
16021 21 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no, que sepa servir la mesa, tiene que 
dormir en la colocación y traer referen-
cias Tulipán, 3, moderno. 
15929 20 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular para criada de mano, que sea lim-
uia y trabajadora. Sueldo $25.00. San 
Miguel 179 letra B últ imo piso. 
16120 20 ab. 
ft^n'ieza "de^la"' casa y con un niño. 
^ S o 234. Vedado, frente al Par 
dé Medina. 
16307 22 ab. 
¿i; S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S B -
cumplir con su obligación en la calle 
? esquina a 25, altos. Vedadoo. Cañará 
sef?ú.n sus aptitudes. 
16317 • ^"J1 
WECBSITO U N A C R I A D A P A R A C o -
medor; otra para cuartos, que sepa coo-
fer sueldo $30.00; otra para ir a Nueva 
York- otra par-*.caballero solo; una sir-
vienta para clínica, una camarera para 
TTotel- una Encargada y un buen criado 
de mano. Sueldo $40.00. Habana 126. 
16320 22 at>!^ 
E n Aguila, 19, segundo piso, se soli-
cita una joven que no duerma ni co-
ma en la c a s a . ^ 
S E " N B C E S I T A ~ U N Á M A N E J A D O R A , 
nue quiera ir al campo, a punto cerca-
no de la capital, para atender exclusi-
vamente a dos niños. Hotel Pasaje. De-
partamento, 78, de 8 a 11 a. m. 
16190 21 Ab-
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
; 14 a 16 años, para manejar una niña, 
i Composteía, número 111, entrada por el 
1113, segundo piso. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -
i ra manejar un niño; en el reparto de 
Los Pinos. Informan: Composteía, 111. 
entrada por el 113, segundo piso. 
, 16010 80 Ah. 
I S E S O L I C I T A UNA* C R I A D A Q U E S E A 
I de moralidad y duerma en la colocación; 
i para ayudar en todos los quehaceres de 
I corta familia. Trocadero, 59. casa prés-
1 tamos. 
i 15875 20 Ab. 
C R I A D A D E MANO. E N T U L I P A N 
i número 1, Cerro, se solicita una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
¡ 15966 26 Ab. 
S E - S ^ L Í C I T A " C O C I N E R A y " C R I A D A 
que sepan trabajar a 20 pesos o coci-
nera y una muchacha que ganen 20 pe-
sos y 15 o cocinera que haga la limpie-
za por 30 pesos. Colocación: Tercera 
Avenida y calle 10. Ampliación Almen-
dares. Informes: Sr. Vassallo. Obispo y 
Bernaza. 
16184 2? Ab. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea joven en Villegas, 111, irqulerda. ; 
Sueldo 35 pesos. H a de dormir en el; 
acomodo. 
16138 21 ab 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E s -
pañola para cocinar y trabajo en gene-
ral, menos lavar, para una casa chica 
de fmilia americana de tres personas. 
Inútil presentarse sm referencias. I n -
forman eti la calle J , número 258, en-
tre 25 y 27. Vedado, por la tarde. 
16000 22 Ab. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
loa lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela . 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
P A R A E S C R I T O R I O U N A O U N J O -
ven, que sepan bien escribir en máqui-
na, y las cuatro reglas, conteste por ma-
nuscrito a L . Gómez. L i s t a de Correos. 
16176 21 Ab. 
S E ~ S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S 
en la sastrería de Esteban Olivcr. Zan-
j a y Galiano, por Zanja. 
16180 21 Ab. 
S E N E C E S I T A U N P E O N A D E L A N T A -
do en trabajos de l ínea ferrocarril para 
trabajar en la misma. Informes: Ger-
vasio, 71, altos. Teléfono M-5502. 
15880 23 Ab. 
S U S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo ae1 
dos centavos en sellos de Correos .Nue-
vo procedimiento por c-c.rrespondencla, 
para el tratamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que constituye la felici-
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia al admiinstrador seoñr Manuel 
Váre la . Estévez, 34. Habana. 
16164 20 my 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
M, 37. bajos, entre 19 y 21. Vedado. 
15969 21 Ab. 
E N B A R C E L O N A , 11,A, A L T O S , S E 
necesita una criada, peninsular, de me-
diana edad, que cocine bien a la espa-
ñola y que ayude a los demás quehace-
res. E s corta familia y casa chica. Suel-
do 25 pesos. 
15926 20 Ab. 
§ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
secvicio doméstico, que tenga referen-
cias», ^alle 2, número 239, entre 25 y 27. 
Vedada 
1618 7__ ^ 2 ^ b 
S E S O L l d l T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
fina para un matrimonio sin hijos, de-
biendo traer referencias. Informan: 
Prado, 88, altos. 
16192 ^ 21__A1?:__ 
E N M A L E C O N , 354, A L T O S , S E S O L I -
clta una criada peninsular joven y fi-
na, que sepa su obligación. SutJ.do 20 pe-
sos, uniforme y ropa limpia. 
16156 T-5 Ah- „ 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E -
na costurera que traiga referencias. 
Puede dormir si quiere en la colocación. 
Perseverancia 38-A, esquina a Vir tu-
des . 
16004 20 aV. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A e £ 
servicio de un matrimonio que cocine y 
duerma en ' la colocación. Se da buen 
sueldo con tal que sea persona formal 
y aseada. Aguila 27, altos. 
16099 20 ab. ^ 
C R I A D A . S E N E C E S I T A U N A , E S P A -
ñola, para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Buen sueldo. Merced, 65, ba-
jos. 
16003 20 ab 
C R I A D A D E MANO. S B S O L I C I T A 
una para la limpieza de habitaciones y 
que sepa algo de costura. Debe presen-
tar recomendaciones. Calle 5a. número 
65, entre A y B. Vedado, de 1 a 6 p. m. 
16001 22 Ab ^ 
S E S O L I C I T A U N A C K I A D A P I N A PA-
ra el servicio del comedor. Tiene que 
dar referencias. Prado, 77-A, aUos, des-
pués de las 9 de la mañana. 
15869 20 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E K I N S U -
lar formal y trabajadora para todos los 
quehaceres de una señora sola que en-
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ción. Sueldo 30 pesos y ropa limpia, 
buen trato. Lealtad, 80, bajos, para tra-
tar de 1 a 3. 
1604_7 21 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA B L A N C A 
de mediana edad, para cocinar y limpiar 
una casa chica, que sea aseada y cum-
plidora, sino que no se presente. V i -
llegas, 48, altos. 
16191 21 Ab. _ 
C O C I N E R A E S P A D O L A . — N E C E S I T O 
una que sepa cocinar bien a la criolla 
y espqilüola que cumpla con su obliga-
ción y que sea de mediana edad. Para 
más informes en Prado 47, altos. 
16112 20 ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea limpia. Obrapía 61, altos. 
16091 20 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular, de mediana edad, para el Re-
parlo Los Pinos, que sepa bien su obli-
gación. Sueldo 30 pesos. Informan en 
el te léfono 1-3119. 
15980 20 Ab. 
C O C I N E R O S 
V E D A D O . C A L L E C, E S Q U I N A 15, N U 
mero 145, altos, se solicita una cocinera | 
para dos personas, se dá muy buen suel- ¡ 
do, pero que duerma en la casa. 
16050 20 Ab. 
S O L I C I T O DOS C R I A D A S D E MANO, 
que sepan algo de costura, buen sueldo. 
Calle Luz, Loma de antiguo reparto 
Chaple. "Chalet Vi l la Cortiñas". Víbo-
ra. 
15893 2 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
que ayude a los quehaceres de una ca-
sa chiquita y entienda algo de cocina, 
para cinco de familia ,si no es muy jo-
ven mejor. Buen trato. Sueldo 20 pesos. 
Duerme en la colocación. Informes: 
Bernaza 37 1Í2, Tintorería, entre Mu-
ralla y Teniente Rey, Teléfono A-6513 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
limpieza de cuartos y que sepa algo de 
costura. Consulado, 146, altos. 
16054 20 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A " D E CO-
lor que tenga buenas referencias. Pa-
seo, 3 4, esquina a 5a. Vedado. 
15684 . 23 ab 
nrruiM-itiiiimii iihi miiiii nrr'-T" 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa ds cocina para corta familia. Tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo 35 
pesos y ropa limpia. Callé Josefina 16 
entre Primera y Segunda, Víbora. Se 
exigen referencias. Teléfono 1-2913. 
16305 22 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , H A 
de ayudar algo a la limpieza, corta fa-
milia. Avenida de Santa Catalina, 69. 
Reparto Mendoza. Víbora. 
16019 20 Ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia y ayudar los quehaceres 
de la casa. Informan en Colón No. 37 
bajos. * 
16082 20 ab. 
S E ~ S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
nera blanca o de color, que sea muy 
aseada y sepa hacer dulces. Si no sabe 
cacinar bien no se pi\<onte. Referen-
cias, Empedrado 46, altos, de las 12 en 
adelante. 
16102 20 ab. 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
23 Nr/ 257 entre E y F una criada para 
c h i n a r y limpiar. Ha de traer referen-
cias de las casas donde ha estado. 
160S7 21 ab. 
S B ~ S O L I C I T A " C O C I N E R A , e ' s P A í Í o ^ 
la, de mediana edad, para tres perso-
nas, servir a la, mesa y no sacar comi-
da. Deseo mucha formalidad. Te lé fo -
no F-2469; I , número 222, entre 23 y 25. 
16040 20 ab 
C O C I N E R O . S E S O L I C I T A U N C O C I . 
ñero y repostero para una finca a 1 
ki lómetro de Guanabacoa. Informan: 
Malecón, 14, bajos. 
16070 20 Ab. 
O P O R T U N I D A D P A R A U N C O C I N E -
ro. Cedo en arrendamiento por muy 
módico alquiler un comedor lujosamen-
<e montado en una de las mejores casas 
de huéspedes de la Habana, por no que-
rerse entender el dueño de la misma, 
en esta clase de negocios. Para más 
detalles diríjase a Prado 47. altos. 
15641 , 20 ab. 
S e solicita un buen chauffeur m e c á -
nico, blanco. Buen sueldo. H a de pre-
sentar referencias de casas particula-
res. P a r a tratar de 1 a 2 p. nv S e ñ o r a 
de Celso G o n z á l e z . V i l l a "'Amelie", 
L u z Caballero entre Patrocinio y C a r -
men, L o m a del Mazo . 
16309 22 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
¡ i n t e r e s a n t e : t r e s e x p e r t o s 
tenedores de libros, en oficina abier-
ta de contabilidad, donde se lleva la de 
varias casas de comercio, de distintos 
ramos, solicitan 6 u 8 jóvenes que de-
seen terminar la teneduría' de libros y 
cálculos mercantiles. Enseñanza prác-
tica y demostrativa, garantizando el 
completo dominio en 6 meses. Precios 
económicos. Informes, A . M . Arias. 
Aguacate 140. 
16268 26 ab 
Z A P A T E R O S . — N E C E S I T O U N M E D I O 
hoperario de zapatero para compostura, 
que no tenga pretensiones. Obispo 67. 
16106 20 ab. _ 
Z A P A T E R I A Y T A L A B A R T E R I A , L A 
Tejana de Cabrera y Artiles Palos. Pro-
vincia Habana. E n esta casa se necesita 
operados zapateros para, poner clava-
do, hay cilindro. 
15923 23 Ab. 
SOLICITO SOCIO 
Uno para una cantina, otro para una 
bodega y otro para un gran café y otro 
para un negocio que deja al mes 500 
pesos. Informes Amistad 136. Benjamín 
García. 
, 30 ab. 
S E N E C E S I T A U N J O V E N D E 18 A 25 
años para ayudar en la limpieza de un 
garage. Arbol Seco, 33, esquina a Pe-
ñalver. 
16014 20 Ab. 
C O S T U R E R A . CUBANA, F R A N C E S A <» 
española, se solicita en Perseveranei». 
38-A, esquina a Virtudes. 
16005 26 i»% 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan vendedores a comisión, d» 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirsa 
al señor Pereiia, en Villanueva, núme-
ro 4, entre Velázquez y Erama, J e s ú s 
del Monte, 
5209 29 ab 
D E P E N D I E N T E P A R A U N A P A R M A -
cia. Se necesita un segundo dependiente 
que sepa bastante de dispensarlo, si 
no reúne las condiciones citadas que 
no se presente, igualmente que sea tra-
bajador, de lo contrario que no se pre-
sente. Calle de Fábrica, esquina a San-
ta Felicia. Luyanó. Teléfono 1-3648. 
15881 21 Ab. 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de sombreros. Prado, 106. 
15414 20 Ab. 
V E N D E D O R E S D E V I V E R E S Y L I C O -
res. Se solicitan para venta de producto 
1 a n á l o g o . Buena comis ión . Si no tiene 
experiencia sobre la venta no se prc-
I s e n t é . Santos Suárez, 39. 
16011 24 ab 
G R A N N E G O C I O 
Se solicita un socio con veinte mil pe-
sos, para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. Informan: Refugio, 30. M . Dono. 
Habana. 
13364 29 ab 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratam;entos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado. De 1 
5. Corrales, 120̂  altos. Teléfono 
V A R I O S 
CHAÜFFEURS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C O C I N E R A , S E N E C E S I T A , Q U E S E -
pa cocinar bien, en 17 y D. Vedado. Re-
ferencias. 
15924 20 Ab. 
J E S U S M A R I A , 60, A L T O S . S E S O L I -
cita una cocinera que haga limpieza y 
duerma en la colocación. 
15994 21 Ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr . K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la Tínica 
en su clase de la Repúbl ica de Cuba. 
H A C E N P A L T A D.OS V E N D E D O R E S 
competentes de mediana edad para tra-
bajar art ículo fácil úti l y muy nece-
sario. Se les da sueldo. Informan Rei -
na 46, bajos, de 10 a 11 a. m. 
16323 21 ab. 
S E ~ N E C E S I T A U N A B U E N A OPICXA-
la da modista que sepa cortar por figu-
rín. E s para ponerla a l frente de un 
taller. Para m á s informes en Amistad 
52, altos. 
16299 22 ab. 
S O C I O . — S O L I C I T O G E R E N T E O CO- M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
manditario con unos dos mil quinientos s í f i l i s , etc. D r . J . Planas, 
pesos para explotar la Agencia para la 12300 23 ab 
venta exclusiva en Cuba de dos de las — — . , — j - . - j - r s : „ • • 
m á s importantes invenciones del Siglo N E C E S I T A » C O R R B S P O W S A L B S 
X X , necesarios en todo hogar ordenado, y Representantes, en cada ciudad y pue-
Gran porvenir. Se prefiere uno con ex- ^o-, í?1"^,11"^ a }na\e'c^loriSLl ^SrVvVí.«-
periencia como vendedor y con buenas | 5744 South Mozart St. Chicago E B . UU. 
referencias. D. Arrugaeta, Primelles 43,1 ^- 90rt-s mz 
Cerro. 
15844 20 ab. 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O P I C I A L A S 
en Villegas 97, altos. E n la misma se 
solicita una muchacha de 12 a 15 años 
para un matrimonio solo. 
16297 22 ab. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O S E R I O 7 
fino que sepa limpiar muebles y objetos 
de arte, con referencias de casas bue-
nas de la Habana. Un portero de me-
diana edad, decente, que entienda alg») 
de carpintería y que tenga referencias 
de portero; un jardinero muy entendido 
y práctico con referencias. Presentarse 
por la mañana en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
S d. 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E | 
Recomendamos % los omerciantes. Pro-1 
pietarios e Industriales de la Habana 
que para resolver sus dificultades en! 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, as í como para llevar su 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
clones ante los Juzgados Municipales, 
utilicen los servicios del Consultorio J u -
rídico Oficial situado en Lamparil la , 49. 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la m á s absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del interior para su ges t ión en esta 
Ciudad. 
15401 _ 12 my _ 
S E N E C E S I T A N M U J E R E S P A R A E N -
S E S O L I C I T A N I N S T R U C T O R A S S E 
baile para la nueva Academia "Rose-
land". Dirigirse al señor Herreros, Zu-
lueta 44, altos, de dos a cinco de la 
tarde. 
15543 20 ab. 
I Agencias de colocaciones 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O DZ-
ríjse a Comraercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez, 456, quien le 
brindará una oportunidad para obtener-
lo. Véanos que le conviene. 
15471 19 Ab. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agenc lá de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
volver caramelos. Dirigirse a Suvirana, £ono A-23'48 y se l e ' fac i l i ta trá con bue 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 12 
a 14 años, para ayudar en los quehace-
res de casa. Inútil presentarse sin re-
ferencias. San Lázaro, 119, altos. 
16289 21 Ab. 
97 
15751 20 ab 
U N M U C H A C H O ESPAÑOL D E 14 
años, desea colocarse en casa de comer-
cio, o bodega. Informa: José Rodríguez. 
Empedrado, 42, edificio Cuba. 
15922 20 Ab. 
S I E N T I E N D E U S T E D D E O P I C I N A Y 
tiene $200.00 le proporcionaré la forma 
de obtener un sueldo siendo usted su 
propio jefe. Señor M . de Castro. M . de 
Gómez, 456. De 2 a 6 p. m. 
16117 22 ab 
S E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S P A -
ra vender camisas a 50 centavos; cami-
setas a 24 centavos, calcetines a 12 
centavos, medias a 17 centavos, corba-
tas a 20 centavos, ligas a 8 centavos, 
' pañuelos a 5 centavos, pantalones, toa-
I lias, sábanas y otras muchas gangas. 
i Aguiar 116, Departamento 69. 
' 16117 24 ab. 
S E D E S E A E N C O N T R A R U N A P E R -
sona que aporte cinco mil pesos, como 
administrador de una industria fuera 
de la Habana, con buen sueldo y, ade-
más, un tanto por ciento en las utilida-
des.- H a de ser persona seria, honrada 
y con buenas referencias. Negocio en 
marcha, de buenas utilidades y segu-
ro porvenir. Dirigirse al señor D. Apar-
tado, 595. Habana. Cuba. 
15954 21 Ab. 
S O L I C I T O S O C I O 
para negocio del d ía . Y a es tá estable-
cido, solo con ?350. Da buenas ganan-
cias, artínez le dará más informes, en 
Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
15803 20 ab 
ñas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San N i c o l á s 98, de Hipólito Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen a l público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFERS 
$100 al mes y m á s gana un buen chauf-
feur . -Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo, a Mr. Albert C . Kelly', Saa 
Lázaro, 249, Habana. 
D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . O F R E C E N TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERA^ 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A , 1 
de criada de mano o para cocinar y 
limpiar para un matrimonio solo. P a r a , 
informes: Aguacate, 32. 
16275 ^ | _ 21 ab ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E n I | 
española, de criada de mano o maneja-1 
dora en casa de moralidad. Informan: ; 
Suárez, 47. Tiene buenas referencias, i 
_16245 22 ab I 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A " p e Ñ Í n ^ i 
sular de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias y pocas pretensiones. 
Informan: Composteía, 32, tercer piso. 
_16292_ __ 22 Ab. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano en ca-
sa de moralidad. Informan, Aurora A l -
varez. Inquisidor, 46. 
__16266 21 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
Pa-ra limpieza y servir a la mesa o 
Para todo servicio. E s formal y traba-
jadora. Desea casa formal. Villegas 93, 
a'tos, esquina a Teniente R e y y y . y -
_16324_ 21 a b . ^ 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
española joven, para todo el servicio de 
matrimonio solo o de corta familia. 
Informan Factor ía 11. . 
_16304 21 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
pañola de criada de mano, prefiere ha-
bitaciones o comedor, sabe cumplir con 
su obligación, tiene buenas referencias. 
informan: Vapor, número 51. 
16286 21 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha ^ p a ñ o l a para manejadora o criada. 
Entiende algo de cocina y da referen-
cias de donde ha trabajado. Calle D, 
223, entre 21 y 23. 
16089 20 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular sin pretensiones, de 
criada de mano, lleva tiempo en al país, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
referencias de las casas donde ha es-
tado. Figuras, 7, altos. 
15920 20_Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para manejadora o criada de 
imano. Luz, número 46, altos. 
I • 15908 20 ^b. 
| U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, J O V E -
' nes, sin hijos, desean colocarse en una 
: casa formal, ella para criada y él para 
| cualquier trabajo, van al campo. I n -
I forman con referencias: Oficios, 50. Te-
, léfono A-6e39. 
¡ 15941 20_Ab. 
j D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
I lar de criada de mano, lleva tiempo en 
leí país . Informan: Consulado, 82. 
I 16213 21 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
. de mediana edad, de criada de mano o 
i manejadora. Acostumbrada en el país, 
I cariñosa. J e s ú s María, 39. 
¡ 15932, 20 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
1 nejadora, no importa que haiga niños 
¡que cuidar. Informan. Calle 13, esqui-
: na a M. Vedado. 
< 15999 20 Ab_ 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A Co'-
locarse de criada de mano con familia 
de moralidad. Entiende algo de cocina. 
Informan: Refugio, 22, altos. 
16028 20 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular. Informan, Villegas, 62. 
15688 21 ab 
¡ ñola de criada de mano o de cuarto, no 
sale de la Habana. Informa: J e s ú s Ma-
1 ría, número 7, bajos. 
15724 20 ab 
S E S E A C O L O C A C I O N UNO J O V E N 
española para los quehaceres de casa 
o criada de manos. Sabe su obligación 
'por estar sirviendo en buenas casas, 
informan en San Ignacio No. 71. Tren 
ae Lavado. Teléfono A-1578. 
_1630_0̂  21 ab. _ 
SE O P R E C E SEÑORA P E N I N S U L A R , 
Para J>Anejadora o criada de manos, 
uene garant ías y sin pretensiones. I n -
forman Teléfono I-25|3. Pregunten por 
«anuela. Porvenir. 42. Víbora. 
^16270 ' 21 a b _ 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
nmsular para los quehaceres de una 
^ s a de corta familia. Informan, Calle 
^ número 195, entre 19 y 21. Vedado. 
. J ¿ 2 6 9 21 ab__ 
hffí 0 I , R E C E U N A S R A , P A R a T c U I D A R 
(íi en SU casa,-que e s tá acostumbra-
flo fto cuidarlos. Para informes: Calza-
"a. 82, esquina a Paseo; habitación, nú-
^ 6. Vedado. J^ in 23 Ab. 
fi^,??SBA C O L O C A R U N A J O V E N P E -
í» , L d e criada de mano o manejado-
lfi?1fiéfono F-1907. -_il£¿ü 22 Ab. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A OO-
"carse de criada, tiene buenas referen 
^ento i7rmaJ1' Belascoaíl i , 5, departa-
21 ab 
c o l o c a . ? ! F C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
" c o s t u t t K ^ casa ,de moralidad, es tá 
cuidar r ^ da-«en el pal3' 110 Importa 
«Jaléelo0^ nift03 Informan en San I n -
16071 ^ ^ e r o 28. letra P. 
fcy^-- 20̂  Ab. 
fttóno m 7r vuna í0^611 Para criada de 
'arénelas trabaja(aora V tiene buenas re-
1607S ' 
f j T - - ^ — 20 Ab. 
?en ins?w^Q C < ^ ? 0 A B J O V E N 
^s, sahl d6 cria<ia de mano o de cus 
,08« .númeUroPlir5 COn SU obligacl6n- s 16075 
Í o v e í T - í ; — - 20 Ab. 
^Ción d f E I ^ S I I I " A » 3>ESEA C O L O l 
^ sabo r . , , ^ , . de mano o manejado-
60 re f er^rph^ con su obligación, tle-
^ e r e n c l a a . laforman. Cuba, 24. 
20 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninsular para los quehaceres de una 
corta familia, sabe cumplir con su obli-
gación y desea casa de moralidad. I n -
formes: Barcelona, 2 ,entre Aguila y 
Amistad. 
15916 20 Ab. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
i locarse de criada de manos o maneja-
I dora. Informan Habana 47, altos. 
\ 16096 20 ab. 
! S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
i peninsular de criada de mano. Infor-
man: Consulado, 44. Tintorería. 
16072 20 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
| D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular. Infor-
i man, Buenos Aires, 29. 
j 15668 20 ab 
S E O P R E C E U N A C R I A D A D E MANO, 
sabe cocinar, es peninsular asturiana. 
Calle B, entre 25 y 27. número 246. Ve-
dado. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
J O V E N ESPAÑOL QU E H A B L A I N -
glés , desea colocarse de criado de mano 
o cualquier otra clase de trabajo, lo 
mismo en casa particular que en el 
comercio. Tiene muy buenas referencias. 
Informan Teléfono M-7038. preguntar 
por Antonio. 
16290 ü „ A b -
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular y un buen portero. 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho para camarero, de-
pendiente o cualquier otro trabajo y 
I una buena criada. Habana 126, Teléfono 
A-4792. 
16320 22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
(de mano un joven práctico en servicio 
i fino. Educado y formal. Pregunten por 
Carlos. Teléfono A-5753. 
16135 21 ab 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S O L I D A 
conducta, de 18 años, trabajador y ro-
! busto, de buena presencia y con buenas 
i referencias, solicita trabajo de criado de 
i señores formales. Sabe de cocina y de 
i jardín y de todo lo que debe saber un 
¡buen criado. Dirección: Dirigirse al por-
l tero del Colegio "Pola". Carlos I I I , 223. 
( 16199 21 Ab. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A MCUCHA-
cha para corta familia, entiende de co-
cina, no duerme en la colocación. L a 
dirección. Escobar, 205, habitación, 18. 
16231 21 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular para cocinera o en casa par-
ticular o en establecimiento, que sabe 
cocinar a la española , y a la criolla, 
prefiere su cocina sola, tiene buenas re-
ferencias. Colón, número 1 y médlo. 
15870 20 Ab. 
S E O P R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
madrileña, también es buena repostera 
desea una buena casa. Calle F , número 
8. Vedado, altos. 
15972 20 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peninsular, sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Santa 
Clara, 16. Hotel la Paloma, no admite 
ni tarjetas teléfono. 
15961 20 Ab. 
S E O P R E C E C H A U P P E U R M E C A N I -
CO, ajustador, con 5 t í tu los de distintas 
naciones y tiene toda clase de garan-
tías . Informan Teléfono 1-2533. Pedro 
González. 
16271 21 ab ^ 
C H A U P P E U R S B O P R E C E UNO P R A C -
tico en el manejo de cualquier clase de 
máquinas y coon Inmejorables referen-
cias para casa particular o de comercio. 
Avisos al Teléfono A-0564 y A-8255. 
16306 • 21 ab. 
S E O P R E C B H O M B R E , D E M E D I A N A 
edad, para portero, coclfiá^ criado o 
cuidar un enfermo. Razón: San Nicolás , 
36. Ciudad o campo. 
16248 21 ab 
C O C I N E R O S 
mmm 
S E D E S E A M A N D A R U N A N I Ñ A D E 
15 años, muy bien educada, para acom-
pañar a un familia que sea respetable, 
I que vaya a los Estados Unidos. Telé-
, fono M-5173. 
I 16031 20 ab 
! U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
se de^ea colocar de manejadora o cria-
¡ da de mano. También sabe coser. In-
| formes: Hotel Camagüey . Paula, 83. 
1 Teléfono M-9158. 
16030 20 ab 
I D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
i mano o para con alguna señora sola, 
una señora de , edad. Tiene recomenda-
ción. San Ignacio, 25, altos. Informan. 
16042 20 ab _ 
D E S E A C O L O C A R S e T Ú N A J O V E N , " E S -
pañola, de criada de mano, cuarto, co-
medor en casa de moralidad. Belascoaín, 
17, entraba por Virtudes. Sabe cumplir 
con su obl igac ión . 
16034 20 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
viuda de costurera y ayudante de lim-
pieza o para zurcir y repasar ropa, 
acompañar a señoras , para informes, 
Suárez, 98, altos. 
16142 21 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Í T e B 
pañola para coser, en casa particular, 
para Informes en Aguiar, 46, altos. Te-
léfono A-5477. 
16234 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR E s -
pañol portero o criado de manos. Tie-
ne referencias. Blanco 24, Tintorería. 
Teléfono M-5690. 
16085 20 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N S R . D E CA-
marero o dependiente de hotel o fonda, 
tiene garant ías de las casas donde tra-
bajó. Informa: Pedro Pernas, 71. L u y a -
nó. cuarto número 9. 
16045 20 Ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de cuartos o de 
mano, es de confianza, tiene buenas re^ 
comendaciones. Se prefere en el Vedado.' 
Informn: San Lázaro, 219-B. Teléfono 
IA-2953. 
16168 _ 21 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R " U N A M U C H a " -
cha en casa de moralidad para cuarto o 
para fa.milia, sabe trabajar de todo. 
Reina, 34. 
16150 21 ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora, formal y trabajadora, lle-
va poco itempo en el país. Informan: 
San Leonardo, 23, reparto Santos Suá-
rez. Lomlsmo me da dormir en la colo-
cación como en mi casa. 
16059 ' 2_0_Ab: 
A N E N G L I S H S P E A K I N G E A S T I N -
dian girl would like a position In an 
Engllsh Speaking Cuban family as a 
nurse maid or to do plaln Sewing Apply 
G . R . Porvenir, 7 . Please trans íate in 
Spanish. 
15612 20 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
! ninsular, prefiere criada de mano, pero 
i siendo para corta familia, también co-
' clna y limpia, tiene referencias. Infor-
man: Alambique, número 9, altos. 
15965 20 Ab. 
cuar-
an 
S E O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano o de habitacio-
nes,- entiende de costure. Informan en 
Calzada, 130, entre Iw y 12. 
15962 20 Ab. 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R , 
de 13 años , desea colocarse en casa de 
corta familia, sabe trabajar. Informes 
en M. 133. entre L í n e a y 13 . 
15953 20 Ab. 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A -
fiola para la limpieza y coser. Marqués 
de la Torre, número 3. Jesús del Monte, 
pregunte por Marina. 
15911 < 20 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de habitaciones o el 
servicio 'de un matrimonio solo, e s tá 
acostumbrado al trabajo y sabe cum-
plir con su obl igación, tiene quien la 
recomiende si lo desean, para informes, 
diríjanse al Hotel Chicago. Teléfono 
A-7199. habitación, número 2. 
Mms^MMInaBMHiníMHI 
¡SE C O L O C A U N A SEÑORA S O L A P A -
ra ayudar en la cocina o de cocinera, 
para familia chica. E n Sol, 64, bajos, 
j habitación, número 5, se coloca sin pre-
tensiones. 
16224 21 Ab'. 
¡ U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
t carse de cocinera, entiende algo a la 
j francesa y sabe española y criolla, no 
• duerme en la colocación, tiene buenos 
I Informes. Calzada la Reina, 69, altos. 
I 16285 ' 21 Ab. _^ 
j S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
en casa de moralidad. Coocina a la es-
pañola y criolla; es limpia y formal. 
Tiene buenas recomendaciones. Duerme 
en la colocación. Informan en Inquisi-
dor 27, por Luz. Puesto de frutas. 
16294 21 ab.__ 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra cocinar . en casa de familia. Sueldo 
27 pesos, se prefiere en la Habana. Com 
póstela, 167, altos. 
16140 21 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -
cinero para casa do comercio o particu-
lar . Tiene buenas referencias, cocina 
a la francesa, española y criolla. I n -
formes, en O'Relly, 66. Teléfono A-6040. 
16258 21_ í l f_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero y repostero a la Italiana, france-
sa, española y criolla y americana. Te-
léfono M-9401. Tiene referencias. O'Rei-
lly, número 24. 
16263 21 Ab. 
C H A U P P E U R M E C A N I C O P E N I N S U -
lar, sin pretensiones. Deseo encontrar 
colocación en casa particular o de co-
mercio,! llevo años trabajando en esta 
capital donde doy las mejores refe-
rencias. Sov de mediana edad. P a r a 
informes Telé fono M-7301. Pregunten 
por el m s c á n l c o . 
16124 ?0_at) -_ 
C H A U P P E U R ESPAÑOL O P R E C E S U S 
servicios, o casa particular, sabe bien 
su obligación, sin pretensiones y tiene 
buena recomendación de las casas don-
de trabajó. Te lé fono F-5679. pregunte 
por el Rubio. 
15888 20 Ab. 
D E S E O T R A B A J A R E N U N B A R C O D B 
camarero. Antonio Enríquez, edad 20 
años. Informes: Santa Clara, número 
16. Te lé fono A-7100. 
16291 21 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para oficina o para cobros o via-
jante, no tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias de la casái que ha traba-
jado, diríjase a M- Rodríguez. Corrales, 
número 106. Habana. 
16206 21 Ab. 
J O V E N , CON B U E N A L E T R A , H A B L A 
y escribe bien inglés , sabe teneduría da 
Libros, teórica y práctica, mecanograf ía 
se desea colocar para cualquier trabajo 
de oficina o cobros. Referencias y ga-
rantía de todas clases. J . R . Torres 
.Amlstal, número 59, altos. Teléfono A-
i 8142. 
15913 22Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H O P E R , 
particular, en casa de moralidad. Tiene 
7 años de práct ica de manejar, y tiene 
referencias. Belascoaín, 17, entrada por 
Virtudes, 
16035 20 ab 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . J O V E N E s -
pañol con buenas referencias, se ofrece 
para casa particular o de comercio, es 
hombre solo. Neptuno, 243. Teléfono 
A-7195. 
16209 21 Ab. 
M U C H A C H O J O V E N D E 22 AÑOS, D E -
sea colocarse bien de ayudante cocine-
ro, camarero o criado de mano, es per-
sona formal y sabe cumplir con su obli-
gación. Informes: Santa Clara, número 
16. Teléfono A-7100. Antonio González 
y González. 
16292 21 Ab. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
5100 al mes y m á s gana u h buen chAUt» 
feur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
ESPAÑOLA P I N A , CON R E P B R E N -
clas y acostumbrada a viajar, desea co-
locarse con familia que salga para el 
Norte, sabe vestir Sra., entiende algo 
de costura y es cariñosa con los niños. 
San Lázaro, número 293. 
15973 20 Ab. 
S E O P R E C B U N P A D R E T U N A H I -
ja, recién llegados de España, uno pa-
ra portero y la hija para criada de ma-
no, el padre tiene 43 años y la hi ja 16 
domicilio: Sol, 13 y 15. 
15961 21 Ab. 
E N E S C O B A R , 152, S E O P R E C E U N 
l cocinero europeo, acabado de llegar de 
I los Estados Unidos, ofrece sus servicios 
| en casa de familia, hoteles o en casa de 
' comercio, conoce la cocina francesa, es-
| pañola y americana, sale a fuera de la 
. ciudad. 
16*159 23 Ab. 
Experto tenedor de l ibros: te ofrece 
para toda c lase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 S 1 1 . 
C 75C It ind 10 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A , S A B E 
su obligación. Informan, eri Oficios, 32, 
! casa de trabajadores. 
16133 21 ab 
M A E S T R O C O C I N E R O , D U L C E R O , E S 
pañol, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio, cocina a la espa-
ñola, francesa y criolla. Informan, V i -
llegas, 108. Teléfono A-8707. 
16145 2 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N COCI-
nero en casa particular, no estableci-
miento, tiene quien los garantice. I n -
forman: Dolores entre Delicia y Buena-
ventura. Víbora. 
15956 20 Ab. 
16052 20 Ab. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para limpiar en una ca-
sa de vecindad o portero, tiene refe-
rencias. Informan: Esperanza, número 
4. 
15935 20 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra a la española recién llegada do E s -
'paña. Informan en Salud, número 163, 
esquina Marqués González. 
16053 , 20 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar. da mediana edad para limpiar por 
horas, informan: Tejadillo, 40, azotea. 
16038 20 ab 
^m.̂ m-.i.ií mili ni mi ibiiiihiiii|íiiiiiiihihiiíiiiiiiiiiiiiíii>ii»i i mmiiii 
C R I A D O S D E M A N O 
BSPAftOü. S ? O F R E C E UW BTTSN 
criado de mano, ha servido siempre en 
buenas casa de las que tiene buenas re-
comendaciones. Informan. Teléfono 
A-6784. 
16227 21 Ab. 
C O C I N E R A CON B U E N A SAZON, D E -
sea colocación, corta familia, cocina de 
gas. Carbajal, número 1, esquina Calza-
da. Cerro. 
15947 20 Ab. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa de morali-
dad, es persona forma, tiene quien la 
¡recomiende. Informan: Plácido, 45, ba-
jos, habitación, 2. 
10158 22 Ab. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E MlT-
diana edad, desea colocarse de cocinera, 
en casa de comercio o particular, coci-
na española y criolla. Informan: Gloria, 
67. Teléfono M-5201. 
16186 21 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
joven, espñaol, de 16 años de edad en 
casa de comercio. Informa: Habana, 
número IOS. 
16259 e l ab 
ü n joven ofrece sus servicios de ta -
q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o en I n g l é s y 
e s p a ñ o l . L lame al t e l é f o n o M-9588. 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de portero o sereno par-
ticular o limpieza de oficinas, Tiene 
quien lo garantice. Informan. Monserra-
te, 55. Teléfono A-3444. 
15952 20 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O R N E R O 
entendido en el ramo de dulcería y a l -
mendras de Barcelona. Calle 25, núme-
ro 3, antes Marina. Ramón Inojal 
i . 36996 20 Ab 
Viajante de edad con p r á c t i c a , de 17 
| a ñ o s por casi toda la R e p ú b l i c a , en la 
) venta de tabacos, cigarros, licores y 
vinos, a s í como en v íveres en general, 
desea encontrar casa buena, con pre-
cios de a j t u a d ó n o reajuste. T a m b i é n 
se coloca de cotrador . De su honra-
dez y buen comportamiento tiene per-
sona que responda. Dirigirse a l "Dia-
rio de l a Marina ." J . G . 
19 ab 
C R I A N D E R A , S E O P R E C E A M E D I A 
leche con certificado de sanidad. Sol, 
número 112, cuarto número 19 . 
15960 21 Ab. 
C H A Ü F F E U R S 
R E B A J A D E L SO 0 0 E N L O S P R E C I O S 
de reparaciones. ¿Por qué manda usted 
sus carros al Garage? cuando los ex-
pertos mecánicos americanos pueden Ir 
a su casa para reparar sus autoá. Me-
nos tiempo, menos dinero, servicios ga-
rantizados." Llame a Harr ia Te lé fono 
A-6615. ^ 
16302 25 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O P E R , 
mecánico, para casa particular o de 
comercio. Informan, en Infanta, 47. Te-
léfono A-4157. 
16256 21 ab 
U N C H O F E R M E C A N I C O CON D I E Z 
años de práctica en el país, desea colo-
! carse en casa particular, tiene buenas 
referencias, en la misma, se desea colo-
car una criada de mano. Informan: Saji 
Miguel, 121. Tintorería. 
16218 21 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S P A S O L , 
de mediana edad, de jardinero o de 
portero, con buenas referencias de la 
casa que ha estado, diez años. Infor-
man en la calle Zulueta. 30. Fonda Te-
l é i s M9423. 
16265 21 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo sin hijos, serio; no le Importa salir 
fuera y acostumbrado a navegar, en 
la misma se coloca un criado de mano, 
sumamente práct ico en su trabajo, lis-
pio y formal. Teléfono A-5753. 
_1591S_ 21 ab 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R ^ " D e " M B -
dian;i edad, desea una casa de morali-
dad para encargada, sabe cumplir con 
su obligación. Informan, Puerta Cerra-
da. 10. altos. 
16136 21 ab 
Declaratorias de Herederos 
Con especialidad de españoles, cobro de 
cuentas morosas, herencias, redacción 
de documentos, cartas de ciudadanía 
pasaporires. Ucencias de armas, deman-
das y toda clase de asuntos judiciales 
y gestiones en las oficinas públ icas y 
Consulados, se tramitan con suma ra-
pidez. No tiene que anticipar cantidad 
alguna. L u i s Manuel S. Bretón, Manda-
tario Judicial, Notario Comercial. Rayo 
número 37. Apartado 1378. Telé fonos 
A-8643, 1-2232. ^uuos 
16735 21 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ~ B s l 
pañol de jardinero en casa particular 
si no es casa serla, no se presente Re-
ferencia. Hotel Belga, frente l a Termi-
nal. 
16244 21 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN P L A N C H A ^ 
dor de Tintorería o lavandero, con bue-
nas referencias de la casa donde ha tra-
bajado. Para informar: Monte, 397, pue-
den informar a todas horas, habitación 
número 6. ' 
162SQ 21 Ab. 
P A R A V I A J A R , S E O F R E C E U N A I N . 
glesa. 35, que habla español y que 
tiene buenas referencias de las mejo-
res familias cubanas. Beers y Co., O' 
Rellly. 9 y medio. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d 
A R O 
P A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
n N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U W ' H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S R A D Í O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S I K T r 7 M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O h í a I , . 1 B A C O A , R E G L A , M A R ^ A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
• SE A L Q U I L A L A CASA M O N T O B O OPICIBrAS.—EN E l . E D I T I C I O " M i A - C A S A A M I T F R I AMA C U n : l o n -1 SE A E Q Ú l L A TTNA CASA E N E l . V E -
34, bajos, compuesta de recibidor, co- ta", Aguiar 116 entre Teniente Rey y . ^ " ^ ^ " ^ A U A . be a lqu i l an a i - ¿a_¿0í caiie 19 , n ú m e r o 289, entro C y 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
iado-s o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No so necesita experiencia para ap l i -
car lo . P í d a n o s folletos explicativos los 
remi t imos g ra t i s . CASA T U R U J . L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana^ 
muy SE A I i Q U I I i A TTNA E S P L E N D I D A SA-
la a un profesional, comisionista o cosa 
a n á l o g a en A g u i l a No. 10, bajos. 
16113 22 ab. 
¡ algunos departamentos amplios y 
' f rescos 'a precios baratos. 
1 160941 25 ab 
CEDO U N A CASA P L A N T A B A J A D E 
10 cuartos, cuatro cuadras Campo Mar-
Se a lo i l i i an los hemOSOS altos de es- te, toda alquilada, por embarcarme, re-»v » u u » a u .«o « . ^ g,aj0 lnstaiación> bombillos, escupideras, 
q u i n a m u y freSCOS y de C o n s t r u c c i ó n etc., pero tiene que dar 320 pesos que 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , moder i la con cmtro h a b i t a c ¡ o n e S , sala ^ 0 ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C S S a f -
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a - j y comedor, en e l mejor s i t io de l a 159í 
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r - Habana . Calle San M i g u e l n ú m e r o 6 9 . 
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e I n f o r m a r á n en los bajos. 
c r i a d ( los c o n sus s e r v í a o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L 
tos de la casa grande. San Rafael y 
Amis tad . 
16264 26 ab 
16107 21 ab. 
E N P R O P O B C I O N A L Q U I L O 
cón, 83, altos o bajos. En l a 





D E S E A M O S G R A N L O -
C A L D E 4 0 0 A 5 0 0 M E T R O S 
P A R A A L M A C E N D E C A -
M A S . P A G A M O S J U S T O A L -
Q U I L E R . C A L L E B U E N A P E -
R O S I N Q U E S E A P R E C I S A -
M E N T E D E P R I M E R A . L O 
Q U E SE D E S E A ES M U C H O 
L O C A L C O N C O M O D I D A D E S . 
T A M B I E N T I E N E Q U E T E -
N E R U N D E P A R T A M E N T O 
A L T O P A R A E L D U E Ñ O . N O 
D A M O S R E G A L I A N I T R A -
T A M O S M A S Q U E C O N E L 
D U E Ñ O . 
T . R U E S G A Y C I A . 
. C O M P O S T E U , 1 2 0 . 
T E L E F O N O M - 3 7 9 0 . 
SE A L Q U I L A U N PISO MODERNO 
con sala, saleta, 4 habitaciones, gran 
comedor, cuarto de b a ñ o intercalado y 
servicios para criados aparte. I n f o r -
man: San Rafael y M . Gonzá lez . L o -
recía. Precio de s i tuac ión . 
15879 22 Ab. 
S A N L A Z A R O E I N D U S T R I A 
Acabado de construir , se a lqu i la un 
piso bajo de esta casa, compuesto de 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o in te r -
calado, cuarto y servicio de criados, con 
agua caliente y f r í a y cocina de gas. 
E l portero I r ^ r m a . 
16086 22 ab. 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO Es-
quina de Cá rdenas , 3, m u y capaz, 
ventilado y con hermosas vistas. Ra-
zón: Zulueta, 36, G, altos. 
15915 27 Ab 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S PRES-
OOS v ventilados, a lqui ler moderado, una 
cuadra de Prado. Informes: Indust r ia , 
92. En la misma se alqui lan dos habita-
ciones frescas y ventiladas. 
15885 21 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N -
fanta. n ú m e r o 10C-B, entre San Rafael 
y San Miguel . Compuestos de sala, co-
medor y cuatro cuartos y su correspon-
diente patio, cocina de gas y todos los 
servicios sanitarios. In fo rman : San M i -
guel, 211, altos. 
15904 23 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de C á r d e n a s , n ú m e r o 59, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
tres ventanas al balcón, b a ñ o moderno 
intercalado y d e m á s comodidades. Pre-
cio 175 pesos. L a l lave en la botica. I n -
forman: Teléfono P-4229. 
15701 22 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS M A -
ría , n ú m e r o 75, altos y bajos, propio 
para a l m a c é n u oficina. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 73. 
15172 26 Ab . 
y cuartos de criados, con garage 
desea; p rop ia pa ra personas de gus-
t o . Ofesde M a y o a Dic iembre . Precio 
mensual , $ 3 0 0 . V i r tudes , 70 , esquina 
a San N i c o l á s . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A - B A J A D E l 
la casa Agular , 19, compuesta de sala, I 
ha l l , saleta, comedor y cuatro cuartos, 
servicio moderno y cuarto y servicio | 
«e cí.ia,<?<?s- ^ l lave e informes el se-
ñ o r Galbis en Aguiar . 74, altos, de 11 a 
12 y de 4 a 6 p. m. Te lé fono A-2446. 
a las mismas horas 
15940 ' 22 A b . _ 
SE A L Q U I L A N LOS~~ALTOS D E _MON-
te, 211; tiene sala, saleta, cinco cuar-
tos de dormir , comedor, cocina, b a ñ o y 
servicios, muy fresca. In fo rman en el 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA D E 
reciente c o n s t r u c c i ó n , calle, 11, casi es-
quina a 14, acera de l a brisa, con por-
ta l , ha l l , comedor, cocina en los bajos, 
cuatro cuartos y 2 b a ñ o s en los altos; 
a d e m á s garage, , cuarto de chauffeur, 
dos cuartos criados y servicios. I n -
forman, Banco C a n a d á 505. Te lé fono 
M-5722. 
15750 • ab 
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS V CO-
modos altos de la casa B a ñ o s , n ú m e r o 
8-C, entre Calzada y 5a., pueden verse 
de las 12 en adelante, i n fo rman : Calle 
13, n ú m e r o 22, entre J. y K . Te lé fono 
F-5019. 
15931 21 Ab. 
P ' l5981 ^ lláVe en 1°S ba;)os-
27 Ab . 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
m e r p i s o , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e 
l a casa O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
C2526 Ind . - lo . ab 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO P A -
ra indust r ia "on m á s de m i l metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A . I n -
forma. DfMiios y G a r c í a . Obrapla, 22. 
13015 30 ab 
SE A L Q U I L A E N 90 PESOS, LOS E s -
p l é n d i d o s bajos de M a r q u é s González, . 
105, de cielo raso, cuatro hermosos cuar-
I tos, comedor, sala, patio y espaciosos 
servicios. L a l lave en la bodega. I n f o r -
tmes: Casa Fraga. Monte y Agui la . To l -
' fono A-3573. 
15970 20 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, L U Z , N U -
mero 96, de cons t rucc ión moderna, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina e insta-
laciones para gas y electricidad ocultas, 
escalera de m á r m o l , etc., ideal para 
mat r imonio o corta fami l ia . In fo rman a l 
frente, en el 93, que e s t á la llave. 
15967 25 Ab. 
Se a l q u i l a u n a casa p t o p i a p a r a a l -
m a c é n d e v í v e r e s u o t r o n e g o c i o , 
c e r c a d e l o s M u e l l e s y F e r r o c a r r i -
les . Se d a c o n t r a t o . I n f o r m a n : C u -
b a , 3 9 . T e l é f o n o A - 7 8 0 5 . 
16023 20 ab 
S E A L Q U I L A N 
Dos casa de altos, una de esquina con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, sa-
leta y d e m á s servicio completo respec-
t ivamente. Narciso López 2, frente a l 
muelle de C a b a l l e r í a . Fs la casa m á s 
fresca de la Habana. I n f o r m a el encar-
gado. 
15841 19 ab. 
S E A L Q U I L A 
O H C I O S , 4 0 
P A R A A L M A C E N E S 
O F I C I N A S - v -
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
Se a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
se a lqui lan unos hermosos bajos de fa -
b r i cac ión moderna acabados de pintar , 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
grandes; son muy claros con e lec t r ic i -
dad con servicios sanitarios modernos, 
en módico precio. 
15890 ' 23 ab 
SE A L Q U I L A N UNA^ HERMOSA S A L A 
y Gabinete de tres balcones a la brisa 
piso de m á r m o l a matr imonios u om-
bres solos. Unicos inquil inos. Se les 
da comida si lo desean. O'Rei l ly 57, 
a l tos . 
15851 20 ab. 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
15179 21 ab 
C3060 8d.-19 
C A M P A N A R I O , 46, ESQUINA A V I R -
A UNOS PASOS D E L PRADO SE A L - o 
qui la el ventilado y cómodo segundo! SE A L Q U I L A N E N 100 PESOS CADA 
piso de Consulado, 24, con s a l a „ saleta, i uno, los altos de Lscobar, n ú m e r o 21, 
comedor, cuatro habitaciones para f a - , esquina a Lagunas, sala, saleta y 3 
mi l la , h k l l , baño , cocina de gas y car- ' c o r t o s , y Lagunas, n ú m e r o 65. con 
bón, crauto y servicio para criados _y 
despensa. F a b r i c a c i ó n moderna. Precio 
$150.00 a l mes. In fo rman en el ú l t i m o 1100 PESOS M E N S U A L E S , A L Q U I L A -
piso. ' se bajo, Espada, 7, entre Chacón y 
14574 12 my. ¡Cua r t e l e s . Llave . Bodega, esquina Cha-
i las mismas 
15451 
comodidades. 
20 Ab . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E N E P 
tuno, 16. Tiene sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, doble servicio y agua 
caliente. Informes en los bajos de " L a 
Equidad", Casa de P r é s t a m o s . Te lé fono 
A-9531. 
15626 20 ab ._ 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
tT-•w-rt!" I c^n- D u e ñ o : de 12 a 2 y media. Empe-
drado, 40, baios. 
15450 20 A b . 
t.^Ps Se a luui la la planta baja de os- ] Se vende el contrato de la casa Obispo 
ta venti lada casa, compuesta de sala, | No. 87 y los armatostes. I n f o r m a n en 
comedor recibidor, cuatro habitaciones, "La Tina-i:L". Galiano 43. 
j . , „r^ir,a tnrín. moderno. L a I 15620 13 ab. 
A L COMERCIO SE TRASPASA E L 
contrato de una casa para comercio en 
la Calzada del Monte, frente a l merca-
do. In fo rman : Monte y E s t é v e z . Pe-
l e t e r í a . 
15446 22 Ab. 
V I R T U D E S , N o . 7 9 
dos b a ñ o s y cocina tooo. oderno 
l lave en la bodega de é n t r e n t e . P a r a m -
formes? F e r r e t e r í a . La l lave : Neptuno 





Se a lqu i l a . E l piso p r i n c i p a l de l a m o -
derna casa, Oquendo, 2 3 , se compone 
de sala, rec ib idor , cua t ro hab i tado-
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , N o . 3 5 
Se a lqui la este local que mide cuatro-
cientos metros de superf icie . I n fo rman : 
Oficios, 88, a l m a c é n . 
14506 21 ab 
S E A L Q U I L A U N P I S O , C O N S A L A , 
saleta, gran comedor a l fondo, cuatro r„nAnr ^ « r i n a 1 habitaciones, cuarto de b a ñ o lujoso y 
nes, b a ñ o moderno , COmeaor, <-Ocma| servici0 para criados aparte. I n f o r m a n : 
de gas, h a b i t a c i ó n y servicios pa ra s 
cr iados. I n f o r m a , M a n u e l R o d r í g u e z , 
E i c l a , 2 3 . T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
16242 23 ab 
s Í T a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e 
l a casa San José , 126rl!2-A entre 
Oquendo v Soledad, compuesto de sala, 
recibidor , ' cuatro cuartos, comedor y 
servicios, informan en los bajos. 
16148 21 ab 
14974 20 Ab. 
S E A L Q U I D A U N A E S Q U I N A D E M U -
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. I n f o r m a n : Esco-
bar. 65. A-1813. 
14578 6 M . 
E n A m a r g u r a , 16 , se a lqu i l a u n loca l 
a m p l i o , p r o p i o pa ra a l m a c é n . I n f o r -
m a n en el roismo. 
A R B O L S E C O , 1 3 , B A J O S 
Con sala, comedor, tres habitaciones y 
servicios, en 50 pesos. Dos meses en 
fondo. I n fo rman : Arbo l Seco, 9, altos, 
derecha. . -
16166 
P A R A G A R A . G E , A L M A C E N O I N D U S -
t r ia , se a lqui lan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos 
en la calle de Subirana, 73 a l 85, entre 
D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : Antonio 
F a n d i ñ o . Desagüe , 72, altos. 
14549 21 Ab. 
En t re Galiano y San N i c o l á s 
qui la la planta baja de sa lón 
t a m a ñ o de 6 por 20 metros propio1 para 
oficinas, muestrarios o comercio. I n -
forman en l a misma . 
15183 21 ab 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L D E 
9 por 30 de techo de azotea, sin colum-
nas y muy claro on Desag'üe, 70, en-
t re Pr^.ico y Subirana. I n f o r m a : A n -
tonio F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, altos. 
14549 21 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A 
Ensanche de la Hi^-ana, frente al Par-
que con todas las comodidades y gara-
ge. Cinco cuartos, portal , etc. Informes 
y Lave : Es t re l la 208, casi esquina a 
Subirana. j 
15816 20 ab. 
P r o p i a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se a lqui la la bien situada esquina de 
Amis tad y San M i g u e l . Informes, en 
los altos, por San, M i g u e l . 
15985 22 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25. 
n ú m e r o 267, en el Vedado, 50 pesos. I n -
forman en l a misma. 
15909 20 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y elegante residencia calle J. entre 
L í n e a y 15, n ú m e r o 135. Tienen ocho ha-
bitaciones para fami l i a , cuatro para 
criados, servicio de agua f r í a y caliente, 
espacioso garage. 
15707 25 Ab. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y M O -
derna casa, calzada, 132, entre 10 y 12. 
Vedado, muy cómoda elegante, f r e s q u í -
sima y muy rebajada. Los altos con una 
gran terraza y pisos de m á r m o l ; dos 
garages. L l l aves en la bodega. 
15747 20 Ab . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A S A 
calle 13, entre H e I , casa del centro, 
con cuatro cuartos, dos b a ñ o s interca-
lados, garage, j a r d í n a l fondo y d e m á s 
comodidades. En la misma informan, 
de 4 a 6 p. m. 
15934 20 Ab. 
SE A L Q U I L A N S I N E S T R E N A R L A S 
casas. Flores, 90 y 94, muy c ó m o d a s y 
frescas, con por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor a l fondo, cuarto de 
b a ñ o intercalado, cocina, g a l e r í a cubier-
ta, pasillos, servicio de criados, media 
cuadra del t r a n v í a , acera de la sombra 
v gran traspatio, a l l ádo todo recado. 
I n f o r m a n en Compostela, 129, altos. 
15937 21 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ES-
quina Octava y Milagros , L a w t o n a una 
cuadra de los carros o se vende la finca. 
Dqy toda faci l idad en los pagos. Es 
moderna y r e c i é n construida. L a doy 
por la mi tad de lo que cos tó . Informes 
A g u i l a 119. H o t e l . 
15812 23 a b ^ 
Se a lqu i l a l a casa L u y a n o 59 , bajos , 
derecha, compuesta de p o r t a l , sala, 
comedor , tres cuartos, coc ina y d e m á s 
servicios sanitar ios. Cocina de gas. 
Precio $45 .00 y dos meses en f o n d o . 
| T e l é f o n o 1-1398. 
SE A L Q U I L A , p rop ia p a r a pasar el 
. v e r ano , l a hermosa casa de esquina, 
de dos plantas , acabada de const rui r , 
: s i tuada en el Repar to Santos S u á r e z , 
Santa E m i l i a esquina a Mendoza , c o m -
j puesta de p o r t a l , j a r d í n , sala, come-
| dor , tres cuartos , cocina , b a ñ o y de-
m á s servicios. Se a lqu i l a t a m b i é n cada 
p l a n t a separadamente. Para informes 
y recojer las l l aves : N o t a r í a del doc to r 
P r u n a L a t t é . Habana N o . 8 9 . T c K f o -
no A - 2 8 5 0 . Precio razonable . 
se 
Repar to A lmendares : s* ai . . 
vende l a casa sin e s t r í o 
cuadra del t r a n v í a , en ca lU l 
entre 12 y 14, $e p u e ^ ^ 
h o r a s ^ I n f o r m a n en Salud, 6 3 * 
R E P A R T O NOGUETiTlI -~~-S3 ab„ 
Sé a lqui lan varias casta ^ a U ^ V 
leta, tres amplios onnw Coî saff*m 
todo fabricac ón de nmmS y ^ 4 h ^ 
moderna. E l tra vi? ^ ^ ^ r f a v ^ . 
por frente y el c o la T« ^ la 
f ™ ^ 2 0 l n f o r m o s = í - 7 0 l 4 T e r m Í ^ P o ^ 
E N V A R A D E R O S E a Ü S Ü S * 
la temporada de V e r a n o ^ 
hermoso y fresco Chalet ' V i l S 
s i t u a d o ^ n el lugar máa c S w ^ « a " 
playa Norte. Para i n f « r L tnco d« V 
te léfono P-201S intor™*a m °e l . te léfono P-2018. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lie. 27, esquina a Paseo, con sala, come-
dor, 3 cuartos, servicios y cuarto de 
criado. ' Informes y l lave en la bodega 
de Paseo y 27. 
15959 20 Ab. 
15826 20 ab. 
SE DESEA A R R E N D A R U N A CUAR-
t e r í a con doce cuartos y una accesoria, 
todo moderno y en buena calle. I n f o r -
man el te léfono M-5006. 
15957 20 Ab . 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y F R E S -
COS altos de Infanta, 119, esquina a 
San José , compuestos de recibidor, sala, 
5 buenos cuartos, ha l l , saleta de co-
mer, baño , cocina de gas, cuarto y 
servicio para criados y ba lcón corrido. 
I n fo rman en Vir tudes, 144-B, altos. L a 
l lave en el café . 
15978 22 A b . 
V E D A D O 
Se a lqu i l a en $200 .00 l a hermosa casa 
calle 17 N o . 2 7 1 , bajos, entre D y E . , 
V e d a d o . L a l lave en los al tos. I n f o r -
m a n : Concord ia 4 4 , altos. T e l . A - 2 5 8 3 
16296 22 ab. 
Se a lqu i l an unos frescos a l tos en el 
Vedado , acera de l a br isa . Paseo en-
t re 2 3 y 2 1 , desde e l 15 de M a y o a l 
3 1 de Octubre , amueblados y con te-
l é f o n o , a m a t r i m o n i o s in h i jos u h o m -
bres solos; compuestos de Ter raza 
cubier ta a l f rente . Sala, Comedor , 
H a l l y cua t ro cuar tos , dos m á s para 
criados, doble s e r v k i o de b a ñ o s ; co-
c ina de gas y c a r b ó n y con entrada 
independiente de los bajos. Se dan y 
p iden g a r a n t í a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 4 2 0 1 . 
20 ab. 
L O M A D E C H A P L E 
C o n cuat ro cuartos y d e m á s piezas, 
garage y lugar para chauffeur , cuar-
t o de c r iado , terraza, a dos cuadras de 
i l a Calzada, casa San Francisco, en-
t re C e n t u r i ó n y Chaple . I n f o r m a n , San 
i M a r i a n o , 3 1 . V í b o r a . 
P A R A T E M P O R A D A 1?5*-
en San Mig-uel de los B a ^ f ^ l í í 
norVsus íitrnna u-"a -«anos, f - ,^ r* 
<=h vo,tn mig-uei de los B a ^ r ^ u n r 
porVsus aguas, un hermosa ^S ' , fainoS« 
puesto de por ta l , «a f c o J L ^ 1 ^ "0*. 
b^aciones, baño, cocina v .edor' 3 ha! 
partamento alto, para cr iL^erra2a. 
hay luz e l éc t r i ca y t g u a T 0 » y Saragt 
que dá acceso, al B?Jnear^ Carretera 
buen estado. In forman en ^ 1 ° , está en 
tonio Enriques y on osA . rá ídena3 . Ai 
Vedado. y ¿ , ai Gnorrl " y IX 
10D79 
r 'M 11, 
15271 21 ab 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 1 
des y modernos con luz y entrada inde- I 
peniente en Durege, entre Correa y 
Santa Irene. Precio de reajuste. 
15299 21 Ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N 
,' dos e sp lénd idos altos en R o d r í g u e z y 
| Guasabacoa, L u y a n ó , compuestos de 
cuatro cuartos, sala y comedor. Precio 
I reajustado. Las llaves en la Bodega. 
Para m á s in fo i mes su dueño, Egido 
No. Te lé fono M-2154. 
15G56 20 ab. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n o 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T , 
Migue l Figueroa, a l lado de la esqui-
na de San Mariano, frente a l hermoso 
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos ^ 
fami l i a , dos de criados, garage y d e m á s 
comodidades. L a l lave a l lado. I n f o r -
mes: P-5445. 
28 Ab . 
S E A L Q U I L A 
SEA ESTO E N V I R T U D D E L A CA-
r e s t í a de los alquileres y el gran rea-
juste a que se han sometido todas las 
clases proletarias, me he decidido cons-
t r u i r toda clase de f a b r i c a c i ó n a pre-
cios sumamente baratos desde 20 pesos 
adelante se le f ac i l i t a el terreno si no 
lo tiene con toda clase de comodidades, 
casas hechas y dinero en hipoteca, v é a -
me Montes J e s ú s del Monte, 172. 
Te lé fono 1-3709, de 8 a 11. 
15777 23 A b . 
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A . E N 200 
pesos, se a lqui la la casa a la salida del 
Puente Almendares (Reparto Kholy , 
diez minutos de la Habana, t r a n v í a de 
ida y vuel ta por su frente, hermoso 
por ta l , preciosa vis ta . Sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos m a g n í f i c o s baños , 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, buen s ó t a n o habi ta-
ble, garage para dos m á q u i n a s , cuarto 
y servicios para el Chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o : Belas-
coaín, 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
15877 23 Ab . ' 
L a casa situada en Santa Irene, n ú m e -
ro 52-A. Informan, en Monte, 377, fe-
r r e t e r í a de Joar is t i y Lanzagor ta . Te-
lé fonos A-7611 y A-05259. 
16207 28 ab 
SE A L Q U I L A U N COBERTIZO B A S -
^ ¡ t a n t e propio para depós i to de maderas, 
ca rbón o algo a n á l o g o . I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte, 129. Te l é fono M-3805. 
16235 • 24 Ab . 
S E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N 17, 
frente' al Parque, esquina de f ra i le , 
p lanta bajá , recibidor, sala, comedor, 
una h a b i t a c i ó n ; cuarto toi let te , por ta l , 
terraza^, r e p o s t e r í a , comedor y tres ha-
bitaciones de criados con sus servicios, 
p lanta a l ta cinco buenas habitaciones 
con áog b a ñ o s . Te lé fono A-3155. 
16308 28 ab. 
A R E A J U S T A R S E . E N A T O C H A , 8 Y 
medio. Cerro, una cuadra del carro, a l -
qui lo 1 o 2 casas contiguas, modernas, 
comunicadas si lo desean a 60 pesos, con 
sala, comedor, 5 cuartos, b a ñ o y calen-
tador y unos altos en 50 pesos, con sala, 
comedor y 3 cuartos. Le regalo un mes 
en cada a ñ o que la v i v a y le rebajo 5 
pesos por a ñ o . 
16208 22 A b . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A j T 
L U Z , 17, S E ' ' A L Q U I L ^ L ^ T ? ^ ? * 
ra agencia, comisionista o nrnfit54' 
o depós i to y una habi tac ión en it8101^ 
ma. I n f o r m a r á n : Luz 17 ^ en la m¡s, 
16353 — 23 í k 
S E D E S E A A L Q U I L A ^ S O l M i ^ 
Para caballeros un departamentS i 1 1 ! 
habitaciones exteriores en l u í a r 2 
co, preferible con vistas a l mar « < f r ^ : 
se enviar toda clase de detal l¿s rí?11-' 
ción. precio y todas c o n d i c i o n é . tua" 
banaA- R o d r Í 8 u e ^ A p a r t a d o ^ ^ e ^ ^ 
16354 
23 Ab. 
I N D U S T R A , 132, E R E N T E A L CA?7 
tollo, casa nueva y todo nuevo hahiTT 
ciónos para hombres solos a $15 
- i ^ Ü 21 ab:; 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T ^ I O Ñ 5 5 
frescas y hermosas, a hombres solow 
mat r imonio sin n iños . Se cambian r i f 
reacias, en Consulado. 59, altos, a tod¿ 
J E H 21 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A HABITAClOlí 
muy fresca. Precio 14 pesos, con luf 
a hombres solos o matr imonio sin niños 
de toda moral idad. Monte, 46 altn, /?! 
la m u e b l e r í a , esquina a Angeles 
16171 2l"Ab. 
E N E L T U L I P A N 
P R O P I O P A R A A L M A C E N D E T A B A -
CO u ot ra clase de Indus t r i a o A l m a c é n , 
se a lqui la un local de dos plantas en 
Figuras, 3 y medio, entre Campanario 
y Lealtad. I n fo rma Antonio F a n d i ñ o . 
Desagüe , 72. altos. 
14549 21 Ab. 
23 ab 
A C C E S O R I A 
A matr imonio sin n iños , se a lqui la una. 
I n f o r m a n : Arbo l Seco, 9, altos, derecha. 
16166 23 ab 
M O N T E , 149, E N T R E A N G E L E S E I N -
dio, se a lqui lan los e spénd idos altos 
de f ab r i cac ión moderna, propio para dos 
famil ias , con sala, recibidor, cinco am-
plias habitaciones y d e m á s comodida-
des. In fo rman , en los bajos. 
15673 22 ab 
S E CEDE U N L O C A L S I N R E G A L I A 
800 mide terreno, la mitad cubierto y 
la mi tad por cubrir , 4 a ñ o s de contra-
P A R A H O T E L O CASA D E H U E S P E -
des, se a lqui la un edificio de cuatro p i -
sos, muy bien situado. In forman. Te-
lé fono A-0832. 
14575 12 m y 
SE A L Q U I L A N E N CONCORDIA, N U -
mero 193, un bajo y un segundo piso, 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o in ter -
calado, con bidel y calculador ,esp léndi -
do, comedor a l fondo, su cocina de gas, 
cuarto de criada, todo muy cómodo. Las 
llaves en Concordia y Aramburo , fe-i33 y medio, te lé fono Á-2986 
r r e t e r í a . _ 16189 
15704 : 20 Ab- I V E D A D O . SE A L Q U I L A E N D, Ñ U M E -
B L A N C O 31 A L T O S BE A L Q U I L A CON ,ro 225, casi esquina a 23, una casa mo 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en la calle 2, entre 25 y 27. compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, baño , co 
ciña, por ta l , j a r d í n y patio. Renta $90. 
Informan, en la calle 6, núra . 187. en-
t re 19 y 21 . Te lé fono F-1816. 
16139 _ 21 ab 
V E D A D O . R E P A R T O S A N A N T O N I O 
calle 35, entre 6 y 8. se a lqu i l a una 
casita en veinte y cinco pesos con sa-
la, dos cuartos, por ta l , tiene para guar-
dar a u t o m ó v i l . L a l lave a l lado. I n f o r -
man: J, esquina 9. Bodega. 
16165 26 Ab . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle M, n ú m e r o 37. en-
tre 19 y 21. Tiene cinco e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones con b a ñ o intercalado, sala, 
comedor, recibidor, cuarto y b a ñ o para 
criados, garage y todas las comodida-
des para f a m i l i a de gusto. L a l lave en 
los bajos, e in fo rman en San Ignacio. 
21 Ab . 
cuatro hauitac'ones. sala, comf^lor y 
espléndidu. tarraza . Informes Trocado-
ro 97. 
IfboS 2C Ab 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Es -
cobar, 38, entre Animas y Lagunas, y 
los altos de Indust r ia , 34, esquina Co-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, b a ñ o completoy cocina de 
gas. Para m á s informes en 23. n ú m e -
ro 278 y medio. 
16155 22 Ab . 
A L C O M E R C I O 
Se alqui la la espaciosa planta baja de | to, e s t á rentando m á s de lo que paga. , es en la "oaega. 
la casa calle San Ignacio 130 entre Je-1 Propio para C a r p i n t e r í a , m a r m o l e r í a . ; ; 
b ú s M a r í a y Merced propios para alma 
23 A b . 
cén de v í v e r e s ocosa a n á l o g a . La l lave 
en la bodega de la esquina. I n f o r m a r á n 
•Edificio del Banco Nacional No. 306. 
16177 ; 30 A b . _ 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
de la casa calle de Chacón, n ú m e r o 4. 
L a l lave se encuentra en los bajos. I n -
f o r m a r á n en el edificio del Banco Na-
cional, n ú m e r o 306. 
16177 28 Ab. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L D E C I E N -
to setenta y cinco metros en Infanta , 
entre Concordia y . Neptuno. propio pa-
r a establecimiento. In fo rman en la mis -
ma en a puerta hay una bomba de ga-
solina. 
16183 21 Ab. 
depós i to de ca rbón u otra indus t r i a a 
cualquiera informes. A l c a n t a r i l l a 20. 
Teléfono M-5636. Benigno A l m i n a . 
15793 21 ab 
S E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A CASA 
Subirana seis esquina a E s t í e l l a . con 
ventiladas y hermosas habitaciones. I n -
formes y L lave : Es t re l l a 208. 
15S17 20 ab. 
O F I C I O S , 8 6 
Se a lqui la un sa lón de seis metros de 
frente .por t re in ta de fondo, propio para 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E VTR-
tudes, 87, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto de b a ñ o , co-
cina etc. L a l lave e informes, en os ba-
jos. 
15739 19 A b . _ 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D l T c O M -
postela 109, segundo piso, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, b a ñ o con 
agua fr ía y caliente, doble servicio. Su 
precio 110 pesos. L a l lave en los bajos. 
15757 23 ab 
S E A L Q U I L A U N A CASITA I N T E -
ahTacéru o t r ^ c l a s e ^ ^ ^ 
to . I n fo rman : Oficios, 88. a l m a c é n . ^ 1 ° ^ h * ^ , ^ 
14505 2 lab 
S A N M I G U E L , 270, E S Q U I N A S A N 
Francisco, altos modernos, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o s f a m i -
criados, a lqui ler 120 pesos, ade-
tros altos en 100 pesos y otros ba-
1 100 pesos. Pasan esquina 5 l í -
carritos. In fo rman en C a r b o n e r í a 
calle 15, n ú m e r o 260. esquina Ba-
0 22 Ab. 
1 i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Co-
rrales y Cienfuegos. I n f o r m a n en l a 
botica. 
15992 20 Ab. 
A L Q U I L O L I N D O T E R C E R P I S O ~ D B 
Malecón, 234, sala, tres cuartos, come-
dor a l fondo, baño completo, cocina, 
cuarto y servicios de criados. 125 pesos. 
Llave en los bajos. Te lé fono A-2484. 
1598S 22 Ab. 
de sala, dos cuartos, b a ñ o y cocina de 
gas y azotea con lavadero. E l a lqui ler 
módico , inc lu ido alumbrado e léc t r i co , 
4 luces y gas para l a cocina. Informes. 
Corrales, n ú m e r o 6. esquina a C á r d e -
nas, de 2 a 4, y a otras horas. C. Veiga. 
n ú m e r o 12, entre E. Palma y L u i s Es-
tévez . Te lé fono 1-2337. 
16002 21 A b . 
-Para el g i ro de 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A CASA 
baja ne San L á z a r o , 14 y 16. casi esqui-
na a Prado. En la misma in fo rma el 
portero. 
16056 20 Ab . c r e s p o . 40, s e a l q u i l a n e s t o s ' M a g n í f i c o L o c a l 
Tnedor al fondo, tres habitaciones, b a ñ o ' 
C a f é o Fonda . Teniente Rey, 8 7 , entre Buena o p o r t u n i d a d : en la Calzada de 
f a ^ S ^ ^ y Monserra te , en c u y o l o c a l l a Reina, m u y p r ó x i m o a Gal iano , se 
l lano, 64. 
16169 24 Ab 
SE A L Q U I L A L A CASA J . N U M E R O 
195, entre 19 y 2 1 . Sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor, b a ñ o y cuartos pa-
ra criados. I n f o r m a n : Obispo, 60. Te-
lé fonos A-6497 y A-2513. De 10 a 12 
a. m . y d e 2 a 5 p . m . 
16024 24 a b _ 
SE A L Q U I L A N LOS PROSCOS Y ~ M O ^ 
dernos altos a la brisa, calle 27, entre 
D y E, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, b a ñ o completo, saleta de comer, a l 
fondo, cecina, cuarto y servicios criado. 
L a l lave a l lado. I n f o r m a n : Te lé fono 
F-1364. 
16062 20 A b . 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO A L T O , 
de esquina, en lo m á s al to de J e s ú s del 
Monte . Tienda de ropa E l Palacio de 
la Moda. J e s ú s del Monte, 535. Te lé -
fono 1-3929. 
16255 25 ab 
SE A L Q U I L A U N A CASA P A E R I C A -
ción moderna. Tamarindo 88 entre F lo-
res y Vegas, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor y servicio, dos 
cuartos para criados con sus servicios 
independientes y garage en 100 pesos. 
16287 25 ab . 
Se a lqui lan unos hermosos altos pro-
pios para una f ami l i a de gusto; com-
puestos de sala, comedor, cuatro hab i -
taciones, dos baños , recibidor, terraza, 
cocina, servicio de gas y electricidad. 
En la calle L a Rosa esquina a Falgue-
ras a una-cuadra del Parque T u l i p á n . 
In fo rman en los bajos. 
15585-86 21 ab. 
E N L A MEJOR CASA DE H U E S P e ' 
des y en la mejor calle de la ciudad s¡ 
a lqui la una hermosa habi tac ión con to 
do el servicio con agua corriente, am-
pl ia y ventilada, propia para un ¿atrl . ™9n\0.' en Reina, 7 7. altos, entw &a 
Is icolás y Manrique. , 
-16154 22 Ab. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES A 36 
y 4o pesos, con todo servicio a persona 
de moral idad y para matrimonio a 71 
Consulado. 92-A. * 
J-6228 22 Ab. 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO 
independiente con dos habitaciones e 
i n s t a l a c i ó n de te lé fono, preparado 3 
hombre solo o matr imonio, en casa it' 
mora l idad . Progreso. 22. 
16257 21 ai 
Se a l q u i l a n var ias casitas c o n 2 cuar-
tos, cocina , ducha y inodoro indepen-
dientes. Las hay de 2 3 a 25 y 3 0 pesos 
Son nuevas. Santa F e l i c i a 1 entre L u -
co y Jus t ic ia . R a m ó n H e r m i d a . 
__16128 2 m y . 
A V I S O a los comerciantes en V í v e r e s . 
A r r i e n d o po r 4 a ñ o s u n g r a n loca l pa-
ra Bodega con v i d a p rop i a . Es nuevo, 
e s t á todo hecho y l i s to pa ra a b r i r l o . 
Santa Fe l ic ia 1 J e s ú s de l M o n t e , entre 
us t i c ia y L u c o . R a m ó n H e r m i d a . 
16126 2 m y . 
SE A L Q U I L A POCITO, N U M E R O 6, 
Víbora , compuesta de por ta l ,sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor, cuarto criado 
y dobles servicios. 
16043 20 Ab . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
O R A N N E G O C I O . D O Y E N A R R E N D A 
miento por varios años , manantiales de 
excelente agua analizada y muy acre-
ditada; con toda su maquinar ia jpara 
gasear y embotellar, buen local, caba-
llerizas, cuartos ets., todo en S140 men-
suales. Escriba a A n d r é s P é r e z , Apar-
tado, 57. Guanabacoa. 
16132 22 ab 
S E A L Q U I L A N C U A T R O V A L I A S Pt 
ra caballos y mulos, a G pesos men-
suales, en Salud, 160. entre Oauendofe» 
Soledad. Señor P i ñ e i r o . 
16262 23 8br 
B A R A T A S H A B I T A C I O N E S Y D E P A ¿ 
lamentos claros frescos y con lavaboíl 
se a lqui lan en Reina, 12. altos, pana 
mat r imonio sin n iños , hay dos pequefioi 
con servicio independiente, muy baratas 
y c ó m o d a s para hombres solos, también 
el ha l l para una academia o cosa análo-
ga. 
16241 ü i L -
S A L U D , N U M E R O 48, S E AIiQüHiA 
una h a b i t a c i ó n a hombres solos o mav 
t r imonio, casa de poca f a m i l i a 
16291 22 Ab. 
G U A N A B A C O A . — SE A L Q U I L A L A 
casa Pepe Antonio No. 14, compuesta de j 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-1 
ño, cocina, y d e m á s comodidades. L a 
l lave enfrente. In fo rman calle L . n ú -
mero 157. Teléfono F-2226. 
15642 20 ab. 
SE A L Q U I L A E N 20 PESOS, U N A 
fresca habitaci6n, independiente con la-
vabo y terraza. Avenida de Santa Cata-
lina, 69. Reparto Mendoza. V í b o r a . Te lé -
fono 1-1955. 
16018 20 Ab . 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
recibidor, s a lón de comer, cocina y cuar-
to desahogo, de crtada con su servicio, 
seis dormitor ios altos con un b a ñ o com-
pleto, tiene garage, por t a l , j a r d í n y pa-
t io grande San Mariano, entre Figue-
roa y D. Estrampe. Reparto Mendoza. 
V í b o r a 
15984 20 A b . 
V E D A D O . P r ó x i m a a desocuparse, se 
a lqu i l a l a fresca y c ó m o d a casa, c o m -
puesta de sala, espacioso comedor , 6 a 
habi taciones , b a ñ o moderno , 2 cuar -
tos cr iados y servicios y p a n t r y . S i -
t uada calle A , n ú m . 198, entre 2 1 y 
2 3 . Puede verse p o r l a m a ñ a n a . I n -
f o r m a n A - 7 7 9 2 . M a n z a n a G ó m e z 
4 4 6 - A . 
15914 22 ab 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
8, a media cuadra de la calzada de 
L u y a n ó , acera de la brisa, casa moder-
na, tres cuartos, m a g n í f i c o b a ñ o , buena 
cocina, sala, comedor, y p o r t a l . En 60 
pesos. I n fo rman : en O 'Re i l l y , 69. Te lé -
A-5794. 
21 ab 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o l l i 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . SE 
alqui lan los altos de Santa Catal ina y 
Cortina, 5 habitaciones, dobles servicios 
para f a m i l i a a m á s el de criados, con o 
sin garache. 
15898 21 Ab . 
Q U I N T A D E R E C R E O . M A R I A N A O 
Se a l q u i l a d u r a n t e e l v e r a n o u n a 
c a s a - q u i n t a m o d e r n a , a m u e b l a d a , 
d e d o s p i s o s , c o n 5 d o r m i t o r i o s v i 
2 b a ñ o s e n l o s a l t o s . T i e n e g a r a j e , 1 
t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , j a r -
d í n d e o c h o m i l v a r a s , y e s t á s i t u a -
d a e n l a p a r t e m á s a l t a c o n u n 
p a n o r a m a m u y h e r m o s o . L a e s t a -
c i ó n d e L a L i s a se e n c u e n t r a a d o s 
m i n u t o s d e d i s t a n c i a . S i se de sea , 
se p u e d e n d e j a r d o s c a b a l l o s p a r a 
i m o n t a r y d o s v a c a s . P a r a i n f o r -
m e s : O b r a p í a , 5 8 ( a l t o s ) . T e l é -
f o n o 1 V I -6 9 8 0 . 
C3052 7d.-18 
SE DESlEA U N A S A L A O DEPABTA' 
m e n t ó con balcón a la calle, en el radio 
San Rafael a Vir tudes y de Galiano a 
Prado. Neptuno, 15. bajos. 
1619 7 21 Jo-
p a r a D E P O S I T O O ESTABIiECI-
miento se a lqui la un hermoso departa-
mento con entrada independiente; una 
h a b i t a c i ó n grande 'y cómoda para hom-
bres solos o matr imonio sin niños. Es 
casa de poca fami l i a . Aguacate 17. 
16318 21 ab. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PB 
dos y un cuarto frente a la calle e inte-
riores con luz y lavabos $36.00; $32.00; 
$30.00; $18.00 y $15.00, Pozos Dulces y 
L u g a r e ñ o una cuadra del paradero der 
P r ínc ipo frente a la Quinta de los Mo-
linos. Informes Sol 79 de 4 a 6. 
16316 21 ab.. 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L^S 
oficinas y paseos. Se alquilan moder-
nas y venti ladas habitaciones altas, 
amuebladas con lavabos de agua co-
rr iente, luz y asistencia-
16313 21 ab. 
SE A L Q U I L A U N A HABITACION ^ 
hombres solos o matr imonio sin n 1 " ^ 
en casa par t icular . In fo rman : Acosta* 
46. 
16210 22_ Ab-_ 
SE A L Q U I L A E N A M A R G U R A , ^ , 
departamento amplio con balcón a i» 
calle y una h a b i t a c i ó n grande con oai-
cón t a m b i é n y en Espada. 10, entre orw. 
cón y Cuarteles, una habi tac ión peque-
ña en 7 pesos. Te léfono M-2313. 
16211 23 ^ * ^ 
M A L O J A , 2 0 4 
Se a lqui lan cuartos con luz, agua c 
rr iente, cocina, lavadero y fregadero v * 
catorce pesos. , ab 
16166 23 a — 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , C A L L E 
Octava, entre Milagros y Avenida de 
Acosta, bar r io de Lawton , boni ta casa 
. estilo chalet, con cuatro cuartos de fa-
SE A L Q U I L A - POR 200 PESOS MES ; mi l i a . dos de criados, j a rd ín , portal , sa-
la hermosa casa Línea , 88, altos, entre la, comedor y cocina con calentador, ba-
ño completo, garage y servicio de cr ia-Paseo y 2, a dos casas del Parque de 
Paseo con 10 amplias habitaciones y 
toda clase de comodidades y con de-
recho si el inqui l ino tiene a u t o m ó v i l a 
tener uno en el garage.en la planta ba-
ja donde esta la l lave e informan 
14257 20 Ab. 
h a exis t ido hasta hoy u n C a f é poif cede e! con t ra to de un establecimiento
espacio de diez a ñ o s c a n c e l á n d o s e e l po r 4 a ñ o s prorrogables , med ian t e 
en ia caiie de Morales por Desagüe , a i 1 con t ra to a! an tenor d u e ñ o p o r l a c u m - m ó d i c a r e g a l í a . I n f o r m e s : de 1 a 3 . i f ? r n t ^ Y Í ^ t ^ i ^ Y i r R ^ s c ^ Y M O - i ^ d 
lado del Hospi ta l de las Animas, sala, ^ i : • i j ^ i : c i i j i o i A» aerna cafa, situada en la calle 13, esqui- Unc 
saleta, dos cuartos, patio y d e m á s ser- i P i m i e n t o de l mismo. E l lugar CS de l o , So l , 9 3 . i ?a a 4^ Vedada Tiene a d e r e á s de rec ib í 1 
fV¿nd0oS; i n f o r m ^ l a ^ e n c ^ r g ^ a . 1 1 1 6 ^ 8 611 , ^ J O r s i tuado a dos Cuadras de l Par- | 20 *b 
21 Ab. ! que Cent ra l , Teatros y Colegios. V e n - ! ^ ffi^^^^ 
^ n ^ f r u W a 3 A n U l ga hoy a la Calle de SuareZ 4 ' SE A L Q U I L A N L O S 
sos de l a casa recién -
mas, 150, cómodos , frescos y lujosos,! entre M o n t e y Corrales y t r a t a r é d i -
propios para f a m i l i a de gus to . I n f o r - . i j i « 
man en la misma. rectamente con el d u e ñ o , de 8 a 1 1 
16020 30 ab 
ra famil ia , l a planta a l ta de la derecha 
de la casa Perseverancia, 9; sala, saleta 
corrida, tres habitaciones y servicios. 
L lave ne los bajos. Informes. Dr . Ch i -
ner. Obrap ía . 19, de 10 a 12 y de 2 a 
4. 
15974 20 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 33E I N -
fanta, 1**-A. entre San Rafael y San 
1 Se a lou i l a una nave nron ia nars» a l . i Migue l . Compuestos de sala, saleta y 
^ í u q u u a una nave, p r o p i a para a i - i c u a t r o CUartos y un departamento alto, 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E macen O indust r ia . Tiene 4 0 0 metros tiene cocina de gas y todos los servicios 
Glor ia , n ú m e r o 79, la l lave esquina a! „ 7 t » , , ^ , . » » J C J i sanitarios. I n f o r m a n : San Migue l , 
Angeles, bodega. In fo rman : Castil lo, 45. 1^ Z puertas de ent rada , be d a a pre-paltos 
SE A L Q U I L A N L O S R A J O S DE 
t íos , n ú m e r o 37, la llave en Sitios y S 
Nico lá s , su dueño I-36S8. 
15984 20 Ab. 
antes mer id i ano . 
S I - I 16443 2 m y 
'dor, sala, comedor, pan t ry y cocina en 
la planta baja, un cuarto espacioso con 
b a ñ o y en la planta a l ta seis habitacio-
nes, todas a la bi-isa y cada una con su 
closet, dos b a ñ o s y un espacioso h a l l 
En la azotea dos habitaciones par aei 
servicio. Cuenta a d e m á s con garage, con 
cuarto alto para el chauffeur y un es-
pacioso y cuidado j a r d í n . In fo rman en 
la. casa n ú m e r o 25, calle 11. esquina a 
'15982 
dos. No f a l t a nunca el agua. Precio de 
s i tuac ión , cien pesos y puede verse a 
todas horas del d ía . 
15S83 23 A b 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T 
de dos plantas, con j a r d í n , por ta l , reci-
!Jor. cinco grandes cuartos de fami l ia , 
o de sirvientes, garage, b a ñ o comple-
to y servicio de criados. Calle Milagros, 
entre Juan B. Zayas y Luz Caballero, 
cerca del t r a n v í a de Santos Suárez . 
Precio: 130 pesos. I n f o r m a su dueño. 
Calzada del Vedado, 62. Te lé fonos F-
1321 y M-1382'. 
15884 23 Ab. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E T E K C S -
ra, n ú m e r o 2, Reparto Batis ta , una casa 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
agua y servicios sanitarios, a dos cua-
dras de los t r a n v í a s y una del Havana 
, i t o c . . , Í —— Central . L a l lave al lado y dan razn: 
oa iUd , ¿ O , altOS y bajOS, Se a l q u i l a n ; P e ñ a Pobre, n ú m e r o 40, por Monserra-
te. d e s p u é s de las 5. 
15971 23 Ab . 
21 Ab . 
Te lé fono A-0224 . 
16029 21 ab c i ó de s i t u a c i ó n . D i a n a , entre Buenos1 
15905 25 A b 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SUA 
rez No. 12 esquina a Corrales 
cuadra de Monte. 
- . 1 Aires y Ca rba j a l . 
15896 22 ab 
16081 20 ab. 
SE A L Q U I L A U N S A L O N DE~ T R ^ S 
por diez metros, para establecimiento £ Sex>6̂ lt0 <n $25-00. se da contrato. 
Calle Obrapla casi esquina a Oficios 
l,1..]?^0 de la h o j a l a t e r í a . Su dueño i 
Jbdificio Calle. Departamento 110 
16108 22 ab. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R r - ^ O DE 
Compostela No. 60 con recibidor, tres 
cuartos grandes, comedor, b a ñ o de lujo, 
cocina y cuarto criado con sus servi-
cios. Casa con d i s t r i b u c i ó n moderna 
muy venti lada a la brisa, propia para 
corta f a m i l i a o para bufete. Centro co-
mercial . Precio rebajado $130.00. D e m á s 
i informes O b r a p í a 613. altos. 
• ifin92 o 
P A U L A , 98, SE A L Q U I L A N JUNTOS 
o separados, los cinco pisos altos, salo-
nes de esta casa para indust r ia , a lma-
cenes etc.. con el elevador y servicios. 
j un to s o separados, con 2 0 hab i t ac io -
211, nes, a una c u a d r a de R e i n a y dos de 
Ga l iano . Infornes, Carlos I I I , 2 2 1 - A . 
T e l é f o n o M - 4 4 6 1 . 
19 ab 
23 
, M A G N I T I C A R E S I D E N C I A E N E L V E -
a 20 m. de la e s t ac ión Terminal , su due-• dado. 17 y 10. provis ta de todo lujo y 
ñ o : E. Juarrero. Te lé fono 1-7656, la l i a - i confort , a m p l í s i m a y de reciente cons-
v e , f l ? ^ en de lavad0- t rucc ión . In fo rman en l a misma 
15917 27 A b . 15127 20 ab. 
Gw I , ? ^ N 9 ' 56: 815 ^ Q U I L A E S T E E S - i S E A L Q U I L A U N A M A G T I E I C A. C A -
pléndido local m a g n í f i c a m e n t e si tuado; sa en la calle 11. entre H e I . Vedado 
In fo rn -
I t r e 11 
• i ROS 
propio para cualquier establecimiento 
de lujo. In fo rmes : Aguiar , 97, Nav io . 
11976 25 A b . 
orman en l a calla F, n ú m e r o 16, en-
' y 13. 
160 ' 20 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
de Serrano, 90, entre Santos S u á r e z y 
Enamorados, reparto de Santos Suárez . 
Su dueño : Serrano, 3 2, se sol ic i ta ade-
m á s un choffer entendido para Chander. 
15996 23 Ab . 
E N L O MAS A L T O D E M A R I A N A O SE 
a lqu i l a una casa con seis habitacio-
nes de f a m i l i a y dos de servidumbre. 
Sala, despacho, comedor, cocina, gara-
je para dos m á q u i n a s y cuarto de cho-
fer, servicios, b a ñ o s intercalados, patio, 
t raspatio y z a g u á n . In forman, en Real. 
33, frente a l a Parroquia de los Quema- ¡ 
dos. 
16249 22 ab 
C O U N T R Y C L U B J A R K . — E N L A PAlT-
te del lago, lugar muy fresco y cerca 
de la Playa de Marianao, se a lqui la el 
chalet "Campo-Giro", de dos plantas, 
garage aparte y hermoso j a r d í n , con 
grandes comodidades para f ami l i a de i 
gusto. Informes: ' -cía T u ñ ó n y Co. | 
Aguiar* y M u r a l l a . j 
16093 25 ab. 
Hermosa residencia de ve rano , r e c i é n 
c o s t r u í d a , todo moderno y de lo m e - | 
j o r , rodeada de c é s p e d , con tennis 
cour t y á r b o l e s frutales , luz e l é c t r i - | 
ca y t e l é f o n o . V e i n t e minutos de l a j 
H a b a n a . M u y egica de l a P laya de, 
M a r i a n a o . Se a l q u i l a amueblada du-
rante los mjeses de J u n i o a Dic i embre . 
I d e a l p a r a u n hombre de negocios. 
D i r ig i r s e a L . L . A p a r t a d o N o . 1166 , 
H a v a n a . T r a t o d i rec to c o n el in tere-
sado. 
V I B O R A . H E R M O S O C H A L E T , Es -
quina una cuadra de Calzada, tiene co-
modidades para numerosa fami l i a , ga-
rage, cuarto de chauffeur, mucho j a r d í n . 
I n fo rman : Calzada, n ú m e r o 522-A. 
_ ¿5968 _ 23 Ab . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
sala, cuarto, cocina y luz en $18.00. Ro-
d r í g u e z 67 entra Flores y San Benigno. 
1585a 21 ab. 
H O T E L B R A Ñ A " " " 
D e p a r t a m e n t o s y habi tac iones , 
m á s f r e s c o s q u e t o d o s , m á s bara-
tos q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a ra* 
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o coD 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a ü o s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . Tele-
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , Concor-
d i a , L u c e n a . í $ r a r ^ 
E S P L E N D I D A S H Á H U C T 0 N | S 
Se a lqui lan separadamente tres caSa 
sas y ventiladas habitaciones ae„l*z£iei 
Maloja, 199-B, entre M a r q u é s ^°" iado: 
y Oquendo. Alqu i l e r mensual r f " ^ me-
15 pesos cada una. G a r a n t í a , ao» ^ 
ses. In forma, el encargado, en 
b i t ac ión 2, de la misma. „ . aij 
161S1 _o i J^ 
C o n v i s t a a l P r ado , se 
apar tamento de dos dormitor ios , aiQB 
blado, y frente a l a brisa M * 1 0 * 
desde 50 pesos c o n comida y ^ 
c ia . P r ado 6 5 , altos, esquina a K 0 ^ 
dero. 0 a,,,, 
16103-04 -' " 
15640 24 ab. 
E N M A R I A N A O , SE A L Q U I L A M U Y 
barata, )a casa calle Luisa Quijano S2, 
esquina a San Juan, co^ por ta l , sala, 
comedor, 4 grandes cuartos, ha l l , pan-
\ t r y , cocina, cuarto de criados, garage, 
¡doble servicio sanitario intercalado. E l 
t r a n v í a le pasa por l a puerta. L a l lave 
al lado. I n f o r m a n en Independencia 23. 
JEl C a n c 
' 15580 a i aK 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N ^ ífico 
sa moderna .agua abundante, ¿e3. 
servicio, con todas las ™ ^ ° d üiilcO 
Otra chica en $25.00 y ?h,0cü-11 uoin-
inqui l ino. Matr imonio sin n m o s " 
bres solos. Cienfuegos 19. ú l t imo J 
16118 - J L -
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 20 de 1922 . PAGINA VEINTIUNA 
ALQUILER 
" V I E N E D E F R E N T E 
San Nico lás 
21 ab. 
^ T s a M O D E R N A H U E S P E D E S 
V niauilan habitaciones cono vista 0 
, ^tiie y toda asistencia. 
^ T e l é f o n o M-1976. 
Pra3o 123.—Departamentos y habita-
ciones con todo servicio para familias, 
ecios baratos. Habitaciones con todo 
servicio para hombres a treinta pesos 
al mes. 
16121 
E N B B E N A Z A 57, A L T O S , S E AI.QTII-
la una) amplia y fresca habitación para 
hombres solos. 
16119 20 ab. 
CASA" E U P P A I . O . ZUJaUETA, 32, EKT-
tre Pasaje y Parque Central, situada 
a la brisa, buenas habitaciones con es-
merado servicio, para familias, agua ca-
liente, timbres y teléfono. Véalo. 
13 9 73 13 My. 
Se alquila un gran salón, amplio y 
ventilado, fabricación moderna, sobre 
columnas, con balcón a las dos ca-
lles : mide 385 metros, en la calle de 
Corrales, 53, esquina a Factoría, al-
tos. Informa en los bajos de la misma 
o en " E l Vokan", Factoría y Apoda-
ca. 
16006 22 ab 
Se alquilan dos habitaciones grandes 
con vista a Prado, cinco ventanas y 
un gran lavabo, propias para gabinete 
médico o Dentista, servicio de eleva-
dor, también se alquilan otras habita-
ciones con baño, precios especiales, 
para el verano. Hotel Harrigan. Nep-
tuno 5. 




r r ^ í i ñ t T I L A N DOS D E P A B T A M E N -
S* propios para oficinas, frente al 
toS cincuenta y sesenta pesos. Cuba. 
fi\h%}r ^ Ab.,_ 
jrrs" U S T E D S A S T R E , I . E A I 1 Q U X I 1 A -
8 f i m cuarto o un local para que pue-
T trabajar con comodidad y tenemos 
j« 10 aue necesite para trabajar. L i a -
^ t e l é f o n o A-2737. ^ ^ ^ 
Í̂ MOBEÓT 44, A L T O S D E L C A P E , 
•jinuilan dos habitaciones con balcón 
seir calle frescas y ventiladas, con to-
f 1̂ ««i-vicio y camarero, una con mue-
b?es 7 otro sin muebles. Dir í jase al 
Ca£886 l l _ A b ^ . 
ñítADO No. 115.—SE A L Q U I L A UNA 
«nlndida habitación en el primer piso 
homores solos o matrimonios sin ni-
«nc! Se puede cocinar si se desea. I n -
forman Joyería L a Isabelita, Teléfono . 
16111 ¿¿ aD-
S A N J O S E , 46. A L T O S . E N C A S A D E 
un matrimonio se alquilan frescas ha-
bitaciones con vista a la calle. Otra in-
terior, con luz, teléfono, á matrimo-
nio sin niños, u hombres solos. Casa 
de toda moralidad. 
16008 22 ab^ ¡ 
I N D T J S T K Í a ] 129', " S E A L Q U I L A N 2 ! 
habitaciones juntas al lado del Capito- | 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, el punto mán 
saludable de la Habana. Precios módi-
cos, con o sin comida. Neptuno, 309. 
Esquina a Mazón. 
11978 25 ab 
G A L I A N O No. 84, A L T O S D E L C A P E 
' " L a Isla", se alquila una hermosa ha-
bitación con agua corriente y toda asis-
tencia . 
15635 22 ab. 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duahas, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
15780 23 ab 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P a E C I O . 
dos cuartos. Concordia, 22, altos, únicos 
inquilinos. 
15373 20 Ab. 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S Y P B E S -
cas para hombres solos, se alquilan en 
a a tres cuadras del Nuevo Desagüe, 
Frontón, 
14549 21 Ab. -• « " ^ ¿.A, U. 
E N CASA D E P A M I L 1 A DECP,NTE7~A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle 
a hombre solo. Informan: Teléfono' 
A-1824. 
G 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 80 pesos al mes, casa y comi-
da. Buen trato y esmerado servicio. 
Paseo de Martí, número 117. Teléfono 
A-7199. 
13922 21 ab 
E N R E V I L L A G I G E D O , 51, A L T O S 
bodega, se alquila una hermosa habita-
ción con balcón a la calle, a señora so-
la o matrimonio sin niños, se piden y 
se dan referencias a sat i s facc ión. 
• 15713 20 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte 2, letra A . , esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos con vista a la 
calle, para matrimonios y familias sin 
n i ñ o s . También hay habitaciones inte-
riores. Orden y moralidad. 
15841 19 ab. 
20 Ata. 
Ind. 10 mz 
E N A M I S T A D , 87, M O D E R N O , S E A L - ! 
quila a hombre solo, habitación amue- | 
talada, alta y ventilada, en dieciocho pe- 1 
sos, luz, teléfono, taaño y l lavín si se 
desea. También se alquilan sin muebles , 
a hombres solos. 
15967 25 _Ab. ^ | 
E N ~ SAN R A P A E L 104, B A J O S , B B ; 
alquila un cuarto y se da comida, si se j 
desea, ^ n la misma se admiten ataona-
dos a la mesa. E s casa particular. I n - : 
forman en la Encuademac ión . 
15S32 25 ab. 
Prado, 98-B, altos; 1er. piso . 
Entrada por E l Pasaje, se alquilan her-
mosas habitaciones con vista al Prado y 
a E l Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua corriente y 
baños; propias para caballeros solos o 
matrimonio sin n i ñ o s . Precios de 
reajuste. 
15787 25 ab 
í i T v r L L É G A S 46, C A S I E S Q U I N A A 
n'Reilly ê alquila una hermosa habi-
fnción alta, propia para dos amigas. 
•Vn los bajos, interior, informan. 
16090_ £.0_.ai._ 
5 B B A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
yT -̂mosos departamentos con halcón a 
la calle gabinete de mamparas, muy , 
nmülias luz, lavabo, buenos servicios, 
i n s t r u c c i ó n moderna para oficinas u i 
hombres solos de moralidad. Informes 
el portero. . • 
15948 , ¿} Ab- i 
s b " a l Q u i l a e n c a s a m u y t b a n -
auila una habitación aiai nublada, pro-
nía para un caballero, casa muy limpia. 
Cámbianse referencias. Hay teléfono, ! 
Kran cuarto de taaño. No hay cartel en 
la puerta. Villegas, 88, altos. Módico 
precio. 
15748 25 ab 
P R A D O 33, A L T O S , S B A L Q U I L A UNA 
habitación coir vista a la calle; otra 
interior. L a s dos con muebles y toda 
asistencia, baño con agua caliente. 
15595 23 ab. 
E N CASA D E P A M Z L I A , S E A L Q U I L A 
Una habitación, por la esquina pasan 
varias l íneas de tranvías . Informes: H a - : 
baña, 181, entre Merced y Paula. No hay-
papel en a puerta. 
15TÓ8 19 Ab. 
A H O M B R E S SOLOS S E A L Q U I L A 
habitación muy fresca y ventilada con 
limpieza,. Obispo 90, altos. 
15854 25 ata. 
CASA E L E G A N T E Y C O N F O R T A B L E , 
magnificas hataitaciones ventiladas y 
amplias, muchas salas de recitao, fres-
cos, tfVedor, espléndidos baños, pre-
cios económicos. Aguila 90, a una cua-
dra de tístíi Rafael. Teléfono A-9171. 
14725 22 ab 
L A POUPE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, pon vista a la calle. A precios 
razonables. 
S A L O N D E L PRADO, S I T U A D O E N L O 
más céntrico de la Habana. Se alquilan 
habitaciones amuebladas con vista a la 
calle y agua corriente en las mismas 
¡ con taaño de agua fr ía y caliente, precio 
' sumamente reducido a hombres solos 
I o a matrimono sin niños. Prado, 85, es-
I quina Virtudes. 
15403 ; 27 Ab. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a '.a calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corrí ;nte. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S -
cas y ventiladas en Cristo 37, altos. 
Agua y luz, abundante. Informan en 
Muralla 117,' altos. 
15853 28 ab. 
! V I R G I N I A H O U S E , A M I S T A D , 104, A L 
tos. Teléfono A-0838. Gran casa para 
familias estatales, completamente reedi-
ficada por su nueva dueña, con amplias 
y cbnfortatales habitaciones, lavabos sá 
nitarios y agua caliente. Comida excep-
cionalmente buena a precios módicos. 
14 531 21 ata__ 
C U B A , 91, S E A L Q U I L A S A L O N Y H A -
bitación frescos, se presta para dar co-
midas. Vedado D, número 4, entre la . 
y 3a., hay espléndidas hataitaciones muy 
saludables y taaratas. Cárdenas, 2-A, 
hermoso departamento. 
16049 21 Ata. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas en Concordia, 32. 
160S1 20 Ah-
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y V E N T I -
ladas, electricidad y agua, para nom-
bres solos. Precios módicos^. Cárdenas 
casi esquina a Monte 15. Caaa Maluf. 
1516 3 20 A1*- _ 
S E A L Q U I L A E N S A N J O S E , N U M E -
ro 90, dos habitaciones altas indepen-
dientes en 20 pesos, dos meses en fon-
do y también se alquilan dos bajas. 
16055 2° . Ab U 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O P E N I N S U -
lar sin muchachos que quiera pagar 15 
pesos de alquiler de una habitación por 
dos meses después se quedara de en-
cargado ganando 30 pesos mensual Te-
léfono M-1754. 
1.6049 21 Ata 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S M A Y O R E S 
de moralidad, un amplio departamento 
de dos hataitaciones juntas o separadas. 
Salud. 37, altos, frente a la Iglesia. 
15721 23 Ata .^ 
U N Á T Í E R M O S A H A B I T A C I O N 
E n Cutaa, 111, altos, se alquila a ma-
trimonio sin niños, mujeres u hombres 
solos. $25, dos meses en fondo, casa 
particu^iir. 
20 ab 
14486 6 my 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita 
clones con todo servicio, agua comen 
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
M-35tí9 y M-3259. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Moiiserrate, 2, altos. Teléfono A-3462 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
P A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central: al fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones y 
Deparlamenlos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente, y comidas a la Cubána y Espa-
ñola. 
P r o p i e t a r i o : 
N O K B E R T O ÍRIBARREN 
"EDÍFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua fr ía 
natura! filtrada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e f ó n i -
co, a precios razonables. I n -
formes en el mismo. Tele-
G R A N CASA S E R T T E S P E L E S B I A -
rriz. Hataitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha fría y 
caliente. Se admiten ataonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
joratale, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. Teléfono A-G749 . 
1305S 28 ab 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA 
Boston, Rema, 20. Grandes, frescas y 
cómodas hataitaciones con vista a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa,, ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se Vive 
con gran economía . Se admiten ataona-
dos a la mesa. Precios sin competencia. 
14G68 22 ab 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 55, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la cajle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono íl-1832. 
15443 27 ata 
H E L E N S H A U S E 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo. 
Gran casa de huéspedes . Se alquila una 
habitación muy barata, con todo ser-
vicio. Vista hace fe. Venga y véala 
y se convencerá. Teléfono M-9214. 
E M P E D R A D O , 42 
i Se alquila un gran salón, de 500 metros, 
I propio para 9ficina y a lmacén . E n el 
I mismo, informan. 
, 15382 20 ab 
r Í v Í b R A H O U S E . P R E C I O S R E A J X T S -
' tados, magnf icas habitaciones y depar-
; lamentos con servicio privado, agua ca-
' l íente y fría, timbres. Teléfono M-4776. 
| E s t a casa se recomienda por su cons-
trucción moderna y seriedad, solo a 
matrimonio sin niños y hombres solos. 
Lamparil la, 64. 
16066 29 Ata. 
15378 TO ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una hermosa hataitación 
amuetalada, con vista a la calle, y muy 
ventilada, a personas de moralidad. 
También se da comida al que quiera co-
mer. 
12877 21 ab 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Habita-
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, por una persona. E s -
pléndida comida y esmerado trato. Por 
la puerta cruzan los tranvías a todas 
partes. Teléfono A-1000. 
13646 1 my 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones coa 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l -
tad y San Rafael . J . Braña y Co. , 
¡SE A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
1 mentó y una o dos espléndidas habita-
i clones con o sin muetales,' en la misma 
ise admiten abonados al comedor, San 
i Ignacio, 84, altos. 
| 159 86 21 Ab. 
1 E l T CASA D E P A M I L I A L E A L T A D 131 
altos, -jntre Salud y Dragones, se alqui-
I la un departamento muy ventilado, cer-
i ca de los servicios y de los tranvías , 
i E n la misma una habitación propia 
¡para hombres. 
15833 25 ata. ^ 
I DOS H A B I T A C I O N E S 
Con taño, juntas o separadas, se alqui-
!lan, las dos 27 pesos. San Juan de Dios 
¡número 3, entre Habana y Aguiar. Te-
¡léfono M-9595. 
i 15859 i 25 ab.^ 
' A C A B A L L E R O D E G U S T O S E A L Q U I -
!la hermosa habitación bien amuetalada, 
I dótale balcón a la calle, único inquilino. 
Precio con comida y desayuno 45 pesos. 
Monte, 327, altos, por Belascoaín . Cua-
tro Caminos. • 
16058 20 Ata. 
P A S E N P O R V I L L E G A S 21 Y E N C O N 
trarún hataitaciones taien ventiladas y 
con toda comodidad, amuebladas y por 
amueblar. Villegas, 21, esquina a E m -
pedrado. 
15678 25 ab ^ 
E N E M P E D R A D O , 31, C A S I E S Q U I N A 
a S. J . de Dios se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con balcón a la calle 
a personas de moralidad, mucho orden 
y limpieza. 
15683 23 ab 
S E A L Q U I L A " Ü N A P A R T A M E N T O Y 
magní f i cas habitaciones con o sin co-
mida a precios módicos en Animas 110 
bajos, entre Manrique y Campanario. 
1584 3 20 _ata. ^ 
M I N E S S O T A H O T E L 
Construcción moderna, habitaciones a lít 
brisa, duchas y baños con todo su con-
fort. También hay comedor, habitacio-
i nes para hombres solos. ,$1.00 diario. 
A personas de moralidaJ. Manrique, 
. 120. Teléfono M-5159. 
I 14538 6 my 
H A B I T A C I O N E S P R E S C A S Y COMO^ 
das. desde 40 pesos en adelante por 
persona, con comida. Servicios sanita-
rios con taaños de agua fría y callente. 
Obrapía, 57, altos, esquina a Composte-
la. 
15217 21 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
de lo m á s fresco de la ciudad, casa nue-
va y moral, vista al Malecón, hay res-
1 taurant en los bajos. San Lázaro, 158 y 
! 160. 
i 15398 20 Ata. 
nuevos propietarios. 
15763 15 my 
E D I F I C I O C U B A 
E n este moderno edificio, de seis pi-
sos, el más céntrico e hig iénico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas, la-
vataos de agua corriente, alumbrado y 
todas las comodidades apetecibles, se 
alquilan departamentos para oficinas y 
familias, a precios módicos. Tanitaié-.i 
hay habitaciones amueuiadas. Empe-
drado. 42, junto ^1 parque de San 
Juan de Dios. 
15381 27 ata 
' V E D A D O . B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te lé fono P-1491, situada en el me-
Ijor punto, fresca y ventilada casa de 
' todo orden alquila dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, co-
, midas, esmerado servicio y muebles, en 
I la misma se desea un socio de cuarto. 
• 16239 26 Ab. 
E N L O MAS A L T O D E L VEDADO*, 
, calle 27 entre B y C, taajos, se alquilan 
j dos espléndidas y ventiladas hataitacio-
nes con luz y Teléfono en casa de un 
I matrimonio solo, único inquilino, pre-
cio módico. Informes al Teléf . F-2302. 
. 16034 27 ab. 
E N CASA D E UNA C O R T A P A M I L I A . 
se alquila una tauena hataitación en mó-
dico precio, con derecho a la cocina; a 
| señoras o matrimonios de moralidad. 
¡Calle Jota, número 214, entre 23 y 21. 
Teléfono F-3599. 
16079 ilíLAb-
' S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en la calle 35, entre 6 y 8, leparlo San 
Antonio. Vedado, y tiene garage, paga 
15 pesos. Informan en la misma. 
16068 25 Ata. 
H O T E L R O M A 
ARA LAS DA 
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. lOd. 
Un matrimonio que no tiene niños, ce-
de una hermosa habitación, muy fresca 
| y amplia, propia para un matrimonio 
' o dos caballeros. Con todo servicio y 
1 excelente comida. Aguacate, 15, al-
tos. 
10796 SO ab 
12 my 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , 
, el mejor pur.to de la Hataana. Habita-
' clones con y sin muebles, todos a la 
I calle con vista al Parque Central y ba-
'ratos. 
'13974 3 my. _ 
¡ C U A R T O S Y D E P A R T A M E N T O S CON 
I o sin muebles para hombres solos o 
1 matrimonio sin niños. Luz eléctrica, 
¡agua corriente. Le Potit Riche. Berna-
za, 48 .entre Teniente Rey y Muralla. 
' 14521 21 Ab. 
Amplios apartamentos, balcón a la ca-
lle, buenos baños» Joveilar, 45, junto 
a la Universidad. 
_15762 30_ab_ 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
habitaciones, balcón a la calle, con co-
mida o sin ella, a hombres solos o ma-
¡ trimonios. Calle Tenerife, 74, esquina a 
Carmen. A cualquier precio. 
' 15786 21 Ata. 
Este hermoso y antiguo edfiicio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
dei íartamentos con taaños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-163Ü. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
S E A L Q U I L A N P R E S C A S H A B I T A -
ciones a dependientes o camareros, en 
casa de familia "de moralidad, con taaño, 
luz y demás comodidades. Erancisco V . 
Aguilera, 132, antes Maloja. 
150S7 . 21 ata 
H O T E L B E L V E D E R E 
Mediascuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele-
vador.' Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente, servicio com-
pleto. Precios módicos . Teléfono A-9700. 
15736 15 my 
C O C I N A D E G A S 
Limpio, o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua .de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio. 
nes e léctricas de todas clases. R . * er-
nández. Teléfono 1-3472. 
16160 ¿ i aD 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . P R O -
greso, 21. A una cuadra del Parque 
Central. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, desde 20 pesos en adelante. 
También se admiten ataonados a precios 
de s i tuación. Buena comida y esmerado 
servicio. 
15708 20 Ab. 
PELUQUERÍA " C O S T A " 
Para señoras y niños. L a casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
cure, masages, peinados marcel por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibles.Aplicaciones de tintura Henée 
en todos los colores y tintura "Pilar" 
para sus canas, todas vegetales e ino-
fensivas. Perfumería y productos Ar-
den, peluquería de teatros y Carnaval. 
Se nelan y rizan niños a domicilio. 
Industria 119, Teléfono A-7034. 
12887 21 ab. I 
G U E R R A . — P E L U Q U E R O D E N I S OS 
cx-operario de "Josefina"', corte y riza-
do de pelo a niños , melenas de señoraa 
V a a domicilio. Teléfono M-580_4 
13273 
" L A P A R I S I E N " 
29 ab, 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N Y A U R E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
epeinas estufinas, con abono y sin abo-
no. Calle Carmen, 66 
13097 
Tel . M-3428. 
28 ata 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
T̂ s la Peluquería que mejor t iñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Maa-grot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural . L a Tintura Margot da 
S?íf í , ^ 1 1 ^ el color que parezca m á s 
cütlcil de obtener desde el rubio m á s 
claro^al mas obscuro, los distintos to-
nos del cas taño o el negro 
^H6̂ 6.1101" 56-00- coior negro es mas barato. 
1 vende-maraVÍll0Sa Tintura Mar^ot se 
pL0.0101" 1negr0' a 51-00 el estuche. 
, í untos de venta: Droguerías de Sa-
i rra^ Johnson, L a Americana y Taque-
Depósi to , en L a Paris ién , Peluquería 
casa. Enseño a Manicure. también ha-! M-4Í25 HabLna. Salud- 1' Teléfono 
Kn esta Peluquería se peina por el 
ú tuno f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
¿ S e á l K ^ e ñ 0 r a s - Se ^reg lan las 
K l b S a d0l0r y COn Pinzas- Se lava 
A los n iños que se cortan el pelo, aun-
flí^ioS Se rlcen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
i m l l ^ t f „ n 3 Vales W retratos' y ade! 
C O L E G I O "SAN E L > Y " 
PRLMKRA ENSEÑANZA B A C H I L L E -
RATO. COAiERCiO E IDIOMAS ; 
Este antiguo y acreditado colegio quá 
por sus aulas han pasado alumnos uusj 
hoy son legisladores de renombre, inó-i 
Uicos, ingenieros, "xuogados, comercian-
tés, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia ja segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu- • 
cha por la viiUi. Es iá situado er. la es-
plendida quinta San José d^ Eellavista, ; 
que ocupa la manzana-comprendida por 
139 calles Primera, Keesel, Segunaa y | 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada' 
de la Víbora, pasado el crucero. Por 5u 
magnífica s ituación le hace ser el co-
legio más íialudable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, artaoleda, cam- ¡ 
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Vítaora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
A C A D E M I A SAN P A B L O 
Clases de Ing lés , Contatailidad, Taqui-
grafía, Mecanografía, Aritmética, Gra-
mática, Escritura, Lectura, Bachillera 
to. Preparatoria etc. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de Marte. 
1569C1 15 my 
A C A D E M I A "VESPÜCIO" 
Enseñanza práctica de Inglés. Francés , 
Alemán y E s p a ñ o l . Taquigrafía, Espa-
ñol e I n g l é s . Teneduría de libros, Arit-
mática. Mecanograf ía Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también . Director: Profe-
sor F . Heitzman. Enrique Villuendas, 
91, antes Concordia. 
15221 . 11 my-̂  
A C A D E M I A MARTÍ 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-; 
¡ ta Academia pueden hacerse sus ves- I 
tidos al mes de haber empezado. Se dan | 
clases en horas especiales. Reina, «vi 
i altos. Teléfono M-34!íl . 
11361 23 Ab. I 
A S U N C I O N M A R I O . P B O P E S O K A S E | 
; Solfeo y Piano. Se ofrece para dar c ía- í 
, ses en su ca^a y a domicilio. Galiano 
18. taajos. Teléfono M-6837. 
15541 28 ata. 
I N S T R U Y A S E , A P B E N E A I D I O M A S : 
inglés, francés, español, italiano. T r a -(lecciones técnicas, comerciales. Profe- ! 
sora titular inglesa dá clases de ing lés 
a domicilio, a señori tas aventajadas 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. 
15726 15 Ata. 
P R O F E S O R 
Fernández. Clases de Mecanografía, i 
Taquigrafía, Contabilidad, Inglés , Ba-1 
chillerato v Preparatoria. Precios ajus-¡ 
tados. Corrales. 61, I 
15691 21 my j 
Profrsora titular con experiencia. Se 
ofrece para dar clase a domicilio de 
Instrucción e Inglés. Especialidad en| 
«"ños. Llame al Teléfono A-3085. 
14875 20 ab 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H C O L 
Para señoras 
e J . , 161, altos. Teléfono F-3169. 
,,n Para caballeros 
^ Manzana de Gómez. Teléf . A-9164 
Mr. et Madame B 0 U Y E R , Direciors 




A C A D E M I A M A R T I 
altrrfCtora Mercedes Purón; Gloria 107, 
ránM entre Indio y Angeles. Enseñanza 
SnVv,v,a y Práctica de Corte, Corsets, 
sombreros. Bordados a Máquinas. F lo -
Panpw ^P61' en cera Frutas , cestos e 
Por ^ ' d o . Clases por correspondencia, 
dern? lmient0 exclusivo de esta Aca-
tif>r,H por el cual se aprende como asis-
írraH* a clases- Se extienden certificados 
m-PTuT a la terminación del curso. Se 
En«0* an alumnas para el profesorado. 
Part„ aílza de toda clase ,de pinturas a 
doríinii- afarnada profesora. Clases a 
aiu^tL de esta enseñanza . Se hacen ]**Vl para la terminación rápida. _Jl°38 15 my. 
J ' E S T O Y M U Y S A T I S F E C H O " 
Pitirían er-coritrado nada mejor que la ! 
«liomlo ^cadejny, donde estoy apren-
taquieWfr ldloma inglés, junto con la 
tez- v,* 4 en esPafiol y en inglés a la 
r'adoi V.» 3 l u d i o s juntos, combi-
rá, pi lIlna sola lecciór:. me aborra-
clones- ni y el t'ompo .It, dos ice-' 
Profe^'r.,, i6-i1110 de nuestros alumnos.; 
San J o L ?lés - Mecanograf ía al tacto. I 
^ « o n o a ^^nt? .e Galiano y Aguila. I 
rá tier^^ C4J.2- Recuérdelo: le ahorra ' 
1548? 7 dlnero-
B A I L E B I E N E N S E I S DIAS 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a los n u e v o s e s t i l o s : S c a n d a l -
W a l k , T h e C h i c a g o y el C o l l e g e -
S t e p , a s í c o m o los d e m á s ba i l e s 
de s a l ó n e n seis d í a s : $10 .00 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o i e e n v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , noches ú n i c a -
mente : d e 8 y m e d i a a 11. 
P r o f . W I L L I A M S 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s . 
14294 5 my 
" A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñora Angela Hevia de Bas después de 
haber alcanzado la m á s alta cal i f icación 
en los exámenes del concurso interna-
cional donde me fueron conferidas las 
15 medallas de oro. L a Corona Gran 
Prix, L a s Insignias de Oro fuera de con-
curso y L a Gran Placa del Jurado de 
Honor, nombrándome miembro de dicho 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al títu-
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-
tí'', lo cual me releva en lo adelante 
enviar ios trabajos a la Central, con ¿1 
certificado de aptitud y solicitud de la 
interesada, la alumna obtendrá el ti-
tulo de Profesora. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno. 
Precios módicos; se hacen ajustes para 
terminar en poco tiempo. Se vende el 
método de corte. Aguila, número 101, en-
tre Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-1143. 
14006 3 my 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acadc-
roja Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. I 
A C A D E M I A D E C O R T E 
costura, sombreros, corsets y flores. Sis-
tema Martí . Enseñanza práctica y rá-
pida. Pudiendo desde el primer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. D i -
rectora: Joaquina G . de Huerta. San 
Rafael, 120-3|4. Teléfono M-7291. 
14806 8 my 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Oaatro. Luz, 20, 
altos. 
A C A D E M I A 
D E L A R A 
EaUXXA A. S E C r & E H , P S I O P E S O E A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87. bajos. Teléfono M-3286. 
14764 8 My. ̂  
P R O F E S O R NORMAI, , DA CXiASSS A 
domicilio de enseñanda elemental, su-
perior, preparatoria Bachillerato, fran-
cés. Literatura etc. Sr. José Pedrés. 
Amistad, número 116, altos. Pueden di-
rigirse por escrito si lo desean. 
15043 20 Ab. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua, tíni-
ca en su ciase. Directora: Fel ipa Parr i -
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona1; siendo califica-
dora titular. La. cual enseña también 
por su sistema, inventado t>or ella, el 
rnás práctico conocido hasta hoy. Base-
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práct ica . Puede 
coser desde el primer día. Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t imos méto-
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana, tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
15279 i i my 
OPORTUNIDAD 
Se venden maniquíes de todas tallas, 
mesas y enseres de Taller de Vesti-
dos y Sombreros, Sedas y Hilos de 
toser y bordar, Hilo de Oro y Plata, 
Mostacilla, materiales para Ca?a da 
Modas y Costura. Mercancía garaníi-
zada, francesa, toda acabada de Je-
gr. Muy buenos precios. O'Reilly 76. 
15615 22 ab. 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
r ín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. Je sús del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. 
15789 . 15 my 
UN CENTAVO NADA MAS NECE-
C I T A : para adquirir el más intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instrucciones y recetas para conser-
var la belleza. Envíe una postal con 
su dirección al Apartado, 1915, Ha-
bana. 
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
, V i i J i ioosequia con vales para re-.-
aquí, por malas y pobres de pelo que j más^ "tiques" para los "caballitos. 
estén, se diferencian, por su inimita- j 0 30d.-i 
ble perfección a las otras que e5tén i S O M B R E R O S D E L U T O 
arregladas en otro sitió; se arreglan; Mafson Lourdes. Tocas y sombreros de 
sin dolor, con crema que yo preparo, i ^ t S t ' ô6i pef^s: £on vel0 coi&ante, a io 
C i i _ , i I?.esoí>. valen 20. Sombrero de terciopelo 
oolo se arreglan señoras. í ino. a $5.50, de paseo, en georgette 
D T 7 n DCDn/lAMCMTC 1 Í Ü l o n y' *Íinísimos a 10 pesos, va-
KIZO PLRMAlNhiN 1L 'len 20; casi todo regalado, reformas de 
_ 1 1 . I sombreros dejándolos nuevos ron-fw 
garantía un ano, dura dos y tres, pue- ' clonamos vestidos con tela y adornos ü -
de. lavarse la cabeza todos los días.. para a v e L ? r f o T : w ^ n i o s flores i16 tela' 
„ 1 ' 1 pa+.f ^ estidos. bordamos en todos los 
Lstucar y tintar la cara y brazos e?tiJos .Remitimos encargos a l inte-
- - - - - • ñ o r . Campanario, 72, entre Neptuno y <M i i x i i u l\/r :" r- i , , t  I 
3)1, con los productos de belleza Mis- , Concordia. Teléfono A-6S86 
i • r I 13909 • 
t e ñ o , con la misma perreccion que e\ \ ab 
A C A D E M I A " M A R T I " . — C O R T E F A R I -
sién. Costura y Corsets. Profesora: se- \ 
ñora Petra Morales, viuda, de Carrefio. ! 
Con la C R E D E N C I A L que me autoriza, 
para preparar alumnas para el profeso-
rádo con opción al titulo de la C E N -
T R A L D E B A R C E L O N A . Se dan clases 
diarias y alternas por el sistema mo-
derno. Se hacen convenios especiales 
para cursos completos a fin de terminar 
en menos tiempo. Cuotas módicas. San 
. Mariano No. 62 entre San Lázaro y San 
0/v • ¡Anas tas io . Víbora. Teléfono 1-3903. I 20 ab » 1559! 28 ab. * 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
I rnnbos sexos. Secciones para párvulos. 
I Sección para Dependientes del Comer-
cio, Nuestros alumnos de Bachillerato 
1 han sido todos Aprobados. 2 2 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
i en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
:• Pitman. Mecanograf ía al tacto en 30 
| máquinas completamente nuevas, ú l t i -
i mo modelo. Teneduría de Libros por 
I partida doble. Gramática, Ortografía y 
; Redacción, Cálculos Mercantiles, Ing lé s 
¡ lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
. clases del Comercio en general. 
B A C H 3 X I . E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
\ rapidís imos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
i Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-' 
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te- , 
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba- | 
jos y altos, entre Aguiar y Habana. ' 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo, 18. ' 
A C A D s ñ a A M A R T I , D I R E C T O R A . S E i 
fiorita Casilda Gutiérrez Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y i 
pintura oriental. Clases a domicilio. C a l - ! 
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre ! 
: San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 1 
| 14302 11 My. i 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N ; 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema. Felipa P a - ' 
rr i l la de Pavón, avisa al público en ge-1 
neral que ya e s t á en circulación el pri - ! 
mer folleto de Corte y Costura por co-! 
rresponcencia, gráf icamente ilustrado, 
único en su clase en esta República, 
que enseña rápidamente y a fin de 
curso se da un valioso Título que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscríbase hoy mismo. Pida informes; 
en Habana, 65, altos, entre O'Reilly y; 
San Juan de Dios. Se venden los méto-
dos y se admiten internas. 
15279 11 my ,1 
J O V E N E S , ESPAÑOLES, A T E N -
C I O N ! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes modernou, don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga .a verlos y se 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
sos?. 18 profesoras. Clases domingo 
noche, $1.00. Netpuno, 47, altos, entré 
Aguila y Amistad. 
10296 s mz 
UN P R O F E S O R T I T U L A R 
Con práct ica de enseñanza asi de cole-
gios como privada, se ofroce en general, 
para dar clases de segunda enseñanza 
y en particular de matemát i cas . Se da 
preparación para los exámenes de in-
greso en las Escuelas de Ingenieros y 
Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol, 
número 85. Departamento número 310, 
de 9 a 12 a . m. y de 8 a 10 p. m. E n 
la misma. Departamento número 202, 
una profesora con título por el .Conser-
vatorio de Hubert de Blanck, se ofrece 
para dar clases de piano a precios mó-
dicos . 
13656 1 my 
Ind 19 ma 
mejor gabinete de belleza de París; ! 
el gabinete de belleza de esta casa esl 
el mejor de Cuba. En su tocador, use j 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba-. 
L A V A R L A C A B E Z A : 
con aparatos modernos o 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
í i f ^ y i"*"108 ásPera:s, piel levantada o cuarteada se cura con solo una apll-
c r ^ n qU- .USt-ed ê haffa con ^ famosa 
¿«??~r. mister1.0 de Lechuga; también 
f n l ¿ T a /i,"1/,? por completo las arru -
n o r ' í 7 r n e iV,40,- A1 interior, la mando 
por $2.60 Pídala en boticas o mejor en 
feu depósito, que nunca falta. Peluque-
tuno Sl6110^3' de JUan :Martínez- -^eP-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece, los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
• -n sus Primeros a ño s . Sujeta los úolvo* 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-j envasado en pomos de $2 De venta en 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-i j S r I ^ y b í l 0 i ^ - 1 £ 8 m u S l : 
60 C T S . 
sillones gi-
, - " , . . ' . " 7 RJ-mo a las uñas, de mejor 
lo racultativo y es la que mejor da j ^10asaa y mas duradero. Precio: 50 cen-
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
^ A P R E N D A INGLES EN 15 MINUTOS^-
por día, en su casa sin maestro. Garantizamos^ 
? asombrosô resultado en pocas lecciones »con 
\ nuestro fácil mtftodo. Pida información hoy. 1 
P™EUNTVERSal INSTITUTE (D 5R) 235 W. 108ST.( 
•fc*!,'-"-ÍNEW YORK^ N. " 
Academia de ing l é s " R O E R T S " 
a, 13, altos AguiU 
I N G L E S E N 2 M E S E S 
E n su propia casa. sVi maestro ni gra-
mát ica . No importa,que haya fracasa-' 
do con otros m é t o d o s . Todo el estudio, ' 
un peso. Remita ah^/a mismo dos se-
llos para informes, gratis. Practical I 
Institute of Languages. Box, 2417, Ha-
bana. 
13603 SO ab 1 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma» inglés? 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria h o y d í a en esta Repúbl ica . 3a. edi-
ción . Pasta. $1.50 . 
13543 30 ab 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
L a casa que corta y riza el pelo a lo* 
niños con más esmero y trato oarlñoao. 
es la de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada do París ) 
Hace la Decoloración y tinte de los c i 
bellos con productos vegetales, virtuai-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postises, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo da ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciz-znes y masajes es thét iques i^anualej 
y vibratorios, con los cuale/ >ladam4 
áil obtiene maravillosos resultados 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa gaarntiza la onduiaQiOo 
"Marcel'. (hasta de £ pulgadas; ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
los masajes y se garantizan 
Son, el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-; cabeiinUlta^Jo A ^ f ' e v i t a r l a caída del 
i • r i i • ^ i i ' r". l%110 y Picazón de la cabeza uaran-
man también las usadas, poniéndolas! "zaaa con la devolución de su dinero 
1 J ' ^ . bu preparación es vegetal y diferente 
a la moda: no compre en ninguna do todos los preparados de su natu 
parte sin antes ver los modelos y pre-j y%an¿t?riof.Urp?eclo:U|f.n20?S hospitaIes 
cios de esta casa. Mando pedidos de j D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
todo el campo. Manden sello para la para „. , „ „ , 
•, r estirpar el bello de la cara v bra-
COntestacion. . I zo's y Piernas: desaparece para siempre 
Esmalte "Misterio" para dar brillá n a ' S í ^ c I o : T j e ^ f 1 1 . 0 ^ 0 ' No ™* 
a las uñas, de mejor calidad y más A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
duradero. Precio: 50 centavos. | ¿Quiere ser rubia? Lo consifeue fácil 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . | ™ n t e "sando este p r e p a r a d l o u l e r a 
P A R A QITQ T A M A C aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
PAKA bUb CANAS I agua, que puede emplearse n la cabecita 
Use la Mixtura de "Misterio," |5 l « S t ^ ^ . S ^ P F ^ ^ a j a r í e el color del 
colores y todos garantizados. Hay es-
luches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos en los espíen 
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bien la hay progresiva. 
f ^ e ^ í ; or ?u.e 110 se «uita esos tint s
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? E s t a agua no mancha. 
Eis vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
que 
Misterio se llama esta loción astringen-
nipsia ^ Q U e los,.cur1a Por completo en las pri-
cuesta meras aplicaciones de usarlo Vale í 3 d-o r>n ; i r v,, , ^ , — " "-i-. * i caci o  es a  sarlo. l  f , 
ÍJo.UU; esta se aplica al pelo con la el, camPo lo mando por $3.40, si su 
i lcl ¡ boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
mano; ninguna mancha. dnc T u A ^ ^ l ^ ¡ i : \ f i ^ 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
f ^?}*** i 1 ™ l^V5* astringen-
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. | 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El , color que da a te que cor 
los labios; ultima preparación de la !?°ros ^ les quita la erasa; vale $3. a i 
i ' • i xi , camPO lo mando por $3.40; si no lo tienn 
ciencia en la química moderna. Vale •s" boticario o sedero, pídalo en su de-
60 centavos. Se vende en Agencias. l t ^ ñ I % ^ L % ^ i n ™ de Juan 
farmacias, Sederías, y en su depósito, Q U I T A P E C A S 
peluquería de señoras de Juan Martí- ^año y canchas de la cara. Misterio se 
_ 1 ' i - * nama esta loción astrinerente A* nai-a-
peluquería de señoras de | infalible y con rapidez quTta pecas man 
JUAN MARTINEZ i p o f i o y ( ? u a Í L a n S ^ c S i . é s t a s - p r 0 d ' u c i d a 3 
iMii7rjmíTftT/-w o-. . í qu.e sean muchos años y usted 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y , ! .asjírea incuraWes. va le tres pesos; pa 
San Nicolás. Telf. A-5039 
11626 20 ab 
ra el campo $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
¿QUIEN E S V A R E L A ? 
Llame al telefono F,-5262 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecAnico ins-' 
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina dé gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para I 
todas clases de instalaciones. Llame a, 
Várela. Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Váre la tiene personal 
•entendido. 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez tillas, da brillo y soltura al cabalo nol 
Arias Se enseña a bordar gratis com- niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
prandome alguna maquila Sinprcr nueva. Peso. Mandarlo al interior $1 '20 Pnti 
si naumentar el precio, al contado o a pns v coíioi-too ^ — ^ ' ' í;" • - . 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví-
seme por correo o al te lé fono M-in94 
Angeles, 11. esquina a Estrel la , joye-i 
ría. E l Diamante. Si me ordena iré a ' 
su casa. i 
12533 23 ab 
cas y sederías o mejor en' su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
14G26 30 ab 
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E S T A B L E i I V E N T A I E Y C O M P R A 
COMPRAS 
«AUTOS S U A B E Z . — N E C E S I T O COM-
dos solares en el Reparto, pre í i -
Hendo Que uno sea de esquina y que 
16293 . 23 a° : -
™™¿VcTsOLÁR Y E R M O O F A B R I C A -
900. Teléfono A-7251. 
16195 . Í L ± ± — 
r O M P R O E N E F E C T I V O O F E R M U T O 
Suárez^ mriJlrse J . Freijo. Bolsa Oa-
bana. Obrapía. 33. trato directo 
160C0 2j Ab-
COMPRO SOLARES 
Comuro contratos de Solares, Hanos en 
Tos ReDartos Santos Suárez, Mendoza, 
ha'sU S^AÍa Amalia, ^ a t o directo s ^ 
intermediarios. Figuras. 78. Teletono 
A-6021. Manuel Llenln . ^ ^ 
15568 ^ ^ _ _ _ ¡ _ _ 
COMPRO CASAS 
Comoro casas chica^ y medianas, en la 
Habana y sus barrios, por encargo de 
™fs cuentes. No cobro corretage al ven-
cedor S a t i n a nuevo. Seriedad y hon-
rfdez'. Figu/as, 78, cerca de Monte. 
A-6021. Manuel Llenín, corredor.. 
15901 ¿1 aD -
S E COMPRA U N A F E R F O R A D O R A D E 
pozos completa y en condiciones de fun 
cionar. Envíense detalles y condiciones 
de venta al Apartado .1324. Habana. 
. 15975 20 AP- --
COMPRO DOS ESQUINAS 
que no pasen de 20,000 Vesos con ŝta.-
blecimientos. Si *eZ?cl° AT^Lte-
el acto. Informes Amistad 136. Benja 
mín García. Teléfono A-377d. ^ ^ 
Se compran dos buenas esquinas en 
la ciudad, sus barrios o calzadas, en 
cualquier estado de c o n s e r v a c i ó n que 
e s t é n , s ó l o se desea si agrada su si-
t u a c i ó n y condiciones, pagar algo vâ s 
de su verdadero valor, pues se quiere 
colocar el dinero garantizado y segu-
ro su interés , precio de c a d a una , de 
10 a 20 mil pesos. G o n z á l e z . Picota, 
3 0 ; de 11 a 12. 
15685 , 1_. _ 
Compro dos solares chicos en Santos 
S u á r e z , Lawton o L u y a n ó , inmediato 
a las calzadas, libre de todo grava-
men. Unico r^ecio $4 el metro. Gon-
z á l e z . Picota 30 . 
15 G_85 ?3„_a!>_ 
Compro 3 casitas en barrios o Repar-
tos, inmediato a l íneas de t ranv ías , sin 
salir de los Paraderos de la ciudad, 
no se aprecian rentas imaginarias n i 
obligadas, só lo casas en regular esta-
do, plintos algo buenos y que su pro-
pbtario realmente quiera vender, pre-
cio de cada una de 3 a $4,500. M . 
G o n z á l e z . Picota 30, de 11 a 12. 
15685 23 a b _ 
COMPRO E N TODO E L R A D I O D B I . A 
Habana tres casas para renta de ¿o a 
$50 000 v compro en la calle 23 en el 
Vedado solar con cuartería o en Nep-
tuno. Triaría, San Indalecio 11 112, Te-
léfono 1-1272. . 
15579 23 ab. 
V E N D O F I N C A E N L A H A B A N A , F A -
brlcación de manipostería, produce 500 
pesos mensuales a 33 pesos metro. Su- . 
perficie 1,986 metros. Informa Ansa, i 
Manrique 62 de 5 a 9 p. m. 
: _ 16262 ii3_ab_- | 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O , $18,000; 
gran jardín, muchos frutales; sala, sa-
leta, cuatro cuartos grandes; cuarto 
i criados, se entrega desalquilada; vale 
i el doble. Infornja el propietario E m -
' pedrado 20. | 
^16315 21 ab. i 
SANATORIO VERDAD 
Chalet especial, hermos í s imo y lindo 
como pocos, situado en un lugar de la 
Víbora, donde engordan los buenos y | 
sanan los enfermos. Encierra muchís i -
mas comodidades, a la moderna, tiene' 
bastante terreno de expansión y por su , 
precio ($24.000) en relación a su mérito , I 
viene a ser hoy la casa m á s barata de 1 
toda la Víbora. Se enseña de 9 a 11 del 
! la mañana, llamando antes al t e l é fono , 
1-1608. F . Blanco Polanco. Calle Con-1 
cepción, 15, altos. Víbora . 
, 16214 22 ab i 
j F A R A R E N T A . E N $12,500 V E N D O DOS 
casas, nuevas, en la calle de San F r a n - I 
cisco. Víbora. Rentan $130 mensuales.) 
• P . Blanco Polanco. Calle Concepción,! 
15, altos. Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
16214 22 ab ¡ 
CASA PARA NOVIOS 
E n Santos Suárez, a pocos pasos de los i 
carritos, vendo una casa tan linda, tan 
' cómoda y con tantos atractivos, que 
resulta ideal para una parejita que es té ' 
en v ísperas de contraer nupcias. Un j 
detalle: el cuarto de baño ha costado 
,$1.000. Precio único: $9.500. P . Blan-
co Polanco. Calle Concepción, 15, altos, 
| entre Delicias y Buenaventura, De 1 
• a 3. Teléfono 1-1608. 
16182 22 ab 
S E A L Q U I L A CASA D E M A M F O S T E -
ría de portal, sala, dos cuartos, servi-
cios, mucho terreno al frente para jar -
I din o siembra. Calle 3a. entre 10 y 12. 
i Reparto Almendares. L a llave en 7a., 
' entre 8 y 10, casa de madera. 
C 3063 6d-19 
E N $3.800 CASA, A Z O T E A , S A L A , CO-
medor, tres cuartos; otra, $3.300, sala 
y dos cuartos. Todas azotea, pisos finos, 
cerca la Esquina de Tejas . Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
, 1251 22 ab 
NO PAGUE ALQUILER 
1 Se vende casa de portal, sala, saleta, 3 
I cuartos, cocina y servicios sanitarios, 
i patio grande y traspatio de 25 metros 
! con matas frutales en la cantidad de 
1,800 pesos al contac^ y reconocer una 
| hipoteca que vence en junio del 1923 de 
I 2,600 pesos. Tiene entrada independien-
te, e s tá asegurada contra incendio, el i 
' total el 1 terreno son 7 por 50 metros, 
es de madera y tejas francesas, e s tá a 
la brisa y en el mejor punto de la Ví-
bora. San Lázaro, entre Santa Catalina 
: y Milagros, a dos cuadras de la calza-
da y una y media del transporte, I n -
! formes: Lawton, 87, Víbora, 
i 16141 21 ab 
S E V E N C E N DOS CASAS E N E L V E -
dado, calle 9, miden 15 por 50 metros. 
Ganan 120 pesos al mes. $20.000. Beers 
and Co. O'Reilly, 9-112. 
C3078 eá.-i9 
V E D A D O . C A L L E 19, NTXMEEO 247, 
entre Baños y F , casa de dos plantas, 
construcción nueva de primera, portal, 
sala, comedor, gran Liv ing Room, co-
cina, pantrv, despensa, cinco cuartis y 
tres baños para' la familia y dos cuar-
tos y bañó* para criados, jardín, patio 
y traspatio. Precio 35,000 pesos. Parte 
se deja en hipoteca. Informes en la mis-
ma casa. Teléfono F-5009 y en Morales 
y Ca. Aguiar, 84. Teléfono A-2973. 
16012 25 Ab. 
SE VENDE 
' el fresco y bien situado chalet, calle F i -
gueroa letra B, entre Santa Catali-
na y San Mariano, Víbora, al costado 
Parque Mendoza; con jardín, portal, sa-
la, comedor, 7 cuartos y 2 b a ñ o s . Pre-
cio: $17 000, pudiendo dejar $8,000 en 
hipoteca' al 9 por ciento por un a ñ o . 
Informan: A-5674. 
I 16173 22 ab 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , A CUA-
tro cuadras de la Calzada y de la Igle-
¡ sia de Jes-s del Monte, casa de ladrillos 
y azotea, con jardín, portal, sala, saleta, 
i cuatro cuartos, baño, comedor, cocina 
i y un sótano de buen puntal, claro y 
I ventilado con dos grandes habitaciones 
y su servicio, 10,000 pesos. L u i s de la 
'Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte, 368. Te-
léfono I-16S0. 
16080 20 Ab. 
V E N D O CASA A L A M I T A D D E F R E -
cio, en San Miguel, nueva, frente can- ; 
tería, preparada para 4 plantas, en 25 | 
mil pesos, tiene 375 metros. Informan: 
Sttn Rafael, 120314, de 11 a 1 y de 6 | 
a 10. Teléfono M-7291. Juan Budó. 
15882 _ _ _ „ -£0 Ab-: • 
S E V E N D E U N A C A S A C H I C A , S A L A , | 
dos habitaciones, cocina y servicios de 
mampostería y techos de vigas con su 
azotea. Se vende por irse su dueño a-
España. Informan en la misma Unión 
y Ahorros letra A. Sin corredores. Cerro 
15829 19 ab. i 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O M P L E T A - ' 
mente nueva, buena fabricación. L a doy j 
por la mitad de f|i costo. Urge venta. 
Dejo hipoteca y doy toda facilidad en 
el pago. Admito casa antigua o accio-, 
nes o solar de esquina. Informes Agui-
la 119, Hotel. I 
__15812 23 ab. 
A V E N I D A S E R R A N O $17.000, * S A L A , 
portal, 3 cuartos intercalados, servicios 
de criados, garage, 1 cuarto alto para 
chauffeur. Tengo casas chicas y sola-
res a plazos. Informa, el señor Gonzá- , 
lez. Galle de Pérez, 50, entre Ensenada | 
y Atarés . De 3 a 6. 
^ 15676 19 a b _ 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n la calle de S a n Bernardino. Vendo 
por $4,000 en Cheques del Banco Na-
cional, una casa que mide 13 de fren-
te pos 21 de fondo igual a 273 varas , i 
de portal, sa la , saleta, comedor, tres 
habitaciones, buen b a ñ o con calenta-i 
dor, garage para una m á q u i n a . Renta | 
$90.00 y reconocer una hipoteca. In- j 
forma: M . de J . Acevedo. Obispo n ú - , 
mero 59 y 61, altos. Oficina No. 4.j 
T e l é f o n o M.9036 . 
15839 2S ab. 1 
S E V E N D E N S I E T E CASAS E N L A I 
Calzada de la Infanta; entre ellas hay ! 
una de esquina. Es tán preparadas para ' 
fabricarles alto. Se permutan por otras I 
casas y se puede dejar parte en hipo- i 
teca si se deseare. Informan Obispo 89, I 
altos. 
16088 22 ab. 
E n 4,500 F E S O S , CASA N U E V A , S A L A , 
saleta, dos cuartos grandes, cielo raso, 
azotea, cielo raso, patio grande. Calle 
Rodríguez.. Je sús del Monte. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
15900 21 Ab. 
GANGA V E R D A D , E N E L C E R R O U N A 
casa de sala, saleta y dos cuartos, coci-
na,, servicio sanitario todo de mampos-
tería, azotea calle apartada acera a l -
cantarillado, es tá desocupada, se dá en 
3,300 pesos, ínt imo precio, no es venta, 
es regalar la propiedad Informa: San-
ta Teresa, 23, entre Primelle y Chres-
ca. 
GANGA V E R D A D . — E N E L C E R R O 
vendo una casa con portal, sala y dos 
cuartos, comedor al fondo, cocina y 
gran baño. Entrada independiente, pa-
radero. E n 6,500 pesos Informes: San-
ta Teresa, 23, entre Prlmelles y Chu-
rruca. No corredores. 
V E N D O E N E L C E R R O U N A C A S A 
de portal, sala, comedor y dos cuartos, 
de mamposter ía y servicio sanitario, 
azotea. Calle asfaltada y alumbrado. A 
precio de moratoria en 3,800 pesos. I n -
formes: Santa Teresa 23, entre Churru-
ca y Primelles. L a s Cañas. 
13268 22 ab. _ 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial . O B I S P O 59 y 61 , 
altos. O F I C I N A No. 4. T E L E F O N O 
M-9036. Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus barrios, f in-
cas rúst icas en toda la R e p ú b l i c a , ven-
ta y p i g n o r a c i ó n de a z ú c a r . Tengo di-
nero para hipotecas hasta $300.000 
pudiendo fraccionarse con buenas ga-
rant ía s . 
14570_ 21 a b _ 
Se vende en $7.500 una casa de es-
quina a dos cuadras del nuevo F r o n -
t ó n , con sala, comedor y tres habita-
ciones de c o n s t r u c c i ó n moderna. I n -
forma, J o s é Marco, S a n Carlos I C O , 
do. 12 a 2 . Se puede dejar algo en h i -
poteca. 
14984 21 ab 
VENTA 
Vedado, esquina moderna en Paseo, con 
garage $30.000, facilidad para el pago 
Llame al 1-7231. G . Maurlz. f 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en el reparto Santos Suárez, mide 748 
varas y se cede por lo pagado a la com-
pañía que asciende lo pagado 2,800 pe-
sos, sale a 7.80 la vara. Se admiten che-
ques de Digón Hermano a la par. I n -
forman en San Ignacio, 128, lechería, 
de 7 a 12. 
16069 25 Ab. 
T E R R E N O E N L U R A - P L O R E S , - CON 
200 metros en 450 pesos o cambio por 
Ford de arranque. Compromiso, B. Te-
léfono 1-2676. Luyanó. 
16018 20 Ab. 
VENDCTÜN S O L A R E N E L R E P A R T O 
Buenavista, cerca do los tranvías . Pre-
cio módico. Informan. O'Reilly, 77, a l -
tos, de 2 a 5. 
15425 • 22 Ab. 
V E N D O U N S O L A R D E 7 P O R 30 E N 
Peñalver, 116, con sus tres arrimos en 
4,000 pesos. Informan: Cafó L a Diana. 
Reina, y Aguila, vidriera de tabacos. 
R'cinoso. 
15770 20 ab 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
REPARTO SANTA AMALIA 
Cedo contrato solar llano, 556 varas, a 
$2.25. Entregado, $568. E l resto, $14.50 
mensuales a la Compañía. Reparto San-
l ta Amalia cerca do la Calzada de la 
Víbora. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
I L len ín . 
i 15901 27 ab 
¿ A K G A . E N G50 P E S O S , DOY E S P L B N -
1 dldo solar de 400 metros, cercado y üa-
i no, próximo a la quinta de los Is leños, 
en Arroyo Apolo. Pronto pasará tranvía. 
'Llame A-7111. Gómez. Oquendó, 17, a l -
tos. 
16162 21 Ab. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo con cheques intervenidos del 
Banco Nacional los siguientes solares: 
calle 7, entre 16 y 18, solar de centro, 
mide 10 de frente por 47 de fondo, 
igual a 471 v a r a s ; su precio: $6.000 
del Banco Nacional, libre de todo gra-
vamen. E n la calle l a . , entre 12 y 14,! 
con igual medidada que el anterior y ' 
por $6.000 en cheques intervenidos 
del Bgnco Nacional, libre de todo gra-j 
vam(en. Informa, M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial . Obispo, 59 y 61, j 
altos. Oficina, 4. T e l é f o n o M 
Por embarcarse su d u e ñ n ^ ^ 
casi regalada una de h * J * ^ 
bncas de f í e o s de esta 
c í o y d e m á s informes en A V 
altos. Pregunten por el "-Aguil* U 
d e O ^ a I Z ^ f ^ l ^ M ^ 
~ FARMACIA 
se vende una muy buena * 
presentación elegante hlv Buena *. 
forma: .señor Quohret n n b a r r i n ^ 
3 a 7. Condesa, l O . ' ^ ^ U 14696 
S O I . A K E N J E S U S DEX. M O N T E , DOS 
cuadras de Calzada, 6 y medio por 35 
metros a 7 pesos, tiene agua, acera, 
luz, alcantarillado Teléfono I -
2357. José García. 
15439 20 Ab. 
' • • "SI 
Habana , por dos años , Z ' ^ 
g a r a n t í a , $4,000 al siete " ^ N 
anual no ce cobra corretaie 
¡ez. Picota 30. J " G^á. 
15685 
Compra y vende casas 
cas y estableciniiemn^ Solares1 vM | 
Faci l i ta dinero en Mpotil6, t0(W c f f l 
y seriedad en In^ r • ,i;eca, su hnn« e*1 
nocida ^^a^•ns0^r&S•l ^ b i > 
Cerca, de Monto. ^ « o n o A:¡$-
15189 21 ab 
Muy cerca de la Universidad, casa con 
jardín, portal, sala comedor seis cuar-
tos, dos baños, garage para dos máqui -
nas y caballeriza; buen patio a la brisa 
$36.000. Llame a l í I -7231 . G . Mauriz. 
Vedado. Regia residencia, chalet con to-
das las comodidades, se deja parte del 
precio al 5 por ciento por veinte a ñ o s . 
Llame al 1-7231, G . Mauriz. 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N DOS 
solares contiguos, uno de los cuales es 
de esquina. E s t á n en la calle 9 o séase 
la de doble v ía a la Playa, esquina a 
la Avenida Nueve. L a cuadra es tá toda 
fabricada» y es lo mejor de Almendares, 
rodeados de grandes residencias y a dos 
cuadras del Hotel. E l terreno es todo 
llano y al nivel de la acera. E s un pun-
to muy fabricado y pintoresco. Se dan 
como ñl t imo precio a $3.75 la vara y 
se vendería el de centro solamente. Mi-
de cada uno 14.74 por 58.96 varas. Con 
poco efectivo se podría hacer el nego-
cio. Informa su propietario en Tejav 
dillo No. 34, altos, de 10 a 11 y de 2 1|2 
a 4 l|rí Teléfono A-7382. 
15120 20 ab. 
NEGOCIO DE OPORTIMDAD 
Vendo en el Reparto San Martín, a una 
cuadra de la Calzada de Columbla, un 
solar, rodeado de preciosos chalets, mi-
de 13 por 40. También hago negocio por 
un?, casa y pago la diferencia en efecti-
vo. Pida informes, en Zanja y Belas-
coaín, ca fé . De 1 a 4. M . Ares . 
15463 22 ab 
- . . ^ 
< ompre hodeira de ^ 
tnifidnr.-» h.-«r, : ^uero rpai,.-/e»> -o ao todos precios C o m ^ eC,Ü0- W 
F.guras 72. Teléfono 1-602,° ^ 




Aguacate, próximo a Muralla, casa de 
altos 230 metros, renta $250, $29.000. 
Llame al 1-7231. G . Mauriz. 
Industria, de altos, $26.000. Consulado, 
a la brisa, de altos, cantería, $32.000. 
Llame al 1-7231, G . Mauriz, de su di-
rección y pasaré a informar. 
15692 21 ab 
S E V E N D E M A G N I F I C A E S Q U I N A 
para fabricar: Milagros y Cortina, Re-
parto Mendoza, Víbora media cuadra 
del tranvía, buen vecindario: 1,759 va-
ras cuadradas 37'73 por Milagros y 46' 
63 por Cortina, a 7 pesos vara. L u i s de 
la Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte, 368. 
Teléfono 1-1680. , 
16080 20 Ab. 
C O M P R A D O R E S , A P R O V E C H E N E S T A 
ganga, 625 metros con una hermosa ca-
sa muy bien fabricada, toda de cielos 
rasos, a dos cuadras de la Calzada del 
Cerro, a 19 pesos metro, se vende al 
primero que venga libre de todo grava-
men. Para verla y cerrar negociwy^vea 
al Sr. González, en Santo Venia, núme-
ro 15. Cerro. Teléfono A-9464. 
15993 21 Ab 
COMPRO 2,500 A 3,000 M E T R O S E N 
el Cerro o Jesús del Monte y una nave 
de *1 000 metros de terreno del mismo 
tamaño. F . G. Veranes, Manzana de Gó-
mez 221. Teléfono A-4620. 
15392-93 22__a0-_ 
COMPRO E N E l i V E D A D O , D E C A I -
zada a 13 y de 2 a L una buena casa 
que tenga lo menos seis cuartos y de-
más comodidades, de precio de 5ut)'V"ü 
al contado, pero que los valga. También 
compro un solar de 16 metros de frente 
en el mismo radio. Triana, San Inda-
lecio 11 112, Teléfono 1-1272. 
15321 21 ab-
JORGE G0VANTES 
Compra casas y solares. Dinero en H i -
poteca. San Juan de Dios 3. Teléfono 
M-9595. „A , 
15155 30 ab. _ 
Se compran casas y solares. Habana , 
sus barrios y repartos siempre que cu-
yos precios no sean exagerados; tam-
b i é n se facilita dinero sobre las mis-
mas. Dirigirse con t í tu los . R e a l State. 
A . del Busto, Teniente R e y 11. Depar-
tamento, 311. T e l é f o n o A-9273 , de 
9 a 100 y de 1 a 3 . 
Compro casa antigua, centro o esqui-
na, dentro de la Habana y doy $25,000 
en hipoteca, junto o en partidas, tra-
to directo. Escritorio: A . del Busto, T e 
niente Rey 11, departamento 311. T e -
l é f o n o A-9273 . de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
14352 20 ab 
n^nnananBnaanHBBBacaa i 
C H A L E T E N GANGA. E L E G A N T E 
chalet moderno, con todas comodidades, 
fabricado en terreno que mide 1089 va-
ras, situado en inmejorable esquina del 
i Reparto "Los Pinos". Se vende a pre-
! ció reajustado. Avenida Juan Boada. 
| Pastora y San Antonio. 
16195 ^_21 Ab. 
! A P R E C I O D E R E A J U S T E , S E VEIST-
I de una esquina fabricada de madera y 
' teja, mide 36-04 por 1490, urge su venta 
por embarcarse su dueño. Informan en 
Churruca y San Cristóbal. Bodega la 
Maravilla. 
• 16200 24 Ab. 
S E ~ V E N D E U N A M A G N I F I C A R E S I -
i denca en Marianao. Tiene toda clase de 
i comodidades. Comunicación fác i l con 
i la Habana. Manantial propio inagota-
ible. Informa: J . V. Espinosa. Carlos 
, Tercero, número 253 y medio. Habana. 
_16163 28 Ab. 
' C A L L E D, J U N T O A L P A R Q U E D E 
Medina, vendo muy baratas y directa-
¡ mente a compradores un grupo de tres 
I casas grandes y byenas. E n la calle 
12, entre 13 y 15, l ínea al frente, dos 
¡buenas propiedades. Informa su dueño 
en 25. número 398, entre 2 y 4. 
,,15187 26 Ab. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . GANGA 
Vendo lindo chalet compuesto de sala, 
hall, cuatro hermosas habitaciones, lu-
joso baño, cuarto y servicio de criados 
closrt, salón de comer, vistosa galer ía 
al costado, jardines, portal, todo por 
11,750 pesos. Puede verse a todas horas. 
Calle Durege, entre Santa Irene y Co-
rrea. 
15949 , 29 Ab. 
URBANAS 
SOLO P O R T R E S D I A S . — V E N D O E N 
la Calzada de Luyanó cerca de la Igle-
sia. Hermosa y elegante casa fachada 
d>? cantería, portal, sala, saleta, dos 
cuaí-U». comedor, regio baño, j jrdín. 
piittr y traspatio. Ultimo precio $iV)60 
contade 53,000 hipoteca. Sr. López, J.lc-
tel Par í s . 
S E V E N D E U N L O T E D E S E I S C A -
sas en la calle de San Miguel, cerca de 
Infanta, con una superficie de 800 me-
tros preparadas para altos y rentan 
560 pesos. E l lote en 600,000 pesos, 
puede dejar parte al 7 por ciento. Mar-
cos San Carlos, número 100. Habana. 
i V E N D O U N L O T E D E CASAS E N CON-
, cordla, cerca de Belascoaín, de dos plan-
tas en 100,000 pesos, se puede dejar 
60,000 a l 7 por ciento y en Pasarrato, 
casas de sala, comedor y cuatro cuartos 
a 6,500 pesos, puede dejar 4,000 pesos al 
8 por ciento y en Zapata, vendo otra de 
sala, comedor y tres cuartos en 5,700, 
pueden dejar 3,350 pesos en hipoteca 
al 8 por ciento. Marcos San Carlos, nú-
mero 100. Habana. 
CASA A N T I G U A . — E N L A C A L L E D E 
Suárez cerca de Monte con 180 metros 
de superficie para hacer negocio en el 
acto. L a doy en diez mil pesos. Hotel 
París , Sr. López . 
V E N D O E N L A C A L L E C A R D E N A S 
una casa de dos plantas de sala, sale-
ta, tres cuartos bajos y cuatro altos, 
fabricación moderna a dos cuadras del 
Parque y a tres de la Habana Terminal, 
en 24,000 pesos, se deja parte en hipo-
teca al 8 por ciento y vendo varias es-
quinas y una casa en la Calzada del 
Monte o Máximo Gómez, a una cuadra 
del Nuevo Mercado con 285 metros en 
22,000 pesos. ?Iarcos San Carlos, nú-
mero 100. De 12 a 2. 
15927 23 Ab. 
V E N D O E N E L V E D A D O , C E R C A D E L 
Parque Medina un bonito dhalet de 
tres plantas con todas las comodidades 
necesarias. Se da en $23,500. Urge ven-
ta. Hotel París . Sr/ López . 
G A N G A V E R D A D . — S O L O P O R U N 
día dos casas Calzada de Luyanó pe-
gado al paradero \ 400 metros fabrica-
ción, fachada de cantería. Renta 100 
pesos libre de agua y contribución con 
contrato. Se dan para hacer escritura 
hoy a 28 pesos metro. Dejo 5,000 pesos 
on hipoteca. ISío pierda tiempo. Hotel 
París . Sr. López . 
V E N D O C A L L E A N I M A S U N A CASA 
planta baja 7-55 por 36, Oquéndo a una 
cuadra de Carlos H I dos casas con sa-
la, saleta y 3 cuartos cada una puerta 
y dos ventanas. Antón Recio. Casa 5 
y medio por 17 y medio. Calle Concordia, 
2, plantas, sala, saleta, tres cuartos. E n 
la calle Neptuno dos esquinas, una de 
dos plantas, otra en Gloria, tengo gran-
des residencias en el Vedado y en la 
Víbora, todas estas propiedades y mu-
chas más las tengo directas de sus due-
ños. Informes: Zanja y Belascoaín . Café 
: de 8 a 10 y de 1 a 4. M. Ares. 
SAN FRANCISCO, VIBORA 
Mide seis y medio por vente, igual a 
130 metros. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, recbidor, 
comedor, baño y servicios, cocina de 
gas, patio, tiene una hipoteca de seis 
mil pesos al ocho por ciento or, tres 
años fijos prorrogable a otros. E s t á 
toda amueblada en la forma siguiente: 
Un juego de sala tapizado estilo L u i s 
X V . Un juego de cuarto maqueteado, 
de matrimonio, de cama, escaparate, 
coqueta, mesa de noche, y banqueta. 
Un juego de cuarto de señorita blanco, 
marqueteado, de cama, escaarate, mesa 
de noche, coqueta y mesa de centro. 
Un juego de comedor, de mesa, nevera, 
aarador, auxliar, vitrina y seis sillas, 
marqueter ía . L á m p a r a s . Una lámpara 
de sala, una de recibidor, una de cuar-
to, otra del segundo cuarto y otra del 
tercer cuarto. Precio 1,8000 pesos y 
reconocer la hipoteca. Informa M . J . 
de Acevedo, notario comercial. Obispo 
números 59 y 61, altos. Ofiicna número 
4. Teléfono M-9036. 
15840 20 ab. 
S E V E N D E L A CASA S A N T A T E R E -
sa, número 15, entre Churruca y Prime-
lles, con sala, comedor y tres buenas 
habitaciones, servicios sanitarios. E n 
7,000 pesos, pudiendo dejar 2,000 en hl? 
potoca, al 8 por ciento. Véase al Sr. Rie-
ra. Línea, 88. Vedado. 
14773 "23 Ab. 
E N E L R E P A R T O O J E D A V E N L A S 
calles de Pérez y Justicia, so .vende un 
solar de esquina que mide 1209 por 33.86 
metros, propio para bodega y carnicería 
a 8 pesos metro. Para tratar de su pre-
cio con su dueño. Sto. Venia, número 
15. Corro. González. Teléfono A-9464. 
15993 21 Ab 
CASAS IDEALES 
Precios e c o n ó m i c o s . V e a n nuestros 
modelos. Calles 8 y l a . Reparto L a 
Sierra . T e l é f o n o s F-1145 y F - 5 3 7 6 . 
AGÜERO Y NAVARRO 
15211 21 ab. 
C O M P R A D O R E S A T I E N D A N . P R O X I . 
mo Reina, casa de sala, saleta, seis 
cuartos, azotea, sanidad, 9,000 pesos. 
Otra próximo Monte. Sala, saleta, tres 
cuartos, salón comedor, cuarto de baño 
y servicios, mas tres cuartos altos con 
servicios, 11,000 pesos. Casa dos plan-
tas azotea, independientes, 4,650 pesos 
Otra una planta con cuarto alto, 3,750 
pesos. Otra pequeña rentando 30 pesSos 
2,200 pesos. Casa moderna dos plantas, 
rentando 3,000 pesos 28,500 pesos. To-
das en la Ciudad. E l Lucero. Bol ívar, 
28. A-9115. Casas chalets, y solares en 
todas partes. Llame. 
15997 20 Ab. 
Emilio Prats y C a . , Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente a l ramo, no se 
cobra hasta l a t e r m i n a c i ó n del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por l a mueble-
ría , de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. T e l é -
fono M-7415. 
13028 5 my 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O -
ma del Mazo se vende un espléndido cha-
let con todo el confort necesario para 
familia de gusto, está situado entre re-
sidencias elegantes y desde él se divi-
sa un hermoso panorama. Informan: 
Teléfono A-4649. G. Ind. 10 mz 
FABRICACION 
Fabricamos casas de todos tamaños; 
por 3,600 pesos, sala, saleta, comedor y 
3 cuartos. Pago en 4 plazos sin antlc; 
par dinero. Garantías absolutas. Inge-
niero y Arquitecto, Manuel Ricoy. Obis-
po, 31-1|2, l ibrería. No se adelanta 
dinero 
10844 20 ab 
V E N D O E N N E P T U N O E N T R E G E R -
vasio y Belascoain una casa de 2 plan-
tas, con comercio, 272 metros de terre-
no en ?26,000. 
L O S N E G O C I O S SON D E O P O R T U N I -
dad. Cerca de Muralla, espléndida casa 
de dos plantas, cantería y concreto con 
espléndidos cuartos de baño. Renta 210 
pesos meiTsuales. Se da en 17,000 pesos. 
No pierda tiempo. Hotel París . Señor 
López . 
P I J E S E B I E N . — E N L A C A L L E D E 
Rodríguez varias casitas compuestas de 
portal, sala, saleta, dos cuartos, esplén-
dido baño, todas de cielo raso. Si usted 
compra una se la doy bien barata. No 
pierda tiempo. Hotel París . Sr. López. 
P X J E S E Q U E N E G O C I O . — C E R C A D E 
la Calzada del Cerro, espléndida casa, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, baño, 
toda de concreto. E s t á tasada en 12,000 
pesos y se la doy por 7,000 pesos al 
que primero se presente. No oplerda 
tiempo. Hotel París . Sr. López . 
1C>321 _21 .ab . 
V I B O R A , E N L A H E R M O S A A V E N I -
da de Concepción vendo casa moderna 
de citarón, cielo raso y entrada indepen-
diente. Portal, sala, saleta con bonitas 
columnas, tres cuartos, cuarto de baño 
y patio muy ancho. Su frente a la 
sombra y los dormitorios a la brisa. 
Renta $70. Se da en $6.500. F . Blanco 
Polanco. Calle Concepción, 15 altos 
Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
16214 22 ab 
i S E V E N D E L A CASA DAOID, L E T R A 
1 B, entre Infanta y Churruca, Cerro, sa-
; la, comedor, dos cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios con instalación eléc-
trica, de manipostería y azotea. Precio 
2,000 pesos y reconocer una hipoteca 
de 1,000. Informan en la misma de las 
• 12 en adelante. 
j 15979 21 Ab. 
i V E N D O UNA CASA D E DOS P L A N T A S 
' en la calle Sitios, cerca de Angeles, 
propia para renta, es nueva, dlrectamen-
I te con su dueño San Mariano, número 
,333. Teléfono 1-3688. 
15984 20 Ab. 
V E N D O , UNA E S Q U I N A CON DOS E S -
i tablecimientos y cinco casitas, buena 
; renta y buen contrato, frente a los 
I tranvías de Santo Suáres, directamen-
, te con su dueño Santo Suárez y San J u -
lio. Bodega. Teléfono 1-36 88. 
I 15Í84 20 Ab. 
MODERNA CASA, $8.000 
Marcelino González. Vendo una casa 
moderna, cuadra y media del carrito, 
con estas posiciones: sala, saleta, cuatro 
cuartos y uno de criados, baño moderno, 
buenos servicios, piso mosaico y cielo 
raso, luz intercalada en todos los depar-
tamentos. Toda la casa es amplia. Gran 
patio. Como se ve, el negocio es de 
oportunidad y el precio es do s i tuac ión . 
Aguila, 245, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-9468. 
' 16065 20 ab 
T A M B I E N V E N D O MAS D E 100 CA-
sas en Santos Suárez y R . Mendoza en 
verdadera ganga. Solares en el Vedado 
a 16, 20 y 25 pesos en la parte alta y 
calle de letras. Y seis cuartos de man-
zana, en 23, 17 y 19 a 30 y 35 esquina 
de fraile. Triana, San Indalecio 11 112, 
Teléfono 1-1272. 
15321 ^_ 21 ab. 
T E N G O COMPRADOR PARAMUNA CA-
sita pequeña con 2 habitaciones. Se da 
do $3,000 a $4,000. Buen Retiro, Colum-
bia, Marianao, etc. Beers & Co. O'Reilly 
9 y medio. 
3036 6 d-16 
PROPIEDADES EN VENTA ~ 
Vendo dos casas de 220 metros cada 
una. Renta cada una 75 pesos. Precio: 
7,500 pesos. E s t á n en el Cerro. Tam-
bién hago negocio sobre un estableci-
miento bodega. Informes Amistad 136. 
Benjamín García. 
EN LA CALLE PRADO 
Vendo una Casa de Huéspedes con 30 
habitaciones, 400 pesos de alquiler y 
100 abenados. Bien amueblada. Precio 
5,500. Deja buena utilidad. Informes: 
Amistad 136. Benjamín García. 
VENDO CINCO ESQUINAS 
con establecimientos, buena renta y a 
buen precio y tengo varias casas de 
centro en venta. Informes Amistad 136. 
Benjamín García .Teléfono A-3773. 
30 ab. 
S E V E N D E E L P R E C I O S O C H A L E -
cito Ensanche de la Habana, frente al 
Parque. Precio de reajuste y facilidad 
de pago. Informa: Lago. Reina 28. Te-
léfono A-9115. 
15815 20 ab. 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
estación y a una cuadra de Ayes terán , 
se vende una casa, con tres mil varas 
de superficie, precio de situación. 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , L O 
más alto y a una cuadra del tranvía de 
Santo Suárez, se venden 2,200 varas, a 
tres pesos y medio la vara. E s esquina. 
M U N I C I P I O Y C U E T O . 58 V A R A S D E 
frente por Municipio, por 35 por Cue-
to, se vende a $6.50 vara. Informan: 




Vedado. Costó $48,000. Ganga. $35,000. 
Con todo confort. Jorge Govantes. bán 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
15155 30 ab. 
V E N D O U N G R A N C H A L E T E N E L 
Vedado en la cale 23 propio para per-
sonas .de gusto. También vendo en 23 
un gran terreno y un gran solar do 
esquina en la call^ 10 y Calzada. T a m -
bién vendo una c ^ i t a muy bien cons-
truida de jardín, ^ i r t a l , sala, comedor, 
y tres cuartos y un cuarto alto un gran 
cuarto alto, un gran cuarto de baño 
completo. Precio $11.000. Informan C u -
ba 115. Teléfono M-9333. No corredores. 
16083 _ 22 ab. 
V E N D O UNA CASA E N L A C U A D R A 
más comercial de Monte a una cuadra 
del Campo Marte. Mide 274 metros y 
la doy en $25,000. L a vendo con urgen-
cia y otra a dos cuadras de Prado y 
Malecón, és ta de dos plantas, móderna, 
de saV saleta y cuatro cuartos en cada 
planta, grandes, servicios sanitarios de 
los m á s modernos. Informan en Cuba 
115. Teléfono M-9333. No corredores. 
16083 22 ab. 
V E N D O E N N E P T U N O E S Q U I N A D E 
lo m á s comercial, donde se puede ree-
dificar y hacer un gran Hotel que se-
ría uno de los mejores de esta capital: 
Mide 325 metros cuadrados o cualquier 
establecimiento de mérito. También ven-
do otra gran casa en la calle Aguila 
que mide 410 metros y otra en San 
Rafael que mide 419 metros: otra en 
Egido que mide 250 metros. Es tas no 
son de esquina, pero están en cuadras 
muy comerciales y precio de s i tuación. 
Informan en Cuba 115. Tel. M-9333. 
16083 22 ab. 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E , E N L O MAS A L T O D E L A 
Víbora, Reparto Chaple, un solar de 400 
varas . Precio. 9 pesos vara. Puede de-
jar la mitad en hipoteca o en plazos 
cómodos al 6 por ciento anual. Su due-
ño: General Lacret, 14, entre Concejal 
Veiga y Bruno. Zayas . 
16250 21 ab_ 
S Ó L Á ^ ^ 7 ) R ^ÓbioO Y E L R E S T O A 
plazos a voluntad del comprador; bue-
na medida, barato; calles Princesa y 
Mangos, Jesús del Monte. Venta directa. 
Propietario: Empedrado 20. 
P Í L C E L A S A P L A Z O S . — P O R $150.00 
de contado y $30.00 mensuales, vendo 
varias parcelas en Santos Suárez. Hay 
agua, luz y alcantarillado, estando l is-
tas para comenzar a fabricar. Adolfo 
González Me Gowan. Aguiar 51, Te lé -
fono M-9502. 
16293 23 a b ^ 
P A R C E L A S A—P^^iOS~DESDE—92750 
la vara y por una pequeña cuota de 
entrada y plazos do $15.00 mensuales, 
sacrifico varias parcelas de terreno en 
el Reparto Almendares, algunas de ellas 
de esquina.. Urbanización completa. 
Adolfo González Me Gowan. Aguiar 
51. Teléfono M-9502. 
16293 23 ab. 
Reparto Almendares, frenfe a l T r a n -
v í a de la P l a y a , cerca del H o o í e l , u n 
solar de 870 varas a $3.00 o lo c a m -
bio por valores cotizables. S a d u e ñ o 
S a n N ico lás 115, pegado a Re ina . 
^6276 24 ab. 
C L U B A L M E N D A R E S , C A R L O S I I i r S E 
vende un solar de 400 varas planas en 
la calle de Lugareño, entre las de Mon-
tero y Pozos Dulces, á una cuadra 
de la Avenida de Carlos I I I . Informan-
en Obispo, 50. Teléfono A-2513 y A-6497" 
de 10 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
16025 24 ab j 
Reparte Santos S u á r e z . Vendo parce-
las el frente que quieran por 2 3 de 
fondo. U n a cuadra del t ranv ía , a l a 
brisa. 4 pesos y medio v a r a . Buenas 
condiciones de pago. Informan E m p e -
drado 41 de 4 a 6, T e l é f o n o A-5829 . 
Arango. 
C O N C H E Q U E S D E L B A N C O 
N A C I O N A L , 
E n eh<eparto a m p l i a c i ó n de Almenda-
res con frente a l a doble v í a de tran-
v í a s que condütee a la playa, muy cer-
ca del hotel Almendares, vendo cua-
tro solares de a 879 varas cada uno, 
libres de todo gravamen y haciendo 
la escritura en el momento. Uno de 
esquina y su centro a $12.000 en che-
ques del banco Nacional. Otros dos 
solaras de centro con ^gual medida y 
en las mismas condiciones a $10.000, 
t a m b i é n en cheques del Banco Nacio-
nal, t o m á n d o l o s a la par. Informa, M . 
de J . Acevedo. Notario Comercial . 
Obispo, 59 y 61 , altos. Ofic ina, 4 . T e -
l é f o n o M-9036. 
15189 21 ab 
S I N C O R R E D O R E S V E N D O F I N C A , 
tres caballerías, "-ente carretera, con 
tres .casas, Río, Palmas, frutales, en 
$16.000, guaguas a todas horas. Pala-
tino, rramero 1. Teléfono 1-2895. Señor 
Rodríguez. 
16272 21 ab 
V E N D O P I N C A T R E I N T A C A B A L L E -
rías frente carrtera, río fértil , buena 
casa mampostería, buen t,erreno a mil 
pesos caballería. Sin corredores. Pala-1 
tino No. 1. Sr. Rodríguez de 7 a 9 y de i 
12 a 2. Telefono 1-2895. 
V E N D O P I N C A E N MANAGUA C I N - i 
co caballerías, frente carretera, frutales, 
mucha palma, buena casa en 19,000 pe-
sos. Mitad contado. Palatino No. 1. 
Sr. Rodríguez de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Teléfono 1-2895. v 
Se vende, con 54 ¿ f c n a » 
blados. Todo n u e v o ^ ^ t S 0 3 ' ^ 
Clu^i0- Apartamento 36man: 
B U E N A OCASION. S E V E ^ ^ r 2 ^ 
carnicería bien situada, ventT^E ^ 4 
res a tros cuartos; contratn o • ^ i s 
alquiler 25,posos, con h a b ^ 
42. Antonio García. ^^on. Aguiar 
15945 
V E N D O P I N C A D E D O C E C A B A L L E -
r ías frente carretera, terreno colorado 
de primera, frutales, cuatro mil matas 
naranjos en producción a tres mil pe-
sos. Mitad contado. Sr. Rodríguez. 
V E N D O P I N C A P R B N T E C A R R E T E R A 
una caballería, frutales, palmas, en 
4.000 pesos. Mitad contado. Palatino 
No. 1. Sr. Rodríguez. Teléfono 1-2895. 
Directo con su dueño No corredores. 
16260 21 ab. 
^ 
G A N G A . B O D E G A C A N T l l í F í T - ^ 
lie Neptuno, venta 65 a 70 p S ^ I ? 2 
4 anos contrato, surtida dl,arios, 
oportunidad 5,000 pesos gr ^ ' 0 
.¿anja 126 y medio, altos Wr= ?;rrero. 
léfono A-0565. ' letra B. Te-15715 
• 20 Ah 
S E V E N D E U N A V I B R r a ^ r n T i ^ 
ees, buen punto y de muohn ^ í>Vl-
en $4 30.00 ni más ni me¿os V » ^ 
en Zulueta y Teniente R e y N ? d r W 




EN 23, VEDADO, a $30 METRO 
Tengo un solar de 15 po,. 50 y 20 por 
35. Línea esquina Frai le a $30.00. Mide 
22 por 30 y tres solares de 12 por 22.66 
a $27 metro. Jorge Govantes. San Juan 
do Dios 3. Teléfono M-9595. 
15154 20 my. 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 Ind.-5-e 
S E V E N D E P I N C A D E C U A T R O CA-
bal ler ías de buena tierra colorada, in-
mediata a uno de los principales pue-
| blos de a provincia de la Habana, con 
casa de vivienda y tres casas para par-
| tidarios, cuatro casas de tabaco, varios 
¡pozos con agua abundante todo el año, 
I fronte de carretera y tranvía cerca, 
120.000 pesos. Duis de la Cruz Muñoz, 
i J e s ú s del Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
| 16080_ 20 Ab. 
I TOMO E N A R R E N D A M I E N T O F I N C A 
I de 3 a 7 caballerías , tierra buena, por 
| 6 a 10 años, opción a compra en carreto-
| ra o próxima en Habana. Lamban!, Be-
lascoaín y San Miguel, no corredores. 
12960 30 Ab. 
a——nMmii | ||i|||B|||||||||||||iii^-"iT|||i||||||||||i||||U)imn 
S E T R A S P A S A U N A PONDA S I N G A -
rant ía por embarcarse su dueño, tiene 
varios abonados y. muchos a la carta. 
Informan, en Picota, 53. 
16223 3 my. 
Industria aerditada, más de die? as», 
establecida, con cliantela fija nn 
alquiler. Sobre 3,000 pesos de eriajSÉ 
y ú t i l e s . Deja 400 pesos mensua f s ^ 
vendo por embarcar al extranipm «. 
5,000 Tpesos, al contado. Alvaro i L h 
nez. Lampari l la y Bornaza. Café y fon! 
15255 26 ab 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A BB Í T 
bacos y cigarros, billetes de lotería** 
quincalla; sitio Puente Agua Dulce nú 
mero 151. Fonda L a Ciudadela tiat 
directo con el dueño. 
15181 21 Ab.; 
S E V E N D E U N A A N T I G U A A C K E D I -
tada peletería en lo mejor de la cal-
zada del Monte, cerca del Mercado Uni-
co, tiene poca esistencia. hay contra-
to. Informa Pasarrato y San Rafael. 
Licorería. 
16215 ' 23 Ab. 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20. 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416yA-5937. 
C2775 25d-6 
E N E L V E D A D O 
Vendo en l a calle 13 un solar de es-
quina y centro con 1,816 metros a 
$16.00 el metro. Está rodeado de C h a -
lets, calle asfaltada y a una cuadra de 
los t r a n v í a s . Informa M . de J . Ace-
vedo. Notario Comercial . Obispo n ú -
mero 5 9 y 61, altos. Of ic ina No. 4 . 
T e l é f o n o M.9038. 
15839 25 ab. 
15158 20 ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . COMjPKE U N 
solar en el Reparto Batista, a una cua-
dra del convento, se dá a 5 pesos la va-
ra costó más. Informa: Pío Díaz. Pre-
gunte en la bodega "Los Castellanos" en 
el mismo reparto. 
16161 28 Ab. 
E N E L R E P A R T O M A N T I L L A 
Vendo un solar de 150 metros por 
$1.000 en cheques del Banco N a c i ó -
, nal , o $3,000 en cheques del Banco 
E s p a ñ o l . Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial . Obisoo No. 59 y 
61 , altos. Oficina No. 4."Tel . M.9036. 
15839 25 ab. 
S E V E N D E N DOS S O B A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orfila de 6 me-
tros de frente por 22 y medio de fondo. 
Informan: San Rafael y M. González, 
i Locería. 
15878 27 Ab. 
G A Ñ G A r A 15 "PESOS M E T R O , ÜlT ScT-
lar en la mejor calle del Cerro a una 
cuadra de la Calzada, con-Jl^ metros, 11 
habitaciones de madera, pisos de cemen-
to, instalaciones sanitarias, se dejan 5 
mil pesos,al 8 por ciento. Enrique Pé-
rez. Estrel la , 185.^-1792. 
15411 20 Ab. 
GANGA VERDAD 
Mil varas próx imamente de terreno, ca 
sa, 333 metros fabricación, portal, sa 
la, saleta, 4 cuartos de 4 por 4, come-
dor cuarto criado, cocina, baño y buen 
garaje. Acera brisa. Sólida construc-
c ión. Un verdadero sanatorio por lügar 
y s ituación casa. Trato directo. Ultimo 
precio, $14.500, mitad contado. Infor-
man, en Luyanó, 110, esquina a Rosa 
Enríquez . 
15765 20 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . — S O L A R 
con frente a la doblo línea de tranvías . 
L o cedo casi regalado por ausentarme, 
una parte de contado, resto a plazos 
cómodos mensuales. Aprovechen la oca-
sión. Sanchoyerto. Primelles 43, Cero 
15845 20 ab. 
B U E N N E G O C I O . — E N J E S U S D E L 
Monte vendo mi bodega bien surtida 
con edificio propio y una casa unida • 
que renta $60.00 mensual, construcc ión; 
de primera. L o doy t&do por • $14,500, i 
pudiendo entregar $6,0<;o al contado si 
lo desean. Hotel París . Sr. López . 
16321 21_ab:_ 
V E N D O . — B O D E G A B U E N A S O L A E N 
esquina, buen contrato y 12 pesos de 
alquiler al mes en el centro de la Ha-
bana. Hace diario 70 pesos; Informan , 
Belascoain y Lagunas en la Vidriera , 
de tabacos. 
16312 23 ab. 
E U E N N E G O C I O P O R E M B A R C A R S E 
urgente se vende una buena vidriera 
de tabacos y cigarros y quincalla en la 
mejor «Jalzada. Largo contrato y poco 
alquiler. Razón Bernaza 47. altos de 
7 a 8 y de 12 a 12. S? Lizondo. 
, 16301 26 ab. 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n ingún corredor 
Informes: Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
CASA DElttJESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona» 
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de alqui-
ler libres 300 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su dueño. Informa 
Federico Peraza. Reina y Ravo, ca fé . 
PANADERÍA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
n o s contratos. Pagan poce alquiler. Se 
(admite parte a plazos. Informa: Pede-
rico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene i 
por estar bien relacionado con sus due- ¡ 
¡ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
v Rayo, c a f é . Teléfono A-y374. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4,000 bodega; ocra en $4,200, sola 
en esquina, cerca tranvía . Casas moder-
nas. Son bara t í s imas . Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Teléfono A-9374. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4,200, bodega, cerca de Vives; otra 
en $5,000, en Belascoain; otra, en $9,000, 
jen Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa- Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFE EN EG5D0 
con cuatro años ae contrato, muy poco 
alquiler. Precio: $5,000. Informa: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A-9374. 
OTRO CAFE EN $2.000 
No paga alquiler. Seis años de contra-
to y comodidades para familia. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Bayo. Te-
lé fono A-9374. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas con escaparate de luna. I n -
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
¡café . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. Informa: Peraza. Rei -
na y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
SE VENDE 
Vidriera en un punto céntrico de la Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bille-
tes y una buena de tabacos y cigarros. 
Se vende por tener que embarcarse su 
uueño. Informa: Federico Peraza. Rei -
na y Hayo, c a f é . 
16278 28 ab 
BENJAMIN GARCIA, AGENTE 
de Negocios. ComprQ y Vendo toda cla-
se tío Establecimientos y fincas Doy 
y tomo dinero en hipoteca en bueriái 
condiciones. Mis negocios son ganáis 
zados. Oficina: Amistad 136. Teléfono 
A-3773. Benjamín Garc ía 
VENDO 150 BODEGAS 
a plazos y al contado. Tengo una mu; 
cantinera, buen contrato y poco almíí 
ler. Informes: Amistad 136. Beniattf 
O'cir'CÍci 
VIDRIERAS DE TABACO 
y Cigarros, vendo dos; una en 850 jesufi 
y otra en 1,500 pesos. Tienen bueiw' 
contratos, buenos puntos y poco 
ler y buena venta. Informes Amistad 
136. Benjamín García. 
MOTEL 
Con 06 habitaciones, todas con baÍQ! 
y servicios completos. Deja un raarien 
de 1,000 pesos mensuales. 10 años con-
trato y 800 pesos de alquiler. Bs ÚT 
gran negocio para uno o dos socios qu» 
quieran ganar dinero. Precio 13,000 pe-
sos. Dando 8,000 pesos en mano. Iníeífs 
mes: Amistad 136. Benjamín QBMÚ 
Telé fono A-3773. 
HUESPEDES 
Vendo una casa con. 11 habitaciones, 151 
abonados, grandes y frescas y ventilar' 
das. Precio 750 pesos. Puede versa 8 
todas horas. Lagunas 89, bajos. 
CAFES 
Vendo varios. Uno en 3,500 pesos. Tlení 
contrato 4 años, vende diario ICO peso' 
y vendo otro en 45,000, hace una venfci 
do 300 posos diarios y tengo otros máí. 
Para informes Amistad 136. Benjamíl 
García. 
PANADERIAS 
Vendo varias. Una en 15,000 pesos. Ha-
ce 6 sacos diarlos y vende de mostra-
dor 150 pesos. Informes Amistad 135j 
Benjamín García. Y vendo una en 4,000 
pesos. 
VENDO, MUY CENTRICA, 
una Posada. Hace diarlo 40 pesos. E» 
buen negocio para uno o dos socios 
que quieran ganar dinero. Para Infor-
mes Benjamín García, 
PUESTO DE FRUTAS 
con local para familia, vendo uno ej 
550 pesos y una vidriera de cigarros. 
Informes: Amistad No. 136. Benjam» 
García. 
C A R N I C E R I A . S E V E N E S UNA fOl 
no poderla atender su dueño, en l.W» 
pesos. Informes: Paradero Orfila, KiO"' 
co. L ínea de Marianao. „, 
16204 25 Ab._ 
B U E N N E G O C I O , V E N E O tt5*,^. 
rant con vida garantizada, deja lif» 
500 mensuales, probados, trato exci" 
sivamente con personas serias y !? 
ventas. San Miguel, 87. de 8 1|2 a iu *• 
m. Poco desembolso. „. v 
_16151 
B A R B E R I A . S E V E N D E PUNTO CE»' 
trico y comercial, alquiler 35 P650^,. 
dá barata, el dueño tiene otro negoc^ 
Informan: Aguacate, 76, bajos, lan» 
de modista. „, 
15919 2o Ab, 
OJO. G R A N N E G O C I O . POR NO 
dorio atender sus dueños, so venae " 
tienda de ropas, en un punto ceniri 
de esta caital. Tiene poca existen^ 
Informan en Infanta, esquina a 
José, bodega de Alonso Suárez. ^ 
15894 ¿cÍS" 
B U E N N E G O C I O . E N SAN frBTA?fv ton, 
co v San Ana.staslo, Reparto i^v* ^ 
esquina de mucho tránsito, con ""¿Uje,, 
t ranvía al fronte, se vende,un es 9 
cimiento de sedería y W } " 0 * 1 ^ pbr-
también puede dedicarse a otr°f'Judería 
qu se hace la venta con la I Y e ^ p r a -
o sin ella, según convenga al ^ £ner 
dor y en precio de actualidad por Bn 
que embarcar su dueño por e m e i » Te, 
la misma informarán a todas ñor*»-
lé fono 1-1113. 20 alJ 
16022 Z 
ITRÁSPASO M U E B L E R Í A v.f°YfiBeX-
lo mejor do Neptuno, Por. vr7. gm re-
I tranjero, cuatro años contrato, 2 » 
Igalía. Informes: Amargura SJ. " 
4 p. m. Teléfono A-2757. García¿B ab 
15752 ^««íí 
S E V E N D E . A M E J 0 » f^flla 
una vidriera de tabacos, qumcj 
ropas en la Calzada de J e ^ b ¿ieI1e W' 
te 219. frente a. Tamarindo, T.ie^atrf-
cal para vivir. 18 pesos a l ^ u fnforma0 
cula paga por todo el año. í™-
en la misma. 21 A*1-. 
15028 -r-̂ rríí*' 
S E V E N D E U N A 
V I D R I E R A D * r. 
bacos en los muelles, con un míe 
venir, se da en menos de mil P |3 . p**? 
ne contrato y no paga a lquuer^ ^ 
trato directo con su d " ^ ¿ ó 
Verbena. San Lázaro y L l a n c o . ^ 
T I E N D A D E T E J I D O S , f ^ 
ría y camisería, se vende en úu{LfoTrÔ  
diciones; no paga alquiler, m 
moderno. o2 jjy-
Monte, número 377 
15452 
A f l O X C DIARIO 
Abril 20 de 1922. 
COMPRA y VENT 
DE ANCAS, etc HIPOTECAS CON 
V I E N E D E l F R E N T E 
ENTREGAS 
PARCIALES 
S I -— «r-oO CAI* E , IiXTlTCH, C E N A S , 
el lugar m á s concurrdo de la 
tuaao eu . años ¿e contrato, libre 
H a ^ ^ n e r precio 5,500 pesos. Gonzá-
o i n J o s é , 12S. altos, casi esquina 
lez. 51 
20 Ab. ÓQuendo. 15939 ______ 
T^írrON. V E N D O C A P E L E C H E R I A 
A ^ p r a tabacos, vidriera lunch, seis 
vjdriei» . pOCO alquiler bien acre-
Informan: Velarde, 29, esquina 
« . C e r r o . 25 Ab 
Ifi048 -
O P O B T T j m D A D tTOTCA B E 
O011 vendo un café, lunch, en la me-
neS H?,'a.ci6n de la ciudad, urge su ven-
jor situación part icuiares del dueño, 
ta p0 f-mico 2,800 pesos. I n fo rman en 
P / e ^ S a , 67, antiguo. ^ 
ififl39 . 
• — ^ ^ T T e O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
, ^ barrio, cinco a ñ o s de contrato, 
de B alauiler, garantizo 25 pesos de 
librfína precio 4,500 pesos, oportunidad 
C negocio. Sánchez . Perseveranca, 67, 
^ S Í 3 9 0 - 20 Ab- . 
" GRAN OPORTUNIDAD 
„ tpner que embarcarse su dueño pa-
pororpnder a otros negocios se vende 
ra ^rui casa de h u é s p e d e s de gran 
una 0nir en lo m á s cén t r i co de la c iu-
P ^ / ^ f n r m a n : H . R. Val ladares . E d l -
2¿ ab 
nde una casilla de carne et buef 
5ort Informan: í i . IX . 
íf-± Ba r r aqué , 4o. piso 
lobo». 
Se ve 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 8 0 0 P A - D I E Z M I L P E S O S S E TOMAN E N 
c i l i to con buena g a r a n t í a . Ansa, de 5 pr imera hipoteca, con una buena ¡pran-
a 9 p. m. Manrique 62. t ía , no corredores, t ra to directo. Anureb 
16962 23 ab. i L . Ferrer, J e s ú s del Monte 5, altos. De 
. a 1 y de 6 a 8. Te lé fono M-332 <. 
16095 22 ab. 
DOY E N H I P O T E C A 125,000 P E S O S 
juntos o fraccionados en p e q u e ñ a s can-
tidades en la Habana, Vedado y J e s ú s 
del Monte según punto y g a r a n t í a . F'luc-
t ú a el i n t e r é s del siete a l diez por 
ciento. In forman en Cuba 115. Te lé fo-
no M-9333. No corredores. 
16083 22 ab. 
P A G A R E . P A C I L I T O D I N E R O H A S T A 
$1,500.00 con un f iador solidario. Ju l io 
E . López . Aguiar , 84, altos. T a m b i é n 
.dov cualquier cantidad en hipoteca a l 
i 8 010. 
. 15674 22 ab ^ 
" HIPOTECAS AL 8 1|2 
Tengo dinero en l a Habana o Vedado. 
I Jorge GovanttíS. San Juan de Dios 3. 
I Te lé fono M-9595. 
; 16155 '• 30 ab. ^ 
H I P O T E CAS.—D OY D I N E R O E N T O -
das •cantidades, rapidez y reserva en los 
negocios. Real State. P é r e z Usich. 
MARINA PAGINAS VEINTITRES 
S I N 
PENALIDAD 
DESDE $10.000 H A S T A $500.000 
TIPO SEGUN G A R A N T I A 
NO SOY CORREDOR 
Falber Teléfono A-4358. 
Teniente Rey, esquina a Compos-
tela. Altos, Botica. 
AVANCE 
Motores Suecos 
de petróleo crudo 
tenemos en existencia en la Haba-
na cuatro de estos famosos motores, 
dos 20|24 H . P . y dos 30|36 H . P . 
que vendemos a precios sin compe-
tencia. 
Manzana de Gómez, 508. 
"El Rastro Andaluz," tiene motores PEQUEÑA PLANTA | CESAREO RÜIZ 
completos, diferenciales, dinamos,! p ^ J ^ HACER HIELO | 
magnetos, arranque, carrocerías, fu«-1 Qfrecemos una planta completa 
lies y chassis de muchas marcas. b.\ ^n i i • i „ 
Lázaro, 364, esquina Belascoaín. Te-'para 600 libras de hielo en ¿4 ho-
mis iraoajos Calle San Nicolás , 16, San 
J o s é de las Lajas . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
lefono M-6705. R. Serrano. 
15466 22 ab 
1026 20 ab 
S E V E N D E U N MOTOR, M A R C A OT-
j t awa de 4 caballos de fuerza, de pe-
t ró l eo y gasolina, sin uso alguno, com-
pletamente nuevo, cmhasado de f á b r i -
ica. Puede verse en Indus t r ia , n ú m e r o 
I 2-B 
j 15873 20_ A b. _ 
| "El Rastro Andaluz" no compren ac-! 
j cesónos para su auto, sin visitar pri- j 
i mero ""El Rastro Andaluz," San Laza-1 
| ro, 364, esquina a Belascoaín. Telé-
fono M-6705. R. Serrano. 
' 15466 22 ab 
ras. Ocupa muy poco espacio. Es- i «E1 Ra8tro ^ ^ 1 ^ t¡ene reSpuesto8 
itá completamente montada y lista de todas clases para automóviles. S. 
i para trabajar. Muy útil en Hoteles, ^ f ™ 364 esqu¡na a Belascoaín. Te-
1V. * . i r * lefono M-6705. R. Serrano. 
;Colegios, Quintas de Lampo, etc.; 15466 




I M P R E S O R E S , S E V E N D E T7NA MA-
quina L i b e r t l , 2 casi nueva, puede verse 
Amargura, 94. In fo rman : Lampar i l l a , 
53. M 
15361 27 
"El Rastro Andaluz" esta semana ha 
desmontado, varios camiones y auto-
móviles. San Lázaro 364, esquina 
Belascoaín. Teléfono M-6705. R. Se-
Ab. 
rrano. 





C2275 Ind.-22 ¡ D I N E R O E N H I P O T E C A : D E S D E M i l i | 
'hasta t re in ta m i l pesos y del 9 al 12 
n i n » r n on k í t m f p r a * <» far i l í fa mi 2 4 Por ciento de i n t e r é s , s e g ú n la cantidad 
umero en nipotecas se racuita en a i ^ l a g a r a n t { a l u í s de la Cruz Muñoz, 
horas sobre propiedades. Habana, sus J e s ú s ^ d e i Monte. 368. T e i é f o n o ^ i - i e s o . 
barrios y repartos al tipo más bajo '—' 
I T * ! ; - _^ ' i ; E N H I P O T E C A , S E D A N 2,000 P E S O S 
CU p laza, lamoien Se Compran CrcOI- 0 menor cantidad. sin corretaje. I n f o r -
tos hipotecarios. Informes gratis: Real K ^ d e ^ a í i 
State. A. del Busto. Teniente Rey 11, 
departamento 311. Teléfono A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
14352 / 20 ab 
U £ B L E S Y P R E N D A S 
15731 
Ca fé 
y de 2 
' E l Encanto" v l -
4. J. Díaz. 
23 Ab. 
Si usted no tiene traje de eti-
queta para ir hoy o mañana a una 
fiesta donde tenga necesidad de 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO JOSE NAVARRO 
Dinero para hipoteca, tengo algunas 
part idas: una de $4.000, que la doy pa- i HarL UO DUede h a c é r s e l o e n t a n ^a r a t ^ - L'ean estos precios: guardacomi-ra el campo; o t ra de $6.000, para l a ! . F v - ^ o c i u e n i a n , das, $6; mesas de ala, especiales. $6; 
I n r i r K l ^ n e l sas t re r n n spmn-i comprando sus muebles en I^a Casa del 
mar D i e n , e i b ^ u i c , c o n según- puebl0i QUe los vende blienoS) bonitos y 
Facilito dinero, en hipoteca, en peqne< Habana: otras de $15,000 y de $20,000 ai¡corto tiempo, pero en 
- _ * : J _ _ I . 8 por ciento. Vendo en el barr io Colón ñas partidas, al uno por ciento men 
sual, en cualquier lugar que se en-
cuentre la propiedad, siempre que la lugar del Cerro, con todos utensilios 
y requisitos sanitarios, contrato «^años 1 garantía sea indiscutible. Señor Pita, 
teléf o n o 
L í a mensual $30. Precio fijo $900. Aguiar 101. Teléfono A-6307. 
L n z á l e z . Picota 30, de 11 a 12 y de _13801 3o_ab__ 
CHEQUES Y LIBRETAS 
González 
6 a 8. 
15685 23 ab 
n y O B T U N I D A D . V E N D O TTN R E S -
B .-mt V Hotel con 27 habitaciones. 
íaUJn contrato, en el mejor punto de la 
In forma M. Junquera Mura l l a 
café " L a L i r a " . 
20 ab. 
ÍT^TENDE TJKA B U E N A T A R M A C I A . 
h^n situada, contrato largo y poco a l -nífilen^casa' grande, para Farmacia y 
ícrnUia se f ac i l i t a a operac ión . In fo rma 
d o c t o r Díaz. Monte, 402. ^ ^ 
DINERO E H I P O T E C A S 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
gruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; Billones, 5 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , € 
pesos; fiarabrerae, 15 po»o«. c ® e crista-
les nevados, escaparates, 3fe p«eos; co-
quetas, 25 posos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
•Parn infm-mí^- Snn Toanutn ' 1 1 1 • • d 0 r ' mesa y seis Sillas. 100 pesos. No- -
^ l y í ^ ^ ü ^ 1 ' °; ' 1se ¡o hubiera hecho su sastre, y [ £ 1 X W 3 ! í ! & " » ¿ ¡ b S á T » ! » ! ? 
encima le cobraran muchísimo me-'tor £so 4n° hay ^uU:-n pueda competir 
GANGA. P O S M E N O S D E I . A M I T A D A V I S O . E S C O B A R , 211, B A J O S , S E 
de su valor se vende una caja contado- venden todos los muebles y l á m p a r a s 
ra marca Nat ional de 4 gavetas, ñ i q u e - ¡ de todas clases, t a m b i é n se venden pio-
lada y otra de caudales. L a Copa. Nep- , zas sueltas. 
tuno, 15. \_Jíí2]JL— 20 Ab. 
16196 21 Ab. 1 C i { j A D E C A U D A L E S , GBANDE7 D E •OjgA F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A , 1 dos metros cuatro pulgadas alto, propia 
vende juego de sala, de comedor y de j paxa a l m a c é n o joye r í a , se vende por 
cuarto todos de caoba, piano a l e m á n , i la mitad de su valor e s t á nueva I n -
marca ' 'Ka l lmau"- l á m p a r a s , cuatros ; forman: Galiano y Barcelona, bodega. 
or  
una casa que mide 377 metros, prepara 
da para altos, en verdadera ganga: 
$25,000. Escobar, cerca de San Rafael, 
2 plantas, moderna, en $18,000. Animas, 
2 cuadras Prado, 3 plantas, moderna, 
renta $350, en $34,000; y 40 esquinas en 
barr io comercial . V é a m e y se convence-
r á , o pida nota. Se le l leva a su casa. 
"LA ZILIA" 
de Suárez, 43 y 45, 
A-1598, le sacarán del apuro y le 
dejarán tan contento o más que si 
vaj i l l a , reloj y otros objetos m á s . To- Novoa 
do muy barato. Compostela, 104, 2o. piso 1600_7 




Compro l ibretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astur iano y Galle-
go, Digón, Jetras y cheques, E s p a ñ o l y 
Nacional, compro cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel P i ñ o l . 
14993 20 ab 
A L A P E R S O N A Q U E L E I N T E R E S E 
se vende un c r é d i t o del banco 
por va lor de 13,400 pesos. In forman en 
la fonda pr imera de la Machina. Mura -
lla, l e t ra B, entre Oficios y San Pe-
dro. J o s é M a r t í n e z , admitiendo pro-
posiciones. 
15193 1\ My. 
con Mastache, o sea La Casa del Pueblo 
spañoi , inos. Allí todo es ganga y tienen ts^ en.Fiŝ r&sA 28' . en t í e í í ff i" 
>-,í¡r> r>n i , i • i u que y Ttnenfe. L a Segunda de Masta-
de todas las tallas. 
CHEQUES DEL ESPAÑOL Y 
NACIONAL 
Compro y vendo Cheques de todos los 
Bancos, en grandes y p e q u e ñ a s canti-
dades, compro los giros o letras y l ibre-
t á s de ahorros del campo, los pago a 
igual precio. Hago el negocio en ei acto. 
Manzana de GCinez 330 de 8 a 10 y ae 
2 a 4. Manuel P iño l . 
:r.(527 24 ab. 
HIPOTECAS A L 8 POR 100 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar-
char al extranjero. Se da muy barata. 
Para informes y demás , d i r igi rse a Ani -
mas, 103, y preguntar por el s i ñ o r Oviol . 
De 8 a. m . a 5 p . m . 
13059 28 ab 
iMnauiuuiJWiiiiiiimiini híini ••hiii-iiiiih 
¿ F L A H A B A N A O V E D A D O , D O Y D E 
10 a 12 m i l pesos en pr imera hipoteca 
al ocho por ciento y sin corretaje si la 
earantía no es buena, no pierda tiempo, 
trato solo con el interesado. Informes: 
Teléfono A-7769. J o s é Presas. 
1C284 24 Ab-
Hipoteca—Dooy desde 1,000 pesos 
hasta 20,000 pesos fraccionados en 
la Habana, Vedado, Jesús del Monte, ¿ " i n e r o e n h i p ^ Í e c a ' s e ' d a " e n 
• i o MC^^IX» 11 cí J _ _ todas cantidad.es, por el tiempo que se 
Llanes. San Nicolás 115, pegado a q,,iera; y al m á s bajo se aesea 
t ra ta r directamente" con los interesados. 
Di r ig i r se al Escr i tor io del s eñor L l a -
no. Prado 109, bajos. 
1 5509 20 Ab. 
2.O00.000' P E S O S P A R A H I P O T E C A S ^ 
comprar casas, fincas, terrenos, segun-
das hipotecas l iquidad, pront i tud , re-
serva. Lago Soto. E l Lucero. J o y e r í a , 
Bo l íva r , 28. Reina. A-9115. 
15998 2 My. 
i Bien situadas, se pueden entregar can-
1 tidades de 1,000 pesos, d e s p u é s del p r i -
mero de a ñ o ; se da por 5 6 10 a ñ o s . 
G a r a n t í a doble, jus t i f icada , en t a s a c i ó n 
no exagerada. T ra to con el propieta-
r i o . B . Mazón y Co., Manzana de Gó-
mez, 212. Te lé fono A-0275. 
16032 20 ab 
che. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N . 
de u n gran juego de comedor con 12 
piezas de caoba maciza incrustado en MAQUINAS "SINGER" 
d o Í ^ ^ S i K ^ s 1 ^ l i n ^ ^ r f ^ r ^ o ^ S 
Se venden dos mesas, con todos sus acce-
sorios completos y nuevos, una de pa-
os y otra de carambolas. Se dan bara-
tos. Se pueden ver a todas horas: San 
Indalecio, 10, entre Santos S u á r e z y 
Enamorados, J e s ú s del Monte 
14871 . 28 ab 
Para talleres y casas 
usted comprar, vender 
quinas de coser a l contado 
Llame a I te léfono A-8381. 
Singer. P í o F e r n á n d e z . 
13491 




15944 20 Ab. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" es l a ún ica casa en Cu-
ba autorizada para azogar con el pa-
tente a l e m á n de la casa onprei l de Ber-
lín Regala 5,000 pesos al colega que 
presente trabajo igual . Reina 36, Te lé -
fono M-4507. Servicio r áp ido a domi-
1 cil io. Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano 
I y p o r t u g u é s . 
Tomo en hipoteca $50.000 
al 8 por ciento, con g a r a n t í a de una, 
casa en el Malecón , valuada en $100.000; 
y $32.000 al 8 por ciento, sobre otra ca-
sa calle de San, Rafae l . Valor , $50.000. 
Tra to directo /solo con el interesado. 
Llame a l te lé fono A-0275; de 2 a 3 p . m . 
No acepto in termediar ios . 
10032 " 20 ab 
Reina. Teléfono M-2632. 
24 ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
las mejores condiciones. ¡Alguel F Márquez. Cuba. 32 
Dinero: para dar en hipoteca con po-
co interés, admitiendo devoluciones;c] 
parciales no menores de $50. Infor- sos. impuesta al lO por ciento, sobre ca-
. tu . ' T \ n i L L ' u sa 0-UE: vale I0-000 pesos, en la Habana, 
man, Notaría Ur. r r u n a La t te . H a - Negocio de oportunidad. Sr. Marrero. 
k~~« c o 1 i Zanja, 12G y medio, altos, letra B. Te lé -bana, 8 » . fono a-0565. 
16152 23 ab I 15714 20 Ab . 
H A E I i A Z G O . EZi D I A D E V I E R N E S 
Santo he hallado en l a calle un reloj de 
pulsera. L a persona a quien pertenezca 
puede reclamarlo en Galiano, 84, altos. 
Pregunte por Enr ique Llano. 
15987 . 20 Ab. 
S E H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O 
j a p o n é s amar i l lo con manchas blancas 
en la parte in fe r io r del cuello y vientre, 
de pelo largo, entiende r*»i" Mushi to . 
Se g r a t i f i c a r á a quien lo entregue en 
la calle de Falgueras No. 29, Parque del 
T u l i p á n . 
15662 20 ab. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife . Te léfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te léfono M-9314. 
Venta de ocasión: se vende hermoso £4026 r ° ~ 3 Tnr" 
solitario, brillante muy blanco, más de g a n g a T s Í T v e Ñ d e n c a m a s ' d e h i e -
cireco küates. Preguntar por J . Mote-i^o^ad^ra desde dos pesos ¿ a s t a 26 
n j u n u j o c iPeS0.R- efcaPara^es c|e cedro y caoba con |^ ^ 
no. Prado, 119, altos, de 3 a 5 p. m . x . s m ^ u n a s . ^ de b a r a t í s i m a . 
] L A M P A R A C I N C O L U C E S , C U A T R O 
1 cadenas, y marcos bronce macizo, y 
| plato y pantallas de porcelaan labrada. 
' Se vende en ganga. S u á r e z . Crespo, 13, 
a l tos . 
15604 17 ab 
S E V E N D E , S E M I N U E V O , C A N A S t Í T 
l lero, escritorio, de Sra. F i l t r o , n ú m e r o 
8, pie hierro, mesa centro, guardacomi-
da, ventilador, camas modernas, otros 
muebles y utensilios de casa. Aguaca-
te, 86. altos. 
15759 25 A b . 
S E V E N D E N DOs ' jTJEGOS D E ~ C X T A R -
to completos, un juego de comedor; una 
m á q u i n a Singer, una c r i s t a l e r í a de Ba-
carat nueva y una ba j i l l a de loza. Com-
postela 92. a lmacén . Te lé fonos A-9097 
y A-2880. 
15792 2_ata_^ 
E T T O R B G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
86, tiene un gran sur t ido de adornos de 
pasta f i letes de todas clases y precio y 
chapas desde dos centavos pie, tiene 
a d e m á s juegos completos de cuarto 
15891 20 ab 
A V I S O . S E V E N D E N 2 MAQUINAS 
singer de coser, una obil lo central, cinco 
gavetas muy buena y una de sastre. Pre-
cio 34 pesos y 18. O'Reilly, 53, esquina 
Aguacate, hab i t ac ión , 4. 
16180 22 Ab. 
V E N D O C A J A D E H I E R R O M A R C A 
Baú , en 70 pesos; n u e v a , . t a m a ñ o media-
no. Urge la venta por su dueño irse 
a Santiago de Cuba. A l pr imero que 
l legue . Cuenya. Monte y Cienfuegos. 
Bodega. 
16033» • 20 ab 
AVISO 
baivco de j a r d í n 
en Apodaca, 58  
14246 
z a g u á n , pueden verse 
20 'Ab. 
LA SEGUNDA FORTUNA 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suárez . 5S. Te lé fono M-3612, 
12540 30 ab 
S E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E A M E -
r icaño $18; lavabo $14; cama moderna 
hierro $18; juego sala, caoba $35; Vic -
t rola y discos $28; aparador; mesa; 
juegui to comedor moderno $65: vent i -
lador oscilante corriente 220 $18. Agui-t 
la 32. Academia. 
_16326 22 ab. 
COMPRAMOS 
I Muebles de todas clases, siendo mo- p a r a " d Y ^ f e i ^ ^ f -F^io C5?IL cada 
demos o finos, máquinas de coser o una' a ^ ^ o peso de fondo y un peso 
^ semanal. E l precio anter ior era de 30 
Galiano, n ú m e r o 58, bajos, es-
quina a Neptuno. 
157G9 30 Ab 
Usted no necesita comprar n i cambiar 
sus muebles, nosotros por poco dinero 
se los arreglamos, de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices de m u - ! 
ñ e c a y esmalte f i no . T a m b i é n tapiza-1 
mos y arreglamos mimbres . Especial!-! 
dad en barnices de pianos y a u t o p í a n o s . ] 
A v í s e n o s al te lé fono M-1966, y en e l , 
acto s e r án servidos. F a c t o r í a , 9. 
16240 3 my _ 
S E V E N D E J U E G O D E S A I A I . A -
queado, con espejo; juego cuarto, co-
queta ovalada, m a r q u e t e r í a ; juego re-
cibidor u oficina; l á m p a r a s , juego co-
medor moderno, chiffonier . San Migue l 
145. 
16096 
£ a m -
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c i a , la ú n i c a casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibe 
directamente de Alemania y garantiza 
sus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Precios de reajuste. Te lé fono 
A-5600. San N i c o l á s y Tener i fe . 
14381 5 my 
COMPRAMOS 
Muebles de uso, modernos, y 
demos a l contado y a planos. 
los ven-
VENDEMOS 
A U T O M O V I L E S 
VENDO B A R A T O PORD D E A R R A N 
que en V i l l a Dolores. E n c a r n a c i ó n y Se 
rrano. » 
16283 21 Ab. 
GANGA. VENDC 
délo 4. Es el 
véalo y se co 
galado. Aguacate 17. 
16319 
AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
D E OCASION. E N L A P R I M E R A O F E R - ; UN A U T O M O V I I . D E S I E T E P A S A J E -
ta razonable por tener que embarcar, ros acabado de ajustar y l i s to para ba-
se vende una c u ñ a K i s i l Ka r en buenas cer largos viajes se vende en $500 00 
condiciones. De todo. Puede verse en1 por ausentarse su dueño. In forman V i r -
Fernandina, entre Monte y Omoa, ga-1 tudes 117 
ra je . Informes: Monte, 307. Sef.or Cruz. 15529 
T'plófr.r.r. A-1312. 1 
de escribir, victrolas y discos, lampa- Pffos. 
ras, cuadros, objetos de arte y de lo 
za. Pagamos bien y en el acto. Piñón v i d r i e r a m o s t r a d o r v e n d o 
— • propia para Quincalla, dulces o ciga-
rros se vende al que pr imero llegue. 
Te lé fono A-9735, Mercado de Colón, Fe-
y Hermano. Factoría, 26 y Corrales, 
53. Teléfonos A-9205 y M-7337. 
23 ab 16144 
25 ab 




COMPRO UN A U T O M O V I L Q U E 
encuentre en buenas condiciones 
mismo me da cuña que de 
jeros admi t iéndolo com 
en un solar en Santos 
dares, pagando el resto en plazos cómo-
dos. Adolfo González Me Gowan. Aguiar , 
51. Teléfono M-9502. 
16293 23 ab. 
CAMION M A C E D E 5 1|2 T O N E L A D A S 
$2,7r)ü. Camión Pierce A r r o w ' d e 5 To-
neladas $2,500. Estado, como nuevos. _  Cl  ffXL V^ñ Valen tres veces el valor que se pide, R n r w a 
« r j t e . a i ^ I Es una l iqu idac ión y su dueño se em- 00\$?l}esa 
S u á r e z o Almen- barca D a r á l r i f o r r a ^ AgUStfn Sancho 
Amarprura 94. al tos. 
15550 19 ab. 
• A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N H U D -
de siete pasajeros casi nuevo con 
bre y ^os extra, bomba 
Véalo en la calle K 
y 12. Vedado. Te lé fo-
nos A-4296 y F-4423. 
. 15556 21 ab. 
AVISO AL COMERCIO 
En Aguacate, 116, entre Muralla y 
Teniente Rey, se alquila una habita 
Nuestras existencias de j o y e r í a y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i tuac ión presente. 
"LA CONFIANZA" 
Suárez , n ú m e r o 65, esquina a M i s i ó n . 
Te lé fono A-6§51 . 
13845 3 my 
" MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n impor tador de 
r r e t e r í a frente al Hotel Sevilla. Manuel muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
Pico . • i expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
l-55^ 21 ab. | y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
x r r n r k i r i r r i n i n r a i f T c r r Vendemos con un 50 por 100 de des-
V L K U A U f c K U K I l A J U M L | cuento, juegos de cuarto, juegos de co 
14263 25 Jn. 
BILLARES 
Surtido completo ae los afamados B I -
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I nd . 15 mz 
MUEBLES BARATOS 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
r i medor, juegos de recibidor, juegos de cuarto 
U n e s c a p a r a t e lunas,< U n a C a m a C a - ' sala, sillones de mimbre ,espejos dora- como corrientes 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N B U E N 
estado, se da barato, por ausentarse su 
dueño. In fo rman : Zanja y San Francis-
20 Ab. 
S E VENDE U N CAMION D E 2 V M E D I O 
toneladas en Chasis, completamente 
nuevo. Expreso "Lalo"'. Egido, 14. Te-
léfono A-4501. 
16205 3 My. 
T A L L E R DE VULCANIZAR 
se vende o se cambia por br i l lantes 
j o y e r í a uno completo con m á q u i n a Hay-
S E U R G E V E N D E R U N A U T O M O V I L 
Chalmers de cinco pasajeros en muy 
buenas condiciones. Precio 500 pesos 
In fo rman : Santovenia, n ú m e r o 2. Cerro 
15421 27 Ab. 
V E N D O E O R D D E A R R A N Q U E , P A -
rabrisas moderno, amortiguadores, bue-wood modelo 12; bomba de aire e léc t r i - ñ a s gomas. E s t á todo de primera! Pr 
SE V E N D E N DOS M E R C E R T I P O 
Sjort y 7 pasajeros. In fo rman . Salud, 11. 
Teléfono A-5860. 
16157 23 Ab. 
ca marca Mayo, soporte con cepillos y 
un motor e léc t r i co 1 H . P . bancos, etc.. ció $450.00. Pueden verse en Oquendo No. 3 a todas boras. Chapa No. 7864 
m i l l ibras de lona en sus tres calidades. Su dueño en Zanja y Be l a scoa ín Café 
cementadas por los dos lados, cementa- de 1 a 4 M Ares ^¡-v 
das y friccionadas y cementadas por 15094 
Stock "MICHELIN" 
un solo lado. Belisarlo Las t ra . Salud, 
12. Te lé fono A-8147. 
14430 21 ab 
20 ab. 
PARA BODAS 
ción para oficina, con un almacén mera, una coqueta, una mesa de 
contiguo, propio para depósito (ta noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda d; marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
muestras. Informarán en la misma. 
^16172 22 ab • 
L U I S S. R O D R I G U E Z , S TIN C. C R I S -
to. 25. Te lé fono M-'iáóO, ofrecen esta 
semana al comercio do Plaza e Inter ior , 
los siguientes a r t í c u l o s con 2 0|0 Cash 
Del ivery: Cuellos f lojos y planchados, 
todas -nedidas a $.25 y $1.00 docena 
Corbatas de malla colores a $1.60 doce-
na y de seda a $3.25 docena. Toallas 
de 1 yarda de largo a $1.90 docena. Co-
tanza 36 inch, 20 ki los y 20 yardas pie-
za, a $3.50 pieza. P a ñ u e l o s o lán blan-
cos 17 x 17 a $3.00 caja de 1 docena. 
P a ñ u e l o s a lgodón finos a $1.80 docena. 
Ropa in te r io r para caballero a $3.00, 
docena. Medias f ib ra y a lgodón, para se 1 ̂ ^ n c a 5 d p s o s a l m e s F s t n s n l n 
ñora en colores a $2.75. Calcetines coló-I m 0 n S ' a J PCSOb di m e s . £,SIO_S010 
res y medias señora , buena calidad a 
$1.70 docena. Yugos f in í s imos a $1.80, 
2.40, 300 y 3 1|2, docena. Botones encha-
pe garantizado a $2.25 gruesa. J a b ó n 
Thesalia corriente a $4.00 gruesa y 
grande de 1|2 docena á $8.25 gruesa 
16131 
Tenemos gran existencia de juegos de 
de sala y comedor, tanto finos 
: tenemos surtido para 
dos juegos tapizados, camas de bronce, i todas las for tunas: vendemos piezas 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s . i sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
escritorios de señora , cuadros de sala burós , s i l l e r í a de todas clases y cuanto 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co- pueda uecesnar una casa bien amue-
i lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras ¡ blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
| e l é c t r i c a s sillas, butacas y esquines do-1 r á n de la bara tura . Damos dinero se-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i - í bre alhajas y vendemos joyas bara-
I ñas , coquetas entremeses cherlones, / t í s i m a s . 
! adornos y f iguras de todas clases, m e - l - ^ • — .. 
'• sas correderas redondas y cuadradas, j LA, 2a. COMPETIDORA 
¡ r e lo j e s de pared, sillones de por ta l , es-; 
i caparates americanos, l ibreros, si l las g i - Préstamos, San Nicolás. 250 entre 
I r a t o r l á s . neveras, aparadores, paravanes. . , «, * , ' " uc 
i y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos., 
i Antes de comprar hagan una v i s i t a 
¡ a " L a Especial", Neptiyio, 159, y s e r á n 
I bien servidos. No confundir:> Neptuno, | 
i n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i - ! 
i camos toda clase de muebles a gusto • , 
del m á s exigente. tuacion un gran surtido de alhajas y 
I Las ventas del campo no pagan em- 1 
1 balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se vendes 
muebles. Se liquidan a precio de si-
se consigue en "La Nueva Espe- MUEBLES BARATOS 
r - í a l " N p n h i n n 1 Q 3 r a s i f o r m i n a ' 8 1 necesita comprar muebles no compre ~" Ciai , INepiUnO, \ y j , Cdbl esquina ¡ sin antes ver nUestros precios donde! A 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
30 ab 13411 
Belascoaín. Teléfono A-2010-. I - ^ j u ^ B££&oT & i ^ y 
_ _ 2 1 > 'LópeZ y SotO. Nota: Para el C a m - | 5f2 ^ - ^ s u e U a s . / - a p a r a t e ^ d e s d e 
IMPORTANTE.—No venda sus mue-'po no cobramos embalaje. Al ^ ! i i 5 ; 0 f t ^ o f ^ l l * c l ^ e ^ í $.To] 
bles usados. Nosotros se los dejamos nos compre cantidad mayor de 30011?ufetes' a $15 .00 ; juegos de sala, mo-
i- • i»» * 1 . 1 1 1 i i ' dornos, 
t; MARTINEZ2 y Cía. 
« a o s . da zarragfa Martinea y C l a . | 
Industria, 140 y 142 (esq-




Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s c e r r á 




No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen- co1xl0 nuevos. Especialidad en barniz pesos le hacemos el regalo de una 
cia. Carros regios, úlümos tipos, pre- Inu,ííeca y toda cIase eSnwlte8-: preciosa lámpara de sala, comedor 
Morro , 5-A. Te lé fono A-7055. cios sorprendentes y absoluta reserva. 
24 ab 
Coche motor para línea de 36 Pulga-
das, dos Camiones y varias máquinas 
«n Concha No. 3, línea del Ferrocarril. 
14579 16 ab. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
«492 ina 2J 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
autcünóviles en general. Estación de 
'— i se rvicio de piezas legítimas Ford Ven_ 
D E OPOBTTJNIDAD. S E V E N D E UNA ' » h * í wru. v e n -
máquina, a u t o m ó v i l marca Buick de tas al por mayor v detall. Morro nú' 
chapa par t icu la r de seis asientos, seis » t ' ' 
mero 5-A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
C 750 ln<3 10 o 
P A R A B O D A S Y P A S E O S . S E A L Q U I - { 
lan preciosos a u t o m ó v i l e s cerrados. : 
Chofer y page uniformados. Precios sin 1 
competencia. Informes: Genios, 16, ga- I 
rage, entre Prado y Morro . Te lé fono | 
M-2199. • | 
14186 10 my. 
y pasaremos por su casa.^ cuarto No confundirse: Neptu-Avísenos 
Compramos sillas usadas de Café. 
González y Seto. Galiano 14, Telé-
fono A-4876. 
16289 21 ab. 
no, 193. 
C2564 30d.-l 
a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00. con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
¡ATENCION! 
S E COMPRAN Y A R R E Olí AN MXTE-
bles de todas clases, de jándolos , como 
nuevos. Angeles 84. Te lé fono M-9175. 
15201 11 my 
cilindros, motor a prueba y barata por 
ser molesta y gravosa a su dueño . Se 
informa en L a Nacional. Villegas, nú-
mero 93, y en Teniente Rey. 63. E n r i -
que Cuadra. i 
15402 y 27 Ab. 
CUÑA MERCER B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una m á q u i n a Chevrolet. Admi to dinero. U l t imo , modelo, nueva, en perfecto es-
o cambio por solar. In forman Habana, tado oe funcionamiento. Facil idad en 
No. 85. De 12 a 2, J o s é Grande, Te lé - el pago. T a m b i é n la cambio, por casa 
fono A-2740. , c r é d i t o hipotecario o terreno. Informes 




» C E N T A V O S ^ C A R R E R A , S O L O ¡T ipo 51, 
oien el que usando alcohol trabaja | a l 
t ro í a ! l l en te y sin dificultades, por-
ooVchn !?aj^ con e' antiguo f lotante de 
U irnr?r.cite8:ido cc,n Producto Canudas, 




pasajeros, nuevo, 5 ruedas de 
a m b r í . Precio 2,500 pesos. L o •ende 
por embarcar la f a m i l i a para Europa. 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
cía. Te lé fono ,4-3773. 
S E V E N D E U N D O C H E B R O D E R S C A -
si nuevo, poco uso, tiene seis ruedas de 
alambre. 6 gomas Hood nuevas. Puede 
verse en Zanja No. 73, Garage. I n f o r -
man en la misma, su dueño Vicente 
R o d r í g u e z . 
¡ 15303 21 ab. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E L 
, p a í s , se vende muy en p roporc ión un 
Tnpcm Af r n a r t n n i í m p r n ? ? 1 gran juego de comedor con l á m p a r a de 
j u e g o u e CUcULO, n u m e r o .¿Z,, ^ bronce y va j ina muy f ina, un juego de 
cuarto moderno, cocina de gas, un la-
vabo de agua corriente, l á m p a r a de sa-
la, doce si l las y dos sillones de caoba, 
y algunos muebles m á s . Calle C, n ú m e -
ro s-A. Vedado. 
15456 20 Ab. 
marqueteado, con Escaparate, 
grande; Cama, Coqueta de óvalo, 
mesa de noche y banqueta, fino, 
con lunas y cristales, en $200. 
El mismo juego sin marquetería. "LA CASA AMIGO" Taller de joye r í a , grabados y esma]ta-
muy elegante, en $170. Mueble-, dos - , Fa,;rÍv:¿ció!r. y ^ o v a c i ó n de jo -
J & » • •» n t-. yas de P l - t lno- Especialidad en hebillas 
ría nueva, La Acacia . San Ra-1 de4fantiUSÍa- •<\olitari(^' s o r t i i u n é s . dijes, 
, _ n / r n ^ ^ n i botones cadenas M a r t e l é en oro de 
tael, numero I D / , lelt. M - / 4 U O . ! 18 ki la tes . Precios especiales para co 
C3070 12d.-19 
Se venden los armatostes y útiles de 
una bodega. Completamente nuevos, 
sin estrenar, compuestos de nevera, 
pesas, mostrador, vidriera, molino de 
café-eléctrico, tostadero y licencia, re-
merciantes. Animas, 101, entre San N i -
colás y Manr ique . Te léfono M-3796. 
Compro oro, plata y p l a t ino . 
15092 25 ab 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
15013 10 m y 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido más grande y más com-
pleto—renovado constantemente 
— de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas $ 1.50 
Nansó inglés No. 5, pieza v 
de 11 varas " 3.00 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza d^ 11 varas. 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000, pieza de 25 
DOS R O D E O U E R O S , C A P E T E R O S Y 
fonderos, a q u í se les fac i l i t an armatos-
tes, mostradores, neveras, v idr ieras v 
mesas de m á r m o l y madera, si l las de 
Viena a precio de reajuste, puedfen ver-
se en Apodaca, 58. 
^ 14244 20 Ab. 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador v i t r i na , mesa, 6 sil las. 
¡Pí.). Juegos de sala, esmaltados, L u i s 
X V I , de 7 piezas ?100. Coquetas $28.. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l lo-
nes caoba. $22. Escaparates, $12 Ca-
mas $12 Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, ?12. Sillones de caoba, S8., 
Aparadores, $15. Peinadores, $s Esca-
parates, do 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s más 
que nadie, as í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
2.95 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3 La Sultana, y ie cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su eiro 
así como t ambién las vendemos muv 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvi,<le;níJ.a « u l t a n a , S u á r e z . 3. Te lé fo -
no M-1914, Pey y S u á r e z . ' - ^ e i o 
Magníficos Collares de Perlas France-
varas " 2.50 ¡ sas de Oriente y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios. Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas " 6.50 ¡ l e } ^ 0 A-2505-
CAMIONES 
lnformlenníIacJ5 y Packard. casi nuevos. 
Hotel f n ^ .RodrIeuez. Dragones, 12. 
16237 1¿s£era 
3 my 
^lada ^ VN C A M I O N D E U N A T O -
^as mar.i,o econ6mico que un ford, go-
ínforma Tt8, a.tras H(íá:í en 350 Pesos. 
n0 Ignacio Rulz. Caf. de Pa la t i -
20 Ab. .Ja 9 4?, 
* 8 deTnaln68 (lc 5 Pas^eros a G p 
S^ales. g> *ajferos a y 12 pesos n , . , 
bo] Seco ™ ^ar;ax§e- E1 Nacional. A 
W1C013 • Te léfono A-600G. 
2 my. 
S E V E N D E N . V A R I O S C A M I O N E S D E Sj¡ V E N D E U N A M A Q U I N A D E AX.-
cinco, de dos y media y de una tonela- quiler. se da por la mi tad de su pre-
da, de dis t intas marcas. Expreso Lalo . c ió. por tener que ausentarse su dueño , 
Egido, 14. Te lé fono A-4501. es m á s económica que el ford. Informes: ' 
14049 19 ab iSan Pedro, 6. Hote l La Perla. 
14975 S E V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E T E 
pasajeros, t ipo No. 57, de poco uso. Se 
puede ver en Aramburu No. 6, Garage, 
de 9 a. 
precio, Aveni 
San L á z a r o ) No. 271 altos. Te lé fono 
M-5554. Salvador V l e t a . 
1585 23 ab. 
20 Ab. 
CUÑA OVERLAN 
3 p. ni . Para t ra tar de su Vendo una, con seis gomas de cuerda 
ida de la R e p ú b l i c a (antea en buen, estado. Se garantiza su moto)-.' 
loj eléctrico focos ^ [nstalacmn. El Necesito mviehles ^ abunáanciat j Holán batista No. 932. 
local gana $35, es grande y bueno. • t i t a o n r ^ • i i o 
'os pago bien. Telefono A-8054. | pieza de 12 varas. . 
Holán clarín No. 118X, 
pieza de 12 varas. . . 
26 ab 
Informan, en Neptuno, 63 altos. 
C 306B 8d-19 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U E -
bles? Llame al Monte Benéf ico que es 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 18 My. 
, f A R A AZOOAR SUR E S P E J O S BlirM1 
n r i i y barato, l lame a E l Bisel , único n a f í n í a 
. w u a l e m á n en Cuba. Vizoso y Hermann An-





liaaon" ]r2nUy^uen estat'o - 0 3053" Bombero 
W N C A M I O N D E R E P A B -
I n f o r m a : Ga-
C A M I O N E S D E V O L T E O S E N E G E -
si tan para t i r o de piedra en la ciudad, 
l ajuste por metros . Monte, 2-G, Garaje. 
15639 24 ab. 
E N 225 P E S O S V E N D O U N PORD, MO-
to r a prueba, dos gomas nuevas, tam-
bién vendo un chevrolet. paseo y 3a., 
garage. Vedado. 
15921 20 Ab. 
B R O T H E R S 
6d-18 
PA-
l l V ^ P l e t o ^ ^ V 





Se deaea cuanto antes venderla en 400 
: pesos, con toda su herramienta . Puede 
i verse en Colón. L 
15477-''" 22 ab 
NEGOCIO. U N PRECIOSO A U T O M o T l L 
Limos ln . J o r d á n , por una casita que 
, e s t é situada por el Reparto Almenda-
1 res o el Vedado. La d e m a s í a puede que-
, dar en hipoteca sobre la misma casa pa-
i ra m á s informes: Te lé fono A-9S43 
15616 22 ' ab 
S E V E N D E U N P O R D D E L 19 E N E x -
celentes condiciones acabado de pintar, 
fuelle nuevo, buena vestidura, gomas 
nuevas, por no poder atenderlo su due-
ño, seda en 300 pesos. Informan. San 
Pedro, 22, de 1 a 3. Pregunten por A. 
Legandro. 
15950 24 Ab. 
C A R R U A J E S 
"LA EPOCA" 
De Suá rez y Cob ián . San L á z a r o , ^ 
esquina a Manrique. A lmacén de muo- M a d a n n l á n N o 1 9 2 0 n i p -bles en general . Tenemos juegos de! i " d " d p " l d l l I^IU. I p i e 
cuarto, comedor y sala a precios s u m a - ¡ ^a de 20 V a r a s 
mente baratos. Para ei in ter ior no se co- ' 
bra embalage. 
14248 3 my 
y Hermano. An-
30d.-4 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas y un mulo. Informan: J e s ú s del 
Monte, 129. Te lé fono M-3805. 
16236 24 Ab. 
I S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
I de caoba, tres cuerpo.-i en blanco, t am-
i bién varios de cedro de dos cuerpos, 
t amb ién hacemos muebles de encargo, 
(por finos que sean. Cirttra, 24, esquina a 
¡ Infanta , reparto de las Cañas . Cerro, 
j ^14063 22 ab 
i LA CASA NUEVA, (Préstani^ir" 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
Hebil la fronte de oro con sus letras . i . n i ^""ic» 
grabadas: $6.00, puesta en su casa l i - mente baratos, ror proceder de se 
bre de gastos, remi ta su g i ro hov mis-
mo al a l m a c é n de J o y e r í a de PENA-
B A D HERMANOS. Neptuno, n ú m . 179. 
H A A N A . — P i d a Ca tá logo g ra t i s . 
C3050 5d-18 
10.50 S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
que fué hecho de encargo de lo m e k , f v 
una cómoda . Se dá barato. Monte 272 y 
1 4 25 - 22 Ab." 
| Cualquier tela blanca que u s - L OPORTUNIDAD 
ted necesite puede tener la s e - , ! , " maniquj« de todas tallas, 
J J J L n i n r ! Inesas ? enseres de Tal er de Vesti-
gundad de hallarla en El Encanto, I do» y Sombreros, Sedas 
, al más bajo precio. 
" E L ENCANTO' 
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
A V I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
p l a t e r í a de puerta calle, cajas de cau-
dales, mamparas, una d iv i s ión de per-
sianas, rejas para escri torio, sillones 
de l impiabotas, muebles de todas cla-
ses, pueden verse en Apolaca , 58. 
14245 20 Ab. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A , 
dqr. una vidr iera de calle, un armatoste 
v idr iera . Monte. 272. 
15446 22 Ab. 
y sombreros, Sedas y HiIoá de 
coser y bordar. Hilo de Oro y Plata, 
Mostacilla, materiales para Casa d * 
Modas y Costura. Mercancía garanti-
zada, francesa, toda acabada da He-
gr. Muy buenos procios. O'Reillv 7g 
15645 22 ab. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R — 
Compro, desde una hasta cincuenta r,* 
ra el gran colegio San Antonio, n r ^ ' 
' abrirse. Avisando al Teléfono 1. 
20 ab 
M-6237, 
14371 voy a su casa. M-623 
A b r i l 2 0 d e 1 9 2 2 . 
un. I 
Ul. v i L A MARINA 
m̂m̂ ^ — — , — ^ 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R e p r e s a l i a s d e l o s m o r o s c o n t r a l o s 
p r i s i o n e r o s , p o r l a ú l t i m a d e r r o t a 
EL MORO BERLAGIA ORDENA LA MATANZA DE ALGUNOS PRI-
SIONEROS.—EMBOSCADAS PARA CASTIGAR A LOS RE-
BELDES. — TAZARUT, BOMBARDEADA POR LOS HI-
DROPLANOS. 
E L E L E M E N T O C I V I L E V A C U A E L P E Ñ O N D E L A G O M E R A 
DIVERSAS NOTICIAS DE LA 
G E N O V A 
E L J E F E D E L G O B I E R N O F R A N -
C E S P O I N C A R E E N V I A I N S T R U C -
CIONES P R E C I S A S A L J E F E D E 
L A D E L E G A C I O N F R A N C E S A D E 
n . . GENOVA M. B A R T H O U . 
Otra derrota de los moros.—Prisioneros devueltos.—nden la sustitu- ¡ p a r í s , Abrii 1 9 . 
ción del gobernador de Barcelona.-— Médicos franceses elogian Además de exigir el que se coio-
Z. 6 _ _ . | f\. Ique el tratado germano-ruso a la dis 
a España.—En socorro de los nmos europeos.—Utras no-
ticias de España. 
EL JEFE DEL GOBIERNO FRANCES POINCARE ENVIA INSTRUC-
CIONES PRECISAS AL JEFE DE LA DELEGACION FRANCESA 
DE GENOVA, M. BARTHOU 
pero que creíamos que sería más fá-
cil alcanzarlo, siguiendo un sistema • 
regular de conferencias en vez de ! 
celebrar entrevistas particulares i 
entre ciertos delegados solicitamos I 
de él solemnemente que se convo-! 
RESPECTO AL 
SUFRAOS 
EN C U 
¡posición de la comisión de repara-
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
MOROS R E B E L D E S D E R R O T A D O S 
case inmediatamente una reunión de | 
la comisión política sobre asuntos 
rusos. E l ministro de Estado nos re-
r(-ionesi para que decida sobre el Plicó 9ue era Imposible hacerlo has-
! mismo, el Primer Ministro Poinca- ta no haber recibido una respuesta 
Iré también ha pedido a los gobier- de la delegación rusa a las proposi-
nos aliados que se unan a Francia cienes aliadas, y una contestación 
EL CICLISTA AMERICANO, DES-
CALIFICADO. OTRA ESPAÑO-
LADA. CENTRO AMERICA, 
EN ASCUAS. FIESTA BE-
NEFICA 
Nueva York, Abril 19, 
(De nuestra redacción en New York) 
E L SUFRAGISMO E N CUBA 
D e t a l l e s d e l o s n u e v o s i m p u e s t o s 
q u e 
SALIO PARA MARRUECOS EL NUEVO COMANDANTE Xsv * 
LIA. — INTERPELACION DE MAESTRE EN EL SENADO ^ 3 
MARRUECOS U m M 
S O B R E L A S I M P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R DE COBi 
Se trata de hacer una excepción c on los cargamentos ya desn 
dos.—En breve terminará la acción m i 1 i t a r en Marruecos 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
S A L E P A R A MARRUECOS E L NUE-. existe entre Francia y pcm « 
VO COMANDANTE D E M E L I L L A venía a demostrar que la ^ lo 
T E T U A N , Abril 19. 
Al efectuar una descubierta, fué 
atacada la avanzada de Aingerra 
por numerosos moros emboscados. 
E n auxilio de la avanzadilla acu-
dieron inmediatamente fuerzas de 
la posición de Beni-Aros, que batió 
al enemigo y le hizo numerosos 
muertos. 
E l coronel Serrano, al mando de 
las tropas persiguió a los rebeldes y 
les causó numerosas bajas. 
P R E P A R A N D O E L CASTIGO A L O S 
R E B E L D E S 
T E T U A N , Abril 19. 
Se acordó establecer emboscadas 
con y cortar los pasos a los moros 
qué andan disperso», después de 
la última derrota que sufrieron, con 
objeto de castigarlos duramente. 
E l número de extranjeros que ha 
venido es enorme. 
Las calles se ven concurridísimas 
día y noche. 
G E N E R A L ARANAZ pañola en Marruecos0e^ POlític«J 
la de Francia. ra < r ' 
do 
Los Diarios americanos se han des 
para someter el tratado a Consejo d® los alemanes a la protesta , , ' pachado a su gusto comentiando in-
do embajadores, ya que es muy fá- ^' itonte contra la eonclusión del i genuamente las declaraciones que -
cil que alguno de sus artículos in- tratado ruso-alemán, porque de reu- atribuyen a la señora Elena de la ! mar el mando de la plaza de Meli- dera ficción, 
frinja lo estatuido por el tratado nirse la comisión antes de haberse peña suponiéndola con el propósito ; Ha. Evitó discutir el problema de Terminó diciendo que 
de llegado a un acuerdo sobre estas de acaudillar un formidable moví- Marruecos antes de su marcha. ma de Marruecos un ^ \ 
MADRID, Abril 19. Declaró el señor Maest 
E l general Julio Aranaz, ha salí- ' glaterna y Alemania tenía6 ^ ^ 
para Marruecos con el fin de to- tectorad'o español conrn eI Pfi 
de Versalles siendo el consejo w a o c u i b ¿  i  no debía 
'embajadores el encargado de no per- cuestiones de tan primordial im- miento 8Ufragista en Cuba donde E l general Aranaz fué uno de los suelto en una conferencia Ser ^ 
PIDIENDO L A SUSTITUCION D E L i mitir que se Infrinjan los artículos portancia, traería consigo, el Prpvo- noa aseguran que el noventa y cinco principales jefes que organizaron la d'res, como ha sido propuesf611 ^ 
G O B E R N A D O R D E B A R C E L O N A ¡de dicho tratado de paz. car peligrosas discusiones Publí- , por ciento de las mujeres apoya de- policía indígena y ha pasado mu-1 E l Jefe del gobierno Sáruí" 
' rra dijo que el gobierno siemDrRGj 
cedería de acuerdo o™ 
nodadamente la causa del 
concurrido. 
Las conclusiones aprobadas se 
reducen a pedir la sustitución del 
actual gobernador civil de Barcelo-
na, general Martínez Anido. 
Poincaré también ha enviado ins- cas-
trucción a M. Barthou a Génova. E l Sir Schanzer prometió que de nacionai feminista, apesar de la ru-
gobierno francés no se opone a rea- aquí en adelajite, dejaría en manos (ja 0p0SiCi5n ¿e ]og hombres, por lo 
las comisiones ordinarias, esas 
[a re- i seCreto hacen gran hincapié los 
conozcan sus deudas anteriores a la pública suiza, manifestó que esto na- i aiU(iidos colegas compadeciéndose 
i guerra, su respeto por la propiedad tuTcf mente resultaba satisfactorio ¡ ¿e lag penalidades espirituales de 
¡y las concesiones privadas y el dere- Para los Estados I\eu*'r^ef\ Jt_1„ I nuestras pobrecitas mujeres y la 
cho a indemnizaciones, los cuales 
V A L E N C I A , Abril 19. 
. ^ ^ í * ^ f f 0 ^ 3 ^ ^ J L i a r ^ H * ñudar sus sesiones con los rusos, pe- de las co isiones sindicalista, que se vio regurlamente ;ro ba.o la condición de ^ ést0^ ^ labores y el expresidente de la re 
partido chos años en Marruecos 
acuerdo con ' ^ y h 
COMENTARIOS A L P R O Y E C T O cuanto a la pacificación de m " 
D E L MINISTRO D E HACIENDA S E - eos, pero que le era imposihl T " 
ÑOR B E R G A M I N : declaracionee precisas sohJ ^ 
, cuestión en el Senado. 
BOMBARDEANDA L A S POSICIO-
NES E N E M I G A S 
T E T U A N , Abril 19. 
Varios hidroplanos bombardea-
ron a Tazarut y otros poblados de 
las montañas de Beni-Aros, causan-
do bajas al enemigo e incendiándole 
numerosos aduares. 
E L E L E M E N T O C I V I L E V A C U A E L 
PEÑON D E L A G O M E R A 
MADRID, Abril 19. 
Se reciben noticias de Africa dan-
do cuenta de que varios submarinos, 
remolcando los botes del acorazado 
España, consiguieron transportar a 
lugar seguro el elemento civil del 
Peñón de la Gomera. 
MEDICOS F R A N C E S E S E L O G I A N 
A ESPAÑA 
B A R C E L O N A , Abril 19. 
Llegaron a esta capital, varios mé-
dicos franceses en excursión cientí-
fica. 
Los " " f ^ e x c u r ^ los delegados franceses se abs-
ron la Universidad el Ayuntamiento !tendrían de dlscutir en adelante los 
y la Mancomunidad 
deliberaciones 
acuerdo. 
en que se l legó al 
Contestando a preguntas de los 
periodistas, manifestaron que esta-
ban encantados de las provincias que 
habían recorrido e hicieron grandes 
elogios de España, de la que ase-
guraron que es desconocida del ex-
tranjero. 
CENSURANDO E L SINDICATO 
UNICO 
B A R C E L O N A , Abril 19. 
. 
E n las Ramblas han sido profusa-
mente repartidas unas hojas Impre-
sas censurando duramente al Sindi-
cato Unico, por haber manifestado 
asuntos que interesan a Rusia. 
C O N F E R E N C I A D E BANCOS 
EMISION E U R O P E O 
GENOVA, Abril 19 
Se podirá -al Banco de Reserva 
Federal Americano que participe 
en la Conferencia Financiera que va 
a ser convocada en breve por los 
bancos de emisión europeos con el 
objeto de discutir sobre los planes 
para regular la moneda corriente. 
Así lo anunció hoy Robert Home, | 
Ministro de Hacienda inglés, quien 
manifestó la creencia de que el ban-
co americano consentiría en tomar 
parte en dicha conferencia. 
MADRID, Abril 19 [ Senado que la acción milita!6? 
Los jefes políticos discutían hoy i rruecos terminaría en breva ^ 
Hoy se dijo en los círculos dípio^ , lneiltando que 1o8 pícaros hombres ' sobre los efectos que podrían pro-; Pronto como se hubiese hecho 
principios han sido contradichos por «láticos de esta ciudad, Q116 J?ul:?a i nos empeñemos en seguir siendo tan ducir los nuevos proyectos expues-, el castigo merecido a ios rebeM 
el espíritu y la letra del tratado de y Suecia, que son miembros de la i reaccionarios. L a señona Elena de tos por el ministro Bergamín, so- | v « ñ i ^ á V r W " " ^ 
Rappallo. Comisión política, han visto con desa ; la peña dice que en el Congreso de bre impuestos y finanzas. í l h 0 A L i c A V l * 
Si los rusos desean llegar a un grado que otros Estados de segunda , Baltimore hará un iiamamiento a las | Los elementos liberales aprobaban!1,11 U i i r i - | £ >« 
acuerdo con lo sallados, deben, se- importancia, que no forman Parte mujeres norteamericanas para que en general el plan para salvar las di-, 
gún el punto de vista francés, aban- de dicha Comisión, participasen i ayUden e las cubanas a conseguir el ficultades financieras de España y 
donar toda idea de insertar entre la decisión tomada ayer, sobre el y0t0) aunqUe ella no obstenta la re- los partidarios de Sánchez Guerra, 
las cláusulas acuerdos semejantes tratado ruso-alemán, mientras que ] presentación oficial de Cuba y esto 1 cí-eían que el ministro de Hacienda, 
al tratado de Rappallo. Si los rusos algunos miembros de la misma se ^ diflcultará su misión_ por el contra- obtendría una victoria en el Congre-
so mantuviesen firmes en su deci- vieron enteramente excluidos dê  las rio> la deiegada 0ficiai señora Bmma so. 
L . Seña de Garrido se limitará, de Sin embargo, los partidarios de 
acuerdo vcon el tema que se le asig- ¡ Maura y de L a Cierva, se mostra-
nó, a enaltecer el espíritu y las yir- i ban dispuestos a la discusión, consi-
MORGAN FORMARA P A ^ * J Jf^! tudes de las mujeres célebres de las . dorando las proposiciones demasia-
g j COMISION P A R A UN E>nPRESTlTO Américag entre las que tanto sobre-I do radicales y que afectaban de una 
INTERNACIONAL. .salen algunas^ insignes cubanas que I manera demasiado fuerte los intere-j dad fueron. consecuehdaVdeC^0111 
A AJjmiASilA. ¡ no necesitaron de los oVopelee de ¡ ses de las clases acomodadas. ' mosidad despertada ñor oí f..'1! 
GENOVA . Abril 19 . ia política para ser gloriosas 
M. de Croix será Presirente de j 
de Bélgica informó al corresponsal i GRAN 
de The Associated Press, que Mr. J . | 
P. Morgan ha aceptado la invitación 
I T Ü A C 1 0 N 
R L A N D E S I 
C A R R E R A C I C L I S T A I mín 
LOS MOTINES D E BELPAsi 
B E L F A S T , Abril 19 
Los- motines ocurridos en esta a 
- j la am 
despertada por el tírZ 
\ Se asegura que el Senado recha-1 de esta mañana en el cuan 
i zará el programa del señor Berga-!ScoOt resultó muerto y 
.Johnston mortalmente herido! 
MORO SANGUINARIO 
T E T U A N , Abril 19. 
E l moro Berlagia, en represalia | éste, recientemente, que únicamente D E C L A R A C I O N E E S D E UN A L T O 
marchando de Barcelna los señores \ P E R S O N A J E F R A N C E S E N L A 
Martínez Anido y Arlegui, volverá I C O N F E R E N C I A D E GENOVA, 
a reinar la tranquilidad en la Ciu- i OENOVA.Abril 19 
dad Condal 
por la derrota que sufrió en Mis 
kella, ordenó la matanza de algu-
nos prisioneros que tiene en su po-
der. 
PRISIONEROS D E V U E L T O S 
M E L I L L A , Abril 19. 
Los indígenas de M. Tabza, en-
tregaron a las autoridades militares 
españolas de Nador, una niñita de 
corta edad que tenían prisionera los 
rebeldes. 
Dichos indígenas hicieron entrega 
también de los soldados Rafael Te-
jero y Román Sauz. 
A las autoridades militares de Te-
tuán se presentaron Pedro Valls y 
Juan Mata, que desde Julio del año 
pasado estaban en poder de los mo-
ros. 
Unos y otros cuentan verdaderos 
horrores del cautiverio. 
S E V I L L A L A F E R I A D E 
S E V I L L A , Abril 19. 
L a tradicional Fer ia está ameni-
dísima. 
UNA V I C T O R I A D E L " I R U N " 
MADRID, Abril 19. 
Noticias recibidas de París dan 
cuenta de que el equipo del "Irún" 
derrotó al "Olimpic" por dos goals 
contra uno. 
Comentando el comunicado fran-
cés publicado hoy referente al tra-
bado íf;e-rmano-ruso, un personaje 
francés dijo que sería un gran 
error creer que los franceses pudie-
.ran alegrarse del desengaño que la GRANDES INUNDACIONES E N E L 
¡conferencia debe haber experimen- CANADA. 
Uado en vista de las acciones lleva- OTAWA, Abril 19. 
jdas a cabo ayer. Dijo que Francia Casi cien familias se encuentran 
ih^bía venido a Génova con el ore- sin hobares en Catineau Point, don-
sentimiento de que grandes pelgiros I de la sinundaciones han hecho que 
Bobby Walthour el, campeón ñor-1 D E T A L L E S S O B R E LOS . NUEVOS 
a formar parte de una comisión com-1 teamericano, ha manifestado su te- i IMPUESTOS Q U E HAN SIDO P R E -
puesta de cuatro banqueros que se m0r de no estar bastante entrenado \ SENTADOS POR E L MINISTRO D E 
reunirá en Europa, para estudiar la; para competir con el cuba Enrique, H A C I E N D A SR. B E R G A M I N 
cuestión de conceder 'un empréstito i 0rtega en la carrera del campeonato 
internacional a Alemania 
M. de 1 aCroix será Presidente de 
la citada comisión. 
mundial de las 25 millas y ha pedido i MADRID, Abril 19. 
TEMPORAL EN 
LOS E. UNIDOS 
V A L I O S A L A B O R D E ESPAÑA E N l ^ r ^ f ^ ^ n ^ ^ r r ^ ^ í í f^" 
esto mismo fue por lo cual el Jete 
I del gobierno Poincaré había pedido 
más tiempo para preparar la base 
del trabajo que tenía que llevar a 
cabo. 
Añadió el personaje que Francia 
no se había equivocado en sus temo-
res pues Alemania había ya dado 
pruebas persistentes do que exis-
SOCORRO D E L O S NIÑOS E U -
R O P E O S 
MADRID, Abril 19. 
Mr. Mackenrie, Tesorero de la 
Asociación Internacional de Socorros 
para los niños se muestra satisfechí-
simo por los valiosos auxilios que tían intenciones hostiles. 
en su humanitaria labor le viene ! 
prestando España. 
el río Otawa alcance el nivel máxi-
m o a que ha llegado en 14 años. 
T E R R I B L E T E M P E S T A D D E N I E -
V E Y V I E N T O E N CHICAGO. 
CHICAGO. Abril 19. 
Varias personas resultaron muer-
tas y muchas heridas por el venda-
bal que se hizo sentir «hoy en Chi-
cago, el cual además arrancó de 
que se aplace aquélla. Los represen-
tantes de los clubs ciclistas no hen 
querido acceder a esa petición y 
han descalificado a Walthour que no 
tomará parte en la carrera dispu-
tándose ésta solamente Ortega y el 
campeón europeo Charles Rickett. 
Durante la sesión de entrenamiento 
efectuada hoy Ortega cubrió las 25 
millas en una hora, diecinueve mi-
1 ñutos y catorce segundos y Rickett 
¡ en solamente dos segundos más. Los 
aficionados están excitadísimos an-
' te la escasa diferencia de velocidad' 
' entre los dos campeones. 
O T R A ESPAÑOLADA INDIGNA 
E n el Capitolio se ha estrenado la 
I película Fascinación cuya protago-
j nista es Mae Murray y cuyas esce-
1 ñas se desarrollan en una España 
fantástica donde toda ridiculez tie-
ne su asiento. E s una españolada 
vergonzosa. 
C E N T R O A M E R I C A E N ASCUAS 
SIGUEN LOS DESORDENES F\ 
B E L F A S T 
B E L F A S T , Abril 19 
Un hombre y dos mujeres «s 
taron muertos y se dice que M 
muchos heridos, entre ellos dos il 
ños, en el motín ocurrido en él 
de Belfast esta tarde. Varias ca 
sas en la calle Altear fueron incji 
ciadas durante los desórdenes. 
Las nuevas contribuciones de E s -
paña, comprendidas en el programa 
del ministro de Hacienda, señor Ber-
gamín, representan según detalles 
publicados hoy, un impuesto anual ! 
de 3 60 pesetas por carruejas parfl- OPINION OPTIMISTA D E i LORD 
culares, 120 pesetas por caballos de 1 A L C A L D E D E DUBLEí, 
montura y de 660 pesetas a 2.500 jDUBLIN, Abril 19. 
pesetas anuales por automóviles, se- E l Lord-Alcalde O'Neill de 
gún la fuerza y el tamaño de los mis- ^ l í n , cree que el Norte, el Suryei 
mos. Además se crearán contribu- i Oeste, "podrán unir sus manos 
clones especiales sobre otros articu- cho antes de lo que la mayoría ái 
los de lujo. ¡la gente supone." E l lord-Alcslíl 
Los que ostentan títulos nobilia- ¡expresó esa opinión en un disciw 
rios, ya sean expañoles ya extranje- ¡pronunciado ante el Congreso d( 
ros, tendrán que pagar 4.000 pese- ¡maestros , 
tas anuales por los títulos de prime-
ra clase, 2.000 por los de segunda 
y 1.000 por los de tercera. Los im-
puestos sobre la herencia se hacen 
ascender al 10 por ciento. L a medi-
da incluye 25 clases de ingresos pa-
ra cédulas personales, con tarifas 
graduadas según la cuantía de los 
Ingresos. Aquellas personas cuyos i 
ingresos no alcanzan la cifra de 2 I 
mil pesetas anuales están libres del i 
QUEDA APROBADA EN 
EL CONGRESO AMERICANO 
LA LEY NAVAL PARA 1923 
WASHINGTON, Abril 19. 
Con una mayoría de 71 votos en 
la Cámara hoy se apartó de sus je-
fes, colocándose del lado del presi-
dente aprobando la enmienda fijan-
do en 86.000 hombres las fuerzas 
navales para 1923. 
E l voto de la enmienda fué de 
221 a 148. Noventa" republicanos vo-
taron en contra de la enmienda 
mientras que 45 demócratas votaron 
a favor. Una vez alejados los opo-
sitores de la enmienda se puso la 
misma definitivamente a votación 
siendo aprobada por 279 votos con-
tra 78. 
Exceptuando dos ocasiones la ley 
hoy fué discutida sin grandes tro-
piezos. De todas maneras una vez 
Kelly se enfureció atacando dura-
mente lo que él llama una combina-
ción naval, haciendo constar que a 
pesar de la conferencia del Desar-1 
me, se 
DETENCION DE UN EMPLEADO 
DE DIECISEIS AÑ0S( QUE 
HABIA ROBADO 
D E C L A R A C I O N E S D E UN D E L E -
GADO RUSO E N GENOVA. 
GENOVA, Abril 19. 
E n una entrevista dada al Co-
rresponsal de 'The Associated Press' 
por Herr Mottoa ex-presidente de 
A juzgar por las informaciones 
cuajo muchos árboles, se l levó los que se reciben de Nicaragua la sitúa- i Pago de contribución, lo mismo que 
ción se agrava por momentos en ! aquellas que reciben pensiones que 
todo Centro América. Parece confir- no pasen de 750 pesetas, mientras ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
• 'que los solteros de más de 25 años ítecclón üeDiaas 
tejados de muchas casas y destrozó 
infinidad de ventanas y faroles 
Intensas nevadas y un frío gla- i marse que fuerzas nicaragüenses in 
cial siguieron a la tempestad, que hi- j 
S E C E L E B R A E N DtBLIV UNÍ 
R E U N I O N PARA PEDIR LA PA1 
Y E L RESTABLECIMIEKTQ M 
ORDEN EN IRLANDA. 
D U B L I N , Abril 19. j H 
E n representación de la mayô  
de los ciudadanos y como protesii 
al presente estado de cosas, se cw 
lebró aquí hoy el congreso de li 
Asociación de los pagadores. Vinií 
ron delegados de todas ías pertó 
del país, y se hicieron denunciase! 
contra de absoluta ausencia de pro 
y propiedades, li 
la T e m p e s t é quechi- | vadieron Honduras y que se ha des-' se v ^ á n obligados a pagar un 2J> I q u n s L b r c o T p u e s t ^ L T u S o S 
zo que el Lago Michigan tomara un | cubierto j i n complot contra el pre-1 Por ciento^más^qu^ ca- , de hombres que sufren consideri 
impresionante, enviándose 1 sidente Chamorro por lo cual han sados si sus ingresos no pasan d* . p¿rd¡das 'financieras debí 
sido detenidos treinta y cuatro ca-l 7.500 pesetas, un 30 por ciento si ^ ^ ^ a 
aspecto 
aviso a todos los navegantes de que 
N E W Y O R K , Abril 19. 
ia república de Suiza, éste d e c l a r ó l e refugiasen ante la inminente tor-
que la situación de dicho país, en- | menta. 
Acusado del robo de $120.000, 
fué detenido hoy el mensajero de la 
casa C. D. Halsey y Co., corredores 
en el momento en que éste joven la-
drón de 16 años, invitaba a un ami-
DEL QUE TRAICIONO A LA 
ENFERMERA INGLESA 
cerraba gravedad a causa del de- ! " ~ 
sobramiento existente y de la de- ! SE SOLICITA LA EJECUCION 
sastresa crisis, en el mercado de ' 
cambios, necesitando al igual que 
otrtes naciones obtener resultados 
concretos en la conferencia de Gé-
í nova. Agregó que el obtenerlos de-
^ \ l 7 ± ^ T J n Z ^ S & 9116 i Pendía de que las naciones allí reu-
6 ¿ o r c o r S r e s hablan enviado a nidas Amentasen un espíritu de mü-
Birnes X y de^^^^^^ confianza. "Es esto ta nnecesa-, van casi a mano peticiones ai 
? o r $ 8 5 r V $ 1 2 0 ^ ^ ^ dij0' ,,para la salvación Politi-inisterio de Justicia, solicitando la 
tmeados Al ver oue va eran las 4 ica de EuroPa' como lo fué la con-: ejecución de la sentencia de muerte 
de i r t l V d e ^ de r é d i t o s para su restabie-| recientemente pronunciada, contra 
de la tarde y que el mensajero no imiento económico". Armand Jeannes Dichas peticiones 
había vuelto dieron la noticia a la s T w i a ™ n^-n T\/r«+*̂ a . „. fAruiai iu occtimeb. u í c u ^ s pcLn.iuii«a 
policía para que diese una alarma í ^ l a í ° co^tra la práctica seguí-
... , tes de la naturaleza de la centro- ,da por el gobierno, de conmutar las 
versia sobre el tratado ruso-alemán, ; sentencias a la pena capital de nun-
no tendían a aumentar la confianza ca fijar la fecha de la ejecución. Pro-
racterizados liberales que ya ingre-i éstos a 30.000 pesetas, 40 por cien 
saron en la cárcel de Managua. 
F I E S T A B E N E F I C A 
los actuales desórdenes. 
L a conferencia acordó ítóiJW 
' ^ í f 8 ^ 1 ! * 7?-L0lPeSeiar' y,501 nna 'petición encaminada a q«e« ciento si sus ingresos pasan de la 72 ; restablezca la paz entre loa 
Para el próximo sábado se anun-
cia una gran fiesta en el Hotel Ma-
jestic a beneficio del Seminario de 
I Huérfanos de Saq^José de la Monta-
RT?TTqFf a a a i ^ T T ña siendo Patrocinadores de ella el f mínimo "de 1 BKübUiLAS, Abril 18. ministro de Cuba en Washington, se-1 
Varias sociedades patrióticas, ele- ñor Carlos Manuel de Céspedes y su 
van casi a diario peticiones al Mi- r distinguida esposa. 
I ZARRAGA. 
L P tnrffa . A I del Norte y del Sur de Irlanda 
L a tarifa postal se aumenta den- E blo ÍR.landés se dijo en» 
tro del país a 25 céntimos por car-• reunión le ha sido prometid3 f 
era de paz que aun no ha venido 
EXPLOSION DE UN 
DEPOSITO DE MUNICIONES 
B E L G R A D O , YUGO-BSLAVIA, 19 
Hoy ocurrió una terrible explo-
sión en Monastir en la parte meroi-
dional de la Serbia vieja, al explotar 
un depósito de municiones. 
L a estación del ferrocarril fué 
destruida y el acídente produjo 
otros daños. i 
Todavía no se ha podido determi-
nar el número de muertos y heridos 
según el despacho de Monastir iiue 
da cuenta de la explosión. 
1 
gener l 
Un amigo de Birnes llamado Wal 
ter Norris, y que vive en la misma ya muy vacilante de suyo, y que era testan tambiéíT contra "que se haya 
casa le preguntó al convidarle el pri-; demasiado pronto para predecir, qué concedido a Jeannes privilegios es-
mero para qué le acompañase al Oes-' influjo ejercería, ese acontecimien-i pedales en la cárcel en que se en-
te, de dónde había sacado el dinero, | to sobre el éxito de la conferencia. > cuentran, y declaran terminante-
y en cuanto Birnes le dijo que per-i "Como miembro de la sub-comi- mente que fué responsable por la 
seguían recibiendo deman i ^ c c í a a sus patronos, Norris lia-1 sión sobre política, "dijo "junto con ! muerte de 125 patriotas, encontrán-
das de los astilleros navales sobre j ? ! ° a ^ l0]]0** ^ I t l ^ t í i r ^ I - P ^ P 0 * 6 1 1 " ^ 0 . o- ^ t é a j dose complicado en la traición que 
nmvpctnc* nara har^c. mivac? rmisi ! rrido' E1 Policía detuvo a Birnes, i Sig Schanzer, presidente del Comí- ¡se hizo a la enfermera inglesa Edith 
f r S i e s coŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ le ái\* ?™ n"estro ^ an-i C ^ U ejecutada por los alema-
que se había fijado para gastos de 1 Po1 $120-150 en el río East- ¡helo era el éxito de la conferencia !nes durante la guerra, 
la marina. | 1 1 , , . , . , , „ . .. .. 
Se armó un verdadero revuelo en j r — 
la Cámara cuando declaró que todo! I f" 
el mundo estaba convencido que el • 
resultado de la Conferencia de Was-
hington no era otro sino el de pro- ¡ 
veer para más trabajo en los asti-i 
lloros del gobierno. | 
E l otro tumulto fué originado ¡ 
cuando Mr. Kelly presentó una car-¡ 
ta que había recibido del secretario i 
Denby en el cual contestando a una' 
información que le pedía venía a ' 
deair que el aumento de 19.000 hom-i 
bres en las fuerzas navales eleva-! 
ría los gastos a unos a $40.000.000 i 
Mr. Denby explicó que los aumentos ! 
que figuraban en la ley ya proveían 
para el pago y la subsistencia del 
personal, que no se necesitarla nin- i 
gún aumento para vestuario y que 
tan solo los gastos de transporte y 
recluta tendrían que ser aumenta-
dos por $6.000.000 de dolares. 
COMPRE E L NUMERO DEL PROXIMO DOMINGO 
4 8 P A G I N A S 
L a s e c c i ó n de rotograbado se c o m p o n d r á de 16 p á g i n a s a dos colores 
E n primera .plana: Camila 
Quiroga; en las otras: Tras-
plante del árbol famoso de Da-
niel Webster. Cuba de antaño: 
Entierro del General Marina. 
E l "Oquendo" en el puerto de 
la Habana. L a goleta "Competi-
dor", utilizada por los revolucio-
narios cubanos para traer ar-
mas. E l "Oquendo" tal como se 
encuentra en la actualidad. Una 
página completa de modas. E l 
río y fortín Yarayó cerca del 
Cobre. La Virgen del Rosario de 
Palmira. Rodiño, por Cruz He-
rrera. L a banda de música de 
"Los Siete Hermanos" de Tam-
pa en 189 3. E l aparato de tele-
fonía inalámbrico: Mr. Hoover 
usando uno de los aparatos; 
pruebas recientes entre dos ca-
rros en marcha. Un nuevo ven-
dedor de sellos automáticos. 
Una ingeniosa máquina para fu-
mar cigarros. Una nueva má-
quina de vender. Un constructor 
de modelos de aeroplanos. L a 
grandeza arquitectónica de E s -
paña: Puerta de la Catedral de 
Avila. (Gran información a dos 
planas del Asilo Santovenia. 
E l doctor Hoyos. E l colegio pió 
del Santo Angel. L a competen-
cia de Golf entre los clubs Mía-
mi y la Habana. Meeting de pro-
testa organizado por los estu-
diantes de una escuela de Chi-
cago. Un camello de diez meses 
regalado al parque de Wood-
land. Las últimas novedades del 
cine: Walter Hiers, Betty Comp-
son, Edith Roberts, Bebe Da-
niels y Agnes Ayres. L a nueva 
película de " L a vida de Nuestro 
Señor Jesucristo". E l más gran-
de de los guarda-costas de los 
E . U. E l primer joven de co-
lor cadete de la Academia Na-
val de los E . U. y otras muchas 
interesantes vistas. 
LA SECCION PARA LOS NIÑOS EN CÍJATRO COLORES. 
'ROSITA Y SU FAMILIA". "DON JUAN EL BOBO". "JUANITO" y "TORIBIO EL IMBECIL' 
— — PRECIO 1 0 c e n t a v o s . j 




Nosotros , nos encargaremos 
de obtenerle: 
HOSPEDAJE en el hotel 
que más le convenga. 
PASAJE para cualquier puer-
to del mundo. 
XITPOSMACZON de toda cía- , 
se y sobre todo asunto. 
GRATUITAMENTE 
(Sin comisión alguna) 
Oficinas del 
'DIARIO DE LA MARINA* 
En New York 
HOTEL WALDORF-
ASTORIA. 
Fifth Ave., at 34th St. 
Teléfono: Pennsylvania 5400 
Extensión 547 
SPANISH BUREAU 
ta, y los mensajes telegráficos en el 
interior de España costarán 10 cén-
timos por palabra y con un recargo 
peseta poi| mensaje. 
Quedan suprimidos los 'telegramas 
diferidos y nocturnos. 
Las cajas de seguridad tendrán 
que pagar 10 céntimos por decíme-
tro cúbito, si son poseídas de una 
sola persona, pero el impuesto es au-
mentado considerablemente si más 
de una persona tienen derecho de 
acceso a la caja. 
cumplirse pues por ahora la v 
la democracia no se han visto,.! 
siste aún derramamiento de caí 
y la fuerza de las armas. 
L a reunió se suspendió por 
semanas. 
(Viene de la primer» 
vista i S E D I S C U T E E N E L CONGRESO ' legados a la Conferencia, en 
la nota que acababa de reciu' S O B R E L A S IMPORTACIONES D E 
AZUCAR D E CUBA 
MADRID, Abril 19. 
Hoy se discutió en el Congreso la 
i producción azucarera de España con 
1 relación a los importes de azúcar que 
j se hacen desde Cuba. L a cuestión 
| fué planteada por el diputado Díaz 
' Seboza, quien mostró su inconformi-
la conducta 
agre?1' la cual se censura los alemanes, cuya nota 
doctor Rathenan requiere un 
do examen por nuestra parte 
COM UN 1( ACION I r R A ^ f o-Al* B R E E L TRATADO BUS< 
MAN 
Génova, abril 19-
par:1 dad a las restricciones que se han in - | L a probable solicitud por $ 
troducldo en la ley de tarifas sobre [ ¿e Alemania de que su caso sea 
el azúcar. i cutido en una sesión Plenarlí*n «j 
Le contestó el ministro de Hacien-| Conferencia económica, sera uu , 
da Bergamín, haciendo resaltar que ! pe mortal para la conferencia, 
la manufactura azucarera era una \ una comunicación francesa ev 
¡industria nacional que venía a ser i ¿a hoy la cual trata sobre el, ¿e 
amenazada de ruina debido a la ex- ruso-alemán y de la actitud 
| portación anormal que se está ha- , aliados al tomar en considera,^ 
! ciendo desde Cuba a unos precios re- i eliminación de Alemania de v • 
; ducidísimos. I- par en los debates sobre los 
L a llegada a España de 400.000 • rusos. es 
LAS FUERZAS JAPONESAS 
EN SIBERIA 
o 500.0000 toneladas de azúcar, ven 
drían a obligar las refinerías espa-
i ñolas a que suspendiesen su traba-
' jor por varios años; por lo tanto el 
j gobierno no solamente salvó por su 
acción la industria española sino que 
L a comunicación dice u Á 
se fir"1 ^ 
i ñu111" 
Tratado de Versalles, ^ue e ntan-
ve los nombres de los ^j^pado! 
primera vez desde ^ ^ i ^ mu 
tes de nueva naciones de 
también aumentó el tesoro con una i conducta observada por 
insisif 
Alema 
TOKIO, Abril 19 
E l jefe de. las fuerzas japonesas 
en Siberia ha ordenado a sus tropas 
se mantengan en actitud neutral, 
porque el fracaso de la Conferencia 
de Dairen no significa una ruptura 
de Tciacioues diploniática,s. 
Las tropas actuarán ¡sari la con 
servación de la paz, la protección 
de las comunicaciones, p a n impedí 
" aclividades de los bai^hevistas y 
nueva renta. ! L a comunicación 
Añadió el ministro que se estaba i lleva la controversia 
considerando la cuestión de excep-
tuar de la ley los cargamentos que 
ya habían ido despachados. 
una traer en pleno de la conferencia, ^ 
consigo una situación {reiit< 
quiere evitar, a saber: 
la 
para jroteger a los allí rusideutes. 
i No se debe recurrir a la fuerza se 
j góu li- orden del jefe, a menos que 
las tropas tropiecen coas obstácu-
los injustificables, o se vean en pe 
ligro ai cumplir con sus deberes, 
en el caso de que los acueroos ruso, 
japoneses sean objeto de un desa 
cato imperdonable. 
I N T E R P E L A C I O N E N E L SENA-
DO S O B R E MARRUECOS 
MADRID, Abril 19. 
^ L a interpelación sobre Marrue-
Coo que se esperaba ayer, se desarro-
lló hoy en el Senado al preguntar 
el señor Maestre al jefe del gobier-
no si era verdad que el Peñón de'Go-
mara y Alhucemas serían abandona-
dovs, añadiendo que un paso de tal 
índole seríe: un descrédito para E s -
paña, ya que dichas plazas venían 
a formar verdaderas defensas. 
Hizo referencia a la rivalidad que 
a frente nuevos grupos 
Refiriéndose al hecho máii, 
firmado el tratado ruso-e^^ ^ 
comunicación dice ?uf *lismara«* 
nifestación del espíritu b i ^ ^ 
no, lo cual hizo yie el ^ 
do inmediatamente reau 
unidad". 
yformacioaes locales y 
:¡as c a M e g r á f i c a s c o i d 
D I A R I O D E L A M A R P 
